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  ب ﺗرﺑﯾﺗﻲ وأﻧﺎ ﺻﻐﯾر و ﻫﻣوم ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻲ وأﻧﺎ ﻧﺎﺿﺞ إﻟﻰ رﻣز اﻟﻣﺣﺑﺔ اﻟﺗﻲ ﺣﻣﻠت ﻣﺗﺎﻋإﻟﻰ 
  واﻟﺗﺿﺣﯾﺔ أﻣﻲ
  
  إﻟﻰ أﺑﻲ اﻟذي ﺳﻬر ﻋﻠﻰ ﺗرﺑﯾﺗﻲ
  
  .إﻟﻰ أرواح أﺟدادي رﺣﻣﻬم اﷲ واﻟﻰ ﺟﻣﯾﻊ أﺧواﻟﻲ وﺧﺎﻻﺗﻲ وﻋﻣﺎﺗﻲ وﻋﻣﻲ 
  
  إﻟﻰ ﻛل  أﺧواﺗﻲ وأزوﺟﻬن وأﺑﻧﺎﺋﻬن
  
  ﺻدﻗﺎء ﺧﻼل ﻣﺷواريإﻟﻰ أﺑﻧﺎء اﻟﺣﻲ اﻟذي ﺗرﻋرﻋت ﻓﯾﻪ ﺑوﻣرادس  و إﻟﻰ ﻛل اﻷ
  .اﻟدراﺳﻲ إﻟﻰ أﺻدﻗﺎء اﻟطﻔوﻟﺔ
  
  أﺳﺎﺗذة اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي وأﺧص ﺑﺎﻟذﻛر أﺳﺎﺗذة اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي ﻟﻠﺗرﺑﯾﺔ"إﻟﻰ أﺻدﻗﺎء اﻟﻣﻬﻧﺔ 
  "اﻟﺑدﻧﯾﺔ ﺑﻣدﯾﻧﺔ ﺗﻘرت
  
اﻟﻰ ﻛل اﻟدﻗﻌﺔ اﻷوﻟﻰ ﻟﻠﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﺗرﺑﯾﺔ ﺑدﻧﯾﺔ ورﯾﺎﺿﯾﺔ ﺗﺧﺻص ارﺷﺎد ﻧﻔﺳﻲ ﺑﺑﺳﻛرة وأﺧص 
  ن ﺟوﺑر،ﻓرﯾد ﻛرﯾﺑﻊ،ﻣﺣﻣد ﻗطﺎفﺑﺎﻟذﻛر ﺷوﻗﻲ ﻗدادرة،ﻣروا
  
  ﻣن ﻗرﯾب أو ﺑﻌﯾد اﻟﻌﻣل  اإﻟﻰ ﻛل ﻣن ﺳﺎﻋدﻧﻲ ﻓﻲ اﻧﺟﺎز ﻫذ
  
  






  ﺷﻜﺮ و ﺗﻘﺪﯾﺮ
  
  
  .اﻟﺣﻣد و اﻟﺷﻛر ﻟﺻﺎﺣب اﻟﻔﺿل ﻻ ﯾﺣﻣد ﺳواﻩ، اﻟﺣﻣد ﷲ و اﻟﺷﻛر ﷲ
اﻟذي       " ﻋﻣﺎر رواب "ﻧﺗﻘدم ﺑﺟزﯾل اﻟﺷﻛر و اﻟﻌرﻓﺎن إﻟﻰ أﺳﺗﺎذﻧﺎ اﻟﻣﺷرف اﻟدﻛﺗور 
طﻊ  ﻣن وﻗﺗﻪ ﻟﯾﻣﻧﺣﻧﻲ و ﻣن ﺟﻬدﻩ ﻟﯾﻌﯾﻧﻧﻲ، ﻓﻛﺎن ﻧﺟﻣﺎ اﻫﺗدﯾﻧﺎ ﺑﻪ و ﻗدوة ﻋﻠﻰ اﻗﺗ
اﻟﻧﺿﺎل أﻋﺗز ﺑﻪ  و اﻟذي ﻟم ﯾﺑﺧل ﻋﻠﯾﺎ ﺑﺗوﺟﯾﻬﺎﺗﻪ اﻟﻘﯾﻣﺔ و ﻧﺻﺎﺋﺣﻪ اﻟﻧﯾرة و اﻟﺗﻲ 
  .أﻓﺎدﺗﻧﻲ ﻛﺛﯾرا  و ﺳﺎﻫﻣت ﻓﻲ إﻋداد ﻫذا اﻟﺑﺣث، زادﻩ اﷲ ﻣن ﻓﺿﻠﻪ
أو ﻣن ﺑﻌﯾد ﻓﻲ إﻋداد ﻫذا اﻟﺑﺣث  ﻧﺗﻘدم ﺑﺷﻛرﻧﺎ و ﺗﻘدﯾرﻧﺎ إﻟﻰ ﻛل ﻣن ﺳﺎﻋدﻧﺎ ﻣن ﻗرﯾب
  . واﻷﺳﺗﺎذ ﻋﺑﺎدﻟﻲ ﻣراد ﻧﺧص ﺑﺎﻟذﻛر اﻷﺳﺗﺎذ ﻋﺛﻣﺎﻧﻲ واﻷﺳﺗﺎذ ﺷﯾﺧﺔ ﻣﺣﻣد اﻷﺑﺷر
  و إﻟﻰ ﻛل ﻣن ﻋﻠﻣﻧﻲ ﺣرﻓﺎ و أﻧﺎر ﻟﻲ درﺑﺎ
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ﻻ ﺗَﻘ ُْﻒ ﻣَ ﺎ َﻟ ﻴْ َﺲ َﻟ َﻚ ﺑ ِﻪ و )) 
ِﻋْﻠﻢٌ ِإ نﱠ اﻟﺴﱠﻤْ َﻊ وَ اْﻟﺒ ََﺼَﺮ 
وَ اْﻟﻔُﺆَادَ ُﻛﻞﱡ أْوﻟِﺌَﻚ َﻛﺎَن 
  ((  ﻋَﻨْ ﻪُ ﻣَ ْﺴﺌﻮﻻ ً
  
   ﺻﺪق اﷲ اﻟﻌﻠﻲ اﻟﻌﻈﻴﻢ                                      
  ((63))اﻵﻳﺔ   اﻹﺳﺮاءﺳﻮرة                                  















ﺗﻘـﺎس  ﻣـن اﻟﻣﻘـﺎﯾﯾس اﻟﺗـﻲ واﻟﺗـﻲ ﺟﻌﻠـت ﻣﻧﻬـﺎ ﻣﻘﯾـﺎس ،رﯾﺎﺿﯾﺔ ﻓﻲ اﻟـدولﻟﻠ اﻟﺑﺎﻟﻐﺔواﻷﻫﻣﯾﺔ  اﻟﻛﺑﯾرة إن اﻟﻣﻛﺎﻧﺔ   
ر اﻟﻣـﺎدة اﻟﺧـﺎم، اﻟﺑﺷـري اﻟـذي ﯾﻌﺗﺑـإﻻ دﻟﯾل ﻋﻠﻰ ﺿـرورة اﻻﻫﺗﻣـﺎم ﺑﺎﻟﻌﻧﺻـر رﺟﺔ اﻟﺗﻘدم واﻟرﻗﻲ ﻟﻬﺎﺗﻪ اﻷﻣم ،ﺑﻪ د
ك، ﻓﻧﺄﺧـذ  واﻟﺗﻧﺎﻓس اﻟذي ﻧﺷﺎﻫدﻩ اﻟﯾـوم إﻻ دﻟﯾـل ﻋﻠـﻰ ذﻟـ ﻟدول اﻟﻛﺑﯾرة ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟرﯾﺎﺿﺔ،ا ﻟﻠوﺻول إﻟﻰ ﻣﺻﺎف
إﻻ دﻟﯾــل ﻋﻠــﻰ ﻋظﻣﺗﻬــﺎ  ،ﻟﻌــﺎب اﻟﻘــوى ﻓــﻲ وﻗﺗﻧــﺎ اﻟﺣــﺎﻟﻲ وﻟﺳــﻧوات ﻋدﯾــدة ﻣﺿــتأ ﻋﻠــﻰ أ. م.ﻛﻣﺛــﺎل ﻫﯾﻣﻧــﺔ اﻟــو 
  .ﺟﺎﻧب اﻟرﯾﺎﺿﻲوﺗﻘدﻣﻬﺎ اﻟﻌﻠﻣﻲ اﻟذي اﻧﻌﻛس ﻋﻠﻰ اﻟ
ﯾﻌﺗﺑر ﻋﺎﻣل ﻓﻌﺎل ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﻛوﯾن و اﻛﺗﺷـﺎف اﻷﺑطـﺎل، وﻟـذا ﻛـﺎن ﻟزوﻣـﺎ ﻋﻠـﻰ  ،و اﻟﻣدرب ﻛﻌﻧﺻر ﺑﺷري     
ﻩ، ورﻏــم اﻟــدول اﻻﻫﺗﻣــﺎم ﺑــﻪ ﻣــن ﺧــﻼل اﻟﺑﺣــث ﻋﻠــﻰ ﺟﻣﯾــﻊ اﻟﺟواﻧــب واﻟوﺳــﺎﺋل واﻟﻣﺻــﺎدر اﻟﺗــﻲ ﺗــؤدى إﻟــﻰ رﺿــﺎ
ﻲ ﻋﻧــد اﻟﻛﺛﯾــر اﻟﻣــدرﺑﯾن ﻓــﻲ ﻟرﺿــﺎ اﻟــوظﯾﻔاﻟﺗــﻲ ﺳــﻌت ﻹﯾﺿــﺎح اﻟﻐﻣــوض ﻓــﻲ ﻣﺳــﺎﻟﺔ ا اﻟﺟﻬــود واﻟﺑﺣــوث اﻟﻌﻠﻣﯾــﺔ
ﻋﻠــﻰ اﻟﺟﺎﻧــب اﻟﻧﻔﺳــﻲ واﻟﺻــﺣﺔ اﻟﻧﻔﺳــﯾﺔ ﻟﻠﻣــدرب ظ وﻧﻠﻣــس ﻣﺷــﺎﻛل ﻋدﯾــدة ﺗﻌــود ﺳــﻠﺑﯾﺎ إﻻ أﻧﻧــﺎ ﻟزﻟﻧــﺎ ﻧﻼﺣــ اﻟﻌــﺎﻟم
اﻟذي ﯾﻌﺎﻧﻲ ﻣن اﻟﺿﻐوط اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﺟراء اﻟﻌﻣل اﻟﻛﺑﯾر ﻓﻲ ﻣﯾـدان اﻟﺗـدرﯾب وﻟوﻗـت طوﯾـل، ﺣﺗـﻰ أﺿـﺣﻰ اﻟرﯾﺎﺿﻲ،
" 7991ﻣﺣﻣـد ﺣﺳـن ﻋـﻼوي، " ، وﻛﻣـﺎ ﯾؤﻛـد اﻟﻧﻔﺳـﻲ اﻻﺣﺗـراق ﻛﺑﯾـرة ﻣـنﺑﻌـض اﻟﻣـدرﺑﯾن ﯾﺗﻌرﺿـون إﻟـﻰ درﺟـﺔ 
ﺑﺎﻟﻧﺳـﺑﺔ ﻟﻸﻧﺷـطﺔ اﻟرﯾﺎﺿـﯾﺔ ذات اﻟﺷـﻌﺑﯾﺔ  ﺑـدأت ﺗظﻬـر ﺑﺻـورة واﺿـﺣﺔ، وﺧﺎﺻـﺔ إن اﻻﺣﺗـراق اﻟﻧﻔﺳـﻲ ﻟﻠﻣـدرﺑﯾن
اﻟﺟﺎرﻓــــﺔ ﻓــــﻲ ﺑﻌــــض اﻟــــدول ﻓــــﻲ اﻟﺳــــﻧوات اﻷﺧﯾــــرة ﻛﻧﺗﯾﺟــــﺔ ﻟﻠﺿــــﻐوط اﻟﻧﻔﺳــــﯾﺔ واﻟﻣﻌوﻗــــﺎت اﻟﻣﻬﻧﯾــــﺔ واﻹدارﯾـــــﺔ 
اﻟﺗــﻲ ﻗــد ﯾواﺟﻬﻬــﺎ اﻟﻣــدرب اﻟرﯾﺎﺿــﻲ ﻓــﻲ ﻧطــﺎق ﻋﻣﻠــﻪ واﻟﺗــﻲ ﻣــن ﻧﺗﺎﺋﺟﻬــﺎ اﻋﺗــزال ﺑﻌــض اﻟﻣــدرﺑﯾن واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾــﺔ 
راط ﻓـﻲ ﺳـﻠك اﻟﻌﻣل ﻓﻲ ﻣﻬﻧـﺔ اﻟﺗـدرﯾب اﻟرﯾﺎﺿـﻲ وﻛـذﻟك أﺣﺟـﺎم ﺑﻌـض اﻟﻼﻋﺑـﯾن اﻟﻣﻌﺗـزﻟﯾن ﻓـﻲ اﻻﻧﺧـ ناﻟرﯾﺎﺿﯾﯾ
  (021،ص7991ﻋﻼوي،ﻣﺣﻣد ) .ﻣﻬﻧﺔ اﻟﺗدرﯾب اﻟرﯾﺎﺿﻲ
، ﻛﻣـﺎ ﯾﻌـد اﻟرﺿـﺎ ﻓـﻲ ﺣـد ذاﺗﻬـﺎ ﻌﻣل، ﻫو اﻟرﺿﺎ اﻟوظﯾﻔﻲ ﻋـن اﻟﻣﻬﻧـﺔﻓﻲ اﻟ اﻟﻣدربإن ﻣن أﻫم ﻋواﻣل ﻧﺟﺎح    
، ﺣﯾــث ﯾﻣﺛــل اﻟرﺿــﺎ اﻟــوظﯾﻔﻲ ﻣﺟﻣــوع ؤﺷــرات ﻧﺟــﺎح اﻟرﯾﺎﺿــﺔ اﻟﻧﺧﺑوﯾــﺔ ﻓــﻲ ﺑﻼدﻧــﺎﻣــن أﻫــم ﻣ ﻟﻠــدرﺑﯾن اﻟــوظﯾﻔﻲ
  . ﺎﻟﻣﻼﻋبﻧﺣو اﻟﻌﻣل ﺑ اﻟﻣدرﺑﯾناﻟﻣﺷﺎﻋر واﻻﺗﺟﺎﻫﺎت اﻻﯾﺟﺎﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺑدﯾﻬﺎ 
إﯾﺿـﺎح اﻟﻌﻼﻗـﺔ ﺑـﯾن ﻣﺳـﺗوى اﻟرﺿــﺎ اﻟـوظﯾﻔﻲ ﻗـﻲ ﻣﯾـدان اﻟﺗـدرﯾب ودرﺟــﺔ  واﻟﺣﻘﯾﻘـﺔ ﻓـﻲ دراﺳـﺗﻧﺎ ﻫﺎﺗـﻪ ﻧﺣــﺎول    
  .اﻟﻣدرﺑون ﺧﻼل ﻣﺷوارﻫم اﻟﺗدرﯾﺑﻲ اﻻﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲ اﻟذي ﯾﺗﻌرض ﻟﻪ
اﻟﺳـﻠوك اﻟﺗﻧظﯾﻣـﻲ، إﻻ اﻧـﻪ ﻓـﻲ اﻟﻣﺟـﺎل  ﺗم ﺑـﻪ اﻟﺑـﺎﺣﺛون ﻓـﻲ ﻣﺟـﺎل ﻋﻠـم ﻧﻔـس اﻟﻌﻣـل واﻟرﺿـﺎ اﻟـوظﯾﻔﻲ اﻫـ و    
  .رﯾﺎﺿﻲﻧظرا ﻟﺣداﺛﺔ ﻋﻠم اﻟﻧﻔس اﻟ ﺑﯾﺎﻧﺳ اﻟرﯾﺎﺿﻲ ﯾﻌﺗﺑر ﻣن اﻟﻣواﺿﯾﻊ اﻟﺣدﯾﺛﺔ
ﺑـﺎب ﻧظـري اﺷـﺗﻣل ﻋﻠـﻰ ﻓﺻـل أول ﻋرﺿـت ﻓﯾـﻪ ﺗﺳــﺎؤﻻت  وﻧﺷـﯾر إﻟـﻰ أﻧـﻪ ﻓـﻲ دراﺳـﺗﻧﺎ ﻫﺎﺗـﻪ ﻗـد ﺗﻛوﻧـت ﻣـن   
اﻟرﺿــﺎ اﻟــوظﯾﻔﻲ ﻓـــﻲ  -اﻟرﺿــﺎ اﻟــوظﯾﻔﻲ ﻟﻠﻌـــﺎﻣﻠﯾن: اﻟدراﺳــﺔ واﻟﻔرﺿــﯾﺎت اﻟﻌﺎﻣــﺔ واﻟﻔرﻋﯾـــﺔ وﻓﺻــل اﻟﺛــﺎﻧﻲ ﺑﻌﻧـــوان
اﻟرﺿـﺎ اﻟﻣﺑﺣـث اﻟﺛـﺎﻧﻲ  اﻟرﺿـﺎ اﻟـوظﯾﻔﻲﻣﻔﻬـوم  :ﻫـم اﻟﻣﺑﺣـث اﻷول وﺿـم ﺛﻼﺛـﺔ ﻣﺑﺎﺣـث اﻟرﯾﺎﺿﺔ وﻣﻬﻧﺔ اﻟﺗـدرﯾب
اﻟـــوظﯾﻔﻲ، واﻟﻔﺻـــل اﻟﺛﺎﻟـــث  ﻠرﺿـــﺎواﻟﻣﻛوﻧـــﺔ ﻟ اﻟﻌواﻣـــل اﻟﻣـــؤﺛرة :، اﻟﻣﺑﺣـــث اﻟﺛﺎﻟـــثاﻟـــوظﯾﻔﻲ ﻓـــﻲ ﻣﺟـــﺎل اﻟرﯾﺎﺿـــﺔ
ﺿـﻐوط اﻟﻌﻣـل، واﻟﻣﺑﺣـث :وﺿـم ﻣﺑﺣﺛـﯾن اﻟﻣﺑﺣـث اﻷول ﺿﻐوط اﻟﻌﻣل واﻻﺣﺗـراق اﻟﻧﻔﺳـﻲ ﻟـدى اﻟﻣـدرﺑﯾن:ﺑﻌﻧوان
،اﻻﺣﺗـراق اﻟﻧﻔﺳـﻲ ﻟﻠﻣـدرب اﻟرﯾﺎﺿـﻲ،أﻣﺎ اﻟﻔﺻـل  راق اﻟﻧﻔﺳـﻲ،ﻣﻔﻬوﻣﻪ،اﻻﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳـﻲ ﻓـﻲ اﻟرﯾﺎﺿـﺔاﻻﺣﺗ:اﻟﺛﺎﻧﻲ




 :ﯾﺎﺿـﯾﺔ، أﻣــﺎ اﻟﻣﺑﺣـث اﻟراﺑــﻊاﻟر  اﻟﻘﯾــﺎدة:ﻣــدرب اﻟرﯾﺎﺿـﻲ، واﻟﻣﺑﺣــث اﻟﺛﺎﻟـثاﻟﺷﺧﺻـﯾﺔ :، اﻟﻣﺑﺣـث اﻟﺛــﺎﻧﻲاﻟرﯾﺎﺿـﻲ
  .ﻣﺑﺎدئ اﻟﺗﻧظﯾم اﻟﻣﻬﻧﻲ وﻣﻬﻧﺔ اﻟﺗدرﯾب اﻟرﯾﺎﺿﻲ
اﻷﺳــس اﻟﻣﻧﻬﺟﯾــﺔ ﻟﻠدراﺳــﺔ اﻟﻣﯾداﻧﯾــﺔ :اﻟﺟﺎﻧــب اﻟﺗطﺑﯾﻘــﻲ ﺿــم ﺛﻼﺛــﺔ ﻓﺻــول اﻟﻔﺻــل اﻟﺧــﺎﻣس:أﻣــﺎ اﻟﺑــﺎب اﻟﺛــﺎﻧﻲ   
ﻟدراﺳــﺔ واﻟﺗــﻲ ﺗﻌرﺿــﻧﺎ ﻓﯾﻬــﺎ إﻟــﻰ اﻟدراﺳــﺔ اﻻﺳــﺗطﻼﻋﯾﺔ واﻟﻣــﻧﻬﺞ اﻟﻣﻌﺗﻣــد وﻛــذﻟك إﻟــﻰ دراﺳــﺔ ﺻــدق وﺛﺑــﺎت أداة ا
واﻟ ــــــذي ﺿــــــم ﺳــــــﺗﺔ ﻣﺑﺎﺣث،اﻟﻣﺑﺣــــــث  ﻧﺗــــــﺎﺋﺞ اﻟدراﺳــــــﺔ اﻟﻣﯾداﻧﯾــــــﺔﻋــــــرض وﺗﺣﻠﯾ ــــــل :اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ،واﻟﻔﺻــــــل اﻟﺳــــــﺎدس
 ﻋــــرض وﺗﺣﻠﯾــــل ﻧﺗ ــــﺎﺋﺞ اﻟﻔرﺿــــﯾﺔ اﻷوﻟ ــــﻰ: ،اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛــــﺎﻧﻲﺧﺻــــﺎﺋص ﻣﻔــــردات اﻟدراﺳــــﺔ ﻋــــرض وﺗﺣﻠﯾــــل:اﻷول
ﺎﺋﺞ اﻟﻔرﺿـﯾﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛـﺔ ﻋـرض وﺗﺣﻠﯾـل ﻧﺗـ: اﻟﻣﺑﺣـث اﻟراﺑـﻊ ﻋرض وﺗﺣﻠﯾل ﻧﺗـﺎﺋﺞ اﻟﻔرﺿـﯾﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾـﺔ ، :واﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻟث
ﻋــرض وﺗﺣﻠﯾــل ﻧﺗــﺎﺋﺞ اﻟﻔرﺿــﯾﺔ : اﻟﻣﺑﺣــث اﻟﺳــﺎدسﻋــرض وﺗﺣﻠﯾــل ﻧﺗــﺎﺋﺞ اﻟﻔرﺿــﯾﺔ اﻟراﺑﻌــﺔ و : واﻟﻣﺑﺣــث اﻟﺧــﺎﻣس
اﻟﺧﻼﺻـــﺔ اﻟﻌﺎﻣـــﺔ واﻟﺗـــﻲ ﺿـــﻣت اﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺔ، ﻧﺗـــﺎﺋﺞ اﻟﺑﺣـــث ﻣﻧﺎﻗﺷـــﺔ :اﻟﺧﺎﻣﺳـــﺔ، أﻣـــﺎ اﻟﻔﺻـــل اﻟﺳـــﺎﺑﻊ ﻓﻛـــﺎن ﺑﻌﻧـــوان
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ﻧﺎ اﻟﺟزاﺋـر،و ﺑﻠـد اﻟﻌـﺎﻟم وﻓـﻲ ﻟﻠﻣدرﺑﯾن اﻟرﯾﺎﺿﯾﯾن دور ﻫﺎم وﻛﺑﯾر ﻓـﻲ ﺗﺣﺳـﯾن وﺗﻧﻣﯾـﺔ ﻣﺳـﺗوى اﻟرﯾﺎﺿـﺔ ﻓـﻲ    
اﻟﻣﻣﺎرﺳــﯾن، ﻓــﺎﻟﻧوادي واﻟﻔــرق  نرﯾﺎﺿــﯾﯾﻷﺳﺎﺳــﯾﺔ ﻓــﻲ ﺗﺣﺳــﯾن وﺗطــوﯾر اﻟﺻــﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣــﺔ ﻟﻠﯾﻌﺗﺑــر ﻣــن اﻟﻌﻧﺎﺻــر ا
ﻟﻬـﺎ  تﺗﻌﺗﺑـر ﻛﻣؤﺳﺳـﺎ ﺻـر اﻟﻌوﻟﻣـﺔ أﺻـﺑﺣت اﻟرﯾﺎﺿـﯾﺔ ﻓـﻲ ﺿـل اﻗﺗﺻـﺎد اﻟﺳـوق اﻟﺣـر اﻟـراﻫن وﻓـﻲ ﺿـوء ﻋ
ﻧظﺎﻣﻬـــﺎ وﻣﯾزاﻧﯾﺗﻬـــﺎ اﻟﺧﺎﺻـــﺔ، ﻛﻣـــﺎ أن ﻟﻬـــﺎ طـــﺎﻗم ﻣﺳـــﯾر ﺗﺣﻛﻣـــﻪ ﻗـــواﻧﯾن ﺧﺎﺻـــﺔ ﺑﺎﻟﻧـــﺎدي وﻗـــواﻧﯾن ﻋﺎﻣـــﺔ ﻣـــن 
 نﺳـــﻣﻬﺎ، ﻓﺄﺻـــﺑﺣﻧﺎ ﻧﺳـــﻣﻊ ﺑﻣﺑـــﺎﻟﻎ ﻛﺑﯾـــرة ﻟﺗﻧﻘـــل اﻟﻼﻋﺑـــﯾاﻟراﺑطـــﺎت و اﻟﻔـــدراﻟﯾﺎت واﻟـــوزارات اﻟﺗـــﻲ ﺗﻧﺷـــط ﺗﺣـــث ا
ﺗﺑـﺎط اﻟرﯾﺎﺿـﺔ ﺑﺎﻟﻣﺟـﺎل اﻻﻗﺗﺻـﺎدي واﻟﻣـدرﺑﯾن ﻣـن ﻓرﯾـق ﻟﻶﺧـر ﻛـل ﻫـذا اﻟﺗﺣـول ﻓـﻲ ﻣﺳـﺎر اﻟرﯾﺎﺿـﺔ، ﺳـﺑﺑﻪ ار 
واﻟﺣﻘﯾﻘـــﺔ أن  ،نارﺗﺑـــﺎط وﺛﯾﻘـــﺎ، وﻧﻼﺣظـــﻪ ﻓـــﻲ ﺟﺎﻧـــب اﻹﺷـــﻬﺎر واﻟدﻋﺎﯾـــﺔ ﻟﻠﺷـــرﻛﺎت واﻟﻣﻧﺗﺟـــﺎت ﻋﺑـــر اﻟرﯾﺎﺿـــﯾﯾ
  .     ﺳرﯾﻌﺔ ﻧﺣو ﻫذا اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﺟزاﺋر ﺑدأت ﺗﺧطو ﺧطوات 
ﺑﺎﻟﻣﺟــﺎل اﻻﻗﺗﺻــﺎدي ﻣﻌــﺎ ﻓــﻲ اﻟﻌــﺎﻟم واﻟﺟزاﺋــر، ﯾــدرك أن اﻟﻣــدرﺑﯾن  ﺔاﻟرﯾﺎﺿــﯾ اﻟﺣرﻛــﺔ واﻟﻣﺗﺄﻣــل ﻓــﻲ ﺗــزاوج    
ﻟﯾﺳــو ﺑﻣﻌــزل ﻋــن ﻫــذا اﻷﻣـــر ،ﻓﻛﻣــﺎ ﻟــﻪ اﯾﺟﺎﺑﯾــﺎت ﻟـــﻪ ﺳــﻠﺑﯾﺎت ﻋدﯾــدة، وﻓــﻲ ﺿـــل ﻫــذا اﻻﻗﺗــران اﻟﻛﺑﯾــر ﺑـــﯾن 
وﻫـذا ﻟطـﺎﺑﻊ اﻟﺗﻧـﺎﻓس وﻣﺣﺎوﻟـﺔ اﻟﺑﻘـﺎء ﻓـﻲ  ،اﻟﻔرق و اﻟﻧوادي ﺑﯾن اﻟرﯾﺎﺿﺔ و اﻻﻗﺗﺻﺎد ﻧﺗﺞ ﻋﻧﻪ ﺻراﻋﺎت ﻛﺑﯾرة
  .و اﻻﺑﺗﻌﺎد ﻋن اﻟﺳﻘوط إﻟﻰ ﻗﺳم أدﻧﻰ ﻣﻣﺎ ﯾﺟﻌل اﻟﻣدرﺑﯾن داﺋﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗوﺗر داﺋم اﻟﻘﻣﺔ
ﺗرﺗب ﻋن ﻫذا ﻛﻠﻪ ﻣﺷﺎﻛل ﻛﺑﯾرة ﻟﻠﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣـدرﺑﯾن ﻓﺄﺻـﺑﺣوا ﻏﯾـر ﻣرﺗـﺎﺣﯾن ﻓـﻲ ﻋﻣﻠﻬـم ،وﻟﻬـذا أﺻـﺑﺣﻧﺎ     
رﺑﯾن ﯾﻐﯾــرون اﻟﻧــوادي ﻓــﻲ اﻟﻣوﺳــم اﻟرﯾﺎﺿــﻲ اﻟواﺣــد أﻛﺛــر ﻣــن ﻣــرة، إﻣــﺎ ﻋــن طرﯾــق ﻧــرى أن اﻟﻛﺛﯾــر ﻣــن اﻟﻣــد
  .اﺳﺗﻘﺎﻟﺗﻬم أو ﻋن طرﯾق إﻗﺎﻟﺗﻬم ،ﻓﺎﻷﻣر ﻫﻧﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑظروف اﻟﻌﻣل ودرﺟﺔ اﻟرﺿﺎ ﻓﯾﻪ
وﻓـﻲ ﺑﺣﺛﻧـﺎ ﻫـذا ﺣـددﻧﺎ وﻋواﻣـل أﺧرى، واﻟرﺿـﺎ اﻟـوظﯾﻔﻲ ﯾﺗـﺄﺛر ﺑﻣﺟﻣوﻋـﺔ ﻣـن اﻟﻌواﻣـل اﻟﺷﺧﺻـﯾﺔ واﻟوظﯾﻔﯾـﺔ   
ﻧوات اﻟﺗــدرﯾب،اﻟﻣؤﻫل اﻟﻌﻠﻣﻲ،اﻟﻘﺳــم ﺳــاﻟﺳــن،اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﻌﺎﺋﻠﯾﺔ،)ﺑﻌــض اﻟﻌواﻣــل اﻷﺧــرى باﻣــل اﻟﺷﺧﺻــﯾﺔ و اﻟﻌو 
( اﻟـــذي ﯾـــدرب ﻓﯾﻪ،درﺟـــﺔ اﻟﺗـــدرﯾب اﻟﻣﺗﺣﺻـــل ﻋﻠﯾﻬﺎ،طﺑﯾﻌـــﺔ اﻟﻣـــدرب ،اﻋﺗﺑـــﺎر اﻟـــدﺧل ،ﺷـــﻛل ﺗﻘﺎﺿـــﻲ اﻷﺟـــر
ﻟﺗﻘــدم اﻟﻌﻼﻗــﺔ ﺑــﯾن اﻟرؤﺳــﺎء واﻟﻣرؤوﺳــﯾن،اﻷﻣﺎن ﻓــﻲ اﻟﻌﻣل،اﻟراﺗــب واﻟﻌﻼوات،اﻟﺗرﻗﯾــﺔ وا)واﻟﻌواﻣــل اﻟوظﯾﻔﯾــﺔ ب
  (.،ظروف اﻟﻌﻣلﻓﻲ اﻟﻌﻣل
ﻛﻣــﺎ أن ﻣﺷـــﺎﻛل اﻟﻌﻣـــل ﺗــؤدي إﻟـــﻰ ظﻬـــور ﺿـــﻐوط ﻛﺑﯾــرة ﺗـــؤﺛر ﻋﻠـــﻰ ﻧﻔﺳـــﯾﺔ اﻟﻣــدرﺑﯾن ﻣﻣـــﺎ ﯾﺟﻌـــل ظـــﺎﻫرة    
اﻟﻧﻔﺳـﻲ ﻟﻠﻣـدرﺑﯾن  قأن ظـﺎﻫرة اﻻﺣﺗـرا" إﻟـﻰ 7991 اﻻﺣﺗـراق اﻟﻧﻔﺳـﻲ ﺗﻧﺗﺷـر ﻟـدﯾﻬم وﻫـذا ﻣـﺎ ذﻫـب إﻟﯾـﻪ ﻋـﻼوي
ﯾﺎﺿـﯾﺔ ذات اﻟﺷـﻌﺑﯾﺔ اﻟﺟﺎرﻓـﺔ ﻓـﻲ ﺑﻌـض اﻟـدول ﻓـﻲ ﺑدأت ﺗظﻬر ﺑﺻـورة واﺿـﺣﺔ وﺧﺎﺻـﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳـﺑﺔ ﻟﻸﻧﺷـطﺔ اﻟر 
اﻟﺳــﻧوات اﻷﺧﯾــرة ﻛﻧﺗﯾﺟــﺔ ﻟﻠﺿــﻐوط اﻟﻧﻔﺳــﯾﺔ واﻟﻣﻌوﻗــﺎت اﻟﻣﻬﻧﯾــﺔ واﻹدارﯾــﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾــﺔ اﻟﺗــﻲ ﯾواﺟﻬﻬــﺎ اﻟﻣــدرب 
  (021،ص7991ﻣﺣﻣد ﻋﻼوي،) .ﺿﻲ ﻓﻲ ﻧطﺎق ﻋﻣﻠﻪاﻟرﯾﺎ
ﻗـﺎت اﻟﻣﻬﻧﯾـﺔ و اﻹدارﯾـﺔ ﻓـﻲ اﻟﺣﻘﯾﻘـﺔ أن ﻣﺣﻣـد ﺣﺳـن ﻋـﻼوي رﺑـط ﻫﻧـﺎ ظـﺎﻫرة اﻻﺣﺗـراق اﻟﻧﻔﺳـﻲ ﺑﻌﺎﻣـل اﻟﻣﻌو  
واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾــﺔ أي ﺗﻛﻠــم ﻋــن ظــروف اﻟﻌﻣــل وﺑﺎﻟﺗــﺎﻟﻲ ﻋــن اﻟرﺿــﺎ ﻓــﻲ اﻟﻣﻬﻧــﺔ اﻟﺗــﻲ ﯾﺳــﺑب ﻋــدم اﻻرﺗﯾــﺎح ﻓﯾﻬــﺎ 
  .   ظﻬور ظﺎﻫرة اﻻﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲ
وﻋﻼﻗﺗـﻪ ﺑدرﺟـﺔ  اﻟوظﯾﻔﻲ ﻟدى اﻟﻣدرﺑﯾن ﻓﻲ ﻛـرة اﻟﻘـدم ﻏﻣوض ﻣﺳﺗوى اﻟرﺿﺎ"وﺗﺑرز اﻹﺷﻛﺎﻟﯾﺔ ﻫﻧﺎ ﻓـﻲ     





  -:ﺗﺳﺎؤﻻت وﻓرﺿﯾﺎت اﻟدراﺳﺔ -2
  :ﺣﯾث ﺟﺎء ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ -:اﻟﺗﺳﺎؤل اﻟﻌﺎم -أ
رﺗﺑﺎطﯾﺔ ﺑﯾن ﻣﺳﺗوى اﻟرﺿﺎ اﻟـوظﯾﻔﻲ اﻟﻌـﺎم ودرﺟـﺔ اﻻﺣﺗـراق اﻟﻧﻔﺳـﻲ ﻟﻠﻣـدرﺑﯾن ﻟوﻻﯾـﺔ إﻫل ﻫﻧﺎك ﻋﻼﻗﺔ "   
  . "ورﻗﻠﺔ ﻟﺻﻧف اﻷﻛﺎﺑر
   :ﺗﺳﺎؤﻻت اﻟﻔرﻋﯾﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔوﻟﻺﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺳﺎؤل اﻟﻌﺎم ﺟﺎءت اﻟ
        
  -:اﻟﻔرﻋﯾﺔ ﺗﺳﺎؤﻻت اﻟدراﺳﺔ -ب
  ﻣﺎ ﻫو ﻣﺳﺗوى اﻟرﺿﺎ اﻟوظﯾﻔﻲ ﻟدى ﻣدرﺑﯾن ﻛرة اﻟﻘدم ﺻﻧف أﻛﺎﺑر، ﻓﻲ وﻻﯾﺔ ورﻗﻠﺔ ؟ -1
وﺑﻌـض اﻟﻌواﻣـل ( اﻟدﯾﻣوﻏراﻓﯾـﺔ)اﻟﻌواﻣـل اﻟﺷﺧﺻـﯾﺔ  ﻫل ﻫﻧﺎك ﻓروق ﻓﻲ ﻣﺳﺗوى اﻟرﺿﺎ ﻟوظﯾﻔﻲ ﺑـﺎﺧﺗﻼف -2
  ؟اﻷﺧرى
  اﻟﻌواﻣل اﻟوظﯾﻔﯾﺔ ؟ و ﻟوظﯾﻔﻲاﻲ ﻣﺳﺗوى اﻟرﺿﺎ ﻓﻋﻼﻗﺔ ﻫل ﻫﻧﺎك  -3
  ﻫل ﺗرﺗﻔﻊ درﺟﺔ اﻻﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻟدى ﻣدرﺑﻲ وﻻﯾﺔ ورﻗﻠﺔ ؟ -4
  ﻣﺎ ﻋﻼﻗﺔ اﻟرﺿﺎ اﻟوظﯾﻔﻲ ﺑﺎﻻﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻟدى ﻣدرﺑﻲ وﻻﯾﺔ ورﻗﻠﺔ ؟ -5
  -:اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ-ج
ﺗـراق اﻟﻧﻔﺳـﻲ ﻟـدى ﻣـدرﺑﻲ ﻛـرة ﺗوﺟد ﻋﻼﻗﺔ ارﺗﺑﺎطﯾﻪ داﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺎ ﺑﯾن ﻣﺳﺗوى اﻟرﺿﺎ اﻟوظﯾﻔﻲ ودرﺟـﺔ اﻻﺣ   
  .ﻟﻘدم، ﺻﻧف أﻛﺎﺑر ﻟوﻻﯾﺔ ورﻗﻠﺔ
  -:اﻟﻔرﺿﯾﺎت اﻟﺟزﺋﯾﺔ-د
  .ﻋﻠﻰ ﺳﻠم اﺳﺗﺑﺎﻧﺔ اﻟرﺿﺎ اﻟوظﯾﻔﻲ ﻟدى ﻣدرﺑﻲ وﻻﯾﺔ ورﻗﻠﺔاﻟﻌﺎم ض ﻣﺳﺗوى اﻟرﺿﺎ اﻟوظﯾﻔﻲ ﯾﻧﺧﻔ -1
ف اﻟﻌواﻣــــل اﻟﺷﺧﺻــــﯾﺔ وﺑﻌــــض اﻟﻌواﻣــــل اﻷﺧــــرى ﻫﻧــــﺎك ﻓــــروق ﻓــــﻲ ﻣﺳــــﺗوى اﻟرﺿــــﺎ اﻟــــوظﯾﻔﻲ ﺑــــﺎﺧﺗﻼ -2
ﻧوات اﻟﺗـدرﯾب،اﻟﻣؤﻫل اﻟﻌﻠﻣﻲ،اﻟﻘﺳـم اﻟـذي ﯾـدرب ﻓﯾﻪ،درﺟـﺔ اﻟﺗـدرﯾب اﻟﻣﺗﺣﺻـل ﺳـﺳـن،اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﻌﺎﺋﻠﯾﺔ،اﻟ:)اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
، ﺷـــﻛل ﺗﻘﺎﺿـــﻲ "ﻣـــﻧﺧﻔض-ﻣرﺗﻔـــﻊ"، ﻗﯾﻣـــﺔ اﻟـــدﺧل  "ﻫـــﺎوي-ﺷـــﺑﻪ ﻣﺣﺗـــرف -ﻣﺣﺗـــرف"ﻋﻠﯾﻬﺎ،طﺑﯾﻌـــﺔ اﻟﻣـــدرب 
   (.  راﺗب ﻣﻊ ﻋﻼوات-ﻋﻼوات ﻟﻛل ﻟﻘﺎء-راﺗب ﺷﻬري"اﻷﺟر
اﻟﻌﻼﻗـﺔ ﺑـﯾن  ):اﻟﻌواﻣـل اﻟوظﯾﻔﯾـﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾـﺔ و ﻣﺳـﺗوى اﻟرﺿـﺎ اﻟـوظﯾﻔﻲﻓـﻲ ﻋﻼﻗﺔ ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻـﺎﺋﯾﺔ ﻫﻧﺎك  -3
  (.،ظروف اﻟﻌﻣلاﻟرؤﺳﺎء واﻟﻣرؤوﺳﯾن،اﻷﻣﺎن ﻓﻲ اﻟﻌﻣل،اﻟراﺗب واﻟﻌﻼوات،اﻟﺗرﻗﯾﺔ واﻟﺗﻘدم ﻓﻲ اﻟﻌﻣل
 "ﻟﻣـﺎرﺗﻧز"ﺗرﺗﻔﻊ درﺟﺔ اﻻﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲ ﺑدرﺟﺎت ﺗﻔوق اﻟﻣﺗوﺳط ﻋﻠﻰ ﺳﻠم اﻻﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳـﻲ ﻋﻧـد اﻟﻣـدرﺑﯾن  -4
  .وﻻﯾﺔ ورﻗﻠﺔ-ﺻﻧف أﻛﺎﺑر–ﻛرة اﻟﻘدم ﻲ ﻟدى ﻣدرﺑ
ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﺑﯾن درﺟﺔ اﻻﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲ وﻣﺳـﺗوى اﻟرﺿـﺎ اﻟـوظﯾﻔﻲ ﻟـدى ﻣـدرﺑﻲ وﻻﯾـﺔ  ﻫﻧﺎك ﻋﻼﻗﺔ-5
  .-ﺻﻧف أﻛﺎﺑر–ﻓﻲ ﻛرة اﻟﻘدم  ورﻗﻠﺔ
  




و ﻛــذاﻟك ﻫــو أﺳــﺎس ﺑﻧــﺎء اﻟﻔــرق إن اﻟﻌﻧﺻـر اﻟﺑﺷــري ﻫــو اﻟﻠﺑﻧــﺔ اﻷﺳﺎﺳــﯾﺔ اﻟﺗــﻲ ﺗﺑﻧــﻰ ﺑﻬــﺎ اﻟﺷــﻌوب و اﻷﻣــم     
ﻓـــﻲ ﺑﻧـــﺎء اﻟﻔـــرق اﻟرﯾﺎﺿـــﯾﺔ وﻋﻧﺻـــر ﻓﻌـــﺎل ﻓـــﻲ اﻟﻣﻧظوﻣـــﺔ اﻟرﯾﺎﺿـــﯾﺔ  ﺔاﻟرﯾﺎﺿـــﯾﺔ و اﻟﻣـــدرب اﻟرﯾﺎﺿـــﻲ ﯾﻌﺗﺑـــر ﻟﺑﻧـــ
  .ﻟﻠدول
ﻓﻬــو اﻟــذي ﯾرﺳــم اﻷﻫــداف وﯾﺧطــط ﻟﻠوﺻــول إﻟﯾﻬــﺎ و ﯾﻧﻔــذﻫﺎ وﻓــق ﺳﯾﺎﺳــﺔ رﯾﺎﺿــﯾﺔ ، وﺑﺎﻟﺗــﺎﻟﻲ ﻓــﺎن اﻧﺣراﻓــﻪ     
ﺔ وﻋﻠــﻰ ﻣﺳــﺗوى اﻟرﯾﺎﺿــﺔ ﻋﻣوﻣــﺎ ﻓــﻲ ﺑﻼدﻧــﺎ ،وﻫــذا ﻣــﺎ أﺻــﺑﺣﻧﺎ ﺳــوف ﯾــؤﺛر وﺑــﻼ ﺷــك ﻋﻠــﻰ اﻟﻧــوادي اﻟرﯾﺎﺿــﯾ
  . ﻣن اﻟﻣدرﺑﯾن ﻣن ﺟراء ﻣﺷﺎﻛل ﻟﯾس ﻟﻬﺎ أول وﻻ أﺧر رﻧﺷﺎﻫدﻩ ﻣن ﺗدﻫور وﺗﺧﺑط ﻛﺑﯾر ﻟﻠﻛﺛﯾ
ﻣﻌظــم اﻷﻓــراد ﯾﻘﺿــون "ن ﻧﺎﻟــت اﻫﺗﻣــﺎم ﻋﻠﻣــﺎء اﻟــﻧﻔس وذﻟــك ﻷ و اﻟرﺿــﺎ اﻟــوظﯾﻔﻲ إﺣــدى اﻟﻣوﺿــوﻋﺎت اﻟﺗــﻲ   
ﻟوظـﺎﺋف و ﺑﺎﻟﺗـﺎﻟﻲ ﻓﻣـن اﻷﻫﻣﯾـﺔ ﺑﻣﻛـﺎن ﺑﺎﻟﻧﺳـﺑﺔ ﻟﻬـؤﻻء أن ﯾﺑﺣﺛـوا ﻋـن اﻟرﺿـﺎ ﺟزءا ﻛﺑﯾرا ﻣـن ﺣﯾـﺎﺗﻬم ﻓـﻲ ﺷـﻐل ا
واﻟﻣدرب اﻟرﯾﺎﺿﻲ ﻫو اﻵﺧـر ﺷـﺧص ﯾﻘﺿـﻲ ﺟـزء ﻣـن ﺣﯾﺎﺗـﻪ " اﻟوظﯾﻔﻲ و دورﻩ ﻓﻲ ﺣﯾﺎﺗﻬم اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ و اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ
  .ﻓﻲ ﻣﯾدان اﻟﺗدرﯾب ﻟذا وﺟب اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑدراﺳﺔ ﻧواﺣﻲ اﻟرﺿﺎ ﻓﻲ ﻣﻬﻧﺗﻪ
درﺟـﺔ اﻻﺣﺗـراق اﻟﻧﻔﺳـﻲ ﻟﻠﻣـدرﺑﯾن ﺟـراء ﻋﻠـﻰ  ﻣوﺿـوع اﻟﺣﺎﺟـﺔ إﻟـﻰ اﻟﺗﻌـرفﻛﻣﺎ اﻧﻪ ﻣن دواﻋﻲ اﺧﺗﯾـﺎر ﻫـﺎذا اﻟ -
  .اﻟﻣﺷﺎﻛل اﻟﻌدﯾدة اﻟﺗﻲ ﯾﻌﺎﻧون ﻣﻧﻬﺎ ﺧﻼل ﻣﺷوارﻫم اﻟﺗدرﯾﺑﻲ و اﻟﺗﻲ ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟرﺿﺎ اﻟوظﯾﻔﻲ ﻟدﯾﻬم
  .ﻛذاﻟك ﺗزاﯾد وﺗﻧﺎﻣﻲ ظﺎﻫرة اﻻﻋﺗزال اﻟﻣﺑﻛر ﻟﻠﻣدرﺑﯾن ﻣن ﺟراء اﻟﻣﺷﺎﻛل ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﻋﻣﻠﻬم -
  .  ث اﻟﻌﻠﻣﻲ ﻓﻲ ﺑﻼدﻧﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎلإﺛراء اﻟﺑﺣ -
  
  -:اﻟﺪراﺳﺔأھﺪاف -4
  .ﻫﻧﺎك اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻷﻫداف اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن ﺗﺣدﯾدﻫﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل وﺳوف ﻧﺣﺎول إﺑراز ﺑﻌض ﻫذﻩ اﻷﻫداف   
اﻟﺗﻌـرف ﻋﻠـﻰ واﻗـﻊ اﻟرﺿـﺎ اﻟـوظﯾﻔﻲ اﻟﺳـﺎﺋد ﻟـدى ﻣـدرﺑﻲ ﻛـرة اﻟﻘـدم، ﻓــﻲ    - أ
  .ﻟﺻﻧف اﻷﻛﺎﺑر وﻻﯾﺔ ورﻗﻠﺔ
 .وﻓق اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ واﻟوظﯾﻔﯾﺔﺿﺎ اﻟوظﯾﻔﻲ ﻟدى اﻟﻣدرﺑﯾن اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟر  -  ب
  .ﻟﺻﻧف اﻷﻛﺎﺑر اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﻣدى ﺷﯾوع ظﺎﻫرة اﻻﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻟدى ﻣدرﺑﻲ وﻻﯾﺔ ورﻗﻠﺔ -ج
ظﯾﻔﻲ ﻟـدى             اﻟﻣـدرﺑﯾن اﻟﺗوﺻل إﻟﻰ ﺗوﺻﯾﺎت ﯾﻣﻛـن أن ﺗﺳـﺎﻫم ﻓـﻲ ﺗﺣﺳـﯾن ﻣﺳـﺗوى اﻟرﺿـﺎ اﻟـو  -د




  -:ﺪراﺳﺔأھﻤﯿﺔ اﻟ -5
اﻧطﻼﻗـﺎ ﻣــن اﻷﻫﻣﯾـﺔ اﻟﻛﺑﯾــرة ﻟظـﺎﻫرة اﻻﺣﺗــراق اﻟﻧﻔﺳـﻲ ﻟﻠﻣــدرﺑﯾن واﻟـذي ﯾﻧــﺗﺞ ﻋﻧﻬـﺎ اﻟﻌدﯾــد ﻣـن اﻟﻣﺷــﻛﻼت و     
اﻟﺻــﻌﺎب واﻟﺻــراﻋﺎت و اﻷﻋﺑــﺎء ﻣــن ﺷــﺄﻧﻬﺎ أن ﺗوﺻــل اﻟﻣــدرب إﻟــﻰ ﺣــد ﺗــرك ﻫــذﻩ اﻟﻣﻬﻧــﺔ ﻧﻬﺎﺋﯾــﺎ ،وﻛﻣــﺎ ﯾــرى 




وﻣﻌــﺎرف وﻣﻌﻠﻣــﺎت ﻣــن ﻋﻣﻠــﻪ ﻛﻣــدرب رﯾﺎﺿــﻲ، وﻋﻧــدﻣﺎ ﯾﺟــد أن ﻟﻌﻣﻠــﻪ ﻣﻌﻧــﻰ وﻓﺎﺋدة،وﻋﻧــدﻣﺎ ﯾﺣــﺎول ﻣواﺟﻬــﺔ 
  .  اﻟﺗﺣدﯾﺎت اﻟطﺎرﺋﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﻋﻣﻠﻪ و ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﺣﺳم ﻫذﻩ اﻟﺗﺣدﯾﺎت 
  (76،ص8991ﻣﺣﻣد ﺣﺳن ﻋﻼوي،)  
ي ﯾــﺗﻛﻠم ﻫﻧــﺎ ﻋــن ظــروف اﻟﻌﻣــل ﺑﺎﻟﻧﺳــﺑﺔ ﻟﻠﻣــدرب ﻓﻬــو ﯾﺷــﯾر إﻟــﻰ ﻓــﻲ اﻟﺣﻘﯾﻘــﺔ ﻧﺟــد أن ﻣﺣﻣــد ﺣﺳــن ﻋــﻼو     
  .اﻟرﺿﺎ اﻟوظﯾﻔﻲ ﻟدﯾﻪ
وﻛﻣــﺎ أن دراﺳــﺔ اﻟرﺿــﺎ اﻟــوظﯾﻔﻲ ﻓــﻲ اﻟﻣﺟــﺎل اﻟرﯾﺎﺿــﻲ ﻟــزال ﯾﺣﺗــﺎج إﻟــﻰ اﻟﻌدﯾــد ﻣــن اﻟﺑﺣــوث ﻧظــرا ﻟﻠﻣﺷــﺎﻛل    
ﻛﺛﯾـــف ﻟــذاك ﯾﺟـــب ﺗ اﻟﺗــﻲ ﯾﺗﺧــﺑط ﻓﯾﻬـــﺎ اﻟﻣــدرﺑون وﺣﺗـــﻰ اﻟﻼﻋﺑـــون وﻛــذا رؤﺳـــﺎء اﻟﻧـــوادي واﻟطــﺎﻗم اﻟﻣﺳـــﯾر ﻟﻬـــﺎ،
  .اﻟدراﺳﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل
ﻛﻣـﺎ ﯾﻣﻛــن اﻋﺗﺑـﺎر ﻫــذﻩ اﻟدراﺳـﺔ ﻛﺧطــوة ﯾﻣﻛـن أن ﺗﺳــﻬم ﻓــﻲ ﻣﻌرﻓـﺔ اﻟﻌﻼﻗــﺔ ﺑـﯾن اﻟرﺿــﺎ اﻟـوظﯾﻔﻲ ﻓــﻲ ﻣﺟــﺎل    
اﻟﺗــدرﯾب وﻋﻼﻗﺗــﻪ ﺑــﺎﻻﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳــﻲ ﻟــدى اﻟﻣــدرب وﻣﺣﺎوﻟــﺔ اﻟﺗﻌــرف ﻋﻠــﻰ أﺳــﺑﺎب اﻻﺣﺗــراق اﻟــذي ﯾﻌــﺎﻧﻲ ﻣﻧــﻪ 
  .اﻟﻣدرب ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر وﻓﻲ وﻻﯾﺔ ورﻗﻠﺔ ﺑﺎﻟﺗﺣدﯾد
  
  :ﺗﺣدﯾد اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم -6
  -:ﺿﺑط اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت و اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم ﻓﻲ اﻟﻌﻧوان -1-6
  -:اﻟرﺿﺎ اﻟوظﯾﻔﻲ -أ
  . أﺣﺑﻪ وأﻗﺑل ﻋﻠﯾﻪ-:ﻲ ﻋﻧﻪاﻟرﺿﺎ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ ﺿد اﻟﺳﺧط ،وارﺗﺿﺎﻩ ،رآﻩ ﻟﻪ آﻫﻼ،ورﺿ   
  (323،ص41،اﻟﻣﺟﻠد6591ور،اﺑن ﻣﻧظ)
دة اﻟﺗـﻲ ﻟﻬـﺎ ﻋﻼﻗـﺔ ﺑﺎﻟرﺿـﺎ و أﻣﺎ اﻟرﺿﺎ ﻓﻲ ﻣﺻطﻠﺢ ﻋل اﻟﻧﻔس ،ﻓﻬو ﯾﺗﺿﺢ ﻣـن ﺑﻌـض اﻟﻣﺗﻐﯾـرات اﻟﻣﺗﻌـد   
وﻣـن  ﻣﻔﻬوﻣﻪ،وﻫﻲ ﻣﺗﻐﯾرات ﻣﺗﻧوﻋـﺔ ،ﻛﻣـﺎ أن ﻣﻔﻬـوم اﻟرﺿـﺎ ﻻ ﯾـدل ﻋﻠﯾـﻪ ﺗﻌرﯾـف ﺑذاﺗـﻪ ﻓﻬـو ﻣﺗﻌـدد اﻟﻣﻌـﺎﻧﻲ ،
اﻟﻣﻌــﺎﻧﻲ ﻣــﺎ ﯾﺷــﯾر إﻟــﻰ ﻣﻔﻬــوم اﻟرﺿــﺎ ﻓــﻲ اﻟﺣﯾــﺎة ﺑﺻــﯾﻎ ﻣﺗﻧوﻋــﺔ وﻣﺗﻌــددة ،وﻫــﻲ ﺗــدﻋوﻧﺎ إﻟــﻰ اﻟﺗﻔﻛﯾــر اﻟﻣﺗــﺄﻧﻲ 
اﻟﺗـﻲ ﺗـرﺗﺑط ﺑﺎﻟﻛﻠﻣـﺔ ﺗﻔـرض ﻋﻠﯾﻧـﺎ اﻟـﺗﺣﻔظ ﻓـﻲ ﺷـرح اﻟﻔﻛـرة  ﺣول ﻣوﺿوع اﻟرﺿﺎ ﺣﯾـث أن اﻹﯾﺣـﺎءات اﻟﻣﺗﻌـددة
  .اﻟﻣراد اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋﻧﻬﺎ أو ﺑﻬذﻩ اﻟطرﯾﻘﺔ ﻓﺎن ﻋﻣوﻣﯾﺔ اﻟﻔﻛرة ﺗزﯾد ﻣن اﻟوﺿوح ﻓﻲ اﻟﻔﻛر واﻟﺗﻌﺑﯾر
  
  
ﻛﻣـﺎ ﯾطﻠـق ﺗﻌﺑﯾـر اﻟرﺿـﺎ اﻟـوظﯾﻔﻲ ﻋﻠـﻰ اﻟﺣﺎﻟـﺔ اﻟﺗـﻲ ﯾﺗﻛﺎﻣـل ﻓﯾﻬـﺎ اﻟﻔـرد ﻣـﻊ وظﯾﻔﺗـﻪ وﻋﻣﻠـﻪ ،ﻓﯾﺻـﺑﺢ إﻧﺳـﺎﻧﺎ    
ﺗﻔﺎﻋـــل ﻣﻌﻬـــﺎ ﻣـــن ﺧـــﻼل طﻣوﺣـــﻪ اﻟـــوظﯾﻔﻲ و رﻏﺑﺗـــﻪ ﻓـــﻲ اﻟﻧﻣـــو واﻟﺗﻘـــدم وﺗﺣﻘﯾـــق أﻫداﻓـــﻪ ﺗﺳـــﺗﻐرﻗﻪ اﻟوظﯾﻔـــﺔ وﯾ
  .اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ، ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ ﯾﻣﻛن ﺗﺳﻣﯾﺔ اﻟﻔرد ﺣﯾﻧﺋذ ﺑﺎﻟﺷﺧص اﻟﻣﺗﻛﺎﻣل
  (    42، ص6891ﻧﺎﺻف ﻋﺑد اﻟﺧﺎﻟق،)




واﺟﻬـــﺔ د ﻛﺑﯾــر ﻏﯾـــر ﻓﻌــﺎل ﻟﻣﻫــو اﺳــﺗﺟﺎﺑﺔ ﺗﺗﻣﯾـــز ﺑﺎﻹﻧﻬــﺎك اﻟــذﻫﻧﻲ و اﻻﻧﻔﻌـــﺎﻟﻲ،ﺗظﻬر ﻛﻧﺗﯾﺟــﺔ ﺗﻛـــرار ﺟﻬــ   
                                                  .ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺗدرﯾب واﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ
  (661،ص7991راﺗب أﺳﺎﻣﺔ ،)
  -:اﻻﺣﺗراق ﻟﻠﻣدرب اﻟرﯾﺎﺿﻲ -ج
ﻫـــﻲ ﺣﺎﻟ ـــﺔ اﻹﻧﻬـــﺎك اﻟﻌﻘﻠـــﻲ واﻻﻧﻔﻌـــﺎﻟﻲ واﻟﺑـــدﻧﻲ و اﻟداﻓﻌﻲ،ﯾﺷـــﻌر ﺑـــﻪ اﻟﻣدرب،ﻧﺗﯾﺟـــﺔ ﻟﻸﻋﺑـــﺎء واﻟﻣﺗطﻠﺑـــﺎت    
اﻟﻣﺳـــﺗﻣرة اﻟواﻗﻌـــ ﺔ ﻋﻠـــﻰ ﻛﺎﻫﻠ ـــﻪ ﻛﻧﺗﯾﺟـــﺔ ﻟﻌﻣﻠ ـــﻪ ﻛﻣـــدرب رﯾﺎﺿـــﻲ،وإ دراﻛﻪ أن ﺟﻬـــدﻩ وﺗﻔﺎﻧﯾـــﻪ ﻓـــﻲ ﻋﻣﻠ ـــﻪ اﻟزاﺋـــدة و 
ﻟم ﺗـﻧﺟﺢ ﻓـﻲ إﺣـداث ( ﻛﺎﻹدارﯾﯾن،واﻟﻧﻘﺎد اﻟرﯾﺎﺿﯾﯾن،واﻟﻣﺷﺟﻌﯾن)وﻛذﻟك ﻋﻼﻗﺗﻪ ﻣﻊ اﻟﻼﻋﺑﯾن أو ﻣﻊ اﻷﺧرﯾﯾن 
  (691،ص2002ﻣﺣﻣد ﺣﺳن ﻋﻼوي،.)اﻟﻌﺎﺋد أو اﻟﻣﻘﺎﺑل اﻟذي ﯾﺗوﻗﻌﻪ
  
  -:اﺋﻲ ﻟﻠﻣﺻطﻠﺣﺎت واﻟﻣﻔﺎﻫﯾماﻟﺿﺑط اﻹﺟر  -2-6
  -:ﻟﻠﻣدرب اﻟرﺿﺎ اﻟوظﯾﻔﻲ -أ
إﺣﺳــﺎس داﺧﻠــﻲ ﻟﻠﻔــرد ﯾﺗﻣﺛــل ﻓــﻲ ﺷــﻌورﻩ ﺑﺎﻻرﺗﯾــﺎح واﻟﺳــﻌﺎدة ﻧﺗﯾﺟــﺔ ﻹﺷــﺑﺎع ﺣﺎﺟﺎﺗــﻪ ورﻏﺑﺎﺗــﻪ ﻣــن ﺧــﻼل ﻫــو    
ﺗﺞ ﻋﻧـﻪ ﻧـوع ﻣـن رﺿـﺎ اﻟﻔـرد وﺗﻘﺑﻠـﻪ ﻟﻣـﺎ ﺗﻣﻠﯾـﻪ ﻋﻠﯾـﻪ وظﯾﻔﺗـﻪ ﻣـن واﺟﺑـﺎت ﺗﻪ ﻟﻣﻬﻧﺗﻪ اﻟﺗﻲ ﯾﻌﻣل ﺑﻬﺎ، واﻟذي ﺗﻧﻣزاوﻟ
  . ﻋﻠﻰ ﻣﻘﯾﺎس اﻟرﺿﺎ اﻟوظﯾﻔﻲ اﻟﻣﺳﺗﺧدم ﻓﻲ اﻟدراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ س ﺑﺎﻟدرﺟﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺣﺻل ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻣدربﻘﺎوﻣﻬﺎم، وﺗ
إﻟـﻰ  1وﻫو درﺟﺔ اﻟرﺿﺎ اﻟﻌﺎم ﻋن اﻟوظﯾﻔﺔ و اﻟﻣﺳﺟﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺳـﺗﺑﯾﺎن وﺑﻣﻘﯾـﺎس ﺧﻣﺎﺳـﻲ ﺗﺗـراوح درﺟﺎﺗـﻪ ﻣـن    
  . وﻓق ﻣﻘﯾﺎس ﻟﯾﻛﺎرت وﯾﺣﺗﻣل ﺧﻣس ﻣﺳﺗوﯾﺎت 5
  .راض ﺑﺷدة -1
 .راض -2
 .رﺿﻰ ﻣﺗوﺳط -3
 .اضﻏﯾر ر  -4
 .ﻏﯾر راض ﺑﺷدة -5
  
   
  
  -:ﻟﻠﻣدرب اﻻﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲ -ب
وﻫو ﺷﻌور ﺑدرﺟﺔ ﻛﺑﯾـرة ﻣـن اﻟﺿـﻐط اﻟﻧﻔﺳـﻲ ﺟـراء اﻟﻌﻣـل ﻓـﻲ ﻣﯾـدان اﻟﺗـدرﯾب اﻟﻣﺗواﺻـل،وﯾﻌرف 
اﻟدرﺟـﺔ اﻟﻛﻠﯾـﺔ اﻟﻣﺳـﺟﻠﺔ ﻋﻠـﻰ ﻣﻘﯾـﺎس اﻻﺣﺗـراق اﻟﻧﻔﺳـﻲ ﻟﻠﻣـدرﺑﯾن ﻟﻣـﺎرﺗﻧز ﺗﻌرﯾـب ﻣﺣﻣـد ﺣﺳـن ﻋـﻼوي  ﻋﻠﻰ أﻧـﻪ
  .وﯾﺣﺗﻣل أرﺑﻊ ﻣﺳﺗوﯾﺎت 5إﻟﻰ  1رﺟﺎﺗﻪ ﻣن وﻓق ﻣﻘﯾﺎس ﺧﻣﺎﺳﻲ ﻟﻠﯾﻛﺎرت ﺗﺗراوح د
  .ﺣﺎﻟﺔ طﺑﯾﻌﯾﺔ -1   




  .ﻣرﺷﺢ ﻟﺣدوث اﺣﺗراق ﻧﻔﺳﻲ -3   
  .ﺣدوث ﺣﺎﻟﺔ اﺣﺗراق -4   
  -:اﻟﻣدرب اﻟرﯾﺎﺿﻲ -ج
اﻟـذي اﻷول ﻟﻠﻔرﯾـق و  ﻫـو ذاﻟـك اﻟﺷـﺧص اﻟـذي ﯾﻘـوم ﺑﺎﻹﻋـداد اﻟﺑـدﻧﻲ اﻟﻣﻬـﺎري واﻟﺗﻛﺗﯾﻛـﻲ ﻟﻼﻋﺑـﯾن ﻓﻬـو اﻟﻘﺎﺋـد   
  ﯾﻣﺗﻠك ﺷﻬﺎدة وﻣﺳﺗوى ﻣﻌﯾن ﻓﻲ اﻟﺗدرﯾب وﯾﺻﻧف ﻓﻲ ﺑﻼدﻧﺎ إﻟﻰ ﺛﻼث أﺻﻧﺎف
اﻟذي ﯾﻣﺗﻬن ﻫﺎﺗﻪ اﻟﻣﻬﻧﺔ ﻛﻣﺻدر أﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻌﯾش وﯾرﺑطﻪ ﻋﻘـد ﻣـﻊ ﻧﺎدﯾـﻪ ﺗﺣـدد ﻓﯾﻬـﺎ ﻛـل ﻣـﺎ )ﻣدرب ﻣﺣﺗرف  -1
  .(اﻟﺦ...ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺻروف اﻟﻌﻣل ﻛﺎﻷﺟر،اﻷﻫداف،اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺎت،اﻟواﺟﺑﺎت،اﻟﺣﻘوق،
وﻫـو ﻣـدرب ﯾﻌﻣـل ﺑﺗوﻗﯾـت ﺟزﺋـﻲ ﺣﯾـث أن ﻟدﯾـﻪ وظﯾﻔـﺔ أﺧـرى، أي أن ﻣﻬﻧـﺔ اﻟﺗـدرﯾب )ﺷـﺑﻪ ﻣﺣﺗـرف ﻣـدرب  -2
  (.ﺗﻌﺗﺑر ﻣﻬﻧﺔ ﺛﺎﻧوﯾﺔ ﻟدﯾﻪ،ﺗرﺑطﻪ ﻫو اﻷﺧر ﻋﻘد ﻣﻊ ﻧﺎدﯾﻪ ﻣﺣدد ﻟظروف ﻋﻣﻠﻪ
وﻫو ﻣدرب ﯾﻌﻣل ﻓﻲ ﻣﯾدان اﻟﺗدرﯾب ﻛﻬـﺎوي ﻗـد ﯾﻛـون ﻻﻋـب ﻗـدﯾم ﯾﻣﺗﻠـك أو ﻻ ﯾﻣﺗﻠـك ﺷـﻬﺎدة )ﻣدرب ﻫﺎوي  -3
  (   اﻟﺦ...أﻧﻪ ﻻ ﯾرﺗﺑط ﻣﻊ ﻧﺎدﯾﻪ ﺑﻌﻘد واﺿﺢ ﯾﺣدد أﺟرﻩ أو ﺣﻘوﻗﻪ وواﺟﺑﺎﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﺗدرﯾب،ﻛﻣﺎ
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ودراﺳــــﺔ اﺗﺟﺎﻫـــﺎﺗﻬم وﻣﺷــــﺎﻋرﻫم وآﺛﺎرﻫــــﺎ  اﻟﻌﻣـــل،ﺗﻧــــﺎﻣﻲ اﻫﺗﻣـــﺎم اﻟﻌــــﺎﻟم ﺑﻣﺷـــﺎﻋر اﻟﻌــــﺎﻣﻠﯾن ﻓـــﻲ ﺑﯾﺋــــﺎت  ﺑﻌـــد
ﺣﻘﯾـــق أﻫـــداف اﻟﻣؤﺳﺳـــﺎت اﻟوظﯾﻔـــﺔ ﺑﻐـــرض رﻓـــﻊ ﺟـــودة اﻷداء وﺗ ﻋﻠـــﻰاﻟﺳـــﻠوﻛﯾﺔ اﻹﯾﺟﺎﺑﯾـــﺔ واﻟﺳـــﻠﺑﯾﺔ اﻟﻣﻧﻌﻛﺳـــﺔ 
اﻟرﺿــﺎ  ﻫــذا اﻟﻣوﺿــوع اﻟﻌدﯾــد ﻣــن اﻟﻛﺗﺎﺑــﺎت واﻟﺑﺣــوث اﻟﺗــﻲ ﺗﻧﺎوﻟــت ﻣوﺿــوع أدبﯾﺟــد اﻟﺑﺎﺣــث ﻓــﻲ ، واﻟﻣﻧظﻣــﺎت
إﻻ أن  ،ﻣــــﺔﻓـــﻲ اﻹﻧﺗــــﺎج اﻟﻔﻛــــري اﻟﻌرﺑـــﻲ واﻷﺟﻧﺑــــﻲ ﺑﺻــــﻔﺔ ﻋﺎ ﻣﺧﺗﻠﻔــــﺔﺿــــﻐط اﻟﻌﻣــــل ﻣـــن ﺟواﻧــــب  اﻟـــوظﯾﻔﻲ و
رﯾﺎﺿـﺔ اﻟﻧﺧﺑوﯾـﺔ اﻟﻔﻛـري اﻟﻌرﺑـﻲ ﻓـﻲ ﻣﺟـﺎل اﻟ ﻧﺗـﺎجل ﻣﻔﻘـودة ﻓـﻲ اﻹظـواﻟﻌﻣﻠﯾـﺔ ﻣﻧﻬـﺎ ﺗ اﻟﻧظرﯾﺔاﻟدراﺳﺎت واﻟﺑﺣوث 
  . وﺗﻛﺎد ﺗﻛون ﺣﻛرًا ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺗﺎج اﻷﺟﻧﺑﻲ ،ﻣن طﺎﻗم إداري وﺗدرﯾﺑﻲ
 اﻟرﺿﺎ اﻟوظﯾﻔﻲ وﻋﻼﻗﺗﻪ ﺑﺎﻻﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲ،ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﻛﺗﺎﺑﺎت اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ﻓﻲ  اﻟﺑﺣثﻣن ﺻﻌوﺑﺔ  وﯾزﯾد
ﺻﻌد ﺗﻌﻘﯾد ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟوﺻول إﻟﻰ ﯾُ  ﺗﻬم ﻣﻣﺎﺎﻓﻲ ﺛﻧﺎﯾﺎ دراﺳ ﻋﺎﻣﺔ ﺑﺻورة ﻣوﺿوع اﻟﺿﻐوطﻟ ﺗﻌرض اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن
  ﺣﯾث ﺗﻧدرج ﻏﺎﻟﺑًﺎ ﺗﺣت  ،ﺑﺷﻛل واﺿﺢاﻟدراﺳﺎت ﻓﻲ ﻣﺣﺗوﯾﺎت  ظﻬورﻫﺎاﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت، ﻟﻌدم 
  
ﻣظﻠﺔ ﻣﺻﺎدر اﻟﺿﻐوط اﻟﻧﻔﺳـﯾﺔ وﻋﻼﻗﺗﻬـﺎ ﺑﺎﻟرﺿـﺎ اﻟـوظﯾﻔﻲ أو اﻟدراﺳـﺎت اﻟﺗـﻲ ﺗﺗﻧـﺎول ﺗطـوﯾر أداء اﻟﻌـﺎﻣﻠﯾن 
ﻟﻬــﺎ أﯾﺿــًﺎ ، رﻏــم اﻟﺗﻧﺑــﻪ إﻟــﻰ أﻫﻣﯾــﺔ اﻟﺗرﻛﯾــز ورﺿــﺎﻫم اﻟــوظﯾﻔﻲ، وﻛــل ﺗﻠــك اﻟﻣوﺿــوﻋﺎت ﺗﻘــل ﻛﺗﺎﺑــﺔ اﻟﺑــﺎﺣﺛﯾن ﺣو 
ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﺣﺎﺿر ﻧﺿرا ﻟﻠﺗطور اﻟﻛﺑﯾـر اﻟـذي ﻋرﻓـﻪ اﻟﻌـﺎﻟم اﻟﻣﺗﻘـدم ﻓـﻲ ﻣﺟـﺎل رﯾﺎﺿـﺔ اﻟﻧﺧﺑـﺔ وﺑﻌـد اﻟﻌـﺎﻟم 
اﻟﻌرﺑﻲ ﻋن ﻫذا اﻟﺗطور اﻟذي ﯾرﺗﺑط ﺑدراﺳﺔ اﻟرﺿﺎ ﻟدى اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓـﻲ ﻫـذا اﻟﻣﺟـﺎل ﻟﻛـﻲ ﯾﺗﺳـﻧﻰ اﻹﻟﻣـﺎم ﺑﻣﺷـﺎﻛﻠﻬم 
  .ن أوﺿﺎﻋﻬم اﻟذي ﻣن ﺷﺄﻧﻪ ﯾﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﺗطوﯾر رﯾﺎﺿﺔ اﻟﻧﺧﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﻌرﺑﯾﺔوﻣﺣﺎوﻟﺔ ﺣﻠﻬﺎ وﺗﺣﺳﯾ
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اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﻓﻬم طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻌﻣل وأﺑﻌﺎد اﻟرﺿﺎ اﻟوظﯾﻔﻲ ﻟﻠطﺎﻗم اﻟﺗدرﯾﺑﻲ اﻟﻣﺣﺗرف ﻫدﻓت اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ 
 . ﺗوﺟﯾﻪ ﻓﻲ اﻟو م أﻣن اﻟﻣﺗطوﻋﯾن ﻓﻲ اﻟرﯾﺎﺿﺔ اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ ﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟ
  67%ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﻌطﯾﺎت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﺑﻠﻐت _ 
  .وﺻف ﻟﺟو اﻟﻌﻣل ﻛﻣﺎ ﻫو ﻣوﺿﺢ ﻓﻲ اﻟدراﺳﺔ(  SEWﺟدول ﻣﺣﯾط اﻟﻌﻣل)ﻧﺗﺎﺋﺞ  أوﺿﺣت 
أوﺿﺣوا ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺗﺗﺿﻣن  (QSM)واﺳﺗﺑﯾﺎن ﻣﻧﯾﺳوﺗﺎ اﻟﻘﺻﯾر( IPM)ﻧﺗﺎﺋﺞ اﺳﺗﺑﺎن اﻟﺧدﻣﺎت اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ _ 
  :ﯾﺔ واﻻﻧﺟﺎز اﻟﺷﺧﺻﻲ،ﻛﻣﺎ ﺧﻠﺻت اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ ﻧﺗﺎﺋﺞ أﻫﻣﻬﺎاﻻﺳﺗﻧزاف اﻟﻌﺎطﻔﻲ،ﺿﯾﺎع اﻟﺷﺧﺻ
  .اﻟﺷﻌور اﻟﺷدﯾد ﺑﺎﻟﺗﻌب_ 
  .اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ إﻧﻬﺎء اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﻧﺎﺟﺣﺔ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ_ 
ﺟﻣﻊ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻟﻣﻌطﯾﺎت ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﻘﺎﺑﻼت أﻋطت ﺑﻧﺟﺎح ﻣﻌﻠوﻣﺎت ذات طﺑﯾﻌﺔ ﻣوﺿوﻋﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل  -
 .ﻣﻘﺎﺑﻠﺔاﻷﺳﺋﻠﺔ اﻟﻣﻔﺗوﺣﺔ أﺣﺳن ﻣن اﻷﺳﺋﻠﺔ اﻟﻣﻐﻠﻘﺔ ﻓﻲ اﻟ
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   "SEHCAOC AACN GNOMA NOITCAFSITAS BOJ NO TROPPUS
اﻟﺳﺑب درﺳت ﺗﺄﺛﯾر اﻟﺧﺑرة اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ واﻟدﻋم اﻟﻣؤﺳﺳﺎﺗﻲ ﻋﻠﻰ اﻟرﺿﺎ اﻟوظﯾﻔﻲ ﻟﻠﻣدرﺑﯾن وواﻟﺗﻲ 
ﺗﻧوع اﻟﻌﻣل،اﻻﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻣل ،ﺿﻐط )ﺧﺑرات ﻣن اﻟﻌﻣل  4اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻟﻬذﻩ اﻟدراﺳﺔ اﻛﺗﺷﺎف اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن 
ﺿﺎت ﻣن اﻟﺟﻣﻌﯾﺎت اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ اﻟﻧﺳوﯾﺔ رﯾﺎ 7ﻣدرب ﻓﻲ  995ﺗﻛوﻧت اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻣن ( اﻟﻌﻣل،ﺗﻘﯾﯾم اﻟﻌﻣل 
  .اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ
  
  :ﺣﯾث ﺧﻠﺻت اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ إﻟﻰ
ﺗﻘﯾﯾم اﻟﻌﻣل ﯾؤﺛر ﻋﻠﻰ اﻟدﻋم اﻟﻣؤﺳﺳﺎﺗﻲ اﻟﻣﻌﻧوي و اﻟدﻋم اﻟﻣؤﺳﺳﺎﺗﻲ اﻟﻣﺎدي وﻫذا ﻣرﺗﺑط ﺑﺎﻟرﺿﺎ ﻋن _ 
 .اﻟﻌﻣل
ﻧظﯾﻣﯾﺔ، اﻟﺑﺣث أﺗﺑث ﻋﻼﻗﺔ ﻗوﯾﺔ ﺑﯾن ﺛﻼﺛﺔ ﻣن ﺧﺑرات اﻟﻌﻣل وﻧوﻋﺎن ﻣن اﻟدﻋم اﻟﻣؤﺳﺳﺎﺗﻲ ﻓﻲ اﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟﺗ_ 
  .ﺣﯾث ﯾؤﺛر ﻋﻠﻰ ﻣوﻗف اﻟﻣدرﺑﯾن أو رﺿﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻣل 
  (.إﺑداع)إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟدﻋم اﻟﻣﺎدي ﯾؤدي ﺑﺎﻟﻣدرب اﻟرﯾﺎﺿﻲ إﻟﻰ راﺣﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﻌﻣل _ 
ﺗﻘﯾﯾم اﻟﻌﻣل ﯾﻠﻌب دور ﻛﺑﯾر ﻟﻛل اﻟﻣدرﺑﯾن اﻟذي ﯾﺗﺣﺻﻠون ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺋدا واﻟذﯾن ﻻ ﯾﺗﺣﺻﻠون ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺋدا ﻓﻲ _ 
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ﻋواﻣــل ﺗــؤﺛر ﻋﻠـــﻰ ﻣﺳــﺗوى ﺟــودة اﻟﺧدﻣــﺔ اﻟداﺧﻠﯾــﺔ ﻟﻠﻣـــوظﻔﯾن ﻗــﻲ ﻣﻧظﻣــﺔ اﻟرﯾﺎﺿــﺔ اﻟﻌﺎﻣـــﺔ  60اﻟدراﺳــﺔ ﺗﻣــس 
ﻣـن ﺧـﻼل اﺧﺗﯾـﺎر ﻓرﺿـﯾﺎت ﺳـﺗﺔ ،أﻣــﺎ اﻟﻌواﻣـل اﻟﺳـﺗﺔ ﻓﻬـﻲ اﻟرﺿـﺎ ﺑﺎﻟوظﯾﻔﺔ،اﻟﺳـﻌﻲ ﻋﻠــﻰ ( CAGSS)ﺑﺎﻟﺻـﯾن 
 .ﻧظﯾﻣﻲ،اﻻﻟﺗزام اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ اﻟﻌﺎطﻔﻲ واﺳﺗﻣرار اﻻﻟﺗزام اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ اﻟﻣﻌﯾﺎرياﻟﺗﻌﻠم،ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺗﻌﻠم اﻟﺗ
   anihc fo noitartsinimdA lareneg trops etats ( CAGSS)ﻓﻲ  ﻋﺎﻣل 073ﺑﻠﻎ ﺣﺟم اﻟﻌﯾﻧﺔ 
ﺑﻧﺳـﺑﺔ  292ﻣـﻧﻬم ﺑﺈﺟﺎﺑـﺎت ﻧﺎﻗﺻـﺔ ﻣﻣـﺎ ﻗﻠـص ﺣﺟـم اﻟﻌﯾﻧـﺔ إﻟـﻰ  6ﺑـدون إﺟﺎﺑـﺎت و 892ﻗـﻲ اﻟﺻـﯾن، ﺗـم إرﺟـﺎع 
   . %5.08
  .ﺧﻣس ﻣن أﺻل ﺳﺗﺔ ﻓرﺿﯾﺎت ﺗم دﻋﻣﻬﺎ: اﻻﺳﺗﺑﯾﺎن أﻋطﻰ  ﺗﺣﻠﯾل -
اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺿﻣن ﺳﻠﺑﯾﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻻﻟﺗزام اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ واﺳﺗﻣرار ﺟودة اﻟﺧدﻣﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﺗم _ 
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ﺑدﯾل اﻟﻘﯾﺎدة واﻟﻘﯾﺎدة اﻟﻣﺣﺎﯾدة ﻓﻲ اﻟرﯾﺎﺿﺔ ﻣطﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟرﺿﺎ  ﻫدﻓت اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﺣﺿور
ﻣدرب ﻣن ﻣدرﺑﻲ اﻟﺟﻣﻌﯾﺎت اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ  803اﻟوظﯾﻔﻲ ﻟﻠﻣدرﺑﯾن ﻓﻲ اﻟﺟﻣﻌﯾﺎت اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ، ﺣﯾث ﺑﻠﻐت اﻟﻌﯾﻧﺔ 
 .اﻟوطﻧﯾﺔ اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺳم اﻟﺛﺎﻟث
واﻟرﺿﺎ ( ؤﺳﺎء اﻟﻧوادير )ﺧﻠﺻت اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ إﻟﻰ وﺟود ﻋﻼﻗﺔ داﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺎ ﺑﯾن اﻟﺳﻠوك اﻟﻘﯾﺎدي ﻟﻠﻣدرﺑﯾن 
اﻟوظﯾﻔﻲ ﻟﻠﻣدرﺑﯾن،ﻛﻣﺎ ﺧﻠﺻت إﻟﻰ أﻧﻪ ﻓﻲ اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﻣﻬﻧﻲ ﻟﻠﻣدرﺑﯾن ﻫﻧﺎك ﻗﯾﺎدة ﻣﺣﺎﯾدة ،ﻛﻣﺎ أن اﻟﻣدرﺑﯾن 
ﯾﻣﻠﻛون ﻋﻼﻗﺔ ﻣﺑﺎﺷرة ﻣﻊ رﺿﺎ ﻋﻣل اﻟﻣدرﺑﯾن ﻓﻲ ﻏﯾﺎب اﻟﺑدﯾل اﻟﻘوي ﻟﻠﻘﯾﺎدة أو اﻟﺣﯾﺎدﯾﺔ ( رؤﺳﺎء اﻟﻧوادي )
 eL .اﻟﻣﺣﺎﯾدة ﺑطرﯾﻘﺔ ﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷرة ﻋﻠﻰ رﺿﺎ ﻋﻣل اﻟﻣدرﺑﯾن،وأﯾﺿﺎ ﯾؤﺛر ﺣﺿور ﺑدﯾل اﻟﻘﯾﺎدة أو اﻟﻘﯾﺎدة 
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ﻫدﻓت اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ واﻟرﺿﺎ اﻟوظﯾﻔﻲ ﻟﻠﻣدرﺑﯾن ﻓﻲ اﻟرﯾﺎﺿﺎت اﻟرﺟﺎﻟﯾﺔ و اﻟﻧﺳوﯾﺔ 
 (.اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ)ﺑﺎﻟﻣدارس اﻟﻌﻠﯾﺎ 
ﻰ أن أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ﺣﯾث أﻛدت اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ إﻟ( إﻧﺎث وذﻛور)ﻣدرﺑﺎ ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻟﻠﻣدرﺑﯾن  293ﺑﻠﻐت اﻟﻌﯾﻧﺔ 
  :اﺗﻔﻘوا ﻋﻠﻰ
  .أن اﻹدارة ﺗؤﯾد وﺗﻌﯾل وﺗوﻓر ﺟو ﻋﻣل ﻣﻼﺋم -
أو ( اﻟﻣؤﻧث أو ﻣذﻛر)ﻛﻣﺎ أن ﺷﻌور وإ دراك اﻟﻣدرﺑﯾن ﻟﺑﻌض اﻷﺑﻌﺎد اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻣﺧﺗﻠف ﺣﺳب ﺟﻧس اﻟﻣدرب _ 




ﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﻣدرﺑﯾن اﻟذﻛور ﺑﺎﻟﻧظر إﻟﻰ ﻧوع اﻟرﯾﺎﺿﺔ، ﺑﺎﻟﻣﻘ( اﻹﺷراف)اﻟﻣدرﺑﯾن اﻟﻧﺳﺎء أﻗل ارﺗﯾﺎح ﻣﻊ اﻟﻣﺷرف _ 
  (.اﻷﺟر)و ﻣدرﺑﯾن ﻓرﯾق اﻹﻧﺎث ﻏﯾر ﻣرﺗﺎﺣﯾن ﻣﻊ اﻟﻣﺷرف وﺑﺎﻟدﺧل
  : أﻫم اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻟﻺدارﯾﯾن واﻟﻣدرﺑﯾن اﻟرﯾﺎﺿﯾﯾن ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ
  .ﻫﻧﺎك ﻋﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﻌداﻟﺔ واﻟرﺿﺎ ﻟﻠﻣدرﺑﯾن،وﻫﻲ ﺧطوة ﻣﻬﻣﺔ ﻟﻠﺗزود ﺑﺄﺳﺎﺳﯾﺎت ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻣﻧظﻣﺔ_ 
اﻟﻣدراء اﻟرﯾﺎﺿﯾﯾن ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻗﺎدرون ﻋﻠﻰ ﺧﻠق أﺣﺳن ﺟو ﻋﻣل ﻣﻊ اﻷﺧذ ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر ﺷﻌور  _
اﻟﻣدرﺑﯾن اﻹﻧﺎث واﻟﻣدرﺑﯾن ﻟﻔرﯾق إﻧﺎث ﺑﺧﺻوص اﻟﻌداﻟﺔ اﻹﺟراﺋﯾﺔ وﻛذا ﺗﻠك اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﯾن 
 .اﻷﺷﺧﺎص ،اﻟﺗرﻗﯾﺔ،واﻟرﺿﺎ ﻋن اﻹﺷراف
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ﻠﻰ اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ واﻟرﺿﺎ اﻟوظﯾﻔﻲ ﻓﻲ اﻟﺗدرﯾب داﺧل إدارات رﯾﺎﺿﺔ أﻟﻌﺎب ﺗﻬدف اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ اﻟﺗﻌرف ﻋ
ﻣدرب ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ  293اﻟﻘوى ﻓﻲ اﻟﻣدارس اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻣن وﺟﻬﺔ ﻧظر اﻟﻣدرﺑﯾن، ﺑﻠﻎ ﺣﺟم اﻟﻌﯾﻧﺔ 
 .ﻟﻠرﯾﺎﺿﯾﯾن
  .ﺧﻠﺻت اﻟدراﺳﺔ ﻋﻠﻰ وﺟود ﺧﻣﺳﺔ أﺑﻌﺎد ﻟﻠرﺿﺎ ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟرﺿﺎ اﻟوظﯾﻔﻲ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻣدرﺑﯾن-  
 .ﻣﺎ ﺗﺑﯾن ﻟﻠﻣدرﺑﯾن أن اﻷﻗﺳﺎم اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺟو ﻋﺎدل أﺛﻧﺎء اﻟﻌﻣل، وﺗواﻓﻘت ﻣﻊ ﻛل ﻣﺟﺎل ﻋﻣل ﻋﻣوﻣﺎﻛ -  







  اﻟرﯾﺎﺿﻲ اﻻﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲ دراﺳﺎت ﺳﺎﺑﻘﺔ ﺣول -2
  ﻟدراﺳﺎت اﻟﻌرﺑﯾﺔا: أوﻻ
اﻻﺣﺗـراق اﻟﻧﻔﺳـﻲ ﻟـدى ﻣـدرﺑﻲ ﻛـرة اﻟﻘـدم ﻓـﻲ اﻷردن "ﺑﻌﻧـوان  (7002)دراﺳﺔ ﺳـﻣﯾرة ﻋراﺑـﻲ وآﺧـرون ﻋـﺎم  -1-2
ﻫـدﻓت اﻟدراﺳــﺔ إﻟـﻰ اﻟﺗﻌــرف ﻋﻠــﻰ ﻣﺳـﺗوى اﻻﺣﺗــراق اﻟﻧﻔﺳـﻲ ﻟــدى ﻣــدرﺑﻲ ﻛـرة اﻟﻘــدم ﻓـﻲ اﻷردن وﻛــذﻟك اﻟﺗﻌــرف "
وﻟﺗﺣﻘﯾـق ذﻟـك .اﻻﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻟدى ﻣـدرﺑﻲ ﻛـرة اﻟﻘـدم ﻓـﻲ اﻷردن ﺗﺑﻌـﺎ ﻟﻣﺗﻐﯾـر اﻟدرﺟـﺔ  ﻋﻠﻰ اﻟﻔروق ﻓﻲ ﻣﺳﺗوى
وطﺑــق ﻋﻠـــﯾﻬم ﻣﻘﯾــﺎس ﻣﺎﺳـــﻼش اﻟﻣﻌــرب واﻟﺧـــﺎص ﺑـــﺎﻻﺣﺗراق ،ﻣـــدرﺑﺎ (18)أﺟرﯾــت اﻟدراﺳـــﺔ ﻋﻠــﻰ ﻋﯾﻧـــﺔ ﻗواﻣﻬــﺎ 
ﻛـرة اﻟﻘـدم واﻟﻣﻌـدل ﻣـن ﻗﺑـل اﻟﺑـﺎﺣﺛﯾن وأظﻬـرت ﻧﺗـﺎﺋﺞ اﻟدراﺳـﺔ أن ﻣﺳـﺗوى اﻻﺣﺗـراق اﻟﻧﻔﺳـﻲ ﻟـدى ﻣـدرﺑﻲ ،اﻟﻧﻔﺳﻲ 




ﺧﻔﺿــت درﺟــﺔ اﻻﺣﺗــراق اﻟﻧﻔﺳــﻲ ﻓﻘــد ﻧﺗــﺎﺋﺞ اﻟدراﺳــﺔ أﻧــﻪ ﻛﻠﻣــﺎ ارﺗﻔﻌــت درﺟــﺔ اﻟﻣــدرب اﻧ،ﻋﻠــﻰ ﻣﺳــﺗوى اﻻﺣﺗــراق 
  .ﻟدﯾﻪ
  "ى ﻣدرﺑﻲ ﻛرة اﻟﻘدم ﺑﻔﻠﺳطﯾن اﻻﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻟد"ﺑﻌﻧوان (7002)دراﺳﺔ رﻣزي ﺟﺎﺑر  -2-2
أﺟرﯾـــت ،وﻟﺗﺣﻘﯾـــق ذﻟك،ﻫـــدﻓت اﻟدراﺳـــﺔ إﻟـــﻰ اﻟﺗﻌـــرف إﻟـــﻰ اﻻﺣﺗـــراق اﻟﻧﻔﺳـــﻲ ﻟـــدى ﻣـــدرﺑﻲ ﻛـــرة اﻟﻘـــدم ﺑﻔﻠﺳـــطﯾن  
إﻋداد درب اﻟرﯾﺎﺿـﻲ،وطﺑـق ﻋﻠـﯾﻬم ﻣﻘﯾـﺎس أﺳـﺑﺎب اﻻﺣﺗـراق اﻟﻧﻔﺳـﻲ ﻟﻠﻣـ،ﻣـدرﺑﺎ (06)اﻟدراﺳـﺔ ﻋﻠـﻰ ﻋﯾﻧـﺔ ﻗواﻣﻬـﺎ 
ﺔ وﺟـود ﻋـدة ﻣﺳـﺗوﯾﺎت ﻟﻌواﻣـل اﻻﺣﺗـراق اﻟﻧﻔﺳـﻲ ﻟﻠﻣـدرﺑﯾن وأظﻬـرت ﻧﺗـﺎﺋﺞ اﻟدراﺳـ(.8991)ﻣﺣﻣـد ﺣﺳـن ﻋـﻼوي 
ﻋﺎﻣــل ﺧﺻــﺎﺋص (2)ﻋﺎﻣــل اﻹدارة اﻟﻌﻠﯾــﺎ ﻟﻠﻔرﯾــق (1)ﻋﺎﻣــل اﻟﻼﻋﺑــﯾن :ﻋﻠــﻰ اﻟﻧﺣــو اﻟﺗــﺎﻟﻲ ،ﻓــﻲ ﻣﺣﺎﻓظــﺎت ﻏــزة 
وﻗـد أوﺻـﻰ اﻟﺑﺎﺣـث ﺑﻌـدم اﻟﺗـدﺧل ﻓـﻲ ﺻـﻣﯾم اﻟﻌﻣـل (5)ﻋﺎﻣـل اﻟﻣﺷـﺟﻌﯾن (4)ﻋﺎﻣل وﺳﺎﺋل اﻹﻋﻼم (3)اﻟﻣدرب 
  .اﻻﺗﺳﺎق ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻟﻼﻋﺑﯾنﯾز ﺳﻠوك اﻟﻣدرب ﺑﺎﻻﺳﺗﻘرار و وأن ﯾﺗﻣ،اﻟﻔﻧﻲ ﻟﻠﻣدرﺑﯾن
" أﻋــراض اﻻﺣﺗــراق اﻟﻧﻔﺳــﻲ ﻟــدى ﻣــدرﺑﻲ ﻛــرة اﻟﺳــﻠﺔ ﺑﻔﻠﺳــطﯾن"ﺑﻌﻧــوان (7002)دراﺳــﺔ رﻣــزي ﺟــﺎﺑر ﻋــﺎم  -3-2
وﻟﺗﺣﻘﯾــق ذﻟــك ,ﻫــدﻓت اﻟدراﺳــﺔ إﻟــﻰ اﻟﺗﻌــرف ﻋﻠــﻰ أﻋــراض اﻻﺣﺗــراق اﻟﻧﻔﺳــﻲ ﻟــدى ﻣــدرﺑﻲ ﻛــرة اﻟﺳــﻠﺔ ﺑﻔﻠﺳــطﯾن 
وطﺑـــق ﻋﻠــﯾﻬم ﻣﻘﯾـــﺎس أﻋـــراض اﻻﺣﺗــراق اﻟﻧﻔﺳـــﻲ ﻟﻠﻣـــدرب اﻟرﯾﺎﺿـــﻲ ،(05)ﻰ ﻋﯾﻧــﺔ ﻗواﻣﻬـــﺎ أﺟرﯾــت اﻟدراﺳـــﺔ ﻋﻠـــ
وأظﻬـرت ﻧﺗــﺎﺋﺞ اﻟدراﺳـﺔ وﺟــود ﻋـدة ﻣﺳــﺗوﯾﺎت ﻷﻋـراض اﻻﺣﺗــراق اﻟﻧﻔﺳــﻲ ،(8991)إﻋـداد ﻣﺣﻣــد ﺣﺳـن ﻋــﻼوي 
ك ﺑﻌــد اﻹﻧﻬــﺎ(3)ﺑﻌــد ﻧﻘــص اﻻﻧﺟــﺎز اﻟرﯾﺎﺿــﻲ (1)ﺑﻌــد اﻹﻧﻬــﺎك اﻟﻌﻘﻠــﻲ :ﻟﻠﻣــدرﺑﯾن ﺑﻔﻠﺳــطﯾن ﻋﻠــﻰ اﻟﻧﺣــو اﻟﺗــﺎﻟﻲ 
وﻗــد أوﺻــﻰ اﻟﺑﺎﺣــث اﻟﻣــدرب اﻟرﯾﺎﺿــﻲ اﺳــﺗﺧدام اﻟﻌدﯾــد ﻣــن (5)ﺑﻌــد اﻟﺗﻐﯾــر اﻟﺷﺧﺻــﻲ ﻧﺣــو اﻷﺳــوأ(4)اﻟﺑــدﻧﻲ 
اﻟﻧﻔﺳـــﯾﺔ اﻟﺗــﻲ ﺗﺳـــﺎﻋد ﻋﻠــﻰ اﻟـــﺗﺧﻠص ﻣــن ﺑﻌـــض اﻟﺿــﻐوط واﻟﻘﻠـــق واﻻﺳـــﺗﺛﺎرة  تاﻟوﺳــﺎﺋل واﻟطـــرق ﻷداء اﻟﻣﻬــﺎرا
  .ﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﻠﺗﺣﻛم اﻟذاﺗﻲﻛﻣﻬﺎرات اﻻﺳﺗرﺧﺎء واﺳﺗﺧدام ا
اﻻﺣﺗـراق اﻟﻧﻔﺳـﻲ ﻟـدى ﻣـدرﺑﻲ رﯾﺎﺿـﺔ اﻟﻣﺻـﺎرﻋﺔ ﺑﺟﻣﻬورﯾـﺔ ﻣﺻـر "ﺑﻌﻧوان (7991)ﺣﻣد ﻣﻌﺎرك دراﺳﺔ أ -4-2
ﻫــــدﻓت اﻟدراﺳــــﺔ إﻟــ ــﻰ اﻟﺗﻌــــرف ﻋﻠ ــــﻰ ﻣﺳــــﺗوﯾﺎت اﻻﺣﺗــــراق اﻟﻧﻔﺳــــﻲ ﻟــــدى ﻣــــدرﺑﻲ اﻟﻣﺻــــﺎرﻋﺔ اﻟﻣﺻــــرﯾﺔ "اﻟﻌرﺑﯾــــﺔ 
ﺑــﯾن واﻟﺗﻌــرف ﻋﻠــﻰ اﻟﻌﻼﻗ ــﺔ ﺑــﯾن ﻋواﻣــل اﻻﺣﺗــراق اﻟﻧﻔﺳــﻲ ﻟﻣــدرﺑﻲ اﻟﻣﺻــﺎرﻋﺔ وﻋــدد ﺳــﻧوات اﻟﺧﺑــرة واﻟﻌﻼﻗــﺔ ،
وﻟﺗﺣﻘﯾـق ﻫـذﻩ اﻷﻫـداف أﺟرﯾـت اﻟدراﺳـﺔ ﻋﻠـﻰ ﻋﯾﻧــﺔ ،اﻷﻋـراض اﻟﻣﺗـزاﻣن ﻟﻼﺣﺗـراق اﻟﻧﻔﺳـﻲ وﻋـدد ﺳـﻧوات اﻟﺧﺑـرة 
وطﺑـق .ﺳـﻧوات 3اﻟﻣﺻري ﻟﻠﻣﺻﺎرﻋﺔ ﺗزﯾـد ﺧﺑـرﺗﻬم ﻓـﻲ ﻣﺟـﺎل اﻟﺗـدرﯾب ﻋـن  دﻣﺳﺟﻠﯾن ﺑﺎﻻﺗﺣﺎ، ﻣدرﺑﺎ(55)ﻗواﻣﻬﺎ
وأظﻬـرت ﻧﺗـﺎﺋﺞ ،ﻣﺣﻣـد ﺣﺳـن ﻋـﻼوي إﻋـداد ،ﻋﻠﯾﻬم ﻣﻘﯾﺎﺳﺎن ﻟﻘﯾﺎس أﻋراض اﻻﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻟﻠﻣدرب اﻟرﯾﺎﺿﻲ 
اﻟدراﺳﺔ وﺟود ﻓروق داﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺎ ﺑـﯾن اﻟﻣـدرﺑﯾن اﻷﻗـل ﺧﺑـرة واﻟﻣـدرﺑﯾن اﻷﻛﺛـر ﺧﺑـرة ﻓـﻲ ﻗﯾـﺎس أﻋـراض وﻋواﻣـل 
وﻗــد أوﺻــت اﻟدراﺳــﺔ ﺑﻌــدم اﻟﺗــدﺧل ﻓــﻲ ﺻــﻣﯾم اﻟﻌﻣــل اﻟﻔﻧــﻲ ,اﻻﺣﺗــراق اﻟﻧﻔﺳــﻲ ﻟﺻــﺎﻟﺢ اﻟﻣــدرﺑﯾن اﻷﻛﺛــر ﺧﺑــرة 
  .ﻣدرﺑﯾن اﻷﺟﺎﻧب ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗدرﯾبﺔ ﺑﺎﻟواﻟﺗﻘﻧﯾن ﻣن اﻻﺳﺗﻌﺎﻧ،ﻟﻣدرب اﻟﻣﺻﺎرﻋﺔ 
  
  :اﻟدراﺳﺎت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ :ﺛﺎﻧﯾﺎ
ﻋﻼﻗـــﺔ اﻻﺣﺗـــراق اﻟرﯾﺎﺿـــﻲ ﺑﺎﻟﺿـــﻐوط اﻟﻧﻔﺳـــﯾﺔ "ﺑﻌﻧـــوان (0991)دراﺳـــﺔ داﻧﯾـــﺎل وﻻﯾـــث وﺗـــﺎﯾﻠور وﺑـــروك  -5-2




ﻻﻧﺳـــﺣﺎب ﻣـــن اﻟرﯾﺎﺿـــﺔ ﻋﻧـــد اﻟﻌـــﺎﻣﻠﯾن ﻓـــﻲ ﻛـــرة اﻟﻘـــدم ،واﺳـــﺗﺧدام اﻟﺑﺎﺣـــث اﻟﻣـــﻧﻬﺞ اﻟوﺻـــﻔﻲ ،وﺗﻛوﻧـــت ﻋﯾﻧـــﺔ وا
اﻟدراﺳـــﺔ ﻣـــن ﻣﺟﻣوﻋـــﺔ ﻣـــن اﻟرﯾﺎﺿـــﯾﯾن اﻟﻣﻣﺎرﺳـــﯾن ﻷﻧﺷـــطﺔ رﯾﺎﺿـــﯾﺔ ﻣﺧﺗﻠﻔـــﺔ ،وأوﺿـــﺣت اﻟﻧﺗـــﺎﺋﺞ أﻫـــم ﻣﺻـــﺎدر 
وﻗـت ﻻﺳـﺗﻌﺎدة اﻟﺷـﻔﺎء ﻋـدم ﻛﻔﺎﯾـﺔ اﻟ_اﻟﺗﻌـب اﻟﺑـدﻧﻲ اﻟﺷـدﯾد :اﻟﺿﻐوط اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ واﻻﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻟﻠرﯾﺎﺿـﯾﯾن ﻫـﻲ 
اﻹﺣﺑـــﺎط اﻟﻧـــﺎﺗﺞ ﻋـــن ﻣﺣﺎوﻟـــﺔ إرﺿـــﺎء _ﻋـــدم اﻟﻘـــدرة ﻋﻠـــﻰ ﻣواﺟﻬـــﺔ ﺗﻠـــك اﻟﺿـــﻐوط _واﺳـــﺗﺟﻣﺎع اﻟﻘـــوى ﻟﻠﻣﻧﺎﻓﺳـــﺔ 
  (.اﻟﺟﻣﻬور_اﻟزﻣﻼء _اﻵﺑﺎء _اﻟﻣدرب )اﻵﺧرﯾن 
اﻷﺳــﺑﺎب واﻟﻌواﻣــل اﻟﺗــﻲ ﺗــؤدي إﻟــﻰ إﺣــداث اﻟﺿــﻐوط ﻋﻠــﻰ اﻟﻣــدرﺑﯾن "ﺑﻌﻧــوان (2891)دراﺳــﺔ واﻟﺗرﻛــرول -6-2
ﻣـدرﺑﺎ ﻣـن ﻣﺧﺗﻠـف اﻷﻧﺷـطﺔ اﻟرﯾﺎﺿـﯾﺔ ﻟﻣﺣﺎوﻟـﺔ اﻟﺗﻌـرف ﻋﻠـﻰ أﻫـم اﻷﺳـﺑﺎب واﻟﻌواﻣـل  39راﺳﺔ ﻋﻠـﻰ أﺟرﯾت اﻟد'"
أﺣداث اﻟﺿﻐوط ﻋﻠﻰ اﻟﻣـدرﺑﯾن وﺑﺎﻟﺗـﺎﻟﻲ اﻻﺣﺗـراق اﻟﻧﻔﺳـﻲ ﻟـدﯾﻬم ،ﻓـﻲ ﺿـوء ﺳـؤال اﻟﻣـدرﺑﯾن  ﻰاﻟﺗﻲ ﻗد ﺗؤدي ﺑﺎﻟ
ﺞ اﻟدراﺳــﺔ إﻟــﻰ أن ﻋــن أﻫــم اﻷﺳــﺑﺎب اﻟﺗــﻲ ﺗﺳــﻬم ﻓــﻲ اﻟﺿــﻐط اﻟﻧﻔﺳــﻲ ﻋﻠــﯾﻬم ﻛﻣــدرﺑﯾن رﯾﺎﺿــﯾﯾن ،وأﺷــﺎرت ﻧﺗــﺎﺋ
ﻓــﻲ ﺣــﯾن أﻧﻌﺎﻣــل  84ﻛــﺎن ﻫــو اﻟﺳــﺑب اﻟرﺋﯾﺳــﻲ ﺑﻧﺳــﺑﺔ ﻣﺋوﯾــﺔ ﺣــواﻟﻲ "ﻋــدم اﺣﺗــرام اﻟﻼﻋﺑــﯾن ﻟﻠﻣــدرب  :"ﻋﺎﻣــل 
رﻣــزي .) 12ﻛــﺎن ﻫــو اﻟﺳــﺑب اﻟﺛــﺎﻧﻲ ﺑﻧﺳــﺑﺔ ﻣﺋوﯾــﺔ ﺑﻠﻐــت "ﻋــدم ﻗــدرة اﻟﻣــدرب ﻋﻠــﻰ اﻻرﺗﻘــﺎء ﺑﻣﺳــﺗوى اﻟﻼﻋﺑــﯾن :"
  (7002رﺳﻣﻲ ﺟﺎﺑر،
  
  :ﻋﻼﻗﺔ ﺿﻐوط اﻟﻌﻣل ﺑﺎﻟرﺿﺎ اﻟوظﯾﻔﻲ  -3
ﻗـﺔ اﯾﺟﺎﺑﯾـﺔ ﺑـﯾن ﺿـﻐوط اﻟﻌﻣـل أن ﻫﻧـﺎك ﻋﻼ ( senoJ & yffetS,8891)وﺟد ﻛل ﻣن ﺳﺗﯾﻔﻲ وﺟـوﻧز  -1-3 
                                           (.ttelbonK &.skluF.srednaS5991)،وﺗﺑـــــﯾن ﻟﺳـــــﺎﻧدرز ،وﻓوﻟﻛس،وﻧوﺑﻠ ـــــت اﻟرﺿـــــﺎ اﻟ ـــــوظﯾﻔﻲ  وﻋـــــدم
واﻟﻰ دراك اﻟﻌـﺎﻣﻠﯾن ﺑﺿـﻐوط اﻟﻌﻣـل ﻋﻣوﻣـﺎ،أدت إﻟـﻰ اﻧﺧﻔـﺎض إ،أن اﻟﺷراﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻣل ﺑﯾن اﻟﻣوظﻔﯾن وﻣـدﯾرﯾﻬم 
وﻛﺷــﻔت إﺣــدى اﻟدراﺳــﺎت اﻟﺗــﻲ أﺟرﯾــت ،واﻧﺧﻔــﺎض ﻣﻌــدﻻت اﻟﻐﯾــﺎب واﻟﺗــرك ﺧﺻوﺻــﺎ ،ارﺗﻔــﺎع اﻟرﺿــﺎ اﻟــوظﯾﻔﻲ 
وﯾﻌــود ذﻟــك إﻟـــﻰ ﺿــﻐوط اﻟﻌﻣــل اﻟﺗــﻲ ﺗﺣــﯾط ﺑﺎﻟﻣﻬﻧـــﺔ ،ﻣﺣــﺎم أن أﺑــدوا ﻋــدم اﻟرﺿـــﺎ ﻋــن أﻋﻣــﺎﻟﻬم  0022ﻋﻠــﻰ 
،أﻣـــﺎ ﻓـــﻲ دراﺳــــﺔ (.krowlE7991اﻟـــورك )ﻟـــﻰ ﺗراﺟـــﻊ ﻣﺳــــﺗوى اﻟرﺿـــﺎ اﻟﻣﻬﻧـــﻲ واﻟﺗـــﻲ ﺗـــؤدي ﺑـــدورﻫﺎ إ،ﻋﻣوﻣـــﺎ 
اﻟﺗـﻲ أﺟرﯾـت ﻋﻠـﻰ ﻋﯾﻧـﺔ ﻣـن اﻟﻣﻣرﺿـﺎت ﻓﺗﺑـﯾن أن اﻟرﺿـﺎ اﻟـوظﯾﻔﻲ ﻛـﺎن أﻛﺛـر ارﺗﺑﺎطـﺎ (3991 .negelBﺑﻠﺟـﯾن)
ﺑﺿﻐوط اﻟﻌﻣل واﻻﻟﺗزام اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ ،وأن اﻻﺗﺻﺎل ﻣﻊ اﻟرؤﺳﺎء،واﻻﺳـﺗﻘﻼﻟﯾﺔ واﻟﺗﻘـدﯾر ،واﻟﻌﻣـل اﻟروﺗﯾﻧـﻲ، واﻟﻌﻼﻗـﺔ 
  (.9991,اﻟﻣﺷﻌﺎن واﻟﻌﻧزي )ﻣﻊ اﻵﺧرﯾن ،وﻋداﻟﺔ اﻟﻣﻛﺎﻓﺂت ﻛﺄن ﻟﻬﺎ ارﺗﺑﺎط ﻣﺗوﺳط ﺑﺎﻟرﺿﺎ اﻟوظﯾﻔﻲ 
دراﺳــﺔ ﻋﻠــﻰ ﻋﯾﻧــﺔ ﻣــن اﻟﻌــﺎﻣﻠﯾن ﻓــﻲ ﻣﺟــﺎل اﻟﺣﺎﺳــوب ، ﻓوﺟــدا ( 6991)وأﺟــرى اﻟﻌﺑــد اﻟﻘــﺎدر واﻟﻣﯾــر  -2-3 
ﺔ ﺑـﯾن اﻟرﺿـﺎ اﻟـوظﯾﻔﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﺟوﻫرﯾﺔ ﺳﻠﺑﯾﺔ ﺑﯾن اﻟرﺿﺎ اﻟوظﯾﻔﻲ وﺑﯾن ﺿﻐوط اﻟﻌﻣل ،وﻟﻛﻧﻬـﺎ ﻟـم ﯾﺟـدا أﯾـﺔ ﻋﻼﻗـ
اﻟﻌﻣـر ،واﻟﺧﺑــرة ،وﻣـدة اﻟﺧدﻣــﺔ ﻓـﻲ اﻟﻣﻧﺷـﺄة واﻟــدﺧل اﻟﺷـﻬري ،وﻋﻠــﻰ اﻟﻧﻘـﯾض ﻣــن :وﺑـﯾن اﻟﻣﺗﻐﯾـرات اﻟدﯾﻣوﻏراﻓﯾــﺔ 
ﻋـن وﺟـود ارﺗﺑـﺎط ﺟـوﻫري ﺑـﯾن اﻟرﺿـﺎ اﻟـوظﯾﻔﻲ وﺟﻬـﺔ (1991)ذﻟك ،أﺳﻔرت ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟدراﺳـﺔ اﻟﺗـﻲ أﺟراﻫـﺎ اﻟﻌﺗﯾﺑـﻲ 
ﺔ ﻟﻠﻌـﺎﻣﻠﯾن واﻟﻌـﺎﻣﻼت ﻓـﻲ اﻟﻘطـﺎع اﻟﺣﻛـوﻣﻲ، ﻓﻘـد أﺑـدى اﻟرﺟـﺎل اﻟﻌﻣل ،واﻟﺟﻧس، واﻟﺟﻧﺳﯾﺔ ،واﻟﻌﻣر ،وﻣدة اﻟﺧدﻣ
رﺿـﺎ أﻛﺑــر ﻣــن اﻟﻧﺳــﺎء ﻋــن أﻋﻣــﺎﻟﻬم ﻣــﻊ ﺗﻘــدﻣﻬم ﻓــﻲ اﻟﻌﻣــر ،وزﯾــﺎدة ﻋــدد ﺳــﻧوات اﻟﺧدﻣــﺔ، ودﻟــت اﻟﻧﺗــﺎﺋﺞ أﯾﺿــﺎ 




ت اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻣﺣددة ﻟﻠرﺿﺎ اﻟوظﯾﻔﻲ ﺑﯾن ﻣـوظﻔﻲ اﻟﻘطـﺎع اﻟﻌـﺎم واﻟﺧـﺎص ﻣـن ﺣﯾـث اﻷوﻟوﯾـﺔ، إذا اﻟﻌﻠﻣﻲ، وﺗﺑﺎﯾﻧ
وﻋداﻟـﺔ اﻟﺗﻘﯾـﯾم ﻓـﻲ اﻟﻣﻛـﺎن اﻷول، ﻓـﻲ ﺣـﯾن ﻛﺎﻧـت اﻷوﻟوﯾـﺔ ﻟﻛـل ﻣـن .أدرج ﻣوظﻔـو اﻟﻘطـﺎع اﻟﻌـﺎم ظـروف اﻟﻌﻣـل 
اﻷداء ﻟـدى ﻣـوظﻔﻲ اﻟﻘطـﺎع  اﻟﺷﻌور ﺑﺎﻟﺗﻘـدﯾر ،وطﺑﯾﻌـﺔ اﻟﻌﻼﻗـﺎت ﻣـﻊ اﻟـزﻣﻼء ،واﻟﻣﻛﺎﻧـﺔ اﻟوظﯾﻔﯾـﺔ، وﻋداﻟـﺔ ﺗﻘﯾـﯾم:
  .اﻟﺧﺎص
ﺷﺧﺻــﺎ ﯾﻌﻣﻠــون ﻓـــﻲ  861اﻟﺗــﻲ أﺟرﯾــت ﻋﻠــﻰ (  4991 nappuraK) ﺑﯾﻧــت ﻧﺗــﺎﺋﺞ دراﺳــﺔ ﻛﺎروﺑــﺎن  -3-3
ﻣﻧظﻣﺎت ﺗﺳﺗﺧدم ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ ﻣﺗﻘدﻣﺔ ،أن ﻓﻘدان دﻋم اﻟرؤﺳـﺎء واﻟـزﻣﻼء ،واﻻﺳـﺗﺧدام ﻏﯾـر اﻟﻔﻌـﺎل ﻟﻣﻬـﺎرات اﻷﻓـراد 
ﻣـﺎل واﻟﻣﻬـﺎم اﻟﻣﻧوطـﺔ ﺑﻬـم ،واﻟﺗـزاﻣﻬم ﺑﺗﻧﻔﯾـذ اﻟﻘواﻋـد واﻹﺟـراءات ،أﺿف إﻟﻰ ذﻟك ﻓﻘدان ﺳﯾطرة اﻷﻓراد ﻋﻠﻰ اﻷﻋ
.                  اﻟﺑﯾروﻗراطﯾــــــــــﺔ ﻋــــــــــزز ﻣــــــــــن ﺷــــــــــﻌورﻫم ﺑﻌــــــــــدم اﻟرﺿــــــــــﺎ ،وﺑﺈﺣﺳﺎﺳــــــــــﻬم ﺑﺿــــــــــﻐوط اﻟﻌﻣــــــــــل ﺑدرﺟــــــــــﺔ أﻋﻠــــــــــﻰ
دراﺳـــﺔ ﺣـــددا ﻓﯾﻬـــﺎ ﻣــدى ﺗﻌـــرض اﻟﻌـــﺎﻣﻠﯾن ﻟﺿـــﻐوط اﻟﻌﻣـــل ،ودرﺟـــﺔ رﺿـــﺎﻫم (8891)وأﺟــرى ﻋﺳـــﻛر وﻋﺑـــد اﷲ 
درﯾس ﺑﺎﻟﻣﻌﺎﻫـد اﻟﺧﺎﺻــﺔ، واﻟﺗﻣـرﯾض، واﻟﺧدﻣــﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾـﺔ ،واﻟﺧدﻣــﺔ اﻟﻧﻔﺳـﯾﺔ ،ﻓوﺟــدا أن اﻟـوظﯾﻔﻲ ﻓــﻲ ﻣﻬﻧـﺔ اﻟﺗــ
اﻟﻌــﺎﻣﻠﯾن ﻓــﻲ ﻣﺟــﺎل اﻟﺗﻣــرﯾض واﻟﺗــدرﯾس ﻛــﺎﻧوا ،أﻛﺛــر ﻣــن ﻏﯾــرﻫم ،ﻏﯾــر راﺿــﯾن ﻋــن أﻋﻣــﺎﻟﻬم ﺑﺳــﺑب اﻹرﻫــﺎق 
ﻟﻣــﺎدي، اﻟﻧـﺎﺟم ﻋــن اﻟﻌـبء اﻟــوظﯾﻔﻲ وﻣﺗطﻠﺑـﺎت اﻷﻋﻣــﺎل ،وﻋـدم اﻟﺷــﻌور ﺑﺎﻷﻣـﺎن اﻟــوظﯾﻔﻲ ، واﻧﺧﻔـﺎض اﻟﻌﺎﺋــد ا
  .وﻗﻠﺔ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار ،ﻓﺿﻼ ﻋن اﻟروﺗﯾن، وﻏﯾﺎب اﻟدﻋم واﻟﺗراﺑط اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﻣل
ﺑﻠﯾـون دوﻻر  003_001ﺗﺷﯾر اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺎت اﻟﺣدﯾﺛﺔ إﻟـﻰ أن، ﺿـﻐوط اﻟﻌﻣـل ﺗﻛﻠـف اﻟﻣﻧظﻣـﺎت اﻷﻣﯾرﻛﯾـﺔ ﻣـﺎﺑﯾن 
اﻟﻐﯾـﺎب ﻋـن : ل ﻫـذﻩ اﻟﺗﻛـﺎﻟﯾفوﺗﺷـﻣ( 8991وﻫـﺎرس وأرﻧﯾـدت  5991سﻛراﻣﺑﺗون،وﻫودج ،وﻣﯾﺷرا ،وﺑرا ﯾ)ﺳﻧوﯾﺎ 
وﺗﺑــﯾن ﻓــﻲ .اﻟﻌﻣــل ،وﺣــوادث اﻟﻌﻣــل ،واﻷﻣــراض اﻟﺟﺳــدﯾﺔ واﻟﻧﻔﺳــﯾﺔ ،واﻧﺧﻔــﺎض اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ،وﻋــدم اﻟرﺿــﺎ اﻟــوظﯾﻔﻲ 
أن ﻫﻧـﺎك ارﺗﻔﺎﻋـﺎ ﻓـﻲ أﻋـداد اﻟﻣـوظﻔﯾن ,دراﺳﺔ أﺟرﯾت ﻣؤﺧرا ﺑﺈﺷراف اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﺑﺣوث اﻟـدﻣﺎغ اﻷﻣﯾرﻛﯾـﺔ 
  ﻣن توﻻ ﯾﺗﻠﻘون أﯾﺔ ﻣﺳﺎﻋدا اﻟذﯾن ﯾﺷﻌرون ﺑﺎﻻﻛﺗﺋﺎب ،وﺿﻐوط اﻟﻌﻣل،
ﻣـن  %04وﺗﺑـﯾن أﯾﺿـﺎ أن .ﻣﻧظﻣﺎﺗﻬم ،وﯾؤﺛر ﻫذا ﺑﺎﻟطﺑﻊ ﻓﻲ إﻧﺗﺎﺟﯾﺗﻬم ،وﻓـﻲ ﺗﻛـرار ﺣـﺎﻻت اﻟﻐﯾـﺎب دون ﻣﺑـرر 
ﻣــﻧﻬم ﻻ ﯾﺄﺧــذون اﻟﻣوﺿــوع   %06رؤﺳــﺎء اﻟﺷــرﻛﺎت ،ﻣوﺿــﻊ اﻟدراﺳــﺔ ،ﻻ ﯾﺄﺧــذون اﻟﻣوﺿــوع ﺑﺎﻟﺣﺳــﺑﺎن ،إن 
أن اﻟﻣرؤوﺳـــﯾن أﻛﺛـــر ( 9991ﻲ ، وﺑﯾروﯾـــﻪ، وﻛﺎﻛﻣـــﺎر وذﻛـــر أﻧﺛـــوﻧ(.9991اﻟﺷـــرق اﻷوﺳـــط)اﻟﻣطﻠوﺑـــﺔ  ﺔﺑﺎﻟﺟدﯾـــ
ﺗﻌرﺿــﺎ ﻟﺿــﻐوط اﻟﻌﻣــل ﻣــن رؤﺳــﺎﺋﻬم ،وذﻟــك ﺑﺳــﺑب ﻗﻠــﺔ ﺳــﯾطرﺗﻬم ﻋﻠــﻰ ﻣﺟرﯾــﺎت اﻷﻣــور، و إن ﺗــواﻓرت ﻟــدﯾﻬم 
  .اﻟﺟدارة ﻟﻠﻘﯾﺎم ﺑﻣﺎ ﻫو ﻣﻧوط ﺑﻬم ﻋﻠﻰ أﻛﻣل وﺟﻪ
زﯾﺎدة أﺣدﻫﻣﺎ وﺟود ﻋﻼﻗﺔ ﻋﻛﺳﯾﺔ ﺑﯾن اﻟرﺿﺎ اﻟوظﯾﻔﻲ وﺿﻐوط اﻟﻌﻣل ،ﻷن ( 0002)وأﻛد اﻟﻌﺗﯾﺑﻲ  -4-3
وذﻟك ﻋﻧدﻣﺎ أﺟرى ﺑﺣﺛﻪ ﻋﻠﻰ ﻋﯾﻧﺔ ﻣن ﻣوظﻔﻲ وﻣوظﻔﺎت اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم ,ﺗؤدي إﻟﻰ ﺗراﺟﻊ اﻷﺧرى 
وأﺿﺎف أﻧﻪ ﻟﯾس ﻣن اﻟﺿروري أن ﯾﺷﻣل اﻟرﺿﺎ اﻟوظﯾﻔﻲ اﻟﻌواﻣل اﻟﻣﺳﺑﺑﺔ ﻟﻪ ﺟﻣﯾﻌﻬﺎ ،ﻟﯾؤدي إﻟﻰ .اﻟﻛوﯾﺗﻲ
ن اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟزﻣﻼء ﻣﺛﻼ ﺗراﺟﻊ اﻟﺷﻌور ﺑﺿﻐوط اﻟﻌﻣل، ﺑل ﻗد ﯾﻛون ﻧﺎﺗﺟﺎ ﻋن ﺑﻌض اﻟﻌواﻣل ، ﻛﺎﻟرﺿﺎ ﻋ
( 5891 xirdnaH )ﻫﻧدرﻛس  وﻋن دراﺳﺔ ﻗﺎم ﺑﻬﺎ(7991)،وﻣﻊ ذﻟك ﻓﺈن اﻟﺷﻌور ﺑﻪ ﺳﯾﻘل ،وﻛﺷف اﻟﻌﺗﯾﺑﻲ 
  .ﺗوﺻل ﻓﯾﻬﺎ إﻟﻰ وﺟود ﻋﻼﻗﺔ ﺑﯾن ﺿﻐوط اﻟﻌﻣل واﻟرﺿﺎ اﻟوظﯾﻔﻲ
ﻟﻌﻣﺎﻟﺔ اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﺗﺑﯾن أن اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ اﻟﻛوﯾﺗﯾﺔ ﻛﺎﻧت ﻏﯾر راﺿﯾﺔ ،ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎ 2991وﻓﻲ دراﺳﺔ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻟﻪ أﺟراﻫﺎ ﻋﺎم 




وﺗﺑﯾن أﯾﺿﺎ إن رﺿﺎ اﻟﻣوظﻔﺎت اﻟﻛوﯾﺗﯾﺎت ﻋن اﺟررﻫن ﻛﺎن .،واﻟﻣﺳﺎواة ﺑﯾن اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ،وﻋداﻟﺔ ﺗﻘﯾﯾم اﻷداء
ﻧﻪ ﯾﻧﺑﻐﻲ ﻋﻠﻰ اﻟرﺟل اﻟﺷرﻗﻲ أن ﯾﺗﺣﻣل اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻷﺳرﯾﺔ أﻋﻠﻰ ﻣن أﻗراﻧﻬن اﻟرﺟﺎل،وﻛﺎن ذﻟك ﻣﺗوﻗﻌﺎ ،ﻷ
وأﺧﯾرا ،أﺑدى اﻟﻣوظﻔون اﻟﺳﻌودﯾون ﻓﻲ دراﺳﺔ أﺟرﯾت ﻋﻠﻰ ﻋﯾﻧﺔ ﻣن اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓﻲ ﺷرﻛﺎت ﻣﺗﻌددة . ﺟﻣﯾﻌﻬﺎ 
اﻟﺟﻧﺳﯾﺎت رﺿﺎ اﻛﺑر ﺗﺟﺎﻩ اﻷﻣن واﻟﺳﻼﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻣل ،ﻧظرا ﻟﻠدﻋم اﻟﺣﻛوﻣﻲ ﻓﻲ ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ،وإ ن 
ﺎ ﻣن ﻧظراﺋﻬم اﻷﺟﺎﻧب ﺗﺟﺎﻩ اﻟرواﺗب ، وﻣﺣﯾط اﻟﻌﻣل ، واﻟﻌﻼﻗﺎت ﻣﻊ اﻵﺧرﯾن ، واﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ ﻛﺎﻧوا اﻗل رﺿ
  (.9991) ياﻟرأي ،واﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات اﻟﺗوﯾﺟر 























اﻟرﺿـــﺎ ﻓـــﻲ اﻟرﯾﺎﺿـــﺔ  –اﻟرﺿـــﺎ اﻟ ـــوظﯾﻔﻲ  :ﺜѧѧѧﺎﻧﻲاﻟ اﻟﻔﺼѧѧѧﻞ     
  .رﯾبوﻣﻬﻧﺔ اﻟﺗد
  
 ﺗﻣﻬﯾد      
  ﺿﺎ اﻟوظﯾﻔﻲاﻟر ﻣﻔﻬوم  -:اﻟﻣﺑﺣث اﻷول      




  واﻟﻣﻛوﻧﺔ ﻟﻠرﺿﺎ اﻟوظﯾﻔﻲ اﻟﻌواﻣل اﻟﻣؤﺛرة -:اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻟث 

























  ﺿﺎ اﻟوظﯾﻔﻲاﻟر  ﻣﻔﻬوم -:اﻟﻣﺑﺣث اﻷول
  
  :ﺗﻣﻬﯾد -*
ان ﻋﻠـم ﻧﻔـس اﻟﺗﻧظـﯾم واﻟﻌﻣـل ﻣﯾـدان واﺳـﻊ وﻣﻬـم، ﺧﺎﺻـﺔ اﻫﺗﻣﺎﻣـﻪ ﺑﻣوﺿـوع اﻟرﺿـﺎ اﻟـوظﯾﻔﻲ اﻟـذي ﯾﻌﺗﺑر ﻣﯾـد   
  .ﯾﻌﺗﺑر ﻣن اﻟﻣﯾﺎدﯾن اﻟﻣﻬﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﻣن ﺷﺄﻧﻬﺎ أن ﺗﺳﺎﻋد ﻓﻲ ﺗطوﯾر اﻹﻧﺗﺎج واﻟﻣردود ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﯾن
اﻟﯾــوم ﻣــن ﺣﯾــث أن اﻟــدارس ﻟﻬــذا اﻟﻣوﺿــوع ﯾﻛﺗﺷــف أن ﻫــذا اﻟﻣﯾــدان ﻗــد ﺗطــور ﻋﺑــر اﻟﺗــﺎرﯾﺦ، ﺣﯾــث أﺻــﺑﺢ     
اﻟﻣﯾﺎدﯾن اﻟﻬﺎﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗوﻟﻲ ﻟﻬﺎ اﻟدول اﻫﺗﻣﺎﻣﺎ ﻛﺑﯾر ﻓﻲ ﻣﻌرﻓـﺔ اﻟﻣﺷـﺎﻛل اﻟﺗـﻲ ﯾﻌـﺎﻧﻲ ﻣﻧﻬـﺎ اﻟﻌﻣـﺎل واﻟﻣوظﻔـون ﻓـﻲ 
ﺷﺗﻰ اﻟوظﺎﺋف واﻟﻣﻬن، وﻣﺣﺎوﻟﺔ اﻟوﺻول إﻟﻰ ﺣﻠول ﻧﺎﺟﻌﺔ ﻟﻣﺷﺎﻛﻠﻬم اﻟﺗـﻲ ﯾﻌـﺎﻧون ﻣﻧﻬـﺎ أو ﻋﻠـﻰ اﻷﻗـل ﻣﺣﺎوﻟـﺔ 
  .اﻟﺗﺧﻔﯾف ﻣﻧﻬﺎ
أﺿــﺣت ﻣــن اﻟﻣﻬــن اﻟﺗــﻲ أﺻــﺑﺢ ﻣﻣﺗﻬﻧوﻫــﺎ ﯾﻌــﺎﻧون ﻣﺷــﺎﻛل ﻛﺑﯾــرة ﻓــﻲ  واﻟﺣﻘﯾﻘــﺔ أن ﻣﻬﻧــﺔ اﻟﺗــدرﯾب اﻟرﯾﺎﺿــﻲ   




اﻟــﺦ ﻓﻛــﺎن ﻟزوﻣــﺎ ﻋﻠﯾﻧــﺎ دراﺳــﺔ ﻫــذﻩ اﻟﻣﺷــﺎﻛل اﻟﺗــﻲ ﺗﺗﺧــﺑط ﻓﯾﻬــﺎ اﻟرﯾﺎﺿــﺔ اﻟﻧﺧﺑوﯾــﺔ ﻓــﻲ اﻟﺟزاﺋــر وﻛــرة ...واﻹدارﯾــﺔ
  .م ﺧﺻوﺻﺎ ﻋﺑر دراﺳﺔ اﻟرﺿﺎ اﻟوظﯾﻔﻲ ﻟﻠﻣدرﺑﯾن وﻓق ﻫذا اﻟﻌﻣل اﻟﻣﻘدماﻟﻘد
  
  -:ﻣﻔﻬوم اﻟرﺿﺎ -1
  .اﻟرﺿﺎ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ ﻫو ﺿد اﻟﺳﺧط ،وارﺗﺿﺎﻩ ،رآﻩ ﻟﻪ أﻫﻼ ورﺿﻲ ﻋﻧﻪ، أﺣﺑﻪ و أﻗﺑل ﻋﻠﯾﻪ   
  (323، ص41م ،اﻟﻣﺟﻠد6591اﺑن ﻣﻧﺿور ،)
  .ﻧرﻏب ﻓﯾﻪواﻟرﺿﺎ ﻫو اﻟﺳرور و اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن إﻛﻣﺎل ﻣﺎ ﻛﻧﺎ ﻧﻧﺗظرﻩ و    
  )8302p.3991.trebor el titep uaevuoN(     
  
  .ﻷﻧﻪ ﻣن ﻣﺻدر ﻓﻌل رﺿﻲ اﻟﺗﻲ ﻣﻧﻬﺎ رﺿﺎ" رﺿﻰ"وﻫﻧﺎك ﻣن ﯾﻛﺗب ﻫذﻩ اﻟﻛﻠﻣﺔ ﺑﺎﻟﺷﻛل    
  (084م،ص7991ﻗﺎﻣوس اﻟﻣﻧﺟد ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ واﻹﻋﻼم،)
ﻲ ﺷـــﻌور ﻧـــﺎﺗﺞ ﻋـــن ﺗﻘﯾـــﯾم ﺷﺧﺻـــﻲ ذﻟﺗـــ:اﻟـــذي ﯾﻌﺗﺑـــر اﻟرﺿـــﺎ اﻟـــوظﯾﻔﻲ  illehccuMﻧﺗﺧـــذ ﺗﻌرﯾـــف :اﺻـــطﻼﺣﺎ
  )06p.3891.illehccuM tegoR(.ﻟﻣﺧﺗﻠف ﻋﻧﺎﺻر وﻣﺗﻐﯾرات وﺿﻌﯾﺔ اﻟﻌﻣل
أﻣــﺎ اﻟرﺿــﺎ ﻓــﻲ ﻣﺻــطﻠﺢ ﻋﻠــم اﻟــﻧﻔس ،ﻓﻬــو ﯾﺗﺿــﺢ ﻣــن ﺑﻌــض اﻟﻣﺗﻐﯾــرات اﻟﻣﺗﻌــددة اﻟﺗــﻲ ﻟﻬــﺎ ﻋﻼﻗــﺔ ﺑﺎﻟرﺿــﺎ    
  .ﻪ ﺗﻌرﯾف ﺑذاﺗﻪ ﻓﻬو ﻣﺗﻌدد اﻟﻣﻌﺎﻧﻲوﻣﻔﻬوﻣﻪ ، وﻫﻲ ﻣﺗﻐﯾرات ﻣﺗﻧوﻋﺔ ، ﻛﻣﺎ أن ﻣﻔﻬوم اﻟرﺿﺎ ﻻ ﯾدل ﻋﻠﯾ
وﻫــﻲ ﺗــدﻋوﻧﺎ إﻟــﻰ اﻟﺗﻔﻛﯾــر اﻟﻣﺗــﺄﻧﻲ ﺣــول .ﻲ ﻣــﺎ ﯾﺷــﯾر إﻟــﻰ ﻣﻔﻬــوم اﻟرﺿــﺎ ﻓــﻲ اﻟﺣﯾــﺎة ﺑﺻــﯾﻎ ﻣﺗﻧوﻋــﺔ ﻣــن اﻟﻣﻌــﺎﻧو 
ﻣوﺿـوع اﻟرﺿـﺎ ﺣﯾــث أن اﻹﯾﺣـﺎءات اﻟﻣﺗﻌــددة اﻟﺗـﻲ ﺗـرﺗﺑط ﺑﺎﻟﻛﻠﻣــﺔ ﺗﻔـرض ﻋﻠﯾﻧــﺎ اﻟـﺗﺣﻔظ ﻓـﻲ ﺷــرح اﻟﻔﻛـرة اﻟﻣــراد 
  . ﯾراﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋﻧﻬﺎ وﺑﻬذﻩ اﻟطرﯾﻘﺔ ﻓﺎن ﻋﻣوﻣﯾﺔ اﻟﻔﻛرة ﺗزﯾد ﻣن اﻟوﺿوح ﻓﻲ اﻟﻔﻛر و اﻟﺗﻌﺑ
  (9،صم3991ﺧﺎﻟد اﻟﻣﺳﻠم،)
  ﻣﻔﻬوم اﻟرﺿﺎ اﻟﻣﻬﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﺗراث اﻹﺳﻼﻣﻲ  -1-1
اﻟرﺿﺎ ﺛﻣرة اﻟﺟﻬد ﻓـﻲ اﻟـدﻧﯾﺎ وﻏﺎﯾـﺔ اﻟﺣﯾـﺎة ، وﻫـو أﻋﻠـﻰ ﻣﻘﺎﻣـﺎت اﻟﻣﻘـرﺑﯾن، وﻣﻧﺗﻬـﻰ اﻹﺣﺳـﺎن ، وﻓـﻲ اﻟﺣـدﯾث    
                                                                                                                         :                                                  ﻓﯾﻘول نأن اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﯾﺗﺟﻠﻰ ﻟﻠﻣؤﻣﻧﯾ
، واﻟـدﻋﺎء ﻻ ﯾﺧــرج ﺻـﺎﺣﺑﻪ ﻋـن ﻣﻘــﺎم اﻟرﺿـﺎ ، إﻻ إذا ﻛـﺎن ﻗﺎﺋﻣــﺎ ﻋﻠـﻰ   اﻻﻋﺗـراض ﻋﻠــﻰ ((ﻓﯾﻘوﻟـون رﺿـﺎك ))
ﻪ دﻟـــــك ﯾﻛــــون دﻟـــــﯾﻼ ﻋﻠــــﻰ ﻋـــــدم اﷲ ﺳــــﺑﺣﺎﻧﻪ وﺗﻌـــــﺎﻟﻰ ﻷﻧــــاﻟﻘﺿــــﺎء أو اﻓﺗـــــراض أﻓﺿــــﻠﯾﺔ اﻟﻬـــــدى ﻋﻠــــﻰ ﺗﻘـــــدﯾر 
واﻟﻘواﻋــد اﻟﺷــرﻋﯾﺔ ﻫــﻲ أﺳــﺎس ﺗﺣدﯾــد ﻣﺟــﺎﻻت اﻟرﺿــﺎ ، وﻣــن ﺛــم ﻓــﺈن ﻣﻌﯾــﺎر ﺗﺣﻘﯾــق اﻟرﺿــﺎ ﻟــﯾس ذاﺗﯾــﺎ .اﻟرﺿــﺎ
ا ﻛــﺎن اﻟرﺿــﺎ ﺑــﺎﻟﻣﻧﻛر ﻣﻌﺻــﯾﺔ واﻟرﺿــﺎ وﻟــذ. ﺳــﺑﯾلوﻣطﻠﻘــﺎ ، وإ ﻧﻣــﺎ ﯾﺣــددﻩ اﻟﺷــرع وﯾــرﺑط ﺑﯾﻧــﻪ وﺑــﯾن اﻟوﺳــﯾﻠﺔ أو اﻟ
وﻗـد أﺷـﺎر إﻟـﻰ أن اﻟراﺿـﻲ أﻏﻧـﻰ اﻟﻧـﺎس ﺑﺄﻓﻛـﺎرﻩ وﻣﺷـﺎﻋرﻩ اﻟطﯾﺑـﺔ ﻓﻘـﺎل  .اﻟﯾﺳر أﻣـرا ﺗﻌﺑـدﯾﺎﺑﺎﻟﻌﺳر ﻟﻣﺎ ﯾﺗوﻗﻊ ﻣن 
أن اﻟرﺿـﺎ ﺛﻣـر ﻣــن  -رﺿـﻲ اﷲ ﻋﻧــﻪ  –وﯾــرى اﻹﻣـﺎم اﻟﻐزاﻟـﻲ (. ﺑﻣـﺎ ﻗﺳـﻣﻪ اﷲ ﻟــك ﺗﻛـن أﻏﻧـﻰ اﻟﻧـﺎس  ﻰارﺿـ)
رﺿـﺎ ﯾﻛـون ﻋﻠــﻰ ،وﺗﺣﻘﯾق اﻟﻣـﺎم اﻟﻐزاﻟـﻲ أن ﻫﻧـﺎك ﺗـدرﺟﺎ ﻣﺳـﺑﻘﺎوﯾـرى اﻹ..ﺛﻣـﺎر اﻟﺣـب وأن اﻟﺣـب ﯾـورث اﻟرﺿـﺎ 




ﻫـﻲ ﺑﻣﺟﻣوﻋﻬـﺎ ﺗﺷـﻛل أﺟـزاء ﻟرﺿﺎ، ﻛﻠﻬﺎ ﺧطـوات ﻣﺗدرﺟـﺔ ﺳـﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠـﻰ اﻟرﺿـﺎ و ا -7 ،اﻟﺳرور – 6 ،اﻟﻣرح -5 
  .ﻣﻣﻬدة ﻟﻪ
ﺳـﻪ ورﺑـﻪ ﯾطﻣـﺋن ﻟﯾوﻣـﻪ وﺣﺎﺿـرﻩ ، وﻗد ارﺗﺑط اﻟﺳرور وراﺣﺔ اﻟﻧﻔس ﺑﺎﻟرﺿﺎ واﻟﯾﻘﯾن ن ﻓﯾرﺿﺎﻩ اﻹﻧﺳﺎن ﻋن ﻧﻔ   
وﻗـﺎل إذا أﺣـب اﷲ ﻗوﻣـﺎ اﺑﺗﻼﻫـﺎ ﻓﻣـن رﺿـﻲ ﻓﻠـﻪ ..وﺑﯾﻘﯾﻧـﻪ ﺑـﺎﷲ واﻵﺧـرة واﻟﺟـزاء واﻟﻌﻘـﺎب ﯾطﻣـﺋن ﻟﻐـدﻩ وﻣﺳـﺗﻘﺑﻠﻪ 
ﻓـﺈن اﺳـﺗطﻌت أن ﺗرﺿـﻰ وإ ﻻ )ﻛﻣﺎ ﻛﺗب ﻋﻣر اﻟﺧطﺎب ﻷﺑـﻲ ﻣوﺳـﻰ اﻷﺷـﻌري ..اﻟرﺿﺎ وﻣن ﺳﺧط ﻓﻠﻪ اﻟﺳﺧط 
  .ﺣﯾﺎﺗﻪ اﻟﯾوﻣﯾﺔ  ﻲﻧﺳﺎن ﻧﺷطﺎ ﻣرﺗﺎﺣﺎ ﻓ، ﻓﺎﻟرﺿﺎ ﻓﺿل ﻣن اﷲ ﯾﺟﻌل اﻹ(ﻓﺎﺻﺑر 
ﻣﺗﺿــﺎدﯾن أو ﻣﻧﻔﺻــﻠﯾن ، ( آﻣــرﯾن )واﻟرﺿــﺎ اﻟﻣﺗﺑــﺎدل ﺑــﯾن اﻟﺧــﺎﻟق واﻟﻣﺧﻠــوق ﻫــو اﻟﻔــوز اﻟﻌظــﯾم وﻫﻣــﺎ ﻟﯾﺳــﺎ    
رﺿــﻲ اﷲ ﻋــﻧﻬم )وإ ﻧﻣــﺎ ﺗﻘــوم اﻟﻌﻼﻗــﺔ ﺑﯾﻧﻬﻣــﺎ ﻋﻠــﻰ أﺳــﺎس إن أﺣــدﻫﻣﺎ ﻣوﺟــب ﻟﻸﺧــر وﺗﺣﻘﯾﻘﻬﻣــﺎ ﻗﻣــﺔ اﻟﻣﻘﺎﻣــﺎت 
، وﻫــﻲ اﻟﻣﻛﺎﻓــﺄة (ﺎ أﯾﺗﻬــﺎ اﻟــﻧﻔس اﻟﻣطﻣﺋﻧــﺔ ارﺟﻌــﻲ إﻟــﻰ رﺑــك راﺿــﯾﺔ ﻣرﺿــﯾﺔﯾــ)،(وراﺿــوا ﻋﻧــﻪ ذﻟــك اﻟﻔــوز اﻟﻌظــﯾم
  ( .ﻪﻋﻧ اواﻟذﯾن اﺗﺑﻌوﻫم ﺑﺈﺣﺳﺎن رﺿﻲ اﷲ ﻋﻧﻬم و رﺿو ..)اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻠﻘﺎﻫﺎ ﺣزب اﷲ وﻣن اﺗﺑﻊ ﻫداﻩ 
وﺧﺎﺻـﺔ ﻓـﻲ ﺗراﺛﻧـﺎ اﻹﺳـﻼﻣﻲ وﺑﺷـﻛل ﺧـﺎص ﻣـﺎ أﺷـﯾر إﻟﯾـﻪ ﻓـﻲ اﻟﻘـرآن اﻟﻛـرﯾم   ،وﻧـرى أن ﻣﻔﻬـوم اﻟرﺿـﺎ ﻗـدﯾم   
  (.112،212،م، ص4991اﻟﻣﺷﻌﺎن،...)ث اﻟﻧﺑوﯾﺔ ، وﻣﺎ ﻋﻠﻣﺎؤﻧﺎ اﻟﻣﺳﻠﻣون ﻓﯾﻣﺎ ﺑﻌد واﻷﺣﺎدﯾ
  
  ﻣﻔﻬوم اﻟرﺿﺎ اﻟﻣﻬﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﺗراث اﻟﺣدﯾث  -2-1
ﻣن ﺧﻼل ﻫذا اﻟﻌرض ﻟﻠﻣﻔﺎﻫﯾم اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟرﺿﺎ اﻟﻣﻬﻧﻲ ، ﺳﻧدرس ﻣﻔﻬوم ﻟرﺿـﺎ اﻟﻣﻬﻧـﻲ ﻓـﻲ اﻟﺗـراث اﻟﺣـدﯾث    
 ekidnrohT     "ﺛورﻧـدﯾك"ﺷرﯾن ﻋﻠﻰ ﯾد ﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻌﻠﻣﺎء ﻣﺛل اﻟذي ﻟم ﯾﻠﻘﻰ اﻻﻫﺗﻣﺎم إﻻ ﻣﻧذ ﻣطﻠﻊ اﻟﻘرن اﻟﻌ
 navilluS، وﺳـــــــوﻟﯾﻔﺎن 7391 h.nraKم ،وﻛـــــــﺎرن ﻫـــــــورﻧﻲ 5391، وﻫوﺑـــــــوك deurF،وﻓروﯾـــــــد  3091
 ،وﻛـرﺗش  w.esroMم، ووﻟـﯾم ﻣـورس 4691 moorV م ،وﻓـروم 5591 raverD.G،وﺟـﯾﻣس درﯾﻔـر 0591
  . hsilgnE.Eم ، اﻧﺟﻠش واﻧﺟﻠش 1691 hcerK
ﯾــﺎم ﺑﺈﺷــﺑﺎع ﺣﺎﺟﺎﺗــﻪ وﺗﺣﻘﯾــق ﯾــرى ﻫــؤﻻء اﻟﻌﻠﻣــﺎء أن ﻣﻔﻬــوم اﻟرﺿــﺎ ﻫــو ﺷــﻌور اﻟﻔــرد ﺑﺎﻟراﺣــﺔ اﻟﻧﻔﺳــﯾﺔ ﺑﻌــد اﻟﻘو    
م 3591 repusوﻣﻧــذ ذﻟــك اﻟوﻗــت ﺑــذﻟت ﻣﺣــﺎوﻻت ﻣﺗﻌــددة ﻟﺗﺣدﯾــد ﻣﻔﻬــوم اﻟرﺿــﺎ اﻟﻣﻬﻧــﻲ وﻣــﻧﻬم ﺳــوﺑر .أﻫداﻓــﻪ
راﺗـﻪ وﻣﯾوﻟـﻪ وﺳـﻣﺎت اﻟﺷﺧﺻـﯾﺔ ﯾرى أن رﺿﺎ اﻟﻔرد ﻋن ﻋﻣﻠﻪ ﯾﺗوﻗف ﻋﻠﻰ اﻟﻣدى اﻟذي ﯾﺟد ﻓﯾﻪ ﻣﻧﻔذا ﻣﻧﺎﺳـﺑﺎ ﻟﻘد
، وﯾﺗوﻗـف أﯾﺿـﺎ ﻋﻠــﻰ ﻣوﻗﻌـﻪ اﻟﻌﻠﻣـﻲ وﻋﻠــﻰ طرﯾﻘـﺔ اﻟﺣﯾــﺎة اﻟﺗـﻲ ﯾﺳـﺗطﯾﻊ ﺑﻬــﺎ أن ﯾﻠﻌـب اﻟـدور اﻟــذي ﯾﺗﻣﺷـﻰ ﻣــﻊ 
  (. repus3591)ﻧﻣوﻩ وﺧﺑراﺗﻪ 
ﯾﺗﻣﺛـل ﻓـﻲ   lanoisnemiditluMأن اﻟرﺿـﺎ اﻟﻣﻬﻧـﻲ ﻫـو ﻣﻔﻬـوم ﻣﺗﻌـدد اﻷﺑﻌـﺎد ( م3891ﻋﺑـد اﻟﺧـﺎﻟق)وﯾـرى    
ذي ﯾﺳــﺗﻣدﻩ اﻟﻌﺎﻣــل ﻣــن ﻣﻬﻧﺗــﻪ وﺟﻣﺎﻋــﺔ اﻟﻌﻣــل اﻟﺗــﻲ ﯾﻌﻣــل ﻣﻌﻬــﺎ ورؤﺳــﺎﺋﻪ اﻟــذﯾن ﯾﺧﺿــﻊ ﻫــذا اﻟرﺿــﺎ اﻟﻛﻠــﻲ اﻟــ
  .وﺑﺎﻟﻧﻣط اﻟﺗﻛوﯾﻧﻲ ﻟﻠﺷﺧﺻﯾﺔ ،اﻟﻣﻧﺷﺄة واﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻌﻣل ﻓﯾﻬﻣﺎﻹﺷراﻓﻬم ،وﻛذاﻟك ﻣن 
أن ﻣﻔﻬـوم اﻟرﺿـﺎ اﻟﻣﻬﻧـﻲ ﯾـﺗم ﻣـن ﺧـﻼل رﺿـﺎ اﻟﻔـرد ﻋـن ﺑﻌـض  ( sinneD eloC 7791دﯾﻧﯾﺳـﻛول )وﯾـرى    




أن ﻣﻔﻬـوم اﻟرﺿـﺎ اﻟﻣﻬﻧـﻲ ﯾطﻠـق ﻋﻠـﻰ ﻣﺷـﺎﻋر اﻟﻌـﺎﻣﻠﯾن ﺗﺟـﺎﻩ (  la te tebreHم 0891ﻫرﺑـت )ﻛﻣـﺎ ﯾـرى    
  :أﻋﻣﺎﻟﻬم وﯾﻣﻛن ﺗﺣدﯾد ﺗﻠك اﻟﻣﺷﺎﻋر ﻣن زاوﯾﺗﯾن
  .ﻣﺎ ﯾوﻓرﻩ اﻟﻌﻣل ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ  - أ
  .ﻣﺎ ﯾﻧﺑﻐﻲ أن ﯾوﻓرﻩ اﻟﻌﻣل ﻣن وﺟﻬﺔ ﻧظرﻫم -  ب
 liztaK ، وﻛـﺎﺗزل 3791 ekcoL وﻟـوك ،م3791rewaL ﻟـوﻟﯾر )اﻟﻣﻔﻬـوم ﻛـل ﻣـن  وﯾﺗﻔـق ﻣﻌـﻪ ﻓـﻲ ﻫـذا
  (.م6791 llebpmaC م ، وﻛﺎﻣﺑﯾل 8791inasirdnA م ،اﻧدرﯾﺳﺎﻧﻲ 4691
اﻟرﺿــﺎ اﻟﻣﻬﻧــﻲ أﻧــﻪ ﺣﺻـﯾﻠﺔ اﻟﻌواﻣــل اﻟﻣﺧﺗﻠﻔــﺔ اﻟﻣﺗﺻــﻠﺔ ﺑﺎﻟﻌﻣـل واﻟﺗــﻲ ﻣــن ﺷــﺄﻧﻬﺎ أن   nalbaKوﯾـرى ﻛــﺎﺑﻠن   
  .ﻣﻘﺑﻼ ﻋﻠﯾﻪ ﻣن ﺑدء ﯾوﻣﻪ دون ﺗذﻣر ﺗﺟﻌل اﻟﻔرد راﺿﯾﺎ ﻋن ﻋﻣﻠﻪ راﻏﺑﺎ ﻓﯾﻪ
أن ﻣﻔﻬـوم اﻟرﺿـﺎ اﻟﻣﻬﻧـﻲ ﺗﻌﺑﯾـر ﻋـن اﻟﻣوﻗـف اﻟـذي ( lAte ygalizSم 0891أﻧـدروز وﺳـزﻻﺟﻲ )ﻛﻣـﺎ ﯾـرى    
ﯾﺗﺧــذﻩ اﻟﻔــرد ﺗﺟــﺎﻩ ﻋﻣﻠــﻪ ﺑﺻــورة ﺗﻌﻛــس ﻧظــرة ﻫــذا اﻟﻔــرد وﺗﻘﯾﯾﻣــﻪ ﻟﻌﻧﺻــر أو أﻛﺛــر ﻣــن اﻟﻌﻧﺎﺻــر اﻟﻣوﺟــودة ﻓــﻲ 
  .ﻣﺣﯾط اﻟﻌﻣل
ﺎ ﯾﺗﺣﻘـــق ﻋﻧـــدﻣﺎ ﯾﻛـــون اﻟطﻣـــوح و اﻟﻌﺎﺋـــد ﻓـــﻲ اﺗﺟـــﺎﻩ واﺣـــد ،وﻋـــدم اﻟرﺿـــﺎ أن اﻟرﺿـــ( م5891ﻋـــوض )وﯾـــرى    
  .اﻟﻣﻬﻧﻲ ﯾظﻬر ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻛون اﻟﻌﺎﺋد ﻣن اﻟﺑﯾﺋﺔ أﻗل ﻣن طﻣوﺣﺎت اﻟﻔرد 
  (.7891واﻟﺻﯾﺎد  ،6891،اﻟﻌرادي 3891ﺑدر ،1691ﻓرج )وﯾﺗﻔق ﻣﻌﻪ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﻔﻬوم ﻛل ﻣن    
ﺟـﺎت اﻟﻔـرد ودرﺟـﺔ إدراﻛـﻪ ﺑـﺄن اﻹﺷـﺑﺎع ﯾﻧﺷـﺄ أن اﻟرﺿـﺎ ﻫـو درﺟـﺔ إﺷـﺑﺎع ﺣﺎ( 7591 noiuG ﺟﯾـون)وﯾـرى    
  .اﻟﻣوﻗف اﻟﻣﻬﻧﻲ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ نﻋ
اﻟرﺿــﺎ ﻫـــو ﺣﺎﻟــﺔ اﻟﺳــرور ﻟـــدى اﻟﻛــﺎﺋن اﻟﻌﺿــوي ﻋﻧـــدﻣﺎ ( 3791 namloWوﻟﻣــﺎن )وﯾــرى اﻟﻣﻌﺟــم اﻟﻠﻐـــوي    
   .ﯾﺣﻘق ﻫدف ﻣﯾوﻟﻪ اﻟداﻓﻌﯾﺔ اﻟﺳﺎﺋدة
  
ﺎﻋــــﺔ واﻻرﺗﯾــــﺎح أو اﻟﺳــــﻌﺎدة أن اﻟرﺿــــﺎ اﻟــــوظﯾﻔﻲ ﻫــــو اﻟﺷــــﻌور اﻟﻧﻔﺳــــﻲ ﺑﺎﻟﻘﻧ( 6891ﻧﺎﺻــــر اﻟﻌــــدﯾﻠﻲ ) وﯾــــرى   
ﻹﺷﺑﺎع اﻟﺣﺎﺟﺎت واﻟرﻏﺑﺎت و اﻟﺗوﻗﻌﺎت ﻣﻊ اﻟﻌﻣل ﻧﻔﺳـﻪ وﻣﺣﺗـوى ﺑﯾﺋـﺔ اﻟﻌﻣـل وﻣـﻊ اﻟﺛﻘـﺔ واﻟـوﻻء واﻻﻧﺗﻣـﺎء ﻟﻠﻌﻣـل 
  .وﻣﻊ اﻟﻌواﻣل واﻟﻣؤﺷرات اﻷﺧرى ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ
ﻣــن  أن اﻟرﺿــﺎ اﻟﻣﻬﻧــﻲ ﻛﺣﺎﻟـﺔ اﻧﻔﻌﺎﻟﯾــﺔ اﯾﺟﺎﺑﯾــﺔ ﻧﺎﺗﺟـﺔ ﻣــن ﺗﻘﯾــﯾم ﻋﻣـل ﻣــﺎ أو( 6791 ekcoL ﻟــوك)وﯾـرى    
  .ﺧﻼل ﺗﻘﯾﯾم ﺧﺑرات اﻟﻌﻣل
وﯾؤﻛـــد اﻟـــﺑﻌض أن اﻟﺷـــﻌور ﺑﺎﻟرﺿـــﺎ اﻟﻣﻬﻧـــﻲ ﯾـــﺄﺗﻲ ﻣـــن ﻋواﻣـــل ﻣﺗﻌـــددة ،ﺑﻌﺿـــﻬﺎ ﯾﺗﺻـــل ﺑﺎﻟﻌﻣـــل اﻟـــذي ﯾﻘـــوم    
ﺑﻪ،وﺑﻌﺿـﻬﺎ ﺑـﺎﻟﺗﻧظﯾم اﻟـذي ﯾﻧﺗﻣـﻲ إﻟﯾـﻪ،وﻟﯾس ﺻـﺣﯾﺣﺎ أن إﺷـﺑﺎع اﺣﺗﯾـﺎج ﻣﻌـﯾن ﯾﺗرﺗـب ﻋﻠﯾـﻪ إﻫﻣـﺎل اﻻﺣﺗﯾﺎﺟـﺎت 
ﻠﺔ ﺑﺟﻌل اﻟﻔرد راﺿﯾﺎ ﻋن ﻋﻣﻠﻪ ﻣﻬﻣـﺎ ﻛﺎﻧـت ظـروف اﻟﻌﻣـل أو اﻷﺧرى ،ﻓﻘد ﯾﻌﺗﻘد اﻟﺑﻌض أن اﻷﺟور اﻟﺟﯾدة ﻛﻔﯾ
  .ﺟو اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ داﺧل اﻟﻣﻧظﻣﺔ
  




أن إظﻬــﺎر ﻛﻣــﺎ  ،وﺑﺎﻟﺗــﺎﻟﻲ ﯾﺻــﻌب اﻟﺗﻌــرف ﻋﻠﯾﻬــﺎ ،ﺑﺳــﻬوﻟﺔ إن دراﺳــﺔ ﺳــﻠوك اﻟﻌــﺎﻣﻠﯾن ﻻ ﯾﻣﻛــن إﺧﻔﺎﺋﻬــﺎ -1
ﻣـن ﺑﯾﻧﻬـﺎ اﻷﺣﺎﺳـﯾس ﺑﺎﻟﺗﻛﺎﻣـل اﻟﺷﺧﺻـﻲ اﻟـذي ﯾﻌﻛـس ﻓـﻲ  ،ﻋﺎدة ﻣﺎ ﯾﺄﺧذ ﺻورا ﻋدﯾدة ﻫذﻩ اﻷﺣﺎﺳﯾس
  .ﺻورﺗﻪ رﺿﺎ ﻋن اﻷﺣوال اﻟﺳﺎﺋدة ﻓﻲ اﻟﻌﻣل
ﻓـﻲ ﺿـوء اﻟﻣوﻗـف وإ ﻧﻣـﺎ ﯾﻣﻛـن إدراﻛﻬـﺎ  ،ﯾﻣﻛن أن ﺗﻔﻬم ﻣﺟـردة ﻓـﻲ ﺣـد ذاﺗﻬـﺎ أن اﻟﻣﺷﺎﻋر اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻻ -2
ﻬــم اﻟﻣﺷــﺎﻋر اﻟﺷﺧﺻــﯾﺔ ﻟﻔــرد ﻣـﺎ أن ﯾﻣﺗــد إطــﺎر اﻟدراﺳــﺔ إﻟــﻰ وﻋﻠــﻰ ﻫــذا ﯾﺗطﻠـب ﺗﻔ ،اﻟﻛﻠـﻲ ﻟﺳــﻠوك اﻟﻔــرد
  .داﺋرة أوﺳﻊ 
أن ﻣﻔﻬـوم اﻟرﺿــﺎ اﻟـوظﯾﻔﻲ ﯾﺗﺣــدد ﺑﻌواﻣـل ﺷﺧﺻــﯾﺔ أﺧـرى ﻣوﻗﻔﯾــﺔ، ﺣﯾـث ﺗﺧﺗﻠــف ردود ( 7891ﻓــﺎرس )وﯾـرى   
أﻓﻌـــﺎل اﻟﻌـــﺎﻣﻠﯾن وﻣـــدى اﻟﺗرﻏﯾـــب وﺣـــب اﻟﻌﻣـــل، واﺣﺗﻣـــﺎﻻت اﻟﺗرﻗﯾـــﺔ وﻣـــدى اﻟﺗﻌـــﺎون ﺑـــﯾن اﻟﻌـــﺎﻣﻠﯾن وﻣـــدى ﺗﻔﻬـــم 
ﻫذا ﺑﺎﻹﺿـﺎﻓﺔ إﻟـﻰ ﻣـدى اﻟرﻗﺎﺑـﺔ اﻟﻣﻌطـﺎة ﻟﻠﻔـرد ﻋﻠـﻰ اﻟﻌﻣـل ،ﻓﻬﻧـﺎك رﺑـﺎط ﺳـﻠﺑﻲ .ﺣﺗﯾﺎﺟﺎﺗﻬم ورﻏﺑﺎﺗﻬم اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻻ
ﻣﻌـدل )ﺑﯾن اﺣﺗﻣﺎل ﺗرك اﻟﻌﻣل وﺑﯾن اﻟرﺿﺎ ﻋن اﻟﻌﻣـل ،ﻓـﺈذا أردﻧـﺎ اﻟﺗﻧﺑـؤ ﺑﻌـدد اﻷﻓـراد اﻟﻣﺗوﻗـﻊ أن ﯾﺗرﻛـوا اﻟﻌﻣـل 
،وﻛــذﻟك إذا أردﻧـــﺎ ﺗﻔﺳــﯾر ظـــﺎﻫرة ، ﻓﺈﻧﻧــﺎ ﯾﺟـــب أن ﻧرﻛــز ﻋﻠــﻰ ﻣﻌرﻓـــﺔ ﻣﻌــدل رﺿــﺎﻫم ﻋـــن اﻟﻌﻣــل (دوران اﻟﻌﻣــل
  .اﻟﻐﯾﺎب و اﻟﺗﺄﺧر ﻋن اﻟﻌﻣل ،ﻓﺈﻧﻧﺎ ﯾﺟب أن ﻧﻬﺗم أﯾﺿﺎ ﺑدراﺳﺔ درﺟﺎت اﻟرﺿﺎ ﻟدى اﻷﻓراد
  -:أن(  esroM0591ﻣورس )ﻣﻔﻬوم اﻟرﺿﺎ اﻟﻣﻬﻧﻲ ﻋﻧد   
  .ﺗزداد ﺑﻘوة اﻟﻌﻣل noisneTاﻹﻧﺳﺎن ﻟﻪ ﺣﺎﺟﺎت ورﻏﺑﺎت ﯾﺷﻌر ﺑﻬﺎ وﺗﺳﺑب ﻟﻪ ﺣﺎﻟﺔ ﺗوﺗر -أ
  .ﺑﺎﻟﻔرد ﯾﻣﻛﻧﻬﺎ ﺗﺧﻔﯾض ذﻟك اﻟﺗوﺗر واﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟو اﻟﻣﺣﯾط ﻫﻧﺎك أﺷﯾﺎء ﻣﺎدﯾﺔ-ب
  .ﻟﻔرد ﯾﻣﻛن اﻋﺗﺑﺎرﻩ ﻣﺻدرا ﻟﻠرﺿﺎﻛل ﺷﻲء ﯾﺗﻣﻛن ﻣن ﺗﺧﻔﯾض اﻟﺗوﺗر ﯾﺷﻌر ﺑﻪ ا -ج
  :ﻣﺳﺗوى اﻟرﺿﺎ اﻟذي ﯾﺷﻌر ﺑﻪ اﻟﻔرد ﻫو ﺣﺻﯾﻠﺔ ﺗﻔﺎﻋل-د
  .ﻣدى إﺷﺑﺎع ﺣﺎﺟﺎﺗﻪ ﻓﻲ ﻣوﻗف ﻣﻌﯾن -1
  .ﻣدى اﻟﻧﻘص ﻓﻲ إﺷﺑﺎع ﺣﺎﺟﺎﺗﻪ -2
ﻣـﺎ ﯾﺣﺻـل ﻋﻠﯾـﻪ ﻓﻌـﻼ ﻓـﻲ ﻣوﻗـف  اﻟﺷﻌور ﺑﺎﻟرﺿﺎ ﻫو ﺣﺻﯾﻠﺔ اﻟﺗﻔﺎﻋل ﺑﯾن ﻣﺎ ﯾرﯾدﻩ اﻟﻔـرد وﺑـﯾن وﻣن ذﻟك ﻓﺎن  
وﻣـــن ذﻟــك ﻓـــﺎن أﻛﺛــر اﻟﻌﻣـــﺎل إﻧﺗﺎﺟﯾــﺔ ﻫـــم اﻟــذﯾن ﯾﺷـــﻌرون ﺑــﺄن اﻹﻧﺗﺎﺟﯾـــﺔ ﻫــﻲ ﺳـــﺑﯾﻠﻬم اﻟوﺣﯾــدة ﻹﺷـــﺑﺎع  .ﻣﻌــﯾن
  .ﺣﺎﺟﺎت ﻟﻬﺎ أﻫﻣﯾﺔ ﻗﺻوى ﻟدﯾﻪ 
  -:ﻋﺎﻣﻠﯾن إن اﻟرﺿﺎ ﻋن اﻟﻌﻣل ﯾﺗﺣدد ﺑﺗﻔﺎﻋل ( 5891ﻋﺎﺷور )وﯾﻘول    
  .ﻣﻘدار اﻹﺷﺑﺎﻋﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺣﺻل اﻟﻔرد واﻟﺗﻲ ﺗﻛون وظﯾﻔﺗﻪ ﻫﻲ ﻣﺻدرﻫﺎ اﻷﺳﺎﺳﻲ   - أ
  .     واﺋد اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻘق ﻟﻪ ﻫذﻩ اﻹﺷﺑﺎﻋﺎتإدراﻛﻪ ﻟﻌداﻟﺔ اﻟﻌ -  ب
أﻣﺎ اﻹﺷﺑﺎﻋﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺣﺻـل ﻋﻠﯾﻬـﺎ ﻣـن ﻋﻣﻠـﻪ أو وظﯾﻔﺗـﻪ ﻓﻬـﻲ ﻧﺗـﺎج ﻟﺣﺎﺟﺎﺗـﻪ وأﯾﺿـﺎ ﻟﻣـﺎ ﺗـوﻓرﻩ ﻟـﻪ اﻹدارة ﻣـن    
اﻟﺗـﻲ ﯾﺣﺻـل ﻋﻠﯾﻬـﺎ اﻟﻔـرد ﻣـن ﻋﻣﻠـﻪ ﺗﺗﺣﻘـق ﻟـﻪ  ﻲ إﺷـﺑﺎع ﻫـذﻩ اﻟﺣﺎﺟـﺎت و اﻹﺷـﺑﺎﻋﺎتﻓـﺣواﻓز ﯾﻣﻛﻧﻪ اﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ 
ﻣــن ﻣﺻــﺎدر ﻣﺗﻌــددة ﻣﺛــل اﻷﺟــر اﻟــذي ﯾﺣﺻــل وﻣﺣﺗــوى اﻟﻌﻣــل اﻟــذي ﯾﻘــوم ﺑــﻪ وﻓــرص اﻟﺗرﻗــﻲ اﻟــذي ﯾﺗﯾﺣﻬــﺎ ﻟــﻪ 




ﻋـل أﺳـﺎس ﻣﻘﺎرﻧـﺔ اﻟﻔـرد ﻟﻣﻌـدل ﻋواﺋـدﻩ أو اﻟﺣـواﻓز اﻟﺗـﻲ ﯾﺣﺻـل ﻋﻠﯾﻬـﺎ أﻣـﺎ إدراك اﻟﻔـرد ﻟﻌداﻟـﺔ اﻟﻌواﺋـد ﻓﺗﺣـدد    
ﻓﺈدراﻛـﻪ أو ﺷـﻌورﻩ ﺑﺎﻟﻌداﻟـﺔ ﯾﺗﺣـدد ﺑﻧـﺎء .. إﻟﻰ ﻣﺎ ﯾﻘدﻣﻪ ﻟﻺدارة ﺑﻣﻌدل ﻋواﺋـد اﻷﺧـرﯾﯾن ،أو إﻟـﻰ ﻣـﺎ ﯾﻘدﻣـﻪ ﻫـؤﻻء 
  :ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ أن ﻧﺻﯾﻎ اﻟﻔرص اﻟذي ﯾوﺿﺢ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟرﺿﺎ وﻣﺣدداﺗﻪ ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ
  .إدراك ﻋداﻟﺔ اﻟﻌﺎﺋد × لاﻟﺗﻲ ﯾوﻓرﻫﺎ اﻟﻌﻣ ﻗﯾﻣﺔ اﻹﺷﺑﺎﻋﺎت= ﻟرﺿﺎ ﻋن اﻟﻌﻣل ا
  (712-212،صﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق اﻟﻣﺷﻌﺎن،)
  
  -:ﺧﻼﺻﺔ
ﺣـول ﺗﺣدﯾـد ﻣﻔـﺎﻫﯾم اﻟرﺿــﺎ اﻟﻣﻬﻧـﻲ ﻣـن ﺧـﻼل ﺗﻌرﯾﻔــﺎت اﻟﺑـﺎﺣﺛﯾن ،ﺑـﺎﻟرﻏم ﻣـن اﻻﺧﺗﻼﻓــﺎت ﻓـﻲ ﺗﺣدﯾـد اﻟرﺿــﺎ    
ﻋﻠــﻰ اﻟﻌواﻣــل أو اﻟﻌﻧﺎﺻــر اﻟﺗــﻲ ﺗﺳــﺑب اﻟرﺿــﺎ أو ﻋــدم اﻟرﺿــﺎ و  ااﻟﻣﻬﻧــﻲ ﺗﺣدﯾــدا دﻗﯾﻘــﺎ ،إﻻ أن اﻟﺑــﺎﺣﺛﯾن رﻛــزو 
  -:اﻟﺗﻲ ﻧﻠﺧﺻﻬﺎ ﻓﻲ اﻷﺗﻲ 
ﻣﺗﻌــــددة ﻣﻧﻬــــﺎ ﻣــــﺎ ﯾﺗﺻــــل ﺑﺎﻟﻌﻣــــل أﻛــــد ﺑﻌــــض اﻟﺑــــﺎﺣﺛﯾن ﻋﻠــــﻰ أن اﻟﺷــــﻌور ﺑﺎﻟرﺿــــﺎ اﻟﻣﻬﻧــــﻲ ﯾــــﺄﺗﻲ ﻣــــن ﻋواﻣــــل 
رﺿـﺎﻩ ،وﺑﻌﺿـﻬﺎ ﯾﺗﺻـل ﺑﺎﻟﺑﯾﺋـﺔ أو اﻟﻔـرد ذاﺗـﻪ أو اﻟﻣﻧظﻣـﺔ أو ﻛـل ﻣـﺎ ﯾﺣـﯾط ﺑـﺎﻟﻔرد وﯾـؤﺛر ﻓـﻲ رﺿـﺎﻩ أو ﻋـدم ذاﺗﻪ
  ..ﻣﺻدرا ﻹﺷﺑﺎع ﺣﺎﺟﺎﺗﻪ وﺗﺣﻘﯾق ذاﺗﻪ
وأﻛد اﻟﺑﻌض اﻷﺧر ﻋﻠﻰ أن اﻟﺷﻌور ﺑﺎﻟرﺿـﺎ ﻫـو ﺣﺻـﯾﻠﺔ اﻟﺗﻔﺎﻋـل ﺑـﯾن ﻣـﺎ ﯾرﯾـدﻩ اﻟﻔـرد وﺑـﯾن ﻣـﺎ ﯾﺣﺻـل  -
  ..ﻋﻠﯾﻪ ﻓﻌﻼ
وأﻛد ﺑﻌﺿﻬم أن اﻟرﺿﺎ ﺣﺎﻟـﺔ ﻣـن اﻟﺷـﻌور واﻟﻘﻧﺎﻋـﺔ و اﻻرﺗﯾـﺎح ﻹﺷـﺑﺎع اﻟﺣﺎﺟـﺎت و اﻟرﻏﺑـﺎت واﻟﺗوﻗﻌـﺎت  -
 .أو اﻟﻔرد ﻧﻔﺳﻪﻣن اﻟﻌﻣل ﻧﻔﺳﻪ وﻣﺣﺗوى اﻟﺑﯾﺋﺔ 
 
 
وأﻛد اﻟﺑﻌض ﻋﻠﻰ أن اﻟﻔرد ﯾﺷﻌر ﺑﺣﺎﻟﺔ ﻣـن اﻟرﺿـﺎ ﻋـن ﻣﻬﻧﺗـﻪ إذا ﻛـﺎن ﻣـﺎ ﯾﺣﺻـل ﻋﻠﯾـﻪ ﻣـن ﺑﯾﺋﺗـﻪ ﻫـو  -
ﻣﺎ ﯾرﯾد ﻣﻧﻬﺎ ،ﻓـﺈذا ﻧﺟـﺢ اﻟﻔـرد ﻓـﻲ ﺗﺣﻘﯾـق ﻫـدف ﯾﺳـﻌﻰ إﻟﯾـﻪ ﻓﺎﻧـﻪ ﯾﻛـون أﻛﺛـر رﺿـﺎ ﺧﺎﺻـﺔ إذا ﻛـﺎن ﻫـذا 
ﻣﯾﺳـــورا وﺳـــﻬﻼ وﻛـــﺎن  اﻟﻬــدف ﺻـــﻌب اﻟﻣﻧـــﺎل واﻻﺣﺗﻣـــﺎل اﻟﻣﻘــدر ﻟﻠﻧﺟـــﺎح ﺿـــﺋﯾﻼ،أﻣﺎ إذا ﻧﺣﻘـــق اﻟﻬــدف
 .ﯾرا ﻓﺎن اﻟﺷﻌور ﺑﺎﻟرﺿﺎ ﯾﻛون أﻗلاﻻﺣﺗﻣﺎل اﻟﻣﻘدر ﻟﻠﻧﺟﺎح ﻛﺑ
وﻣــن ﺧــﻼل ﻣــﺎ طــرح ﻓــﻲ اﻟﺳــﺎﺑق ،ﻓــﺎن اﻟرﺿــﺎ ﻟــدى اﻟﻔــرد ﯾﺗﺣﻘــق أﯾﺿــﺎ إذا ﻛــﺎن ﻫﻧــﺎك ﺗﻧــوع واﺳــﺗﻘﻼل ذاﺗــﻲ  
  .واﺳﺗﺧدام ﻟﻠﻣﻬﺎرات و اﻟﻘدرات و اﻟطﻣوﺣﺎت،وﻫذا ﻣﺎ ﯾﺣﻘق إﺷﺑﺎع ﻟﻠﺣﺎﺟﺎت اﻟﺑﯾوﻟوﺟﯾﺔ واﻟﺳﯾﻛوﻟوﺟﯾﺔ
ﺣﻘــــق ﻫــــذا اﻹﺷــــﺑﺎع ﻣــــن ﻋواﻣــــل وﯾﻌــــرف اﻟﻣؤﻟــــف اﻟرﺿــــﺎ اﻟﻣﻬﻧــــﻲ ﺑﺄﻧــــﻪ درﺟــــﺔ إﺷــــﺑﺎع ﺣﺎﺟــــﺎت اﻟﻔــــرد، وﯾﺗ   
اﻟـذي ﯾﻘـوم ﺑــﻪ اﻟﻔـرد ،وﺗﻠـك اﻟﻌواﻣــل ( اﻟﻌﻣــل ﻧﻔﺳـﻪ)،وﻋواﻣـل داﺧﻠﯾـﺔ (ﻛﺑﯾﺋــﺔ اﻟﻌﻣـل)،ﻣﻧﻬﺎ ﻋواﻣـل ﺧﺎرﺟﯾـﺔ ﻣﺗﻌـددة
ﻘـﺎ ﻟطﻣوﺣﺎﺗـﻪ ورﻏﺑﺎﺗـﻪ وﻣﯾوﻟــﻪ ﻣـن ﺷـﺄﻧﻬﺎ ﺗﺟﻌـل اﻟﻔــرد راﺿـﯾﺎ ﻋـن ﻋﻣﻠـﻪ راﻏﺑــﺎ ﻓﯾـﻪ ﻣﻘـﺑﻼ ﻋﻠﯾـﻪ دون ﺗــذﻣر ،وﻣﺣﻘ
  .ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ أو ﯾﻔوق ﺗوﻗﻌﺎﺗﻪ ﻣﻧﻪ اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ ،وﻣﺗﻧﺎﺳﺑﺎ ﻣﻊ ﻣﺎ ﯾرﯾدﻩ اﻟﻔرد ﻣن ﻋﻣﻠﻪ وﺑﯾن ﻣﺎ ﯾﺣﺻل ﻋﻠﯾﻪ
ﻟﻘـد أﻋطﺗﻧـﺎ اﻟدراﺳــﺎت و اﻵراء ﻋـن ﻣﻔﻬـوم اﻟرﺿــﺎ اﻟﻣﻬﻧـﻲ إدراﻛـﺎ وﺗﻌرﻓــﺎ ﻋﻠـﻰ أﻫـم اﻟﻌواﻣــل اﻟﻣرﺗﺑطـﺔ ﺑﺎﻟﻌﻣــل    





















  اﻟرﺿﺎ اﻟوظﯾﻔﻲ ﻓﻲ اﻟرﯾﺎﺿﺔ: اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ
  :وﻣﻬﻧﺔ اﻟﺗدرﯾب اﻟرﺿﺎ اﻟوظﯾﻔﻲ ﻓﻲ اﻟرﯾﺎﺿﺔ -1
م أن رﺿﺎ اﻟﻌﻣل اﻟﻌﺎم ﻟم ﯾﺧﺗﻠف ﺑﯾن اﻟﻣـدرﺑﯾن اﻷﺳﺎﺳـﯾن ذﻛـورا ﻛـﺎﻧوا أو 4791( rettiR" )رﯾﺗر"وﺟد اﻟﻌﺎﻟم    
ﻓـﻲ اﻟﻌواﻣـل ( ذﻛـورا وإ ﻧﺎﺛـﺎ)ﻗر ﺑﺄﻧـﻪ ﯾوﺟـد اﺧـﺗﻼف ﺑـﯾن اﻟﺟﻧﺳـﯾن م أ0991 (rednyS" )ﺳﯾﻧدر"إﻧﺎﺛﺎ ،ﻟﻛن اﻟﻌﺎﻟم 
  .اﻟﺗﻲ ﻣن ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺗﺣدﯾد ﻫذا اﻻﺧﺗﻼف ﻛﺎﻷﺳﻠوب اﻟﻘﯾﺎدي ﻟرﺋﯾس اﻟﻧﺎدي
اﻛﺗﺷﻔوا اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻷﻟﻌـﺎب اﻟرﯾﺎﺿـﯾﺔ اﻟﻣدرﺑـﺔ ورﺿـﺎ اﻟﻣـدرﺑﯾن  م6891( )la te snavE" اﻓﺎﻧس و آﺧرون"   
ر ﻛﺛﯾــرا ﺑﻧــوع اﻟرﯾﺎﺿــﺔ ﺳــواء ﻛﺎﻧــت ﻣﻧﺗﺟــﺔ أو ﻏﯾــر ذاﻟــك، ووﺟــدوا أن اﻟﻣــدرﺑﯾن اﻓﺗرﺿــوا أن رﺿــﺎ اﻟﻣــدرﺑﯾن ﺗﺗــﺄﺛ
ﻋﺎﻟﯾـﺔ ﻛـﺎﻧوا راﺿـﯾن ﻋﻠـﻰ وظــﺎﺋﻔﻬم  لﺑﺷـﻛل ﻣﻠﺣـوظ ،أﻣـﺎ اﻟــذﯾن ﯾﺗﻘﺎﺿـون ﻣـداﺧﯾ( راﺗـﺑﻬم)ﻏﯾـر راﺿـون ﺑـدﺧﻠﻬم 
  .ﻛﻣدرﺑﯾن
ور ﺗﺣـــرى طﺑﯾﻌــﺔ رﺿـــﺎ اﻟﻌﻣــل ﺑـــﯾن ﻣﺳــﺎﻋدي اﻟﻣـــدرﺑﯾن اﻟرﯾﺎﺿــﯾﯾن اﻟـــذﻛ م9891 notelbmaH" ﻫــﺎﻣﺑﻠﺗون"   
وﻧـوع اﻟرﯾﺎﺿـﺔ اﻟﻣدرﺑـﺔ ﻻ ( 3،أو 1،2اﻟﻘﺳـم )واﻹﻧﺎث ،وﺟد أن اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﻣﺳﺗﻌﻣﻠﺔ ،واﻟﻣﺳﺗوى اﻟذﯾن ﯾدرﺑون ﻓﯾﻪ 




ﻟـوظﯾﻔﻲ ﺑـﯾن اﻟﻣـدرﺑﺎت اﻹﻧـﺎث ﻟﻠﻔـرق اﻟﻧﺳـوﯾﺔ ﻋـن اﻟرﺿـﺎ ا 3991 erotsaP" ﺑﺎﺳـﺗور"ﺑـﻧﻔس اﻟطرﯾﻘـﺔ ﺗﺣـرت    
وﻣن ﺧﻼل اﻟدراﺳﺎت ﺗﺑـﯾن ﻟﻬـﺎ ﻋـدم وﺟـود اﺧـﺗﻼف ﺑـﯾن اﻟﻣـدرﺑﯾن (. AACN)ﻓﻲ اﻟﺟﻣﻌﯾﺎت اﻟوطﻧﯾﺔ اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ 
اﻟـــذﻛور واﻹﻧـــﺎث ﻋﻠـــﻰ ﻣﺳـــﺗوى اﻟرﺿـــﺎ اﻟﻌـــﺎم اﻟوظﯾﻔﻲ،وﻛـــذﻟك ﻣﺳـــﺗوى اﻟﺗـــدرﯾب ﻟ ـــم ﯾـــؤﺛر ﻛﺛﯾـــرا ﻋﻠـــﻰ اﻟﻣـــدرﺑﺎت 
داء اﻟوظﯾﻔــﺔ ﻛﻣـــدرﺑﯾن، ﻟﻛــن ﯾﺑﻘــﻰ داﺋﻣــﺎ اﻟﺷــﻲء اﻟﺟــدﯾر ﺑﺎﻟــذﻛر ﻫــو ﻧـــوع ﻓــﻲ ﺗﺣﻘﯾــق رﺿــﺎ ﺗــﺎم ﻓــﻲ أ( اﻹﻧــﺎث)
اﻟﻣــدرﺑﺎت  ثاﻟرﯾﺎﺿــﺔ اﻟﻣدرﺑــﺔ اﻟــذي ﻗــد ﯾــؤﺛر ﻋﻠــﻰ ﻋﻣﻠﯾــﺔ اﻟرﺿــﺎ ،ﻛﻣــﺎ ﻻﺣظــت اﻷﺳــﺑﺎب ﻓــﻲ ﺗــدﻧﻲ ﻋــدد اﻹﻧــﺎ
  .ﻛﺎﻧت ﻗﻠﯾﻠﺔ ﻟﻛﻲ ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ اﻟرﺿﺎ اﻟوظﯾﻔﻲ
اﻻﺧﺗﻼﻓــﺎت  م3002  )arawasagO dna arudallehC(" ﺷــﯾﻠدورا وأوﺟﺎﺳـﺎوارا"ﻣـؤﺧرا ﺗﺣــرى ﻛــل ﻣــن    
ﻓـــﻲ رﺿـــﺎﻫم ﻋـــن أﻋﻣـــﺎﻟﻬم ووﺟـــدا ﻣظـــﺎﻫر ﻋدﯾـــدة ﻟﻠرﺿـــﺎ  نوﻣـــدرﺑون ﯾﺎﺑـــﺎﻧﯾو ( 3)،واﻟﻘﺳـــم(1)اﻟﻬﺎﻣـــﺔ ﺑـــﯾن اﻟﻘﺳـــم
،ﻛﻣــﺎ ﺗــﺑن ﻟﻬﻣــﺎ أن اﻟﻣــدرﺑﯾن ﺑﺎﻷﻗﺳــﺎم اﻷوﻟــﻰ أﻛﺛــر رﺿــﺎ ﻣــن ( اﻟــدﺧل)ﻛﺎﻟرﻗﺎﺑــﺔ ،واﻟوﺳــﺎﺋل اﻟﻣﺳــﺗﻌﻣﻠﺔ و اﻷﺟــرة 
  .وﻓﻲ أﻗﺳﺎم أدﻧﻰ اﻟﻣدرﺑﯾن اﻷﺧرﯾﯾن اﻟذﯾن ﯾﺗﻘﺎﺿون دﺧل أدﻧﻰ
  
  :ﺧﻼﺻﺔ
ﻣـﺎ ﯾﺣﻘﻘـﻪ ﻣـن ﻧﺟﺎﺣـﺎت أﻫﻣﯾﺔ ﻗﺻوى ﻟﻬذا اﻟﺟﺎﻧـب ﻟ ﺔﺳﺎﻫﻣت اﻟدراﺳﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟرﺿﺎ ﻟﻠﻣدرﺑﯾن ﻓﻲ اﻟرﯾﺎﺿ   
اﻟﻌﻣــل و  زﯾــﺎدة ﻋﻠــﻰ ذﻟــك ﺗﻔﻬــم اﻟﻌواﻣــل اﻟﻣــؤﺛرة ﻓــﻲ ﻋﻣﻠﯾــﺔ رﺿــﺎ اﻟﻣــدرﺑﯾن واﻟﻣﺷــرﻓﯾن وأرﺑــﺎب طوﯾﻠــﺔ اﻟﻣــدى،
ﺑﺎﻟﻣﻘﺎﺑـل ﻓـﺎن اﻟﻣـدرﺑون ﻏﯾـر اﻟراﺿـون ﺧﻠـق ﺟـو ﺟﻣـﺎﻋﻲ ﻋـﺎﻟﻲ، ن و ر ﻣن اﻟرﯾﺎﺿﯾﯾاﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻹرﺿﺎء ﻋدد ﻛﺑﯾ
 .ﺗﻛون ﻣﺳﺎﻫﻣﺗﻬم ﻗﻠﯾﻠﺔ ﺿﻣن اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ أو اﻟﻣﻧظﻣﺔ أو اﻟﻧﺎدي
  )8.7,pp ,4002 .miK eahC gnoJ(
  . واﻟﻣﻛوﻧﺔ ﻟﻠرﺿﺎ اﻟوظﯾﻔﻲ اﻟﻌواﻣل اﻟﻣؤﺛرة -:ﺎﻟثاﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛ
  
  :دواﻋﻲ اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﺎﻟرﺿﺎ اﻟوظﯾﻔﻲ -1
  ﺑﻧﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺑﻧﻰ ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻣﻧظﻣﺎت واﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻋﻠﻰ اﺧﺗﻼﻓﻬﺎ  إن اﻟﻌﻧﺻر اﻟﺑﺷري ﻫو اﻟﻠ   
ﻓﻬـو اﻟـذي ﯾرﺳـم اﻷﻫـداف و ﯾﺧطـط ﻟﻠوﺻـول إﻟﯾﻬـﺎ و ﯾﻧﻔـذﻫﺎ و ﺑﺎﻟﺗـﺎﻟﻲ ﻓـﺈن اﻧﺣراﻓـﻪ ﺑـﻼ ﺷـك ﺳـوف ﯾـؤﺛر ﻋﻠــﻰ 
اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻣﻣﺎ ﯾﻌﯾق ﺗﺣﻘﯾﻘﻬﺎ ﻟﻸﻫداف اﻟﻣوﺿوﻋﺔ و ﯾﻌطـل ﻣﺳـﯾرﺗﻬﺎ ، وإ ذا ﻛـﺎن ﻣـن اﻟﺳـﻬل ﻋﻠـﻰ اﻟﻣﻧظﻣـﺔ ﺗـوﻓﯾر 
رد اﻟﻣﺎدﯾــﺔ إﻻ أﻧﻬــﺎ ﻗــد ﺗﻌﺟــز أﺣﯾﺎﻧــﺎ ﻋــن اﻟﺣﺻــول ﻋﻠــﻰ اﻟﻣــوارد اﻟﺑﺷــرﯾﺔ اﻟراﻏﺑــﺔ ﻓــﻲ اﻟﻌﻣــل واﻹﻧﺗــﺎج  أو اﻟﻣــوا
  .اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﯾﻬﺎ واﺳﺗﻐﻼل طﺎﻗﺗﻬﺎ اﻟﻛﺎﻣﻧﺔ 
وﯾﻌﺗﺑــر اﻟرﺿـــﺎ اﻟــوظﯾﻔﻲ إﺣـــدى اﻟﻣوﺿــوﻋﺎت اﻟﺗـــﻲ ﻧﺎﻟــت اﻫﺗﻣـــﺎم ﻋﻠﻣــﺎء اﻟـــﻧﻔس وذﻟــك ﯾﻌـــود إﻟــﻰ أن ﻣﻌظـــم    
ﺎﺗﻬم ﻓـﻲ اﻟوظـﺎﺋف و ﺑﺎﻟﺗـﺎﻟﻲ ﻓﻣـن اﻷﻫﻣﯾـﺔ ﺑﻣﻛـﺎن ﺑﺎﻟﻧﺳـﺑﺔ ﻟﻬـؤﻻء أن ﯾﺑﺣﺛـوا اﻷﻓراد ﯾﻘﺿـون ﺟـزاء ا ﻛﺑﯾـرا ﻣـن ﺣﯾـ
ﻋن اﻟرﺿﺎ اﻟـوظﯾﻔﻲ ودورﻩ ﻓـﻲ ﺣﯾـﺎﺗﻬم اﻟﺷﺧﺻـﯾﺔ واﻟﻣﻬﻧﯾـﺔ ﻛﻣـﺎ أن ﻣـن اﻷﺳـﺑﺎب اﻷﺧـرى ﻟدراﺳـﺔ ﻫـذا اﻟﻣوﺿـوع 
ﻧﻔــــﻊ وﺟﻬــــﺔ اﻟﻧظــــر اﻟﺳــــﺎﺋدة ﻣــــن أن زﯾــــﺎدة اﻟرﺿــــﺎ اﻟ ــــوظﯾﻔﻲ ﻗــــد ﺗــــؤدي إﻟ ــــﻰ زﯾ ــــﺎدة إﻧﺗﺎﺟﯾ ــــﺔ اﻟﻌــــﺎﻣﻠﯾن وﯾﻠﺣــــق اﻟ




ﻛﻣﺎ ﺗظﻬر أﻫﻣﯾﺔ اﻟرﺿﺎ اﻟوظﯾﻔﻲ ﻓـﻲ اﻧـﻪ ﯾﺳـﺎﻋد ﺑﺻـورة ﻛﺑﯾـرة ﻓـﻲ ﺗﺣﻘﯾـق اﻟﺗواﻓـق اﻟﻧﻔﺳـﻲ واﻻﺟﺗﻣـﺎﻋﻲ ﻟﻠﻔـرد    
  .ﻟزﯾﺎدة  إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﻔرد ﻲاﻟذي ﯾؤدي إﻟﻰ اﻟﻧﺟﺎح ﻓﻲ اﻟﻌﻣل وﺑﺎﻟﺗﺎﻟ
ﺗﺻـــﻣﯾم ﺑﯾﺋـــﺔ ﺗﺳـــﺎﻋد ﻋﻠـــﻰ إن ﺗﻔﻬـــم دواﻓـــﻊ اﻟﻌـــﺎﻣﻠﯾن ﻓـــﻲ أﻋﻣـــﺎﻟﻬم ورﺿـــﺎﻫم اﻟـــوظﯾﻔﻲ ﯾﺳـــﺎﻋد اﻹدارة ﻋﻠـــﻰ    
اﻻﺳـــﺗﻐﻼل اﻷﻣﺛـــل ﻟطﺎﻗـــﺎت اﻟﻌـــﺎﻣﻠﯾن ﺑﺣﯾـــث ﯾﻣﻛـــن ﻟـــﻺدارة اﻟﺗوﻓﯾـــق ﺑـــﯾن أﻫـــداﻓﻬﺎ وأﻫـــداف اﻟﻌـــﺎﻣﻠﯾن وﺷـــﻌورﻫم 
  (43،53م،ص2002اﻟﺷﻬري،.)ﺑﺎﻟرﺿﺎ واﻟﺗﻐﻠب ﻋﻠﻰ ﺷﻌور اﻟﺳﺧط و اﻻﺳﺗﯾﺎء
   
                                             :اﻟﻌواﻣل اﻟﻣؤﺛرة ﻓﻲ اﻟرﺿﺎ اﻟوظﯾﻔﻲ -2
أن } اﻟﻣــؤﺛرة ﻓــﻲ اﻟرﺿــﺎ ﺣﯾــث ﯾــرى اﻟــﺑﻌض لﻧظــرا ﻟﺗﻌــدد ﻣﯾــول اﻟﻔــرد ﻗــد ﺗﻌــددت آراء اﻟﺑــﺎﺣﺛﯾن ﻧﺣــو اﻟﻌواﻣــ   
إن ﻫـــذﻩ ﻟﻠرﺿــﺎ اﻟــوظﯾﻔﻲ ﺟواﻧـــب وﻣﻛوﻧــﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔـــﺔ ﺗﻛﻣــن ﻓـــﻲ ﻣﺣﺗــوى اﻟﻌﻣـــل اﻟــوظﯾﻔﻲ وظروﻓـــﻪ اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾــﺔ أو 
  .ﻣؤﺳﺳﺔ وﻋواﻣل ذاﺗﯾﺔ ﻓردﯾﺔ  واﻣلري ﻓﻲ ﺗﺣدﯾدﻫﺎ وﺗﺣﻠﯾﻠﻬﺎ وﻗﯾﺎﺳﻬﺎ وﺗﺗﺄﺛر ﺑﻌاﻟﺟواﻧب ﺗﺳﺗﻧد إﻟﻰ إطﺎر ﻧظ





أﻣــﺎ اﻟﻌواﻣــل اﻟﺗــﻲ ﺗــؤﺛر ﺑﺷــﻛل ﻣﺑﺎﺷــر أو ﺗﻌﻣــل ﻋﻠــﻰ ﺧﻠــق اﻟرﺿــﺎ اﻟــوظﯾﻔﻲ وﺗﺣدﯾــد ﻣــداﻩ ﻓﻬــﻲ ﻋﻠــﻰ اﻟﻧﺣــو     
 :    اﻟﺗﺎﻟﻲ
    .ﻋواﻣل ذاﺗﯾﺔ ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻌﺎﻣﻠﯾن أﻧﻔﺳﻬم_
   .ﻋواﻣل ﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺗﻧظﯾم وظروف وﺷروط اﻟﻌﻣل-
ﺋــﺔ واﻟــﻧظم اﻷﺧــرى اﻟﺗــﻲ ﯾوﺟــد ﻓﯾﻬــﺎ اﻟﺗﻧظــﯾم أو ﯾﺗﻌﺎﻣــل ﻣﻌﻬــﺎ اﻟﻣﻌﻧــﻰ أن ﻫﻧﺎﻟــك ﻋواﻣــل ﺗﻧظﯾﻣﯾــﺔ ﺗﺗﻌﻠــق ﺑﺎﻟﺑﯾ_ 
وﻋواﻣـل  ،ﻋواﻣل ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻟﻌواﻣل اﻟذاﺗﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻔرد واﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓـﻲ ﻣﻬﺎراﺗـﻪ وﻗدراﺗـﻪ وﻣﺳـﺗوى داﻓﻌﯾﺗـﻪ ﻟﻠﻌﻣـل
ﺗـوى اﻟوظﯾﻔﯾـﺔ رﺋـﯾس وﻣرؤوس،وﻣﺣ,ﯾﻔﯾـﺔ ﻣـن زﻣـﻼء اﻟﻌﻣـلﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ ﺗﺗﻣﺛل  ﺑﻣﺎ ﯾﺳود ﻓﻲ اﻟﺗﻧظﯾم ﻣن ﻋﻼﻗﺎت وظ
  .وﻧطﺎﻗﻬﺎ وﻣداﻫﺎ
ﻟﻠﻣوظــف وظــروف ﻧﺷــﺄﺗﻪ  ﻲواﻟﺛﻘــﺎﻓ ،وﻫﻧﺎﻟــك ﻋواﻣــل ﺗﻧظﯾﻣﯾــﺔ ﺗــرﺗﺑط ﺑﺎﻟﺑﯾﺋــﺔ ﺗﺗﻣﺛــل ﻓــﻲ اﻻﻧﺗﻣــﺎء اﻻﺟﺗﻣــﺎﻋﻲ   
  .ﺣﯾث ﯾﻠﻌب دورا ﻛﺑﯾرا ﻓﻲ ﺗﺷﻛﯾل ﻣﯾوﻟﻪ وﺳﻠوﻛﻪ وﺗﻛﺎﻣﻠﻪ ﻣﻊ اﻟوظﯾﻔﺔ ورﺿﺎﻩ اﻟوظﯾﻔﻲ
وﻓرص طﺑﯾﻌـﺔ اﻟﻌﻣـل،واﻷﺟر،:ﻲ ﺗـدور ﺣـولﯾﻔاﻟـوظ ﺎإن اﻟﻌﻧﺎﺻـر اﻟﺗـﻲ ﺗـدﺧل ﻓـﻲ ﺗﻛـوﯾن اﻟرﺿـ} "اﻟﻘـﺑﻼن"وﯾـرى 
  { واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ، وأﺳﻠوب اﻟﻘﯾﺎدة واﻹﺷراف، وﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﻌﻣل،واﻻرﺗﻘﺎء اﻟوظﯾﻔﻲ ،اﻟﻧﻣو اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ
إن اﻟﻣﻧظﻣـﺔ اﻟﺗـﻲ ﯾﻌﻣـل ﻓﯾﻬـﺎ اﻟﻔـرد ﺗﻌـد ﻣـن أﻫـم اﻟﻌواﻣـل اﻟﺗـﻲ ﺗـؤدي إﻟـﻰ اﻟرﺿـﺎ اﻟـوظﯾﻔﻲ " اﻟﻌدﯾﻠﻲ"ﻛﻣﺎ ﯾرى    
ﻛﻣــﺎ إن اﻟﻧﺟــﺎح اﻟﻣﻧظﻣــﺔ ،رﺿــﺎ اﻟــوظﯾﻔﻲ ﻋﻠــﻰ ﻓﻬــم اﻟﻌﻼﻗــﺔ ﺑــﯾن اﻟﻌﺎﻣــل واﻟﻣﻧظﻣــﺔ ﺣﯾــث ﯾﺗوﻗــف اﻟ.ﻣــن ﻋدﻣــﻪ




وﯾـرى إن ﻋﻣﻠﯾـﺔ اﻟـدواﻓﻊ واﻟﺣـواﻓز واﻟرﺿـﺎ اﻟـوظﯾﻔﻲ ﻋﻣﻠﯾـﺔ ﺳـﻠوﻛﯾﺔ ﻣﺗدﺧﻠـﺔ ﯾـؤﺛر ﺑﻌﺿـﻬﺎ ﻓـﻲ اﻟـﺑﻌض اﻷﺧـر    
  :  اﻟﻣؤﺛرات اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ واﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔوﺗﺗﺄﺛر ﺑﺎﻟﻌواﻣل و 
  :اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ -أ
  . اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ واﻟﻔﻧﯾﺔ ﺔوﯾﻘﺻد ﺑﻬﺎ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ واﻟﺣﺿﺎرﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳﯾ
  : ﺧﺻﺎﺋص اﻟﻣﻧظﻣﺔ -ب
  .اﻟﻌﻣل  اﻷﻧظﻣﺔ ،اﻹﺟراءات ،اﻟرواﺗب واﻟﺣواﻓز اﻟﻣﺎدﯾﺔ واﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ ،وﻋﻼﻗﺔ ذﻟك ﺑﯾﺋﺔ وظروف وﻧوع"وﯾﺷﻣل 
  :ﺧﺻﺎﺋص اﻟﻔرد -ج
، ذﻛـﺎءﻩ ، طﻣوﺣـﻪ ، ﻣـدى وﻻءﻩ واﻧﺗﻣـﺎءﻩ ﻟﻠﻣﻧظﻣـﺔ ،  ﻪواﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ إدراﻛﻪ ،وﺷﺧﺻﯾﺗﻪ ، وﻗدراﺗﻪ ، اﺳﺗﻌداداﺗ
 تاﻟﻌﻣر ، اﻟﺗﺟﺎرب ،  اﻟدﺧل اﻟﺷﻬري وﻣدى ﻣﺎ ﺗﻠﻌﺑـﻪ ﻫـذﻩ اﻟﺧﺻـﺎﺋص ﻓـﻲ اﻧﺟـﺎز اﻟﻔـرد ﻟﻠﻌﻣـل واﻟﻘﯾـﺎم ﺑﻣﺳـؤوﻟﯾﺎ
  .اﻟوظﯾﻔﯾﺔ
  : اﻹﻧﺟﺎز -د
ﯾﺗرﺗــب ﻋﻠـﻰ اﻟﺟﻬـد اﻟـذي ﯾﺑدﻟــﻪ اﻟﻣوظـف ﺧـﻼل أداءﻩ ﻟﻌﻣﻠـﻪ و اﻟﻧــﺎﺗﺞ اﻟـذي ﯾﺗوﺻـل إﻟﯾـﻪ ﻛﺎﻟرﺿــﺎ  وﻫـو ﻣـدى ﻣـﺎ
  . اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ واﻟﺗﺳﺑب اﻟوظﯾﻔﻲ ودورات اﻟﻌﻣل
وﻣﻣﺎ ﺗﻘدم ﯾﺗﺿﺢ أن آراء اﻟﺑـﺎﺣﺛﯾن ﺗﺗﻧـوع ﻓـﻲ ﺗﺣدﯾـد اﻟﻌواﻣـل اﻟﺗـﻲ ﺗـؤﺛر ﻋﻠـﻰ اﻟرﺿـﺎ ﺣﯾـث ﯾﺣﺻـرﻫﺎ اﻟـﺑﻌض    
ﯾﺋﺔ وﻧﺗﺎج ﺗﻔﺎﻋﻠﻬم واﻟﺑﻌض اﻷﺧر ﯾﺿـﯾف إﻟﯾﻬـﺎ ﻣﺣﺗـوى اﻟﻌﻣـل ﻓﻲ ﻋﻧﺻرﯾن ﻫﻣﺎ ﺧﺻﺎﺋص اﻟﻔرد وﺧﺻﺎﺋص اﻟﺑ
  .وﺧﺻﺎﺋص اﻟﺗﻧظﯾم ﻧﻔﺳﻪ وﯾﺑدو أن ذﻟك أﻗرب إﻟﻰ اﻟﺻواب
  (73-53،صﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑقاﻟﺷﻬري،)
  
  : ﻗﯾﺎس اﻟرﺿﺎ ﻋن اﻟﻌﻣل -3
ﯾﻌـد اﻟرﺿــﺎ اﻟﻣﻬﻧـﻲ ﻋــﺎﻣﻼ ﻣﻬﻣـﺎ ﺑﺎﻟــدول اﻟﻣﺗﻘدﻣــﺔ ، ﺣﯾــث ﯾـﺗم ﻗﯾﺎﺳــﻪ ﻣــن ﺣــﯾن ﻷﺧـر ﻣــن ﻗﺑــل اﻟﻣؤﺳﺳــﺎت ،    
ﻪ ، ﺑﺗـوﻓﯾر اﻟﺷـروط اﻟﻣﻼﺋﻣـﺔ ﺑﻐﯾـﺔ وﺗﻌزﯾـز ﺳـﻌﺎدﺗﻬم ﺑﺎﻟﻌﻣـل اﻟـذي ﯾؤدﯾـ ﻋطـﺎء ﻋﻧﺎﯾـﺔ ﻛﺑﯾـرة ﻟراﺣـﺔ اﻟﻌﻣـﺎلوذﻟك ﻹ
  .ﺿﻣﺎن أﻛﺑر ﻗدر ﻣن اﻟﺗواﻓق اﻟﻣﻬﻧﻲ ﻟدﯾﻬم 
اﻷول  :وﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ﯾﺗم اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﺗﻧﺎوﻟﯾن رﺋﯾﺳـﯾن ﻣﺧﺗﻠﻔـﯾن ﻟﻘﯾـﺎس ﻣﺳـﺗوى اﻟرﺿـﺎ ﻋـن اﻟﻌﻣـل ﻟـدى اﻟﻌﺎﻣـل    
ﻣـــن ﺧـــﻼل ﻧﺳـــﺑﺗﻲ اﻟﻐﯾـــﺎب واﻟﺣـــراك اﻟﻣﻬﻧـــﻲ ، واﻟـــذي ﯾﻌﺗﺑـــر ﺑﻣﺛﺎﺑـــﺔ اﻟﻣﻘﯾـــﺎس  ﯾﻘـــوم ﻋﻠـــﻰ أﺳـــﺎس ﻗﯾـــﺎس اﻟرﺿـــﺎ
اﻓﺗﻘــﺎرﻩ ، إﻟــﻰ اﻟوﻗــوف اﻟﻌﻣـل ، وﯾﻌــﺎب ﻋﻠــﻰ ﻫــذا اﻟﺗﻧــﺎول  اﻟﻣوﺿـوﻋﻲ ﻟﻠﺗﻌﺑﯾــر ﻋــن اﻵﺛــﺎر اﻟﺳــﻠوﻛﯾﺔ ﻟﻠرﺿــﺎ ﻋــن
  .ﻋﻠﻰ أﺳﺎب ﻫذﻩ اﻟظﺎﻫرة ، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻛﯾﻔﯾﺔ ﻣﻌﺎﻟﺟﺗﻬﺎ 
ﯾﯾس ذاﺗﯾـــﺔ ﻟﻘﯾـــﺎس اﻟرﺿـــﺎ ﻋـــن اﻟﻌﻣـــل ﻣـــن ﺧـــﻼل اﺳـــﺗﺟﺎﺑﺔ أﻣـــﺎ اﻟﺗﻧـــﺎول اﻟﺛـــﺎﻧﻲ ﻓﯾﻘﺗﺿـــﻲ اﻻﻋﺗﻣـــﺎد ﻋﻠـــﻰ ﻣﻘـــﺎ   
أﻫـداﻓﻬم ، ﻟـذا ﯾﺑﻘـﻰ ﻫـذا أﺣﺎﺳﯾس وﻣﺷﺎﻋر اﻟﻌﻣﺎل ﻟﻣﺧﺗﻠـف ﻣـﺎ ﯾـوﻓرﻩ اﻟﻌﻣـل ﻣـن ﺗﺣﻘﯾـق ﻹﺷـﺑﺎع ﺣﺎﺟـﺎﺗﻬم وﺑﻠـوغ 
روري وﻣﻔﯾــد ﻓــﻲ ﻋﻣﻠﯾــﺔ اﻟﻛﺷــف ﻋــن اﻟﻣﺗﻐﯾــرات اﻟرﺋﯾﺳــﯾﺔ اﻟﻣــؤﺛرة ﻓــﻲ ﻣﺳــﺗوى اﻟرﺿــﺎ ﺑطرﯾﻘــﺔ ﻣﺑﺎﺷــرة اﻟﺗﻧــﺎول ﺿــ




،ﻓﻲ ﻓﺎﻷول ﯾﻛﺷـف ﻋـن ﻣؤﺷـرات ﻋـدم اﻟرﺿـﺎﻟﺗﻧـﺎوﻟﯾن ﻣﻌﺗﻣـدﯾن ﻓـﻲ ﻗﯾـﺎس اﻟرﺿـﺎ،اوﻋﻠـﻰ اﻟﻌﻣـوم ﯾﺑﻘـﻰ ﻫـذﯾن    
ﺣﯾن ﯾﺗﻌﻣق اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﺗﺣدﯾد أﺳﺑﺎب ﻋدم اﻟرﺿﺎ واﻟوﻗوف ﻋﻠﻰ اﻟﺣﻠول اﻟﻣﻧﺎﺳـﺑﺔ ﻟﻬـﺎ ، وﯾﻣﻛـن اﻟﺗﻌـرض 
  :ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﻟﻛﻠﯾﻬﻣﺎ 
  .وﻋﯾﺔ ﻟﻠرﺿﺎاﻟﻣؤﺷرات اﻟﻣوﺿ_1
  .أﺳﻠوب اﻵﺛﺎر اﻟﺳﻠوﻛﯾﺔ ﻟﻠرﺿﺎ_2
ﯾﻣﻛن ﻗﯾﺎس اﻟرﺿﺎ ﻋن اﻟﻌﻣـل ﺑواﺳـطﺔ أﺳـﻠوب ﻗﯾـﺎس اﻵﺛـﺎر اﻟﺳـﻠوﻛﯾﺔ اﻟﺗـﻲ ﺗظﻬـر ﻟـدى اﻷﻓـراد ، وﺗـدل ﻋﻠـﻰ    
و رﺿﺎﻫم أو ﻋدم رﺿﺎﻫم ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص اﻟﻌﻣل ، وﻣن ﻣﺛل ﻫـذﻩ اﻵﺛـﺎر اﻟﺳـﻠوﻛﯾﺔ ﺗﻛـرار اﻟﻐﯾـﺎب ﻋـن اﻟﻌﻣـل ﺑﻌـذر أ
  .ﺑﺂﺧر ﺑدوﻧﻪ ، وﻛذا ﺗﻐﯾﯾر اﻟﻌﻣل
وﻛﻣـﺎ ﺳـﺑﻘت اﻹﺷـﺎرة إﻟﯾـﻪ ، ﻓـﺈن ﻛـل ﻣـن اﻟﻐﯾـﺎب واﻟﺣـراك اﻟﻣﻬﻧـﻲ ، ﯾﻌﺗﺑـران ﻛﻣﺗﻐﯾـرﯾن أﺳﺎﺳـﯾﯾن ﻟﻠدﻻﻟـﺔ ﻋﻠـﻰ    
  : ﻣﺳﺗوى ﻋدم اﻟرﺿﺎ ﻋن اﻟﻌﻣل ﻟدى اﻟﻌﺎﻣل ، وﯾﻣﻛن اﻟﺗطرق ﻟﻘﯾﺎس ﻛل ﻣﺗﻐﯾر ﻋﻠﻰ ﺣدﻩ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ 
ى رﺿـﺎ اﻟﻌﺎﻣـل ﻋـن ﻋﻣﻠـﻪ ﻋـﺎدة ﻣـﺎ ﯾﻧظـر إﻟـﻰ ﻧﺳـﺑﺔ ﻏﯾـﺎب اﻟﻌﺎﻣـل ﻋـن ﻋﻣﻠـﻪ ﻛﻣؤﺷـر ﻣوﺿـوﻋﻲ ﯾﻌﻛـس ﻣﺳـﺗو 
ﺑﺎﺳــﺗﺛﻧﺎء ﺣــﺎﻻت ﻏﯾــﺎب ﺧﺎرﺟــﺔ ﻋــن ﻧطــﺎق اﻟﻌﺎﻣــل ﻛﻣــﺎ ﻫــو اﻟﺣــﺎل ﻋﻧــد اﻟﻣــرض أو ﺑﺳــﺑب ﺣــوادث ﻣﻌﯾﻧــﺔ أو 
  .اﻟﻌﻣلظروف ﻋﺎﺋﻠﯾﺔ طﺎرﺋﺔ ،و ﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻷﺳﺑﺎب اﻟﺗﻲ ﻗد ﻻ ﺗﻌﻛس ﺑﺎﻟﺿرورة أﯾﺔ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟرﺿﺎ ﻋن 
ﻋﻠــﻰ أﻧـﻪ ﯾﻌﻛــس ﻣﺳــﺗوى ﻋـدم اﻟرﺿــﺎ ﻟــدى وﻋﻠـﻰ اﻟــرﻏم ﻣــن ذﻟـك ﺗﺑﻘــﻰ ﻫﻧــﺎك ﺣـﺎﻻت ﻛﺛﯾــرة ﯾﺗــرﺟم ﻓﯾﻬـﺎ اﻟﻐﯾــﺎب 
  :اﻟﻌﺎﻣل ، وﻋﻠﻰ ﻫذا اﻷﺳﺎس اﻗﺗرﺣت وزارة اﻟﻌﻣل اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ ﺣﺳﺎب ﻣﻌدل اﻟﻐﯾﺎب وﻓق اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ 
  
  ﻣﺟﻣوع أﯾﺎم اﻟﻐﯾﺎب ﻟﻠﻌﻣل                                   
  001 ×ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ =  ﻣﻌدل اﻟﻐﯾﺎب ﺧﻼل ﻓﺗرة ﻣﻌﯾﻧﺔ
    ﻋدد اﻷﯾﺎم× ﻌﻣﺎل ﻣﺗوﺳط ﻋدد اﻟ   
  
وﺗﺟــدر اﻹﺷــﺎرة إﻟــﻰ أﻧــﻪ ﯾﻣﻛــن ﺣﺳــﺎب ﻣﻌــدل اﻟﻐﯾــﺎب ﺑﺎﻟﻧﺳــﺑﺔ ﻷي ﻓﺗــرة ، وﻋــﺎدة ﻣــﺎ ﯾﻛــون اﻟﻬــدف ﻣــن ذﻟــك    
إﺟــراء ﻣﻘﺎرﻧـــﺔ ﺑــﯾن ﻣﺧﺗﻠـــف أﻗﺳـــﺎم اﻟﻣؤﺳﺳــﺔ ﻋﺑـــر اﻟﻔﺗــرات اﻟزﻣﻧﯾـــﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔـــﺔ وﺣﺗــﻰ ﺑـــﯾن اﻟﻣؤﺳﺳــﺔ وﻏﯾرﻫـــﺎ ﻣـــن 
  ﻣﺧﺗﻠف ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟرﺿﺎ ﻟدى اﻟﻌﻣﺎل ﺑﺎﻟوﻗوف ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺷﺎﺑﻬﺔ أو اﻟﻣﻐﺎﯾرة ،اﻷﻣر اﻟذي ﻗد ﯾﺳﻣﺢ 
، ﺗﻘـدﯾم ﻧﻣـوذج ﻋﻣﻠﯾـﺎت ﻟﻠﻣﺳـﺎﻋدة ﻓـﻲ ﻓﻬـم اﻟﻌﻼﻗـﺔ ﺑـﯾن (8791" )رودس"و " ﺳـﺗﯾرز"وﻣن ﻣﻧظور آﺧر ، ﺣﺎول 
  ﺣول اﻟرﺿﺎ واﻟﻐﯾﺎب ( دراﺳﺔ ﻋﻠﻣﯾﺔ401)اﻟرﺿﺎ اﻟﻣﻬﻧﻲ واﻟﻐﯾﺎب ﺑﻌد ﻣراﺟﻌﺗﻬﺎ ﻟدراﺳﺎت ﻋﻠﻣﯾﺔ ﻛﺛﯾرة 
 صﻛـون اﻟﻐﯾـﺎب ﻛظـﺎﻫرة ﻓردﯾـﺔ ﺗﺗـﺄﺛر ﺑـﺎﻟﻔر  ﺔﻧﻛروا ﻛﻠﯾـﺔ وﺟﻬـﺔ اﻟﻧظـر اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾـأ( 2891) "ﺗﺷﺎدوﯾك وآﺧرون"ﻟﻛن 
ﻠرﺿـــﺎ أو اﻟداﻓﻌﯾـــﺔ ، ﺑـــل ﯾﻧظـــرون إﻟـــﻰ اﻟﻐﯾـــﺎب ﻛظـــﺎﻫرة اﺟﺗﻣﺎﻋﯾـــﺔ ﺗﻌﺗﻣـــد ﻋﻠـــﻰ ﻋواﻣـــل ﻏﯾـــر ﺗﻠـــك ﻟاﻟﻣﺗﺎﺣـــﺔ ، 
ﻧﻣﺎذﺟــﻪ اﻟﻣرﺗﺑطـﺔ ﺑداﻓﻌﯾــﺔ اﻟﻔــرد وﻗدراﺗــﻪ ، واﻗﺗرﺣــوا ﻧظرﯾــﺔ اﻟﺗﺑــﺎدل اﻻﺟﺗﻣـﺎﻋﻲ اﻟﺗــﻲ ﯾﻌﺗﻣــد ﻓﯾﻬــﺎ ﻣﻘــدار اﻟﻐﯾــﺎب و 
ﻋن ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر واﻟﺗوﻗﻌﺎت ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻓﺗـراض ﺑـﺎن ﻫﻧـﺎك ﻋﻼﻗـﺔ ﺗﺑـﺎدل ﺑـﯾن اﻟﻌﻣـﺎل وﻣرؤوﺳـﯾﻬم 




ﺳـﺗوﯾﺎت اﻟﻣﻘﺑوﻟـﺔ ﻟﻠﻐﯾـﺎب ﻣـن وﺟﻬـﺔ ﻧظـر ﻣﺟﻣوﻋـﺔ ﺑﺎﻟرﺿـﺎ اﻟﻣﻬﻧـﻲ ﺑﻘـدر ﻣـﺎ ﻫـو ﻣرﻫـون ﺑﻣـﺎ ﯾـﺗم ﺗﻌﻠﻣـﻪ ﺣـول اﻟﻣ
اﻟﻌﻣـــل واﻟﻣﻧظﻣـــﺔ ، وﺑﺎﻟﺗـــﺎﻟﻲ ﺗطﺑﯾـــق ﻣـــﺎ ﻫـــو ﻣﺗـــداول أو ﻣﻌﻣـــول ﺑﯾـــﻪ  ، ﻛﻣـــﺎ أن اﻟﺗﻧـــﺎول اﻟﻣﻌﺗﻣـــد ﻋﻠـــﻰ اﻟﺗﺑـــﺎدل 
  . اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﯾﺄﺧذ ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر اﺳﺗﻘرار اﻟﻔروق اﻟﻔردﯾﺔ أو اﻟدواﻓﻊ ﻛﻌواﻣل ﻣﺳﺎﻋدة ﻓﻲ اﻟﻐﯾﺎب
ك ﻣﺷﻛل آﺧـر ﻣـرﺗﺑط ﺑﺎﻟﺗﻧـﺎول اﻟﺧـﺎص ﺑﺎﻟرﺿـﺎ اﻟﻣﻬﻧـﻲ واﻟـداﻓﻊ ﻣﻘﺎﺑـل اﻟﻐﯾـﺎب أن ﻫﻧﺎ( 5891")ﻻﻧدي "وﯾرى    








  : اﻟﺣراك اﻟﻣﻬﻧﻲ -4
م وﺣﺎﺟـﺎﺗﻬم ، ﯾﻣﻛن ﺗوﻗﻊ ﺑﺎن اﻟﻣوظﻔﯾن ﻏﯾر اﻟراﺿﯾن ﯾﻠﺟﺋون ﻋﺎدة إﻟﻰ اﻟﺑﺣث ﻋن ﻋﻣـل آﺧـر ﯾرﺿـﻲ ﻗـﯾﻣﻬ   
ﺑﺗﻔﺣص ﻋدة دراﺳﺎت ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﺑﺣث ﻋـن اﻟﻌﻼﻗـﺔ ﺑـﯾن اﻟرﺿـﺎ  (9791")ﻣوﺷﻧﺳﻛﻲ "وﻓﻲ ﻫذا اﻹطﺎر ﻗﺎم اﻟﺑﺎﺣث 
واﻟﺣـراك اﻟﻣﻬﻧـﻲ ، وﺗﺑــﯾن ﻟـﻪ وﺟـود ﻋﻼﻗــﺔ ﺳـﻠﺑﯾﺔ ﺑـﯾن اﻟﻣﺗﻐﯾــرﯾن ، ﻓﺎﻟﻌﺎﻣـل اﻟـذي ﯾﺣــب ﻋﻣﻠـﻪ ﻻ ﯾﻐـﺎدر ﻣﻧﺻــب 
  .ﻣن أﻫﻣﻬﺎ اﻟظروف اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻋﻣﻠﻪ ، وأﺷﺎر إﻟﻰ أن ﻫﻧﺎك ﻋدة ﻋواﻣل ﺗﺗوﺳط ﺗﻠك اﻟﻌﻼﻗﺔ ، 
، إذا ﯾﻧظــر ﻟرﺿــﺎ ﻋــن اﻟﻌﻣــل ﻟــدى أﻓــراد اﻟﻣؤﺳﺳــﺔوﯾﻣﻛــن إﻧﻬــﺎء اﻟﻌﻣــل ﺑﻣؤﺳﺳــﺔ ﻣــﺎ ﻛــدﻟﯾل ﯾﻌﻛــس ﻣﺳــﺗوى ا   
، وﻋـﺎدة ﻣـﺎ ﯾﺣﺳـب ﻣﻌـدل اﻟﺣـراك اﻟﻣﻬﻧـﻲ ﻋﻠـﻰ ﻣـدى ارﺗﺑﺎطـﻪ ووﻻﺋـﻪ ﻟﻠﻣؤﺳﺳـﺔ ﻟﺑﻘﺎء اﻟﻌﺎﻣل ﺑوظﯾﻔﺔ ﻛﻣؤﺷر ﯾدل
  :ﺔوﻓﻘﺎ ﻟﻠﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾ
  
  إﻧﻬﺎء اﻟﻣﻬﺎم ﻋدد ﺣﺎﻻت         
  001× ـــــــــــــــــــــ = ﻣﻌدل اﻟﺣراك ﺧﻼل ﻣدة ﻣﻌﯾﻧﺔ 
  اﻟﻣﺟﻣوع اﻟﻛﻠﻲ ﻟﻠﻌﻣﺎل ﻓﻲ ﻣﻧﺗﺻف اﻟﻔﺗرة  
  
اﻟﺣﺎل ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻣﻌدﻻت اﻟﻐﯾﺎب ، ﻓﺎن ﻣﻌدﻻت اﻟﺣـراك اﻟﻣﻬﻧـﻲ ﻗـد ﺗﻔﯾـد ﻓـﻲ ﻋﻣﻠﯾـﺔ ﺗﺣدﯾـد ﻣﺳـﺗوﯾﺎت  ووﻛﻣﺎ ﻫ   
ﺗﻠـف أﻗﺳـﺎم اﻟﻣؤﺳﺳـﺔ وﻋﺑـر اﻟﻔﺗـرات اﻟزﻣﻧﯾـﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔـﺔ ، اﻟرﺿـﺎ ﻋـن اﻟﻌﻣـل ﺑﺎﻟﻧﺳـﺑﺔ ﻟﻠﻌدﯾـد ﻣـن ﻓﺋـﺎت اﻟﻌﻣـﺎل وﻣﺧ
اﻷﻣــر اﻟــذي ﻣــن ﺷــﺄﻧﻪ أن ﯾﺷــﯾر إﻟــﻰ وﺟــود ﻣﺷــﺎﻛل ﻗــد ﺗﺗطﻠــب إﻋــﺎدة اﻟﻧظــر ﻓــﻲ ﻣﺧﺗﻠــف اﻹﺟــراءات اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾــﺔ 




ﺎب إﻧﻬــﺎء اﻟﻣﻬــﺎم ، ﻟــذﻟك ﻋـﺎدة ﻣــﺎ ﯾﻧﺻــﺢ ﺑــﺈﺟراء ﻣﻘـﺎﺑﻼت ﻣــﻊ اﻷﻓــراد اﻟﻣﻌﻧﯾــﯾن ﺣـول أﺳــﺑﻷﺳـﺑﺎب ﻫــذﻩ اﻟظــﺎﻫرة 
  (37،صﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑقق،ﺑن زرو .)اﻻﺧﺗﯾﺎري 
  
  :اﻟﻣﻘﺎﯾﯾس اﻟذاﺗﯾﺔ ﻟﻠرﺿﺎ -5
ﯾﺷــﻛل أﺳــﻠوب اﻟﺗﻘرﯾــر اﻟــذاﺗﻲ ﻣﻘﯾﺎﺳــﺎ اﻟرﺿــﺎ ﻋــن اﻟﻌﻣــل ﻟــدى اﻟﻔــرد ، وﻫــو أﺳــﻠوب ﯾطﻠــب ﻓﯾــﻪ ﻣــن اﻟﻔــرد أن    
ﺑﻌض اﻷﺳــﺋﻠﺔ ﻟﺗﻘرﯾــر ﺑﻧﻔﺳــﻪ ﻋﻣــﺎ أن ﻛــﺎن راﺿــﯾﺎ ﻋــن اﻟﻌﻣــل اﻟــذي ﯾؤدﯾــﻪ أم ﻻ أو أن ﯾــذﻛر ﯾﻌطــﻲ إﺟﺎﺑــﺎت ﻟــ
ﻣﺷﺎﻋرﻩ ﺗﺟﺎﻩ ﻫذا اﻟﻌﻣل ﻣن ﺟواﻧﺑﻪ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ،وﯾﻌﺗﻣد ﻫذا اﻷﺳﻠوب ﻋﻠﻰ اﺳﺗﺑﯾﺎن ﺗﺗﻣﺣور أﺳـﺋﻠﺗﻪ ﺣـول ﻣﺣـورﯾن 





  .ﻟﻠﺣﺎﺟﺎت " ﻣﺎﺳﻠو"اﻟﺣﺎﺟﺎت اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ وﻓق ﺗﻘﺳﯾم -1
اﻟراﺗـــب ،ﻓـــرص اﻟﺗرﻗﯾـــﺔ ، ﻧﻣـــط اﻟﻘﯾـــﺎدة ،اﻟرﺋﺎﺳـــﺔ :اﻟﻣﺧﺗﻠﻔـــﺔ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫـــﺎ ﻣﻛوﻧـــﺎت اﻟرﺿـــﺎ ﻣﻧﻬـــﺎ  ﺟواﻧـــب اﻟﻌﻣـــل-2
واﻹﺷراف ،اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻣﻊ اﻟزﻣﻼء ،ﻋـبء اﻟﻌﻣـل وﻣﺳـؤوﻟﯾﺎﺗﻪ ،اﻟﻣﺷـﺎرﻛﺔ ﻓـﻲ اﺗﺧـﺎذا اﻟﻘـرارات ،اﻟﻣﻛﺎﻧـﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾـﺔ 
ﺳـــﺎﯾر ﻛــل ﻣﻧﻬــﺎ ﻫـــذﻩ وﻗــد اﻧﺑﺛﻘــت ﻋــن ﻣﺧﺗﻠـــف اﻟﻧظرﯾــﺎت اﻟﺗــﻲ ﺗﻌـــﺎﻟﺞ ﻣوﺿــوع اﻟرﺿــﺎ ﻣﻘـــﺎﯾﯾس ذاﺗﯾــﺔ ﻣﺗﻌــددة ﯾ
  :اﻟﻧظرﯾﺎت أو أﻛﺛر ،وﯾﻣﻛن اﻟﺗطرق ﻟﻬذﻩ اﻟﻣﻘﺎﯾﯾس ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ 
  NOTSREHTطرﯾﻘﺔ ﺛرﺳﺗون  -1-5
ﺗﻘـوم ﻫـذﻩ اﻟطرﯾﻘـﺔ ﻋﻠـﻰ أﺳـﺎس اﺧﺗﯾـﺎر ﻋﺑـﺎرات ﯾـدور ﻣﺣﺗواﻫـﺎ ﺣـول ﺻـﻔﺎت اﻟﻌﻣـل أو اﻷﻫـداف اﻟﺗـﻲ ﯾﺣﻘﻘﻬـﺎ    
ﻘﯾﯾﻣﻬــﺎ وإ ﻋطﺎﺋﻬــﺎ درﺟــﺔ ﻣﻌﯾﻧــﺔ اﻟﻌﺎﻣــل ﻣــن ﻋﻣﻠــﻪ ،ﻟﺗﻌــرض ﻫــذﻩ اﻟﻌﺑــﺎرات ﻋﻠــﻰ ﻣﺟﻣوﻋــﺔ ﻣــن اﻟﺣﻛــﺎم ﻟﻐــرض ﺗ
،وﯾـﺗم ﻓـﻲ اﻷﺧﯾـر إﻟﻐـﺎء اﻟﻌﺑـﺎرات اﻟﺟـد ﻣﺗﺑﺎﯾﻧـﺔ ،واﻻﺣﺗﻔـﺎظ ﺑﺎﻟﻌﺑـﺎرات اﻟﺗـﻲ وﻗـﻊ ﻋﻠﯾﻬـﺎ اﻻﺧﺗﯾـﺎر أي ذات اﻟﺗﺑـﺎﯾن 
اﻟﻘﻠﯾــل ،وﯾؤﺧــذ ﻣﺗوﺳــط اﻟﺗﻘﯾــﯾم ﻟﻣﺧﺗﻠــف اﻟﻌﺑــﺎرات ﻛــدﻟﯾل ﻋﻠــﻰ درﺟــﺔ اﻟرﺿــﺎ اﻟﻣﺷــﺎر إﻟﯾﻬــﺎ ،ﺑﻧــﺎء ﻋﻠــﻰ اﻟــدراﺟﺎت 
  .اﻟﺗﻲ ﻣﻧﺣت ﻣن طرف اﻟﺣﻛﺎم
 trekilطرﯾﻘﺔ ﻟﯾﻛرت  -2-5
ﻓـــﻲ ﻛوﻧﻬــﺎ ﺗﻘﺗﺻـــر ﻋﻠـــﻰ ﻣﺟــرد اﺧﺗﯾـــﺎر ﻣﺟﻣوﻋــﺔ ﻣـــن اﻟﻌﺑـــﺎرات " ﺛرﺳــون"ﺗﺧﺗﻠــف ﻫـــذﻩ اﻟطرﯾﻘــﺔ ﻋـــن طرﯾﻘـــﺔ    
اﻻﯾﺟﺎﺑﯾــﺔ اﻟﺗــﻲ ﻟﻬــﺎ ﺻــﻠﺔ ﺑﺧﺻــﺎﺋص اﻟﻌﻣــل ،ﺣﯾــث ﯾطﻠــب ﻣــن اﻟﻣﻔﺣــوص ﻓﯾﻣــﺎ ﺑﻌــد اﺧﺗﯾــﺎر درﺟــﺔ ﻣواﻓﻘـــﺔ أو 





وﻓﻘـﺎ ﻟﻣواﻓﻘـﺔ اﻟﻣﻔﺣــوص أو ( 5و1) وﺗـﻧﻘط إﺟﺎﺑـﺎت اﻟﻣﻔﺣـوص ﻋﻠـﻰ ﻛـل ﻋﺑـﺎرة وﻓــق ﺳـﻠم ﺗﻧﻘـﯾط ﯾﻧﺣﺻـر ﺑـﯾن   
ﻓﻲ اﻷﺧﯾر درﺟﺔ ﻣﺳـﺗوى اﻟرﺿـﺎ اﻟﻌـﺎم ﻟـدى اﻟﻌﺎﻣـل ﺑﺟﻣـﻊ ﻣﺧﺗﻠـف اﻟﻣﻘـﺎدﯾر اﻟﺗـﻲ  بﻣﻌﺎرﺿﺗﻪ ﻟﻛل ﻋﺑﺎرة، وﺗﺣﺳ
  .ت اﻟﻣﻘﯾﺎسﺣﺻل ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣﻘﺎﺑل ﻛل ﻋﺑﺎرة ﻣن ﻋﺑﺎرا
اﻟرﺿــﺎ اﻟـــوظﯾﻔﻲ و ﻋﻼﻗﺗـــﻪ ﺑـــﺎﻻﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳـــﻲ "وﺗﺟــدر اﻹﺷـــﺎرة  إﻟـــﻰ إﻧﻧـــﺎ ﺗﺑﻧﯾﻧــﺎ ﻓـــﻲ دراﺳـــﺗﻧﺎ ﻫـــذﻩ ﻟﻣوﺿـــوع    
  "طرﯾﻘﺔ ﻟﯾﻛرت" -ﺻﻧف أﻛﺎﺑر–ﻟوﻻﯾﺔ ورﻗﻠﺔ  ﻓﻲ ﻛرة اﻟﻘدم ﻟﻠﻣدرﺑﯾن
  DOGZUA:طرﯾﻘﺔ أوزﻗود  -3-5
ﯾــﺔ ،ﺑﺣﯾــث ﺗوﺿــﻊ ﻧﻬــﺎﯾﺗﻲ ﺳــﻠم ﻣﺗــدرج ﻋﻠــﻰ أﺳــﺎس ﺗﻘــدﯾم ﻣﺟﻣوﻋــﺔ ﻣــن اﻟﻌﺑــﺎرات اﻟﺟزﺋ"أوزﻗــود"ﺗﻘــوم طرﯾﻘــﺔ    
ﻟﻌﺑــﺎرﺗﯾن ﺗﺣﻣــﻼن ﺻــﻔﺗﯾن ﻣﺗﻧﺎﻗﺿــﺗﯾن ،واﻟﻣطﻠــوب ﻣــن اﻟﻣﻔﺣــوص ﺗﺣدﯾــد درﺟــﺔ ﺷــﻌورﻩ ﻓــﻲ ﺻــورة رﻗﻣﯾــﺔ ﻓــﻲ 
ﻣﺟﺎل ﻣﺎ ﺑﯾن ﻫذﯾن اﻟﺻﻔﺗﯾن اﻟﻣﻛوﻧﺗﯾن ﻟطرﻓﻲ اﻟﺳﻠم اﻟﻣﺗـدرج ،واﻟﻣﺛـﺎل اﻟﻣـواﻟﻲ ﯾﺗﻌـرض ﻟﻣﺟﻣوﻋـﺔ ﻣـن اﻟﻌﺑـﺎرات 





  ﻣﻬم ــــــــــــــــ ﺗﺎﻓﻪ
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  ﻣرﯾﺢ ـــــــــــــــ ﻣﺗﻌب
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ﻣـن ﻣﻘـﺎﯾﯾس ﺟزﺋﯾـﺔ ،ﯾﻌـﺎﻟﺞ ﻛـل ﻣﻧﻬـﺎ ﺟﺎﻧﺑـﺎ ﻣـن ﺟواﻧـب اﻟﻌﻣـل ﻣﺛـل " اوزﻗـود "وﯾﺗﻛـون اﻟﻣﻘﯾـﺎس ﻋﻠـﻰ طرﯾﻘـﺔ     
اﻟــﺦ ، ﺑﺣﯾــث ﯾـﺗم ﺗﻛــوﯾن ﺳــﻼم ﺗدرﯾﺟﯾــﺔ ذات ﻗطﺑــﯾن ...اﻷﺟــر  اﻹﺷــراف ،اﻟظــروف اﻟﻔﯾزﯾﻘﯾـﺔ ،: ﻣﺣﺗـوى اﻟﻌﻣــل 
ﯾﺣﻣـــﻼن ﺻـــﻔﺗﯾن ﻣﺗﻧﺎﻗﺿـــﺗﯾن ﻟﻛـــل ﺟﺎﻧـــب ﻣـــن ﺟواﻧـــب اﻟﻌﻣـــل اﻟﻣﻌﯾﻧـــﺔ ﺑﺎﻟدراﺳـــﺔ ، ﻛﻣـــﺎ ﻫـــو اﻟﺣـــﺎل ﻓـــﻲ اﻟﻣﺛـــﺎل 
اﻟﻣوﺿــﺢ ﺳــﺎﺑﻘﺎ ،وﺗﺟﻣــﻊ ﻣﺟﻣــوع اﻟــدراﺟﺎت اﻟﺗــﻲ أﺷــر ﻋﻠﯾﻬــﺎ اﻟﻣﻔﺣــوص ﻟﺗﻣﺛــل ﻣﺳــﺗوى اﻟرﺿــﺎ اﻟﻌــﺎم ﻟدﯾــﻪ ،ﻓــﻲ 
ن ﺟواﻧــب اﻟﻌﻣــل اﻟﺟزﺋﯾــﺔ ﻣﺳــﺗوى اﻟرﺿــﺎ اﻟﺟزﺋــﻲ ﻟﻬــذا اﻟﺟﺎﻧــب ، ﻫــذا ﺷــرﯾطﺔ أن ﺣــﯾن ،ﺗﻣﺛــل درﺟــﺎت ﺟﺎﻧــب ﻣــ
 تﯾﺧﺿــﻊ اﻟﻣﻘﯾــﺎس ﻟدراﺳــﺔ ﻋﻼﻗــﺔ اﻻرﺗﺑــﺎط ﺑــﯾن اﻟﺟواﻧــب اﻟﺟزﺋﯾــﺔ واﻟﻣﻘﯾــﺎس اﻟﻛﻠــﻲ ، ﺑﺣﯾــث ﺗﺣــذف ﻛــل اﻟﻌﺑــﺎرا
  .اﻟﺗﻲ ﯾﻛون ارﺗﺑﺎطﻬﺎ ﺑﺎﻟﻣﻘﯾﺎس اﻟﻛﻠﻲ ﺿﻌﯾﻔﺎ 
ﺧﺻﺎﺋﺻــﻪ، اﻟرﺿــﺎ ، وﻟﻛــل طرﯾﻘــﺔ ﻣﻘﯾــﺎس ﻟــﻪ  ﻫــذا ، وﺗﺟــدر اﻹﺷــﺎرة إﻟــﻰ وﺟــود طــرق أﺧــرى ﻟﻘﯾــﺎس ﻣﺳــﺗوى   
ﺳـﻣﯾث وآﺧـرون ، ﻣﻘﯾـﺎس "اﻟﻣﻘﯾـﺎس اﻟﻣﺗـدرج ل" ﻛوﻧن"،ﻣﻘﯾﺎس ﺗﻌﺑﯾرات اﻟوﺟﻪ ل" ﻓﻼﻧﻐﺎن"ﻣﻘﯾﺎس اﻟوﻗﺎﺋﻊ ل:وﻣﻧﻬﺎ




ﻋرف،ﻏﯾـر راض ، ﻏﯾـر راض ،ﻷراض ﺟـدا ، راض: )ﻣـن ﺧﻣـس ﻣﺳـﺗوﯾﺎت ون ﻣﻊ ﺳـﻠم ﺗﻧﻘـﯾط ﯾﺗﻛـ( ﻋﺑﺎرة 12)
  (67-47،ص،ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑقزرواقﺑن ) .(ﺗﻣﺎﻣﺎ 
  
  : ﺧﻼﺻﺔ
اﻟﻣﻬﻧـﻲ )ﻣﺎ ﯾﻣﻛن اﺳﺗﺧﻼﺻﻪ ﻣن ﻛل ﻣﺎ ﺳﺑق ذﻛـرﻩ ﻣـن أراء و ﺗﺣﻠـﯾﻼت ﻋﻠﻣﯾـﺔ ، ﻟﻣوﺿـوع اﻟرﺿـﺎ اﻟـوظﯾﻔﻲ    
وﺣﺳــﺎس ﺟــدا ، ﻛوﻧــﻪ ﯾﺗﻌﻠــق ﺑﻣﺷــﺎﻋر وأﺣﺎﺳــﯾس  ﻓــﻲ ﻣﺟــﺎﻻت اﻟﻌﻣــل اﻟﻣﺧﺗﻠﻔــﺔ ، ﻫــو أن ﻫــذا اﻟﻣوﺿــوع ﻫــﺎم( 
  .ﻷﺣﺎﺳﯾس اﻟﻣؤﺛرة ﺳﻠﺑﺎ أو إﯾﺟﺎﺑﺎاﻟﻔرد اﻟﻌﺎﻣل ﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﻣل اﻟذي ﯾﻣﺎرﺳﻪ ، واﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﺑﯾن ﻫذﻩ ا





، ﻓﻘـد ﺳـواءﻓـﻲ ﺣﯾـﺎة اﻟﻔـرد واﻟﺟﻣﺎﻋـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺣـد " اﻟرﺿﺎ اﻟﻣﻬﻧﻲ "ا ﻟﻸﻫﻣﯾﺔ اﻟﻛﺑرى اﻟﺗﻲ ﯾﻛﺗﺳﯾﻬﺎ ﻣوﺿوع وﻧظر    
ﻛـل _اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ اﻟﻌﻣﯾﻘﺔ ، واﻟﺑﺣـوث اﻟﻣﺗواﺻـﻠﺔ اﻟدﻗﯾﻘـﺔ ، ﻣـن ﻗﺑـل اﻟﻌﻠﻣـﺎء واﻟدارﺳـﯾن واﻟﻣﺧﺗﺻـﯾن ﺣظﻲ ﺑﺎﻟدراﺳﺎت 
ﻣﺣـــﺎوﻟﯾن إﯾﺟـــﺎد اﻟﺗﻘﻧﯾـــﺎت اﻟﻣﻼﺋﻣـــﺔ واﻟوﺳـــﺎﺋل واﻷﺳـــﺎﻟﯾب واﻟﻣﻘـــﺎﯾﯾس اﻟﻌﻠﻣﯾـــﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳـــﺑﺔ _ ﻓـــﻲ ﻣﺟـــﺎل ﺗﺧﺻﺻـــﻪ 
ﻋﻠـﻰ ﻣﺣﺎرﺑﺗﻬـﺎ أو إﺑﻌﺎدﻫـﺎ ﻟﻘﯾﺎﺳﻪ ،ﺑﻐﯾﺔ اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﻟﻌواﻣل واﻷﺳﺑﺎب اﻟﺗﻲ ﺗـؤﺛر ﻓﯾـﻪ ﺳـﻠﺑﺎ ، وﻣـن ﺛـم ، اﻟﻌﻣـل 
ﻟﻠرﻓﻊ ﻣن ﻣﺳﺗوى اﻟرﺿﺎ ﻟـدى اﻟﻌﺎﻣـل،إﻻ أن اﻟرﺿـﺎ ﻓـﻲ اﻟﺟﺎﻧـب اﻟرﯾﺎﺿـﻲ ﻟـم ﯾﻌـرف اﻫﺗﻣﺎﻣـﺎ ﻛﺑﯾـر ﻓـﻲ اﻟـوطن ، 
  .اﻟﻌرﺑﻲ ﺧﺻوﺻﺎ، ﻓﻼ رﺑﻣﺎ ﻛﺎن ﻣن اﻟﻌواﻣل اﻟﻌدﯾدة ﻋﻠﻰ ﺗدﻧﻲ اﻟرﯾﺎﺿﺔ ﻓﯾﻬﺎ
  
  -:أﺳس وأرﻛﺎن اﻟرﺿﺎ اﻟوظﯾﻔﻲ -6
ﻬــﺎ ﻻﺑــد ﻣــن ﺗوﻓرﻫــﺎ و ﻗﯾﺎﻣﻬــﺎ و ﻫــذﻩ اﻷﺳــس ﻣﻧﻬــﺎ ﻣــﺎ ﻫــو داﺧﻠــﻲ ﻟﻠرﺿــﺎ اﻟــوظﯾﻔﻲ أﺳــس و ﺛواﺑــت ﯾﻘــوم ﻋﻠﯾ   
ﯾﺗﻌﻠــق ﺑــﻧﻔس اﻹﻧﺳــﺎن ودواﻓﻌــﻪ ، وﻣﻧﻬــﺎ ﻣــﺎ ﯾﺗﻌﻠــق ﺑﻣﺣــﯾط اﻟﻌﻣــل و ﺑﯾﺋﺗــﻪ وﻣﻧﻬــﺎ ﻣــﺎ ﯾﺗﻌﻠــق ﺑــﺎﻟﻣﺣﯾط اﻟﻌــﺎم ﻣــن 
 ﺎﻧﺟــد ﻣــ( 16-55،ص6002اﻟﻐﺎﻣــدي،)ﻣﻛوﻧﺎﺗــﻪ ،وﻣــن اﻷﺳــس و اﻷرﻛــﺎن ﻛﻣــﺎ ذﻛــرﻩ  اﻟﻣﺟﺗﻣــﻊ ﺑﻛــل ﻣﻘوﻣﺎﺗــﻪ و
  -:ﯾﻠﻲ
  -:snoitavitoMاﻓﻊ اﻟدو  -1-6
وﺗدﻓﻌـــﻪ ﻟﻠﺑﺣـــث ﻋـــن ﺷـــﻲء ﻣﺣـــدد ،وﺑﺎﻟﺗـــﺎﻟﻲ ﺗﺗﺟـــﻪ ﺗﺻـــرﻓﺎت -اﻟـــداﻓﻊ ﻗـــوة داﺧﻠﯾـــﺔ ﺗﻌﻣـــل ﻓـــﻲ ﻧﻔـــس اﻹﻧﺳـــﺎن    
و اﻟدواﻓﻊ ﻫﻲ اﻟطﺎﻗﺎت اﻟﻛﺎﻣﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﻛـﺎﺋن اﻟﺣـﻲ اﻟﺗـﻲ ﺗرﺳـم (م3891اﻟﺳﻠﻣﻲ،) –وﺳﻠوﻛﻪ ﻓﻲ اﺗﺟﺎﻩ ذاﻟك اﻟﺷﻲء 
واﻫﺗﻣـــت ( م7891ﻓﻬﻣـــﻲ،)ﻊ ﺑﯾﺋﺗـــﻪ اﻟﺧﺎرﺟﯾـــﺔ ﻟـــﻪ أﻫداﻓـــﻪ وﻏﺎﯾﺎﺗـــﻪ وﺳـــﻠوﻛﯾﺎﺗﻪ ﻟﺗﺣﻘﯾـــق أﺣﺳـــن ﺗﻛﯾﯾـــف ﻣﻣﻛـــن ﻣـــ
اﻟدراﺳــﺎت اﻹدارﯾــﺔ اﻟﺣدﯾﺛــﺔ ﺑﺎﻟــدواﻓﻊ ﻣــن أﺟــل ﻓﻬــم ﺗﺄﺛﯾرﻫــﺎ ﻋﻠــﻰ ﺳــﻠوﻛﯾﺎت اﻟﻌــﺎﻣﻠﯾن وأداﺋﻬــم واﻧﻌﻛﺎﺳــﺎﺗﻬﺎ ﻋﻠــﻰ 




أن اﻟﻌواﻣــل اﻟﻣــؤﺛرة ﻓــﻲ اﻟرﺿــﺎ اﻟــوظﯾﻔﻲ ﻣﻧﻬــﺎ ﻣــﺎ ﻫــو ذاﺗــﻲ وﻣﻧﻬــﺎ ﻣــﺎ ﻫــو ( ـﻫــ2041ﻋﺑــد اﻟﺧــﺎﻟق ،)وﯾــرى    
  :ﻧظﯾﻣﻲ أﻣﺎ اﻟﻌواﻣل اﻟذاﺗﯾﺔ ﻓﻬﻲ ﺗﻣﺿﻲ ﻓﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺗﯾنﺗ
ﺗﺗﻌﻠـــق ﺑﻘـــدرات و ﻣﻬـــﺎرات اﻟﻌـــﺎﻣﻠﯾن أﻧﻔﺳـــﻬم وﻫـــﻲ ﻗـــدرات وﻣﻬـــﺎرات ﯾﻣﻛـــن ﻗﯾﺎﺳـــﻬﺎ و  -:اﻟﻣﺟﻣوﻋـــﺔ اﻷوﻟ ـــﻰ
ﻣﻌرﻓﺗﻬـــﺎ ﻋـــن طرﯾـــق ﺗﺣﻠﯾـــل اﻟﺧﺻـــﺎﺋص و اﻟﺳـــﻣﺎت اﻟﻣﻣﯾـــزة ﻟﻣﺟﺗﻣـــﻊ اﻟﻌـــﺎﻣﻠﯾن ﻣﺛـــل اﻟﻔﺋـــﺎت اﻟﻌﻣرﯾـــﺔ و اﻟﺣﺎﻟـــﺔ 
  .اﻟﺳﺎﺑق و ﻏﯾر ذاﻟك  اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ وﻣدة اﻟﺧﺑرة و اﻟﻌﻣل
وﻫــﻲ ﺗﺗﻌﻠــق ﺑﻣﺳــﺗوى اﻟداﻓﻌﯾــﺔ ﻟــدى اﻟﻌــﺎﻣﻠﯾن وﻗــوة ﺗــﺄﺛﯾر دواﻓــﻊ اﻟﻌﻣــل ﻟــدﯾﻬم و اﻷﻣــر  -:اﻟﻣﺟﻣوﻋــﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾــﺔ
ﺣﯾﻧﺋذ ﯾﺗطﻠب ﺗﺣﻠﯾل وﻣﻌرﻓﺔ ﻫذﻩ اﻟدواﻓﻊ وأﻧواﻋﻬﺎ ﺛم ﻗﯾـﺎس ﻗـوة ﺗﺄﺛﯾرﻫـﺎ و أﻫﻣﯾﺗﻬـﺎ ﻓـﻲ ﺗﺣرﯾـك ﺳـﻠوﻛﻬم اﻟﺗﻧظﯾﻣـﻲ 
ﻟذاﺗﯾـﺔ إﻟـﻰ أن ﻫـذﻩ اﻟﻌواﻣـل ﻫـﻲ ﻋواﻣـل ﻣﺗﻔﺎﻋﻠـﺔ ،ﯾـﺗم ﻓﯾﻬـﺎ اﻟﺗﻔﺎﻋـل ،ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﺗﺟدر اﻹﺷﺎرة ﻓﻲ ﻣﺣـﯾط اﻟﻌواﻣـل ا
ل أن ﻻ ﺗﻐﻧـﻲ ﻋﻠـﻰ اﻵﺧـر ،ﻣﻬﻣـﺎ ﺗﻌـﺎظم أﺣـدﻫم ﺑـ -اﻟﻘـدرة أو اﻟداﻓﻌﯾـﺔ–ﺑـﯾن اﻟﻘـدرة واﻟداﻓﻌﯾـﺔ ،وان أﺣـد اﻷﻣـرﯾن 
  .أﺣدﻫﺎ ﻗد ﯾﻛون ﻣﺛﯾرا ﻟﻸﺧر
، ﺗﺗﻔﺎﻋـل ﺑﻌﺿـﻬﺎ ﻣـﻊ ﺑﻌـض ﻌـض ، وﻟﻛﻧﻬـﺎوﺑﻌﺑـﺎرة أﺧـرى ﻓﻬـذﻩ اﻟﻌواﻣـل ﻟﯾﺳـت ﻋواﻣـل ﯾﺿـﺎف ﺑﻌﺿـﻬﺎ إﻟـﻰ ﺑ   
واﻟﻌواﻣــل اﻷﺧــرى ﻫــﻲ اﻟﻌواﻣــل اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾــﺔ وﺗﻧﻘﺳــم ﺑــدورﻫﺎ إﻟــﻰ ﻣــﺎ ﯾﺗﻌﻠــق ﺑــﺎﻟﺗﻧظﯾم و ﻣــﺎ ﯾﺳــودﻩ ﻣــن أوﺿــﺎع و 
  .ﻋﻼﻗﺎت و أﻣور ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟوظﯾﻔﺔ ﻣﻧﻬﺎ
  .اﻟرﺿﺎ ﻋن ﻧظم وأﺳﺎﻟﯾب وإ ﺟراءات اﻟﻌﻣل 
 .اﻟرﺿﺎ ﻋن ظروف وﺷروط اﻟﻌﻣل 
وﯾﺗﺳــﻊ ﻣﻔﻬــوم اﻟرﺿــﺎ ﻋــن اﻟوظﯾﻔـــﺔ  .ﺷــﺑﺎﻋﺎتﯾﻔــﺔ وﻣــﺎ ﺗﺗﯾﺣــﻪ ﻟﺷــﺎﻏﻠﻬﺎ ﻣـــن إاﻟرﺿــﺎ ﻋــن اﻟوظ 
ﻟﯾﺷـﻣل ﻣﺳـﺗوى اﻟوظﯾﻔـﺔ وﻣﺣﺗواﻫــﺎ وﻧطﺎﻗﻬـﺎ وﻣـداﻫﺎ وﻣــﺎ ﺗﻣﺛﻠـﻪ ﻫـذﻩ اﻟوظﯾﻔــﺔ ﻟﺷـﺎﻏﻠﻬﺎ ﻣـن إﺛــراء 
  .وظﯾﻔﻲ وﻣﺎ ﺗﻌﻛﺳﻪ ﻣن ذاﺗﯾﺔ وﺗﻧوع واﺳﺗﻘﻼل و ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ
  -(:اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ)اﻟﻌواﻣل اﻟﻧظﻣﯾﺔ -2-6
، ﺑﺎﻟﺻــورة اﻟﺗــﻲ ﺗــؤﺛر ﻗــﻲ رﺿــﺎﻩ ﻋــن وظﯾﻔﺗــﻪ  وﻫــﻲ ﻋواﻣــل ﺗــرﺗﺑط ﺑﺎﻟﺑﯾﺋــﺔ وﺗﺄﺛﯾرﻫــﺎ اﻟﻧظﻣــﻲ ﻋﻠــﻰ اﻟﻣوظــف   
وﻋﻣﻠﻪ ، وﻣن ﻫذﻩ اﻟﻌواﻣل اﻻﻧﺗﻣﺎء اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ، ﻓﻘد أﺛﺑﺗت دراﺳﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ أن ﻗدرة اﻟﻣوظـف ﻋﻠـﻰ اﻟﺗﻛﯾـف ﻣـﻊ 
راﻓﯾـﺔ ﻟـﺑﻌض اﻟﻌـﺎﻣﻠﯾن ﻏوظﯾﻔﺗﻪ واﻧدﻣﺎﺟﻪ ﻓﯾﻬﺎ ﯾﻣﺛل أﺣد اﻟﻌواﻣل اﻟﻣﺣددة ﻟرﺿﺎﻩ اﻟوظﯾﻔﻲ وأن اﻻﻧﺗﻣـﺎءات اﻟدﯾﻣو 
ﻛــﺎن ﻟﻬــﺎ أﺛــر واﺿــﺢ ﻋﻠــﻰ درﺟــﺔ ﺗﻛــﯾﻔﻬم و اﻧــدﻣﺎﺟﻬم ﻓــﻲ اﻟﻌﻣــل ،ـــ اﻷﻣــر اﻟــذي ﺻــﺎر ( دﯾﻧــﺔإﻟــﻰ اﻟرﯾــف أو اﻟﻣ)
اﻻﻋﺗﻘـــﺎد ﻣﻌـــﻪ ﺑـــﺄن اﻹطـــﺎر اﻟﺑﯾﺋـــﻲ و اﻟﺛﻘـــﺎﻓﻲ ﻟﻠﻣوظـــف وظـــروف ﻧﺷـــﺄﺗﻪ ﻟﻬـــﺎ أﺛـــر ﻋﻠـــﻰ اﻟﺗﺟـــﺎوب اﻟﺳـــﻠوﻛﻲ و 
  .اﻟﻌﺎطﻔﻲ ﻟﻠﻣوظف ﺗﺟﺎﻩ وظﯾﻔﺗﻪ
ﻩ ، وﻣـﺎ ﯾﺳـود ﻫـذا اﻟﻣﺟﺗﻣـﻊ ﺑﻣؤﺳﺳـﺎت و ﻛﻣﺎ أن ﻧظرة اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ إﻟﻰ اﻟﻣوظـف و اﻟﻌﺎﻣـل ،وﻣـدى ﺗﻘـدﯾرﻫم ﻟـدور    
ﻛــل ذﻟـك ﯾﻌﻛــس ﺗـﺄﺛﯾرﻩ إﯾﺟﺎﺑـﺎ أو ﺳــﻠﺑﺎ ﻋﻠـﻰ اﻧــدﻣﺎج اﻟﻣوظـف و ﺗﻛﺎﻣﻠــﻪ ﻣـﻊ وظﯾﻔﺗــﻪ .. ﻧظﻣـﻪ ﻣـن أوﺿــﺎع وﻗـﯾم 
  (.ﻣﺎ ﻫو ﻛﺎﺋن ﺧﺎرج اﻹﻧﺳﺎن ﯾؤﺛر ﻓﯾﻣﺎ ﻫو ﻣوﺟود ﺑداﺧﻠﻪ)ﻻن 
د أﻫــم اﻟﻌواﻣــل اﻟﻣــؤﺛرة ﻋﻠــﻰ وﻛــذﻟك ﻓﻘــد أﺷــﺎر ﺑﻌــض اﻟﻣﺧﺗﺻــﯾن إﻟــﻰ اﻟﺣــواﻓز و أﻓردوﻫــﺎ ﺑﺎﻹﺷــﺎرة إﻟﯾﻬــﺎ ﻛﺄﺣــ   




ﻫﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻌواﻣل اﻟﺧﺎرﺟﯾـﺔ اﻟﻘـﺎدرة ﻋﻠـﻰ إﺛـﺎرة اﻟﻘـدرة اﻟﻌﻘﻠﯾـﺔ اﻟﻣﺣرﻛـﺔ ﻟﻠﻔـرد   sevitnecnIو اﻟﺣواﻓز    
  (م5891ﺣﻧوش،)ﻓﻲ اﻟﻌﻣل و اﻹﻧﺗﺎج  اﻟﺗﻲ ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ ﺗﺻرﻓﺎﺗﻪ و ﺗوﺟﻬﻬﺎ وﺟﻬﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ
دﻋو اﻟﻔــرد إﻟــﻰ اﻟﺗﺻـرف ﻓــﻲ اﺗﺟـﺎﻩ أو آﺧــر، وﻫــﻲ اﻟﺗـﻲ ﺗزﯾــد ﻣــن واﻟﺣـواﻓز ﻫــﻲ اﻟظـروف أو اﻟﻌواﻣــل اﻟﺗــﻲ ﺗـ   
  (.م2791اﻟﺳﻠﻣﻲ،)ﺳرﻋﺔ ﻫذا اﻟﺗﺻرف أو ﺗﻣﻧﻊ وﺗﺣد ﻣن ﺑﻌض أوﺟﻪ ﻧﺷﺎطﻪ 
وﯾــرى اﻟﻌــدﯾﻠﻲ أن اﻟﺣــواﻓز ﺗﻌﺑــر ﻋــن اﻹﻣﻛﺎﻧــﺎت اﻟﻣﺗﺎﺣــﺔ ﻓــﻲ اﻟﺑﯾﺋــﺔ اﻟﻣﺣﯾطــﺔ ﺑــﺎﻟﻔرد اﻟﺗــﻲ ﯾﻣﻛــن اﺳــﺗﺧداﻣﻬﺎ    
  .ﺎت ﻣﺣددة ﺑﺎﻟﺷﻛل اﻟذي ﯾﺷﺑﻊ رﻏﺑﺎﺗﻪ وﯾﺣﻘق أﻫداﻓﻪﻟﺗﺣرﯾك دواﻓﻌﻪ ﻧﺣو ﺳﻠوك ﻣﻌﯾن وأداﺋﻪ ﻟﻧﺷﺎط
وﺗﺣﻘق ﻛﻔﺎﯾﺔ اﻟﺣـواﻓز وﻋـداﻟﺗﻬﺎ واﺳـﺗﻣرارﻫﺎ واﺳـﺗﻧﺎدﻫﺎ إﻟـﻰ أﺳـس ﻣﻘﺑوﻟـﺔ و ارﺗﺑﺎطﻬـﺎ ﺑﺄﻫـداف (.م6891اﻟﻌدﯾﻠﻲ،) 
  .ﻣﺣددة ﻟرﺿﺎ اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن
اﻟﻔـرد وﯾﺷﯾر اﻟﺑﺎﺣث إﻟﻰ طﻐﯾـﺎن اﻟﻣﺎدﯾـﺎت ﻓـﻲ ﻫـذا اﻟﻌﺻـر وﺗرﻛﻬـﺎ اﻵﺛـﺎر ﻋﻣﯾﻘـﺔ أﺳـﻬﻣت ﻓـﻲ ﺑﻧـﺎء ﺷﺧﺻـﯾﺔ    
ﺧﺎﺻــﺔ ﻓــﻲ وﻗــت أﺻــﺑﺣت ﻣﺑﺷــرات اﻟﻧظــﺎم اﻟرأﺳــﻣﺎﻟﻲ ﻫــﻲ اﻟﺳــﺎﺋدة ﻓﻠــذاﻟك ﯾﻣﻛــن اﻟﻘــول و ﺑﺎﻟﺻــوت اﻟﻌــﺎﻟﻲ أن 
  .اﻟﺣواﻓز و اﻹﺷﺑﺎﻋﺎت ﻣن اﻟﺟﺎﻧب اﻟﻣﺎدي أﺻﺑﺣت ﺗﻣﺛل رﻛﻧﺎ ﻓﻲ اﻟﻌواﻣل اﻟﻣؤﺛرة ﻋﻠﻰ اﻟرﺿﺎ اﻟوظﯾﻔﻲ
أن :ﺑﻘوﻟ ـــﻪ( م6891ﻌـــدﯾﻠﻲ ،اﻟ)وﺗـــرﺗﺑط ﻫـــذﻩ اﻟﻣﺳـــﺄﻟﺔ ﺑﺟﺎﻧـــب آﺧـــر ﻫـــو ﺟﺎﻧـــب اﻟﺗوﻗﻌـــﺎت و اﻟـــذي أﺷـــﺎر إﻟﯾـــﻪ    
اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ و اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ ﻋﻠـﻰ وﺟـﻪ اﻟﺧﺻـوص ﺗﻠﻌﺑـﺎن دورا ﻓﻌـﻼ ﻓـﻲ ﺳـﻠوك اﻟﻔـرد و اﻟﺗـﺄﺛﯾر ﻋﻠـﻰ 
ﻣﺷﺎﻋرﻩ ودواﻓﻌﻪ ﻧﺣو اﻟﻌﻣل ، وﺛﻘﺎﻓـﺔ اﻟﻣﻧظﻣـﺎت ﺗﻠﻌـب دورا ﻛﺑﯾـرا ﻓـﻲ ﺗﺣدﯾـد أﻧﻣـﺎط ﺳـﻠوك اﻟﻌـﺎﻣﻠﯾن وﻣـﺎ ﯾوﺟﻬﻬـﺎ 
  .ﻣن دواﻓﻊ وﻣﯾول وﺗوﻗﻌﺎت
ﺑـــﯾن  ﯾـــﺔطﺑﺎﺧﺗﯾـــﺎر اﻟﻌﻼﻗـــﺔ اﻻرﺗﺑﺎ( ه3241اﻟﻣـــﺎﻗوش،)ﻟﻌواﻣـــل اﻟﻣـــؤﺛرة ﻋﻠـــﻰ اﻟرﺿـــﺎ اﻟـــوظﯾﻔﻲ ﻗـــﺎم وﻟﻣﻌرﻓـــﺔ ا   
  -:اﻟرﺿﺎ اﻟوظﯾﻔﻲ و ﺑﻌض اﻟﻌواﻣل ﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ
ﻓــﻲ اﻟﻣﺟــﺎل  ﺔﺳــﻧوات اﻟﺧدﻣــﺔ ﻓــﻲ اﻟﻌﻣــل اﻟﺣــﺎﻟﻲ و ﺳــﻧوات اﻟﺧدﻣــﺔ ﻓــﻲ اﻟﻌﻣــل ﻋﺎﻣــﺔ ، ﻋــدد اﻟــدورات اﻟﺗدرﯾﺑﯾــ  
،وﺗﻠـك اﻟﺗـﻲ ﺗﻣـت أﺛﻧـﺎء اﻟﻌﻣـل اﻟﺣـﺎﻟﻲ ،ﻋـدد اﻟـدورات اﻟﺗﺧﺻﺻـﯾﺔ واﻟﺣﺎﺟـﺔ  اﻟﺗﻲ ﺳﺑﻘت اﻻﻟﺗﺣﺎق ﺑﺎﻟﻌﻣل اﻟﺣـﺎﻟﻲ
ﻟﻠـــدورات اﻟﺗدرﯾﺑﯾـــﺔ ،واﺳـــﺗﺧدام اﻟﺣﺎﺳـــب اﻵﻟـــﻲ واﻟﺻـــﻌوﺑﺎت اﻟﺗـــﻲ ﺗواﺟـــﻪ اﻟﻌﺎﻣـــل ،ﺑﺎﻹﺿـــﺎﻓﺔ إﻟـــﻰ ﺗﻠـــك اﻟﻌواﻣـــل 
اﻟﻣﻬﻧﯾــﺔ ،ﺗــم اﺧﺗﯾــﺎر ﻣــدى ارﺗﺑـــﺎط اﻟرﺿــﺎ اﻟــوظﯾﻔﻲ ﺑــﺑﻌض اﻟﻌواﻣــل اﻟدﯾﻣوﻏراﻓﯾـــﺔ ﻣﺛــل اﻟﻌﻣــر واﻟــدﺧل واﻟﻣؤﻫـــل 
  .ووﺟد أن ﻫﻧﺎك ارﺗﺑﺎطﺎ ﻛﺑﯾرا ﺑﯾن ﻫذﻩ اﻟﻌواﻣل وﺗﺣﻘﯾق اﻟرﺿﺎ اﻟوظﯾﻔﻲ .ﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲا
ﺣدد ﺳﺗﺔ ﻋواﻣل ﻣﻬﻣـﺔ ﻟﻠرﺿـﺎ اﻟـوظﯾﻔﻲ ﻋـن اﻟﻌﻣـل ،ﺗﺗﺻـل اﻟﺛﻼﺛـﺔ اﻷوﻟـﻰ ( ﻛﯾث)أن( م7791اﻟﺳﺎﻟم،)وﯾذﻛر   
  :ﻣﻧﻬﺎ ﺑﺎﻟﻌﻣل ﻣﺑﺎﺷرة ﺑﯾﻧﻣﺎ اﻟﺛﻼﺛﺔ اﻷﺧرى ﺑظروف أو ﺟواﻧب أﺧرى، واﻟﻌواﻣل ﻫﻲ
  :ﺗﺻﻠﺔ ﻣﺑﺎﺷرة ﺑﺎﻟﻌﻣلاﻟﻌواﻣل اﻟﻣ-(أ
وﯾﻛـون ﻟـﻪ أﻛﺑـر اﻷﺛـر  ﻓﺎﻟﻣﺷرف ﻟﻪ أﻫﻣﯾﺗﻪ ﻷﻧﻪ ﻧﻘطﺔ اﺗﺻـﺎل ﺑـﯾن اﻟﺗﻧظـﯾم واﻷﻓـراد،:ﻛﻔﺎﯾﺔ اﻹﺷراف اﻟﻣﺑﺎﺷر -1
  .ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻘوم ﺑﻪ اﻷﻓراد ﻣن أﻧﺷطﺔ ﯾوﻣﯾﺔ
ﻛـﺎن ﻫــذا ﻣــن اﻟﻧــوع اﻟــذي ﯾﺣﺑوﻧــﻪ  ﻓﺄﻏﻠــب اﻷﻓـراد ﯾﺷــﻌرون ﺑﺎﻟرﺿــﺎ ﻋــن اﻟﻌﻣــل إذا:اﻟرﺿـﺎ ﻋــن اﻟﻌﻣــل ﻧﻔﺳــﻪ -2




اﻹﻧﺳـﺎن اﺟﺗﻣـﺎﻋﻲ ﺑطﺑﻌﻪ،ﻟـذا ﯾﻛـون اﻟﻌﻣـل أﻛﺛـر إرﺿـﺎء ﻟﻠﻔـرد إذا ﺷـﻌر ﺑﺄﻧـﻪ :اﻻﻧدﻣﺎج ﻣﻊ اﻟزﻣﻼء ﻓﻲ اﻟﻌﻣل-3
  .ﯾﻌطﯾﻪ اﻟﻔرﺻﺔ ﻟزﻣﺎﻟﺔ اﻷﺧرﯾﯾن
  :اﻟﻌواﻣل اﻟﻣﺗﺻﻠﺔ ﺑظروف أو ﺟواﻧب أﺧرى-(ب
وﯾرﻏــب اﻷﻓــراد ﻓــﻲ أن ﯾﻛوﻧــوا أﻋﺿــﺎء ﻓــﻲ ﺗﻧظــﯾم ﻟــﻪ ﻫــدف ﻣﻘﺑــول ﻣــن وﺟﻬــﺔ :ﻲ اﻟﺗﻧظــﯾمﺗــوﻓﯾر اﻷﻫــداف ﻓــ -1
  .ﻧظرﻫم،ﻛﻣﺎ ﯾﺗوﻗﻌون أن ﯾﻛون ﻫذا اﻟﺗﻧظﯾم ﻋﻠﻰ درﺟﺔ ﻣن اﻟﻔﻌﺎﻟﯾﺔ ﺗﻣﻛﻧﻪ ﻣن ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻬدف اﻟﻣﻘﺎم ﻣن أﺟﻠﻪ
ﯾﺑﻌﺿـﻬﺎ  ﯾﺗوﻗﻊ اﻷﻓـراد أن ﯾﺣﺻـﻠوا ﻋﻠـﻰ ﻣﻛﺎﻓـﺂت ﻣﻧﺻـﻔﺔ إذا ﻗورﻧـت: إﻧﺻﺎف اﻟﻣﻛﺎﻓﺂت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وﻏﯾرﻫﺎ -2
  .اﻟﺑﻌض داﺧل اﻟﻣﻧظﻣﺔ،وﻛذﻟك إذا ﻗورﻧت ﺑﺎﻟﻣﻛﺎﻓﺂت اﻟﺗﻲ ﯾﺣﺻل ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻷﻓراد ﻓﻲ ﻣﻧظﻣﺎت أﺧرى
ﻫﻧـﺎك ارﺗﺑـﺎط ﺑـﯾن اﻟﺻـﺣﺔ اﻟﺑدﻧﯾـﺔ واﻟﺻـﺣﺔ اﻟﻌﻘﻠﯾـﺔ ﻣـن ﺣﯾـث أﺛرؤﻫـﺎ ﻋﻠـﻰ :اﻟﺣﺎﻟـﺔ اﻟﺻـﺣﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾـﺔ واﻟذﻫﻧﯾـﺔ -3
ﺻـﺣﺔ اﻟﻔـرد، وﻫـﻲ إن ﻛﺎﻧـت ﻋواﻣـل اﻟﻔـرد و أداﺋـﻪ و ﻣﻌﻧوﯾﺎﺗـﻪ ،ﻓﻘـد ﯾﻛـون ﻫﻧـﺎك ﻣﺷـﺎﻛل ﻋﺎﺋﻠﯾـﺔ أو اﻋـﺗﻼل ﻓـﻲ 
ﻣـــﺎ ذﻛـــرﻩ ( م7791اﻟﺳـــﺎﻟم ،)ﺧـــﺎرج ﻧطـــﺎق اﻟﻌﻣـــل إﻻ أﻧﻬـــﺎ ﺗـــؤﺛر ﻋﻠـــﻰ ﺣﺎﻟـــﺔ اﻟﻔـــرد ﻓـــﻲ ﻣﺣـــﯾط اﻟﻌﻣـــل، و ﯾـــورد 
  :ﻛﻘﺎﺋﻣﺔ ﻣن اﻟﻌواﻣل اﻟﻣؤﺛرة ﻋﻠﻰ رﺿﺎ اﻷﻓراد ﻣﻧﻬﺎ( oppilF)
  .اﻷﺟر -أ
  .اﻻﺳﺗﻘرار ﻓﻲ اﻟﻌﻣل -ب
  .ظروف اﻟﻌﻣل -ج
  .ﺗﻘدﯾر اﻟﻌﻣل اﻟﻣﻧﺟز-د
  .ة اﻟﻌﺎﻣﺔ و اﻟﻛﻔﺎءةاﻟﻘﯾﺎد -ه
  .اﻟﻔرص اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ -و
  .اﻻﻧﺳﺟﺎم ﻣﻊ اﻟزﻣﻼء ﻓﻲ اﻟﻌﻣل-ز
  .اﻟﻣزاﯾﺎ اﻟﻣﺗﺣﺻل ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻣل -ح
  .اﻟﻣرﻛز اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ -ط
  .اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻌﻣل ﻟﻪ أﻫﻣﯾﺔ-ي
ﻧﻣوذﺟــﺎ ﻟﻠرﺿــﺎ اﻟــوظﯾﻔﻲ ﯾﺗﺿــﻣن ﺳــﺑﻌﺔ ﻋﺷــرة ﺟﺎﻧﺑــﺎ ﻟﻘﯾــﺎس اﻟرﺿــﺎ اﻟــوظﯾﻔﻲ ،وﻣــن ( ﻛوﻧــدي)و ﻟﻘــد طــورت    
اﻟﺗرﻗﯾـﺔ،وﻓرص اﻟﺗدرﯾب،واﻻﺳـﺗﻘﻼﻟﯾﺔ،وﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌﻣل،واﻹﺷـراف واﻹدارة اﻟﻌﻠﯾـﺎ،و اﻷﺟـور، و  أﺑرز ﻫذﻩ اﻟﺟواﻧـب
ﺧﻣﺳـﺔ ﺟواﻧـب رﺋﯾﺳـﯾﺔ ( ﺳـﻣﯾث وآﺧـرون)اﻷﻣـن اﻟوظﯾﻔﻲ،وأﺳـﻠوب ﺗﻧظـﯾم اﻟﻌﻣـل ،واﻻﻟﺗـزام اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ،ﻛﻣـﺎ ﺣـددت 
ﺑﺗﺣدﯾــد  (ﻓــرات)ﺗــﺑﻌﻬم  ﻟﻠرﺿــﺎ اﻟــوظﯾﻔﻲ ﻣﺻــدرﻫﺎ طﺑﯾﻌــﺔ اﻟﻌﻣــل و اﻟراﺗــب ،واﻟﺗﻘــدم اﻟــوظﯾﻔﻲ،وزﻣﻼء اﻟﻌﻣــل ،وﻗــد
وﻣﺟﻣوﻋـــﺔ اﻟﻌﻣـــل ، ﻛﺎﻟرواﺗـــب وطﺑﯾﻌـــﺔ اﻟﻌﻣـــل ﺟواﻧـــب ﻣﻣﺎﺛﻠـــﺔ ﻟﻠرﺿـــﺎ اﻟـــوظﯾﻔﻲ ﻣﻧﺑﺛﻘـــﺔ ﻣـــن ﻋﻧﺎﺻـــر وظﯾﻔﯾـــﺔ،
  (م2991اﻟﻌﻣري،.)،واﻹﺷراف،واﻹدارة 
إﻟــﻰ أن رﺿــﺎ اﻟﻌــﺎﻣﻠﯾن ﻫــو ﻣﺣﺻــﻠﺔ ﻟﻼﺗﺟﺎﻫــﺎت ﻧﺣــو ﻣﺧﺗﻠــف ﻋﻧﺎﺻــر اﻟرﺿــﺎ ( م6991ﺷــﺎوﯾش،) و أﺷــﺎر   
  :ﻟﯾﺔواﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺗﺎ




  .ﻧوﻋﯾﺔ اﻹﺷراف واﻟﻌﻼﻗﺎت ﻣﻊ اﻟرؤﺳﺎء اﻟﻣﺑﺎﺷرﯾن -ب
  .اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن -ج
  .اﻟراﺗب أو اﻷﺟور -د
  .ﻓرص اﻟﺗرﻗﯾﺔ و اﻟﺗﻘدم ﻓﻲ اﻟﻌﻣل -ـﻫ
  .ﻣزاﯾﺎ اﻟﻌﻣل ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ -و
  .اﻷﻣن واﻟﺳﻼﻣﺔ و اﻻﺳﺗﻘرار ﻓﻲ اﻟﻌﻣل -ز
  .ﻣﺳؤوﻟﯾﺎت اﻟﻌﻣل واﻧﺟﺎزﻫﺎ -ح
  .اﻟﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟوظﯾﻔﯾﺔ ﻟﻠﻔرد واﻻﻋﺗراف ﺑﻪ وﺗﻘدﯾرﻩ -ط
  
  
  .ﺳﺎﻋﺎت اﻟﻌﻣل -ي
  .ﺟﻣﺎﻋﺔ اﻟﻌﻣل -ك
ﻓﻘد ﺻﻧف اﻟﻌواﻣل اﻟﻣؤﺛرة ﻓﻲ اﻟرﺿـﺎ اﻟـوظﯾﻔﻲ ﺑﻌـد اﺳﺗﻌراﺿـﻪ ﻟﻣﻌظـم اﻻﺗﺟﺎﻫـﺎت اﻟﻔﻛرﯾـﺔ و ( م2891ﺑدر،)أﻣﺎ 
  :ﺟﻣوﻋﺎتاﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣت ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟرﺿﺎ اﻟوظﯾﻔﻲ إﻟﻰ ﺧﻣس ﻣ
وﺗﺷـﻣل ﻣـﺎ ﯾﺣﺻـل اﻟﻔـرد ﻣـن اﻣﺗﯾـﺎزات ﻧﺗﯾﺟـﺔ اﻧﺷـﻐﺎﻟﻪ :ﻋواﻣل ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻣﺣﯾط اﻟوظﯾﻔﺔ أو إطﺎرﻫﺎ -1
ﻟوظﯾﻔﺗــــﻪ ﻣﺛــــل اﻟراﺗــــب ،و اﻹﺟﺎزات،واﻟﺳــــﻛن ،واﻟﺗــــﺄﻣﯾن اﻟﺻــــﺣﻲ ،و اﻟﺗﺄﻣﯾﻧــــﺎت اﻷﺧرى،واﻟﺗﺛﺑﯾــــت ﻓــــﻲ 
  (.زﻣﻼء ورؤﺳﺎء وﻣرؤوﺳﯾن)اﻟﺧدﻣﺔ ،و ﻓرص اﻟﺗرﻗﯾﺔ و اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻣﻊ اﻵﺧرﯾن ﻓﻲ اﻟﻌﻣل 
ﺗﺗﻌﻠــق ﻫــذﻩ اﻟﻌواﻣــل ﺑﺗﺻــﻣﯾم اﻟوظﯾﻔﯾــﺔ و درﺟــﺔ إﺛراﺋﻬــﺎ أﻓﻘﯾــﺎ ، :واﻣــل ﻣرﺗﺑطــﺔ ﺑﺎﻟوظﯾﻔــﺔ ﻧﻔﺳــﻬﺎﻋ -2
وﺗﺗﻣﺛــل ﻓــﻲ ﺗﻧــوع أﻧﺷــطﺔ اﻟوظﯾﻔــﺔ ،ورأﺳــﯾﺎ ﺑﻌﻣــق اﻟوظﯾﻔــﺔ وﻣــدى إﺷــﺑﺎﻋﻬﺎ ﻟﻼﺣﺗﯾﺎﺟــﺎت اﻟﻌﻠﯾــﺎ ،وﺗﺷــﻣل 
ط اﻟﺗﺧطـﯾ)ﻫذﻩ اﻟﻌواﻣل ﻣـدى اﻛﺗﺳـﺎب ﻣﻌرﻓـﺔ ﺟدﯾـدة ﻣـن ﺧـﻼل اﻟوظﯾﻔـﺔ ،وﻣـدى اﻟﺳـﯾطرة ﻋﻠـﻰ اﻟوظﯾﻔـﺔ 
و اﺳـﺗﻐﻼل  ﻏﻠﻬﺎ ،وﻣـدى ﺷـﻌور اﻟﻔـرد ﺑﺎﻻﻧﺟﺎزﯾـﺔو اﻟﻧظـرة اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾـﺔ ﻟﻠوظﯾﻔـﺔ وﻟﺷـﺎ( ،اﻟرﻗﺎﺑـﺔ،و اﻟﺗﻧﻔﯾـذ
 .ﻗدراﺗﻪ ﻓﻲ وظﯾﻔﺗﻪ،وﻣﺷﺎرﻛﺗﻪ ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﺎ و اﻟﻣﺳﺗوى اﻹداري ﻟﻠوظﯾﻔﺔ
وﻧظم ﺗﺗﻌﻠـــق ﺑﺳﯾﺎﺳـــﺔ اﻟﻣؤﺳﺳـــﺔ ﻓﯾﻣـــﺎ ﯾﺗﺻـــل ﺑﺳـــﺎﻋﺎت اﻟﻌﻣـــل وظروﻓﻪ،وإ ﺟراءاﺗـــﻪ،:ﻋواﻣـــل ﺗﻧظﯾﻣﯾ ـــﺔ -3
 .ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ لاﻻﺗﺻﺎ
ﻣﺛــل ﺷﺧﺻــﯾﺔ اﻟﻔــرد ،وﻗﯾﻣــﺔ اﻟﺷﺧﺻــﯾﺔ ،ودرﺟــﺔ اﺳــﺗﻘرارﻩ ﻓــﻲ ﺣﯾﺎﺗــﻪ :ﻋواﻣــل ﻣﺗﻌﻠﻘــﺔ ﺑــﺎﻟﻔرد ﻧﻔﺳــﻪ -4
 .،واﻟﺳن ،وﻣؤﻫﻠﻪ اﻟﻌﻠﻣﻲ ،وﺟﻧﺳﻪ ،وأﻫﻣﯾﺔ اﻟﻌﻣل ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻪ
 .وﻫذﻩ اﻟﻌواﻣل ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺑﯾﺋﺔ اﻟﻔرد وﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟذي ﯾﻌﯾش ﻓﯾﻪ :ﻋواﻣل ﺑﯾﺋﯾﺔ -5
ﺑﺗﺻﻧﯾف اﻟﻌواﻣل اﻟﻣؤﺛرة ﻓﻲ اﻟرﺿـﺎ اﻟـوظﯾﻔﻲ إﻟـﻰ ﺛﻼﺛـﺔ ﻋواﻣـل ( 8891اﻟﺧﺎﻟق، ﻋﺑد)وﻓﻲ ذات اﻟﺳﯾﺎق ﻗﺎم 
  :ﻫﻲ




ﺗﺗﻌﻠـــق ﺑﻘـــدرات وﻣﻬـــﺎرات اﻟﻌـــﺎﻣﻠﯾن ،وﯾﻣﻛـــن ﻣﻌرﻓﺗﻬـــﺎ ﻋـــن طرﯾـــق ﺧﺻـــﺎﺋص ﻣﺟﺗﻣـــﻊ :اﻟﻣﺟﻣوﻋـــﺔ اﻷوﻟـــﻰ -
  .ﻣﯾﺔ ،واﻟﺧﺑرات وﻏﯾرﻫﺎاﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻣﺛل اﻟﻔﺋﺎت اﻟﻌﻣرﯾﺔ،واﻟﻣؤﻫﻼت اﻟﻌﻠ
ﺗﺗﻌﻠـق ﺑﻣﺳـﺗوى اﻟداﻓﻌﯾـﺔ ﻟـدى اﻟﻌـﺎﻣﻠﯾن،وﯾﻣﻛن ﻣﻌرﻓﺗﻬـﺎ ﻣـن ﺧـﻼل ﺗﺣﻠﯾـل وﺗﺣدﯾـد دواﻓـﻊ :اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ -
اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن و ﻗوة ﺗﺄﺛﯾرﻫـﺎ ﻓـﻲ ﺗﺣرﯾـك ﺳـﻠوﻛﻬم اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ،وﻫـذﻩ اﻟﻌواﻣـل ﻣﺗﻔﺎﻋﻠـﺔ ﻣـﻊ ﺑﻌﺿـﻬﺎ اﻟـﺑﻌض وﯾـؤﺛر ﻛـل 




ﻫــذﻩ اﻟﻌواﻣــل ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳــﺔ وﻣــﺎ ﯾﺳــودﻫﺎ ﻣــن أوﺿــﺎع وﻋﻼﻗــﺎت وظﯾﻔﯾــﺔ ﺗﺗﻌﻠــق :اﻟﻌواﻣــل اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾــﺔ -(ب
  :ﺗرﺗﺑط ﺑﺎﻟوظﯾﻔﺔ و اﻟﻣوظف وﻣن ﻫذﻩ اﻟﻌواﻣل
  .ﻧظم وأﺳﺎﻟﯾب وإ ﺟراءات اﻟﻌﻣل -
  (.رؤﺳﺎء وﻣرؤوﺳﯾن وزﻣﻼء)اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻵﺧرﯾن ﻓﻲ ﻣﺣﯾط اﻟﻌﻣل  -
  .ظروف اﻟﻌﻣل و ﺷروطﻪ -
  .اﻟوظﯾﻔﺔ وﻣﺎ ﺗوﻓرﻩ ﻟﺷﺎﻏﻠﻬﺎ ﻣن إﺷﺑﺎﻋﺎت -
وﺗﺗﻌﻠـق ﻫـذﻩ اﻟﻌواﻣـل ﺑﺎﻟﺑﯾﺋـﺔ ودورﻫـﺎ ﻓـﻲ اﻟﺗـﺄﺛﯾر ﻓـﻲ اﻟﻣوظـف ورﺿـﺎﻩ ﻋـن وظﯾﻔﺗـﻪ :واﻣل اﻟﺑﯾﺋﯾـﺔاﻟﻌ -(ج
،ﻓﻘــدرة اﻟﻣوظــف ﻋﻠـــﻰ اﻟﺗﻛﯾــف ﻣــﻊ وظﯾﻔﺗـــﻪ واﻧدﻣﺎﺟــﻪ ﻓﯾﻬــﺎ ﺗﻌﺗﺑـــر ﻣــن اﻟﻌواﻣــل اﻟﻣﺣـــددة ﻟرﺿــﺎﻩ اﻟـــوظﯾﻔﻲ، 
ﻣـل ،ﻛﻣــﺎ أن وﺗﻠﻌـب اﻧﺗﻣـﺎءات اﻟﻌــﺎﻣﻠﯾن إﻟـﻰ اﻟرﯾــف أو اﻟﻣدﯾﻧـﺔ دورا واﺿــﺣﺎ ﻓـﻲ ﺗﻛــﯾﻔﻬم و اﻧـدﻣﺎﺟﻬم ﻓــﻲ اﻟﻌ
  .ﻧظرة اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻟﻠوظﯾﻔﺔ وﻣرﻛز ﺷﺎﻏﻠﻬﺎ ﺗؤﺛر ﻓﻲ درﺟﺔ اﻟرﺿﺎ اﻟوظﯾﻔﻲ ﻟﻠﻣوظف
  :و أﺟﻣﻠت ﻣﻌظم اﻟدراﺳﺎت ﻟﻠﻌواﻣل اﻟﻣﺣددة ﻟﻠرﺿﺎ اﻟوظﯾﻔﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
  :اﻟرﺿﺎ ﻋن اﻟوظﯾﻔﺔ ،وﯾﺗﺿﻣن اﻟﺑﻧود اﻵﺗﯾﺔ-((أ
  .اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻪاﺗﻔﺎق اﻟوظﯾﻔﺔ ﻣﻊ ﺗﺄﻫﯾل اﻟﻔرد وﻗدراﺗﻪ واﺳﺗﻌداداﺗ -1
  .إﺗﺎﺣﺔ اﻟوظﯾﻔﺔ ﻟﻠﻣوظف ﻓرﺻﺔ ﻻﺳﺗﺧدام ﻣﻬﺎراﺗﻪ وﻣواﻫﺑﻪ -2
  .إﺗﺎﺣﺔ اﻟوظﯾﻔﺔ ﻟﻠﻣوظف ﻓرﺻﺔ اﻟﻣﺑﺎدرة و اﻻﺑﺗﻛﺎر -3
  .ﺗوﻓﯾر ﻧظﺎم اﻹﺷراف اﻟﻌﺎم وﻟﯾس اﻹﺷراف اﻟﻣﺑﺎﺷر -4
  . اﻟﻣﻛﺎﻧﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻠوظﯾﻔﺔ داﺧل اﻟﻣﻧظﻣﺔ و ﺧﺎرﺟﻬﺎ -5
  :اﻟرﺿﺎ ﻋن اﻷﺟر،وﯾﺗﺿﻣن ﻣﺎ ﯾﻠﻲ -((ب
  .ﺟر ﻣﻊ اﻟﻌﻣل ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟوظﺎﺋف اﻟﻣﻧظﻣﺔﺗﻧﺎﺳب اﻷ -1
  .ﺗﻧﺎﺳب اﻷﺟر ﻣﻊ اﻟﻌﻣل ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟظروف اﻟﻌﻣل -2
  .ﺗﻧﺎﺳب اﻷﺟر ﻣﻊ ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣﻌﯾﺷﺔ -3




  :اﻟرﺿﺎ ﻋن ﻓرص اﻟﻧﻣو و اﻻرﺗﻘﺎء اﻟوظﯾﻔﻲ و ﯾﺗﺿﻣن ﻣﺎ ﯾﻠﻲ -((ج
  .ﻟﺗﺧطﯾط اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل اﻟوظﯾﻔﻲﺗﺣدﯾد ﺳﯾﺎﺳﺔ واﺿﺣﺔ  -1
  .ﻧﻣو اﻟوظﯾﻔﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺷﻐﻠﻬﺎ اﻟﻣوظف و ارﺗﺑﺎطﻪ ﺑﻬﺎ ﻋﻧد ﻧﻣوﻫﺎ -2





  :اﻟرﺿﺎ ﻋن أﺳﻠوب اﻹﺷراف و اﻟﻘﯾﺎدة وﯾﺗﺿﻣن ﻣﺎ ﯾﻠﻲ -((د
  .ﻣﺷﻛﻼﺗﻪ ووﺟﻬﺔ ﻧظرﻩ إظﻬﺎر روح اﻟﺻداﻗﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻣل ﺣﺗﻰ ﯾﺷﻌر اﻟﻣرؤوس أن رﺋﯾﺳﻪ ﯾﻔﻬﻣﻪ وﯾﻔﻬم -1
  .ﻋداﻟﺔ اﻟرؤﺳﺎء ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻣرؤوﺳﯾن ﻷن ﻣﺣﺎرﺑﺔ اﻟﻣرؤوﺳﯾن ﯾﺿﻌف ﻣن ﺛﻘﺔ اﻵﺧرﯾن -2
  .ﺗرﻛﯾز اﻟرﺋﯾس ﻋﻠﻰ ﻧﻘﺎط اﻟﻘوة اﻟﻣوﺟودة ﻓﻲ اﻟﻣرؤوس ﺑدﻻ ﻣن اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ ﻧﻘﺎط اﻟﺿﻌف -3
  :اﻟرﺿﺎ ﻋن ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌﻣل ،وﯾﺗﺿﻣن م ﯾﻠﻲ -((ـﻫ
  .ﻟﻣﺟﻣوﻋﺔاﻻﻧﺳﺟﺎم اﻟﺷﺧﺻﻲ ﺑﯾن أﻋﺿﺎء ا -1
  .ﺗﻘﺎرب درﺟﺎت اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ و اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ و اﻟﻔﻛرﯾﺔ -2
  .وﺟود اﻧﺗﻣﺎءات ﻣﻬﻧﯾﺔ واﺣدة -3
  .ﺗﻘﺎرب اﻟﻘﯾم واﻟﻌﺎدات و اﻷﺧﻼﻗﯾﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ -4
  :اﻟرﺿﺎ ﻋن اﻟﻧواﺣﻲ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ وﺗﺗﺿﻣن ﻣﺎ ﯾﻠﻲ-((و
  .كﺑﺣث اﻟﻣﺷﻛﻼت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻠﻣوظف وﻣﺳﺎﻋدﺗﻪ ﻓﻲ ﺣﻠﻬﺎ ﻛﻠﻣﺎ أﻣﻛن ذﻟ -1
  .رﻋﺎﯾﺔ اﻟﻣوظف ﺻﺣﯾﺎ -2
  .ﺗوﻓﯾر اﻟﺧدﻣﺎت ﻟﻠﻣوظف -3
  .ﻣﺳﺎﻋدة اﻟﻣوظف ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺔ ﺣﺎﻻت اﻟﻛوارث -4
  .وﺟود أﻧﺷطﺔ ﺗرﻓﯾﻬﯾﺔ -5
  
     -:ﺧﻼﺻﺔ
ﻣـــن ﺧـــﻼل دراﺳـــﺔ ﻫـــذا اﻟﺟﺎﻧـــب ﺗﺑـــﯾن أن ﻫﻧـــﺎك أﺳـــس و أوﻟوﯾـــﺎت وأرﻛـــﺎن ﯾﻘـــوم ﻋﻠﯾﻬـــﺎ اﻟرﺿـــﺎ اﻟـــوظﯾﻔﻲ و     
  :ﺗﺗﻠﺧص ﻫذﻩ اﻷﺳس ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ
ﻟﺗـﻲ ﺗــدﻓﻊ اﻟﺷـﺧص ﻟﻠﺑﺣــث ﻋـن اﻟرﺿــﺎ اﻟـوظﯾﻔﻲ ،وﻣــن ﻫـذﻩ اﻟــدواﻓﻊ ﻣـﺎ ﻫــو ذاﺗـﻲ ،وﻣﻧﻬــﺎ ﻣـﺎ ﻫــو اﻟـدواﻓﻊ وﻫــﻲ ا
ﺗﻧظﯾﻣـــﻲ ،ﻓﺎﻟﻌواﻣـــل اﻟذاﺗﯾـــﺔ ﻣﺛــل اﻟﻘـــدرات و اﻟﻣﻬـــﺎرات و ﻛـــذاﻟك ﻣﺳـــﺗوى اﻟداﻓﻌﯾـــﺔ و ﻗـــوة ﺗﺄﺛﯾرﻫـــﺎ و أﻫﻣﯾﺗﻬـــﺎ ﻓـــﻲ 




  .ودﻩ ﻣن أوﺿﺎع وﻋﻼﻗﺎت و أﻣور ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟوظﯾﻔﺔأﻣﺎ اﻟﻌواﻣل اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ وﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺗﻧظﯾم وﻣﺎ ﯾﺳ   
وﻣـــن ﺿـــﻣن أرﻛـــﺎن اﻟرﺿـــﺎ اﻟـــوظﯾﻔﻲ و أﺳﺳـــﻪ اﻟﺗـــﻲ ﯾﻧﺑﻧـــﻲ ﻋﻠﯾﻬـــﺎ ﻣوﺿـــوع اﻟﺣـــواﻓز ﺳـــواء ﻣﻧﻬـــﺎ اﻟﻣﺎدﯾـــﺔ أو    
  .اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ إذا ﻣﺎ ﺗﺣﻘﻘت ﻟﻬﺎ اﻟﻛﻔﺎﯾﺔ واﻟﻌداﻟﺔ
ﯾﻔﻲ ﻓﺎﻟـــدورات وﻛـــذﻟك ﻧﺟـــد أن ﻣوﺿـــوع اﻟﺗـــدرﯾب ﯾﻌﺗﺑـــر ﻣـــن اﻟﻌواﻣـــل اﻟرﺋﯾﺳـــﯾﺔ اﻟﺗـــﻲ ﺗﺑﻌـــث ﻋﻠـــﻰ اﻟرﺿـــﺎ اﻟـــوظ
  .ﻛﻣﺎ وﻧوﻋﺎ ﺗﻌﺗﺑر ﻟﻬﺎ ﺗﺄﺛﯾر ﻓﻲ ﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟرﺿﺎ اﻟوظﯾﻔﻲ ﺔاﻟﺗدرﯾﺑﯾ
  
وﻣن اﻷﺳس اﻟﺗﻲ ﯾﻘوم ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟرﺿﺎ اﻟوظﯾﻔﻲ ﻋواﻣل ﻣﺗﺻـﻠﺔ ﻣﺑﺎﺷـرة ﺑﺎﻟﻌﻣـل ﻣﺛـل ﻛﻔﺎﯾـﺔ اﻹﺷـراف اﻟﻣﺑﺎﺷـر و    
  .اﻟرﺿﺎ ﻋن اﻟﻌﻣل و اﻻﻧدﻣﺎج ﻣﻊ زﻣﻼء اﻟﻌﻣل
ﺳــﺗﻘرار ﻓــﻲ اﻟﻌﻣــل و ظروﻓــﻪ و ﺗﻘــدﯾر اﻟﻌﻣــل اﻟﻣﻧﺟــز و وﺗوﺟــد ﻋواﻣــل ﻣﺗﺻــﻠﺔ ﺑظــروف أﺧــرى ﻛــﺎﻷﺟر و اﻻ   
  .اﻟﻣرﻛز اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ و اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻌﻣل ﻟﻪ أﻫﻣﯾﺗﻪ
إن أراء اﻟﺑــﺎﺣﺛﯾن ﺣــول أﺳــس و أرﻛــﺎن اﻟرﺿــﺎ اﻟــوظﯾﻔﻲ ﺗﺗﻔــﺎوت زﯾــﺎدة و ﻧﻘﺻــﺎ ﺣﯾــث ﺣﺻــرﻫﺎ ﺑﻌﺿــﻬم ﻓــﻲ    
ﺎ اﻟـوظﯾﻔﻲ ﻛـل ﻣﻧﻬـﺎ ﺟواﻧب ﺑﯾﻧﻣﺎ أﺿﺎف آﺧرون إﻟﯾﻬﺎ ﺟواﻧب أﺧرى،وﻋﻣوﻣﺎ ﻓﺎن اﻟﺟواﻧب اﻟﻣﺗﻌﻠﻘـﺔ ﺑﺄﺳـس اﻟرﺿـ
  .      ﯾﻣﺛل ﺟﺎﻧﺑﺎ ﻣﻧﻬﺎ ﻓﻬﻲ ﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾﻧﻬﺎ
  
  -(:ﻧظرﯾﺎت اﻟرﺿﺎ اﻟﻣﻬﻧﻲ أو اﻟوظﯾﻔﻲ)ﻧظرﯾﺎت اﻟرﺿﺎ ﻋن اﻟﻌﻣل  -7
  sdeen fo yhcrareihﻧظرﯾﺔ ﺗﺳﻠﺳل اﻟﺣﺎﺟﺎت  -1-7
ﺣﯾـث ﻫﻧـﺎك ،وﻫﻲ ﺗﻧظر ﻟﻠداﻓﻌﯾـﺔ ﺑﺄﻧﻬـﺎ ﻧﺎﺑﻌـﺔ ﻣـن داﺧـل اﻟﻔرد،wolsamﺗﺳﻣﻰ ﻫذﻩ اﻟﻧظرﯾﺔ ﻏﺎﻟﺑﺎ ﺑﻧظرﯾﺔ ﻣﺎﺳﻠو 
ﺑــﺄن اﻟداﻓﻌﯾــﺔ ﻻ ﯾﻣﻛــن ﻓرﺿــﻬﺎ ﻋﻠــﻰ " ﻣﺎﺳــﻠو"داﻓــﻊ داﺧﻠــﻲ ﯾوﺟــﻪ اﻟﻔــرد ﻧﺣــو أداء ﻧــوع ﻣﻌــﯾن ﻣــن اﻟﺳــﻠوك وﯾــرى 
  (191p-3791-siwel.)اﻟﻔرد
ﻣﺟﻣوﻋــﺔ ﻣـن اﻻﻓﺗراﺿــﺎت اﻟﺗـﻲ ﯾـرى أﻧــﻪ ﯾﺟـب ﺗﺄﻣﻠﻬـﺎ ﻓــﻲ ﺟدﯾـﺔ ﻛــﺄﺟزاء " ﻣﺎﺳـﻠو"وﻛﻣﻘدﻣـﺔ ﻟﻧظرﯾﺗـﻪ ﻫــذﻩ ،طـرح 
  (73،ص1891ﻋﻠﻲ ﻋﺳﻛر،.)ﻧد ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺎﺟﺎت اﻟﺑﺷرﯾﺔﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ ﻷﯾﺔ ﻧظرﯾﺔ ﺳﻠﯾﻣﺔ ﻟﻠدواﻓﻊ ﺗﺳﺗ
ﺗﺳﻠﺳــﻼ ﻟﻠﺣﺎﺟـﺎت ﯾﺗﻛـون ﻣــن ﺧﻣﺳـﺔ ﻣﺳــﺗوﯾﺎت ﻋﻠـﻰ اﻟﻧﺣــو " ﻣﺎﺳـﻠو"واﺳـﺗﻧﺎدا إﻟـﻰ ﻫــذﻩ اﻻﻓﺗراﺿـﺎت ،أوﺿــﺢ    
  :اﻟﺗﺎﻟﻲ
ﺗﻣﺛـــل ﻫـــذﻩ اﻟﺣﺎﺟـــﺎت ﻧﻘطـــﺔ اﻟﺑداﯾـــﺔ ﻓـــﻲ ﻧظرﯾـــﺔ اﻟداﻓﻌﯾـــﺔ وﺗﺷـــﻣل اﻟﺣﺎﺟـــﺎت :ﺣﺎﺟـــﺎت ﻓﺳـــﯾوﻟوﺟﯾﺔ أو ﻋﺿـــوﯾﺔ -أ
ﻛــــل ،اﻟﻧوم،اﻟﻣﺄوى،اﻟﺻــــﺣﺔ،وﻫﻲ أﻛﺛــــر اﻟﺣﺎﺟــــﺎت ﻫﯾﻣﻧــــﺔ وﺳــــﯾطرة،ﻓﻔﻲ ﺣﺎﻟــــﺔ ﻋــــدم اﻷ:اﻷﺳﺎﺳــــﯾﺔ ﻟﻺﻧﺳــــﺎن ﻣﺛــــل
  .إﺷﺑﺎﻋﻬﺎ ﺗﺗﻼﺷﻰ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺣﺎﺟﺎت اﻷﺧرى ﻣن اﻟوﺟود
إذا ﺗﻣـــت ﺗﻠﺑﯾـــﺔ اﻟﺣﺎﺟـــﺎت اﻟﻌﺿـــوﯾﺔ أو اﻟﻔﺳـــﯾوﻟوﺟﯾﺔ ﻋﻠـــﻰ ﻧﺣـــو ﻣـــرض ﻧﺳـــﺑﯾﺎ ،ﺗظﻬـــر : اﻟﺣﺎﺟـــﺎت اﻷﻣﻧﯾـــﺔ -ب
رار،اﻟوﻗﺎﯾﺔ،اﻟﺗﺣرر ﻣـــن اﻟﺧوف،اﻟﺣﺎﺟـــﺔ إﻟـــﻰ اﻟﺿـــﻣﺎﻧﺎت اﻟوظﯾﻔﯾﺔ،اﻻﺳـــﺗﻘ:ﻣﺟﻣوﻋـــﺔ اﻟﺣﺎﺟـــﺎت اﻷﻣﻧﯾـــﺔ وﺗﺷـــﻣل 




ﺑﻌد ﺗﻠﺑﯾﺔ اﻟﺣﺎﺟﺎت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ،ﺗﺑرز أﻫﻣﯾـﺔ اﻟﺣﺎﺟـﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾـﺔ ،وﯾﺻـﺑﺢ اﻟﻔـرد أﻛﺛـر :اﻟﺣﺎﺟﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ -ج
وك اﻟﻌـدواﻧﻲ وﻏﯾـر اﻟﻣﺗﻌـﺎون وﯾﻌـزي ﻛﺛﯾـر ﻣـن ﻋﻠﻣـﺎء اﻟﺳـﻠ.رﻏﺑﺔ ﺑﺈﻗﺎﻣﺔ ﻋﻼﻗﺎت اﻟﺻـداﻗﺔ وﻛﺳـب رﺿـﺎ اﻵﺧـرﯾن
  .إﻟﻰ ﻋدم وﺟود ﻋﻼﻗﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺑﯾن اﻷﻓراد
ﺗﺳﻣﻰ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﺟﺎت أﯾﺿـﺎ ﺑﺎﻟﺣﺎﺟـﺎت اﻟذاﺗﯾـﺔ و ﺗﻣﺛـل ﻣوﻗﻔـﺎ أﻋﻠـﻰ ﻓـﻲ ﺳـﻠم ﺗرﺗﯾـب : ﺣﺎﺟﺎت اﻟﻣﻛﺎﻧﺔ واﻟﺗﻘدﯾر -د
  :وﯾﻣﻛن إدراﻛﻬﺎ ﺣﺳب ﺗﺻورﻩ ﻣن ﺟﺎﻧﺑﯾن" ﻣﺎﺳﻠو"اﻟﺣﺎﺟﺎت ﻋﻧد 
 ،اﻻﺳــﺗﻘﻼل،واﻟﻘدرة ﻋﻠــﻰ اﻻﻧﺟــﺎزﺣﺎﺟــﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘـﺔ ﺑﺎﻟﺛﻘــﺔ ﺑــﺎﻟﻧﻔس ،و و اﻟﯾﺗﻌﻠــق ﺑﺎﻟﻣﻛﺎﻧــﺔ اﻟذاﺗﯾــﺔ : ﺟﺎﻧـب داﺧﻠــﻲ*
  .واﻷﻫﻣﯾﺔ ،واﻷﻫﻠﯾﺔ،واﻟﻣﻌرﻓﺔ
وﯾﺗﻌﻠـ ــق ﺑﺎﻟﺳـــﻣﻌﺔ ،واﻟﺣﺎﺟـــﺔ ﻻن ﯾﻛـــون اﻟﻔـــرد وﺿـــﻌﺎ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾـــﺎ ﻣﻘﺑوﻻ،واﻟﺗﻘـــدﯾر ﻣـــن اﻵﺧـــرﯾن :ﺟﺎﻧـــب ﺧـــﺎرﺟﻲ*
  .،وﻛﺳب اﺣﺗرام اﻵﺧرﯾن
ﺎﺟـــﺎت ﻗﻣـــﺔ اﻟﺣﺎﺟـــﺎت ﻓـــﻲ ﻫـــذﻩ اﻟﻧظرﯾـــﺔ ،وﻫـــﻲ ﺗﺗﻌﻠـــق ﺗﻣﺛـــل ﻫـــذﻩ اﻟﺣ: اﻟﺣﺎﺟـــﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘـــﺔ ﺑﺗﺣﻘﯾـــق اﻟـــذات -ـﻫـــ
ﺑﺎﻟﺣﺎﺟﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻧﺟﺎح اﻟﻔرد ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺑﯾـر ﻋـن ذاﺗـﻪ ،وﻣﻣﺎرﺳـﺔ ﻗدراﺗﻪ،وﻣواﺻـﻠﺔ ﺗطـوﯾر ﺷﺧﺻـﯾﺗﻪ،واﻟﻘدرة ﻋﻠـﻰ 
  ".ﻫو اﻟﺗطﻠﻊ ﻷن ﯾﻛون اﻟﺷﺧص ﻛﻠﻣﺎ ﯾﺳﺗطﯾﻊ أن ﯾﻛون" :"ﻣﺎﺳﻠو"وﻛﻣﺎ ﯾرى .اﻹﺑداع و اﻻﺑﺗﻛﺎر 
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-411م،ص4002ﺣﺳـﯾن ﺣـرﯾم،)أﻧـﻪ ﯾوﺟـد اﻟﻌدﯾـد ﻣـن اﻟﻧظرﯾـﺎت اﻧﺑﺛﻘـت ﻋـن ﻫﺎﺗـﻪ اﻟﻧظرﯾـﺔ اﻷم ﻛﻣـﺎ ذﻛـرﻩ  ﻛﻣـﺎ
   -:ﻣﻧﻬﺎ (721
  
  : deen tnemeveihcAﻟﻼﻧﺟﺎزﻧظرﯾﺔ اﻟﺣﺎﺟﺔ  -2-7
ﻓــﻲ دراﺳــﺗﻪ اﻟﻣﺗﻌــددة ﻋﻠــﻰ اﻟظــروف اﻟﺗــﻲ ﺗﻣﻛــن  dnallelCcM divaDرﻛــز اﻟﻌــﺎﻟم اﻟﻧﻔﺳــﻲ دﯾﻔﯾــد ﻣﺎﻛﯾﻼﻧــد 
 -اﻻﻧﺟـــﺎز–اﻷﻓــراد ﻣــن ﺗطـــوﯾر داﻓــﻊ اﻻﻧﺟــﺎز،و ﺗـــﺄﺛﯾر ذﻟــك ﻋﻠــﻰ اﻟﺳـــﻠوك اﻹﻧﺳــﺎﻧﻲ واﺳــﺗﺧدم ﻫـــذا اﻟﻣﺻــطﻠﺢ 
ﺎس ﻟﻘﯾـﺎس ﻗـوة اﻟﺣﺎﺟـﺔ وﻣـن ﺛـم درﺳـوا اﻟﻌﻼﻗـﺔ ﺑـﯾن ﻗـوة ﺑﻣﻌﻧـﻰ اﻟﺣﺎﺟـﺔ و اﻟـداﻓﻊ ﻣﻌﺎ،وﻗـد طـور ﻫـو وزﻣـﻼؤﻩ ﻣﻘﯾـ
واﻋﺗﻣــدوا ﻓــﻲ دراﺳــﺗﻬم ﻋﻠـﻰ اﻟﺻــور ﺣﯾــث ﻛــﺎﻧوا ﯾطﻠﻌـون أﻓــراد اﻟدراﺳــﺔ ﻋﻠــﻰ .اﻟﺣﺎﺟـﺎت ﻓــﻲ ﻣﻧظﻣــﺎت اﻷﻋﻣـﺎل 
ﺻـــور و ﯾطﻠﺑـــون ﻣـــﻧﻬم ﻛﺗﺎﺑـــﺔ ﻗﺻـــص ﻋـــن ﺗﻠـــك اﻟﺻـــور ،أي وﺻـــف ﻣـــﺎ ﻛـــﺎن ﯾﺣـــدث ﻓـــﻲ اﻟﺻـــورة و اﻟﻧﺗـــﺎﺋﺞ 
اﻫﺗﻣﺎﻣﺎﺗﻪ،وﻟﻘــد اﻟﻘﺻــﺔ ﻋﻛــس ﻗــﯾم اﻟﻔــرد و دواﻓﻌــﻪ و  اﻟﻔــرد وأﺧﺑــر ﻋﻧــﻪ ﻓــﻲأن ﻣــﺎ أدرﻛــﻪ  ااﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ،وﻟﻘــد اﻓﺗرﺿــو 
  :ﺗوﺻل ﻣﺎﻛﻠﯾﻼﻧد وزﻣﻼؤﻩ إﻟﻰ ﺗﺣدﯾد ﺛﻼﺛﺔ أﻧواع ﻣن اﻟدواﻓﻊ ﻟدى اﻟﻣدﯾرﯾن اﻟﻧﺎﺟﺣﯾن وﻫﻲ
   .اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻻﻧﺟﺎز واﻟﺣﺎﺟﺔ ﻟﻼﻧﺗﻣﺎء واﻟﺣﺎﺟﺔ ﻟﻠﻘوة
  : tnemeveihcA rof deeNاﻟﺣﺎﺟﺔ ﻟﻼﻧﺟﺎز -1-2-7
ﻟذﯾن ﻟدﯾﻬم ﺣﺎﺟﺔ ﻗوﯾﺔ ﻟﻼﻧﺟﺎز ﻷن ﯾﻛوﻧوا طﻣـوﺣﯾن وﻟـدﯾﻬم رﻏﺑـﺔ ﺷـدﯾدة ﻟﺗﺣﻘﯾـق اﻟﻧﺟـﺎح،وﯾﺣﺑون ﯾﻣﯾل اﻟﻧﺎس ا 
اﻟﺗﺣدي،وﯾﺿــﻌون ﻷﻧﻔﺳــﻬم أﻫــداﻓﺎ طﻣوﺣــﺔ وﻛﺑﯾــرة ﻣــن اﻟﻣﻣﻛــن ﺗﺣﻘﯾﻘﻬــﺎ ،ﻛﻣــﺎ أﻧﻬــم ﯾرﻏﺑــون ﺗﻠﻘــﻲ ﺗﻐذﯾــﺔ راﺟﻌــﺔ 
  .ﺣول ﻣﺳﺗوى أداﺋﻬم واﻧﺟﺎزﻫم
  :rewop rof deeNاﻟﺣﺎﺟﺔ ﻟﻠﻘوة -2-2-7
وزﻣﻼؤﻩ اﻟﻣدرﯾن ذوي اﻟﺣﺎﺟﺔ اﻟﻘوﯾﺔ ﻟﻠﻘـوة ﯾﻣﯾﻠـون إﻟـﻰ اﻟرﻏﺑـﺔ ﻓـﻲ اﻟﺗـﺄﺛﯾر ﻋﻠـﻰ اﻵﺧـرﯾن وﻣﻣﺎرﺳـﺔ ﯾرى ﻣﺎﻛﻠﯾﻼﻧد 
وﯾﺳـــﻌﻰ ﻫــؤﻻء ﻟﻠوﺻـــول إﻟــﻰ ﻣراﻛـــز .اﻟﻧﻔــوذ و اﻟرﻗﺎﺑــﺔ ﻋﻠـــﯾﻬم و اﻟﺗــﺄﺛﯾر ﻋﻠـــﻰ ﺳــﻠوﻛﻬم ﻟﺧدﻣـــﺔ أﻫــداف اﻟﻣﻧظﻣــﺔ
ﻟﺗﺣﻘﯾــق اﻷﻫــداف ،وأﻣــﺎ  أﺣــدﻫﻣﺎ اﯾﺟــﺎﺑﻲ،وﯾرﻛز ﻋﻠــﻰ اﻻﻫﺗﻣــﺎم ﺑﻣﺳــﺎﻋدة اﻵﺧــرﯾن:وﻫﻧﺎﻟــك وﺟﻬــﺎن ﻟﻠﻘــوة.ﻗﯾﺎدﯾــﺔ
  .اﻟوﺟﻪ اﻵﺧر وﻫو ﺳﻠﺑﻲ ﻓﻬو ﻣوﺟﻪ ﻧﺣو ﺗﺣﻘﯾق ﻣﺻﻠﺣﺔ ﺷﺧﺻﯾﺔ




ﺑﺎﻹﺿـــﺎﻓﺔ إﻟـــﻰ اﻟﺣﺎﺟـــﺔ ﻟﻼﻧﺟـــﺎز و اﻟﺣﺎﺟـــﺔ ﻟﻠﻘوة،ﻓـــﺎن ﻟـــدى اﻟﻣـــدﯾر اﻟﻧـــﺎﺟﺢ رﻏﺑـــﺔ ﻗوﯾـــﺔ ﻟﻠﻌﻣـــل و اﻟﺗواﺟـــد ﻣـــﻊ 
ﻻﻫﺗﻣـــﺎم ﺑﻣﺳـــﺎﻋدة اﻵﺧــرﯾن ﻋﻠـــﻰ اﻟﻧﻣـــو واﻟﺗﻘدم،وﯾﻧﺗﺎﺑـــﻪ ﺷـــﻌور اﻟﻐﯾر،واﻟﺗﻔﺎﻋــل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ،وﻣﺳـــﺎﻋدة اﻵﺧرﯾن،وا
  .اﻟﺑﻬﺟﺔ واﻟﺳرور ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻛون ﻣﺣﺑوﺑﺎ ﻣن ﻗﺑل اﻵﺧرﯾن
وﻟﻘد أﻛـد ﻣﺎﻛﻠﯾﻼﻧـد ﻋﻠـﻰ أﻫﻣﯾـﺔ اﻟﺣﺎﺟـﺔ ﻟﻼﻧﺟـﺎز ﻓـﻲ ﺗﺣﻘﯾـق اﻟﺗﻘـدم و اﻟﻧﻣـو اﻻﻗﺗﺻـﺎدي ﻓـﻲ أي ﻣﺟﺗﻣـﻊ ،وأن    
ة وﺗوﻟﯾــــد اﻟﺣﺎﺟـــــﺔ ﻟﻼﻧﺟــــﺎز ﻓــــﻲ أﻓـــــراد اﻟ ــــدول ﻏﯾــــر اﻟﻣﺗﻘدﻣـــــﺔ ﯾﻣﻛــــن ﺗﺣﺳــــﯾﻧﻬﺎ ﺑﺷـــــﻛل ﺟــــذري ﻣــــن ﺧـــــﻼل إﺛــــﺎر 
  .وﯾﻌﺗﻘد ﺑﺄن اﻟداﻓﻌﯾﺔ ﯾﻣﻛن ﺗﻌﻠﻣﻬﺎ ﻓﻲ ﺑﯾﺋﺔ اﻟﻣﻧظﻣﺔ وﺧﺎرﺟﻬﺎ...اﻟﺷﻌب
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ﺑﺗطـوﯾر ﻧظرﯾـﺔ ﻣﺗﻘدﻣـﺔ ﻓـﻲ اﻟداﻓﻌﯾـﺔ ﺑﺎﻻﺳـﺗﻧﺎد إﻟـﻰ دراﺳـﺔ   grebzreH kcirederFﻗـﺎم ﻓرﯾـدرﯾك ﻫﯾرزﺑـرغ    
 002ﺣــواﻟﻲ )اﻟﺗــﺄﺛﯾر اﻟــداﻓﻌﻲ ﻟــذﻟك اﻹﺷــﺑﺎع ﻟــدى ﻣﺟﻣوﻋــﺔ ﻣــن اﻟﻣﻬﻧدﺳــﯾن و اﻟﻣﺣﺎﺳــﺑﯾن إﺷــﺑﺎع اﻟﺣﺎﺟــﺎت،و 
واﺳـﺗﺧدم ﻓـﻲ اﻟدراﺳــﺔ أﺳـﻠوب اﻟﺣـﺎدث اﻟﺣــرج .ﻓـﻲ ﻋـدد ﻣــن اﻟﺷـرﻛﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠـﺔ ﻓــﻲ ﺑﻧﺳـﻠﻔﺎﻧﯾﺎ ﻓـﻲ أﻣرﯾﻛــﺎ( ﺷـﺧص
  .،ﺑﺗوﺟﯾﻪ اﻟﺳؤاﻟﯾن اﻟﺗﺎﻟﯾﯾن ﻟﻸﺷﺧﺎص(tnedicnI lacitirC)
  اﻟﻘﻧﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﻋﻣﻠك؟ﻣﺗﻰ ﺷﻌرت ﺑﺄﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﻣن اﻟرﺿﺎ و  -1
  ﻣﺗﻰ ﺷﻌرت ﺑﺄﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﻣن اﻻﺳﺗﯾﺎء وﻋدم اﻟرﺿﺎ ﻓﻲ ﻋﻣﻠك؟ -2
وﻗــد .وطﻠــب ﻣــن ﻛــل ﻓــرد وﺻــف اﻟظــروف اﻟﺗــﻲ ﺳــﺑﺑت ﻫــذﯾن اﻟﺷــﻌورﯾن ﻟدﯾــﻪ وﻛﺎﻧــت اﻹﺟﺎﺑــﺎت ﻣﺛﯾــرة وﻣﺗواﻓﻘــﺔ
  .ﺻﻧف اﻟﻌواﻣل إﻟﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺗﯾن
  :)srotcaf cineigyH/ecnanetniaM( sreifsitassiDوﻗﺎﯾﺔ  / ﻋواﻣل ﺻﯾﺎﻧﺔ -1
ؤدي ﻋـــــدم ﺗـــــواﻓر أو وﺟــــود ﻫـــــذﻩ اﻟﻌواﻣـــــل ﻓـــــﻲ ﺑﯾﺋــــﺔ اﻟﻌﻣـــــل إﻟـــــﻰ ﺣﺎﻟـــــﺔ اﻻﺳــــﺗﯾﺎء وﻋـــــدم اﻟرﺿـــــﺎ ﻟـــــدى وﯾــــ
وﻗﺎﯾـﺔ /اﻟﻣوظف،وﻟﻛن ﺗواﻓرﻫﺎ ﻻ ﯾـؤدي إﻟـﻰ داﻓﻌﯾـﺔ ﻗوﯾـﺔ ﻟﻠﻌﻣل،وﻗـد أطﻠـق ﻋﻠـﻰ ﻫـذﻩ اﻟﻌواﻣـل ﻋواﻣـل ﺻـﯾﺎﻧﺔ
  .وﻗد ﺣدد ﻋﺷرة ﻋواﻣل وﻗﺎﯾﺔ.ﻟﻛوﻧﻬﺎ ﺿرورﯾﺔ ﻟﺿﻣﺎن أدﻧﻰ درﺟﺔ إﺷﺑﺎع ﻟﻠﺣﺎﺟﺎت
  
  .اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺗﺑﺎدﻟﯾﺔ ﻣﻊ اﻟﻣﺷرف -ﺷرﻛﺎت وإ دارﺗﻬﺎ                         ﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟ -
  .اﻻﺳﺗﻘرار ﻓﻲ اﻟﻌﻣل -اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﻣرؤوﺳﯾن                              -
  .اﻹﺷراف اﻟﻔﻧﻲ -ظروف اﻟﻌﻣل                                      -
  .اﻟراﺗب -     اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻣﻊ اﻟزﻣﻼء                          -
  .اﻟﻣرﻛز و اﻟﻣﻛﺎﻧﺔ -اﻟﺣﯾﺎة اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ                                    -




ﻫﻧﺎك ﺑﻌض اﻟﻌواﻣل اﻟﻣرﺗﺑطـﺔ ﺑﺟـوﻫر اﻟﻌﻣـل،وأطﻠق ﻋﻠﯾﻬـﺎ اﻟﻌواﻣـل اﻟداﻓﻌﯾـﺔ ،إذا ﺗـواﻓرت ﺗـؤدي إﻟـﻰ داﻓﻌﯾـﺔ 
م ﺗواﻓرﻫـﺎ ﻻ ﯾـؤدي ﺑﺎﻟﺿـرورة إﻟـﻰ ﺣﺎﻟـﺔ ﻋﺎﻟﯾـﺔ ﻣـن اﻻﺳـﺗﯾﺎء و ﻋـدم ﻗوﯾﺔ ودرﺟﺔ ﻋﺎﻟﯾﺔ ﻣن اﻟرﺿﺎ ،وﻟﻛن ﻋـد
  .اﻟرﺿﺎ ﻟدى اﻟﻌﺎﻣل
  :وأﻫم ﻫذﻩ اﻟﻌواﻣل
  .اﻻﻧﺟﺎز ﻓﻲ اﻟﻌﻣل -
  .اﻟﺗﻘدم واﻟﺗرﻗﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﻣل -
  .إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻟﻧﻣو واﻟﺗطور اﻟﺷﺧﺻﻲ -
  .اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻻﻧﺟﺎز -
  طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻌﻣل ﻧﻔﺳﻪ و ﻣﺳﺗواﻩ -
،واﻟﺟواﻧــب ﻲ اﻟﻌﻣــل ﻛﺎﻧــت ﺗﺗﻌﻠــق ﺑﻣﺿــﻣون اﻟﻌﻣلﻟﻌواﻣــل اﻟﻣرﺿــﯾﺔ ﻓــا/وﻗــد اﺳــﺗﻧﺗﺞ ﻫرزﺑــرغ أن اﻟﺟواﻧــب  
  .ﺻﯾﺎﻧﺔ/اﻟﻌواﻣل ﻏﯾر اﻟﻣرﺿﯾﺔ ﺗرﺗﺑط ﺑﺎﻟﺑﯾﺋﺔ واﻟظروف ،وﺳﻣﻰ اﻟﻌواﻣل اﻟﻣرﺿﯾﺔ ﻋواﻣل وﻗﺎﯾﺔ/
واﻟﻌواﺋـد اﻟﺧﺎرﺟﯾـﺔ  )sdrawer-cisnirtxE(وﻫذا اﻟﺗﻣﯾﯾز ﯾﺷﺎﺑﻪ إﻟﻰ ﺣد ﻛﺑﯾر اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑـﯾن اﻟﻌواﺋـد اﻟﺧﺎرﺟﯾـﺔ 
ﻟﻌواﻣــل اﻟﺧﺎرﺟﯾــﺔ ﻟﻠﻌﻣــل ﻣﺛــل اﻟراﺗــب وﻏﯾرﻩ،ﺑﯾﻧﻣــﺎ ﺗﺗﻌﻠــق اﻟﻌواﺋــد اﻟذاﺗﯾــﺔ ﺑﺟــوﻫر اﻟﻌﻣــل ﺗﺗﻌﻠــق ﺑــﺎﻟظروف و ا
  . وﻫﻲ ﺟزء ﻣن اﻟﻌﻣل وﺗﺗم ﺣﯾﻧﻣﺎ ﯾﻘوم اﻟﻔرد ﺑﺎﻟﻌﻣل
اﻣــــــل أﺧــــــرى ﻏﯾــــــر اﻟراﺗــــــب،وظروف وﻟﻘــــــد أﺳــــــﻬﻣت ﻧظرﯾــــــﺔ ﻫرزﺑــــــرغ ﻓــــــﻲ ﺗوﺟﯾــــــﻪ اﻧﺗﺑــــــﺎﻩ اﻟﻣــــــدرﯾن إﻟــــــﻰ ﻋو  
  .ﻌﻣلواﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن أن ﺗدﻓﻊ اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻟﻠ...،واﻟﺳﯾﺎﺳﺎتاﻟﻌﻣل
وﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣـن اﻻﻧﺗﻘـﺎدات اﻟﺗـﻲ وﺟﻬـت ﻟﻠﻧظرﯾـﺔ،إﻻ أﻧﻬـﺎ ﻻ ﺗـزال ﺗﺣظـﻰ ﺑﺎﻫﺗﻣـﺎم اﻟﻌدﯾـد ﻣـن اﻟﻣـدرﯾﯾن اﻟـذﯾن    
وﯾﻌـود ذﻟـك .ﯾﺣﺎوﻟون زﯾـﺎدة اﻟداﻓﻌﯾـﺔ ﻟـدى اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن،واﻟﻣﯾـل ﻧﺣـو اﺳـﺗﺧدام اﻟﻌواﻣـل اﻟداﻓﻌﯾـﺔ اﻟﺗـﻲ اﻗﺗرﺣﺗﻬـﺎ اﻟﻧظرﯾـﺔ
  .ﻣن اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت و اﻟﻣﻔردات اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ اﻟﻣﻌﻘدة ﻛﻠﻪ ﻟﻛون ﻫرزﺑرغ ﻗد اﺳﺗﺧدم ﻟﻐﺔ ﺳﻬﻠﺔ ﻣﺑﺳطﺔ ﺧﺎﻟﯾﺔ
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اﻋﺗﻣـــد اﻟـــدرﻓﯾر ﻓـــﻲ ﺗطـــوﯾر ﻧظرﯾﺗـــﻪ ﻓـــﻲ اﻟﺣﺎﺟـــﺎت ﻋﻠـــﻰ ﻧظرﯾﺗـــﻲ ﻣﺎﺳـــﻠو وﻫرزﺑرغ،وﺑﻣـــﺎ ﯾﺗواﻓـــق ﻣـــﻊ ﻧﺗـــﺎﺋﺞ    
  :ﺳﺎن ﺛﻼث ﻣﺟﻣوﻋﺎت ﻣن اﻟﺣﺎﺟﺎت وﻫﻲاﻟدراﺳﺎت اﻟﺗﻲ أﺟراﻫﺎ،واﻗﺗرح أن ﻟﻺﻧ
،وﻫـﻲ اﻟﺣﺎﺟـﺎت اﻟﺗـﻲ ﯾـﺗم إﺷـﺑﺎﻋﻬﺎ ﺑوﺳـﺎطﺔ اﻟﻐـذاء و اﻟﻣـﺎء،واﻷﺟور،وظروف )ecnetsixE(د ﺣﺎﺟـﺎت اﻟوﺟـو  -
  .اﻟﻌﻣل
  .،وﻫﻲ ﺣﺎﺟﺎت ﯾﺗم إﺷﺑﺎﻋﻬﺎ ﺑواﺳطﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺗﺑﺎدﻟﯾﺔ)ssendetaleR( ﺣﺎﺟﺎت اﻻرﺗﺑﺎط -
  .ﺞ أو إﺑداﻋﻲ،وﻫﻲ اﻟﺣﺎﺟﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺗم إﺷﺑﺎﻋﻬﺎ ﻣن ﺧﻼل ﻗﯾﺎم اﻟﻔرد ﺑﻌﻣل ﻣﻧﺗ)htworG(ﺣﺎﺟﺎت اﻟﻧﻣو  -
وﺑﻣﻘﺎرﻧـــﺔ ﻫـــذﻩ اﻟﺣﺎﺟـــﺎت ﻣـــﻊ ﺳـــﻠم ﺣﺎﺟـــﺎت ﻣﺎﺳـــﻠو،ﻓﺎن ﺣﺎﺟـــﺔ اﻟوﺟـــود ﺗﻧـــﺎظر اﻟﺣﺎﺟـــﺎت اﻟﻔﺳـــﯾوﻟوﺟﯾﺔ واﻷﻣـــﺎن 
واﻻﺳــﺗﻘرار و أن ﺣﺎﺟــﺔ اﻻرﺗﺑــﺎط ﯾﻘﺎﺑﻠﻬــﺎ اﻟﺣﺎﺟــﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾــﺔ واﻟﺣــب واﻻﻧﺗﻣﺎء،وأﻣــﺎ ﺣﺎﺟــﺔ اﻟﻧﻣــو ﻓﻬــﻲ ﺗﺷــﺎﺑﻪ 




اﻻﺧﺗﻼف ﻓﻲ ﻋـدد ﻣـن ﻓﺋـﺎت اﻟﺣﺎﺟـﺎت ، ﻓـﺎن ﻧظرﯾـﺔ اﻟـدرﻓﯾر ﺗﺧﺗﻠـف ﻋـن ﻧظرﯾـﺔ ﻣﺎﺳـﻠو ﻓـﻲ  وﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ   
ﯾـرى أن اﻟﺣﺎﺟـﺎت ﺗﺷـﻛل ﺧطـﺎ ﻣﺳـﺗﻘﯾﻣﺎ وﻟـﯾس ﺳـﻠﻣﺎ، ( اﻟـدرﻓﯾر)ﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗﺣرك اﻟﻔـرد واﻧﺗﻘﺎﻟـﻪ ﻣـن ﻓﺋـﺔ ﻷﺧـرى ،ﻓﻬـو 
وزﻣـﻼؤﻩ  nosbiGف وﯾﺿـﯾ.وﻻ ﯾﻌﺗﻘد ﺑﺄﻧﻪ ﯾﺟب إﺷﺑﺎع اﻟﺣﺎﺟﺎت اﻟدﻧﯾﺎ أوﻻ ﻗﺑل أن ﺗﺷـﻛل اﻟﺣﺎﺟـﺎت اﻟﻌﻠﯾـﺎ داﻓﻌـﺎ
،أي أﻧـﻪ noisserger noitartsurF -اﻧﺣـدار ﺗـدرﯾﺟﻲ –إﻟﻰ ﺗدرج اﻟرﺿﺎ ﻓـﻲ إﺷـﺑﺎع اﻟﺣﺎﺟـﺎت، ﻋﻣﻠﯾـﺔ إﺣﺑـﺎط 
ﻓـﻲ ﺣﺎﻟــﺔ إﺧﻔــﺎق اﻟﻔــرد ﺑﺎﺳــﺗﻣرار ﻓـﻲ ﻣﺣﺎوﻟــﺔ ﻹﺷــﺑﺎع ﺣﺎﺟــﺎت اﻟﻧﻣــو، ﺗﺑـرز ﺣﺎﺟــﺎت اﻻرﺗﺑــﺎط ﻗــوة داﻓﻌــﺔ رﺋﯾﺳــﯾﺔ 
  .ب اﻟﺣﺎﺟﺎتﺗﺟﻌل اﻟﻔرد وﻧﺷﺄﺗﻪ ﯾﻠﻌﺑﺎن دورا ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد أﺳﺑﻘﯾﺔ وﺗرﺗﯾ
ﺗﺣﻘﯾـق ( اﻷﻓـراد)وﺗﻔﯾد ﻧظرﯾﺔ اﻟدرﻓﯾر اﻟﻣدرﯾن ﻓـﻲ ﺗوﺟﯾـﻪ اﻷﻓـراد ﻧﺣـو اﻟﺣﺎﺟـﺎت اﻟـدﻧﯾﺎ إذا ﻣـﺎ اﺳـﺗﺣﺎل  ﻋﻠـﯾﻬم    
ﺣﺎﺟــــﺎت اﻟﻣرﺗﺑــــﺔ اﻟﻌﻠﯾــــﺎ ﻓﻣــــﺛﻼ إذا ﻟــــم ﺗﺳــــﻣﺢ ﺳﯾﺎﺳــــﺎت اﻟﻣﻧظﻣــــﺔ و أﻧظﻣﺗﻬــــﺎ ﻟﻠﻔــــرد ﺑﺈﺷــــﺑﺎع ﺣﺎﺟــــﺎت اﻟﻧﻣــــو و 
  .د ﻧﺣو إﺷﺑﺎع ﺣﺎﺟﺎت اﻟوﺟود واﻻرﺗﺑﺎطاﻟﺗطور،ﻓﻬذا ﯾﺗوﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻣدﯾر إﻋﺎدة ﺗوﺟﯾﻪ ﺟﻬود اﻟﻔر 
  
                 
  × ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ×                  
  ﺣﺎﺟﺔ اﻟﻧﻣو               ﺣﺎﺟﺔ اﻻرﺗﺑﺎط         ﺣﺎﺟﺔ اﻟوﺟود   
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وﯾﻧظـر اﻟﻛﺎﺗـب ﻟﻠداﻓﻌﯾـﺔ ﻋﻠـﻰ أﻧﻬـﺎ ﻋﻣﻠﯾـﺔ اﺧﺗﯾـﺎر .moorV rotceV" ﻓﯾﻛﺗـور ﻓـروم"ﺗﺳـﻧد ﻫـذﻩ اﻟﻧظرﯾـﺔ إﻟـﻰ    
ﻓﺎﻹﻧﺳــﺎن اﻟــذي ﻟدﯾــﻪ ﻫــدف ﻣﻌــﯾن ﯾﺳــﻌﻰ ﻟﺗﺣﻘﯾﻘــﻪ ﻋﻠﯾــﻪ أن ﯾﺧﺗــﺎر ﺳــﻠوﻛﺎ .ﻣــن ﺑــﯾن ﻋــدة أﻓﺿــﻠﯾﺎت ﻣﺗﺎﺣــﺔ ﻟﻠﻔــرد
وﻫﻧـﺎ ﺳـﯾﻘوم ﺑـوزن ﺗﻘـدﯾر ﻣـدى ﺗوﻗـﻊ واﺣﺗﻣـﺎل أن ﺗﺣﻘـق أﻧـواع ﻣﻌﯾﻧـﺔ ﻣـن اﻟﺳـﻠوك ﻫـذا .ﻣﻌﯾﻧـﺎ ﻟﺗﺣﻘﯾـق ﻫـذا اﻟﻬـدف
ﺗﺑــﯾن أن ﺳــﻠوﻛﺎ ﻣﻌﯾﻧــﺎ ﯾﺗوﻗــﻊ ﻧﺟﺎﺣــﻪ أﻛﺛــر ﻣــن ﻏﯾرﻩ،ﻓﺎﻧــﻪ ﯾﺗوﻗــﻊ أن ﯾــﺗم اﺧﺗﯾــﺎر ﻫــذا  وإ ذا ﻣــﺎ.اﻟﻬــدف اﻟﻣرﻏــوب
اﻟﺳـﻠوك ﻣـن ﻗﺑـل اﻟﺷـﺧص اﻟﺳـﺎﻋﻲ ﻟﺗﺣﻘﯾـق اﻟﻬـدف،وﯾﺗطﻠب ﺗﺣﻠﯾـل اﻟﻧظرﯾـﺔ وﻓﻬـم ﻣـﺎ ﺗﺗﺿـﻣﻧﻪ ﻣـن أﻓﻛـﺎر رﺋﯾﺳـﺔ 
  .ﺗوﺿﯾﺢ ﻣﻌﺎﻧﻲ أﻫم اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﺗﻲ ﺗرﺗﻛز ﻋﻠﯾﻬﺎ
ﺎﻩ ﻧﺗﯾﺟــﺔ ﻣﻌﯾﻧــﺔ،أو ﺟﺎذﺑﯾــﺔ اﻟﻧﺗﯾﺟــﺔ أو ﻋﺎﺋــد ﻣـــﺎ أﻓﺿــﻠﯾﺔ اﻟﻔــرد ﺗﺟــ/ﺗﻛــﺎﻓؤ وﺗﻌﻧــﻲ ﻗــوة ﻣﯾــل 1- ecnelaV
وﯾﻛــون .اﻟﻧﺗﯾﺟــﺔ ﻋﻠــﻰ ﻏﯾرﻫــﺎ /ﻣرﻏــوب ﻓﯾــﻪ ﻣــن ﻗﺑــل اﻟﻔرد،وﯾﻌطﯾــﻪ أﻫﻣﯾــﺔ ﻛﺑﯾــرة ،وﯾﻔﺿــل اﻟﻔــرد ﻫــذﻩ اﻟﻌواﺋــد 
إذا ﻛــﺎن ( ﺻــﻔرا)اﻟﺗﻛـﺎﻓؤ ﺳــﺎﻟﺑﺎ إذا ﻟــم ﯾﻔﺿــل اﻟﻔــرد ﻣﻛﺎﻓــﺄة أو ﻋﺎﺋــد ﻣــﺎ وﯾﻔﺿــل ﻋــدم ﺗﺣﻘﯾﻘــﻪ،وﯾﻛون اﻟﺗﻛــﺎﻓؤ 
  .ﺎﺋد ﻣﻌﯾن، وﻫذا اﻟﻌﺎﺋد ﻻ ﻗﯾﻣﺔ ﻟﻪ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻔرد وﻻ ﯾﻬﻣﻪ ﺗﺣﻘﯾﻘﻪاﻟﻔرد ﺣﯾﺎدﯾﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻌ
وﯾﺷﯾر إﻟـﻰ ﻣـدى ﻗﻧﺎﻋـﺔ اﻟﻔـرد و اﻋﺗﻘـﺎدﻩ ﺑـﺄن ﺗﺣﻘﯾـق ﻧﺗﯾﺟـﺔ أو ﻋﺎﺋـد ﻣـن  )ytilatnemurtsnI(اﻟوﺳﯾﻠﺔ  -2
ﻓﻣــﺛﻼ .ﺳــﯾؤدي إﻟــﻰ ﺗﺣﻘﯾــق ﻧﺗﯾﺟــﺔ أو ﻋﺎﺋــد ﻣــن اﻟﻣﺳــﺗوى اﻟﺛــﺎﻧﻲ( اﻷداء واﻻﻧﺟــﺎز اﻟﻣﺣﻘــق)اﻟﻣﺳــﺗوى ﻷول 
ﯾﻧظــر ( ﻧﺗﯾﺟــﺔ ﻣﺳــﺗوى أول)اﻟﻔــرد داﻓﻌﯾــﺔ إذا ﻛــﺎن ﻣﻘﺗﻧﻌــﺎ وﯾﺗوﻗــﻊ ﺑــﺄن اﻷداء و اﻻﻧﺟــﺎز اﻟﻣﺗﻣﯾــز  ﯾﻛـون ﻟــدى
أي ﺑﻣﻌﻧــﻰ أن اﻟﻣوظــف ﯾﻧظــر إﻟــﻰ اﻷداء ( ﻧﺗﯾﺟــﺔ ﻣﺳــﺗوى ﺛــﺎﻧﻲ)إﻟﯾــﻪ ﻛوﺳــﯾﻠﺔ ﻣﺳــﺎﻋدة ﻓــﻲ ﺗﺣﻘﯾــق اﻟﺗرﻗﯾــﺔ 










وﯾﺷـﯾر إﻟـﻰ ﻣـدى .وﻫـو ﯾﺧﺗﻠـف ﻋـن اﻟوﺳـﯾﻠﺔ اﻟﻣﺳـﺎﻋدة ،ycnatcepxEﺎﻟـث ﻓﻬـو اﻟﺗوﻗـﻊ أﻣـﺎ اﻟﻣﺗﻐﯾـر اﻟﺛ -3
،ﻣــدى ﻗﻧﺎﻋــﺔ اﻟﻔــرد واﻋﺗﻘــﺎدﻩ ﺑــﺄن (ﻧﺗﯾﺟــﺔ ﻣﺳــﺗوى أول)ﺗوﻗــﻊ اﻟﻔــرد ﺑــﺄن ﯾــؤدي ﺟﻬــدﻩ إﻟــﻰ اﻻﻧﺟــﺎز و اﻷداء 
 ﻰﻓــﺎﻟﺗوﻗﻊ ﯾــرﺑط اﻟﺟﻬــد ﺑﻧﺗﯾﺟــﺔ اﻟدرﺟــﺔ اﻷوﻟــ.اﻹﻗــدام ﻋﻠــﻰ ﺳــﻠوك ﻣﻌــﯾن ﺳــﯾؤدي إﻟــﻰ ﺗﺣﻘﯾــق ﻧﺗﯾﺟــﺔ ﻣﻌﯾﻧــﺔ
اﻟﻣﺳـــــــﺎﻋدة ﺗ ـــــــرﺑط ﻧﺗﯾﺟـــــــﺔ اﻟﻣﺳـــــــﺗوى اﻷول ﺑﻧﺗﯾﺟـــــــﺔ اﻟﻣﺳـــــــﺗوى اﻟﺛ ـــــــﺎﻧﻲ  ﺔ،ﺑﯾﻧﻣـــــــﺎ اﻟوﺳـــــــﯾﻠ(ﻷداء واﻻﻧﺟـــــــﺎزا)
وﻓـﻲ اﻟﻌـﺎدة ﯾﻛـون ﻟـدى اﻟﻔـرد داﻓﻌﯾـﺔ ﻟﺑـذل ﻣﺟﻬـود إذا ﺗـوﻓرت ﻟدﯾـﻪ ﻗﻧﺎﻋـﺔ ﺑـﺄن ذﻟـك اﻟﺟﻬـد ﺳـﯾؤدي (.اﻟﺗرﻗﯾـﺔ)
 .  إﻟﻰ أداء واﻧﺟﺎز ﻋﺎل
  اﻟﺟﺎذﺑﯾﺔ×اﻟوﺳﯾﻠﺔ×اﻟﺗوﻗﻊ= واﺳﺗﻧﺎدا ﻟﻬذﻩ اﻟﻧظرﯾﺔ ﻓﺎن اﻟداﻓﻌﯾﺔ 
  M=E×I×V
ﻓـﺎﻟﻔرد ( 1 –ﺻـﻔر )اﻻﺣﺗﻣـﺎل ﯾﺗـراوح ﻣـن /واﻟﺗوﻗﻊ.أﻣﺎ ﺗوﻗﻌﺎت اﻟﻔرد ﻓﻬﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻋﻘﻠﯾﺔ و إدراﻛﯾﺔ وﺗﻔﻛﯾرﯾﺔ   
ﻗرﯾـب )ﻟـو ﺑـذل ﺟﻬـدا ﻛﺑﯾـرا ﺳـﯾؤدي إﻟـﻰ أداء ﻣﺗﻣﯾـز،ﯾﻛن ﻟدﯾـﻪ ﺗوﻗـﻊ أو اﺣﺗﻣـﺎل ﺷـﺑﻪ ﻣؤﻛـد  ﻪاﻟـذي ﯾﻘـرر ﺑﺄﻧـ
ﻓﻬﻧﺎﻟــك اﺣﺗﻣــﺎل ﺿــﺋﯾل ﺑﺄﻧــﻪ ﯾــؤدي إﻟــﻰ اﻧﺟــﺎز أﻣــﺎ اﻟﺷــﺧص اﻟــذي ﯾﻘــرر ﺑﺄﻧــﻪ ﻣﻬﻣــﺎ ﺑــذل ﻣــن ﺟﻬــد (.1ﻣــن 
  .اﻻﺣﺗﻣﺎل ﻗرﯾﺑﺎ ﻣن اﻟﺻﻔر/ﻣﺗﻣﯾز،ﻓﺳﯾﻛون اﻟﺗوﻗﻊ
ﻧﺗﯾﺟـــــﺔ ﻣﺎ،ﻓـــــﺎن اﻟﻔـــــرد ﯾﺣـــــﺎول أن ﯾـــــرﺑط ﺑـــــﯾن ﻫـــــذا /اﻻﻧﺟـــــﺎز ﺑﻌﺎﺋـــــد/ أﻣـــــﺎ ﻓﯾﻣـــــﺎ ﯾﺗﻌﻠـــــق ﺑﻌﻼﻗـــــﺔ اﻷداء    
( وﺳـﯾﻠﺔ)ﻟﻣﺗﻣﯾـز اﻷداء واﻟﻌواﺋد واﻟﻣﻛﺎﻓﺂت اﻟﻣرﻏوﺑـﺔ،أو ﺗوﻗـﻊ إﻟـﻰ أي ﻣـدى ﯾﻣﻛـن أن ﯾﺳـﺎﻋد ﻷداء ا/اﻻﻧﺟﺎز
ﻓـﺎﻟﻔرد اﻟـذي ﻻ ﯾﻌﺗﻘــد (.1+إﻟـﻰ  1-)ﻓﻬـﻲ ﺗﺣﻘـق ﻧﺗﯾﺟـﺔ ﻣرﻏوﺑﺔ،وﻫـذا اﻻﺣﺗﻣــﺎل ﯾﻣﻛـن أن ﯾﻛـون ﯾﺗـراوح ﻣــن 
ﻣﻛﺎﻓــﺄة ﺗﺷــﺟﯾﻌﯾﺔ ﻓﺳــﺗﻛون اﻟوﺳــﯾﻠﺔ أو /ﺑوﺟــود ﻋﻼﻗــﺔ ﻗوﯾــﺔ ﺑــﯾن اﻷداء اﻟﻣﺗﻣﯾــز وﻧﺗﯾﺟــﺔ أو ﻋﺎﺋــد ﻣﺛــل ﺗرﻗﯾــﺔ
ﺄن اﻷداء اﻟﻣﺗﻣﯾـز ﻟـﻪ ﻋﻼﻗـﺔ وارﺗﺑـﺎط ﺑﺎﻟﺗرﻗﯾـﺔ أو ﺻـﻔرا،أﻣﺎ إذا ﻛـﺎن ﻟـدى اﻟﻔـرد اﻋﺗﻘـﺎد ﺑـ( اﻻﺣﺗﻣـﺎل)اﻻرﺗﺑـﺎط 
  (.1)+اﻟﻣﻛﺎﻓﺄة اﻟﺗﺷﺟﯾﻌﯾﺔ،ﻓﺳﺗﻛون اﻟوﺳﯾﻠﺔ 
  :وﻫﻛذا ﺗﻛون اﻟداﻓﻌﯾﺔ ﻟﻠﻌﻣل ﻋﺎﻟﯾﺔ إذا ﻛﺎن
ﻟــدى اﻟﻌﺎﻣــل ﺷــﻌور ﻗــوي و اﻋﺗﻘــﺎد ﻗــوي ﺑﺈﻣﻛــﺎن ﺗﺣﻘﯾــق اﻧﺟــﺎز ﻋــﺎل ﻣــن ﺧــﻼل ﺟﻬــدﻩ  –اﻟﺗوﻗــﻊ ﻋﺎﻟﯾــﺎ  -
  (.اﻻﻧﺟﺎز/ﻋﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﺟﻬد و اﻷداء)
ﯾن اﻷداء اﻟﻌــﺎﻟﻲ اﻟﻣﺗﻣﯾــز وﻧﺗﯾﺟــﺔ ﻣرﻏوﺑــﺔ ﻣﺛــل ﺑــﯾﻌﺗﻘــد اﻟﻔــرد ﺑوﺟــود ﻋﻼﻗــﺔ وارﺗﺑــﺎط  –ﻋﺎﻟﯾــﺔ اﻟوﺳــﯾﻠﺔ  -
 (.ﻋﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻷداء و اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ)زﯾﺎدة ﺗﺷﺟﯾﻌﯾﺔ أو ﺗرﻗﯾﺔ 
ﻣﻛـــــﺎن اﻟﺻـــــدارة ﺑـــــﯾن أوﻟوﯾـــــﺎت ( اﻟﻣﻛﺎﻓـــــﺄة اﻟﺗﺷـــــﺟﯾﻌﯾﺔ)ﺗﺣﺗـــــل اﻟﻧﺗﯾﺟـــــﺔ أو اﻟﻌﺎﺋـــــد  –اﻟﺟﺎذﺑﯾـــــﺔ ﻋﺎﻟﯾـــــﺔ  -
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  ﻣﺧطط ﻣﻔﺳر ﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﺗوﻗﻊ(: 20)اﻟﺷﻛل
    
ﻧﺑـــﻪ إﻟـــﻰ اﻟﻣـــدﯾرﯾن،ﻓﻬﻲ ﺗت ﻓﺎﺋـــدة و أﻫﻣﯾـــﺔ ﻛﺑﯾـــرة ﻟـــﻺدارة و ﺗوﻗـــﻊ ذاأﻣـــﺎ ﻣـــن اﻟﻧﺎﺣﯾـــﺔ اﻟﺗطﺑﯾﻘﯾـــﺔ ﻓـــﺎن ﻧظرﯾـــﺔ اﻟ   
  :ﺿرورة اﻷﺧذ ﻓﻲ اﻻﻋﺗﺑﺎر
ﻣــﺎ ﻫــﻲ اﻟﻌواﺋــد واﻟﻧﺗــﺎﺋﺞ واﻟﻣﻛﺎﻓــﺂت اﻟﺗــﻲ ﯾﻌطﯾﻬــﺎ اﻷﻓــراد أﻓﺿــﻠﯾﺔ،وﻣﺎ ﻫــﻲ اﻟﺣﺎﺟــﺎت اﻟﺗــﻲ ﯾرﻏــب اﻷﻓــراد ﻓــﻲ  -
  .إﺷﺑﺎﻋﻬﺎ
  .ﺗﺣدﯾد ﻣﺳﺗوى اﻷداء اﻟﻣرﻏوﺑﺔ وﺗوﺿﯾﺣﻬﺎ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﯾن و اطﻼﻋﻬم ﻋﻠﯾﻬﺎ -
  .وﺿﻊ أﻫداف أداﺋﯾﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﺣﻘﯾق -
،ﻋﻠﻰ اﻟﻣــدﯾر أن ﯾوﺿــﺢ ﻟﻠﻔــرد ﻣﺗــﻰ ﺳــﯾﻣﻧﺢ اﻟﻣﻛﺎﻓــﺄة ﺔرﺑـط اﻟﻧﺗــﺎﺋﺞ واﻟﻌواﺋــد اﻟﻣرﻏوﺑــﺔ ﺑﺎﻧﺟــﺎز اﻷﻫــداف اﻷداﺋﯾـ -
  .اﻟﺳﻌﻲ ﻟرﺑط اﻟﻌﺎﺋد و اﻷداء –ﻟﻘﺎء اﻻﻧﺟﺎز 
  :وﺗﺗرﻛز أوﺟﻪ اﻟﻧﻘد و اﻟﺗﺣﻔظﺎت ﺣول اﻟﻧظرﯾﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ




  (1)ﻧﺘﯿﺠﺔ  اﻟﺠﮭﺪ
 أداء ﻣﺘﻤﯿﺰ









وﻋـــدم ﺗﻌرﯾﻔﻬـــﺎ وﺗوﺿـــﯾﺣﻬﺎ ﺑﺷـــﻛل ( اﻟﺟﻬد،اﻟﺗوﻗﻊ،اﻟوﺳـــﯾﻠﺔ،اﻟﺟﺎذﺑﯾﺔ)اﻟﻧظرﯾـــﺔ  ﻫﻧــﺎك ﺻـــﻌوﺑﺎت ﺗﺗﻌﻠـــق ﺑﻣﻔـــﺎﻫﯾم -
  .دﻗﯾق
  .اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻔرد ﻣﻌﯾن وﻓﻲ ﻣوﻗف ﻣﻌﯾن/ﻻ ﺗﺣدد اﻟﻧظرﯾﺔ ﻣﺎ ﻫو اﻟﻌواﺋد -
ﺗﺗﺿﻣن اﻟﻧظرﯾﺔ اﻓﺗراﺿﺎ ﺿـﻣﻧﯾﺎ ﺑـﺄن ﺟﻣﯾـﻊ أﺷـﻛﺎل اﻟداﻓﻌﯾـﺔ ﺗـﺗم ﺑﺻـورة واﻋـﻲ،وان اﻷﻓـراد ﯾﻔﺗـرض أن ﯾﻘوﻣـوا  -
  .وﺑﺻورة واﻋﯾﺔ اﺣﺗﺳﺎب اﻟﻣﺗﻌﺔ أو اﻷﻟم اﻟذي ﯾﺗوﻗﻌﻪ أو ﯾﺗﺟﻧﺑوﻧﻪ وﻣن ﺛم اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺎﻻﺧﺗﺑﺎرﺑﺷﻛل ﻋﻘﻼﻧﻲ 
  
  .إن ﻏﺎﻟﺑﯾﺔ اﻟدراﺳﺎت اﻟﺗﻲ أﺟرﯾت ﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﻧظرﯾﺔ اﻋﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﻣوظﻔﯾن ﻣن ﻧﻔس اﻟﻣﻧظﻣﺔ -
أن ﺗوﺿـﺢ أﻣﺎ ﻟوﺛﺎﻧز ﻓﻬو ﯾـرى أن ﻧظرﯾـﺔ اﻟﺗوﻗـﻊ ﻫﺎﻣـﺔ ﺟـدا ﻓـﻲ ﻓﻬـم اﻟﺳـﻠك اﻟﺗﻧظﯾﻣـﻲ وداﻓﻌﯾـﺔ اﻟﻌﻣـل،وﯾﻣﻛن    
اﻟﻌﻼﻗـﺔ ﺑـﯾن أﻫـداف اﻟﻔــرد وأﻫـداف اﻟﻣﻧظﻣـﺔ،ﻛﻣﺎ أﻧﻬــﺎ ﺗﺳـﺎﻋد اﻹدارة ﻋﻠـﻰ ﻓﻬـم وﺗﺣﻠﯾــل داﻓﻌﯾـﺔ اﻟﻌـﺎﻣﻠﯾن وﺗﺣدﯾــد 
إﻻ أﻧﻬــــﺎ ﻣﻌﻘــــدة ﯾﺻــــﻌب اﺳــــﺗﯾﻌﺎﺑﻬﺎ وﺗطﺑﯾﻘﻬــــﺎ،وﻻ ﺗﻘــــدم ﻟــــﻺدارة ﺣﻠ ــــوﻻ ﻣﺣــــددة .ﺑﻌــــض اﻟﻣﺗﻐﯾــــرات ذات اﻟﻌﻼﻗــــﺔ
  .ﻟﻣﺷﻛﻼت اﻟداﻓﻌﯾﺔ
  
   :relwal dna retroPﻧﻣوذج ﺑورﺗر وﻟوﻟر  -6-7
 drawdEﺑﻧﺷـــــــر ﻧظرﯾﺗ ـــــــﻪ و أﻓﻛـــــــﺎرﻩ،اﻗﺗرح  )moorV(ﺳـــــــﻧوات ﺗﻘرﯾﺑ ـــــــﺎ ﻣـــــــن ﻗﯾـــــــﺎم ﻓ ـــــــروم ( 3)ﺑﻌـــــــد   
ﯾﺿــﯾف اﻟﻧﻣــوذج اﻟﺟدﯾــد ﻣﺗﻐﯾــرا ﺟدﯾــدا ﻫــو .ﻧظرﯾــﺔ ﻓــروم/ﺻــﯾﺎﻏﺔ ﺟدﯾــدة ﻟﻧﻣــوذج retroP namyL،relwaL
ﺞ اﻟﻣﺣﻘﻘــﺔ اﻟﻧﺗــﺎﺋ/رﺿــﺎ اﻟﻌﺎﻣــل ﻋــن ﻋﻣﻠﻪ،وﯾﺗﺣــدد رﺿــﺎ اﻟﻌﺎﻣل،ﺑﻣوﺟــب اﻟﻧﻣــوذج اﻟﺟدﯾــد، ﺑﻣــدى ﺗﻘــﺎرب اﻟﻌواﺋــد
ﻓــﺈذا ﻣــﺎ ﻛﺎﻧــت اﻟﻌواﺋــد اﻟﻔﻌﻠﯾــﺔ ﻟﻘــﺎء اﻷداء .ﺑﺄﻧــﻪ ﯾﺳــﺗﺣﻘﻬﺎ( اﻟﻌﺎﻣــل)اﻟﻧﺗــﺎﺋﺞ اﻟﺗــﻲ ﯾﻌﺗﻘــد /ﻓﻌﻠﯾــﺎ ﻟﻠﻌﺎﻣــل ﻣــﻊ اﻟﻌواﺋــد
واﻻﻧﺟﺎز ﺗﻌﺎدل أو ﺗزﯾد ﻋﻠﻰ اﻟﻌواﺋد اﻟﺗﻲ ﯾﻌﺗﻘد اﻟﻌﺎﻣل ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻋﺎدﻟﺔ،ﻓﺎن اﻟرﺿﺎ اﻟﻣﺗﺣﻘـق ﺳـﯾدﻓﻊ اﻟﻔـرد إﻟـﻰ ﺗﻛـرار 
ﻓﺳﯾﻧﺷــﺄ ﻋــدم اﻟرﺿــﺎ ( ﻋواﺋــد ﻣﻧﺻــﻔﺔ)ﺋــد ﻋﻣــﺎ ﯾﻌﺗﻘــد اﻟﻔــرد ﺑﺄﻧــﻪ ﯾﺳــﺗﺣﻘﻪ أﻣــﺎ إذا ﻗﻠــت ﻫــذﻩ اﻟﻌوا.اﻟﺟﻬــد واﻟﻧﺷــﺎط
  .وﯾوﻗف اﻟداﻓﻌﯾﺔ ﻟﻼﺳﺗﻣرار ﻓﻲ اﻟﺟﻬد
ﻋﻠـــﻰ  )cisnirtnI(واﻟﻌواﺋـــد اﻟذاﺗﯾـــﺔ  )cisnirtxE(وﻓـــﻲ ﻫـــذا اﻟﻧﻣـــوذج،ﯾﻣﯾز اﻟﻛﺎﺗﺑـــﺎن ﺑـــﯾن اﻟﻌواﺋـــد اﻟﺧﺎرﺟﯾـــﺔ    
اﻟﺗـﻲ ﺗﺷـﺑﻊ اﻟﺣﺎﺟـﺎت اﻟﻌﻠﯾﺎ،ﺗوﻟـد اﻟرﺿـﺎ .اﻓﻌﯾـﺔﻏرار اﻟﺗﻣﯾز اﻟذي اﻗﺗرﺣﻪ ﻫرزﺑرغ ﺑﯾن ﻋواﻣـل اﻟﺻـﯾﺎﻧﺔ وﻋواﻣـل اﻟد























  ﻣﺧطط ﻣﻔﺳر ﻟﻧظرﯾﺔ ﺑورﺗر وﻟوﻟر(: 30)اﻟﺷﻛل
( ﺗﺻـﻣﯾم اﻟﻌﻣـل)ﻟﻌﻣـل وﺗﻘﺗرح اﻟﻧظرﯾـﺔ ﺑـﺄن اﻟﻌواﺋـد اﻟذاﺗﯾـﺔ،واﻟﺗﻲ ﯾﺣﻘﻘﻬـﺎ اﻟﻔـرد، ﻫـﻲ ﻣﻣﻛﻧـﺔ إذا ﻛﺎﻧـت ﻫﯾﻛﻠﯾـﺔ ا   
  .وﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻌواﺋد اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ،اﻟﺗﻲ ﺗﻘدﻣﻬﺎ اﻟﻣﻧظﻣﺔ،ﻓﻌﻼﻗﺗﻬﺎ ﺿﻌﯾﻔﺔ ﺑﺎﻟداﻓﻌﯾﺔ.ﻣﺗﻧوﻋﺔ وﻓﯾﻬﺎ ﺗﺣدي
وﻋﻠـﻰ اﻟــرﻏم ﻣــن أن اﻟﻧﻣــوذج ﻋﻣﻠــﻲ ،وﯾوﺿــﺢ اﻟﻌﻼﻗــﺔ ﺑــﯾن اﻟداﻓﻌﯾــﺔ واﻷداء إﻻ أن ﺻــﻌوﺑﺔ ﺗطﺑﯾﻘــﻪ ﺣــد ﻣــن    
  .ﺷﯾوﻋﻪ واﻧﺗﺷﺎرﻩ
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وﻗـﺎم ﺑﺗطـوﯾر واﺧﺗﺑـﺎر ﻧظرﯾـﺔ  )yecatS.J smadA(ﺗﻧﺳـب ﻧظرﯾـﺔ اﻟﻣﺳـﺎواة ﻓـﻲ اﻟداﻓﻌﯾـﺔ إﻟـﻰ اﻟﻛﺎﺗـب أدﻣـز    
اﻟﻣﺳـــﺎواة ﻓـــﻲ اﻟداﻓﻌﯾـــﺔ أﺛﻧـــﺎء ﻋﻣﻠـــﻪ ﺑﺎﺣﺛـــﺎ ﻧﻔﺳـــﯾﺎ ﻓـــﻲ ﺷـــرﻛﺔ اﻟﻛﻬرﺑـــﺎء اﻟﻌﺎﻣـــﺔ ﻓـــﻲ ﻧﯾوﯾـــورك ﺑﺎﻟوﻻﯾـــﺎت اﻟﻣﺗﺣـــدة 
  . اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ
ﻟـــدﯾﻬم داﻓﻌﯾــﺔ ﻋﺎﻟﯾـــﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾـــق اﻟﺗــوازن ﺑـــﯾن ﺟﻬـــودﻫم  وﺗرﺗﻛــز اﻟﻧظرﯾـــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻓﺗـــراض أﺳﺎﺳـــﻲ وﻫــو أن اﻟﻧـــﺎس   
وﯾﺗﻣﺛـــل ﺟـــوﻫر اﻟﻧظرﯾـــﺔ ﻓـــﻲ أن اﻷﻓـــراد ﻓـــﻲ اﻟﻣﻧظﻣـــﺎت .وإ ﺳـــﻬﺎﻣﻬم وﺑـــﯾن اﻟﻌواﺋـــد اﻟﺗـــﻲ ﯾﺣﻘﻘوﻧﻬﺎ،ﻛﻣـــﺎ ﯾـــدرﻛوﻧﻬﺎ 
ﯾﻘـﺎرﻧون ﺑــﯾن ﺟﻬـودﻫم وﻋواﺋــدﻫم ﻣــن ﺟﻬـﺔ و ﺟﻬــود و ﻋواﺋـد اﻷﺧــرﯾﯾن اﻟﻌــﺎﻣﻠﯾن ﻓـﻲ ظــروف ﻋﻣـل ﻣﺷــﺎﺑﻬﺔ ﻓــﻲ 
ﻣـﺎ أدرك اﻟﻔـرد واﻗﺗﻧـﻊ ﺑﺄﻧـﻪ ﯾﻌﺎﻣـل ﺑطرﯾﻘـﺔ ﻏﯾـر ﻣﺳـﺎوﯾﺔ وﻏﯾـر ﻋﺎدﻟـﺔ ﺑﺎﻟﻣﻘﺎرﻧـﺔ ﻣـﻊ  اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻣن ﺟﻬـﺔ أﺧرى،ﻓـﺈذا
  .وﯾﻣﻛن ﺗوﺿﯾﺢ ذﻟك ﺑﺎﻟرﺳم.ﻏﯾرﻩ،ﻓﺳﯾﺗوﻟد داﺧﻠﻪ ﺗوﺗر و ﺑﺎﻋث ﯾدﻓﻌﻪ ﻟﺗﻘﻠﯾص اﻟﺗوﺗر وﺗﺻوﯾب ﻋدم اﻟﻣﺳﺎواة
  ﻋواﺋد وﻧﺗﺎﺋﺞ ﻓرد أﺧر          ﻋواﺋد اﻟﻔرد    /ﻧﺗﺎﺋﺞ
  ﻋدم ﻣﺳﺎواة ﺳﺎﻟﺑﺔ  ــــــــــــ    ــــــــــــ        
  ﻣﺟﻬودات اﻟﻔرد  اﻵﺧر            (ﻣدﺧﻼت)ﻣﺟﻬود اﻟﻔرد 
  
  
  ﻋواﺋد وﻧﺗﺎﺋﺞ ﻓرد آﺧر         ﻋواﺋد اﻟﻔرد
  ﻋدم ﻣﺳﺎواة ﻣوﺟﺑﺔ  ــــــــــــ     ـــــــــــ        
  ﻣﺟﻬود اﻟﻔرد اﻵﺧر           ﻣﺟﻬود اﻟﻔرد
  





  ﺋﺞ ﻓرد آﺧرﻋواﺋد وﻧﺗﺎ      ﻋواﺋد اﻟﻔرد
  ـــــــــــــ=   ــــــــــ  
  ﻣﺟﻬود اﻟﻔرد اﻵﺧر        ﻣﺟﻬود اﻟﻔرد
  
اﻟﻧﺗـﺎﺋﺞ ﻣـن اﻟراﺗـب ،واﻟﻣزاﯾـﺎ واﻟﻣﻧـﺎﻓﻊ ،واﻟﻣرﻛـز ،واﻟﺗرﻗﯾـﺔ واﻻﻋﺗـراف و اﻻﻫﺗﻣـﺎم اﻟـذاﺗﻲ ﺑﺎﻟﻌﻣـل /ﻟﺗﻛـون اﻟﻌواﺋـد   
اﻟﺗـــﻲ ﯾﺑـــذﻟﻬﺎ ..ﻟﺧﺻـــﺎﺋص اﻟﻔـــرد ﻓﺗﺷـــﻛل اﻟﻘـــدرات و اﻟﻣﻠﻛـــﺎت و اﻟﻣﻬـــﺎرات و ا( ﻣـــدﺧﻼت)أﻣـــﺎ ﻣﺟﻬـــود .وﻏﯾرﻫـــﺎ
وﻫﻛــذا ﺗﻌﺗﻣــد .وﺗﺟــدر اﻹﺷــﺎرة ﻫﻧــﺎ إﻟــﻰ أن اﻟﻌواﺋــد وﻣــدﺧﻼت اﻟﻔــرد ﺗﺗوﻗــف ﻋﻠــﻰ إدراك اﻟﻔــرد.وﯾﻛرﺳــﻬﺎ ﻟﻠﻌﻣــل 
ﺑﺎﻟﻣﻘرﻧـﺔ ( ﻋواﺋـد)وﻣـﺎ ﯾﺗﻠﻘـﺎﻩ ﻣـن ( ﻣـدﺧﻼت)ﻣﺟﻬود اﻟﻔرد ﻋﻠﻰ إدراك اﻟﻔرد ﻟﻣﺎ ﯾﺑذﻟﻪ ﻣن ﺟﻬد /اﻟﻧﺳﺑﺔ ﻋواﺋد اﻟﻔرد
وإ ذا ﻛﺎﻧــت اﻟﻧﺳــﺑﺔ اﻟﺗــﻲ ﯾراﻫــﺎ اﻟﻔــرد ﻏﯾــر ﻣﺳــﺎوﯾﺔ ﻟﻠﻔــرد .ﻠﻘــﺎﻩ ﻣــن ﻋواﺋــد ﻣــﻊ ﻧﺳــﺑﺔ ﻣــﺎ ﯾﺑذﻟــﻪ اﻟﻔــرد اﻵﺧــر وﻣــﺎ ﯾﺗ
ﻹﻋــﺎدة اﻟﻣﺳــﺎواة ﺗﺳـــﺗﺧدم ( اﻟﻣﺣﺎوﻟــﺔ)اﻵﺧر،ﻓﺳــﯾﻌﻣل اﻷول ﻋﻠــﻰ إﻋــﺎدة اﻟﻣﺳـــﺎواة ﺑــﯾن اﻟﻧﺳــﺑﺗﯾن ،وﻫــذا اﻟﺳـــﻌﻲ 
  .ﻟﺗﻔﺳﯾر داﻓﻌﯾﺔ اﻟﻌﻣل ،وﺗﺗﻧﺎﺳب ﻗوة اﻟداﻓﻌﯾﺔ طردا ﻣﻊ ﺣﺟم اﻟﻣﺳﺎواة اﻟﻣدرك
  :وﺳﺎﺋل إﻋﺎدة اﻟﻣﺳﺎواة
  :ﻣن اﻟوﺳﺎﺋل واﻟطرق اﻟﺗﻲ ﺗﻘﺗرﺣﻬﺎ اﻟﻧظرﯾﺔ ﻹﻋﺎدة اﻟﺷﻌور ﺑﺎﻟﻣﺳﺎواة 
  .اﻟﻔرد،ﻣﺛل ﻣﺟﻬود أﻗل( ﺟﻬد)ﺗﻐﯾﯾر ﻓﻲ ﻣدﺧﻼت  -
  .أو إﺳﻧﺎد ﻣﻬﺎم ﺟدﯾدة( اﻟراﺗب)طﺎب زﯾﺎدة ﻓﻲ :ﺗﻐﯾﯾر ﻓﻲ اﻟﻌواﺋد -
  .ﺗﻐﯾﯾر ﻓﻲ اﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﻔرد -
  .اﻵﺧر اﻟذي ﺗﻣت اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻪ( ﺟﻬد اﻟﺷﺧص)ﺗﻐﯾﯾر ﻓﻲ ﻣدﺧﻼت  -
  .ﺗﻐﯾﯾر ﻓﻲ ﻋواﺋد اﻟﺷﺧص اﻵﺧر اﻟذي ﺗﻣت اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻪ -
  .ﺗﻐﯾﯾر اﻟﻣوﻗف،ﻣﺛل أن ﯾﻘوم اﻟﻔرد ﺑﺗرك اﻟﻌﻣل واﻻﻧﺗﻘﺎل إﻟﻰ ﻋﻣل آﺧر
  :ﻣن اﻟﺗﺳﺎؤﻻت واﻟﺗﺣﻔظﺎت اﻟﺗﻲ أﺛﺎرﻫﺎ اﻟﺑﻌض ﺣول اﻟﻧظرﯾﺔ
اﻟﻌواﺋـد  إن اﻟﻧﺎس ﯾﻣﯾﻠون ﻓـﻲ اﻟﻌـﺎدة إﻟـﻰ اﻟﻣﺑﺎﻟﻐـﺔ ﻓـﻲ ﺗﻘـدﯾر ﺟﻬـودﻫم اﻟﺗـﻲ ﯾﺑـذﻟوﻧﻬﺎ،وﯾﺑﺎﻟﻐون ﻓـﻲ ﺗﻘـدﯾر -
  .اﻟﺗﻲ ﯾﺣﻘﻘﻬﺎ اﻵﺧرون ،ﻣﻣﺎ ﯾﻧﺷﺄ ﻋن ذﻟك ﻣﯾل ﻟدى اﻷﻓراد ﻟﻠﺷﻌور ﺑﻌدم اﻟﻣﺳﺎواة
 .ﺗرﻛز ﻣﻌظم اﻟدراﺳﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻘﺎرﻧﺎت ﻓﻲ اﻷﻣد اﻟﻘﺻﯾر ،واﻟﻣطﻠوب دراﺳﺎت ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻟﻔﺗرة طوﯾﻠﺔ -
ون رد ﺗﻐﻔــل اﻟﻧظرﯾــﺔ ردود اﻟﻔﻌــل اﺗﺟــﺎﻩ ﻋــدم اﻟﻣﺳــﺎواة ﻓﯾﻣــﺎ ﯾﺗﻌﻠــق ﺑﺎﺗﺧــﺎذ اﻟﻘــرار ،ﻓﻣــن اﻟﻣﺣﺗﻣــل أن ﯾﻛــ -
  .اﻟﻔﻌل ﻣن ﻗﺑل ﻣوظﻔﯾن ﻣﺧﺗﻠﻔﯾن ﺗﺟﺎﻩ ﻧﻔس اﻟﻘدر ﻣن ﻋدم اﻟﻣﺳﺎواة ،ﻣﺧﺗﻠﻔﺎ وﻟﯾس ﻣﺗﺷﺎﺑﻬﺎ
  
  :yroehT gnitteS laoG ﻧظرﯾﺔ وﺿﻊ اﻷﻫداف  -8-7
،وﻗـد ﺑﻧـﺎ ﻧظرﯾﺗـﻪ ﻋﻠـﻰ اﻓﺗـراض ekcoL.A niwdEﺻﺎﺣب ﻫذﻩ اﻟﻧظرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟداﻓﻌﯾﺔ ﻫو اﻟﻛﺎﺗب أدوﯾن ﻟوك    




اﻟﺳﻠوك ﺣﺗﻰ ﺗﺣﻘﯾـق اﻟﻬـدف أو اﻟﻐﺎﯾـﺔ اﻟﻣﻧﺷـودة ،وأن ﻋﻣﻠﯾـﺔ وﺿـﻊ اﻷﻫـداف ﯾﻣﻛـن أن ﺗـؤدي إﻟـﻰ داﻓﻌﯾـﺔ ﻋﺎﻟﯾـﺔ 




  .ﻧﯾﺔ،وﯾﺣدد اﻟﻛﺎﺗب ﺛﻼث ﺧﺻﺎﺋص ﻟﻬذﻩ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﻣﻌرﻓﯾﺔﺗﻌﺗﺑر اﻟﻧظرﯾﺔ وﺿﻊ اﻷﻫداف ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻋﻘﻠﯾﺔ وﺟدا   
  .ﻣدى ﺗﺣدﯾد اﻷﻫداف ﺑوﺿوح -
  .ﻣدى ﺻﻌوﺑﺔ اﻷﻫداف،ودرﺟﺔ وﻣﺳﺗوى اﻷداء اﻟﻣطﻠوب -
  . اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻷﻫداف ،اﻟﺟﻬد اﻟﻔﻌﻠﻲ اﻟﻣﺑذول ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟﻬدف -
  :ﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲﻋ (م0002ﻋﺑد اﻟﺑﺎﻗﻲ،)ﻛﻣﺎ ذﻛرﻩ  و ﯾﻣﻛن ﺗﺣدﯾد اﻷﻫداف ﻣن ﺧﻼل أرﺑﻊ ﺧطوات   
أي اﻟﻧﺗـﺎﺋﺞ )ﺗـواﻓر ﺣـواﻓز ﻣﻌﯾﻧـﺔ ﻓـﻲ اﻟﺑﯾﺋـﺔ ،وﺗﺗﺿـﻣن ﻫـذﻩ اﻟﺧطـوة ﻋﻣوﻣـﺎ ﺗﺣدﯾـد ﻣـﺎ ﺗرﯾـد اﻟﻣﻧظﻣـﺔ ﻋﻣﻠـﻪ  -:أوﻻ
  .اﻟﺗﻲ ﺗرﺗﺑط ﺑﻣﺎ ﯾﻣﻛن ﺗﺣﻘﯾﻘﻪ ﻣن أﻫداف(زﯾﺎدة اﻟراﺗب أو اﻟﺗرﻗﯾﺔ أو اﻟﺗﻘدﯾر)وﺗوﺿﯾﺢ اﻟﺣواﻓز( اﻟﻣﺳﺗﻬدﻓﺔ
داف ،ﺳواء ﯾﺗﺿﻣن ذﻟك إﻋﺎدة ﻗﯾﺎم اﻟﻣرؤوس ورﺋﯾﺳـﻪ إﻣـﺎ ﺑﺎﺗﺧـﺎذ ﺗﺗﺣﻘق ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد اﻷﻫ -:ﺛﺎﻧﯾﺎ
أي ﺗﺧﺻـــﯾص )ﺑﺻـــورة ﻣﺷـــﺗرﻛﺔ أو أن ﺗﻛـــون اﻟﻌﻣﻠﯾـــﺔ ذات اﺗﺟـــﺎﻩ واﺣـــد ﻣـــن اﻟـــرﺋﯾس إﻟـــﻰ اﻟﻣـــرؤوس  تاﻟﻘـــرارا
  (.اﻓﻌل ﻣﺎ ﻓﻲ وﺳﻌك)أو ﺗﻛون ﺑﺄﺳﻠوب ( أﻫداف ﻣﺣددة ﻟﻠﻣرؤوس
و درﺟـﺔ اﻟﺻـﻌوﺑﺔ و اﻟﺗﺣـدي واﻟﺗﻧـﺎﻓس ﺑـﯾن  ﺗﺣدﯾد طﺑﯾﻌﺔ اﻷﻫداف اﻟﻣﻘـررة وﺧﺻﺎﺋﺻـﻬﺎ وﻣـدى اﻟوﺿـوح -:ﺛﺎﻟﺛﺎ
  .اﻟزﻣﻼء و اﻟﺗﻐذﯾﺔ اﻟﻣرﺗدة
ﯾﺗﺿــﻣن ﻗﺑــول اﻷﻫــداف اﻟﻣﻘــررة اﻻﻟﺗــزام ﻣــن ﻗﺑــل اﻟﻣوظــف وﻋزﻣــﻪ ﻋﻠــﻰ أداء اﻟﻌﻣــل وﻋزﻣــﻪ ﻋﻠــﻰ أداء  -:راﺑﻌــﺎ
  .اﻟﻌﻣل اﻟذي ﯾﺣﻘق ﻫذﻩ اﻷﻫداف
ﺎﻣﻠﯾن ﻋﻠـﻰ وﺿـﻊ أﻫـداف ﻣﺣـددة و وﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﺗطﺑﯾﻘﯾﺔ ﺗﻘﺗرح اﻟﻧظرﯾﺔ ﻋﻠـﻰ اﻟﻣـدﯾر أن ﯾﺷـﺟﻊ و ﯾﺳـﺎﻋد اﻟﻌـ  
  .طﻣوﺣﺔ ﻷﻧﻔﺳﻬم،وأن ﯾﺳﺎﻋدﻫم وﯾﺣﺛﻬم ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾﻘﻬﺎ ﻷن ﻣن ﺷﺄن ذﻟك أن ﯾزﯾد اﻟﻘوة اﻟداﻓﻌﯾﺔ ﻟدﯾﻬم
و أﻫـم اﻧﺗﻘـﺎد ﻣوﺟـﻪ ﻟﻠﻧظرﯾـﺔ ﻫـو أن وﺿـﻊ اﻷﻫـداف ﻋﻣﻠﯾـﺔ ﺻـﻌﺑﺔ و ﻣﻌﻘـدة ،وﺑﺧﺎﺻـﺔ ﻓـﻲ اﻷﻋﻣـﺎل اﻟﺻـﻌﺑﺔ    
  .و اﻟﻣﻬﺎم اﻟﻣﻌﻘدة اﻟﺗﻲ ﯾﺻﻌب ﻗﯾﺎﺳﻬﺎ
  
  :yroehT puorG ecnerefeRﯾﺔ اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ اﻟﻣرﺟﻌﯾﺔ ﻧظر  - 9-7 
ﻓـﻲ ﻫـذﻩ اﻟﻧظرﯾـﺔ أن اﻟﻔـرد ﯾﻌﺗﺑـر أن اﻟﺟﻣﺎﻋـﺔ اﻟﻣرﺟﻌﯾـﺔ اﻟﺗـﻲ  doolB dna niluHأوﺿـﺢ ﻫـوﻟﯾن و ﺑﻠـود    
ﯾﻧﺗﻣﻲ ﻟﻬـﺎ ﺗﻌـد ﻋﺎﻣـل ﻣﻬـم ﻟﻣﻌرﻓـﺔ أﺑﻌـﺎد اﻟرﺿـﺎ اﻟـوظﯾﻔﻲ ﻟدﯾـﻪ،ﺣﯾث أن اﻟﻔـرد اﻟـذي ﯾﺣﻣـل اﻟﺷـﻬﺎدة اﻟﺛﺎﻧوﯾـﺔ ﻣـﺛﻼ 
ﺔ اﻟﺗ ـــــﻲ ﯾﻧﺗﻣـــــﻲ ﻟﻬـــــﺎ ﻣﻛوﻧـــــﺔ ﻣﻧﻬـــــﺎ أﻓـــــراد ﯾﺣﻣﻠ ـــــون ﻧﻔـــــس اﻟﺷـــــﻬﺎدة و ﻧﻔـــــس اﻟﻣﺳـــــﺗوى ﺗﻛـــــون اﻟﺟﻣﺎﻋـــــﺔ اﻟﻣرﺟﻌﯾـــــ
اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ،ﻓﯾﻘﺎرن اﻟﻔرد ﻧﻔﺳﻪ ﺑﺟﻣﺎﻋﺗﻪ اﻟﻣرﺟﻌﯾـﺔ أم ﻻ؟ ﻓـﺎن ﻛـﺎن اﻟﻔـرد أﻗـل ﻣـن اﻟﺟﻣﺎﻋـﺔ اﻟﻣرﺟﻌﯾـﺔ ﺗﻛـون اﻟﻧﺗﯾﺟـﺔ 




ﺗﯾــﺎر اﻟﻔــرد ﻟﺟﻣﺎﻋﺗــﻪ اﻟﻣرﺟﻌﯾــﺔ وﻛﯾــف ﯾﺣــدد وﻣﻣــﺎ ﯾؤﺧــذ ﻋﻠــﻰ ﻧظرﯾــﺔ ﻫــوﻟﯾن و ﺑﻠــود أﻧﻬــﺎ ﻟــم ﺗوﺿــﺢ ﻛﯾﻔﯾــﺔ اﺧ  
اﻟﻣﻣﯾـــزات اﻟﺗـــﻲ ﯾﺟﻌﻠﻬـــﺎ ﻣﻌـــﺎﯾﯾر ﻟﻠﻣﻘﺎرﻧـــﺔ و ﻫـــذا ﺑـــدورﻩ ﯾﺣـــﺗم ﺗـــدﺧل ﺷﺧﺻـــﯾﺔ اﻟﻔـــرد ﻧﻔﺳـــﻪ ﻓـــﻲ اﺧﺗﯾـــﺎر ﺟﻣﺎﻋﺗـــﻪ 
  ( 11م،ص2891اﻟﻘﺑﻼن،.)اﻟﻣرﺟﻌﯾﺔ وﻛﯾﻔﯾﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻧﻔﺳﻪ ﺑﻬﺎ
  )3891( yksnihcuMﻧظرﯾﺔ ﻣﯾﺷﺎﻧﺳﻛﻲ -01-7
ﻓراد ﯾﻘﺎرﻧون أﻧﻔﺳﻬم ﺑﺎﻵﺧرﯾن ﻋﻧـد ﺗﻘﯾـﯾم ﻣﺷـﺎﻋرﻫم ﺣـول رﺿـﺎﻫم ﻋـن ﻣن ﻛون اﻷ" ﻣﯾﺷﺎﻧﺳﻛﻲ"ﺗﻧطﻠق ﻧظرﯾﺔ    
ﻧظرﯾـﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾـﺎت )أﻋﻣﺎﻟﻬم،ﺣﯾث ﺗﺗم اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻧظرﯾـﺔ ﺑـﯾن اﻷﻓـراد وﻟـﯾس داﺧـل اﻟﻔـرد ﻛﻣـﺎ ﻫـو اﻟﺷـﺄن ﻓـﻲ 
،ﻓﺎﻟﻔرد ﯾﻼﺣظ اﻵﺧرﯾن ﻓﻲ أﻋﻣﺎل ﻣﺗﺷﺎﺑﻬﺔ،وﯾﺳﺗﻧﺗﺞ إﻟﻰ أي ﻣدى ﻫم راﺿـون ﻋـن أﻋﻣـﺎﻟﻬم،وﻣن ﺛـم (اﻟﻣﺗﻧﺎﻗﺿﺔ
  (63،73،83،ص1م،ط7002ﺑوظرﯾﻔﺔ،دوﻗﺔ،ﻟوراﺳﻲ،) .ﯾﺳﺗﻧﺗﺞ ﻣﻘدار رﺿﺎﻩ ﻣن ﺧﻼل ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻧﻔﺳﻪ ﺑﺎﻵﺧرﯾن
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أن اﻟﻣﺳﺑﺑﺎت اﻟرﺋﯾﺳـﯾﺔ ﻟﻠرﺿـﺎ ﻋـن اﻟﻌﻣـل ﻫـﻲ ﻗـدرة ذﻟـك اﻟﻌﻣـل ﻋﻠـﻰ ﺗـوﻓﯾر  kcoL niwdEﯾرى أدوﯾن ﻟوك    
وأﻧـﻪ ﻛﻠﻣـﺎ اﺳـﺗطﺎع اﻟﻌﻣـل ﺗـوﻓﯾر اﻟﻌواﺋـد ذات ﻟﻠﻘﯾﻣـﺔ ﻟﻠﻔـرد ﻛﻠﻣـﺎ .ﻩاﻟﻌواﺋـد ذات اﻟﻣﻧﻔﻌـﺔ اﻟﻌﺎﻟﯾـﺔ ﻟﻛـل ﻓـرد ﻋﻠـﻰ ﺣـد
وأن اﻟﻌواﺋــد اﻟﺗــﻲ ﯾرﻏﺑﻬــﺎ اﻟﻔــرد وﻟﯾﺳــت ﺗﻣﺎﻣــﺎ ﻫــﻲ اﻟﻣوﺟــودة ﻓــﻲ ﻧظرﯾــﺔ ﺗــدرج اﻟﺣﺎﺟــﺎت .ﻛــﺎن راﺿــﯾﺎ ﻋــن اﻟﻌﻣــل
ﻟﻣﺎﺳﻠو،وإ ﻧﻣﺎ ﺗﻌﺗﻣد ﺑﺎﻟدرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ ﻋﻠﻰ إدراك وﺷﻌور ﻛل ﻓـرد ﻋﻠـﻰ ﺣـدﻩ ﺑﻣـﺎ ﯾـودﻩ ﻣـن ﻋواﺋـد ﯾـرى أﻧﻬـﺎ ﺗﻧﺎﺳـب 
ﯾﻔﺗــﻪ وﻣﺳــﺗواﻩ اﻟــوظﯾﻔﻲ واﻻﺟﺗﻣــﺎﻋﻲ ،وﺗﻧﺎﺳــب رﻏﺑﺎﺗــﻪ وأﺳــﻠوﺑﻪ ﻓــﻲ اﻟﺣﯾــﺎة ﻓﺄﺣــد ﻛﺑــﺎر اﻟﻣــدﯾرﯾن وﻓﻘــﺎ ﻟﻧظرﯾــﺔ وظ
ﻓـﺎن اﻟﻌواﺋـد اﻟﺗـﻲ ﯾرﻏﺑﻬـﺎ اﻟﻣـدﯾر ﻗـد  ﺔﻣﺎﺳﻠو،ﯾﺟب أن ﯾﺳﻌﻰ إﻟﻰ اﻟﺗﻘدﯾر وﺗﺣﻘﯾق اﻟذات ،وﻟﻛن وﻓﻘﺎ ﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﻘﯾﻣـ
  .ﻟﻪﺗﺗﺿﻣن اﻟﻌواﺋد اﻟﻣﺎدﯾﺔ واﻷﻣﺎن،وأي ﻋواﺋد أﺧرى ﯾراﻫﺎ ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ 
  (       922،032م،ص3002أﺣﻣد ﻣﺎﻫر،)
  ﺧﻼﺻﺔ
وﻣﺎ ﯾﻣﻛن اﺳﺗﺧﻼﺻﻪ ﻣن اﻟﻧظرﯾﺎت اﻟﻣﻔﺳـرة ﻟﻠرﺿـﺎ ﻋـن اﻟﻌﻣـل ،ﻫـو أﻧﻬـﺎ ﺗﺗﻔـق ﺣـول ﻓﻛـرة اﻋﺗﺑـﺎر أن اﻟرﺿـﺎ    
ظﺎﻫرة ﻣرﺗﺑطـﺔ ﺑﻣﺷـﺎﻋر و أﺣﺎﺳـﯾس وﻋواﻣـل ﻣﺗداﺧﻠـﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣـل أو اﻟﻣﻬﻧﻲ،ﺑﺈﻣﻛﺎﻧﻬـﺎ أن ﺗﻛـون ﻣـن ﻣﺳـﺑﺑﺎت اﻟرﺿـﺎ 
ﻛﻣـﺎ أن اﻟﻌواﺋـد ﺗﺑﻘـﻰ ﻣـن أﻫـم اﻟﻌواﻣـل اﻟﻣﺣـددة  ﻧﻬﺎ أن ﺗﻛون ﻣن ﻣﺳﺑﺑﺎت ﻟﻌـدم اﻟرﺿـﺎﻋن اﻟﻌﻣل ،ﻛﻣﺎ أﻧﻪ ﺑﺈﻣﻛﺎ
ﻟﻣوﺿـوع اﻟرﺿـﺎ ﺣﯾـث أن اﻟﻛﺛﯾـر ﻣـن اﻟﻧظرﯾـﺎت  ﺗﻌﺗﻣـد ﻓـﻲ ﺗﻔﺳـﯾرﻫﺎ ﻋﻠـﻰ ﻧﺿـﺎم اﻟﻌواﺋـد ﻛﺎﻟرواﺗـب واﻟﻣـﻧﺢ اﻟﺗـﻲ 













ﺳــﺗﻧﺎ ﻟﻣوﺿــوع اﻟرﺿــﺎ اﻟــوظﯾﻔﻲ ﺗﺑــﯾن ﻟﻧــﺎ أن ﻫــذا اﻟﻣﺟــﺎل واﺳــﻊ وﻛﺑﯾــر وﯾﺗﺿــﻣن ﻋــدة ﻣﻔــﺎﻫﯾم ﻣــن ﺧــﻼل درا   
وآراء ﻟﻠﻌﻠﻣـﺎء ﻋﺑـر اﻟﺗطــور اﻟﺗـﺎرﯾﺧﻲ ﻟﻠﻣﻔـﺎﻫﯾم واﻟﻌﻧﺎﺻــر اﻟﻣﻛوﻧـﺔ ﻟﻠرﺿــﺎ اﻟـوظﯾﻔﻲ ﺣﯾـث ﻻﺣظﻧــﺎ أن اﻟﻛﺛﯾـر ﻣــن 
ﯾـﺎن ﻣﻧطﻘـﻲ وﻣوﺿـوﻋﻲ اﻟﻌﻠﻣﺎء اﻧﺗﻘدوا زﻣﻼﺋﻬم ﻓﻲ ﺗطوﯾر ﻧظرﯾﺎﺗﻬم ﻛﻣﺎ أن ﻫـذا اﻟﻧﻘـد ﻛـﺎن ﻓـﻲ اﻟﻛﺛﯾـر ﻣـن اﻷﺣ
ﺑﻘﯾـت ﻋﺑــر " ﻣﺎﺳـﻠو"إﻻ أﻧﻧـﺎ ﻧﺟـد أن ﺑﻌـض اﻟﻧظرﯾــﺎت اﻟﻘدﯾﻣـﺔ ﻓـﻲ اﻟظﻬـور ﺑﺎﻟﻧﺳــﺑﺔ ﻟﻠرﺿـﺎ اﻟـوظﯾﻔﻲ ﻣﺛـل ﻧظرﯾــﺔ 
اﻟﻌـــﺎم وﺗﻌﺗﺑـــر ﻫﺎﺗـــﻪ اﻟﻧظرﯾـــﺎت ﻫـــﻲ  اﻟـــزﻣن وإ ﻻ وﻗﺗﻧـــﺎ اﻟﺣـــﺎﻟﻲ ﺗﻌﺗﺑـــر ﻣـــن أﺣـــد رﻛـــﺎﺋز دراﺳـــﺎت اﻟرﺿـــﺎ اﻟـــوظﯾﻔﻲ
  .س واﺳﺗﺑﯾﺎﻧﺎت ﺗﺧص ﻣوﺿوع دراﺳﺗﻬماﻟرﻛﺎﺋز اﻟﺗﻲ ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﺑﺎﺣﺛون ﻓﻲ اﻧﺟﺎز ﻣﻘﺎﯾﯾ
ﻓـــﻲ اﻟﺣﻘﯾﻘـــﺔ أن ﻣوﺿـــوع اﻟرﺿــﺎ ﯾﺑـــﯾن ﻟﻧـــﺎ ﺣﺎﻟـــﺔ اﻟﻌـــﺎﻣﻠﯾن اﻟﻧﻔﺳـــﯾﺔ اﺗﺟـــﺎﻩ وظـــﺎﺋﻔﻬم وأﻋﻣـــﺎﻟﻬم ﺣﯾـــث أن ﻫﺎﺗـــﻪ    
وﻓــﻲ دراﺳــﺗﻧﺎ . اﻟوظــﺎﺋف ﺗﺷــﻣل ﻣﺟﻣوﻋــﺔ ﻣــن اﻟﺿــﻐوطﺎت اﻟﻧﻔﺳــﯾﺔ اﻟﺗــﻲ ﺗﺻــل رﺑﻣــﺎ إﻟــﻰ ﺣــد اﻻﺣﺗــراق اﻟﻧﻔﺳــﻲ
ﯾﻔﻲ ودرﺟﺔ اﻻﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳـﻲ اﻟﺗـﻲ ﯾﺗﻌـرض ﻟﻬـﺎ اﻟﻣـدرب اﻟرﯾﺎﺿـﻲ ﻓـﻲ ﻫﺎﺗﻪ ﻧﺣﺎول إﺑراز اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟرﺿﺎ اﻟوظ



































ﺿﻐوط اﻟﻌﻣل واﻻﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻟدى  -:اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻟث   
  .اﻟﻣدرﺑﯾن
  
  ﺗﻣﻬﯾد      
  .ﻌﻣلﺿﻐوط اﻟ -:اﻟﻣﺑﺣث اﻷول      
  .اﻻﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲ - :اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ      


































  .ﺿﻐوط اﻟﻌﻣل -:اﻟﻣﺑﺣث اﻷول
  
  -:ﺗﻣﻬﯾد
ﻣـــﻊ ﺗزاﯾـــد ﺳـــرﻋﺔ اﻟﻣواﻗـــف اﻟﺣﯾﺎﺗﯾـــﺔ وﺗﻼﺣـــق أﺣـــداﺛﻬﺎ ﻓـــﻲ ﺿـــوء اﻟﺗﻐﯾـــرات اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾـــﺔ واﻻﻗﺗﺻـــﺎدﯾﺔ واﻟﺗﻘـــدم    
اﻟﺣﺎﺳب اﻵﻟﻲ وﺗﻌﻘد أﺳﺎﻟﯾب اﻟﺣﯾـﺎة وﻋـدم ﺑﺳـﺎطﺗﻬﺎ ﺗزاﯾـدت ﺿـﻐوط اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ اﻟﻣذﻫل ﻓﻲ ﻋﺎﻟم اﻻﺗﺻﺎﻻت و 
ﻋﺻـر  –اﻟﺣﯾـﺎة ﺑﻛـل ﻣﻛوﻧﺎﺗﻬـﺎ اﻟﻌﻠﻣﯾـﺔ واﻟﻌﻣﻠﯾـﺔ ﺣﺗـﻰ أﺻـﺑﺢ ﯾطﻠـق ﻋﻠـﻰ ﻫـذا اﻟﻌﺻـر ﻣﺗرادﻓـﺎت ﻋﺻـر اﻟﺳـرﻋﺔ 
  (58م،ص9991ﻓﺗﺣﻲ ﻋﻛﺎﺷﺔ،.)ﻋﺻر اﻟﺿﻐوط اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ –اﻟﻘﻠق 
. ﻌﻘﯾــدات اﻟﻌﻣــل واﻟﻣﺷــﺎﻛل اﻟﺗــﻲ ﺗﺣﺗوﯾــﻪأن اﻟﺿــﻐوط اﻟﻣﻬﻧﯾــﺔ أﺻــﺑﺣت ﻛﺛﯾــرة ﻓــﻲ ﻋﺻــرﻧﺎ ﻫــذا ﻧﺿــرا ﻟﺗﻛﻣــﺎ    
واﻟﺣﻘﯾﻘــﺔ أن ﻣﻬﻧــﺔ اﻟﺗــدرﯾب اﻟرﯾﺎﺿــﻲ أﺿــﺣت ﻣــن اﻟﻣﻬــن اﻟﺿــﺎﻏطﺔ، أي ﻣــن اﻟﻣﻬــن اﻟﺗــﻲ ﺗﺣﺗــوي ﻋﻠــﻰ ﻋــدة 
ﺿـــﻐوطﺎت ﺑﺳـــﺑب طﺎﺑﻌﻬـــﺎ اﻟﺗﻧﺎﻓﺳـــﻲ وﻛـــذاﻟك ﻛﻣﯾـــﺔ اﻷﻣـــوال اﻟﺿـــﺧﻣﺔ اﻟﺗـــﻲ أﺻـــﺑﺣت ﺗﺿـــﺦ ﻓﯾﻬـــﺎ، ﻻرﺗﺑﺎطﻬـــﺎ 
ﯾــﺎدﯾن اﻟرﯾﺎﺿــﺔ وﻋﻠــﻰ ﺗﻪ ﻋــن طرﯾــق اﻹﺷــﻬﺎر ﻓــﻲ ﻣﺑﺎﻟﺟﺎﻧــب اﻻﺳــﺗﺛﻣﺎري اﻻﻗﺗﺻــﺎدي اﻟــذي أﺻــﺑﺢ ﯾــروج ﻟﺳــﻠﻌ
ﻓﺄﺿـﺣت اﻟﻧﺗﯾﺟـﺔ وﺗرﺗﯾـب اﻟﻔرﯾـق وﻛـذﻟك اﻟﻛـؤوس واﻟﺑطـوﻻت ﻣـن أوﻟوﯾـﺎت ﻛـل . وأﺣذﯾـﺔ اﻟﻼﻋﺑـﯾن أﻧﻔﺳـﻬم أﻟﺑﺳـﺔ
وﻣـن ﻫـذا اﻟﻣﻧطـق اﻧﺗﻘـل اﻟﺿـﻐط ﺗﻠﻘﺎﺋﯾـﺎ إﻟـﻰ ﻗﺎﺋـد اﻟﻔرﯾـق اﻷول وﻫـو اﻟﻣـدرب . ﻓرﯾـق ﯾرﯾـد أن ﯾﻛـون ﻓـﻲ اﻟﺻـدارة
ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻓﺄﺻﺑﺢ اﻟﻣـدرب ﻫـو اﻟﺷـﻣﺎﻋﺔ اﻟﺗـﻲ ﺗﻌﻠـق ﻋﻠﯾﻬـﺎ ﻛـل أﺳـﺑﺎب اﻟـرﺑﺢ واﻟﺧﺳـﺎرة اﻟذي ﯾﻘود اﻟﻔرﯾق إﻟﻰ 
م ﺗﺣﻘﯾــق اﻟﻧﺗــﺎﺋﺞ ﻓﺗــﺎرة ﻧﺳــﻣﻊ ﺑــﺎن اﻟﻣــدرب اﻟﻔﻼﻧــﻲ ﻗــد اﺳــﺗﻘﺎل وﺗــﺎرة ﻧﺳــﻣﻊ ﺑــﺄن إدارة اﻟﻧــﺎدي أﻗﺎﻟــت ﻣــدرﺑﻬﺎ ﻟﻌــد
  .ﺣﺗﻰ أﺻﺑﺣﻧﺎ اﻟﯾوم ﻧﺳﻣﻊ ﺑﻣﺎ ﯾﺳﻣﻰ ﺑﻣﺻطﻠﺢ اﻻﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻟﻠﻣدرب اﻟﻣرﺟوة،
   
  -:ﻬوم اﻟﺿﻐوط اﻟﻧﻔﺳﯾﺔﻣﻔ -1
ﻋــﺎﻟم اﻟﻐـدد اﻟﺻــﻣﺎء ﻓــﻲ ﺟﺎﻣﻌـﺔ ﻣــوﻧﺗ﷼ ﻫــو أول ﻣـن ﻗــدم ﻣﻔﻬــوم اﻟﺿـﻐوط إﻟــﻰ اﻟﺣﯾــﺎة  eyleSﯾﻌﺗﺑـر ﺳــﯾﻠﻲ    
اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ،وذﻛر أن اﻟﺿﻐوط ﻟﻬﺎ دور ﻫﺎم ﻓـﻲ إﺣـداث ﻣﻌـدل ﻋـﺎل ﻣـن اﻹﻧﻬـﺎك و اﻻﻧﻔﻌـﺎل اﻟـذي ﯾﺻـﯾب اﻟﺟﺳـم، 
و اﻹﺣﺑــــــــﺎط واﻟﺗﻌــــــــب ﻟﻬــــــــﺎ ﻋﻼﻗ ــــــــﺔ ﺑﺗﻠ ــــــــك  ﻓــــــــﺄي إﺻــــــــﺎﺑﺔ ﺟﺳــــــــﻣﯾﺔ أو ﺣﺎﻟ ــــــــﺔ اﻧﻔﻌﺎﻟﯾــــــــﺔ ﻏﯾ ــــــــر ﺳــــــــﺎرة ﻛــــــــﺎﻟﻘﻠق
  (3891..jR.nellA.)اﻟﺿﻐوط
ﻓﺎﻟﺿﻐط ﯾﻣﺛل ﻧوع ﻣن اﻟﺗﺄﺛﯾر اﻟﻧﻔﺳﻲ أو اﻟﻣﺎدي ﻋﻠﻰ اﻟﻔرد ﻓﻲ ﻣوﻗف ﻣﺎ ﯾﺟﻌﻠﻪ ﻓـﻲ ﺣﺎﻟـﺔ ﻋـدم ﺗـوازن ﻧﻔﺳـﻲ    
أو اﻧﻔﻌﺎﻟﻲ أو ﻓﺳﯾوﻟوﺟﻲ أو ﻣﻌرﻓﻲ أو اﺟﺗﻣـﺎﻋﻲ أو أداﺋـﻲ ﺑﺻـورة ﺗـؤﺛر ﻋﻠـﻰ ﺳـﻠوﻛﻪ اﺗﺟـﺎﻩ اﻟﻣواﻗـف اﻟﺿـﺎﻏطﺔ 
وﻓﻘـﺎ ﻟﻧـوع اﻟﻣﺛﯾـر أو طﺑﯾﻌـﺔ اﻻﺳـﺗﺛﺎرة ( اﯾﺟﺎﺑﯾـﺔ أو ﺳـﻠﺑﯾﺔ)وذﻟك ﺑﺎﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺣـددة ﻟﻠﻣواﻗـف .اﺟﻬﻪ اﻟﺗﻲ ﺗو 
ﺳــواء ﻛﺎﻧــت ذات طــﺎﺑﻊ اﯾﺟــﺎﺑﻲ ﻣﻔــرح ﻟﻠﻔــرد ﻣﺛــل اﻟﻧﺟــﺎح أو ذات طــﺎﺑﻊ ﺳــﻠﺑﻲ ﻣﺣــزن ﻟﻠﻔــرد ﻣﺛــل اﻟرﺳــوب أو )





ﻧـﺎﺣﻲ اﻫﺗﻣﺎﻣـﺎت اﻟﺑـﺎﺣﺛﯾن ﻓـﻲ اﻟﻣﺟـﺎﻻت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔـﺔ أو ﺑـﺎﺧﺗﻼف وﺗﺗﻌـدد ﻣﻔـﺎﻫﯾم اﻟﺿـﻐوط وﺗﺧﺗﻠـف ﺑـﺎﺧﺗﻼف ﻣ   
ﯾﻧطﻠـق ﻣﻧﻬـﺎ  أو ﻣـن ﺣﯾـث اﻟﺧﻠﻔﯾـﺔ اﻟﻧظرﯾـﺔ اﻟﺗـﻲ ،أو ﻧﺗﺎﺋﺟﻬـﺎ وآﺛﺎرﻫـﺎ( ﻣﺳـﺑﺑﺎﺗﻬﺎ)ﺎ اﻟﻧظرة إﻟﯾﻬـﺎ ﻣـن ﺣﯾـث ﻣﺻـدرﻫ
  (68،58ص ،ﻓﺗﺣﻲ ﻋﻛﺎﺷﺔ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق.)اﻟﺑﺎﺣث
  
  -:ﺿﻐط اﻟﻌﻣل -2
ن وﺗﺣـت ﺗـﺄﺛﯾر ﻣﺗطﻠﺑـﺎت اﻟﻌﻣـل ﯾزﯾـد اﻟﻣوظـف ﻣـن ﯾﻣﺿﻲ اﻟﻣوظـف ﺟـل وﻗﺗـﻪ ﻓـﻲ اﻟﻌﻣـل وﻓـﻲ ﺑﻌـض اﻷﺣﯾـﺎ   
ﺳﺎﻋﺎت اﻟﻌﻣل ،وذﻟك ﻻﻧﺟﺎز ﺑﻌض اﻟﻣﻬﺎم اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌﻠـق ﺑﺎﻟﻌﻣـل ﯾزﯾـد اﻟﻣوظـف ﻣـن ﺳـﺎﻋﺎت اﻟﻌﻣـل وذﻟـك ﻻﻧﺟـﺎز 
ﺑﻌض اﻟﻣﻬﺎم اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻌﻣل ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أن اﻟﻌﻣل ﻻ ﯾﻧﺗﻬﻲ ﻋﻧد ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟدوام اﻟرﺳـﻣﻲ ﻟﻠﻣﻧظﻣـﺔ ﺑـل ﯾﻣﺗـد 
ﻣوظــف ﻫﻣـوم وﻣﻌﺎﻧـﺎت ﻋﻣﻠـﻪ إﻟــﻰ اﻟﻣﻧـزل ،وﻫـذا ﯾﻌﻧـﻲ أن ﻣــﺎ ﯾﺗﻌـرض ﻟـﻪ اﻟﻣوظـف ﻣــن اﻷﻣـر إﻟـﻰ أن ﯾﺣﻣـل اﻟ
ﺿــﻐوط ﻓــﻲ ﻋﻣﻠــﻪ ﺗــؤﺛر ﻓــﻲ ﺣﯾﺎﺗــﻪ اﻷﺳــرﯾﺔ ،وﻣــن ﻫﻧــﺎ ﻧﺟــد أن ﺣﯾــﺎة اﻟﻣوظــف ﻋﺑــﺎرة ﻋــن ﺣﻠﻘــﺔ ﻣﺗراﺑطــﺔ ﺗــؤﺛر  
ﺑﻌﺿـﻬﺎ ﻓــﻲ ﺑﻌــض،ﻻن ﻣـﺎ ﯾﻣــر ﺑــﻪ ﻣــن ﻣواﻗـف أو أﺣــداث ﻣﺣﯾطــﺔ أو ﺿــﺎﻏطﺔ ﺑـﺎﻟﻣﻧزل ﺗــﻧﻌﻛس ﻋﻠــﻰ ﻋﻣﻠــﻪ و 
  (ـﻫ1241) اﻟﻣﺷﻌﺎن. ﻰ درﺟﺔ أداﺋﻪﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻋﻠ
  -:ﻣﻔﻬوم ﺿﻐوط اﻟﻌﻣل -1-2
ﺗﻌددت اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم واﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت ﻟﻣوﺿوع ﺿﻐوط اﻟﻌﻣل و اﺧﺗﻠﻔت اﻟﺗﻌﺎرﯾف ﻟﻛـل ﻣـن اﻟﺑـﺎﺣﺛﯾن و اﻟﻛﺗـﺎب ﻓـﻲ    
ﻫــذا اﻟﻣﺟــﺎل ،ﻓﻠــﯾس ﻫﻧــﺎك ﺗﻌرﯾــف ﻣﺣــدد ودﻗﯾــق ﻟﻬــذا اﻟﻣﻔﻬــوم ﯾﻘﺑــل ﺑــﻪ اﻟﺟﻣﯾــﻊ وﯾرﺟــﻊ ذﻟــك أﺳﺎﺳــﺎ إﻟــﻰ ارﺗﺑــﺎط 
ﻣـل ﺑﻛﺛﯾـر ﻣــن اﻟﻌﻠـوم اﻷﺧرى،ﻓﻬــو ﯾﻣﺛـل أﺣــد اﻻﻫﺗﻣﺎﻣـﺎت اﻟﻣﺷــﺗرﻛﺔ ﺑـﯾن اﻟﺑــﺎﺣﺛﯾن ﻓـﻲ ﻛــل ﻣوﺿـوع ﺿـﻐوط اﻟﻌ
، اﻷﻣـر اﻟــذي أدى إﻟـﻰ اﻧﻌﻛـﺎس ﻧظـرة ﻫـؤﻻء اﻟﺑـﺎﺣﺛﯾن ﻋــن ﺔاﻟﻣﺟـﺎﻻت اﻟطﺑﯾـﺔ واﻟﻧﻔﺳـﯾﺔ و اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾـﺔ واﻟﺗﻧظﯾﻣﯾـ
اﻟﺳــﺑﺎﻋﻲ . ﻬم ﻟــﻪطرﯾﻘــﺔ ﺗﻧــﺎوﻟﺿــﻐوط اﻟﻌﻣــل ،وﺑﺎﻟﺗــﺎﻟﻲ ﺗﻌــددت اﻟطــرق و اﻵراء ﻓــﻲ اﻟطــرح ﺣــول ﻫــذا اﻟﻣﻔﻬــوم و 
  ( ﻫـ2241)
ﺣﯾــث ﯾــرى ﻣﺟﻣوﻋــﺔ ﻣــن اﻟﺑــﺎﺣﺛﯾن ﺑــﺄن اﻟﺿــﻐوط ﻫــﻲ ﺷــﻌور ﻟﻌــدم اﻟراﺣــﺔ ﻣؤﻗﺗــﺎ ﻗــد ﯾــزول ﺑــزوال اﻟﻣﺷــﻛﻠﺔ    
أن اﻟﺿـﻐوط ﻫـﻲ ﻣﺗطﻠﺑـﺎت اﻟﻌﻣـل  kesaraKﺑﯾﻧﻣـﺎ ﯾﻌﺗﻘـد ﺗﻔﺎﻗم إذا ﻣﺎ اﺷـﺗدت ﺗﻠـك اﻟﻣﺷـﻛﻼت، اﻟﻣﺳﺑﺑﺔ ﻟﻪ وﻗد ﯾ
  (م7991) اﻟﻐﯾض. اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﻔوق ﻗدرات وطﺎﻗﺎت اﻟﻣوظف
ﻛﻣـﺎ ﺗﻌـرف اﻟﺿـﻐوط ﺑﺄﻧﻬـﺎ ﺣﺎﻟـﺔ ﻧﻔﺳـﯾﺔ وذﻫﻧﯾـﺔ واﺟﺗﻣﺎﻋﯾـﺔ ﺗﻧﺗـﺎب اﻹﻧﺳـﺎن وﺗﺗﺳـم ﺑﺎﻟﺷـﻌور ﺑﺎﻹرﻫـﺎق اﻟﺟﺳـﻣﻲ   
ﻛﻣﺎ ﺗﺗﺳم ﺑﺎﻟﺷﻌور ﺑﺎﻟﺿـﯾق و اﻟﺗﻌﺎﺳـﺔ و ﻋـدم اﻟﻘـدرة ﻋﻠـﻰ ( tuO nruB)اﻻﺣﺗراق واﻟﺑدﻧﻲ اﻟذي ﻗد ﯾﺻل إﻟﻰ 
  (م1002)ﻣﻌروف.ﻣﻊ ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔاﻟﺗﺄﻗﻠم وﻣﺎ ﯾﺻﺎﺣب ذﻟك ﻣن ﻋدم اﻟرﺿﺎ ﻋن اﻟﻧﻔس أو اﻟﻣﻧظﻣﺔ أو اﻟﻣﺟﺗ
  
  
ﻋﺑــﺎرة ﻋــن ﻋﻣﻠﯾــﺔ ﺗﻘــوﯾم ﻷوﺿــﺎع ﺑﯾﺋﯾــﺔ واﺟﺗﻣﺎﻋﯾــﺔ "ﻓــﻲ ﺣــﯾن أن ﻫﻧــﺎك ﺗﻌرﯾــف آﺧــر ﻟﻠﺿــﻐوط ﯾﻘــول ﺑﺄﻧﻬــﺎ    
وﯾﺗرﺗب ﻋﻠﻰ ذﻟك ردود ﻓﻌل ﻣن ﻗﺑل اﻷﻓـراد ﻧﺣـو ﻫـذﻩ اﻟﻣواﺿـﯾﻊ ،وأن اﻟﺿـﻐط ﯾﻧـﺗﺞ ﺑﯾﻧﻣـﺎ ﺗﻛـون اﻟﻣﺗطﻠﺑـﺎت ﻓـﻲ 





  -:ﻋﻧﺎﺻر اﻟﺿﻐوط -2-2
أن ﺧﯾــرة اﻟﺿـﻐوط اﻟﻧﻔﺳـﯾﺔ ﻟــدى اﻟﻔـرد ﻓـﻲ ﻣﺟــﺎل ( 7891) ecallaW& iygallizSﯾـرى ﺳـﯾزﻻﺟﻲ ووﻻس    
ل ﺛـــﻼث اﻟﻌﻣـــل ﺗﻧﺷـــﺄ ﻋﻧﻬـــﺎ ﺣﺎﻟـــﺔ ﻋـــدم اﺗـــزان ﻧﻔﺳـــﻲ أو ﻓﺳـــﯾوﻟوﺟﻲ أو اﺟﺗﻣـــﺎﻋﻲ وﺗﺗﺣـــدد ﻫـــذﻩ اﻟﺣﺎﻟـــﺔ ﻣـــن ﺧـــﻼ
  :ﻋﻧﺎﺻر ﻟﻠﺿﻐوط اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﻌﻣل وﻫﻲ
وﯾﻣﺛل اﻟﻘوى اﻟﻣﺳﺑﺑﺔ ﻟﻠﺿﻐط واﻟﺗﻲ ﺗﻘﺿﻲ إﻟﻰ اﻟﺷﻌور ﺑﺎﻟﺿﻐط اﻟﻧﻔﺳـﻲ وﻗـد ﺗـﺄﺗﻲ ﻣـن :ﻋﻧﺻر اﻟﻣﺛﯾر:اﻷول
  .اﻟﺑﯾﺋﺔ أو ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌﻣل أو اﻟﻔرد ذاﺗﻪ
ﺟـﺎﻩ اﻟﻣوﻗـف وﯾﺗﺿـﻣن ﻋﺎﻣـل اﻻﺳـﺗﺟﺎﺑﺔ ردود ﻓﻌـل ﻧﻔﺳـﯾﺔ،أو ﺟﺳـﻣﯾﺔ،أو ﺳـﻠوﻛﯾﺔ ﺗ:ﻋﻧﺻر اﻻﺳـﺗﺟﺎﺑﺔ:اﻟﺛﺎﻧﻲ
  :اﻟﺿﺎﻏط وﻫﻧﺎك ﻋﻠﻰ اﻷﻗل اﺳﺗﺟﺎﺑﺗﺎن ﻟﻠﺿﻐط ﺗﻼﺣظﺎن ﻛﺛﯾرا ﻫﻲ
  .اﻹﺣﺑﺎط اﻟذي ﯾﺣدث ﻟوﺟود ﻋﺎﺋق ﺑﯾن اﻟﺳﻠوك واﻟﻬدف اﻟﻣوﺟﻪ ﻟﻪ -
وﻫـو ﯾﻣﺛـل اﻹﺣﺳـﺎس ﺑﻌـدم اﻻﺳـﺗﻌداد ﻟﻼﺳـﺗﺟﺎﺑﺔ ﺑﺻـورة ﻣﻼﺋﻣـﺔ ﻓـﻲ ﺑﻌـض اﻟﻣواﻗـف ( اﻟﺣﺻر اﻟﻧﻔﺳﻲ)اﻟﻘﻠق  -
  .ﻘدر ﻛﺎف ﻟﻼﻣﺗﺣﺎنﻣﺛل ﺣﺎﻟﺔ اﻟطﺎﻟب اﻟذي ﯾﺷك أﻧﻪ ذاﻛر ﺑ
ﻣن اﻟﻌواﻣل اﻟﻣﺛﯾرة ﻟﻠﺿـﻐط و اﻻﺳـﺗﺟﺎﺑﺔ ﻟـﻪ وﻫـذا اﻟﺗﻔﺎﻋـل ﻣرﻛـب ﻣـن ﺗﻔﺎﻋـل ﻋواﻣـل :ﻋﻧﺻر اﻟﺗﻔﺎﻋل:اﻟﺛﺎﻟث
ﻓﺗﺣـﻲ ). اﻟﺑﯾﺋـﺔ واﻟﻌواﻣـل اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾـﺔ ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳـﺔ واﻟﻣﺷـﺎﻋر اﻟﺷﺧﺻـﯾﺔ وﻣـﺎ ﯾﺗرﺗـب ﻋﻠﯾﻬـﺎ ﻣـن اﺳـﺗﺟﺎﺑﺎت واﻧﻔﻌـﺎﻻت
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  ﺷﻛل ﻣوﺿﺢ ﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺿﻐط(: 40)اﻟﺷﻛل
  (78م،ص9991ﻓﺗﺣﻲ ﻋﻛﺎﺷﺔ،:)اﻟﻣﺻدر
  
  :اﻟﺿﻐوط ﻓﻲ اﻟﻌﻣل تﻣﺻﺎدر وﻣﺳﺑﺑﺎ -3-2
 (19،09،صﻣرﺟﻊ ﺳـﺎﺑقﻓﺗﺣـﻲ ﻋﻛﺎﺷـﺔ،) ﻛﻣـﺎ ﯾـرى ﻫﻧﺎك اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣﺻـﺎدر اﻟﺗـﻲ ﺗﺳـﺑب ﺿـﻐوط اﻟﻌﻣـل 
   -:وﻣﻧﻬﺎ
وزﯾــﺎدة (ﺳــﻠم اﻟﺗرﻗــﻲ)ﺗطــور وﻧﻣــو اﻟﻣﻬﻧــﺔ وﻣﺳــﺗوﯾﺎت اﻟﻌﻣــل اﻟﻣﻬﻧــﻲ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔــﺔ :وﺗﺷــﻣل ﻣﺗطﻠﺑــﺎت اﻟﻌﻣــل -1
  .ﻛﻣﯾﺔ اﻟﻌﻣل ﺑﺻورة ﺗﺷﻛل ﻋبء ﻟدى اﻟﻔرد
ﻓﻬـو ﻣرﺳــل ﺧـﺎرﺟﻲ وﻣرﺳـل داﺧﻠـﻲ وﻣﺳـﺗﻘﺑل داﺧﻠـﻲ وﻣﺳـﺗﻘﺑل ﺧــﺎرﺟﻲ .ﺻـراع اﻟـدور اﻟـذي ﯾﻠﻌﺑـﻪ اﻟﻔـرد -2
ﯾﺗطﻠــب ﺗﻧﺳــﯾق و إﺣــداث ﻋﻣﻠﯾــﺎت ﺳــواء ﻣــن ﺑﯾﺋــﺔ اﻟﻌﻣــل أو اﻟﺑﯾﺋــﺔ اﻹﺷــراﻓﯾﺔ أو اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾــﺔ وﻫــذا ﻛﻠــﻪ 
 .اﺗﺻﺎل ﺟﯾدة،ﻛذﻟك ﺗداﺧل اﻟدور اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ ﻣﻊ اﻟدور اﻟذي ﯾﺗطﻠﺑﻪ اﻟﻌﻣل ﺑﺻورة ﻣﺗﻌﺎرﺿﺔ
 .ﻓﺈﺣﺳﺎس اﻟﻣدﯾر أﻧﻪ ﻣﺳﺋول ﻋن آﺧرﯾن ﯾﻣﺛل ﺿﻐط ﻓﻲ ﺣد ذاﺗﻪ:اﻟﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ ﻋن اﻷﺧرﯾﯾن -3
 .اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ واﻧﻌﻛﺎﺳﺎﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻟﻌب اﻟدور اﻟﻘﯾﺎدي -4
ي ﯾﻧـﺎط ﺑـﺎﻟﻔرد أن ﯾﻠﻌﺑـﻪ ﯾﻣﺛـل ﻋﻠﯾـﻪ ﺿـﻐط،ﻧظرا ﻻﻓﺗﻘـﺎرﻩ إﻟـﻰ ﻋﻧﺻـر اﻟﺧﺑـرة أو اﻟﻔﻬـم ﻏﻣوض اﻟدور اﻟذ -5
 .ﻧﻘص ﻓﻲ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت وﺧﻼﻓﻪ وأو اﻟﺳﻌﺔ اﻟﻌﻘﻠﯾﺔ أ
ﻓﻘــدان اﻟﻣﺷــﺎرﻛﺔ ﻓــﻲ اﺗﺧــﺎذ اﻟﻘــرارات أو اﻻﻓﺗﻘــﺎر ﻟﻠﺗﺄﯾــد واﻟــدﻋم اﻻﺟﺗﻣــﺎﻋﻲ ﻓــﻲ اﺗﺧــﺎذ اﻟﻘــرارات أو ﺣــول  -6
 .اﻟﻘرارات اﻟﻣﺗﺧذة
 .ﻟﻠﺗﻌﺎﻣل ﻣﻌﻬﺎ ﺔوﻟوﺟﯾﺔ وﻧﻘص اﻟﻣﻬﺎرات اﻟوظﯾﻔﯾﺔ اﻟﺗدرﯾﺑﯾوﺟود ﻣﺷﻛﻼت ﻓﻧﯾﺔ أو ﺗﻛﻧ -7




اﻟﻣؤﺛرات اﻟﻣﺎدﯾـﺔ ﻓـﻲ ﺑﯾﺋـﺔ اﻟﻌﻣـل ﻣﺛـل اﻟﺿوﺿـﺎء واﻟﻣوﺟـﺎت اﻟﺻـوﺗﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﯾـﺔ واﻟﺣـرارة واﻟـرواﺋﺢ اﻟﻛرﯾﻬـﺔ  -9
واﻻﻓﺗﻘــــﺎر إﻟــــﻰ اﻟﻧــــواﺣﻲ  ،م اﻟﻣﻌﻣــــﺎري واﻟﻬﻧدﺳــــﻲ ﻟﺑﯾﺋــــﺔ اﻟﻌﻣــــلاﻟﻣﺗوﻫﺟــــﺔ واﻟﺗﺻــــﻣﯾ واﻹﻧــــﺎرة اﻟﺧﺎﻓﺗــــﺔ أو
 .اﻟﺟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺻﻣﯾم وإ ﻋداد ﻏرف وﻣﻛﺎﺗب اﻷﻋﻣﺎل
ﺣﯾث أن اﻟﻌﺎﺋد اﻟﻣـﺎدي إذا ﻟـم ﯾﻛـن ﻣﺟزﯾـﺎ أﺻـﺑﺢ ﯾﻣﺛـل ﺿـﻐط ﻧﻔﺳـﻲ ﻟـدى اﻟﻔـرد اﻟﻘـﺎﺋم : اﻟﻌﺎﺋد اﻟﻣﺎدي -01
 .ﺑﺎﻟﻌﻣل
ﺗﺑـﺎﯾن ﻓـﻲ إدراك اﻟﻌـﺎﻣﻠﯾن ﺑـﯾن ﻣﺗطﻠﺑـﺎت اﻟﻌﻣـل وﻣـﺎ ﯾﻧﺷـﺄ ﺣﯾﻧﻣـﺎ ﯾﻛـون ﻫﻧـﺎك : اﻟﻌـبء اﻟﻛﯾﻔـﻲ ﻟﻠﻌﻣـل  -11
 .وﻋدم وﺟود ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﺑﺗﻛﺎرﯾﻪ ﺗﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﺣل اﻟﻣﺷﻛﻼت.ﯾطﻠب ﻣﻧﻬم ﻓﻌﻼ
 .وﺗﻣﺛل اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺿﻌﯾﻔﺔ ﺑزﻣﻼء اﻟﻌﻣل واﻟﻣرؤوﺳﯾن واﻟﻣدﯾر: ﺿﻐوط اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ -21
واﻟﺗﺧطـﯾط وﺗﺷﻣل اﻻﻓﺗﻘـﺎر إﻟـﻰ ﺳﯾﺎﺳـﺎت واﺿـﺣﺔ ﻓـﻲ اﺗﺧـﺎذ اﻟﻘـرار وﻧظـم اﻟﻣﺷـﺎرﻛﺔ : ﺿﻐوط ﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ -31
 .وﻋدم ﻣروﻧﺔ اﻟﻬﯾﺎﻛل اﻟوظﯾﻔﯾﺔ وﻧظﺎم اﻟﺛواب واﻟﻌﻘﺎب
 
  :ﺗﻌﻠﯾق
ﻓــﻲ اﻟﺣﻘﯾﻘــﺔ أن ﻣﺻــﺎدر اﻟﺿــﻐوط اﻟﻧﻔﺳــﯾﺔ اﻟﺗــﻲ ﺗﺣــدث ﻋﻧﻬــﺎ اﻟﻛﺎﺗــب ﺗﺗــداﺧل ﻣــﻊ ﻋﻧﺎﺻــر اﻟرﺿــﺎ اﻟــوظﯾﻔﻲ    
ﺣﯾـث أن اﻟﻌﻼﻗـﺔ ﺑـﯾن اﻟرؤﺳـﺎء واﻟﻣرؤوﺳـﯾن ﯾﻣﻛـن أن ﺗﻛـون ﻣﺻـدرا ﻟﻠﺿـﻐوط اﻟﻧﻔﺳـﯾﺔ ﻛﻣـﺎ ﯾﻣﻛـن أن ﺗﻛـون ﻣـن 
ﻟرﺿــﺎ اﻟــوظﯾﻔﻲ ﻛــذﻟك طرﯾﻘــﺔ اﻹﺷــراف وظــروف اﻟﻌﻣــل و اﻟﻌﺎﺋــد اﻟﻣــﺎﻟﻲ و ظــروف اﻟﻌﻣــل واﻷﻣــﺎن ﻓــﻲ رﻛــﺎﺋز ا
  .ﻣن رﻛﺎﺋز اﻟرﺿﺎ اﻟوظﯾﻔﻲ ﺎاﻟﻌﻣل ﻛل ﻣن ﺷﺄﻧﻬﺎ أن ﺗﻛون ﻣﺻدر ﻟﻠﺿﻐوط ﻛﻣﺎ أﻧﻬ
  
  :ﻣﺻﺎدر اﻟﺿﻐوط ﻟﻠﻣدرب اﻟرﯾﺎﺿﻲ -4-2
ﻲ ﻓــﻲ إطــﺎر ﻋﻣﻠــﻪ ﻓــﻲ ﻣﻬﻧــﺔ ﺿــﻫﻧــﺎك اﻟﻌدﯾــد ﻣــن ﻣﺻــﺎدر اﻟﺿــﻐوط واﻟﺗــﻲ ﯾﻣﻛــن أن ﯾﺻــﺎدﻓﻬﺎ اﻟﻣــدرب اﻟرﯾﺎ   
  .(19،09،صﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑقﻓﺗﺣﻲ ﻋﻛﺎﺷﺔ،)ﻛﻣﺎ ذﻛرﻩ اﻟرﯾﺎﺿﻲ ،اﻟﺗدرﯾب 
وﻗـــد أﺷـــﺎرت ﻧﺗـــﺎﺋﺞ ﺑﻌـــض اﻟدراﺳـــﺎت ﻓـــﻲ ﻋﻠـــم اﻟـــﻧﻔس اﻟرﯾﺎﺿـــﻲ إﻟـــﻰ أن ﻣﺻـــﺎدر اﻟﺿـــﻐوط ﻟـــدى اﻟﻣــــدرب    
  .اﻟرﯾﺎﺿﻲ ﻋدﯾدة وﻣﺗﻧوﻋﺔ
ﺿـﻐوط اﻟﺗـﻲ ﯾواﺟﻬﻬـﺎ اﻟﻣـدرب ﻋـن ﻣﺻـدرﯾن ﻫـﺎﻣﯾن ﻟﻠ" llorKواﻟﺗرﻛـرول"ﻓﻌﻠﻰ ﺳـﺑﯾل اﻟﻣﺛـﺎل أﺳـﻔرت دراﺳـﺔ     
ﻋــدم اﺣﺗــرام اﻟﻼﻋﺑــﯾن ﻟﻠﻣــدرب اﻟرﯾﺎﺿــﻲ وﻋــدم ﻗــدرة اﻟﻣــدرب اﻟرﯾﺎﺿــﻲ ﻋﻠــﻰ اﻻرﺗﻘــﺎء ﺑﻣﺳــﺗوى : اﻟرﯾﺎﺿــﻲ ﻫﻣــﺎ
  .اﻟﻼﻋﺑﯾن أو ﺗﺣﻘﯾق ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺟﯾدة
إﻟــﻰ أن ﻣﺻــﺎدر اﻟﺿــﻐوط ( 3991) rolyaTوﺗﯾﻠــر ( 9891) redneFﻛﻣــﺎ أﺷــﺎرت دراﺳــﺎت ﻛــل ﻣــن ﻓﻧــدر    
ﻛﺎﻟﺿــــﻐوط ﻓــــﻲ ﻣﺟــــﺎل اﻟﺗــــدرﯾب أو ( ﺿــــﻐوط اﻟﻌﻣــــل)ﺿــــﻐوطﺎ ﻣرﺗﺑطــــﺔ ﺑﻌﻣﻠ ــــﻪ ﻟﻠﻣــــدرب اﻟرﯾﺎﺿــــﻲ ﻗــــد ﺗﻛــــون 
  اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺎت اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ أو ﺿﻐوط اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗرﺗﺑط ﺑﺎﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻵﺧرﯾن أو ﺿﻐوط أﺳرﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﺗرﺗﺑط 
  
ﺑﻌﻼﻗـﺎت اﻟﻣـدرب اﻷﺳـرﯾﺔ،أو ﺿـﻐوط اﻧﻔﻌﺎﻟﯾـﺔ وﻧﻔﺳـﯾﺔ ﻛـﺎﻟﻘﻠق واﻻﻛﺗﺋـﺎب واﻟﺧـوف واﻟﺗﺷـﺎؤم أو ﺿـﻐوط ﻋﺿـوﯾﺔ 




إﻟــﻰ اﻟﻌدﯾــد ﻣــن اﻟﺿــﻐوط اﻟﺗــﻲ ﯾﻣﻛــن أن ﯾﺻــﺎدﻓﻬﺎ اﻟﻣــدرب ( 8991)وﻣــن ﻧﺎﺣﯾــﺔ أﺧــرى أﺷــﺎر ﻣﺣﻣــد ﻋــﻼوي   
اﻟرﯾﺎﺿــﻲ وذﻟــك ﻓــﻲ ﺿــوء ﻣراﺟﻌــﺔ اﻟﻌدﯾــد ﻣــن اﻟدراﺳـــﺎت واﻟﺑﺣــوث ﻓــﻲ ﻣﺟــﺎل اﻟﺿــﻐوط اﻟﻧﻔﺳــﯾﺔ واﻟﺗــﻲ ﯾﻣﻛـــن 
  :ﻬﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲﺗﻠﺧﯾﺻ
  .ﺿﻐوط ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺎت واﻟﻧﺗﺎﺋﺞ -
  .ﺿﻐوط ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﻼﻋﺑﯾن أو اﻟﻔرﯾق اﻟرﯾﺎﺿﻲ -
  .ﺿﻐوط ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻣدرب اﻟرﯾﺎﺿﻲ -
  .ﺿﻐوط ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻹدارة اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻟﻠﻔرﯾق اﻟرﯾﺎﺿﻲ -
  .ﺿﻐوط ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑوﺳﺎﺋل اﻹﻋﻼم -
  .ﺿﻐوط ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﻣﺷﺟﻌﯾن -
  .ﻟﻌواﻣل اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔﺿﻐوط ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎ -
  :ﻣﺳﺑﺑﺎت اﻟﺿﻐوط -5-2
ﻫﻧــﺎك ﻋواﻣــل ﻛﺛﯾــرة ﺗﺳــﺎﻫم ﻓــﻲ ﺣــدوث اﻟﺿــﻐوط ﻋﻠــﻰ اﻟﻔــرد ﻓــﻲ ﻣﺟــﺎل ﻋﻣﻠــﻪ وﯾﻣﻛــن ﺗﺻــﻧﯾف اﻟﻌواﻣــل إﻟــﻰ    
  :ﺗﺻﻧﯾﻔﯾن رﺋﯾﺳﯾﯾن
  :اﻟﻌواﻣل اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻌﻣل ﻫﻲ -أ
  .ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻌﻣل ودرﺟﺔ ﺗﻔﺎوﺗﻬﺎ ﻣن ﻣﻬﻧﺔ إﻟﻰ أﺧرى -
  .اﻟﻔرداﻟﺗﻌﺎرض ﻓﻲ اﻷدوار اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻣن  -
  .ﻋدم وﺿوح اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺎت -
  (زﯾﺎدة اﻹﺛﺎرة)زﯾﺎدة اﻟﻌبء اﻟوظﯾﻔﻲ -
  (ﻗﻠﺔ اﻹﺛﺎرة)ﻗﻠﺔ اﻟﻌبء اﻟوظﯾﻔﻲ -
  .اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻋن اﻷﺧرﯾﯾن -
  .ﻏﯾﺎب اﻟدﻋم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻣن اﻟزﻣﻼء -
  .وﻋدم ﺗﺷﺟﯾﻊ اﻻﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ تﻏﯾﺎب اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻘرارا -
  .ﻏﯾر ﻋﺎدﻟﺔﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﻘوﯾم اﻷداء إذا أدرﻛﻬﺎ اﻟﻔرد ﺑﺄﻧﻬﺎ  -
  (.اﻟﺦ....اﻹﺿﺎءة،اﻟﺗﻬوﯾﺔ،درﺟﺔ اﻟﺣرارة،ﻣﺳﺗوى اﻟﺿﺟﯾﺞ،ﺗﻧظﯾم اﻷﺛﺎث)ﺑﯾﺋﺔ اﻟﻌﻣل اﻟﻣﺎدﯾﺔ  -








ﻠﻔــــــﺔ اﻟﺗــــــﻲ ﺗﻣــــــر ﺑــــــﺎﻟﻔرد ﺑﺎﯾﺟﺎﺑﯾﺗﻬــــــﺎ وﺳــــــﻠﺑﯾﺎﺗﻬﺎ ﻣﺛــــــل اﻟزواج،اﻟطﻼق،ﺗﻐﯾﯾــــــر ﻣﻛــــــﺎن أﺣــــــداث اﻟﺣﯾــــــﺎة اﻟﻣﺧﺗ -1
  وﻏﯾرﻫﺎ ﺗﺣﻣل درﺟﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣن اﻟﺿﻐوط ﺗﺗراوح ﺑﯾن...اﻹﻗﺎﻣﺔ،ﺣﺎﻻت اﻟوﻓﺎة،اﻟﻌطل،اﻟﺗﻘﺎﻋد،
ﻟﺣﺎﻟــﺔ اﻟﻣﺧﺎﻟﻔــﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾــﺔ اﻟﺑﺳــﯾطﺔ ﻛﻣــﺎ ﺟــﺎء ﻓــﻲ ﻣﻘﯾــﺎس 11ﺣﺎﻟــﺔ وﻓــﺎة ﺷــﺧص ﻋزﯾــز إﻟــﻰ ﻟ001)،11-001
  (.ﺎﻋﻲاﻟﺗواﻓق اﻻﺟﺗﻣ
اﻟﻔـروق اﻟﻔردﯾـﺔ ﻓـﻲ درﺟـﺔ اﻟﺗﻔرﯾـﻎ أو اﻟـﺗﺧﻠص ﻣـن اﻟﺗوﺗر،وﺗـدﺧل ﺿـﻣن ذﻟـك درﺟـﺔ اﻟﻘـدرة ﻋﻠـﻰ ﺗـرك ﻫﻣـوم  -2
  .اﻟﻌﻣل ﻓﻲ اﻟﻣﻛﺗب ﻣﻊ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟدوام وﺗﻧﻣﯾﺔ أﻧﺷطﺔ أو ﻫواﯾﺎت ﺗﻧﺳﻲ اﻟﻔرد ﺗﻠك اﻟﻬﻣوم
ل ﺑﺳـﺑب رﻏﺑﺗـﻪ إﺣداﻫﻣﺎ أﻛﺛر ﻗﺎﺑﻠﯾـﺔ ﻟﺿـﻐوط اﻟﻌﻣـ:ﻧﻣط اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ،ﺣﯾث ﯾﻣﻛن ﺗﺻﻧﯾف اﻷﻓراد إﻟﻰ ﻧﻣطﯾن  -3
ﻫـذا اﻟـﻧﻣط .ﻓﻲ اﻧﺟﺎز أﻛﺑر ﻋدد ﻣن اﻟﻣﻬﺎم ﻓﻲ أﻗﺻر وﻗت ﻣﻣﻛن و اﻟﻣﺑﺎﻟﻐﺔ ﻓﻲ طﻣوﺣﺎﺗـﻪ وﻛﺄﻧـﻪ ﯾﺳـﺎﺑق اﻟـزﻣن
اﻟـذي ﯾﺗﻣﯾـز ﺑﺎﻟﺛﻘـﺔ واﻟﻬـدوء وﯾﺄﺧـذ ( B epyT)ﯾﻛـون ﻋﻠـﻰ ﻋﻛـس اﻟـﻧﻣط ب ( A epyT)اﻟـذي ﯾﻌـرف ﺑـﻧﻣط أ 
  .ﻬﻪاﻷﻣور ﺑﺑﺳﺎطﺔ أﻛﺛر وﯾﺄﺧذ وﻗﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻷﻣور اﻟﺗﻲ ﺗواﺟ
ﯾﺗﻌﻠـق ﺑﻣـدى اﻋﺗﻘـﺎد اﻟﻔـرد ﻓـﻲ ﻣـدى ﺗﺣﻛﻣـﻪ وﺳـﯾطرﺗﻪ ﻋﻠـﻰ اﻷﺣـداث  lortnoC fo sucoLﻣرﻛـز اﻟـﺗﺣﻛم  -4
واﻟﻔـرد اﻟـذي ﯾﺗﺻـف ﺑﺄﻧـﻪ داﺧﻠـﻲ ﯾﻌﺗﻘـد ﺑﺄﻧـﻪ أﻛﺛـر ﺗﺣﻣـﻼ ﻓـﻲ اﻷﺟـداث ﻣـن ﺣوﻟـﻪ،ﺑﯾﻧﻣﺎ ﻧﻣـط ﻣرﻛـز .اﻟﻣﺣﯾطـﺔ ﺑـﻪ
راﺳـــﺎت أن ذوي اﻟـــﺗﺣﻛم وﻗـــد ﺑﯾﻧـــت اﻟد.اﻟ ـــﺗﺣﻛم اﻟﺧـــﺎرﺟﻲ ﯾﻌﺗﻘـــد ﺑـــﺄن ﻣـــﺎ ﯾﺣـــدث ﻟـــﻪ ﺧـــﺎرج ﻋـــن ﻧطـــﺎق ﺳـــﯾطرﺗﻪ
  .اﻟﺧﺎرﺟﻲ أﻛﺛر ﻋرﺿﺔ ﻟﺿﻐوط اﻟﻌﻣل واﻟﺷﻌور ﺑﺎﻹﺣﺑﺎط واﻟﻣرارة
ﻫـذا اﻟﺗواﻓـق اﻟـذي ﯾﺣﻘـق ﻟﻠﻔـرد ﻣـن ﺧـﻼل ﺗﺣﻘﯾـق ،ﻗدرات وﺣﺎﺟﺎت اﻟﻔرد وﻣدى ﺗواﻓﻘﻬﺎ ﻣﻊ ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻣﻧظﻣﺔ -5
ل ﻣﻌﺎﻧﺎﺗـــﻪ ﻣـــن وﻫـــذا ﺑـــدورﻩ ﯾـــؤدي إﻟـــﻰ ﺗﻘﻠﯾـــ،ﺣﺎﺟـــﺎت اﻟﻔـــرد وﺷـــﻌورﻩ ﺑﻛﻔـــﺎءة وأﻫﻠﯾـــﺔ ﻟﻠﻘﯾـــﺎم ﺑﺎﻟﻌﻣـــل اﻟﻣطﻠـــوب ﻣﻧﻪ
  (471-271صم،8002ﻋﻠﻲ ﺣﻣدي،.)ﺿﻐوط اﻟﻌﻣل
  
  :ﺧﻼﺻﺔ
ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﻌﺎرﯾف اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﺗﺑﯾن ﻟﻧﺎ أن اﻟﺿﻐوط ﻓﻲ اﻟﻌﻣـل ﻫـﻲ ﺣﺎﻟـﺔ ﻧﻔﺳـﯾﺔ واﺟﺗﻣﺎﻋﯾـﺔ ﻗـد ﺗـؤﺛر ﺳـﻠﺑﺎ ﻋﻠـﻰ    
اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن وﻗد ﺗﺗﻔﺎوت ﺣدﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣﺎل ﺑﻧﺳب ﻣﺗﻔﺎوﺗـﺔ ﻗـد ﺗﺻـل إﻟـﻰ درﺟـﺔ اﻻﺣﺗـراق اﻟﻧﻔﺳـﻲ، و ﻫﺎﺗـﻪ اﻟﺗﻔـﺎوت 
ﻌــﻪ إﻟــﻰ ﻋــدة ﻋواﻣــل، ﻧﺣــﺎول ﻣــن ﺧــﻼل دراﺳــﺗﻧﺎ إﺑرازﻫــﺎ، ﻛﻣــﺎ أن اﻟﺿــﻐوط ﺑﺎﻟﻧﺳــﺑﺔ ﻟﻠﻣــدرب اﻟرﯾﺎﺿــﻲ ﻫــﻲ ﻧرﺟ
اﻷﺧـرى ﺗﺷـﺑﻪ اﻟﺿـﻐوط ﻋﻧـد اﻟﻌـﺎﻣﻠﯾن ﻓـﻲ اﻟوظـﺎﺋف اﻷﺧـرى، ﺑﺎﻋﺗﺑـﺎر أن ﻣﻬﻧـﺔ اﻟﺗـدرﯾب اﻟرﯾﺎﺿـﻲ ﻣﻬﻧـﺔ ﻛﺑـﺎﻗﻲ 
اﻷﺧرى،ﻛﻣـﺎ أن اﻟﻣﻬن اﻷﺧرى، إﻻ أن ﻫﻧﺎك ﺧﺻوﺻﯾﺎت ﻟﻛل ﻣﻬﻧﺔ ﺗﺟﻌل ﻣن ﻣﺻﺎدر ﺿﻐوطﻬﺎ ﺗﺧﺗﻠـف ﻋـن 
ﻣﻬﻧﺔ اﻟﺗدرﯾب اﻟرﯾﺎﺿﻲ أﺿﺣت ﻣن اﻟﻣﻬن اﻟﺿﺎﻏطﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣدرﺑﯾن، ﺣﯾث ﻛﺛر اﻟﻛـﻼم ﻋـن ﻗﺿـﺎﯾﺎ اﻻﺳـﺗﻘﺎﻻت 
واﻹﻗــﺎﻻت اﻟﺗــﻲ أﺻــﺑﺣت ﻣــن اﻷﻣــور اﻟﺷــﺎﺋﻌﺔ ﻓــﻲ وﻗﺗﻧــﺎ اﻟﺣــﺎﻟﻲ ﻓﺄﺿــﺣﯾﻧﺎ ﻧﺳــﻣﻊ ﻓــﻲ ﻣﺻــطﻠﺣﺎت ﻋﻠــم اﻟــﻧﻔس 
ﺑﺎﻋﺗﺑـﺎر أﻧـﻪ  اﻟﻣﻬﻧـﺔ ﻫـﻲ ﻣـن أﻫـم ﻣﺳـﺑﺑﺎﺗﻪ اﻟرﯾﺎﺿﻲ ﺑﻣﻔﻬوم اﻻﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻟﻠﻣـدرﺑﯾن واﻟـذي ﻧﻌﺗﻘـد أن  ﻣﺷـﺎﻛل
ﻣـن ﻣﺳـﺑﺑﺎت ﺿـﻐوط اﻟﻌﻣـل ﻧﺟـد اﻟﻌواﻣـل اﻟﻣﺗﻌﻠﻘـﺔ ﺑﺎﻟﻌﻣـل واﻟﺗـﻲ ﯾـرﺗﺑط ﻣﻔﻬوﻣـﺎ ﺑﻣﻔﻬـوم اﻟرﺿـﺎ ﻋـن ﺗﻠـك اﻟﻣﻬـن 
  .واﻟوظﺎﺋف




  :ﯾرى ﻣﺣﻣد ﻓﺗﺣﻲ ﻋﻛﺎﺷﺔ أن اﻵﺛﺎر اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣدﺛﻬﺎ اﻟﺿﻐوط ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ   
اﻹدﻣﺎن واﻻﻧﺣراف اﻟﺳﻠوﻛﻲ وﻓﻘـدان اﻻﻟﺗـزام ﺑـﺎﻟﻘواﻧﯾن وﻏﯾـﺎب وﺗﺷﻣل اﻟﺗدﺧﯾن و  :اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔأﺛﺎر ﻧﻔﺳﯾﺔ و   -  أ
ﻓـﻲ اﻟﻧـوم واﻟﻘﻠـق واﻟﺗـوﺗر واﻻﻛﺗﺋـﺎب وﻛﺛـرة اﻟﻣﺷـﺎﺟرات اﻟﻌﺎﺋﻠﯾـﺔ ﻟﻠﻐﺿب،ﺳـرﻋﺔ  تواﺿـطراﺑﺎ.اﻟوازع اﻷﺧﻼﻗـﻲ
  .ﻟﻼﺳﺗﺛﺎرة،اﻟﺗﺷﺎؤم
راﺗـــﻪ ﻋﻠـــﻰ اﻟﺗﺣﻣـــل ﻗـــد ﯾﺻـــﺎب ﺣﯾـــث أن ﺗﻌـــرض اﻟﻔـــرد إﻟـــﻰ اﺳـــﺗﻧﻔﺎر اﻧﻔﻌـــﺎﻟﻲ ﯾزﯾـــد ﻋـــن ﻗد:آﺛـــﺎر ﺻـــﺣﯾﺔ  - ب
ﺑــﺄﻣراض ﺻــﺣﯾﺔ ﺧطﯾــرة ﻣﺛــل اﻟﺻــراع اﻟﻣﺳــﺗﻣر واﻟذﺑﺣــﺔ اﻟﺻــدرﯾﺔ وﻋــدم اﻧﺗظــﺎم ﻣﻌــدﻻت ﺿــرﺑﺎت اﻟﻘﻠــب 
 .وارﺗﻔﺎع ﺿﻐط اﻟدم،وزﯾﺎدة ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻛوﻟﺳﺗرول.وأﻣراض اﻟﻛﺑد واﻟرﺋﺔ وأﻣراض اﻟﺟﻬﺎز اﻟﻌﺻﺑﻲ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ
  : اﻵﺛﺎر اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ ﻟﻠﺿﻐوط -ج
ب ﻋـن اﻟﻌﻣـل أو اﻟﺗـﺄﺧر ﻓـﻲ اﻟﺣﺿـور إﻟﯾـﻪ وﻛﺛـرة اﻟﺷـﻛﺎوى واﻟﺗظﻠﻣـﺎت وزﯾـﺎدة اﻟﻣﺑﺎﺷـرة ﻣﺛـل اﻟﻐﯾـﺎ اﻵﺛـﺎر -أ
ﻧﻘﺻــﺎن ﻛﻣﯾـﺔ اﻹﻧﺗــﺎج أو اﻧﺧﻔـﺎض ﺟــودة اﻟﻣﻧـﺗﺞ وﻛﺛــرة اﻟﺣـوادث وﺗوﻗــف ( ﺗــرك اﻟﻌﻣـل)ﻣﻌـدل دوران اﻟﻌﻣـل 
  .اﻵﻻت
 ،وﻗﻠـــﺔوﻋـــدم اﻟرﺿــﺎ ﻋــن اﻟﻣﻬﻧـــﺔاﻵﺛــﺎر ﻏﯾـــر اﻟﻣﺑﺎﺷــرة ﻣﺛـــل ﻓﻘـــدان اﻟــروح اﻟﻣﻌﻧوﯾـــﺔ واﻟﺣﻣـــﺎس ﻟﻠﻌﻣــل  -ب    
  .ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻻﺗﺻﺎل اﻟﻣﺑﺎﺷر
  :اﻻﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲ -د
وﻫو ﯾﻣﺛل ﺣﺎﻟﺔ ﻣـن اﻻﺳـﺗﻧزاف اﻻﻧﻔﻌـﺎﻟﻲ ﻧﺗﯾﺟـﺔ اﻻﺳـﺗﺛﺎرة اﻟزاﺋـدة ﻋـن ﺣـد اﻻﺣﺗﻣـﺎل ،واﻟﻧﺎﺟﻣـﺔ ﻋـن ﻋـدم    
وﺟود أﺳﺎﻟﯾب ﺗﻛﯾﻔﯾﻪ ﻟدى اﻟﻔرد ﻟﻣواﺟﻬﺔ اﻟﺿﻐوط اﻟﺗـﻲ ﯾﺗﻌـرض ﻟﻬـﺎ ﻣـﻊ زﯾـﺎدة ﺷـدﺗﻬﺎ ووﻗﻌﻬـﺎ اﻟﻧﻔﺳـﻲ اﻷﻟـﯾم 
ﺗﻐﯾــ ــرات اﻟﺳــــﻠﺑﯾﺔ ﻓــــﻲ ﻋﻼﻗــــﺎت اﻟﻔــــرد واﺗﺟﺎﻫﺎﺗ ــــﻪ ﻧﺣــــو اﻵﺧــــرﯾن ﺑﺳــــﺑب اﻟﻣﺗطﻠﺑــــﺎت ﻋﻠﯾــــﻪ،ﻛﻣﺎ ﯾﺷــــﯾر إﻟــــﻰ اﻟ
  (19،29،صﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑقﻓﺗﺣﻲ ﻋﻛﺎﺷﺔ،.)اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﯾﺔ اﻟزاﺋدة ﻋن ﺣد اﻻﺣﺗﻣﺎل
  
  : أﻣﺎ ﻋﻠﻲ ﺣﻣدي ﯾرى أن ﺗﺻﻧف اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ واﻵﺛﺎر اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ ﻟﺿﻐوط اﻟﻌﻣل ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻲ -*     
وﺗﻛــون وراء ﻣﺷــﻛﻼت   relliK tneliS ehTﺗﺳــﻣﻰ اﻟﺿـﻐوط ﺑﺎﻟﻘﺎﺗــل اﻟﺻـﺎﻣت:اﻟﺣﺎﻟـﺔ اﻟﺻــﺣﯾﺔ  - أ
  .اﻟﺻداع وإ ﺻﺎﺑﺎت اﻟﻣﻌدة وأﻣراض اﻟﻘﻠب واﻟﺗﻬﺎب اﻟﻣﻔﺎﺻل
ﻧظــرا ﻟﻛــون اﻟﺟﺳــم ﻛﻧظـــﺎم ﻣﺗﻛﺎﻣــل ﻓــﺎن أي ﺧﻠــل ﺟﺳـــﻣﻲ ﻣــن ﺷــﺄﻧﻪ اﻟﺗــﺄﺛﯾر ﻋﻠـــﻰ :اﻟﺣﺎﻟــﺔ اﻟﻧﻔﺳــﯾﺔ -  ب
اﻟﺟﺎﻧــــب اﻟﻌﻘﻠــــﻲ أو اﻟﻧﻔﺳــــﻲ،ﻓﺎﻟﻔرد اﻟواﻗــــﻊ ﺗﺣــــت اﻟﺿــــﻐوط ﯾوﺻــــف ﺑﺄﻧــــﻪ ﺳــــرﯾﻊ اﻟﺗﺣــــول ﻓــــﻲ ﻣزاﺟــــﻪ 
 .ﻟدﯾﻪ ﺗﻘدﯾر ﻣﻧﺧﻔض ﻟﻠذات،ﻏﯾر راض ن ﻋﻣﻠﻪ،وﯾﺗﺑﻧﻰ اﺗﺟﺎﻫﺎت ﺳﻠﺑﯾﺔ ﻧﺣو ﻋﻣﻠﻪواﻧﻔﻌﺎﻻﺗﻪ،
 
 
ﺑـﺎﻟﻣﻘﻠوب،أي أن  Uﯾﺄﺧـذ ﺷـﻛل ﺣـرف ( اﻻﺳﺗﺛﺎرة)ﻣن اﻟﻣﻌروف أن ﺗﺄﺛﯾر اﻟﺿﻐوط :اﻷداء ﻓﻲ اﻟﻌﻣل - ج
وﻣــﻊ ذﻟــك ﻓــﺎن ﻫــذﻩ اﻟﻧﺗﯾﺟــﺔ ﻣﻔﺗوﺣــﺔ اﻵن ﻟﻛﺛﯾــر ﻣــن .اﻷداء اﻟﻌــﺎﻟﻲ ﯾــرﺗﺑط ﺑدرﺟــﺔ ﻣﻌﺗدﻟــﺔ ﻣــن اﻟﺿــﻐوط




وﻣﻊ ذﻟـك ﻓﻘـد ﺑﯾﻧـت اﻟدراﺳـﺎت ارﺗﺑـﺎط اﻟﺿـﻐوط ﺑﺎﻟﻐﯾـﺎب وﺗـرك .ﻋﻧد ﺗﺣدﯾد اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﺿﻐوط واﻷداء
اﻟﻌﻣــل واﻟﻠﺟــوء إﻟــﻰ اﻟﻣﻬــدﺋﺎت،وﻣن اﻟﻣﻧﺎﺳــب ﻫﻧــﺎ اﻟﺗطــرق إﻟــﻰ ﺣﺎﻟــﺔ ﻧﻔﺳــﯾﺔ ﺗﻌــرف ﺑــﺎﻻﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳــﻲ 
وﯾﻌــرف اﻻﺣﺗــراق اﻟﻧﻔﺳــﻲ ﺑﺄﻧــﻪ اﻻﺳــﺗﻧزاف .ﺗﺗوﻟــد ﻧﺗﯾﺟــﺔ اﻟﺗﻌــرض اﻟﻣﺳــﺗﻣر ﻟﻠﺿــﻐوط  tuO– nroB
وﺗﺗﻣﺛــل ﻓــﻲ ﻣﺟﻣوﻋــﺔ ﻣــن اﻟظــواﻫر اﻟﺳــﻠﺑﯾﺔ ﻣــن ﻣﺛــل اﻟﺗﻌــب و اﻹرﻫﺎق،واﻟﺷــﻌور . اﻟﺑــدﻧﻲ و اﻻﻧﻔﻌــﺎﻟﻲ
ﻬـوم ﺑﺎﻟﻌﺟز،وﻓﻘـدان اﻻﻫﺗﻣـﺎم ﺑﺎﻵﺧرﯾن،وﻓﻘـدان اﻻﻫﺗﻣـﺎم ﺑﺎﻟﻌﻣل،واﻟﺳـﺧرﯾﺔ ﻣـن اﻵﺧـرﯾن واﻟﺳـﻠﺑﯾﺔ ﻓـﻲ ﻣﻔ
وأﻋﺗﻘد ﺑﺄﻧـﻪ ﻣـن اﻟطﺑﯾﻌـﻲ اﻟﻘـول ﺑـﺄن ﻫـذﻩ اﻟﻣظـﺎﻫر ﺗﺳـﺎﻫم ﺑدرﺟـﺔ  )3891.ssinrehC(اﻟذات ﻋﻧد اﻟﻔرد
 .ﻋﺎﻟﯾﺔ ﻣن اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﻗدرة اﻟﻔرد ﻋﻠﻰ اﻷداء ﻓﻲ ﻋﻣﻠﻪ
وﺗﻛﻣن ﺧطورة ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻓﻲ ﺑﻘـﺎء اﻟﻌـﺎﻣﻠﯾن ذوي اﻟدرﺟـﺔ اﻟﻌﺎﻟﯾـﺔ ﻣـن اﻻﺣﺗـراق اﻟﻧﻔﺳـﻲ ﻓـﻲ أﻋﻣـﺎﻟﻬم    
وذﻟك أن ﺗﺗﺧﯾل ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﺟود ﻋدد ﻛﺑﯾـر ﻣـن ﻣﺛـل ﻫـؤﻻء .ﺔ ﻣﻠﻣوﺳﺔ ﻓﻲ أﻋﻣﺎﻟﻬمدون أﯾﺔ ﻣﺳﺎﻫﻣ
  .اﻷﻓراد
وﻧظـرا ﻷﻫﻣﯾــﺔ ﻣوﺿـوع اﻻﺣﺗــراق اﻟﻧﻔﺳــﻲ واﻫﺗﻣــﺎم اﻟﺑــﺎﺣﺛﯾن ﺑـﻪ ﻣــن ﺧــﻼل إﺟــراء اﻟﺑﺣــوث اﻟﻣﯾداﻧﯾــﺔ أو ﺗﻧــﺎول    
ﻔس اﻹداري أو اﻟﺻــﻧﺎﻋﻲ اﻟﻣﻧﺑﺛــق اﻟﻣوﺿـوع ﻓــﻲ ﺣﻠﻘــﺎت اﻟﻧﻘــﺎش ﻓـﻲ اﻟﻣــؤﺗﻣرات واﻟﻠﻘــﺎءات اﻟدورﯾــﺔ ﻟﻔـرع ﻋﻠــم اﻟــﻧ
ﻣن ﺟﻣﻌﯾﺔ ﻋﻠم اﻟﻧﻔس اﻟﻌﺎﻟﻣﯾـﺔ،ﻓﺈﻧﻧﺎ ﺳـﻧﺗﻧﺎوﻟﻪ ﺑﺷـﻲء ﻣـن اﻟﺗﻔﺻـﯾل ﺿـﻣن إطـﺎر ﻣﻬـن اﻟﺧـدﻣﺎت اﻟﺗـﻲ ﺗﺑـرز ﻓﯾﻬـﺎ 
  .ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻻﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲ ﺑﺷﻛل أﻛﺑر ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻣﻬن اﻷﺧرى
  (471،571،صﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ﻋﻠﻲ ﺣﻣدي،)
  
  :ﺧﻼﺻﺔ
ط اﻟﻌﻣـــل ﯾﺗﺿــﺢ أن ﻫﻧــﺎك أﺛـــﺎر ﻧﻔﺳــﯾﺔ وأﺧـــرى اﺟﺗﻣﺎﻋﯾــﺔ وأﺧـــرى ﻣــن ﺧــﻼل دراﺳـــﺔ اﻟﻧﺗــﺎﺋﺞ اﻟﻣﺗرﺗﺑـــﺔ ﻟﺿــﻐو    
ﺻــﺣﯾﺔ وأﺧــرى ﺗﻧظﯾﻣﯾــﺔ وﻛــذﻟك اﻻﺣﺗــراق اﻟﻧﻔﺳــﻲ اﻟــذي ﯾﻌﺗﺑــر ﻛﺈﺣــدى اﻟﻧﺗــﺎﺋﺞ اﻟﻣﺗرﺗﺑــﺔ ﻋــن اﻟﺿــﻐوط اﻟﻧﻔﺳــﯾﺔ 








  :اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻟﺿﻐط وأﻧواﻋﻬﺎ -4
اﻟﺟﻬـود اﻟﺻـرﯾﺣﺔ اﻟﺗـﻲ ﯾﻘـوم ﺑﻬـﺎ اﻟﻔـرد ﻟﻛـﻲ ﯾﺳـﯾطر ﻋﻠـﻰ،أو ﯾﻘﺻـد ﺑﺎﺳـﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت اﻟﺗﻌﺎﻣـل ﻣـﻊ اﻟﺿـﻐط ،ﺗﻠـك    




ﯾﻌﻣــل اﻟﻔــرد ﻋــن طرﯾــق ﻫــذﻩ اﻷﺳــﺎﻟﯾب ﻋﻠــﻰ ﺗﺧﻔﯾــف أﺛــﺎر اﻟﺿــﻐوطﺎت اﻟﺗــﻲ ﯾﺻــﺎدﻓﻬﺎ ﻓــﻲ ﺣﯾﺎﺗــﻪ اﻟﯾوﻣﯾــﺔ،    
ﺑﻌﺿـﻬﺎ ﻋﻠـﻰ ﺳـﺑﯾل اﻟﻣﺛـﺎل ﻻ اﻟﺣﺻـر ودون اﻟـدﺧول ﻓـﻲ  وﺗﺗﻧﺎول أدﺑﯾﺎت اﻟﻣوﺿوع ﻋددا ﻛﺑﯾرا ﻣﻧﻬـﺎ ،ﻧﺷـﯾر إﻟـﻰ
  .ﺟزﺋﯾﺎﺗﻬﺎ أو اﻟﺗﻘﺳﯾﻣﺎت اﻟﺗﻲ أﺗﺑﻌت ﻟﻣواﺟﻬﺔ اﻟﺿﻐط
  
  noitaxaler kabdeefoiB:اﺳﺗرﺧﺎء اﻟﺗﻐذﯾﺔ اﻟرﺟﻌﯾﺔ اﻟﺣﯾوﯾﺔ -1-4
وﺗﺗﻣﺛـل ﻫـذﻩ اﻟطرﯾﻘــﺔ ﻓـﻲ ﺗﺳـﺟﯾل ﺗــوﺗر .ﺗﺳـﻣﺢ ﻫـذﻩ اﻟطرﯾﻘـﺔ ﻟﻠﻔــرد ﺑـﺄن ﯾﻔﻬـم وﯾﺳــﯾطر ﻋﻠـﻰ اﺳـﺗﺟﺎﺑﺎت ﺟﺳــﻣﻪ   
، ﺛـم ﻣـﻧﺢ اﻟﻔـرد ﺗﻐذﯾــﺔ  margoymortcelE(GME)اﻷﻣﺎﻣﯾـﺔ ﺑﻣﺳـﺎﻋدة اﻟرﺳـم اﻟﻛﻬرﺑــﺎﺋﻲ ﻟﻠﻌﺿـﻠﺔ اﻟﻌﺿـﻼت 
رﺟﻌﯾـﺔ ﻋـن طرﯾـق إﺷـﺎرة أو ﻋﻼﻣـﺔ ﺑﺻـرﯾﺔ أو ﺳـﻣﻌﯾﺔ،اﻟﺗﻲ ﺗظﻬـر ﻋﻧـدﻣﺎ ﯾﺗﺟـﺎوز اﻟﺗـوﺗر ﻗﯾﻣـﺔ ﯾـﺗم ﺗﺣدﯾـدﻫﺎ ﻣـن 
ﻼ اﻟﺿـﺑط واﻟـﺗﺣﻛم ﻓـﻲ وﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ، ﻟﻛﻲ ﯾﺳﺗرﺧﻲ اﻟﻔرد ﯾﻘوم ﺑﺗطﺑﯾق ﺗﻘﻧﯾﺔ اﻻﺳﺗرﺧﺎء اﻟﺗـﻲ ﺗﻌﻠﻣﻬـﺎ ،ﻣـﺛ.ﻗﺑل
  اﻟﺗﻧﻔس،واﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻻﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ﻟﻼﺳﺗرﺧﺎء ﻫﻲ إطﻔﺎء اﻹﺷﺎرة اﻟﺑﺻرﯾﺔ
وﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل ﯾﻣﻛن إﺿﺎﻓﺔ أﯾﺿـﺎ أن ﺣﺟـم اﻟﺗﻐﯾـرات اﻟﺑﯾوﻟوﺟﯾـﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳـﺑﺔ ( 2891.surazaL & dyorloH) 
ﻲ ﺑﻣﻘدرﺗـﻪ ﻋﻠـﻰ ﺗطـوﯾر ﻟﻬذﻩ اﻟطرﯾﻘﺔ ﻟﯾس ﻟﻪ دﻻﻟﺔ ﻛﺑﯾرة ﺑﻘدر ﺗﻠك اﻟدﻻﻟﺔ اﻟﺳﯾﻛوﻟوﺟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳـﺎﻋد اﻟﻔـرد أن ﯾﻌـ
وﻫﻛــذا ﯾﺳــﺗطﯾﻊ اﻟﻔــرد ﺿــﺑط اﻷﻋــراض اﻟﺟﺳــدﯾﺔ اﻟﺗــﻲ (. 7991راﺗــب،)ﻣﻬــﺎرة ﺧﻔــض اﻟﺗــوﺗر وﺗﺣﻘﯾــق اﻻﺳــﺗرﺧﺎء
  .اﻟﻌﺎم ﻲﺗﺻﺎﺣب ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺿﻐط ﻋن طرﯾق ﺧﻔض ﻣﺳﺗوى اﻟﻧﺷﺎط اﻟﻔﯾزﯾوﻟوﺟ
   ypareht evitingoC: اﻟﻌﻼج اﻟﻣﻌرﻓﻲ-2-4
ﻐﯾـر ﻓـﻲ ﺗﺄوﯾـل اﻟﻣوﻗـف أو اﻟﺣـﺎدث ﯾﻣﻛـن أن ﯾﻐﯾـر اﺳـﺗﺟﺎﺑﺔ ﺗﻌﺗﻣد ﻫذﻩ اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻓرﺿﯾﺔ وﻫﻲ أن اﻟﺗ   
ورﻏــم أن ﻫــذا اﻟﺗﻧــﺎول ﯾﺳــﺗﺧدم ﺗﻘﻧﯾــﺎت اﻹﺷــراط اﻹﺟراﺋــﻲ إﻻ أﻧــﻪ . اﻷﻓــراد اﻟﻔﯾزوﻟوﺟﯾــﺔ واﻻﻧﻔﻌﺎﻟﯾــﺔ ﻟــذﻟك اﻟﺣــﺎدث
  ( 7991.tsieF & nonnarB.)ﯾؤﻛد ﻋﻠﻰ ﻗدرة اﻷﻓراد ﻓﻲ ﺗﻘﯾﯾم ﺳﻠوﻛﻬم واﻟﺗﻔﻛﯾر ﻓﯾﻬﺎ
   troppuS laicoS:اﻟدﻋم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ-3-4
،ﺗﺷـﯾر ﻣﻌظـم ( 4991.nosaraS & nosaraS)رﻏـم ﻋـدم اﺗﻔـﺎق اﻟﺑـﺎﺣﺛﯾن ﺣـول ﺗﻌرﯾـف واﺣـد ﻟﻬـذا اﻟﻣﻔﻬـوم    
اﻟدراﺳﺎت إﻟﻰ أن اﻟﺷﺧص اﻟذي ﯾﻘﯾم ﻋﻼﻗﺎت وطﯾدة ﻣﻊ اﻟزﻣﻼء ﺗﺗﺳم ﺑﺎﻟﺻداﻗﺔ واﻟﺗﻌﺎون ﺗﻛـون ﻟدﯾـﻪ ﻗـدرة أﻛﺑـر 
اﻟﻣﺳﺎﻧدة ﻣن اﻵﺧـرﯾن ﻓـﻲ اﻟﻣواﻗـف اﻟﺿـﺎﻏطﺔ  ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺣﻣل واﻟﺗﻐﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﺿﻐوط، وﻫذا ﻟﻛوﻧﻪ ﯾﺗوﻗﻊ أن ﯾﺗﻠﻘﻰ
أن ﻫﻧـــﺎك ﻋﻼﻗـــﺔ ﻣﻌﻧوﯾـــﺔ ﻗوﯾـــﺔ ﺑـــﯾن اﻟﻣﺳـــﺎﻧدة اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾـــﺔ ( 0891.occoraL)،وﻗـــد ﺗﺑـــﯾن ﻣـــن ﺧـــﻼل دراﺳـــﺔ 




   ytivitcA lacisyP:اﻟﻧﺷﺎط اﻟﺑدﻧﻲ-4-4
وأﺧــرى ﻗﻠﺑﯾــﺔ وﻋﺎﺋﯾــﺔ ﻏﯾــر  cilobateMأﺛﻧــﺎء اﻟﻣواﻗــف اﻟﺿــﺎﻏطﺔ ﺗﻌﺑﺋــﺔ أﯾﺿــﯾﺔ  ﯾــﺔﺗﺗﺿــﻣن اﻹﺛــﺎرة اﻻﻧﻔﻌﺎﻟ   




إن ﻗــدرة اﻟﻌﺿـــوﯾﺔ ﻓــﻲ اﻣﺗﺻـــﺎص . وﻻ ﯾظﻬـــر أي اﻧﺣــراف أو ﺳـــﻠوك ﺷــﺎذ sisatsoemoHاﺳــﺗﻘرارﻫﺎ اﻟــداﺧﻠﻲ 
   .ﺎﺑﺔ اﻟﻔﯾزوﻟوﺟﯾﺔ ﺑطرﯾﺔ ﻧﺎﺟﺣﺔ ﯾرﺗﺑط ﺑﺎﻟﺿرورة ﺑدرﺟﺔ اﻟﻠﯾﺎﻗﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ ﻟﻠﻔرداﻻﺳﺗﺟ
،أو ﻛﻣـــﺎ ﯾﺷـــﯾر (6991ﺣﺳـــﺎﻧﯾﯾن،)إن اﻟﻠﯾﺎﻗـــﺔ اﻟﺑدﻧﯾـــﺔ ﻫـــﻲ ﻣـــدى ﻛﻔﺎﯾـــﺔ اﻟﺑـــدن ﻓـــﻲ ﻣواﺟﻬـــﺔ ﻣﺗطﻠﺑـــﺎت اﻟﺣﯾـــﺎة    
ﻰ أن ﻟﯾﺎﻗــﺔ اﻟﺷــﺧص ﻫــﻲ ﻣﻘدرﺗــﻪ ﻋﻠــ( R.E.P.H.A.A)اﻻﺗﺣــﺎد اﻷﻣرﯾﻛــﻲ ﻟﻠﺻــﺣﺔ واﻟﺗرﺑﯾــﺔ اﻟﺑدﻧﯾــﺔ واﻟﺗــروﯾﺢ 
ﺑﺄﻧﻬـﺎ اﻟﻣﻘـدرة ( 3991)وﻓـﻲ ﻧﻔـس اﻻﺗﺟـﺎﻩ ﯾﻌرﻓﻬـﺎ أﺑـو اﻟﻌـﻼء .اﻣﺗﻼك اﺗزان اﻧﻔﻌﺎﻟﻲ ﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺿﻐط اﻟﺣﯾـﺎة اﻟﺣدﯾﺛـﺔ
  ﻋﻠﻰ ﺗﻧﻔﯾذ اﻟواﺟﺑﺎت اﻟﯾوﻣﯾﺔ ﺑﻧﺷﺎط وﯾﻘظﺔ وﺑدون ﺗﻌب ﻣﻔرط،ﻣﻊ ﺗواﻓر ﻗدر ﻣن اﻟطﺎﻗﺔ ﯾﺳﻣﺢ 
  .ﺎﻻت اﻟطﺎرﺋﺔﺑﻣواﺻﻠﺔ اﻟﻌﻣل واﻷداء ﺧﻼل اﻟوﻗت اﻟﺣر، ﻟﻣواﺟﻬﺔ اﻟﺿﻐوط اﻟﺑدﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺣ
  ( 97،08م،ص1002ﻣﺻطﻔﻰ ﺑوزازوة،)
  
  :اﻟﻧﻣﺎذج واﻟﻧظرﯾﺎت اﻟﻣﻔﺳرة ﻟﻠﺿﻐط اﻟﻧﻔﺳﻲ -5
 ﻧذﻛر ﻣﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ﻻ اﻟﺣﺻر   
  yeleS" ﺳﯾﻠﻲ"ﻧﻣوذج اﻷﻋراض اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺗﻛﯾف ل -1-5
اﻟدراﺳــﺎت وﯾﻌـد ﻣــن أﻗــدم اﻟﻧﻣــﺎذج اﻟﺗـﻲ ﺣﺎوﻟــت ﺗﻔﺳــﯾر ظــﺎﻫرة ﺿـﻐوط اﻟﻌﻣــل وظﻬــر ﻫــذا اﻟﻧﻣـوذج ﻋﻠــﻰ اﺛــر    
م ﺣـول اﻻﺳــﺗﺟﺎﺑﺎت اﻟﻧﻔﺳـﯾﺔ ﻟﻠﻣـرض وﻛﺷــﻔت أن ﻫﻧـﺎك ﺳﻠﺳـﻠﺔ ﻣﺗﺻــﻠﺔ 4791ﻋـﺎم " yeleS"اﻟﺗـﻲ أﺟرﻫـﺎ ﺳــﯾﻠﻲ 
ﻓﻘــد وﺿــﻊ ﺳــﯾﻠﻲ ﻓــﻲ ﻧﻣوذﺟــﻪ .ﻣـن اﻻﺳــﺗﺟﺎﺑﺎت ﯾﻣﻛــن اﻟﺗﻧﺑــؤ ﺑﻬــﺎ،وأطﻠق ﺳــﯾﻠﻲ ﻋﻠﯾﻬــﺎ اﻷﻋــراض اﻟﻌﺎﻣــﺔ ﻟﻠﺗﻛﯾــف
ﺗﺣـدث ﻓـﻲ وﻗـت واﺣـد وإ ﻧﻣـﺎ ﺗﻣـر ﻓـﻲ ﺗﺻورا ﻟـردود اﻟﻔﻌـل اﻟﻧﻔﺳـﯾﺔ و اﻟﺟﺳـدﯾﺔ ﺗﺟـﺎﻩ اﻟﺿـﻐط ،وأن ﺗﻠـك اﻟـردود ﻻ 
  .اﻹﻧﻬﺎك -3اﻟﻣﻘﺎوﻣﺔ -2( اﻟﺗﻧﺑﯾﻪ ﺑﺎﻟﺧطر)اﻹﻧذار -1: ﺛﻼث ﻣراﺣل ﻣﺗﻣﯾزة ﺣددﻫﺎ ﺑﻣﺎ ﯾﻠﻲ
رد اﻟﻔﻌل اﻷوﻟـﻰ ﻟﻠﺟﺳـم ﻟﺣﺎﻟـﺔ اﻟﺿـﻐط اﻟـذي ﯾﺗﺧـذﻩ ﺑوﺟـﻪ ﻋﺎم،ﺻـﯾﻐﺔ ( أو اﻟﺗﻧﺑﯾﻪ ﺑﺎﻟﺧطر)ﻓﺗﻣﺛل ﻣرﺣﻠﺔ اﻹﻧذار 
ظﻬــر ﻓــﻲ ﺗــوﺗر اﻷﻋﺻــﺎب وارﺗﻔــﻊ ﺿــﻐط اﻟــدم وزﯾــﺎدة ﻣﻌــد ﺗﻔﺎﻋــل اﻟﻣرﻛﺑــﺎت اﻟﻛﯾﻣﯾﺎﺋﯾــﺔ ﻓــﻲ ﺟﺳــم اﻹﻧﺳــﺎن و ﯾ
اﻟﺗـﻧﻔس وﻏﯾـر ذﻟـك ﻣـن اﻷﻋراض،وﻛﻠﻣـﺎ زادت ﺣﺎﻟـﺔ اﻹﺟﻬـﺎد أو اﻟﺿـﻐط اﻧﺗﻘـل اﻟﻔـرد إﻟـﻰ ﻣرﺣﻠـﺔ اﻟﻣﻘﺎوﻣـﺔ وﻓﯾﻬـﺎ 
ﯾﺷﻌر اﻟﻔرد ﺑﺎﻟﻘﻠق واﻟﺗوﺗر و اﻹرﻫـﺎق ﻣﻣـﺎ ﯾﺷـﯾر إﻟـﻰ ﻣﻘﺎوﻣـﺔ اﻟﻔـرد ﻟﻠﺿـﻐط،وﻗد ﯾﺗرﺗـب ﻋﻠـﻰ ﻫـذﻩ اﻟﻣﻘﺎوﻣـﺔ وﻗـوع 
اﻟﻌرﺿـﺔ ﻟﻸﻣـراض ﻣـن ﺧـﻼل ﻫـذﻩ اﻟﻣرﺣﻠـﺔ وذﻟـك ﻷن اﻟﻔـرد ﻻ ﯾﺳـﺗطﯾﻊ أن  ﻟﻘرارات اﻟﻣﺗﺧـذة وﺣوادث وﺿﻌف ا
ﯾﺳــﯾطر ﻋﻠــﻰ اﻟﻣوﻗــف ﺑﺈﺣﻛــﺎم،وأﺧﯾرا ﯾﺣــل اﻹرﻫــﺎق ﺣﯾﻧﻣــﺎ ﺗﻧﻬــﺎر اﻟﻣﻘﺎوﻣــﺔ،وﻓﻲ ﻫــذﻩ اﻟﻣرﺣﻠــﺔ ﺗظﻬــر اﻷﻣــراض 
ﻬدﯾـدا ﻣﺑﺎﺷــرا اﻟﻣرﺗﺑطـﺔ ﺑﺎﻟﺿـﻐط اﻟﻧﻔﺳـﻲ ﻣﺛـل اﻟﻘرﺣــﺔ واﻟﺻـداع أو ارﺗﻔـﺎع ﺿـﻐط اﻟـدم و اﻷﺧطــﺎر اﻟﺗـﻲ ﺗﺷـﻛل ﺗ
  (081،181م،ص1991ﺳﯾزﻻﻗﻲ وواﻻس،.)ﻟﻠﻔرد واﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺳواء
  
  
  ﻧﻣوذج اﻟﻣواءﻣﺔ ﺑﯾن اﻟﻔرد واﻟﺑﯾﺋﺔ -2-5
م ﻋﻠـﻰ 4791ﻫـذا اﻟﻧﻣـوذج ﻋـﺎم ( bboC dna.sgregoR.hcnerF)اﻗﺗـرح ﻛـل ﻣـن ﻓـرﻧش وروﺟـرز وﻛـوب    




ﯾﺷﯾر ﻫذا اﻟﻧﻣوذج إﻟﻰ وﺟود ﻧوﻋﯾن ﻣن ﻋدم اﻟﻣواءﻣﺔ ﺑﯾن اﻟﻔرد واﻟﺑﯾﺋﺔ ﻗـد ﯾﻛـون ﻟﻬـﺎ ﺗـﺄﺛﯾر ﺳـﻠﺑﻲ ﻋﻠـﻰ ﺻـﺣﺔ و 
  :اﻟﻔرد واﻟرﺿﺎ اﻟوظﯾﻔﻲ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﯾن وﻫﻣﺎ
  .ﻋدم ﺗطﺎﺑق ﺣﺎﺟﺎت اﻟﻔرد وﺗوﻗﻌﺎﺗﻪ ﻣﻊ ﻣﻛﺎﻓﺂت اﻟﻣﻧظﻣﺔ أو اﻟوظﯾﻔﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺷﻐﻠﻬﺎ -1
  . اﻟﻌﻣلأو وﻣﻬﺎراﺗﻪ ﻣﻊ ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟوظﯾﻔﺔ  ﻋدم ﺗطﺎﺑق ﻗدرات اﻟﻔرد -2
وﯾﺗرﺗـب ﻋﻠـﻰ ذﻟـك اﻟﺧﻠـل ﺣـدوث اﻟﺿـﻐوط ﻟـدى اﻟﻔـرد ﻓـﻲ اﻟﻌﻣل،وﯾﺷـﯾر اﻟﻧﻣـوذج إﻟـﻰ أن اﻟﻣواءﻣـﺔ ﺑـﯾن اﻟﻔـرد    
واﻟﺑﯾﺋﺔ ﻻ ﺗﻛون ﻣطﻠﻘﺔ ﻓﻲ ﺟﻣﯾـﻊ اﻟﺣـﺎﻻت وإ ﻧﻣـﺎ ﻣرﺗﺑطـﺔ ﺑﺗـوﻓر ﺷـروط ﻣﺣـدودة ﯾﺗﻌﻠـق ﺑﻌﺿـﻬﺎ ﺑطﺑﯾﻌـﺔ اﻷﻋﻣـﺎل 
ﻋﻣــﺎل و اﻟوﻗــت اﻟﻣﺧﺻــص ﻻﻧﺟﺎزﻫــﺎ وﺑﻌﺿــﻬﺎ ﻣــرﺗﺑط اﻟﺗــﻲ ﯾﻣﺎرﺳــﻬﺎ اﻟﻔــرد واﻟﻛﯾﻔﯾــﺔ اﻟﺗــﻲ ﯾــﺗم ﺑﻬــﺎ اﻧﺟــﺎز ﺗﻠــك اﻷ
  (85م،ص8991ﻫﯾﺟﺎن،.)ﺑﺎﻟﻔرد ذاﺗﻪ ﻣن ﺣﯾث ﺧﺻﺎﺋﺻﻪ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ أو اﻟﺻﺣﯾﺔ
وﻋﻠﯾــﻪ ﻓـــﺎن ﺑـــؤرة ﻫـــذا اﻟﻧﻣـــوذج ﻫـــﻲ اﻟﻌﻼﻗـــﺔ ﺑــﯾن إدراك اﻟﻔـــرد ﻹﺣـــدى اﻟﻣﻬﺎم،وإ دراﻛـــﻪ ﻟﻘدراﺗـــﻪ ﻋﻠـــﻰ إﻛﻣـــﺎل ﻫـــذﻩ 
اﻟﻧﻣـوذج ﻫـو أن ﻣﺷـﺎﻋر اﻟﺿـﻐط ﻻ ﺑـد أن ﺗـزداد واﻻﻓﺗـراض ﻓـﻲ ﻫـذا .اﻟﻣﻬﻣﺔ،وﻟﻣﺎ ﻟدﯾﻪ ﻣن ﺣـﺎﻓز ﻋﻠـﻰ إﻛﻣﺎﻟﻬـﺎ 
  (9م،ص9991ﺟرﺑر،.)ﻋن اﺗﺳﺎع اﻟﻔﺟوة ﺑﯾن اﻟﻔرد واﻟﺑﯾﺋﺔ
  htargcM" ﻣﺎﻛﺟراث"ﻧﻣوذج ﻋﻣﻠﯾﺔ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات ل-:ﻧﻣوذج اﻟﺿﻐوط اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ -3-5
ﯾـﺗم ﺑﻌـد واﻟﺗﻲ رﻛز ﻓﯾﻬﺎ ﻋﻠﻰ إدراك اﻟﻔرد ﻟﻣوﻗف اﻟﺑﯾﺋﻲ،وﯾﺷﯾر ﻣﺎﻛﺟراث إﻟﻰ أن إدراك اﻟﻔـرد ﻟﺿـﻐوط اﻟﻌﻣـل    
وﺑﻣـﺎ أن ﻫـذا اﻟﻣوﻗـف ﻓـﺎن ﻣـﺎﻛﺟراث ﯾـرى .ﺗﻘوﯾم اﻟﻔرد ﻟﻣوﻗف اﻟﺿﻐط وﺗﺣدﯾـد اﺳـﺗﺟﺎﺑﺔ ﻣﻌﯾﻧـﺔ ﺗﺟـﺎﻩ ﻫـذا اﻟﻣوﻗـف
. أن ﻫــــــــــــذﻩ اﻻﺳــــــــــــﺗﺟﺎﺑﺔ ﻫــــــــــــﻲ ﺳــــــــــــﻠوﻛﯾﺔ ﺗطوﻋﯾ ـــــــــ ـــﺔ وﻟﯾﺳــــــــــــت ﻓﺳــــــــــــﯾوﻟوﺟﯾﺔ ﻋﺿــــــــــــوﯾﺔ ﻓ ــــــــــــﻲ اﻟﻣﻘ ــــــــــــﺎم اﻷول
  (563.153.pp.6791.htargcM)
  ( nehoC & surazaL" )ﻻزاروس وﻛوﻫﯾن"ﻧﻣوذج اﻟﺗﻘدﯾر أو اﻟﺗﻘﯾﯾم اﻟﻣﻌرﻓﻲ ل-4-5
م اﻟـــذي أﺳــﻣﯾﺎﻩ ﻧﻣـــوذج اﻟﺗﻘــدﯾر أو اﻟﺗﻘﯾــﯾم اﻟﻣﻌرﻓﻲ،وﻗـــد ﻣﯾــزا ﺑـــﯾن ﻧــوﻋﯾن ﻣـــن 7791ﻫــذا اﻟﻧﻣــوذج ﻓـــﻲ ﻋــﺎم    
  :اﻟﺗﻘﯾﯾم اﻟﻣﻌرﻓﻲ ﻫﻣﺎ
  .وﻫو ﻋﺑﺎرة ﻋن إدراك اﻟﻔرد ﻟﻠﻣواﻗف اﻟﺿﺎﻏطﺔ: اﻟﺗﻘﯾﯾم اﻷوﻟﻲ -1
ﻟﻔــرد ﻓــﻲ ﻣواﺟﻬــﺔ ﺗﻠــك اﻟﻣواﻗـــف وﻫــو ﻋﺑــﺎرة ﻋــن ﻣﺟﻣوﻋــﺔ ﻣــن اﻟرﺳــﺎﺋل اﻟﺗــﻲ ﯾﺗﺑﻌﻬــﺎ ا: اﻟﺗﻘﯾــﯾم اﻟﺛــﺎﻧوي -2
 . اﻟﺿﺎﻏطﺔ
  -:وﻗد ﻓرﻗﺎ ﺑﯾن ﻧوﻋﯾن ﻣن اﻟﻣواﻗف اﻟﺿﺎﻏطﺔ ﻫﻣﺎ
  .وﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻷﺣداث اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ اﻟﻣﺣﯾطﺔ ﺑﺎﻟﻔرد -:اﻟﻣواﻗف اﻟﺿﺎﻏطﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ -أ     
وﺗﺗﻣﺛـــل ﻓـــﻲ اﻷﺣـــداث اﻟداﺧﻠﯾـــﺔ اﻟﺗـــﻲ ﺗﻌﻧـــﻲ ﻣﺟﻣوﻋـــﺔ ﻣـــن اﻷﺣـــداث  -:اﻟﻣواﻗـــف اﻟﺿـــﺎﻏطﺔ اﻟداﺧﻠﯾـــﺔ -ب
  .ﺗﺗﻛون ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗوﺟﻪ اﻹدراﻛﻲ ﻧﺣو اﻟﻌﺎﻟم اﻟﺧﺎرﺟﻲاﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﺗﻲ 
وﻓﻘــﺎ ﻟﻬــذا اﻟﻧﻣــوذج ﻓــﺎن ﺷــﻌور اﻟﻔــرد ﺑﺎﻟﺗﻬدﯾــد وﻋﺟــزﻩ ﻋــن اﻟﺳــﯾطرة ﻋﻠﯾــﻪ ﯾﺗوﻗــف ﻋﻠــﻰ ﻣــدى ﺗﻘﯾﯾﻣــﻪ اﻟﻣﻌرﻓــﻲ    
ﻓﺈذا ﻛﺎﻧــت آﻟﯾــﺎت اﻟﺗواﻓــق ﻛــذﻟك اﻷﺣــداث ﻓﺎﺷــﻠﺔ ﻓﺈﻧﻬــﺎ أﺧــذا ﻓــﻲ اﻻﻋﺗﺑــﺎر ﺧﺻﺎﺋﺻــﻪ اﻟﺷﺧﺻــﯾﺔ،ﻟﻬــذا اﻟﻣوﻗــف 
.                                   اﻟﻔــــــــــــــرد ﻰاﻟﺿــــــــــــــﻐوط وﻣــــــــــــــﺎ ﯾﺗرﺗــــــــــــــب ﻋﻠﯾﻬــــــــــــــﺎ ﻣــــــــــــــن أﺛــــــــــــــﺎر ﻋﻛﺳــــــــــــــﯾﺔ ﻋﻠــــــــــــــﺗــــــــــــــؤدي ﺑﺎﻟﺗــــــــــــــﺎﻟﻲ إﻟــــــــــــــﻰ 
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اﻋﺗﻣــد ﺳــﺑﯾﻠﺑﯾرﺟر ﻓــﻲ ﺗﻔﺳــﯾرﻩ ﻟﻠﺿــﻐوط ﻋﻠــﻰ ﻧظرﯾــﺔ اﻟــداﻓﻊ،ﺣﯾث أﺛﺑــت ﻣــن ﺧــﻼل دراﺳــﺗﻪ اﻟﺗــﻲ ﻗــﺎم ﺑﻬــﺎ أن    
ﻛــل ﺣﺳــب إدراﻛــﻪ ﻟﻠﺿــﻐط ﻟﻸﺷــﺧﺎص . ا ﻫﺎﻣــﺎ ﻓــﻲ إﺛــﺎرة اﻻﺧﺗﻼﻓــﺎت ﻋﻠــﻰ ﻣﺳــﺗوى اﻟــداﻓﻊاﻟﺿــﻐوط ﺗﻠﻌــب دور 
  .اﻟذﯾن ﯾﺧﺗﻠﻔون ﻓﻲ ﻣﯾﻠﻬم ﻟﻠﻘﻠق
وﻗــد ﺻــﺎغ ﻧظرﯾﺗــﻪ ﻋﻠــﻰ اﻟﺿــﻐط،اﻟﻘﻠق،واﻟﺗﻌﻠﯾم،وﻫو ﯾــرى أن اﻟﻧظرﯾــﺔ اﻟﺷــﺎﻣﻠﺔ ﯾﺟــب أن ﺗﺄﺧــذ ﻓــﻲ اﻋﺗﺑﺎرﻫــﺎ    
  :اﻟﻌواﻣل واﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻵﺗﯾﺔ
  .ﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔطﺑﯾﻌﺔ وأﻫﻣﯾﺔ اﻟﺿﻐوط ﻓﻲ اﻟﻣواﻗف ا -1
 .ﻗﯾﺎس ﻣﺳﺗوى ﺷدة اﻟﻘﻠق اﻟﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋن اﻟﺿﻐوط ﻓﻲ اﻟﻣواﻗف اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ -2
 .ﻗﯾﺎس اﻻﺧﺗﻼﻓﺎت اﻟﻔردﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﯾل ﻟﻠﻘﻠق -3
 .ﺗوﻓر اﻟﺳﻠوك اﻟﻣﻧﺎﺳب ﻟﻠﺗﻐﻠب ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻻت اﻟﻘﻠق اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﻟﺿﻐوط ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣواﻗف -4
ﯾﻬم ﺗﺟـﺎرب اﻟـﺗﻌﻠم ﻟﻠﺗﺣﻘﯾـق ﺗوﺿﯾﺢ ﺗﺄﺛﯾر اﻟدﻓﺎﻋﺎت اﻟﺳﯾﻛوﻟوﺟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺳﺗﺧدﻣﻬﺎ اﻷﻓراد اﻟـذﯾن ﺗﺟـرى ﻋﻠـ -5
 .ﻣن ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻘﻠق
 .ﺗﺣدﯾد اﻟﻘوة اﻟﻧﺳﺑﯾﺔ ﻟﻼﺳﺗﺟﺎﺑﺎت اﻟﺻﺣﯾﺣﺔ و اﻟﻣﯾول ﻧﺣو اﻷﺧطﺎء اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺗﺞ ﻋن اﻟﺗﻌﻠم -6
 .ﻗﯾﺎس ذﻛﺎء اﻷﺷﺧﺎص اﻟذﯾن ﺗﺟرى ﻋﻠﯾﻬم ﺗﺟﺎرب اﻟﺗﻌﻠم وﻣﻌرﻓﺔ ﻗدراﺗﻬم ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﻠم -7
. واﻗف اﻟﺿـــــﺎﻏطﺔ وإ دراك اﻟﻔـــــرد ﻟﻬـــــﺎوﻟ ـــــذﻟك ﻧﺟـــــد أن ﻫـــــذﻩ اﻟﻧظرﯾ ـــــﺔ ﺗرﺗﻛـــــز ﻋﻠـــــﻰ اﻟﻣﺗﻐﯾ ـــــرات اﻟﻣﺗﻌﻠﻘ ـــــﺔ ﺑـــــﺎﻟﻣ  
  (52،صﻣﺻدر ﺳﺎﺑقاﻟﻌﻧزي،)
  nagaK& iveL 1791ﻧﻣوذج ﻟﯾﻔﻲ وﻛﺎﺟﺎن  -6-5
ﻟﯾﻔـﻲ )ﻓﻘـد ﻗـﺎم ﻛـل ﻣـن ( تاﻟﻣﺛﯾـرات اﻟﻧﻔﺳـﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾـﺔ واﻻﺿـطراﺑﺎ)وﯾطﻠـق ﻋـﺎدة ﻋﻠـﻰ ﻫـذا اﻟﻧﻣـوذج اﺳـم    
ب ﻋﻠـﻰ اﻟﻣرﺿــﻰ ﻣﺣـﺎوﻟﯾن ﺗﻘــدﯾم ﺑﺗطـوﯾر ﻫــذا اﻟﻧﻣـوذج ﻣـن ﺧــﻼل ﻗﯾﺎﻣﻬﻣـﺎ ﺑﺎﻟﻌدﯾـد ﻣــن اﻟﺗﺟـﺎر ( 1791وﻛﺎﺟـﺎن 
وﯾﺗﺑﻠـور .ﺑﻌـض اﻟﻧﻣـﺎذج اﻟﺧﺎﺻـﺔ ﺑﺎﻟﻌواﻣـل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾـﺔ واﻟﻧﻔﺳـﯾﺔ اﻟﻣﺻـﺎﺣﺑﺔ ﻟﻠﺿـﻐوط اﻟﺧﺎﺻـﺔ ﺑـﺑﻌض اﻷﻣـراض
اﻟﻬـدف اﻟرﺋﯾﺳـﻲ ﻣـن ﻫــذا اﻟﻧﻣـوذج ﻓـﻲ أن اﻟﻣﺛﯾــر اﻟﻧﻔﺳـﻲ اﻟـذي ﻗـد ﯾﺗﻌــرض ﻟـﻪ اﻟﻔـرد ﻣــن ﻗﺑﯾـل اﻟﺗـوﺗر واﻻﻧﻔﻌــﺎل 
  .ﺿﻐوط ﻟدﯾﻪواﻟﻛﺑت واﻟﻘﻣﻊ واﻟﻛف ﻗد ﺗؤدي إﻟﻰ ﺗﻧﺷﺋﺔ اﻟ
وﯾﻣﺿــﻲ اﻟﺑﺎﺣﺛــﺎن ﻓــﻲ ﻗوﻟﻬﻣــﺎ أن ﻣﻌظــم ﻣــﺎ ﻧواﺟﻬــﻪ ﻣــن أﺣــداث ﻓــﻲ اﻟﺣﯾــﺎة ﻏﺎﻟﺑــﺎ ﻣــﺎ ﯾﻧﺷــﺄ ﻋﻧﻬــﺎ اﻹﺣﺳــﺎس    
ﺑﺎﻟﺿﻐط وﻣن ﺛم ظﻬور اﺳﺗﺟﺎﺑﺎت اﻟﺿﻐط اﻟﻔﺳـﯾوﻟوﺟﻲ،ﺗﻠك اﻷﺧﯾـرة اﻟﺗـﻲ ﺗﻔﺳـﺢ اﻟطرﯾـق أﻣـﺎم اﻟﻔـرد ﻟﻠﺑﺣـث ﻋـن 
  (.اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻟﺿﻐط)ﺿﻐط اﻟﻣﻧﺎﺷط و اﻟﺳﻠوﻛﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﻣن ﺷﺄﻧﻬﺎ اﻹﺧﻼل ﻣن ﺣدة اﻟﺷﻌور ﺑﺎﻟ
وﻣـن اﻷﻣـور اﻟﻬﺎﻣـﺔ ﻓـﻲ ﻧﻣـوذج ﻟﯾﻔـﻲ وﻛﺎﺟـﺎن أﻧﻬﻣـﺎ ﯾﻌﺗﺑـران أن ﻫﻧـﺎك ﺗﻔـﺎﻋﻼ واﺿـﺣﺎ ﺑـﯾن اﻟﻣﺣـددات اﻟﺑﯾﺋﯾـﺔ    
اﻟﺑرﻧـﺎﻣﺞ اﻟﺑﯾوﻟـوﺟﻲ )ﻛﻣﺎ ﺗﻌﻛﺳﻬﺎ اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ،واﻟﻌواﻣل اﻟوراﺛﯾﺔ ﻟدى اﻟﻔـرد اﻟﺗـﻲ أطﻠـق ﻋﻠﯾﻬـﺎ ﻣﺻـطﻠﺢ 
ﻓـرد ﻣـﯾﻼ ﻣﻌﯾﻧـﺎ ﻟﻼﺳـﺗﺟﺎﺑﺔ ﻟـﻧﻣط ﺿـﻐط ﻣﻌـﯾن ﺣﯾـث ﺗﺗﻔﺎﻋـل ﻛـل اﻟﻣﺛﯾـرات ﺣﯾـث ﯾـرى اﻟﺑﺎﺣﺛـﺎن أن ﻟﻛـل ( اﻟﻧﻔﺳـﻲ




واﻟﻧﺗﯾﺟـﺔ اﻟﻧﻬﺎﺋﯾـﺔ ﻟﻬـذا اﻟﺗﻔﺎﻋـل ﻫـﻲ اﻟﺗـﻲ ﺗﺗﺣـدد ﻟﻧـﺎ ﻓـﻲ اﻟﻧﻬﺎﯾـﺔ ﺣـدوث اﺳـﺗﺟﺎﺑﺔ اﻟﺿـﻐط واﻟﺗـﻲ ﺗﺛﯾـر ﻣﻘـدﻣﺎت    
  .اﻟﻣرض ﺛم اﻟوﻗوع ﺑﺎﻟﻣرض ﻧﻔﺳﻪ
  (52،62ص،قﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑاﻟﻌﻧزي،)
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م وﯾرﺗﻛـز ﻫـذا اﻟﻧﻣـوذج 8791ﻗﺎم ﺑﺈﻋداد ﻫذا اﻟﻧﻣـوذج ﻛـل ﻣـن ﺑﯾـر وﻧﯾوﻣـﺎن ﻟﺗﻔﺳـﯾر ﺿـﻐوط اﻟﻌﻣـل ﻓـﻲ ﻋـﺎم    
أي ﺑـــﯾن اﻟﺟﺎﻧـــب اﻟﺑﯾﺋـــﻲ و اﻵﺛـــﺎر .ﻋﻠـــﻰ اﻟﻌﻼﻗـــﺔ ﺑـــﯾن ﻣﺳـــﺑﺑﺎت ﺿـــﻐوط اﻟﻌﻣـــل و اﻟﺗـــوﺗرات اﻟﺗـــﻲ ﺗﺻـــﯾب اﻟﻔـــرد
ﻟﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋﻧﻪ،وﯾﺷﯾر ﻫذا اﻟﻧﻣوذج إﻟﻰ أن ﻣﺳﺑﺑﺎت ﺿـﻐوط اﻟﻌﻣـل اﻟﺗـﻲ ﯾﺗﻌـرض ﻟﻬـﺎ اﻷﻓـراد ﻧﺎﺗﺟـﺔ ﻋـن اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ا
  .اﻟﺗﻔﺎﻋل ﺑﯾن اﻷﻓراد واﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻌﻣل ﺑﻬﺎ
وﯾﺗرﺗب ﻋﻠﻰ ﻫـذا اﻟﺗﻔﺎﻋـل ظﻬـور اﻻﺳـﺗﺟﺎﺑﺔ اﻟﻣﻼﺋﻣـﺔ ﻟﻬـذﻩ اﻟﺿـﻐوط،وﯾﻧﺗﺞ ﻋﻧﻬـﺎ ﻣﺟﻣوﻋـﺔ ﻣـن اﻵﺛـﺎر ﺗظﻬـر    
  (076.566.pp.8791.namweN & reheeB.)ﺳواءﻋﻠﻰ ﻛل ﻣن اﻟﻔرد واﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟ
  (lA.tE.nosbiG) 2891" ﺟﯾﺑﺳون وزﻣﻼﺋﻪ"ﻧﻣوذج  -8-5
م ﻧﻣوذﺟــﺎ ﯾوﺿــﺢ ﻣﺻــﺎدر اﻟﺿــﻐوط وآﺛﺎرﻫــﺎ وﻗــد ﺗــم ﺗﻘﺳــﯾم ﻣﺻــﺎدر 2891طـور ﺟﯾﺑﺳــون وزﻣــﻼءﻩ ﻓــﻲ ﻋــﺎم    
  :اﻟﺿﻐوط إﻟﻰ أرﺑﻊ ﻣﺟﻣوﻋﺎت ﻫﻲ
  ".اﻟﻣﺎدﯾﺔ"ﻋواﻣل اﻟﺿﻐوط اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ  -1
 .ﻋواﻣل اﻟﺿﻐوط اﻟﻔردﯾﺔ -2
 ﻋواﻣل اﻟﺿﻐوط اﻟﺟﻣﺎﻋﯾﺔ -3
 .ﻋواﻣل اﻟﺿﻐوط اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ -4
  (   51p.4991.lA.tE.nosbiG)                                                    
                                               
ﻠـﻰ ﻣﺳـﺗوى ﯾوﺿﺢ اﻟﻧﻣـوذج ﻣﺻـﺎدر اﻟﺿـﻐوط اﻟوظﯾﻔﯾـﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔـﺔ،وﺗﺄﺛﯾر ﻋﻣﻠﯾـﺔ إدراك اﻟﻔـرد ﻟﻬـذﻩ اﻟﺿـﻐوط ﻋ   
وﯾﺷـــﯾر اﻟﻧﻣـــوذج إﻟـــﻰ دور اﻟﻔـــروق اﻟﻔردﯾـــﺔ .اﻟﺿــﻐط اﻟـــذي ﯾﺷـــﻌر ﺑـــﻪ اﻟﻔـــرد وﺑﺎﻟﺗـــﺎﻟﻲ ﻋﻠـــﻰ ﻧﺗــﺎﺋﺞ وآﺛـــﺎر اﻟﺿـــﻐط
ﯾوﺿــﺢ اﻟﺷــﻛل .ﻋﻠــﻰ إدراك اﻟﻔــرد ﻟﻠظــروف اﻟﺿــﺎﻏطﺔ اﻟﺗــﻲ ﯾواﺟﻬﻬــﺎ( دﯾﻣوﻏراﻓﯾــﺔ/ﻋﺎطﻔﯾــﺔ وﺑﯾوﻟوﺟﯾــﺔ/ﻣﻌرﻓﯾــﺔ)




  ﺋﻪ ﻟدراﺳﺔ ﺿﻐوط اﻟﻌﻣلﻧﻣوذج ﺟﯾﺑﺳون وزﻣﻼ 
  
  
  :اﻟﺿﻐوط اﻟوظﯾﻔﯾﺔ  
  srossertS lanoitapuccO
اﻹﺿﺎءة : اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﻣﺎدﯾﺔ-
  .،اﻟﺣرارة،اﻟﺗﻠوث
ﺻراع :ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻔرد-
اﻟدور،ﻏﻣوض اﻟدور،ﻓﻘدان 
  :اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ
  .اﻟﻘﻠق،اﻟﻼﻣﺑﺎﻻة. ﻣوﺿوﻋﺔ
  .اﻹدﻣﺎن،اﻟﻣﺧدرات،اﻟﺣوادث:ﺳﻠوﻛﯾﺔ
  .ﺗرﻛﯾز ﺿﻌﯾف،اﻻﺣﺗراق:ﻣﻌرﻓﯾﺔ
زﯾﺎدة ﺿﻐط اﻟدم،زﯾﺎدة :ﻓﺳﯾوﻟوﺟﯾﺔ



















  ﻧﻣوذج ﺟﯾﺑﺳون وزﻣﻼؤﻩ ﻟدراﺳﺔ ﺿﻐط اﻟﻌﻣل(: 50)اﻟﺷﻛل
  662.p.yllennoD dna hivecnavI.nosbiG:اﻟﻣﺻدر
  (682م،ص،3002ﺣﺳﯾن ﺣرﯾم،)
  
  (lA.tE.feirB) 4891ﻧﻣوذج ﺑرﯾف وزﻣﻼﺋﻪ  -9-5
  .م 3891اﻟﻣﺳﺑﺑﺔ ﻟﻠﺿﻐوط اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ﺑﺈﻋداد ﻧﻣوذج ﻟﺗﺣدﯾد وﺗﻔﺳﯾر اﻟﻌواﻣل " ﺑرﯾف وزﻣﻼﺋﻪ"ﻗﺎم    
  :وﻓﻘﺎ ﻟﻬذا اﻟﻧﻣوذج ﻓﻘد ﺗم ﺗﻘﺳﯾم اﻟﻌواﻣل اﻟﻣﺳﺑﺑﺔ ﻟﻠﺿﻐوط اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺗﯾن رﺋﯾﺳﯾﺗﯾن ﻫﻣﺎ
  :ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺧﺻﺎﺋص واﻟﻣراﺣل اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ وﺗﺷﻣل ﺛﻼث ﻣﺟﻣوﻋﺎت ﻓرﻋﯾﺔ وﻫﻲ -1
  .اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ  -  أ
 .اﻟﻬﯾﻛل اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ  - ب
  .اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ -ج
  
  .ﺗﺣت ﻛل ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻓرﻋﯾﺔ ﻋدد ﻣن ﻣﺳﺑﺑﺎت ﺿﻐوط اﻟﻌﻣل وﯾﻧدرج
ﻣﺟﻣوﻋـﺔ ﻣﺗطﻠﺑـﺎت اﻟوظﯾﻔـﺔ وﺧﺻـﺎﺋص اﻟﻣﻬـﺎم وﺗﺷـﻣل ﻋﻠـﻰ ﺧﻣـس ﻣﺟﻣوﻋـﺎت ﻓرﻋﯾـﺔ  -2
  :ﻫﻲ
  .ﺗﺟﻬﯾزات ﺑﯾﺋﺔ اﻟﻌﻣل اﻟﻣﺎدﯾﺔ  -  أ




 .ﻋﻼﻗﺎت اﻟﻌﻣل اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ -ج
 .ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟوظﯾﻔﺔ -د
 .ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟدور -ه
  .ﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت اﻟﻔرﻋﯾﺔ ﻋدد ﻣن ﻣﺳﺑﺑﺎت ﺿﻐوط اﻟﻌﻣل اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺗﻠك اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔوﯾﻧدرج ﺗﺣت ﻛل ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن ا
  (98.p.4891.dtE.a.p.feirB)
  7891ﻧﻣوذج ﺳﯾزﻻﻗﻲ وواﻻس  -01 -5
م،ﻻﺳــﺗﺧداﻣﻪ ﻛﺈطــﺎر ﻟﺗﺣﻠﯾــل ﺿــﻐوط 7891واﻻس ﻓــﻲ ﻋــﺎم  ﻗــﺎم ﺑﺈﻋــداد ﻫــذا اﻟﻧﻣــوذج ﻛــل ﻣــن ﺳــﯾزﻻﻗﻲ و   
  :ﺗﻧﺗﺞ ﻣن ﻣﺻﺎدر رﺋﯾﺳﺔ ﺛﻼثوﺗﻘوم ﻓﻠﺳﻔﺔ ﻫذا اﻟﻧﻣوذج ﻋﻠﻰ أن اﻟﺿﻐوط .اﻟﻌﻣل
  .اﻟﻣﺻﺎدر اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ -1
 .ﺔاﻟﻣﺻﺎدر اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾ -2
  .اﻟﻣﺻﺎدر اﻟﻔردﯾﺔ -3
وﺗﺳـــﻬم ﻫـــذﻩ اﻟﻣﺻـــﺎدر اﻟﺛﻼﺛـــﺔ ﻣﺟﺗﻣﻌـــﺔ ﻓـــﻲ ﺧﻠـــق أﺷـــﻛﺎل ﻣﺧﺗﻠﻔـــﺔ ﻣـــن اﻟﺿـــﻐوط ﻋﻠـــﻰ اﻟﻌـــﺎﻣﻠﯾن،وﻟﻛن ﺣـــدة    
ﺎﺋﺞ ﺳـﻠﺑﯾﺔ اﻟﺿﻐوط ﺗﺧﺗﻠف ﻣن ﻓرد ﻵﺧر ﺑﺳﺑب اﻟﻔروق اﻟﻔردﯾﺔ،ورﻏم ﻫـذﻩ اﻻﺧﺗﻼﻓـﺎت إﻻ أن ﻟﻬـﺎ ﻓـﻲ اﻟﻧﻬﺎﯾـﺔ ﻧﺗـ
ﺳــﻠوﻛﯾﺔ وﻧﻔﺳــﯾﺔ وﺻــﺣﯾﺔ وﺟﺳــﻣﺎﻧﯾﺔ ﻋﻠــﻰ اﻟﻌــﺎﻣﻠﯾن ﻣﺣــل ﺗﻠــك اﻟﺿــﻐوط  وﻟﻬــﺎ ﻛــذﻟك ﻧﺗــﺎﺋﺞ وآﺛــﺎر ﺳــﻠﺑﯾﺔ ﻋﻠــﻰ 
  (091-181صم،1991واﻻس، ﺳﯾزﻻﻗﻲ و.)اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻧﺗﻣﻲ ﻟﻬﺎ ﻫؤﻻء اﻟﻌﺎﻣﻠون
  rentierK & ikciniK 9791ﻧﻣوذج ﻛراﯾﺗﻧر وﻛﯾﻧﯾﻛﻲ  -11-5
ﻓــــﻲ  nosettam.T.hcicecnavI.nhoJﻰ اﻟﻧﻣــــوذج اﻟــــذي طــــورﻩ وﻗــــد اﻋﺗﻣــــد ﻓــــﻲ ﺗطــــوﯾر ﻧﻣوذﺟﻬﻣــــﺎ ﻋﻠــــ   
ﺣﯾــث ﯾوﺿــﺢ اﻟﻧﻣــوذج .وﻧﻣــوذج ﻛراﯾﻧﺗﻧــر وﻛﯾﻧﯾﻛــﻲ ﻻ ﯾﺧﺗﻠــف ﻛﺛﯾــرا ﻋــن ﻧﻣــوذج ﺟﯾﺑﺳــون وزﻣﻼﺋــﻪ.م9791ﻋــﺎم
اﻷوﺿــﺎع اﻻﻗﺗﺻــﺎدﯾﺔ واﻷﺳـــرﯾﺔ )،و اﻟﺧﺎرﺟﯾــﺔ (ﻋﻣــل اﻟﻔرد،واﻟﺟﻣﺎﻋــﺔ،و اﻟﻣﻧظﻣــﺔ)ﻣﺳــﺑﺑﺎت اﻟﺿــﻐوط اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾــﺔ
ﻫﻧــﺎك اﻟﻔــروق اﻟﻔردﯾــﺔ اﻟﺗــﻲ ﺗــؤﺛر ﻋﻠــﻰ إدراك اﻟﻔــرد ﻟﻣﺻــﺎدر اﻟﺿــﻐوط وﺑﺎﻟﺗــﺎﻟﻲ ﻋﻠــﻰ و (.وﻧوﻋﯾــﺔ اﻟﺣﯾــﺎة وﻏﯾرﻫــﺎ







  ﻧﻣوذج ﻛراﯾﺗﻧر وﻛﯾﻧﯾﻛﻲ ﻟدراﺳﺔ ﺿﻐوط اﻟﻌﻣل
  
  ﻣﺻﺎدر اﻟﺿﻐوط  
  seossertS
ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﻋﻣل  -
  اﻟﻔرد
ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى  -
 اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ
  اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ
  ﺳﻠوﻛﯾﺔ -















  ﻟﻌﻣلﻧﻣوذج ﻛراﯾﻧﺗر وﻛﯾﻧﯾﻛﻲ ﻟدراﺳﺔ ﺿﻐوط ا(: 60)اﻟﺷﻛل
  .895.p.ikciniK dne rentierK:اﻟﻣﺻدر
  (682،782م،ص،3002ﺣﺳﯾن ﺣرﯾم،)
  
  :ﺧﻼﺻﺔ
ﻣـن ﺧـﻼل دراﺳـﺔ اﻟﻧظرﯾـﺎت اﻟﻣﻔﺳـرة ﻟﺿـﻐوط اﻟﻌﻣـل ﺗﺑـﯾن ﻟﻧـﺎ أن ﻣﺻـﺎدر ﻫﺎﺗـﻪ اﻟﺿـﻐوط ﺗﻛـون إﻣـﺎ ﺑﯾﺋﯾـﺔ أو    
ﺎدر ﻧــﻪ ﻫﻧــﺎك ﻣــن ﻗﺳــم ﻣﺻــﻋﻠــﻰ ذﻟــك اﻟﻌدﯾــد ﻣــن اﻟﻧظرﯾــﺎت ﻛﻣــﺎ أﻓردﯾــﺔ أو ﺟﻣﺎﻋﯾــﺔ أو ﺗﻧظﯾﻣﯾــﺔ ﻛﻣــﺎ أﺟﻣﻌــت 
ﻛﻣـﺎ أن ﻫﻧـﺎك  اﻟﺿﻐوط إﻟﻰ ﻗﺳﻣﯾن وﻫﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺧﺻﺎﺋص واﻟﻣراﺣل اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ وﻣﺟﻣوﻋـﺔ ﻣﺗطﻠﺑـﺎت اﻟوظﯾﻔـﺔ
اﻟﻌدﯾـــد ﻣـــن اﻟﻧﻣـــﺎذج اﻟﻣﻔﺳـــرة ﻟﺿـــﻐوط اﻟﻌﻣـــل ﻛـــﺎﻟﻧﻣوذج اﻟﺑﯾوﻟوﺟﻲ،ﻧﻣـــوذج اﻟدﯾﻧﺎﻣﻛﯾـــﺔ اﻟﻧﻔﺳـــﯾﺔ،ﻧﻣوذج ﻣﻌﺎﻟﺟـــﺔ 






  .اﻻﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲ -:اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ
  
  :tuO nruBاﻻﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲ  -1
ﻣـــن ﺧـــﻼل اﻟدراﺳـــﺎت اﻟﻧﻔﺳـــﯾﺔ اﻟﻌدﯾـــدة و اﻟﻣﺗﻌﻣﻘـــﺔ ﻓـــﻲ ﻣﺟـــﺎل دراﺳـــﺔ اﻟﻣظـــﺎﻫر اﻟﺳـــﻠﺑﯾﺔ ﻟﻠﺿـــﻐوط اﻟﻧﻔﺳــــﯾﺔ    
اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻛواﺣـدة ﻣـن اﻟﻣظـﺎﻫر  ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓﻲ اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟﺧدﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺟﺎءت أﻫﻣﯾﺔ دراﺳﺔ ظﺎﻫرة اﻻﺣﺗراق




إذا ﻟم ﯾﻛن ﻟـدى اﻟﻔـرد اﻟرﺻـﯾد اﻟﺳـﻠوﻛﻲ أو اﻟﻣﻌرﻓـﻲ اﻟﻛـﺎﻓﻲ ﻣـن ﻫـذﻩ اﻻﺳـﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت ﻟﻠﺗﻛﯾـف ( ﺳﻠوﻛﯾﺔ أو ﻣﻌرﻓﯾﺔ
ﻣﻰ ﺑـﺎﻻﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳـﻲ ﻧظـرا ﻟوﺻـﻠﻪ إﻟـﻰ ﻣﺳـﺗوى اﻻﺳـﺗﻧﻔﺎذ اﻻﻧﻔﻌـﺎﻟﻲ ﻣﻊ اﻟﻣوﻗف اﻟﺿﺎﻏط ﯾﺻﺑﺢ ﻋرﺿﺔ ﻟﻣﺎ ﯾﺳ
ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻏﯾﺎب إﺳـﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﺗﻛﯾـف أو اﺳـﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت ﺗﻛﯾـف ﻟدﯾـﻪ ﺗﻌﯾﻧـﻪ ﻋﻠـﻰ اﻣﺗﺻـﺎص ﺣﺎﻟـﺔ اﻟﺗـوﺗر اﻻﻧﻔﻌـﺎﻟﻲ وﺗﻌﯾـد 
 ﻟدﯾـﻪ ﺣﺎﻟـﺔ اﻻﺗـزان اﻟﻣﻌرﻓـﻲ أو اﻻﺟﺗﻣـﺎﻋﻲ أو اﻟﻔﺳـﯾوﻟوﺟﻲ أو اﻻﻧﻔﻌـﺎﻟﻲ اﻟﺗـﻲ ﻛـﺎن ﻋﻠﯾﻬـﺎ ﻗﺑـل ﻣﻣﺎرﺳـﺔ اﻟﺿـﻐوط
–ﻣﻌرﻓـﻲ )ﻋﻠﯾـﻪ ﻣـن ﻋواﻣـل اﻟﺑﯾﺋـﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾـﺔ أو اﻟداﺧﻠﯾـﺔ اﻟﺗـﻲ ﯾﻣﺛﻠﻬـﺎ اﻟﺷـﺧص ذاﺗـﻪ وﻓﻘـﺎ ﻟطﺑﯾﻌـﺔ وﻧـوع اﻟﺿـﻐط 
  ...(.ﻣﻬﻧﻲ-اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ-اﻧﻔﻌﺎﻟﻲ
وﻣﻌﻧﻰ ذﻟك أﻧﻪ ﻟﯾس ﺑﺎﻟﺿرورة أن ﯾﺗﺑﻊ اﻟﺿـﻐوط اﻟﻧﻔﺳـﯾﺔ وﺣـﺎﻻت اﻟﺗـوﺗر ﻋﻣﻠﯾـﺔ اﻻﺣﺗـراق اﻟﻧﻔﺳـﻲ طﺎﻟﻣـﺎ أن    
ت اﻟﺗﻛﯾــف ﻣــﻊ اﻟﻣواﻗــف اﻟﺿــﺎﻏطﺔ ﺗﺣــول دون ﺗــدﻧﻲ ﻣﺳــﺗوى ﻣﻌﻧوﯾﺎﺗــﻪ ﻟــدى اﻟﻔــرد ذﺧﯾــرة واﻓﯾــﺔ ﻣــن اﺳــﺗراﺗﯾﺟﯾﺎ
وﺗﺟﻌﻠﻪ ﯾﺗﻐﻠب ﻋﻠﻰ ﻋواﻣل اﻹﺟﻬﺎد اﻟﻧﻔﺳﻲ وﺗﺑﻠد اﻟﻣﺷﺎﻋر واﻟﺷﻌور ﺑﺎﻟﻧﻘص ﻓـﻲ اﻻﻧﺟـﺎز اﻟﻣﻬﻧـﻲ أو اﻷﻛـﺎدﯾﻣﻲ 
وﻣن ﺛم ﯾﺗﺟﺎوز اﻟﻔرد اﻟظروف اﻟﺿﺎﻏطﺔ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻻﻣﺗﻼﻛﻪ ﻣﻬﺎرات اﻟﺗﻛﯾف ﻟﻣﺳﺗوى اﻷﺣـداث اﻟﺿـﺎﻏطﺔ ﻓـﻼ ﯾﻘـﻊ 
  (69ص ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ﻓﺗﺣﻲ ﻋﻛﺎﺷﺔ،.)ﻟﻼﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲﻓرﯾﺳﺔ 
  :ﻣﻔﻬوم اﻻﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲ -1-1
اﻻﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻛﻣﻔﻬوم ﯾﻣﺛل اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗـﻲ ﯾﻛـون ﻋﻠﯾﻬـﺎ اﻟﻔـرد ﺣﯾﻧﻣـﺎ ﯾﻘـﻊ ﺗﺣـت ﺿـﻐط داﺧﻠـﻲ ﻟـدواﻓﻊ اﻟﻌطـﺎء    
طـﺎء أو ﺗﺣﻘﯾﻘـﻪ ﺣﺎﺋـل دون ﻫـذا اﻟﻌ–( اﻟﺧﺎرﺟﺔ ﻋن إرادﺗـﻪ وﻣرﻛـز اﻟـﺗﺣﻛم ﻟدﯾـﻪ)واﻻﻟﺗزام وﺗﻘف اﻟظروف اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ
واﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺻف اﻟﻔرد ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣوﻗـف ﻣـن اﻟﺻـراع ﺑـﯾن اﻟرﻏﺑـﺔ ﻓـﻲ ، ﺑﺎﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻣرﻏوب ﻣن اﻟﻧﺟﺎح
  .اﻟﻌطﺎء واﻻﻟﺗزام اﻟداﺧﻠﻲ و ﻣﻌوﻗﺎت اﻷداء اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﯾطﻠق ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣﺻطﻠﺢ اﻻﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲ
ﺎذ اﻧﻔﻌـﺎﻟﻲ ﻟطﺎﻗـﺎت اﻟﻔـرد اﻟﺟﺳـﻣﯾﺔ واﻟﻌﻘﻠﯾـﺔ وﻋﻠﯾﻪ ﯾﻣﻛن اﻟﺧروج ﺑﻣﻔﻬوم اﻻﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﺣﺎﻟﺔ اﺳـﺗﻧﻔ   
واﻟوﺟداﻧﯾــﺔ و اﻟﻣﻬﺎرﯾــﺔ ﻧﺗﯾﺟــﺔ ﻟﻌواﻣــل اﻟﺗــوﺗر واﻟﺗــدﻫور اﻟﻧﺎﺟﻣــﺔ ﻋــن ﺿــﻐوط ﻧﻔﺳــﯾﺔ أو ﻣﻬﻧﯾــﺔ أو اﺟﺗﻣﺎﻋﯾــﺔ أو 




ﻔـــﺎت ﻣـــن ﻓﯾـــرى أن ﻫﻧـــﺎك اﺧـــﺗﻼف ﻣﻠﺣـــوظ، ﻓـــﻲ اﻟﺗﻌرﯾ( 971-771، ﻣرﺟـــﻊ ﺳـــﺎﺑق، صﻋﻠـــﻲ ﺣﻣـــدي)أﻣـــﺎ     
وﯾﺻــﺑﺢ اﻟﺗﻌﺑﯾــر أﻛﺛــر وﺿــوﺣﺎ ﻋﻧــدﻣﺎ ﯾﺳــﺗﻧد اﻟﺷــﺧص .ﻧﺎﺣﯾــﺔ اﻟﺑــﺎﺣﺛﯾن و اﻟﻛﺗــﺎب اﻟــذﯾن ﯾﺗﻧــﺎوﻟون ﻫــذا اﻟﻣﻔﻬــوم
 ،"ﯾﻔﺷـــل"ب " ﯾﺣﺗـــرق"ﻓﺎﻟﻘـــﺎﻣوس ﯾﻌـــرف اﻟﻔﻌـــل  ،ﻓـــﻲ اﻟﻘـــﺎﻣوس وﺗﻔﺻـــﯾﻼﺗﻪ ﻓـــﻲ اﻟﺑﺣـــوث ﻋﻠـــﻰ اﻟﺗﻌرﯾـــف اﻟـــوارد
اﻟﺗﻌﺑﯾـر أﯾﺿـﺎ إﻟـﻰ اﻟﺗﻐﯾـرات اﻟﺳـﻠﺑﯾﺔ ﻓـﻲ وﯾﺷـﯾر .أو ﯾﺻﺑﺢ ﻣﻧﻬﻛﺎ ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﻌﻣل اﻟزاﺋد ﻋﻠﻰ اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﻣﻘـدرة وﯾﻧﻬﺎر،
وﻟﻛـن ﻣـﺎ ﻫـذﻩ اﻟﺗﻐﯾـرات اﻟﺳـﻠﺑﯾﺔ؟ ﯾﻌﺗﺑـر ﻓﻘـدان اﻻﻫﺗﻣـﺎم .و اﻟﺳﻠوك ﻛرد ﻓﻌل ﻟﺿـﻐط اﻟﻌﻣـل تاﻻﺗﺟﺎﻫﺎ اﻟﻌﻼﻗﺎت،
واﻟﺗﻐﯾـرات . ﺣﯾث ﯾﻌﺎﻣـل ﺑطرﯾﻘـﺔ آﻟﯾـﺔ وﺑﻐﯾـر اﻛﺗـراث ﺑﺎﻟﻌﻣﯾل أو اﻟﻣﺳﺗﻔﯾدﯾن ﻣن اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﺗﻐﯾﯾر اﻟﺳﻠﺑﻲ اﻟرﺋﯾﺳﻲ،




ﻣـــﻊ اﻟﻌﻣـــﻼء ورﻓـــﺎق اﻟﻌﻣل،واﻷﻧﺎﻧﯾـــﺔ،واﻟﻣﯾل ﻹﯾﻘـــﺎع اﻟﻠـــوم ﻋﻠـــﻰ اﻟﻌﻣـــﻼء واﻟﻣؤﺳﺳـــﺔ ﻓـــﻲ ﺣﺎﻟـــﺔ اﻟﻔﺷـــل ،وﻣﻘﺎوﻣـــﺔ 
  .اﻟﺗﻐﯾﯾر،وﻓﻘدان اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻻﺑﺗﻛﺎر
وﻫـذﻩ .ﺔ ﻓـﻲ اﻟﺗﻔﻛﯾـر واﻟﺳـﻠوك ﻓـﻲ ﻣﺟـﺎل اﻟﻌﻣل،ﻋﻼﻣـﺎت ﺟﺳـﻣﯾﺔ وﺳـﻠوﻛﯾﺔوﻫﻧﺎك أﯾﺿﺎ،ﺑﺟﺎﻧب اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﺳﻠﺑﯾ   
ﺗﺷﻣل اﻟﺗﻌب اﻟﻣﺳﺗﻣر،وأﻋراض اﻟﺑرد،واﻟﺻداع،وﻗﻠﺔ اﻟﻧوم،واﻻﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟزاﺋد ﻟﻠﻌﻘﺎﻗﯾر،واﻟﺗﻘﻠﯾـل ﻣـن ﻗﯾﻣـﺔ اﻟـذات،و 
ﺑﺎﻟطﺑﻊ،ﻓـــﺎن ﻫـــذا ﻻ ﯾﻌﻧـــﻲ وﺟـــود ﻛـــل ﻫـــذﻩ اﻟظـــواﻫر ﻓـــﻲ اﻟﺷـــﺧص ﻟﯾﻘـــﺎل ﻋﻧـــﻪ أﻧـــﻪ .اﻟﺧﻼﻓـــﺎت اﻟﻌﺎﺋﻠـــﺔ واﻟزوﺟﯾـــﺔ
ﯾﺟــب ﻋﻠﯾﻧــﺎ ﻣﻼﺣظــﺔ اﻟظــروف اﻟﻣﺣﯾطــﺔ ﺑﺎﻟﻌﻣــل  ،ﺣــظ ﺑﻌــض ﻫــذﻩ اﻟظــواﻫر أو اﻟﻌﻼﻣــﺎتﻓﻌﻧــدﻣﺎ ﻧﻼ". ﯾﺣﺗــرق"
وﯾﻣﻛـن أن ﺗﻘـدم ﻫـذﻩ اﻟﻧﻘطـﺔ ﺑﺻـورة ﺗﻔﺻـﯾﻠﯾﺔ ﻣﺑﺗــدﺋﯾن .ﻷن ﻟﻬـﺎ اﻟـدور اﻷﻛﺑـر واﻋﺗﺑﺎرﻫـﺎ اﻟﻣﺻـدر ﻟﻠﺣﺎﻟـﺔ ﺑﻌﻧﺎﯾـﺔ،
  .ﺑﺎﻟﺗﻌرف اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻻﺣﺗراق ﺑﺗﻣﯾزﻩ ﻋن اﻟظواﻫر ذات ﺻﻠﺔ
ﻣــﻊ أن وﺟــود ﻫــذا اﻟﺷــﻌور رﺑﻣــﺎ ﯾﻛــون ﻋﻼﻣــﺔ  اﻟﻧﻔﺳــﻲ ﻟــﯾس ﻫــو اﻟﺗﻌــب أو اﻟﺗــوﺗر اﻟﻣؤﻗــت، اﻻﺣﺗــراق -:أوﻻ
واﺳــﺗﺧداﻣﻧﺎ ﻟﻠﺗﻌﺑﯾر،ﻓــﺎن اﻻﺣﺗــراق اﻟﻧﻔﺳــﻲ ﯾﺷــﻣل اﻟﺗﻐﯾــر ﻓــﻲ اﺗﺟﺎﻫــﺎت وﻋﻼﻗــﺎت اﻟﻣﻬﻧــﻲ ﻧﺣــو ﻋﻣﻠــﻪ .ﻣﺑﺗﻛــرة ﻟــﻪ
  .وﻋﻣﻼﺋﻪ ﺑﺟﺎﻧب اﻟﺷﻌور ﺑﺎﻹﻧﻬﺎك واﻟﺷد اﻟﻌﺻﺑﻲ اﻟذي ﯾﺣدث ﺑﻌض اﻷﺣﯾﺎن
ﺗﻠـك اﻟﻌﻣﻠﯾـﺔ اﻟﺗـﻲ ﯾﻐﯾـر ﻓﯾﻬـﺎ اﻟﻔـرد اﺗﺟﺎﻫﺎﺗـﻪ وﺳـﻠوﻛﻪ  ﯾﺧﺗﻠف ﻋن ظﺎﻫرة اﻟﺗطﺑﯾﻊ اﻻﺟﺗﻣـﺎﻋﻲ،اﻻﺣﺗراق  -:ﺛﺎﻧﯾﺎ
ﻓـﻲ ﻛﺗﺎﺑـﻪ  nosrehpcMﻓﻌﻠـﻰ ﺳـﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل،ﯾﺻـف ﻣﺎﻛﻔرﺳـون .ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺗﺄﺛﯾر اﻻﺟﺗﻣـﺎﻋﻲ ﻣـن اﻟـزﻣﻼء واﻟﻌﻣـﻼء
ﻰ اﻟﻧظـﺎم واﻟـﺗﺣﻛم ﻣـدرس اﻟﻣدﯾﻧـﺔ اﻟﺻـﻐﯾرة،ﻛﯾف أن اﻟﻣدرﺳـﯾن اﻟﻘـداﻣﻰ ﯾـؤﺛرون ﻓـﻲ اﻟﻣدرﺳـﯾن اﻟﺟـدد ﻟﯾرﻛـزوا ﻋﻠـ
واﻟﺗﻐﯾـرات اﻟﺳـﻠﺑﯾﺔ اﻟﺗـﻲ ﺗﺣـدث ﻧﺗﯾﺟـﺔ اﻻﺣﺗـراق رﺑﻣـﺎ ﺗﺣـدث ﻧﺗﯾﺟـﺔ اﻻﺣﺗـراق رﺑﻣـﺎ ﺗﺣـدث ﻛـرد ﻓﻌـل .ﻓـﻲ ﻓﺻـوﻟﻬم
وﻟﻛــن ﻓــﻲ اﻻﺣﺗــراق اﻟﻧﻔﺳــﻲ،ﺗﻌﺗﺑر ﻫــذﻩ اﻟﺗﻐﯾــرات ردود ﻓﻌــل .ﻟﻸﺛــر اﻟﺗطﺑﯾﻌــﻲ ﻣــن ﻗﺑــل اﻟﻣﺷــرﻓﯾن وزﻣــﻼء اﻟﻌﻣــل
اﻟﺗطﺑﯾــﻊ واﻻﺣﺗــراق ﺗﺗﺿــﻣﻧﺎن اﻟﺗﻐﯾــر ﻓــﻲ اﻟﺳـــﻠوك :ﻫرﺗﯾنﻓﻛﻠﺗـــﺎ اﻟظــﺎ.ﻣﺑﺎﺷــر ﻟﻠﺿــﻐط اﻟﻣﺗزاﯾــد اﻟﻧــﺎﺗﺞ ﻣــن اﻟﻌﻣــل






وأﺧﯾـــرا وﻟـــﯾس أﺧـــرا ،ﻧﺣـــب أن ﻧوﺿـــﺢ اﻟﻔـــرق ﺑـــﯾن اﻻﺣﺗـــراق اﻟﻧﻔﺳـــﻲ وﺗﻐﯾﯾـــر اﻟوظﯾﻔـــﺔ،ﻓﺎﻻﺣﺗراق رﺑﻣـــﺎ ﯾـــؤدي    
ﺑﺳــﺑب اﻟراﺗــب )ﻓــﻲ وظــﺎﺋﻔﻬم ( اﺣﺗــراﻗﻬم)ﻣﻠﯾن إﻟــﻰ ﺗــرك أﻋﻣــﺎﻟﻬم، ﻟﻛــن رﺑﻣــﺎ ﯾﺑﻘــﻰ ﻫــؤﻻء ﻋﻠــﻰ اﻟــرﻏم ﻣــن ﺑﺎﻟﻌــﺎ
ﺑﺎﻹﺿـــﺎﻓﺔ إﻟـــﻰ أن اﻟﻧـــﺎس ﯾﺗرﻛـــون وظـــﺎﺋﻔﻬم ﻟوظـــﺎﺋف أﺧـــرى ،(ﺋوﻟﯾﺎت اﻟﻘﻠﯾﻠـــﺔ واﻟﺿـــﻣﺎن اﻟـــوظﯾﻔﻲاﻟﻣﻐري،واﻟﻣﺳـــ
ن ﻌـﺎﻣﻠﯾن ﻻ ﻧﺳـﺗطﯾﻊ اﻟﺟـزم ﺑـﺄﻓﻔـﻲ ﺣﺎﻟـﺔ اﻟﺗﻐﯾﯾـر اﻟﻣﺳـﺗﻣر ﻟﻠ. ﻷﺳﺑﺎب اﯾﺟﺎﺑﯾﺔ أو ﻏﯾر ذات ﻋﻼﻗـﺔ ﺑﻬـذﻩ اﻟظـﺎﻫرة






ﻓﻲ اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ أن اﻟﺗﻌﻘﯾب اﻷﺧﯾر ﻟﻠﻛﺎﺗب اﻟـذي ﯾوﺿـﺢ ﻓﯾـﻪ اﻟﻔـرق ﺑـﯾن اﻻﺣﺗـراق اﻟﻧﻔﺳـﻲ وﺗﻐﯾﯾـر اﻟوظﯾﻔـﺔ واﻟـذي    
 ،ﻗـﺎ ﻧﻔﺳـﯾﺎوﺿﺢ ﻓﯾﻪ أن اﻻﺣﺗراق ﻗد ﯾـؤدي ﺑـﺎﻟﻌﻣﻠﯾن ﻟﺗـرك أﻋﻣـﺎﻟﻬم وﻫـذا ﻣـﺎ ﯾﺣـدث ﻟﻠﻣـدرﺑﯾن اﻟـذﯾن ﯾﻌـﺎﻧون اﺣﺗرا
ﻛﻣــﺎ أﻧــﻪ ﻗــد ﯾﺑﻘــﻰ ﻫــؤﻻء ﻋﻠــﻰ  ﺣﯾــث ﻧﺳــﻣﻊ ﻋﻠــﻰ ﺑﻌﺿــﻬم ﺑــﺄﻧﻬم ﻗــد ﺗﺧﻠــو ﻋــن اﻟﺗــدرﯾب ﺑــدﻋوى ﺗﻐﯾﯾــر اﻷﺟــواء،
اﻟــرﻏم ﻣــن اﺣﺗــراﻗﻬم ﻓــﻲ وظــﺎﺋﻔﻬم ﻛﻣــﺎ اﻟﻣــدرﺑﯾن اﻟــذﯾن ﯾﻌﻣﻠــون ﻓــﻲ ظــرف ﺻــﻌﺑﺔ وﺿــﻐوط ﻣﻬﻧﯾــﺔ ﻛﺑﯾــرة ﺑﺳــﺑب 
، واﻟﺗـﻲ ﺗﺟﻌـل وﻛـرة اﻟﻘـدم ﺧﺻوﺻـﺎاﻟطﺎﺑﻊ اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﻲ ﻟﻠرﯾﺎﺿـﺔ واﻟﺷـﻐف اﻟﻛﺑﯾـر ﻣـن اﻟﺟﻣﻬـور ﻓـﻲ ﺣـﺑﻬم ﻟﻠرﯾﺎﺿـﺔ 
  .ﯾﻘوم ﺑﺗﺻرﻓﺎت وأﻓﻌﺎل رﺑﻣﺎ ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻧوﯾﺎت اﻟﻣدرﺑﯾن ﻣن ﻫذا اﻷﺧﯾر
  -:اﻻﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻓﻲ اﻟرﯾﺎﺿﺔ -2-1
ﺗظﻬـــر ﻛﻧﺗﯾﺟـــﺔ ﺗﻛـــرار ﺟﻬـــد ﻛﺑﯾـــر ﻏﯾـــر ﻓﻌـــﺎل ﻟﻣواﺟﻬـــﺔ  ﻫـــو اﺳـــﺗﺟﺎﺑﺔ ﺗﺗﻣﯾـــز ﺑﺎﻹﻧﻬـــﺎك اﻟـــذﻫﻧﻲ و اﻻﻧﻔﻌـــﺎﻟﻲ،   
                                                                                              .ﻣﺗطﻠﺑــﺎت اﻟﺗـــدرﯾب واﻟﻣﻧﺎﻓﺳـــﺔ
  (661ص ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،راﺗب أﺳﺎﻣﺔ)
  -:اﻻﺣﺗراق ﻟﻠﻣدرب اﻟرﯾﺎﺿﻲ -3-1
طﻠﺑـﺎت اﻟزاﺋـدة ﻫﻲ ﺣﺎﻟـﺔ اﻹﻧﻬـﺎك اﻟﻌﻘﻠـﻲ واﻻﻧﻔﻌـﺎﻟﻲ واﻟﺑـدﻧﻲ و اﻟداﻓﻌﻲ،ﯾﺷـﻌر ﺑـﻪ اﻟﻣدرب،ﻧﺗﯾﺟـﺔ ﻟﻸﻋﺑـﺎء واﻟﻣﺗ   
واﻟﻣﺳﺗﻣرة اﻟواﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻫﻠﻪ ﻛﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻌﻣﻠﻪ ﻛﻣـدرب رﯾﺎﺿـﻲ،وإ دراﻛﻪ أن ﺟﻬـدﻩ وﺗﻔﺎﻧﯾـﻪ ﻓـﻲ ﻋﻣﻠـﻪ وﻛـذﻟك ﻋﻼﻗﺗـﻪ 
ﻟم ﺗﻧﺟﺢ ﻓـﻲ إﺣـداث اﻟﻌﺎﺋـد أو اﻟﻣﻘﺎﺑـل ( ﻛﺎﻹدارﯾﯾن،واﻟﻧﻘﺎد اﻟرﯾﺎﺿﯾﯾن،واﻟﻣﺷﺟﻌﯾن)ﻣﻊ اﻟﻼﻋﺑﯾن أو ﻣﻊ اﻷﺧرﯾﯾن 
  (691،ص8002ﻋﻼوي،.) اﻟذي ﯾﺗوﻗﻌﻪ
اﻻﺣﺗـــراق اﻟﻧﻔﺳـــﻲ ﺑﺄﻧـــﻪ ﻣظـــﺎﻫر ﺳـــﻠﺑﯾﺔ ﻣـــن  )7891 regaZ & namediS(ﯾدﻣﺎن وزاﻛـــر وﯾﻌـــرف ﺳـــ   
وﯾظﻬـر ﻋﻠـﻰ اﻟﻣﺣﺗـرق ﻧﻔﺳـﯾﺎ ﻋـدد ﻣـن اﻷﻋـراض ﻛﺎﻹﻋﯾـﺎء و اﻹﺟﻬـﺎد .اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺎت ﻟﻠﺿﻐط اﻟﻣﺻـﺎﺣب ﻟﻠﺗـدرﯾب
واء وﻣﺷـﺎﻛل ﻓــﻲ اﻟﻧوم،واﻟﺻـراع واﻟﻬــزال اﻟﺟﺳــﻣﺎﻧﻲ،واﻹﺣﺑﺎط واﻟﻧظـرة اﻟﺳــﻠﺑﯾﺔ ﻧﺣـو اﻟطﻠﺑــﺔ ،واﻟﻣﻬﻧــﺔ ﻋﻠـﻰ ﺣــد ﺳــ
وﻋــدم اﻻﻫﺗﻣــﺎم ﺑﻧﻔﺳــﻪ واﻟﻣﯾــل ﻧﺣــو اﻷﻋﻣــﺎل اﻟﻛﺗﺎﺑﯾــﺔ ﺑــدﻻ ﻣــن اﻟﺗﻔﺎﻋــل ﻣــﻊ اﻟﻼﻋﺑﯾن،وﯾﺻــﺑﺢ اﻟﻣــدرب ﻣﺗﺷــﺎﺋﻣﺎ 
  (331،431ص ،7002 رﻣزي ﺟﺎﺑر،. )وﺿﻌﯾﻔﺎ ﻓﻲ ﻗدرﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻻﺣﺗﻣﺎل
  
  
 إن ﻣﻔﻬـوم اﻻﺣﺗـراق اﻟﻧﻔﺳـﻲ ﻓـﻲ اﻟﺟﺎﻧـب اﻟرﯾﺎﺿـﻲ وﺑـﺎﻷﺣرى ﻓﯾﻣـﺎ ﯾﺧـص اﻻﺣﺗـراق ﻋﻧـد اﻟﻣـدرﺑﯾن ﻣـﺎ ﻫـو إﻻ   
ﺗﻌرﯾــف ﻣﺷــﺗق ﻣــن اﻟﺗﻌــﺎرﯾف اﻟﻌدﯾــدة ﻟﻣﻔﻬــوم اﻻﺣﺗــراق اﻟﻧﻔﺳــﻲ ﻓﻬــو ﯾﻌﺗﺑــر ﻛﺄﺣــد ﻧﺗــﺎﺋﺞ اﻟﺿــﻐوط اﻟﻣﻬﻧﯾــﺔ وﻫــو 
ﻟﻠﺿـﻐوط اﻟﻣﻬﻧﯾـﺔ ﻓﻬـو  اﻟﺳـﻠﺑﯾﺔ ﺔﺣﺎﻟـﺔ اﻻﺳـﺗﻧزاف واﻹﻧﻬـﺎك اﻟـذﻫﻧﻲ واﻻﻧﻔﻌـﺎﻟﻲ ﺟـراء ﺗﻛـرر اﻟﺿـﻐوط وﻫـو اﻟﻧﺗﯾﺟـ
  . اﻷﺧﯾرة ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ ﺗراﻛم اﻟﺿﻐوط اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﯾﻌﺗﺑر اﻟﻣرﺣﻠﺔ
  -:اﻻﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲأﺳﺑﺎب  -2
  :ﻫﻧﺎك أﺳﺑﺎب ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻔرد واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﻛذﻟك ﺗوﺟد ﻣﺳﺑﺑﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺑﯾﺋﺔ اﻟﻌﻣل -*
أول ﻣـــن اﺳـــﺗﺧدم ﺗﻌﺑﯾـــر اﻻﺣﺗـــراق ﻓـــﻲ ﻛﺗﺎﺑــــﻪ  regrebneduerFﻓﻣـــن اﻟﻧﺎﺣﯾـــﺔ اﻟﻔردﯾـــﺔ،ﯾﻌﺗﺑر ﻓرودﯾﻧﺑرﺟـــر    




  :وﻣن اﻷﺳﺑﺎب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻔردي ﻟﺣدوث اﻻﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻧﺟد
زﯾ ــــﺎدة ﻋــــدم اﻟواﻗﻌﯾ ــــﺔ ﺗﺣﻣــــل ﻓــــﻲ طﯾﺎﺗﻬــــﺎ ﻣﺧــــﺎطر اﻟ ــــوﻫم –ﻣــــدى واﻗﻌﯾ ــــﺔ اﻟﻔــــرد ﻓــــﻲ ﺗوﻗﻌﺎﺗ ــــﻪ أو آﻣﺎﻟ ــــﻪ  -1
  .واﻻﺣﺗراق
 .زﯾﺎدة ﺣﺻر اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﺎﻟﻌﻣل ﺗزﯾد ﻣن اﺣﺗﻣﺎل اﻻﺣﺗراق –ﻣدى اﻹﺷﺑﺎع اﻟﻔردي ﺧﺎرج ﻧطﺎق اﻟﻌﻣل  -2
اﻟــراﻏﺑﯾن ﻓــﻲ إﺣــداث ﺗﻐﯾﯾــرات اﺟﺗﻣﺎﻋﯾــﺔ ﻋــن )وﺟــدﻧﺎ أن اﻟﻣﺻــﻠﺣﯾن اﻻﺟﺗﻣــﺎﻋﯾﯾن –ﻟﻣﻬﻧﯾــﺔ اﻷﻫــداف ا -3
 .ﻫم أﻛﺛر ﻋرﺿﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟظﺎﻫرة( طرﯾق أﻋﻣﺎﻟﻬم
 .ﻣﻬﺎرات اﻟﺗﻛﯾف اﻟﻌﺎﻣﺔ -4
 .اﻟﻧﺟﺎح اﻟﺳﺎﺑق ﻓﻲ ﻣﻬن ذات ﺗﺣد ﻟﻘدرات اﻟﻔرد -5
 .درﺟﺔ ﺗﻘﯾﯾم اﻟﻔرد ﻟﻧﻔﺳﻪ -6
  . اﻟوﻋﻲ واﻟﺗﺑﺻر ﺑﻣﺷﻛﻠﺔ اﻻﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲ -7
ﺎﺣﯾــــﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾ ــــﺔ ﺑﺈﻣﻛـ ـــﺎن اﻟﻔــــرد ﺳــــرد ﻋواﻣــــل اﺟﺗﻣﺎﻋﯾــــﺔ وﺗﺎرﯾﺧﯾ ــــﺔ ﯾﻣﻛــــن اﻋﺗﺑﺎرﻫــــﺎ ﻣــــن اﻟﻌواﻣــــل وﻣــــن اﻟﻧ   
  :اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ،أذﻛر ﻣﻧﻬﺎ ﺛﻠث ﻋواﻣل
ﻫﻧﺎك اﻋﺗﻣﺎد ﻣﺗزاﯾد ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟرﺳﻣﯾﺔ واﻟﻣﻬﻧﯾﯾن اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﯾن ﻟﺗﻘدﯾم اﻟﺧـدﻣﺎت واﻟﻌﻧﺎﯾـﺔ  :اﻟﻌﺎﻣل اﻷول
ﺎت ﻏﯾـر رﺳـﻣﯾﺔ ﻣﺛـل اﻷﻗﺎرب،واﻟﺟﯾران،واﻟﻌﺎﺋﻠﺔ،وﻣؤﺳﺳـﺎت واﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺗﻘدم ﻣن ﻗﺑل ﻫﯾﺋ ﻓﻲ ﻣﺟﺗﻣﻌﻧﺎ،
  .اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ،ودور اﻟﻌﺑﺎدة
أو طـــــــﺎﺑﻊ اﻟﻌﺻـــــــر اﻟﻌﻘﻠـــــــﻲ واﻷﺧﻼﻗـــــــﻲ واﻟﺛﻘـــــــﺎﻓﻲ " روح اﻟﻌﺻـــــــر""ﻫـــــــو ﻣـــــــﺎ ﻧﺳـــــــﻣﯾﻪ  :اﻟﻌﺎﻣـــــــل اﻟﺛـــــــﺎﻧﻲ 
  .ﻓﺎﻻﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲ ﯾزداد ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻻت اﻟﻌﻣل ذات اﻷﻫداف اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﻠﻘﻰ اﻟدﻋم اﻟﻌﺎم.tsiegtieZ
أو  euqitsym lanoisseforPاﻟــذي ﻧــود ذﻛــرﻩ ﺑﻬــذا اﻟﺧﺻــوص ﻫــو اﻟﻐﻣــوض اﻟــوظﯾﻔﻲ  :اﻟﻌﺎﻣــل اﻟﺛﺎﻟــث
ﻪ ﯾﺷـﺗرك ﻓﻬﻧـﺎك ﻣﺟﻣوﻋـﺔ ﺗوﻗﻌـﺎت ﺣـول طﺑﯾﻌـﺔ اﻟﻣﻬﻧـﻲ واﻟﻘـﺎﺋﻣﯾن ﺑـ .اﻟﻬﺎﻟـﺔ اﻟﻣﺣﯾطـﺔ ﺑﻣﺛـل ﻫـذا اﻟﻧـوع ﻣـن اﻟﻣﻬـن
  :ﻣﻧﻬﺎ ،ﻓﯾﻬﺎ ﻣﻌظم أﻓراد اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
  .اﻟﻛﻔﺎءة اﻟﺗﺄﻫﯾﻠﯾﺔ -1
 .واﻟﺗﻘدﯾر ﻟﻣﻘدم اﻟﺧدﻣﺔ أو اﻟﻌﻼجﺑﺻورة ﻋﺎﻣﺔ،ﯾﻣﺗﺎزون ﺑروح اﻟﺗﻌﺎون  اﻟﻌﻣﻼء، -2
 .اﻟﻌﻣل اﻟﻣﻬﻧﻲ ﯾﻣﺗﺎز ﺑﺎﻹﺛﺎرة و اﻟﺗﻧوع  -3
 .اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟودﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﺑﺎﻟﻣﻬﻧﺔ ﻧﻔﺳﻬﺎ -4
 .ظﺎﻫرة اﻻﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ ﻋﻧد اﻟﻣﻬﻧﯾﯾن ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﻘراراﺗﻬم وﻧوﻋﯾﺔ اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﻘدﻣوﻧﻬﺎ -5
 .ظﺎﻫرة اﻻﻟﺗزام واﻹﺧﻼص و اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ﻋﻧد ﻫؤﻻء اﻟﻣﻬﻧﯾﯾن -6
ﻫﻧــﺎك ﺑﻌــض اﻟﺣﻘﯾﻘــﺔ ﻓــﻲ ﻫــذﻩ اﻟﺗوﻗﻌــﺎت ،ﻟﻛــن ﻣﻌظﻣﻬــﺎ ﺧﺎطﺋــﺔ وﻣﺿــﻠﻠﺔ ﻹﻋــداد ﻣﺗزاﯾــدة ﻣــن اﻟﻣﻬﻧﯾــﯾن ﻓــﻲ    
وﻛﻧﺗﯾﺟـــﺔ ﻟــذﻟك،ﻓﺎن ﻣﻌظﻣﻬـــم ﯾﺑـــدأ ﺣﯾﺎﺗـــﻪ اﻟﻣﻬﻧﯾـــﺔ .اﻟﻣﺟﺗﻣــﻊ واﻟـــذﯾن ﯾﻌﻣﻠـــون ﻓـــﻲ ﻣؤﺳﺳــﺎت ﺑﯾروﻗراطﯾـــﺔ ﺿـــﺧﻣﺔ




وﺑﺎﻟﺗـﺎﻟﻲ  ،اﻹﺟﻬـﺎد اﻟـوظﯾﻔﻲ وﻫـذا ﺑـدورﻩ ﯾﺳـﺎﻫم ﻓـﻲ اﻟﺿـﻐط أو .اﻟﺻـورة اﻟﺗـﻲ رﺳـﻣوﻫﺎ ﻟﻠﻌﻣـل اﻟـذي ﺳـﯾﻘوﻣون ﺑـﻪ
  . زﯾﺎدة ﻓرص اﻻﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲ
ﻓﺎﻟﻣﺳﺑﺑﺎت اﻟﺧﺎﺻـﺔ ﺑﺎﻟﻣﺳـﺗوى اﻟﺗﻧظﯾﻣـﻲ أو ظـروف اﻟﻌﻣـل ﻟﻬـﺎ ﻋﻼﻗـﺔ ﻣﺑﺎﺷـرة ﻟظﻬـور ﻫـذﻩ  ﻓﻛﻣﺎ ذﻛرﻧﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ،   
ﻓـــﻲ ﺗﻧﺎوﻟﻧـــﺎ ﻟﻣﺷـــﻛﻠﺔ اﻻﺣﺗـــراق .ﻋﻠـــﻰ ﻋﻛـــس اﻟﻣﺳـــﺗوﯾﯾن اﻟﺳــﺎﺑﻘﯾن ،ﯾﻣﻛـــن اﻟــﺗﺣﻛم ﻓﯾﻬـــﺎ ﻫـــذﻩ اﻟﻣﺳـــﺑﺑﺎت. ﺔاﻟﻣﺷــﻛﻠ
  :اﻟﻧﻔﺳﻲ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑظروف اﻟﻌﻣل اﻫﺗدﯾﻧﺎ ﺑﺛﻼﺛﺔ اﻓﺗراﺿﺎت
اﻟﺑﺣوث اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺿﻐط اﻟﻧﻔﺳﻲ وطرق اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻌﻪ ﺗﻘﺗـرح ﺑـﺄن ﻓﻘـدان اﻹﻣﻛﺎﻧـﺎت واﻟﻘـوة ﯾﻌﺗﺑـران ﻣـن أﻫـم  :أوﻻ
اﻟﻌﺟــز اﻟﻣــﺗﻌﻠم "وﻋﻧــد اﺳــﺗﻣرار ﻫــذﻩ اﻟﺣﺎﻟــﺔ ﺗﺗطــور ظــﺎﻫرة ﺗﺳــﻣﻰ  .ﻷﻓــرادﻣﺳــﺑﺑﺎت اﻟﺿــﻐط،واﻟﻘﻠق و اﻟﻛﺂﺑــﺔ ﻓــﻲ ا
ﺣﯾــث إن اﻟﻔــرد ﯾﺳــﺗﺧﻠص ﻣــن ذﻟــك ﺑﺄﻧــﻪ ﻋــﺎﺟز ﻋــن ﻋﻣــل أي ﺷــﻲء ﻟﺗﺣﺳــﯾن "  ssensselpleh denraeL
ﻣـن اﻟﻣﻣﻛـن  وﺑﻧـﺎء ﻋﻠـﻰ ذﻟـك ،.ﻫذﻩ اﻟظﺎﻫرة ﺗﺷﺑﻪ إﻟﻰ ﺣـد ﻛﺑﯾـر ظـﺎﻫرة اﻻﺣﺗـراق اﻟﻧﻔﺳـﻲ.وﺿﻌﻪ وﯾداﺧﻠﻪ اﻟﯾﺄس
ﻣوﻗـﻊ ﻋﻣـل ﯾﻛـون اﻟﻔـرد ﻓﯾـﻪ ﻣﻔﺗﻘـرا إﻟـﻰ اﻟﻣﺻـﺎدر واﻟﻧﻔـوذ ﻟﺣـل اﻟﻣﺷـﺎﻛل اﻟﺗـﻲ ﺗواﺟﻬـﻪ ﺳـوف  اﻻﻓﺗـراض ﺑـﺄن أي
  .ﯾﻛون ﻣﺻدرا ﻟﻠﺿﻐط ،وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﺳﺗﻣرار ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﯾﺣدث اﻻﺣﺗراق
،ﻧﺟـد أن ﻗﻠـﺔ اﻹﺛـﺎرة ﻟﻠﻌﺿـو ﻟﻬـﺎ اﻵﺛـﺎر اﻟﺳـﻠﺑﯾﺔ (اﻟﺿـﻐط اﻟﻧﻔﺳـﻲ)اﺳﺗﻧﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻧوﻋﯾـﺔ ﻧﻔﺳـﻬﺎ ﻣـن اﻟﺑﺣـوث  :ﺛﺎﻧﯾﺎ
ﻟــذﻟك ﻓﺎﻟﻌﻣــل اﻟرﺗﯾــب اﻟﺧــﺎﻟﻲ ﻣــن اﻹﺛــﺎرة ،واﻟﺗﻧــوع واﻟﺗﺣــدي رﺑﻣــﺎ ﯾــؤدي إﻟــﻰ اﻟﺿــﻐط .ﺎرة اﻟﺷــدﯾدةﻧﻔﺳــﻬﺎ ﻛﻣــﺎ ﻟﻺﺛــ
  .واﻻﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲ
أي ﻓﺷـل ﯾواﺟـﻪ اﻟﻔـرد ﻓـﻲ ﺟﻬـودﻩ ﻟﺗﺣﻘﯾـق اﻟﺣﺎﺟـﺎت اﻟﺷﺧﺻـﯾﺔ ﺧـﻼل ﻋﻣﻠـﻪ ﺳـوف ﯾﺳـﺎﻫم ﻓـﻲ ﺣﺎﻟـﺔ ﻋـدم : ﺛﺎﻟﺛـﺎ
ﻓﻬــم  ﯾــﺄﺗون إﻟــﻰ أﻋﻣــﺎﻟﻬم ﻣﺗــوﻗﻌﯾن اﻟﻛﺛﯾــر،واﻟﻣﻬﻧﯾــون .وﺑﺎﻟﺗــﺎﻟﻲ اﻻﺣﺗــراق ،وﺑﺎﻟﺗــﺎﻟﻲ اﻻﺣﺗــراق واﻟﺿــﻐط، اﻟرﺿــﺎ،
ﯾرﯾدون زﻣﻼء ﻣﺳﺎﻧدﯾن ،وﻋﻣﻼء ﯾﻘرون ﺑﺎﻟﺟﻣﯾل ،وﻋﻣﻼ ﻣﺷوﻗﺎ ﻣﺛﯾرا،ﻓﺿﻼ ﻋن اﻻﺳـﺗﻘﻼﻟﯾﺔ ،وﻓـﻲ اﻟوﻗـت ﻧﻔﺳـﻪ 
، وﻣﺳـــﺋول ﻣﺗﻔـــﺎﻫم وﻛفء،وﺷـــﻌور ﻲراﺗـــب ﻛـــﺎف،ﻓرص ﻟﻠﺗﻘـــدﯾر وﺗطـــور وظﯾﻔـــ:ﻣـــﺎ ﯾرﯾـــدﻩ أي ﻋﺎﻣـــل آﺧـــر ﻣﺛـــل
وﻣـﻊ أن درﺟـﺔ اﻟرﺿـﺎ اﻟﻣﻧﺧﻔﺿـﺔ ﻟﯾﺳـت ﻫـﻲ اﻻﺣﺗـراق،إﻻ .ﺑﺧﯾﺑﺔ اﻷﻣـلﺑﺎﻻﻧﺟﺎز،وﻟﺳوء اﻟﺣظ ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ﯾﺻﺎﺑون 
  (281-971ﻋﻠﻲ ﺣﻣدي،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق،ص.)ﯾرا ﻟﻣﺎ ﺳﯾﺄﺗﻲأن ذﻟك ﯾﺷﻛل ﺗﺣذ
  
  
  ":   أﺳﺎﻣﺔ راﺗب"ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻧب اﻟرﯾﺎﺿﻲ ﻓﯾرى  -* 
  -:إن اﻟﻣدرﺑﯾن ﻫم أﻛﺛر ﻋرﺿﺔ ﻟﺣدوث اﻻﺣﺗراق وﯾرﺟﻊ ذﻟك إﻟﻰ اﻷﺳﺑﺎب اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
  .بﺿﻐوط ﻣن أﺟل اﻟﻣﻛﺳ -
  .ﺗداﺧل و ﺗﻌﺎرض اﻹدارة وأوﻟﯾﺎء اﻷﻣور -
  .ﻣﺷﻛﻼت ﺗرﺗﺑط ﺑﺎﻟﻧظﺎم -
  .ﺗﻌدد اﻷدوار اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻣﻧﻪ -
  .اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟﺳﻔر ﻟﻔﺗرات طوﯾﻠﺔ -




ﻋﻧـدﻣﺎ  أوﺿــﺢ أن ﺳـﺑب اﻋﺗزاﻟــﻪ ﻫــو " دﯾـك ﻓرﻣﯾــل"ﻟﻘـد ﻋﺑــر ﻋـن اﻟﻣﻌﻧــﻰ اﻟﺳـﺎﺑق اﻟﻣــدرب اﻷﻣرﯾﻛـﻲ اﻟﺷــﻬﯾر    
وﻓـﻲ  ،ﺔ ،واﻟﺿـﻐوط اﻟﺷـدﯾدة ﻣـن أﺟـل اﻟﻔـوزﺳـﺎﻋ 41ﺗﺞ ﻋـن اﻟﻌﻣـل اﻟﯾـوﻣﻲ ﻟﻔﺗـرات طوﯾﻠـﺔ ﺣـواﻟﻲ اﻻﺣﺗـراق اﻟﻧـﺎ
  (54،صﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑقراﺗب،.)اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ ﻓﺎن اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻣدرﺑﯾن ﯾﺷﺎرﻛون ﻫذا اﻟﻣدرب ﺗﻠك اﻟﻣﺷﺎﻋر 
ﺎب ﯾﻣﻛن ﺗﻠﺧﯾص ﻣﺳﺑﺑﺎت اﻻﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲ اﻟﻌﺎم ﻓﻲ أﺳﺑﺎب ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻔردﯾـﺔ وأﺳـﺑﺎب ﺧﺎﺻـﺔ ﺑـﺎﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وأﺳـﺑ   
ﺧﺎﺻــﺔ ﺑﺑﯾﺋــﺔ اﻟﻌﻣــل أﻣــﺎ ﻓــﻲ اﻟﻣﺟــﺎل اﻟرﯾﺎﺿــﻲ وﻟﻠﻣــدرﺑﯾن ﻋﻠــﻰ اﻟﺧﺻــوص ﻓﺈﻧﻧــﺎ ﻧﻼﺣــظ أن ﻣﺳــﺑﺑﺎت اﻻﺣﺗــراق 
ﻟدﯾﻪ ﻻ ﺗﺧرج ﻋن ﻣﺳﺑﺑﺎت اﻻﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻓﻲ اﻷﻋﻣـﺎل اﻷﺧـرى ﻣـﻊ ﺑﻌـض ﺧﺻوﺻـﯾﺎت اﻟﻣﻬﻧـﺔ اﻟﺗـﻲ ﺗﺗطﻠﺑﻬـﺎ 
ﺎﻓﺳــﺔ واﻟﻌﻣــل ﻷوﻗــﺎت طوﯾﻠــﺔ ﻣــن ﻛــﺎﻻﻟﺗزام ﺑﺗﺣﻘﯾــق اﻟﻧﺗــﺎﺋﺞ اﻟﺟﯾــدة واﻟﺳــﻔر ﻷوﻗــﺎت طوﯾﻠــﺔ وﻋدﯾــدة ﻣــن أﺟــل اﻟﻣﻧ
  .أﺟل ﺗﺣﺿﯾر اﻟﻔرﯾق ﺟﯾدا ﻟﺧوض اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺎت
  
  :ﻣؤﺷرات اﻻﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲ -3
ﻫﻧـــﺎك أرﺑـــﻊ ﻣؤﺷـــرات أوﻟﯾـــﺔ ﯾﻧﺑﻐـــﻲ أن ﺗؤﺧـــذ ﺑﻌـــﯾن اﻻﻋﺗﺑـــﺎر ﻛﻧـــوع ﻣـــن اﻟﺗﺣـــذﯾر ﺑـــﺄن اﻟﻔـــرد ﻓـــﻲ طرﯾﻘـــﻪ إﻟـــﻰ    
  : ات ﻣﺎ ﯾﻠﻲوﻣن ﺑﯾن ﻫذﻩ اﻟﻣؤﺷر ( maharB arabraB)اﻻﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲ ﺣﺳب ﺑرﺑﺎرا اﺑراﻫﺎم
واﻻﺳــﺗﻌﺟﺎل ﻓــﻲ إﻧﻬــﺎء اﻟﻘﺎﺋﻣــﺔ اﻟطوﯾﻠــﺔ اﻟﺗــﻲ ﯾــدوﻧﻬﺎ اﻟﻔــرد ﻟﻧﻔﺳــﻪ ﻛــل ﯾــوم ( ssenysuB)اﻻﻧﺷــﻐﺎل اﻟــداﺋم  -(1
ﻓﻌﻧدﻣﺎ ﯾﻘﻊ اﻟﻔرد ﻓﻲ ﺷراك اﻻﻧﺷﻐﺎل اﻟـداﺋم ﻓﺎﻧـﻪ ﯾﺿـﺣﻰ ﺑﺎﻟﺣﺎﺿـر وﻫـذا ﯾﻌﻧـﻲ أن وﺟـودﻩ ﻓـﻲ اﺟﺗﻣـﺎع أو ﻣﻘﺎﺑﻠـﺔ 
ﺟــز اﻟﻔــرد ﻣﻬﺎﻣــﻪ ﺑﺻــورة ﻣﯾﻛﺎﻧﯾﻛﯾــﺔ ،دون أي اﺗﺻــﺎل وﻋــﺎدة ﻓــﻲ ﻣﺛــل ﻫــذﻩ اﻟﺣﺎﻟــﺔ ﯾﻧ.ﯾﻛــون ﺟﺳــدﯾﺎ وﻟــﯾس ذﻫﻧﯾــﺎ
ﻋـﺎطﻔﻲ ﻣـﻊ اﻵﺧـرﯾن ،ﺣﯾـث أن اﻟﻬـم اﻟوﺣﯾـد اﻟـذي ﯾﺷـﻐل ﺑﺎﻟـﻪ ﻫـو اﻟﺳـرﻋﺔ واﻟﻌـدد وﻟـﯾس اﻹﺗﻘـﺎن و اﻻﻫﺗﻣـﺎم ﺑﻣـﺎ 
  .ﺑﯾن ﯾدﯾﻪ
ﺣﯾــث ﯾﺻــﺑﺢ ﻫــذا اﻟﻣﺑــدأ ﻫــو اﻟﺳــﺎﺋد ﻓــﻲ ﺣﯾــﺎة اﻟﻔــرد ،اﻷﻣــر اﻟــذي (: ﯾﺟــب وﯾﻧﺑﻐــﻲ)اﻟﻌــﯾش ﺣﺳــب ﻗﺎﻋــدة  -(2
دة ﺣﺳﺎﺳــﯾﺔ اﻟﻔــرد ﻟﻣــﺎ ﯾظﻧــﻪ اﻵﺧــرون وﯾﺻــﺑﺢ ﻏﯾــر ﻗــﺎدر ﻋﻠــﻰ إرﺿــﺎء ﻧﻔﺳــﻪ،وﺣﺗﻰ ﻓــﻲ ﺣﺎﻟــﺔ ﯾﺗرﺗــب ﻋﻠﯾــﻪ زﯾــﺎ
  .اﻟرﻏﺑﺔ ﻓﻲ إرﺿﺎء اﻵﺧرﯾن اﻟﺗﻲ ﺗﺻﺎﺣب ﻫذﻩ اﻟﻘﺎﻋدة ،ﻓﺎﻧﻪ ﯾﺟد ذﻟك ﻟﯾس ﺑﺎﻷﻣر اﻟﺳﻬل ﻋﻠﯾﻪ
  
وﺧﺎﺻــﺔ ﻣﻧﻬــﺎ اﻟﺳــﺎرة واﻷﻧﺷــطﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾــﺔ ﺑﺻــﻔﺔ ﻋﺎﻣــﺔ ﻣــن ﺧــﻼل اﻻﻗﺗﻧــﺎع اﻟــذاﺗﻲ ﺑــﺄن :ﺗﺄﺟﯾــل اﻷﻣــور  -(3
اﻟذي ﻟـن ﯾـﺄﺗﻲ أﺑدا،وﯾﺻـﺑﺢ ﻫـذا اﻟﺗﺄﺟﯾـل ﻫـو اﻟﻘﺎﻋـدة أو اﻟﻣﻌﯾـﺎر " ﻓﯾﻣﺎ ﺑﻌد"ﻧﺎك وﻗﺗﺎ ﻟﻣﺛل ﻫذﻩ اﻷﻧﺷطﺔ ،وﻟﻛن ﻫ
  .ﻓﻲ ﺣﯾﺎة اﻟﻔرد
ﺣﯾــث ﻓﻘــدان اﻟﻣﻧظــور اﻟــذي ﯾــؤدي إﻟــﻰ أن ﯾﺻــﺑﺢ ﻛــل ﺷــﻲء ﻋﻧــدﻩ ﻣﻬﻣــﺎ وﻋــﺎﺟﻼ،وﺗﻛون :اﻟﺟدﯾــﺔ اﻟﻣﻔرطــﺔ -(4
ح اﻟﻣـرح ،وﯾﺟـد ﻧﻔﺳـﻪ ﻛﺛﯾـر اﻟﺗـردد ﻋﻧـد اﺗﺧـﺎذ اﻟﻘـرارات اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ ،ﺑـﺄن ﯾﻧﻬﻣـك اﻟﻔـرد ﻓـﻲ ﻋﻣﻠـﻪ ﻟدرﺟـﺔ ﯾﻔﻘـد ﻣﻌﻬـﺎ رو 
وﺗﺷـﯾر اﻟﺗﺳـﻣﯾﺔ إﻟـﻰ ( cilohoclA kroW)وﯾـرﺗﺑط ذﻟـك ﺑﻣـﺎ ﯾﻌـرف ﻓـﻲ اﻟﻐـرب ﺑﺎﻟﺷـﺧص اﻟﻣـدﻣن ﻋﻠـﻰ اﻟﻌﻣـل 
اﻟﻔرد اﻟذي أﺻﺑﺢ اﻟﻌﻣل اﻟﺟزء اﻷﺳﺎﺳـﻲ ﻓـﻲ ﺣﯾﺎﺗـﻪ وﻓـﻲ ﻣرﻛـز اﻫﺗﻣﺎﻣـﻪ ﺑﺻـورة ﺗﺧـل ﺑـﺎﻟﺗوازن اﻟﻣطﻠـوب ﻟﺗﻔـﺎدي 
  .ﻔﻌﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺻﺎﺣب ﻣﺛل ﻫذا اﻟﺧﻠلاﻟﻣﺷﻛﻼت اﻟﺑدﻧﯾﺔ واﻻﻧ




  :ى اﻟﺷﻌورﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗو 
  .ﻋدم اﻟرﺿﺎ 
 .ﺳرﻋﺔ اﻻﻧﻔﻌﺎل 
 .اﻟﺗﺻﻠب ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﺟﺳد 
 .أرق،ﻗرﺣﺔ،أﻻم اﻟظﻬر،ﺻداع 
  :ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﺣﯾﺎة اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ
  .إﻓراط ﻓﻲ اﻟﻛﺣول 
 .إﻓراط ﻓﻲ اﻷدوﯾﺔ 
 .اﻟزوﺟﺔ/ﻣﺷﺎﻛل ﻣﻊ اﻟزوج 
 .ﻣﺷﺎﻛل ﻋﺎﺋﻠﯾﺔ 
  :ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻌﻼﻗﺎت 
  .اﻧﺳﺣﺎب 
 .ﺟﻧون اﻟﻌظﻣﺔ 
 .اﻟﺗﻧﺎزل 
  :ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻌﻣل
  .ﻏﯾﺎب اﻟروح اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ 





  :أﻋراض وﻣظﺎﻫر اﻻﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲ -4
ل اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺻـل ﺑـﺎﻟﻔرد ﻣﺑﺎﺷـرة وﻣـن أﻫـم اﻻﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲ ﯾﻣﺛل اﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻟﻠﺗوﺗر اﻟﻧﻔﺳﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ ﻋن ﺿﻐوط اﻟﻌﻣ   
  :ﻣظﺎﻫرﻩ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ
وﯾﻣﺛل اﺳﺗﻧﻔﺎد اﻟﻣﺻﺎدر اﻟﻌﺎطﻔﯾﺔ ﻟـدى اﻟﻌﺎﻣـل إﻟـﻰ اﻟﻣﺳـﺗوى اﻟـذي ﯾﻌﺟـز ﺑـﻪ :اﻹﺟﻬﺎد اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﻲ -1-4
  .ﻋن اﻟﻌطﺎء
وﺗﻣﺛل ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻌﺎﻣل اﻟذي ﯾﻧﺷـﺄ ﻟدﯾـﻪ ﺷـﻌور ﺳـﻠﺑﻲ واﺗﺟﺎﻫـﺎت ﺳـﺎﺧرة :ﺗﺑﻠد اﻟﻣﺷﺎﻋر ﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﻣل -2-4
 .طﺔ ﻧوﻋﺎ ﻣﺎ ﺑﺎﻹﺟﻬﺎد اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﻲﻧﺣو اﻟﻌﻣل ،وﻫﻲ ﻣرﺗﺑ




 .ﻋدم اﻟرﺿﺎ اﻟوظﯾﻔﻲ -4-4
وﯾﻣﺛـــل اﻧﺧﻔـــﺎض اﻟﻣﺳـــﺗوى اﻟﻣـــدرك ﻣـــن ﻗﺑـــل اﻟﻌﺎﻣـــل ﻟﻠﻣﺳـــﺎﻧدة :اﻧﺧﻔـــﺎض اﻟﻣﺳـــﺗوى اﻟﻣـــدرك -5-4
  .  اﻹدارﯾﺔ ﻟﻪ
  (79،ص،قﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻓﺗﺣﻲ ﻋﻛﺎﺷﺔ،)
  
ﻫـــــﻲ أﻋـــــراض ( 8991.segnaruaM & iuonaC)إن اﻟﻌﻼﻣـــــﺎت اﻟﻌﯾﺎدﯾ ـــــﺔ ﻟﻬـــــذا اﻟﺗﻧـــــﺎذر ﺣﺳـــــب    
اﻟﻬﺿـﻣﯾﺔ اﻟﻣﻌوﯾـﺔ و اﺿـطراﺑﺎت اﻟﻧـوم  تﺳوﻣﺎﺗﯾﺔ،ﻧﻔﺳﯾﺔ وﺳﻠوﻛﯾﺔ ﻣﺗﻌددة ﯾﻌﺑر ﻋﻧﻬﺎ ﺟﺳدﯾﺎ ﺑﺎﻟﺗﻌب واﻻﺿـطراﺑﺎ
اﻟـذي )واﻟﺑﻛـﺎء  ة ﻟﻺﺣﺑﺎطـﺎتﺎﻟﻐﺿب،اﻟﺣﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟزاﺋـدوﻗد ﯾﺗﻌﻠق اﻷﻣر ﺑﻌﻼﻣﺎت ﺳﻠوﻛﯾﺔ ﻏﯾر ﻣﺄﻟوﻓﺔ ﻋﻧد اﻟﻔرد ﻛ
واﻟرﯾﺑـﺔ واﻟﺣـذر إﻟـﻰ ﺟﺎﻧـب ﻣواﻗـف ﺗﻬﻛﻣﯾـﺔ أو ﻣواﻗـف اﻟﻌظﻣـﺔ اﻟﺗـﻲ ﺗﻘـود اﻟﻔـرد إﻟـﻰ ( ﯾﺷﯾر إﻟﻰ اﻟﻌـبء اﻻﻧﻔﻌـﺎﻟﻲ
ﺗﺻــرﻓﺎت ﺧطﯾــرة ﻋﻠــﻰ ﻧﻔﺳــﻪ وﻋﻠــﻰ ﻏﯾرﻩ،ﻛﻣــﺎ أن اﻟﺣﯾوﯾــﺔ اﻟﻣزﯾﻔــﺔ ﺗﺣﺟــب ﻋــدم اﻟﻔﻌﺎﻟﯾــﺔ ﻓــﻲ أداء اﻟﻌﻣــل ،ﻓﯾﻠﺟــﺄ 
ﻣﻛــوث ﻓﯾــﻪ ﻟوﻗــت طوﯾــل واﻹﻓــراط ﻓــﻲ اﻟﻧﺷــﺎط ﻟﻛــن ﺑﺗﻔﺿــﯾل اﻟﻣظﻬــر اﻟﻔــرد إﻟــﻰ اﻟﻔــرار ﻣــن ﻋﻣﻠــﻪ أو ﺑــﺎﻟﻌﻛس اﻟ
  .اﻟﻛﻣﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻧوﻋﻲ
ﻓﺗـرى أن أﻋـراض اﻻﺣﺗـراق اﻟﻧﻔﺳـﻲ ﻏﺎﻟﺑـﺎ ﻣـﺎ ﺗواﻓـق أﻋـراض اﻻﻛﺗﺋـﺎب ﻓﺗﻧـﺎذر  )3002.reituaG(دراﺳـﺔ أﻣـﺎ    
  :اﻻﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻣﺎ ﻫو إﻻ رد ﻓﻌل اﻛﺗﺋﺎﺑﻲ أﻣﺎم وﺿﻌﯾﺔ ﻣﺎ،ﯾﻣﯾزﻩ
اﻟﺦ،أﻣــﺎ ...ﻣﻣــﺎ ﯾــؤدي إﻟــﻰ اﻟﺷــﻛﺎوي اﻟﺟﺳــدﯾﺔ ﻛﺎﻟﺗﻌــب واﻟﺻــداع وآﻻم اﻟﻣﻌــدةاﺳــﺗﻧﻔﺎذ اﻟــذﺧﯾرة اﻟطﺎﻗوﯾــﺔ  -
  .اﻹﻧﻬﺎك اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﻲ ﻓﯾﺗﺟﻠﻰ ﻓﻲ اﻻﻛﺗﺋﺎب
ﻏﺎﻟﺑـﺎ ﻣـﺎ ﯾﺗﺑﻧـﻰ اﻟﻣﻬﻧـﻲ اﻟﻣﺻـﺎب ﺑﻬـذا اﻟﺗﻧـﺎذر ﻣواﻗـف ﺗﻬﻛﻣﯾـﺔ وﻏﯾـر اﺟﺗﻣﺎﻋﯾـﺔ اﺗﺟـﺎﻩ زﻣﻼﺋـﻪ،ﻓﻬو ﯾﻣﯾـل  -
 .إﻟﻰ اﻟﻌزﻟﺔ واﻟﺣد ﻣن اﻻﺗﺻﺎﻻت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ




أن ﺗﻧـﺎذر اﻻﺣﺗــراق اﻟﻧﻔﺳـﻲ ﻫــو   )1891.nosnorA& yrfaK.sniP(ﯾـرى ﻛـل ﻣــن ﺑﯾﻧز،ﻛـﺎﻓري وأﻧﺳـون    
  :اﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻟﻠﺿﻐط وﺗﻣﺛل ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة ﺗرﺗﯾب ﻷرﺑﻊ أﻋراض
  .ﺗﻌب اﻧﻔﻌﺎﻟﻲ،ﺟﺳدي وﻋﻘﻠﻲ -
 .ة اﻟﻌﺎﻣﺔﻧﻘص اﻟﺣﻣﺎس ﻓﻲ اﻟﻌﻣل وﻓﻲ اﻟﺣﯾﺎ -
 .اﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ ﺗﻘدﯾر اﻟذات وإ ﻧﻛﺎر اﻟﺣﯾﺎة اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ -
 .ﯾﺑرز ﻣظﻬرﻩ اﻟﻔردي ﻓﻲ ﺷﻛل ﺗﺟرﺑﺔ اﻧﻔﻌﺎﻟﯾﺔ ﺳﻠﺑﯾﺔ ﻣزﻣﻧﺔ وﻣﺳﺗﻣرة -
اﻟذاﺗﯾ ـــــﺔ ﻛوﻧـــــﻪ ﻟ ـــــم ﯾﻌـــــد ﻗـــــﺎدرا ﻋﻠ ـــــﻰ اﻟﺗﻌﺎطف،وﻣﻧـــــﻪ ﺗﻧﺑ ـــــﻊ اﻟﻣواﻗـــــف اﻟﺳـــــﻠﺑﯾﺔ وﺣﺗ ـــــﻰ اﻟﺗﻬﻛﻣﯾـــــﺔ اﺗﺟـــــﺎﻩ  -




ﻟﺷﺧﺻــﻲ ﻓـﻲ اﻟﻌﻣـل ﺑﺳــﺑب ﻋﺟـز ﺣﻘﯾﻘـﻲ ﻋﻠــﻰ اﻟﺗرﻛﯾـز واﻟﺷـﻌور ﺑﺎﻟــذﻧب أﻣـﺎم ﻋــدم اﻧﺧﻔـﺎض اﻻﻧﺟـﺎز ا -
 .اﻟﻛﻔﺎﯾﺔ
إذن اﻻﺣﺗــراق اﻟﻧﻔﺳــﻲ ظــﺎﻫرة ﻣﺗﻌــددة اﻷﺑﻌــﺎد وﺗﺷــﻣل ﻋﻠــﻰ ﻋﻧﺎﺻــر ﺳﻠوﻛﯾﺔ،ﺟﺳــدﯾﺔ وﻋﻼﺋﻘﯾــﺔ، وﻋﻠﯾــﻪ ﻓــﺎن    
 ﺟﻣﻌﻬـﺎ ﻓـﻲ اﻟﺟـدول اﻟﻣـواﻟﻲ )7991.semaJ & dnalilliG(اﻷﻋـراض اﻻﺣﺗـراق ﻣﺗﻧوﻋـﺔ وﻋدﯾـدة وﻗـد ﺣـﺎول 
ﻗﺻد اﻟﺗﻣﻛن ﻣن اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼﻣﺎت وﺗﺣدﯾد اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﺗـﻲ طـرأت ﻋﻠـﻰ اﻟﻣﻬﻧـﻲ وﻫـذا طﺑﻌـﺎ ﻻ ﯾﻌﻧـﻲ ظﻬـور 
  .ﻛل ﻫذﻩ اﻷﻋراض ﻋﻠﻰ ﻛل ﻋﻣل اﻟﺧدﻣﺎت واﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﺑﺷرﯾﺔ

















  اﻟﻣوﻗﻔﯾﺔ  اﻟﻌﻼﺋﻘﯾﺔ  اﻟﺟﺳدﯾﺔ  اﻟﺳﻠوﻛﯾﺔ
  اﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ ﻛﻣﯾﺔ 
  .ت اﻟﻌﻣلوﻓﻌﺎﻟﯾﺎ
  .اﻟﺗﻐﯾب
  .ازدﯾﺎد اﻟﻣداواة
  (.اﻟﺗذﻣر)اﻟﺷﻛوى 
  .ﺗﻐﯾﯾر أو ﻣﻐﺎدرة اﻟﻌﻣل
  اﻟﻌﺟز ﻋﻠﻰ ﻣواﺟﻬﺔ 
  .أدﻧﻰ اﻟﻣﺷﺎﻛل
  .ﺗﻌب ﻣزﻣن
  زﻛﺎم وإ ﺻﺎﺑﺎت
  .ﺟرﺛوﻣﯾﺔ
  .ﻋدم اﻟﺗﻧﺳﯾق
  .ﺻداع
  ﻗرﺣﺔ ﻣﻌدﯾﺔ
  -ﻛواﺑﯾس -أرق
  .ﻧوم ﻣﻔرط
اﻻﻧﺳـــــــــــــــﺣﺎب ﻣـــــــــــــــن 
  .اﻷﺳرة
  .إﺧﻔﺎء اﻟﻣﻔﻛرة
  .اﻟرﯾﺑﺔ اﺗﺟﺎﻩ اﻵﺧرﯾن
  اﻟﺗﻘﻠﯾل ﻣن أﻫﻣﯾﺔ 
  .اﻟﻐﯾر
ﻋــــــدم ﻓﺻــــــل اﻟﻣﻬﻧ ــــــﺔ 
  ﻋن
  .اﻻﻛﺗﺋﺎب
  .اﻟﺷﻌور ﺑﺎﻟﻔراغ
  اﻟﻣرور ﻣن اﻟﻘدرة 
  ﻋﻠﻰ ﻓﻌل ﻛل ﺷﻲء
  .إﻟﻰ ﻋدم اﻟﻛﻔﺎءة 
  .اﻟﺗﻬﻛم
  .ﺟﻧون اﻟﻌظﻣﺔ




  .ﻓﻘدان اﻟﺗﺣﻛم
  .اﻟﺗﺄﺧر
اﻹﻓــراط :اﻟﺗــﺄرﺟﺢ ﺑــﯾن اﻟطــرﻓﯾن
  ﻓﻲ
  .اﻟﺗﺟﻧد أو اﻻﻧﺳﺣﺎب 
  اﺳﺗﺟﺎﺑﺔ آﻟﯾﺔ
  .ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺣوادث
  ﺗﻐﯾﯾر أو اﻻﻧﻘطﺎع ﻋن
  .اﻻﻧﺗﻣﺎء اﻟدﯾﻧﻲ 
  .اعﻧﻘص اﻹﺑد
  .ﻓﻘدان اﻟﻠذة
  .ﻣﺣﺎوﻟﺔ اﻻﻧﺗﺣﺎر
  .ﻟزﻣﺎت اﻟوﺟﻪ
  .ﺗوﺗر ﻋﺿﻠﻲ
  إدﻣﺎن اﻟﻛﺣول أو
  .اﻟﻣﺧدرات
  زﯾﺎدة اﺳﺗﻌﻣﺎل
  .اﻟﺗﺑﻎ واﻟﻘﻬوة 
  ﺳوء اﻟﺗﻐذﯾﺔ أو 
  .اﻹﻓراط ﻓﯾﻬﺎ
  .ﺣرﻛﯾﺔ زاﺋدة
  أو  زﯾﺎدة ﻓﻲ اﻟوزن
  ﻧﻘﺻﻪ ﺑﺻﻔﺔ
  .ﻣﻔﺎﺟﺋﺔ 
  ﺿﻐط دﻣوي
  .ﻣرﺗﻔﻊ 
  ﻣرض اﻟرﺑو
  ....اﻟﺳﻛري
  أﺿرار ﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋن
  .ﺳﻠوك اﻟﺧطر 
زﯾـــــــﺎدة اﻟﺗـــــــوﺗر ﻣـــــــﺎ ﻗﺑـــــــل 
  .اﻟﺣﯾض
  
  .اﻟﺣﯾﺎة اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
  .اﻟوﺣدة
  .اﻗﯾﺔﻓﻘدان اﻟﻣﺻد
  ﻓﻘدان اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ
  اﻟﺣدﯾث ﺣﺗﻰ ﻣﻊ
  .اﻟزﺑﺎﺋن أو اﻟﻌﻣﻼء
  اﻟﺗﺣول ﻣن اﻟﺗﻔﺗﺢ
  واﻟﺗﻘﺑل إﻟﻰ اﻻﻧطواء
  .واﻹﻧﻛﺎر
  اﻟﻌﺟز ﻋﻠﻰ ﻣواﺟﻬﺔ 
  أدﻧﻰ اﻟﻣﺷﺎﻛل
  .اﻟﻌﻼﺋﻘﯾﺔ
  زﯾﺎدة اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋن
  اﻟﺳﺧط واﻟﺷﻛو ﻋدم
  .اﻟﺛﻘﺔ ﺑﺎﻟﻐﯾر
  
    
  .ﻋدم اﻟرأﻓﺔ واﻟﺗﻌﺎطف
  .اﻟﺷﻌور ﺑﺎﻟذﻧب
  (.اﻟﺿﺟر)اﻻﻧزﻋﺎج
  .اﻟﻌﺟز
  اﻷﺣﺎﺳﯾس واﻷﻓﻛﺎر
  .اﻟﻣرﻋﺑﺔ و اﻟﻣﺷﻠﺔ
  .اﻟﻧﻣطﯾﺔ
    .اﻟﺗﺷﺎؤم
  ﻣزاج ﺳﻲء
  ﺧﺻوﺻﺎ اﺗﺟﺎﻩ
  .طﺎﻟﺑﻲ اﻟﻣﺳﺎﻋدة
  ﻋدم اﻟﺛﻘﺔ ﺑﺎﻹدارة
  وﻻ ﺣﺗﻰ ﻓﻲ زﻣﻼء
  .اﻟﻌﻣل
  .روداﻟﺷ
  اﻹﺣﺳﺎس ﺑﻌدم
  .اﻟﻛﻔﺎﯾﺔ وﺑﺎﻟدوﻧﯾﺔ
  .ﻧﻘد اﻟذات
  ﻓﻘدان اﻟﺛﻘﺔ،اﻟﻣﻌﻧﻰ
  .واﻟﻐرض
  
  أﻋراض اﻻﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲ(: 10)ﺟدول رﻗم
  (16،ص،9002ﻓرﯾدة اﯾﻘﺎرب،)اﻟﻣﺻدر
  
  
  أﻋراض اﻻﺣﺗراق ﻟﻠﻣدرب اﻟرﯾﺎﺿﻲ  -5
واﻟﺗــﻲ ﻗــد  -واﺣــدأي اﻟﺗــﻲ ﻗــد ﺗظﻬــر ﻣﻌــﺎ ﻓــﻲ وﻗــت  –" emordnySاﻟﻣﺗزاﻣﻧــﺔ "ﻧــﺎك اﻟﻌدﯾــد ﻣــن اﻷﻋــراض ﻫ   
  :وﻣن ﺑﯾن أﻫم ﻫذﻩ اﻷﻋراض ﻣﺎ ﯾﻠﻲ.ﺗﺷﯾر إﻟﻰ اﻗﺗراب اﻟﻣدرب اﻟرﯾﺎﺿﻲ ﻣن اﻻﺣﺗراق
  :اﻹﻧﻬﺎك اﻟﻌﻘﻠﻲ*
ﻫــو اﻟﺷــﻌور ﺑﺎﻻﺳــﺗﻧﻔﺎذ أو اﻹرﻫــﺎق اﻟﻌﻘﻠــﻲ أو اﻟــذﻫﻧﻲ اﻟﺷــدﯾد وﻋــدم اﻟﻘــدرة ﻋﻠــﻰ ﻣواﺻــﻠﺔ اﻟﺗﻔﻛﯾــر واﻟﺗﺧطــﯾط    
  .ﺑﺎﻩ واﻟﺗذﻛر ﺑﺻورة واﺿﺣﺔﺑﺻورة ﻓﺎﻋﻠﺔ واﻧﺣدار ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻹدراك واﻟﺗﺻور واﻻﻧﺗ




ﻫــو اﻹﺣﺳــﺎس ﺑزﯾــﺎدة اﻟﺗــوﺗر اﻻﻧﻔﻌــﺎﻟﻲ واﻟﻘﻠــق اﻟﻣرﺗﻔــﻊ وﺿــﻌف اﻟﻘــدرة ﻋﻠــﻰ اﻟــﺗﺣﻛم ﻓــﻲ اﻻﻧﻔﻌــﺎﻻت واﻟﻌﺻــﺑﯾﺔ 
  .اﻟزاﺋدة وﺳرﻋﺔ اﻻﻧﻔﻌﺎل ﻷﻗل ﻣﺟﻬود واﻹﺣﺳﺎس ﺑﺎﻹرﻫﺎق اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﻲ
  :اﻹﻧﻬﺎك اﻟﺑدﻧﻲ*
واﻟطﺎﻗﺔ اﻟﺑدﻧﯾـﺔ ﺑﺻـﻔﺔ ﻋﺎﻣـﺔ ،واﻧﺧﻔـﺎض اﻟﻠﯾﺎﻗـﺔ اﻟﺑدﻧﯾـﺔ واﻟﺗﻌـب اﻟﺑـدﻧﻲ وﻫو اﻟﺷﻌور ﺑﺿﻌف اﻟﺣﯾوﯾﺔ واﻟﻧﺷﺎط    
  .ﻷﻗل ﻣﺟﻬود واﻹﺣﺳﺎس ﺑﺎﻟﺧﻣول اﻟﺑدﻧﻲ
  :اﻟﺗﻐﯾر اﻟﺷﺧﺻﻲ ﻧﺣو اﻷﺳوأ*
وﯾـرﺗﺑط ذﻟـك ﺑﺣـدوث ﺗﻐﯾـرات ﺳـﻠﺑﯾﺔ ﻓـﻲ ﺷﺧﺻـﯾﺔ اﻟﻣـدرب اﻟرﯾﺎﺿـﻲ ﻛﺎﻟﺗﻌﺎﻣـل ﻣـﻊ اﻵﺧـرﯾن ﺑﺻـورة أﻛﺛـر ﻗـوة    
ﺷـــﺎﻛل اﻟﻔرﯾـــق اﻟرﯾﺎﺿـــﻲ واﻟﻼﻋﺑـــﯾن وﻫﺑـــوط اﻟﺣﻣـــﺎس ﻧﺣـــو اﻟﻌﻣـــل ﻣـــن اﻟﻣﻌﺗـــﺎد واﻧﺧﻔـــﺎض ﻣﺳـــﺗوى اﻻﻫﺗﻣـــﺎم ﺑﻣ
  .اﻟﺗدرﯾﺑﻲ واﻻﺗﺟﺎﻩ ﻧﺣو ﺗﺑرﯾر اﻷﺧطﺎء اﻟذاﺗﯾﺔ
  :ﻧﻘص اﻻﻧﺟﺎز اﻟﺷﺧﺻﻲ*
إدراك اﻟﻣدرب اﻟرﯾﺎﺿﻲ ﺑﻌدم اﻟﻘدرة ﻋﻠـﻰ ﺗﺣﻘﯾـق اﻻﻧﺟـﺎزات أو ﺗﺳـﺟﯾل اﻻﻧﺗﺻـﺎرات ﻓـﻲ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳـﺎت اﻟرﯾﺎﺿـﯾﺔ    
.                                  م اﻟﺗﻘــــــــــــــدﯾر اﻟﻛــــــــــــــﺎﻓﻲ ﻣــــــــــــــن اﻵﺧــــــــــــــرﯾنوﺿــــــــــــــﻌف اﻟداﻓﻌﯾــــــــــــــﺔ ﻧﺣــــــــــــــو اﻻﻧﺟــــــــــــــﺎز ﻣــــــــــــــﻊ اﻟﺷــــــــــــــﻌور ﺑﻌــــــــــــــد




































  ﯾﺑﯾن اﻷﻋراض اﻟﻣﺗزاﻣﻧﺔ اﻟﺗﻲ ﺗؤدي إﻟﻰ اﻻﺣﺗراق ﻟﻠﻣدرب(: 70)اﻟﺷﻛل
  (791م،ص8002ﺣﺳن ﻋﻼوي،)اﻟﻣﺻدر
  
  :ﺧﻼﺻﺔ
ؤدي إﻟـﻰ اﻻﺣﺗـراق اﻟﻧﻔﺳـﻲ ﺗﺑــﯾن ﻟﻧـﺎ أن ﻣظـﺎﻫر اﻻﺣﺗــراق ﻣـن ﺧـﻼل دراﺳـﺔ وآﺛــﺎر وﻣظـﺎﻫر وأﻋـراض اﻟﺗـﻲ ﺗــ   
اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻟﻬـﺎ ﻋﻼﻗـﺔ وطﯾـدة ﺑﻣـﺎ ﯾﺳـﻣﻰ ﺑﺎﻟرﺿـﺎ اﻟـوظﯾﻔﻲ ﻣوﺿـوع اﻟدراﺳـﺔ ﻣـن ﺧـﻼل ﻣـﺎ ذﻫـب إﻟﯾـﻪ ﻓﺗﺣـﻲ ﻋﻛﺎﺷـﺔ 
ﺣﯾــث ﯾﺻــﻧف ﻋــدم اﻟرﺿــﺎ اﻟــوظﯾﻔﻲ ﻛﺄﺣــد ﻣظــﺎﻫر اﻻﺣﺗــراق اﻟﻧﻔﺳــﻲ ﻟــدى اﻟﻌــﺎﻣﻠﯾن أي أن اﻟﻌﺎﻣــل  ،ﻓــﻲ ﻛﺗﺎﺑــﻪ
ﻋـدم اﻟرﺿــﺎ ﻋـن ﻋﻣﻠــﻪ واﻟﺣﻘﯾﻘـﺔ أن ﻣــن ﻣﺳـﺑﺑﺎت اﻻﺣﺗــراق اﻟﻧﻔﺳـﻲ ﻛﻣــﺎ ذﻛرﻧـﺎ أﻧﻔــﺎ  اﻟﻣﺣﺗـرق ﻧﻔﺳــﯾﺎ ﯾظﻬـر ﻋﻠﯾــﻪ
اﻟﻌﻼﻗــــﺔ ﺑــــﯾن اﻟرؤﺳــــﺎء و ﻧﺟــــد أﺳــــﺑﺎب ﺧﺎﺻــــﺔ ﺑﺑﯾﺋــــﺔ اﻟﻌﻣــــل واﻟﺗــــﻲ ﺗﺗﻌﻠــــق ﺑــــﺎﻷﺟر وﻓــــرص اﻟﺗرﻗﯾــــﺔ واﻻﺣﺗــــرام 
إﻻ  ،ﺷـﺑﺎﻋﺎت ﻣـن ﺟﺎﻧـب ﻫﺎﺗـﻪ اﻟﻧـواﺣﻲﻋـدم وﺟـود إواﻟﻣرؤوﺳﯾن واﻟﺗﻲ ﺗﺳـﺑب إﻟـﻰ اﻟﻌﺎﻣـل ﻋـدم اﻟرﺿـﺎ ﻓـﻲ ﺣﺎﻟـﺔ 
ﺑـل ﻫـﻲ ﺗﺣـذﯾر ( 8002ﻋﻠـﻲ ﺣﻣـدي )أن ﻋدم اﻟرﺿﺎ ﻋن اﻟﻌﻣل ﻟﯾس ﻫو اﻻﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻛﻣﺎ أﺷـﺎر إﻟـﻰ ذﻟـك 







  :ﻣراﺣل اﻻﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲ -6
اﻟﻔـرد ﻻ ﯾﺻـل إﻟـﻰ ﺣﺎﻟـﺔ اﻹﻧﻬـﺎك اﻟﻣﻬﻧـﻲ ﺑﺷـﻛل ﻣﻔـﺎﺟﺊ ﺑـل  ﻣـن ﺧـﻼل اﻟﺗﻧـﺎول ﻟﻬـذﻩ اﻟظـﺎﻫرة ﯾﻣﻛـن اﻟﻘـول أن   
أن اﻟﻣﺻـﺎب ( 2891 hciwledE & yksdorB)ﻫﻲ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﺳـﯾﺎق ﺑطـﻲء ﯾـرى اﻟﺑﺎﺣﺛـﺎن ادﻟـواﯾش وﺑرودﺳـﻛﻲ 
  :ﺑﺎﻻﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲ ﯾﻣر ﻋﻠﻰ أرﺑﻌﺔ ﻣراﺣل ﻫﻲ
ﻬـــر ﻗدراﺗـــﻪ ﻏﯾـــر واﻗﻌﯾـــﺔ وﺗظ ﺑﻣﻧﺻـــب ﻋﻣﻠ ـــﻪ ﺑﺂﻣـــﺎل ﻋﺎﻟﯾـــﺔ واﻧﺗظـــﺎراتﯾﻠﺗﺣـــق اﻟﺷـــﺧص : ﻣرﺣﻠـــﺔ اﻟﺣﻣـــﺎس -(1
و ﺗوﺟﯾﻬﯾـﺔ ﻟﻣـﺎ ﯾﻣﻛـن  ﺔاﻟﻣﻬﻧﯾﺔ ﺳﺎطﻌﺔ وﺑراﻗﺔ ﻓﻲ ﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻻت ﻻ ﺑد ﻣن ﺗﻌـدﯾل ﻫـذﻩ اﻟﻣﺛﺎﻟﯾـﺔ ﺑﺑـراﻣﺞ ﺗدرﯾﺑﯾـ




ﻓــﻲ اﻟﺷـــﻌور أن اﻟﺣﺎﺟـــﺎت اﻟﻣﺎدﯾـــﺔ واﻟﻣﻬﻧﯾـــﺔ واﻟﺷﺧﺻـــﯾﺔ ﻟـــم  صﯾﺣـــدث ﻋﻧـــدﻣﺎ ﯾﺑـــدأ اﻟﺷـــﺧ: ﻣرﺣﻠــﺔ اﻟرﻛـــود -(2
وﯾﺗم اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﻫذا إﻋﺎدة ﺑﻣﻼﺣظﺔ ﺗرﻗﯾﺔ ﻣن ﻫم أﻗل ﻣﻧﻪ ﻛﻔﺎﯾـﺔ إﻟـﻰ ﻣﻧﺎﺻـب ﻋﻠﯾـﺎ إﻟـﻰ ﺟﺎﻧـب إﻟﺣـﺎح . ﺗﺷﺑﻊ
اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﻋﻠﻰ إﺷﺑﺎع اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻣﺎدﯾﺔ اﻟﻣﺗزاﯾدة وﻏﯾﺎب اﻟﺣواﻓز اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻟﻸداء اﻟﺟﯾد ﻟﻠﻣﻬﻣﺔ وﻧﺷـﯾر ﻫﻧـﺎ إﻟـﻰ أن 
  .طﻏﯾﺎب اﻟﺗﻌزﯾز اﻟداﺧﻠﻲ واﻟﺧﺎرﺟﻲ ﯾدﻓﻊ اﻟﻣﻬﻧﻲ إﻟﻰ ﻣرﺣﻠﺔ اﻹﺣﺑﺎ
ﺗﺷﯾر ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ إﻟﻰ أن اﻟﺷﺧص ﻓـﻲ ﺣﺎﻟـﺔ ﺗـوﺗر واﺿـطرب وذﻟـك ﺑﺗﺳـﺎؤل ﻋـن أﻫﻣﯾﺗـﻪ : ﻣرﺣﻠﺔ اﻹﺣﺑﺎط -(3
  .وﻓﻌﺎﻟﯾﺗﻪ وﻋن ﺗﺄﺛﯾر ﺟﻬودﻩ اﻟﻣﺑذوﻟﺔ ﻟﻣواﺟﻬﺔ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻌراﻗﯾل اﻟﻣﺗزاﯾدة
ﺗﻌــــد اﻟــــﺑﻼدة اﻧﻬــــﺎﻻ، وﻫــــﻲ ﺗﺷــــﯾر إﻟــــﻰ اﻟﻼﻣﺑــــﺎﻻة اﻟﻣزﻣﻧــــﺔ أﻣــــﺎم اﻟوﺿــــﻌﯾﺔ (: yhtapA)ﻣرﺣﻠــــﺔ اﻟــــﺑﻼدة  -(4
ﻟراﻫﻧﺔ،ﯾﺻــل اﻟﺷــﺧص ﻓﯾﻬــﺎ إﻟــﻰ ﺣﺎﻟــﺔ ﻗﺻــوى ﻣــن ﻋــدم اﻟﺗــوازن واﻟﺟﻣــود أو اﻟرﻛــود ،ﻓﻔــﻲ ﻫــذﻩ اﻟﺣــﺎﻻت ﻏﺎﻟﺑــﺎ ا
  (.semaJ & dnailliG)ﯾﺻﺑﺢ اﻟﻌﻼج اﻟﻧﻔﺳﻲ أﻣرا ﺿرورﯾﺎ ﺣﺳب 
ﻓﻘـد ﺗوﺻـل إﻟـﻰ أن اﻟﻣﻧـﺎخ اﻟﺑﯾروﻗراطـﻲ ﻓـﻲ اﻟﻣﻧظﻣـﺔ وزﯾـﺎدة اﻟﺣﻣـل اﻟـوظﯾﻔﻲ ﯾﻌﺗﺑـران ( 5891-ylrevE)أﻣـﺎ    
  :در ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ ﻧﺷوء اﻟﺣﺎﻟﺔ ،وﻻ ﯾﺻل اﻟﺷﺧص إﻟﯾﻪ ﻣﻔﺎﺟﺊ ﺑل ﻋﺑر ﻣراﺣل ﺛﻼثﻣن أﻛﺛر اﻟﻣﺻﺎ
اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﻟﺿﻐوط أو اﻟﺷـد اﻟﻌﺻـﺑﻲ اﻟـذي ﯾﻌﺎﯾﺷـﻪ اﻟﻔـرد ﻓـﻲ ﻋﻣﻠـﻪ وﺗـرﺗﺑط ﺑـﺎﻷﻋراض : ﻣرﺣﻠﺔ اﻻﺳﺗﺛﺎرة -(1
ﻛل ﺳـــرﻋﺔ اﻻﻧﻔﻌـــﺎل،اﻟﻘﻠق اﻟ ـــداﺋم،ﻓﺗرات ﻣـــن ﺿـــﻐط اﻟﻌـــﺎﻟﻲ ،اﻷرق ،ﺻـــرﯾر اﻷﺳـــﻧﺎن أو اﺻـــطﻛﺎﻛﻬم ﺑﺷـــ:اﻟﺗﺎﻟﯾـــﺔ
  .أﺛﻧﺎء اﻟﻧوم، اﻟﻧﺳﯾﺎن ،ﺻﻌوﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺗرﻛﯾز،اﻟﺻداع،ﺿرﺑﺎت اﻟﻘﻠب ﻏﯾر ﻋﺎدﯾﺔ( mixurB)ﺿﺎﻏط 
وﺗﺷـﻣل اﺳـﺗﺟﺎﺑﺎت ﺳـﻠوﻛﯾﺔ ﻣﺛـل اﻧﺧﻔـﺎض اﻟرﻏﺑـﺔ اﻟﺟﻧﺳـﯾﺔ ،اﻟﺗـﺄﺧر ﻋـن اﻟـدوام : ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟطﺎﻗﺔ -(2
اﻻﻣﺗﻌﺎض،زﯾــﺎدة  ﻟﻣﻬــﺎم ،،ﺗﺄﺟﯾـل اﻷﻣــور ،اﻟﺣﺎﺟــﺔ ﻷﻛﺛــر ﻣــن ﯾــوﻣﯾن ﻟﻌطﻠـﺔ ﻧﻬﺎﯾــﺔ اﻷﺳــﺑوع،اﻟﺗﺄﺧﯾر ﻓــﻲ اﻧﺟــﺎز ا
  .اﺳﺗﻬﻼك اﻟﻣﺷروﺑﺎت اﻟﻣﺧدرة،اﻟﻼﻣﺑﺎﻻة ،اﻧﺳﺣﺎب اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ،اﻟﺳﺧرﯾﺔ واﻟﺷك ،واﻟﺷﻌور ﺑﺎﻟﺗﻌب ﻓﻲ اﻟﺻﺑﺎح
وﻫــــــــﻲ ﻣرﺣﻠــــــــﺔ ﺗ ــــــــرﺗﺑط ﺑﻣﺷــــــــﻛﻼت ﺑدﻧﯾــــــــﺔ وﻧﻔﺳــــــــﯾﺔ ﻣﺛــــــــل اﻻﻛﺗﺋ ــــــــﺎب : ﻣرﺣﻠــــــــﺔ اﻻﺳــــــــﺗﻧزاف أو اﻹﻧﻬــــــــﺎك -(3
ر ،ﺻــداع داﺋم،اﻟرﻏﺑــﺔ ﻓــﻲ اﻧﺳــﺣﺎب ﻓــﻲ اﻟﻣﻌــدة،ﺗﻌب ﺟﺳــﻣﻲ ﻣزﻣن،إﺟﻬــﺎد ذﻫﻧــﻲ ﻣﺳــﺗﻣ تاﻟﻣﺗواﺻل،اﺿــطراﺑﺎ
ﻧﻬـﺎﺋﻲ ﻣـن اﻟﻣﺟﺗﻣـﻊ واﻟرﻏﺑـﺔ ﻓـﻲ ﻫﺟـر اﻷﺻـدﻗﺎء ورﺑﻣـﺎ اﻟﻌﺎﺋﻠـﺔ،وﺑﻘﻲ أن ﻧﺷـﯾر أﻧـﻪ ﻟـﯾس ﺑﺎﻟﺿـرورة وﺟـود ﺟﻣﯾـﻊ 
اﻷﻋراض ﻟﻠﺣﻛم  ﺑوﺟود ﺣﺎﻟﺔ اﻻﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻓـﻲ ﻛـل ﻫـذﻩ اﻟﻣراﺣـل ﺑـل وﺟـد أن ظﻬـور ﻋﻧﺻـرﯾن أو ﻋرﺿـﯾن 
  .رد ﯾﻣر ﺑﺎﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ﻣن ﻣراﺣل اﻻﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲﻓﻲ ﻛل ﻣرﺣﻠﺔ ﯾﻣﻛن أﺧذﻫﻣﺎ ﻛﻣؤﺷر ﻋﻠﻰ أن اﻟﻔ
( 3891.redirneznuM teiksweibmeloaC)ﺗــذﻫب اﻷﻋﻣــﺎل اﻟﻛﺛﯾــرة ﻟﻛــل ﻣــن ﻛوﻟﻣﺑﺳــﻛﻲ وﻣوﻧزﻧرﯾــدر   
  :ﻓﻲ ﻧﻔس اﻻﺗﺟﺎﻩ ﺑوﺻﻔﻬﻣﺎ ﻟﻌدة ﻣراﺣل ﻟﻼﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲ وأﻫﻣﻬﺎ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ
اﻟﻌﻼﺋﻘﯾـﺔ اﻟﻣﺻـﺑوﻏﺔ ﺑﺷــدة اﻟﻣﺛﺎﻟﯾـﺔ ،ﯾﻌﻘﺑــﻪ  راﺟــﻊ إﻟـﻰ اﻟطﻠﺑــﺎت اﻟﺗـﻲ ﺗﻛـون ﻛﺛﯾــرة ﻓـﻲ اﻟﻣﻬــن: ﺣﻣـﺎس أوﻟـﻲ -(1
  .إﺣﺑﺎط ﺗدرﯾﺟﻲ راﺟﻊ ﻟﻌدم ﻛﻔﺎﯾﺔ اﻟﻣوارد اﻟﻣﺗوﻓرة ﻟﻼﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻟﺗﻠك اﻟطﻠﺑﺎت
  .ﻫذا اﻟﻔﺎرق ﺑﯾن اﻟطﻠﺑﺎت واﻟﻣوارد ﯾﻧﺟم ﻋﻧﻪ ﺿﻐط ﯾﺗرﺟم ﺑﺗﻌب اﻧﻔﻌﺎﻟﻲ وﻗﻠق إزاء وﺿﻌﯾﺎت اﻟﻌﻣل
ﺎت واﻟﻣـوارد ﯾﻧﺟـر اﻟﻔـرد ﺗـدرﯾﺟﯾﺎ ﻧﺣـو ردود أﻓﻌـﺎل ﻋﻧـد اﺳـﺗﻣرار اﻟﻔـﺎرق ﺑـﯾن اﻟطﻠﺑـ: ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻌدواﻧﯾﺔ واﻟـﺗﻬﻛم -(2
  .اﻟﻣواﺟﻬﺔ اﻟﻌدواﻧﯾﺔ وﺑﻌدﻫﺎ ﺳﻠوك اﻟﺗﻬﻛم ﻧﺣو اﻟزﻣﻼء أو اﻟزﺑﺎﺋن
ﺗﺗﺟﻠــﻰ ﻓــﻲ اﻻﺑﺗﻌــﺎد واﻧﺳــﺣﺎب اﻻﻧﻔﻌــﺎﻟﻲ اﻟﻠــذان ﯾﻘــودان إﻟــﻰ اﻟﻼﻣﺑــﺎﻻة اﻟﻌﺎﻣــﺔ : اﻟﻣرﺣﻠــﺔ اﻟﻧﻬﺎﺋﯾــﺔ ﻟﻼﺣﺗــراق -(3




  :ﻓﯾرى أن اﻻﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻟﻸﻓراد ﯾﺗطور ﻋﺑر ﻣراﺣل ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻫﻲ( 0891.ssinrehG)أﻣﺎ ﻏرﻧﯾس    
ﻣرﺣﻠﺔ ﺗﺟﻧد ﻣﻧﺧﻔض ﯾﺻـﺣﺑﻪ ﻓﻘـدان ﻟﻸﺣﺎﺳـﯾس اﻻﯾﺟﺎﺑﯾـﺔ اﺗﺟـﺎﻩ اﻵﺧـر واﻟﻠﺟـوء ﻟﻠﻣـواد اﻟﻣـؤﺛرة  
ﻣﻼء إﻟـــــﻰ ﺟﻧـــــب ﻋﻠــــﻰ اﻟﺳـــــﻠوك ﻛﺎﻟﻣﻬــــدءات ،ﻓﻘـــــدان اﻟﻣﺷـــــﺎﻋر اﻻﯾﺟﺎﺑﯾــــﺔ اﺗﺟـــــﺎﻩ اﻟﻌﻣـــــل واﻟــــز 
  .اﻹﺣﺳﺎس ﺑﺎﻻﺳﺗﻐﻼل
 .ﻣرﺣﻠﺔ ردود أﻓﻌﺎل اﻧﻔﻌﺎﻟﯾﺔ ،ﻣﻊ اﻛﺗﺋﺎب وﻋدواﻧﯾﺔ ،إرﺟﺎع اﻟذﻧب ﻋﻠﻰ اﻵﺧرﯾن وﻋﻠﻰ اﻟﻧظﺎم 
اﻟـذاﻛرة ،ﯾراﻓﻘﻬـﺎ  تﻣرﺣﻠـﺔ اﻧﺣطـﺎط ﻣـﻊ اﻧﺧﻔـﺎض اﻟﻘـدرات اﻟﻣﻌرﻓﯾـﺔ ،ﺻـﻌوﺑﺔ اﻟﺗرﻛﯾـز واﺿـطراﺑﺎ 
 .ﺔ ﺑﺎﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﺿﯾقﻋﺟز ﻓﻲ إﻋطﺎء ﺗﻌﻠﯾﻣﺎت واﺿﺣﺔ ،ﻣﻊ ﻓﻘدان اﻹﯾداع وﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺧدﻣ
 .ﺔﻣرﺣﻠﺔ ردود اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻧﻔﺳﺟﺳﻣﯾ 
ﻫـــذﻩ اﻟﻣراﺣـــل ﻧﺗﯾﺟـــﺔ ﻣﺑﺎﺷـــرة .ﻣرﺣﻠـــﺔ ﻓﻘـــدان ﻟﻣﻌﻧـــﻰ اﻟﻌﻣـــل ﯾـــؤدي إﻟـــﻰ اﻹدﻣـــﺎن أو اﻻﻧﺗﺣـــﺎر  
ﻟﻺﻧﻬــﺎك اﻻﻧﻔﻌــﺎﻟﻲ،وﯾظﻬر ﻋﻠــﻰ ﺷــﻛل اﻛﺗﺋــﺎب وﺗــدﻫور ﻓــﻲ اﻟﻌﻼﻗــﺎت ﺧﺻوﺻــﺎ ﻣــﻊ ﻣــن ﻫــم 
ﺣﯾـــث ﺗﺻـــﺎﺣب ظـــﺎﻫرة اﻻﺣﺗـــراق اﻟﻧﻔﺳـــﻲ ﺣﺎﻟـــﺔ ﻣـــن اﻻﻛﺗﺋـــﺎب ،ﺗﺗﻣﯾـــز  ﺑﺣﺎﺟـــﺔ إﻟـــﻰ ﻣﺳـــﺎﻋدة
ﺑﺎﻟﺻـــﻌوﺑﺔ ﻓـــﻲ اﻟﺗرﻛﯾـــز واﻧﺧﻔـــﺎض اﻟﺗﺣﻔـــز ﻋﻠـــﻰ ﻣواﺻـــﻠﺔ اﻟﻣﻬـــﺎم اﻟروﺗﯾﻧﯾـــﺔ وﻧﻘـــص اﻹﺣﺳـــﺎس 
 .ﺑﺣﺎﺟﺎت ﻣن ﯾطﻠﺑون اﻟﻣﺳﺎﻋدة
  (46-26،صﻓرﯾدة اﻗﺎرب،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق)  
  
  
  :آﺛﺎر اﻻﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲ -7
واﻟﻌﻣﻠﯾـــﺔ ﺗﺑـــدأ ﻋﻧـــدﻣﺎ . ﺎس أو رد ﻓﻌـــل ﻟظـــروف اﻟﻌﻣـــل ﻏﯾــر اﻟﻣﺣﺗﻣﻠـــﺔﻣــن اﻟﻧﺎﺣﯾـــﺔ اﻟﻧﻔﺳـــﯾﺔ ﻣـــﺎ ﻫــو إﻻ اﻧﻌﻛـــ   
ﯾﺷــﺗﻛﻲ اﻟﻣﻬﻧــﻲ ﻣــن ﺿــﻐط أو إﺟﻬــﺎد ﻣــن اﻟﻧــوع اﻟــذي ﻻ ﯾﻣﻛــن ﺗﻘﻠﯾﻠــﻪ واﻟــﺗﺧﻠص ﻣﻧــﻪ ﻋــن طرﯾــق أﺳــﻠوب ﺣــل 
واﻟﺗﻐﯾــرات ﻓــﻲ اﻻﺗﺟﺎﻫــﺎت وأﻧــواع اﻟﺳــﻠوك اﻟﻣﺻــﺎﺣﺑﺔ ﻟﻼﺣﺗــراق اﻟﻧﻔﺳــﻲ ﺗــوﻓر ﻫروﺑــﺎ ﻧﻔﺳــﯾﺎ وﺗﺣﻣــﻲ . اﻟﻣﺷــﻛﻼت
ﺑﺟﺎﻧــب ذﻟــك ﯾﻣﻛــن ﺣﺻــر اﻵﺛــﺎر اﻟﺗﺎﻟﯾــﺔ ﻟﻬــذﻩ .ﺎﻟﺗــﻪ إﻟــﻰ أﺳــوأ ﻣــن ﻧﺎﺣﯾــﺔ اﻟﺿــﻐط اﻟﻌﺻــﺑﻲ اﻟﻔــرد ﻣــن ﺗــردي ﺣ
  :اﻟظﺎﻫرة
  .ﺗﻘﻠﯾل اﻹﺣﺳﺎس ﺑﺎﻟﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ-1
 .ﺗﻣﺗﺎز اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﻌﻣﯾل ﺑﺎﻟﺑﻌد اﻟﻧﻔﺳﻲ -2
 .اﺳﺗﻧﻔﺎذ اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ-3
 .اﻟﺗﺧﻠﻲ ﻋن اﻟﻣﺛﺎﻟﯾﺎت وزﯾﺎدة اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺷﺧص-4
 .ﻟوم اﻵﺧرﯾن ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻔﺷل -5
 .ﻧﻘص اﻟﻔﻌﺎﻟﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻷداء-6





  اﻻﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻛﺈﺣدى ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺿﻐوط ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﻌﻣل -8
ﻓــﻲ  tuO-nruoBﻟــوﺣظ اﻻﻫﺗﻣــﺎم اﻟﻣﺗزاﯾــد ﺧــﻼل اﻟﺳــﻧوات اﻷﺧﯾــرة ﺑظــﺎﻫرة ﺑــدأت ﺗﻌــرف ﺑــﺎﻻﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳــﻲ    
أﻗﯾﻣـت ﻧـدوة ﺧﺎﺻـﺔ ﺑﻬـذا اﻟﻣوﺿـوع ﺧـﻼل اﻧﻌﻘـﺎد اﻻﺟﺗﻣـﺎع  ﻓﻣـﺛﻼ،.ﻟﻣﻬـن اﻟﺗـﻲ ﺗﻘـدم اﻟﻣﺳـﺎﻋدة واﻟﻌـون ﻟﻶﺧـرﯾنا
م،ﺣﯾـث اﺳـﺗﻘطﺑت أﻛﺑـر ﻣﺟﻣوﻋـﺔ ﺷـﻬدﻫﺎ اﻟﺗﺟﻣـﻊ ﺑﺎﻟﻧﺳـﺑﺔ 7791اﻟﺳـﻧوي ﻟﺟﻣﻌﯾـﺔ ﻋﻠـم اﻟـﻧﻔس اﻷﻣرﯾﻛﯾـﺔ ﻓـﻲ ﻋـﺎم 
ﯾرة،ﻗﺎﻣـت ﻣﺟﻣوﻋـﺔ ﻣـن اﻟﻌﻠﻣـﺎء وات أﻟﺛﻣـﺎن اﻷﺧوﺧـﻼل اﻟﺳـﻧ.اﻟﻣطروﺣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺎﺿـرﯾنﻟﻺﻗﺑﺎل ﻋﻠﻰ اﻟﻣواﺿﯾﻊ 
ﺑدراﺳــﺎت ﺣــول طﺑﯾﻌــﺔ اﻟﻌﻣــل ﻓــﻲ  nagihciMوﺣﺎﻟﯾــﺎ ﻓــﻲ ﺟﺎﻣﻌــﺔ ﻣﺗﺷــﯾﺟﺎن elaYﻓــﻲ اﻟﺑداﯾــﺔ ﻓــﻲ ﺟﺎﻣﻌــﺔ ﯾــل 
ﺑـدأت ﻫـذﻩ اﻟدراﺳـﺎت ﺑﺎﻟﻣدرﺳـﯾن واﻧﺗﻘﻠـت ﺑﻌـد ذﻟـك ﻟﺗﺷـﻣل اﻟﻌـﺎﻣﻠﯾن ﻓـﻲ .اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻘدم اﻟﺧـدﻣﺎت اﻹﻧﺳـﺎﻧﯾﺔ
ﻘـــﺎدرﯾن ﻋﻠـــﻰ اﻟﺗﻌﻠم،وﻣراﻛـــز اﻟﺻـــﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣـــﺔ وﻣراﻛـــز رﻋﺎﯾـــﺔ ﻣراﻛـــز اﻟﺻـــﺣﺔ اﻟﻌﻘﻠﯾـــﺔ،واﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺧﺎﺻـــﺔ ﺑﻐﯾـــر اﻟ
وﻓــﻲ ﻛــل ﻫــذﻩ اﻟﻬﯾﺋــﺎت ﻛــﺎن اﻻﻫﺗﻣــﺎم ﻣﻧﺻــﺑﺎ ﻋﻠــﻰ ﻣﻌﺎﯾﻧــﺔ ﺗــﺄﺛﯾر ظــروف اﻟﻌﻣــل ﻋﻠــﻰ اﻟﻌــﺎﻣﻠﯾن ﺑﻬــذﻩ .اﻟﺷــﺑﺎب
وﻣــﻊ أن اﻻﻫﺗﻣــﺎم ﻛــﺎن ﻓــﻲ اﻟﺑداﯾــﺔ ﻣﻧﺻــﺑﺎ ﻓﻘــط ﻋﻠــﻰ اﻟرﺿــﺎ اﻟــوظﯾﻔﻲ واﻹﺣﺑــﺎط ﻓــﻲ اﻟﺗﻐﯾــرات اﻟﺳــﻠﺑﯾﺔ .اﻟﻣراﻛــز
  .وﺗﺄﺛﯾرﻫﻣﺎ اﻟﻧﻬﺎﺋﻲ ﻋﻠﻰ ﻧوﻋﯾﺔ اﻟﺧدﻣﺎتﻟﻼﺗﺟﺎﻫﺎت واﻟﺳﻠوك 





  :ﺗوﺟﯾﻬﺎت ﻟﻣواﺟﻬﺔ اﻻﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻟﻠﻣدرب اﻟرﯾﺎﺿﻲ -9
ﯾﺑـدأ ﺷـﻌور اﻟﻣـدرب اﻟرﯾﺎﺿـﻲ ﺑـﺎﻻﺣﺗراق ﻋﻧـدﻣﺎ ﯾﺣـس و ﯾﺷـﻌر ﺑـﺄﻋراض اﻻﺣﺗـراق ﻟﻠﻣـدرب اﻟرﯾﺎﺿـﻲ ﻋﻧــدﻣﺎ    
م ﺑﺳـﻣﺎت ﺷﺧﺻـﯾﺔ واﻧﻔﻌﺎﻟﯾـﺔ ﺳـﻠﺑﯾﺔ وﯾﺗﻐﯾـر ﺳـﻠوﻛﻪ إﻟـﻰ ﯾﻘﺗرب ﻣن ﺣﺎﻓـﺔ اﻻﺣﺗـراق ﻓﺎﻧـﻪ ﯾﺻـﺑﺢ ﺷﺧﺻـﺎ آﺧـر ﯾﺗﺳـ
وﻋﻧدﺋذ ﯾﻧﺑﻐﻲ ﻋﻠـﻰ اﻟﻣـدرب اﻟرﯾﺎﺿـﻲ أن ﯾﺗﺣﻣـل ﺑﺷـﺟﺎﻋﺔ ﻣﺳـﺋوﻟﯾﺔ ﻣواﺟﻬـﺔ ﻣﺛـل ﻫـذا اﻟﺗﺣـدي وأن ﯾﻌﯾـد . اﻷﺳوأ
  .ﺣﺳﺎﺑﺎﺗﻪ وﯾراﺟﻊ أﻓﻛﺎرﻩ وﯾرﺗﺑﻬﺎ وﯾﺣﺎول إدﺧﺎل ﺑﻌض اﻟﺗﻌدﯾﻼت ﻓﻲ ﻧﻣط ﻋﻣﻠﻪ وﺳﻠوﻛﻪ وﺣﯾﺎﺗﻪ
  :ن ﺗﻘدﯾﻣﻬﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل ﻣﺎ ﯾﻠﻲوﻣن ﺑﯾن أﻫم اﻟﺗوﺟﯾﻬﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛ
ﻻﺗﺟﺎﻫـﻪ ﻧﺣـو ﻣﻬﻧـﺔ اﻟﺗـدرﯾب اﻟرﯾﺎﺿـﻲ  ﺔﺿرورة إﻋﺎدة اﻟﻣدرب اﻟرﯾﺎﺿﻲ ﻟﺗﻘﯾﯾم أﻫداﻓﻪ وإ ﻋﺎدة اﻟﻧظر ﺑﺎﻟﻧﺳﺑ -أ
وﻧﺣو أﻧﻣﺎط ﺣﯾﺎﺗﻪ،وأن ﯾوﺟـﻪ ﻟﻧﻔﺳـﻪ ﻋـدة ﺗﺳـﺎؤﻻت ﻋـن اﻷﺳـﺑﺎب اﻟﺗـﻲ أﺳـﻬﻣت أو ﻗـد ﺗﺳـﻬم ﻓـﻲ إﺻـﺎﺑﺗﻪ ﺑﻣﺛـل 
  .ﺿﺢ ﻟﻣﺷﺎﻛﻠﻪ واﻟﺗﻔﻛﯾر ﻓﻲ ﻛﯾﻔﯾﺔ ﻣواﺟﻬﺗﻬﺎ واﻟﺗﻐﻠب ﻋﻠﯾﻬﺎﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ،وأن ﯾﺣﺎول اﻟﺗﺣدﯾد اﻟوا
ﻣﺣﺎوﻟـﺔ اﻟﻣـدرب اﻟرﯾﺎﺿـﻲ أن ﯾﻛـون ﻓـﻲ وﺳـط ﻣﺟﻣوﻋـﺔ ﻣـن اﻷﻗـﺎرب أو اﻷﺻـدﻗﺎء اﻟﻠـذﯾن ﯾﻌﺗـز ﺑﻌﻼﻗﺗـﻪ  -ب
إذ أﺷـﺎرت اﻟدراﺳــﺎت إﻟـﻰ أن أﺣﺳـن وﺳـﯾﻠﺔ دﻓﺎﻋﯾـﺔ ﻓــﻲ ﻣواﺟﻬـﺔ اﻻﺣﺗـراق ﻫـﻲ ﻣﺣﺎوﻟــﺔ . ﻣﻌﻬـم وﻣﺳـﺎﻋدﺗﻬم ﻟـﻪ
ل ﺻـدق ﺑطـك ﺑﻬـم ﻋﻼﻗـﺎت اﻷﺧـوة واﻟﻣﺣﺑـﺔ واﻟﺻـداﻗﺔ واﻟـذﯾن ﺗﺳـﺗطﯾﻊ أن ﺗﺣـدﺛﻬم ﺑﻛـإﺷراك اﻵﺧرﯾن اﻟـذﯾن ﺗر 
،إذ إﻧﻬـم ﺧﯾـر ﻣﻌـﯾن ﻟـك ..، وإ ذا ﻟـم ﯾﻛـن ﻟـدﯾك ﻣﺛـل ﻫـؤﻻء اﻷﻗـﺎرب أو اﻷﺻـدﻗﺎءوأﻣﺎﻧﺔ ﻋن ﻣﻌﺎﻧﺎﺗك وﻣﺷـﺎﻛﻠك




ﻣﺳـــــﺎﻋدﺗك ﻓـــــﻲ ﻋﻣﻠ ـــــك وذﻟـــــك ﻋـــــن طرﯾـــــق ﺗﻔـــــوﯾض ﺑﻌـــــض ﺳـــــﻠطﺎﺗك ﺣـــــﺎول أن ﺗﺷـــــرك اﻵﺧـــــرﯾن ﻓـــــﻲ  -ج
واﺧﺗﺻﺎﺻــﺎﺗك ﻣﺛــل ﺗﻔــوﯾض اﻟﻣــدرب اﻟﻣﺳــﺎﻋد أو رﺋــﯾس اﻟﻔرﯾــق أو ﺑﻌــض اﻟﻼﻋﺑــﯾن ﺑﺳــﻠطﺎت اﻟﻘﯾــﺎم ﺑﺄﻋﺑــﺎء 
ﻣﻌﯾﻧــﺔ ﺗﺳــﻬم ﻓــﻲ اﻻرﺗﻘــﺎء ﺑﻣﺳــﺗوى ﻋﻣﻠــك اﻟﺗــدرﯾﺑﻲ، وﺑﺎﻟﺗــﺎﻟﻲ إﺣﺳﺎﺳــك ﺑﺎﻟﻣﺷــﺎرﻛﺔ اﻟوﺟداﻧﯾــﺔ اﻟﺗــﻲ ﻗــد ﺗﺧﻔــف 
 .ة ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻘكﻋﻧك اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻷﻋﺑﺎء اﻟﻣﻠﻘﺎ
وإ ﻻ ﯾﻛــون ﻛــل وﻗﺗــك ﻟﻣﻬﻧــﺔ اﻟﺗــدرﯾب اﻟرﯾﺎﺿــﻲ ﻓﻘط،ﺑــل ﻻ ﺑــد أن ﺗﻛــون  ،ﺣــﺎول إﯾﺟــﺎد اﻟﺗــوازن ﻓــﻲ ﺣﯾﺎﺗــك -د
ﻫﻧــﺎك ﺑﻌــض اﻷوﻗ ــﺎت ﻟﻠراﺣــﺔ واﻻﺳــﺗرﺧﺎء واﻟﺗــروﯾﺢ اﻟــذي ﯾﺳــﺎﻋدك ﻋﻠــﻰ ﺗﺟدﯾــد ﻧﺷــﺎطك وإ ﻛﺳــﺎﺑك اﻟﻣزﯾــد ﻣــن 
  .اﻟﻌﺎﺋﻠﯾﺔ ﺣﺗﻰ ﻻ ﺗﻛون ﻏرﯾﺑﺎ ﻓﻲ ﻣﻧزﻟك ﻛﻣﺎ ﯾﻧﺑﻐﻲ أن ﯾﻛون ﻫﻧﺎك وﻗت ﻟﻠﻣﺳﺋوﻟﯾﺎت،اﻟطﺎﻗﺔ واﻟﺣﯾوﯾﺔ واﻟﻣرح
ﺿــﻊ ﻓــﻲ ذﻫﻧــك أن ﻣــن ﯾﻌﻣــل ﻻ ﺑــد أن ﯾﺗﻌــرض ﻟﻧﺳــﺑﺔ ﻣــن اﻟﺧطﺄ،ﻓﺄﻧــت ﻣــدرب رﯾﺎﺿــﻲ وﻟﺳــت ﻣﻼﻛــﺎ،  -ـﻫــ
وﻟﻛﻧــك ﺑﺷــر، وﻟــن ﺗﺳــﺗطﯾﻊ أن ﺗــؤدي ﻛــل ﺷــﻲء ﺑﻣﻧﺗﻬــﻰ ﻟﻛﻣــﺎل ﻓــﻲ ﻓﺗــرة وﺟﯾــزة ،وﻓــﻲ ﺿــوء ذﻟــك ﺣــﺎول أن 
اﻟوﻗـت وﻻ ﺗﺿـﻊ ﻟﻧﻔﺳـك طﻣوﺣـﺎت ﻏﯾـر ﺣﻘﯾﻘﯾـﺔ أو  ﺗﺻﻠﺢ ﻣن أﺧطﺎﺋك وﻻ ﺗﺗﻣﺎدى ﻓﯾﻬﺎ وﺣﺎول اﺳﺗﺛﻣﺎر ﻋﺎﻣـل
 .ﻏﯾر واﻗﻌﯾﺔ ،وﺣﺎول أن ﺗﻐﯾر ﻣن اﻟطﻣوﺣﺎت ﻏﯾر اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺣﺎول اﻟﺑﻌض أن ﺗﺣﻘﻘﻬﺎ ﻟﻬم
ﺣــﺎول اﻻﻋﺗﻧــﺎء ﺑﻧﻔﺳــك ﺻــﺣﯾﺎ وﺑــدﻧﯾﺎ ،وﻟــذا ﯾﻧﺑﻐــﻲ أن ﺗﻛــون ﻟﯾﺎﻗﺗــك اﻟﺻــﺣﯾﺔ واﻟﺑدﻧﯾــﺔ ﻣﻧﺎﺳــﺑﺔ وﺗﺳــﺎﻋدك  -و
ﺎﺿـــﻲ وﻓـــﻲ ﺣﯾﺗـــك اﻟﻌﺎﻣـــﺔ ،وإ ﻻ ﺗﻛـــون ﻧﺎﺟﺣـــﺎ وﻣوﺟﻬـــﺎ وﻣرﺷـــدا ﻋﻠـــﻰ زﯾـــﺎدة ﺣﯾوﯾﺗـــك ﻓـــﻲ ﻋﻣﻠﯾـــﺔ اﻟﺗـــدرﯾب اﻟرﯾ
ﻟﻼﻋﺑــﯾن ﻓــﻲ ﻫــذﻩ اﻟﻣﺟــﺎﻻت وﻣﻬﻣــﻼ ﻟﻧﻔﺳــك ،وأﻻ ﺗﺿــﻊ ﻋــدم ﻟﯾﺎﻗﺗــك اﻟﺑدﻧﯾــﺔ أو ﻋــدم اﻫﺗﻣﺎﻣــك ﺑﻧﻔﺳــك ﻋﻠــﻰ 
 .ﻋدم وﺟود اﻟوﻗت اﻟﻛﺎﻓﻲ" ﺷﻣﺎﻋﺔ"
ق اﻟـذي ﺎرات واﻟﻘﻠـﺣﺎول أن ﺗﻣﺎرس ﺑﻌض ﺗدرﯾﺑﺎت اﻻﺳﺗرﺧﺎء ﻟﻛﻲ ﯾﻣﻛﻧك اﻟﺗﺧﻠص ﻣـن اﻟﺿـﻐوط واﻻﺳـﺗﺛ -ن
  . وﻟﻛن ﯾﻣﻛﻧك اﻛﺗﺳﺎب اﻟﺷﻌور ﺑﺎﻟراﺣﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ،ﯾﺻﺎدﻓك ﻓﻲ ﻋﻣﻠك
  (002،102م،ص8002ﻋﻼوي،ﻣﺣﻣد ) 
  
  :ﺧﻼﺻﺔ
ﻣـــن ﺧـــﻼل ﻫﺎﺗــــﻪ اﻟﻧﺻـــﺎﺋﺢ اﻟﺗـــﻲ ﻓـــﻲ اﻟﺣﻘﯾﻘــــﺔ ﺗﻬـــﺗم ﺑﺎﻟﺟﺎﻧـــب اﻟﻧﻔﺳــــﻲ واﻟﺻـــﺣﻲ اﻟﺑــــدﻧﻲ ﻟﻠﻣـــدرب ﺣﯾــــث أن    
ﻟدرﺟـﺔ اﻷوﻟـﻰ واﻟـذي ﺑـدورﻩ ﯾﻌــود اﻟﺿـﻐوطﺎت واﻟﻣﺷـﺎﻛل ﻓـﻲ ﻣﺟـﺎل اﻟﺗـدرﯾب ﺗـؤﺛر ﺳـﻠﺑﯾﺎ ﻋﻠـﻰ اﻟﺟﺎﻧـب اﻟﻧﻔﺳـﻲ ﺑﺎ
ﻗــد أﻋطــﻰ  ( 8002ﻣﺣﻣــد ﺣﺳــن ﻋــﻼوي )ﻋﻠــﻰ اﻟﺟﺎﻧــب اﻟﺑــدﻧﻲ واﻟﺻــﺣﻲ ﻋﻠــﻰ اﻟﻣــدرب ﻟــذﻟك ﻧﻌﺗﻘــد أن اﻟﻛﺎﺗــب 
ﻧﻣوذﺟﺎ ﺟﯾد ﻟﻠﻣدرﺑﯾن ﻟﻛـﻲ ﯾـﺗم ﻟﻬـم ﻣواﺟﻬـﺔ ظـﺎﻫرة اﻻﺣﺗـراق اﻟﻧﻔﺳـﻲ اﻟﺗـﻲ ﻗـد ﯾﺗﻌـرض ﻟﻬـﺎ اﻟﻣـدرﺑون دون ﺳـﺎﺑق 






















ﻣن ﺧﻼل دراﺳﺗﻧﺎ اﻟﻣﺗواﺿﻌﺔ ﻟﻣوﺿوع اﻻﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲ ﺗﺑن ﻟﻧﺎ أن ﻫﺎﺗـﻪ اﻟظـﺎﻫرة ﺗﺳـﺗﺣق اﻟدراﺳـﺔ ﺧﺻوﺻـﺎ    
ﺿـﻲ ﻓـﻲ ﻣﺟﺎﻟﻧـﺎ اﻟرﯾﺎﺿـﻲ اﻟـذي أﺻـﺑﺢ ﯾﻌـﺎﻧﻲ ﻓـﻲ وطﻧﻧـﺎ اﻟﺟزاﺋـر اﻟﻌدﯾـد ﻣـن اﻟﻣﺷـﺎﻛل واﻟﺣﻘﯾﻘـﺔ أن اﻟﻣـدرب اﻟرﯾﺎ
ﯾﻌﺗﺑر اﻟﻠﺑﻧﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻛـوﯾن واﻟﺗﻌﻠـﯾم واﻟﺗطـوﯾر ﺑﺎﻟﻧﺳـﺑﺔ ﻟﻠرﯾﺎﺿـﺔ اﻟﻧﺧﺑوﯾـﺔ ﻓـﻲ اﻟﺟزاﺋـر ﻓﺎﻻﻫﺗﻣـﺎم ﺑـﻪ 
ﯾﻌﻧﻲ اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﺎﻟرﯾﺎﺿﺔ ﻋﺎﻣﺔ واﻟﺗـﻲ ﻓـﻲ اﻟﺣﻘﯾﻘـﺔ ﺗﻘـﺎس ﺑﻬـﺎ ﻣـدى ﻗـوة اﻟدوﻟـﺔ وﺗﺣﻛﻣﻬـﺎ ﻓـﻲ اﻟطﺎﻗـﺔ اﻟﻛﺎﻣﻧـﺔ ﻟـدﯾﻬﺎ 
ﯾﺎﺿـﺔ ﺗﺳـﺗطﯾﻊ اﻟدوﻟـﺔ أن ﺗﻧﺷـر ﻗﯾﻣﻬـﺎ اﻟوطﻧﯾـﺔ ﻓـﻲ ﺷـﺑﺎﺑﻬﺎ واﻟﺗـﻲ ﺗﺗﻣﺛـل ﻓـﻲ اﻟطﺎﻗـﺔ اﻟﺷـﺑﺎﺑﯾﺔ ﺣﯾـث ﻣـن ﺧـﻼل اﻟر 
وﻛـذﻟك ﺗﻘوﯾـﺔ اﻟـروح اﻟوطﻧﯾـﺔ ﻋﺑـر ﺷـﻌوﺑﻬﺎ ﻟـذﻟك ﻧﺟـد أن اﻟـدول ﺗﻬـﺗم اﻫﺗﻣﺎﻣـﺎ ﻛﺑﯾـرا ﺑﺎﻟﻣﺟـﺎل اﻟرﯾﺎﺿـﻲ ﺣﯾـث أن 
اﻟـدول اﻟﻘوﯾـﺔ ﻫـﻲ اﻟدوﻟـﺔ اﻟﺗـﻲ ﺗﺳـﺗطﯾﻊ أن ﺗﺑـرز ﻓـﻲ أﻛﺛـر ﻣﻛـن ﻣﺟـﺎل رﯾﺎﺿـﻲ ﻓﻧﺟـد ﻛﻣﺛـﺎل ﻋﻠـﻰ ذﻟـك اﻟوﻻﯾـﺎت 









































وﻣﻬﻧﺔ اﻟﺗدرﯾب ﻓﻲ ﻛرة  اﻟﻣدرب اﻟرﯾﺎﺿﻲ -:اﻟﻔﺻل اﻟراﺑﻊ    
  اﻟﻘدم
 
 ﺗﻤﮭﯿﺪ       
  .اﻟﻣدرب اﻟرﯾﺎﺿﻲ -:اﻟﻣﺑﺣث اﻷول
                                .رب اﻟرﯾﺎﺿﻲاﻟﻣدﺷﺧﺻﯾﺔ  -:اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ     
  .اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ اﻟﻘﯾﺎدة -:اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻟث
م اﻟﻣﻬﻧﻲ وﻣﻬﻧﺔ اﻟﺗدرﯾب اﻟرﯾﺎﺿﻲ ﻟﻛرة ﻣﺑﺎدئ اﻟﺗﻧظﯾ -:اﻟﻣﺑﺣث اﻟراﺑﻊ
  .اﻟﻘدم




























  .اﻟﻣدرب اﻟرﯾﺎﺿﻲ -:اﻷولاﻟﻣﺑﺣث 
  
  -:ﺗﻣﻬﯾد
ﺎﺗﻘـــﻪ ﺗﺟﻌــل ﻣـــن ﻣﻬﻧــﺔ اﻟﺗــدرﯾب ﺻـــﻌﺑﺔ ﻟﻠﻐﺎﯾــﺔ ﺣﯾـــث أن ﻟﻠﻣــدرب اﻟرﯾﺎﺿــﻲ ﻣﻬﻣـــﺔ ﻛﺑﯾــرة وﻛﺑﯾـــرة ﺟــدا ﻋﻠــﻰ ﻋ   
ﺑـد أن ﺗﺗـوﻓر ﻬﺎ، ﻟذﻟك ﻧﺟـد أن اﻟﻣـدرب اﻟرﯾﺎﺿـﻲ ﻻطﺑﯾﻌﺔ ﻫﺎﺗﻪ اﻟﻣﻬﻧﺔ ﻟﯾس ﻣن اﻟﺳﻬل ﻋﻠﻰ أي إﻧﺳﺎن أن ﯾﻣﺗﻬﻧ
  .ﻗﯾﻪ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺷروط واﻟﺧﺻﺎﺋص ﺗﺟﻌل ﻣﻧﻪ ﻗﺎدرا ﻋﻠﻰ أداء ﻫﺎﺗﻪ اﻟﻣﻬﻧﺔ
ﻟﻬــذا اﻟﻔرﯾــق وﻣــن ﺧــﻼ دراﺳــﺗﻧﺎ ﻟﻣﻔﻬــوم اﻟﻘﯾــﺎدة وأﻧﻣﺎطﻬــﺎ ﻛﻣــﺎ إن اﻟﻣــدرب اﻟرﯾﺎﺿــﻲ ﯾﻌﺗﺑــر ﻫــو اﻟﻘﺎﺋــد اﻷول    
وﻓـﻲ ﺑﻼدﻧـﺎ اﻟﺟزاﺋـر ﺗﺑﻘـﻰ ﻣﻬﻧـﺔ اﻟﺗـدرﯾب ﺗﺣﻣـل ﺷـﻛﻠﯾن . ﺳوف ﻧﺣﺎول ﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻐﻣوض اﻟـذي ﯾﻛﺗﻧـف ﻫـذﻩ اﻟﻣﻬﻧـﺔ
ﻓــﻲ اﻣﺗﻬﺎﻧﻬــﺎ، ﻓﻣــن اﻟﻣــدرﺑﯾن ﻣــن ﯾﻣــﺗﻬن ﻫﺎﺗــﻪ اﻟﻣﻬﻧــﺔ ﻛﻣﻬﻧــﺔ أﺳﺎﺳــﯾﺔ ﻓﯾﺻــﻧﻔون ﻋﻠــﻰ أﻧﻬــم ﻣــدرﺑون ﻣﺣﺗرﻓــون، 
ﻣﻬﻧــﺔ ﻣﻛﻣﻠـﺔ أو ﺛﺎﻧوﯾــﺔ أي ﻟــدﯾﻬم ﻣﻬــن أﺧـرى أﺳﺎﺳــﯾﺔ ﻓﯾﺻــﻧﻔون ﻋﻠـﻰ أﻧﻬــم ﻣــدرﺑون ﻧﺻــف وآﺧـرون ﯾﻣﺗﻬﻧوﻫــﺎ ﻛ








































  ﻣوﺿﺢ ﻟﻠﺟﻬﺎز اﻟﻔﻧﻲ ﻟﻸﻟﻌﺎب اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔﻣﺧطط (:80)اﻟﺷﻛل
ﻣﺳﺎﻋد  -4
 اﻟﻣدرب
ﺣﻣﺎل ﻣﺧطط اﻷ -5
 اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ
 اﻟﺟﻬﺎز اﻟﻔﻧﻲ ﻟﻸﻟﻌﺎب اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ
 اﻟﻣدرب -3 اﻟﻣدرب اﻟﻌﺎم -2 اﻟﻣدﯾر اﻟﻔﻧﻲ -1











  (712م،ص6002أﺣﻣد اﻟﺷﺎﻓﻌﻲ،:)اﻟﻣﺻدر
  
  :ﺗﻌﻠﯾق
ﻓــﻲ اﻟﺣﻘﯾﻘــﺔ أن ﻫــذا اﻟﺟﻬــﺎز ﻫــو اﻟﺟﻬــﺎز اﻟﻣﺛــﺎﻟﻲ ﻟﻣﺧﺗﻠــف اﻟرﯾﺎﺿــﺎت وﻣــﻧﻬم ﻛــرة اﻟﻘــدم إﻻ أن واﻗــﻊ اﻟرﯾﺎﺿــﺔ    
اﻟﻔـرق اﻟﺟزاﺋرﯾـﺔ  ﻓـﻲ اﻟﺟزاﺋـر وﻣـن ﺧـﻼل اﻟﻣﻼﺣظـﺔ واﻻﺣﺗﻛـﺎك ﻓﺈﻧﻧـﺎ ﻻ ﻧﺟـد ﻫـذا اﻟطـﺎﻗم اﻟﻣﻛﺗﻣـل ﺣﺗـﻰ ﻓـﻲ أﻋﺗـﺎ
ﻣﻣـﺎ ﯾﺷـﯾر ﻋﻠـﻰ أن ﻛـرة اﻟﻘـدم ﻓـﻲ اﻟﺟزاﺋـر ﻻزاﻟـت ﺑﻌﯾـدة ﺟـدا ﻋـن اﻻﺣﺗـراف اﻟﺣﻘﯾﻘـﻲ اﻟـذي ﻣـن ﻣﻣﯾزاﺗـﻪ اﺣﺗواﺋـﻪ 




  : اﻟﻣدرب اﻟرﯾﺎﺿﻲ -2
اﻟﻣـدرب اﻟرﯾﺎﺿـﻲ ﻫـو ذﻟـك اﻟﺷـﺧص اﻟـذي ﯾـدرب :"_2891_( strops sed trebor)ﺣﺳـب ﻣﻌﺟـم روﺑـﺎر    
 ،ﻣـﺎ، واﻟـذي ﯾﻣــد اﻟرﯾﺎﺿـﯾﯾن ﺑﺎﻟﻧﺻــﺎﺋﺢاﻟﺟﯾـﺎد ،وﻫـو ﻣــن ﯾﻘـوم ﺑﺎﻟﺗﺣﺿـﯾر اﻟﻣﻧﻬﺟــﻲ ﻟﻠﺟﯾـﺎد وﻟﻸﺷـﺧﺎص ﻟﻣﻧﺎﻓﺳــﺔ 
  " .واﻟذي ﯾﻣﻠك اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﺑﺳط وﻓرض ﺳﻠطﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻵﺧرﯾن
اﻟﻣﻛﻠــف ﺑﺈﯾﺻــﺎل اﻟرﯾﺎﺿــﻲ أو اﻟﻔرﯾــق اﻟرﯾﺎﺿــﻲ اﻟــذي اﻟﺷــﺧص "وﯾﻣﻛــن ﺗﻌرﯾــف اﻟﻣــدرب اﻟرﯾﺎﺿــﻲ ﻋﻠــﻰ أﻧــﻪ    
ﯾﺷـرف ﻋﻠﯾـﻪ إﻟـﻰ أﻋﻠـﻰ درﺟـﺎت اﻻﻧﺟـﺎز اﻟرﯾﺎﺿـﻲ وﺗﺣﻘﯾـق أﺣﺳـن اﻟﻧﺗـﺎﺋﺞ اﻟرﯾﺎﺿـﯾﺔ اﻟﻣﻣﻛﻧـﺔ ،واﻟـذي ﯾوﻛـل إﻟﯾـﻪ 
ﻣﻬﻣﺔ ﺗﺣﺿﯾر اﻟرﯾﺎﺿﯾﯾن ﻟﻠﻣﻧﺎﻓﺳﺎت ،وﻫو اﻟﻣﺳؤول ﻋﻠﻰ ﻧﺗﺎﺋﺟﻬم اﻻﯾﺟﺎﺑﯾـﺔ ﻣﻧﻬـﺎ واﻟﺳـﻠﺑﯾﺔ ،ﺣﯾـث ﺗﺗﺣـدد طﺑﯾﻌـﺔ 
  .اﻟﻣﺗوﻓرة ﻋﻣﻠﻪ ﻓﻲ ﺿوء اﻟظروف 
اﻟﺗـدرﯾب واﻟﺗﻛـوﯾن ،وﻟـﻪ اﻟﻘـدرة ﻋﻠـﻰ إﯾﺻـﺎﻟﻬﺎ ﻟﻼﻋﺑـﯾن ﻣـن ﺧـﻼل  تواﻟﻣدرب اﻟرﯾﺎﺿﻲ ﻣﻌﻠـم ﯾﺣﺳـن ﻣﯾﻛﺎﻧﯾزﻣـﺎ   
ﺑـراﻣﺞ ﺗــدرﯾب ﻣوﺟﻬــﺔ ﻟﺗﺣﺳــﯾن اﻟﻧﺗــﺎﺋﺞ اﻟرﯾﺎﺿــﯾﺔ ،ﻛﻣــﺎ ﯾﻌﻣــل ﻋﻠــﻰ ﺗﻛﯾﯾــف اﻟﺗﻣرﯾﻧــﺎت ﺣﺳــب إﯾﻘــﺎع وﺗــدرج وﺷــدة 
  .ﻧﺷﺎط ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﻘدرات اﻟرﯾﺎﺿﻲ أو ﻻﻋﺑﻲ اﻟﻔرﯾق وﻫذا ﺣﺳب طﺑﯾﻌﺔ اﻟ
واﻟﻣــدرب اﻟرﯾﺎﺿــﻲ ﻫــو ذﻟــك اﻟﻘﺎﺋــد اﻟﻘــوي اﻟﺷﺧﺻــﯾﺔ ،اﻟﻛــفء ﻓــﻲ ﻋﻣﻠــﻪ ،اﻟﺣــﺎزم ﻓــﻲ ﻗراراﺗــﻪ اﻟﻣﺗــزن اﻧﻔﻌﺎﻟﯾــﺎ "   
  )12p.4002.P-J.yeR(.،اﻟﻣﺳؤول اﻟﻘﺎدر ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺄﻗﻠم ﻣﻊ اﻟﻣواﻗف اﻟﺗﻲ ﺗﺻﺎدﻓﻪ
ذﻫﻧﻲ ﻋـــن أداء ﻻ ﺗﻣﻧﻌـــﻪ اﻷﺧطـــﺎء اﻟﺗﻘﻧﯾـــﺔ واﻟﺗﺻـــرﻓﺎت ﻏﯾـــر اﻟﻣﺿـــﺑوطﺔ أو اﻹرﻫـــﺎق اﻟﺑـــدﻧﻲ أو اﻟﺗﻌـــب  اﻟـــ   
وﻣواﺻــﻠﺔ ﻣﻬﺎﻣــﻪ ﺑﻛــل ﻗــوة وﺗﺣــد ، ﻟــﻪ اﻟﻘــدرة ﻋﻠــﻰ رﺑــط ﻋﻼﻗــﺎت ﻣﺗﻣﯾــزة ﻣــﻊ ﻻﻋﺑﯾــﻪ ،وﻫــو اﻟوﺣﯾــد اﻟﻘــﺎدر ﻋﻠــﻰ 
  .اﺳﺗﺛﺎرة داﻓﻌﯾﺗﻬم وﺗﺷﺟﯾﻌﻬم ﻟﺗﺣﻘﯾق أﻋﻠﻰ درﺟﺎت اﻻﻧﺟﺎز واﻟﺗﻔوق اﻟرﯾﺎﺿﯾﯾن 
ﺳــﺎﻋد ﻣــدرب وﻣــدرب وﻏﺎﻟﺑــﺎ ﻣــﺎ ﯾﻠﺟــﺄ اﻟﻣــدرب إﻟــﻰ ﺗﻌﯾــﯾن ﻣﺳــﺎﻋدﯾن ﻟــﻪ ﻟﺗﻘﺎﺳــم اﻟﻣﻬــﺎم ﻛﺎﻟﻣﺣﺿــر اﻟﺑــدﻧﻲ وﻣ   
ﻟﻠﺣــراس ﻓــﻲ ﺑﻌــض اﻟرﯾﺎﺿــﺎت اﻟﺟﻣﺎﻋﯾــﺔ ﻛﻛــرة اﻟﻘــدم ،ﻛﻣــﺎ ﯾﺳــﺗﻌﯾن ﻛــذﻟك ﺧﺎﺻــﺔ ﻓــﻲ اﻟﻧــوادي اﻟﻛﺑﯾــرة ﺑﺎﻟﻣرﺷــد 




وﻗــد ﯾﻛــون اﻟﻣــدرب ﻻﻋﺑــﺎ ﺳــﺎﺑﻘﺎ ﻓــﻲ ذﻟــك اﻟﻧﺷــﺎط ﺣﯾــث ﯾﺳــﺗطﯾﻊ أن ﯾوظــف ﺧﺑرﺗــﻪ وﺗﺟرﺑﺗــﻪ ﻓــﻲ اﻟﻣﯾــﺎدﯾن ﻓــﻲ 
  (13ص م،7991ﺣﺳن ﻋﻼوي،).ﺗدﻋﯾم ﻋﻣﻠﻪ ﻛﻣدرب رﯾﺎﺿﻲ
  :طﺑﯾﻌﺔ دور اﻟﻣدرب اﻟﺣدﯾث -1-2
اﻟﻣـدرب اﻟرﯾﺎﺿـﻲ اﻟﺣـدﯾث ﻫـو ﻛﺎﻟﺷﺧﺻـﯾﺔ اﻟﺗـﻲ ﯾﻘـﻊ ﻋﻠـﻰ ﻋﺎﺗﻘﻬـﺎ اﻟﻘﯾـﺎم ﺑﺗﺧطـﯾط وﻗﯾـﺎدة وﺗﻧظـﯾم اﻟﺧطـوات  -*
  .اﻟﻼﻋﺑﺎت ﺧﻼل اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺎت/اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ ﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗدرﯾب وﺗوﺟﯾﻪ اﻟﻼﻋﺑﯾن
  .وﻗﯾﺎدة اﻟﻣﺑﺎرﯾﺎتاﻟﻣدرب ﻫو اﻟﻣﺣرك اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗدرﯾب  -*
  .اﻟﻼﻋﺑﺎت/اﻟﻣدرب ﺷﺧﺻﯾﺔ ﺗرﺑوﯾﺔ ﺗؤﺛر ﺗﺄﺛﯾرا ﻣﺑﺎﺷرا ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ اﻟﻣﺗزﻧﺔ ﻟﻼﻋﺑﯾن  -*
اﻧﺟــﺎز ﻋﻣﻠﯾــﺎت اﻟﺗــدرﯾب اﻟرﯾﺎﺿــﻲ و ﻧﺟﺎﺣﻬــﺎ ﯾﻌﺗﻣــد ﻓــﻲ اﻷﺳــﺎس ﻋﻠــﻰ ﺗــواﻓر ﺧﺻــﺎﺋص وﺳــﻣﺎت وﻗــدرات  -*
  .وﻣﻌﺎرف وﻣﻬﺎرات ﻣﺣددة ﻟدى اﻟﻣدرب
ﻟﻣﻠﻌـب أو اﻟﺻـﺎﻟﺔ أو ﺣـوض اﻟﺳـﺑﺎﺣﺔ ﻓﻘط،ﺑـل ﺗﻣﺗـد إﻟـﻰ ﻋﻣﻠﯾـﺎت أﺧـرى واﺟﺑـﺎت اﻟﻣـدرب ﻻ ﺗﻘﺗﺻـر ﻋﻠـﻰ ا -*
  .ﻣﺗﻣﻣﺔ ﺧﺎرﺟﻬﺎ ﻣﺛل اﻟﺗوﺟﯾﻪ واﻹرﺷﺎد اﻟﻧﻔﺳﻲ وﻏﯾرﻫﺎ
  :ﺻﻔﺎت اﻟﻣدرب اﻟرﯾﺎﺿﻲ اﻟﺣدﯾث -2-2
  :ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ اﻟﺻﻔﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺟب أن ﯾﺗﺣﻠﻰ ﺑﻬﺎ اﻟﻣدرب ﻟرﯾﺎﺿﻲ اﻟﺣدﯾث   
  .ﺣﺳن اﻟﻣظﻬر -*
  .اﻟﺻﺣﺔ اﻟﺟﯾدة -*
  .اﻟﻔرق اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔاﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﻗﯾﺎدة  -*
  .اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟرﯾﺎﺿﺔ اﻟﺗﺧﺻﺻﯾﺔ واﻟﻣﻘدرة ﻋﻠﻰ ﺗطﺑﯾﻘﻬﺎ -*
  .ﺣﺳن اﻟﺗﺻرف -*
  (.اﻷﻣﺎﻧﺔ ،اﻟﺷرف،اﻟﻌدل ،اﻟﻣﺛﺎﺑرة،اﻟوﻻء،اﻟﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ،اﻟﺻدق)اﻟﺗﻣﺳك ﺑﻣﻌﺎﯾﯾر اﻷﺧﻼق  -*
  (.ﺣﻛم اﻟذاﺗﻲ ،اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔاﻟﺛﺑﺎت اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﻲ،اﻻﻧﺑﺳﺎطﯾﺔ،اﻟﺻﻼﺑﺔ،اﻟﺗ)اﻟﺗﻣﺗﻊ ﺑﺎﻟﺳﻣﺎت اﻻﯾﺟﺎﺑﯾﺔ  -*
  .ﯾﺟب أن ﯾﻛون ﻣﺛﻼ أﻋﻠﻰ وﻧﻣوذﺟﺎ ﯾﺣﺗدا ﺑﻪ ﻣﺣﺑﺎ ﻟﻌﻣﻠﻪ وﯾﺧﻠص ﻟﻪ ،وﯾوﻓر ﻟﻪ اﻟوﻗت اﻟﻛﺎﻓﻲ -*
  (.اﻟﺗﻧظﯾم ،اﻟﻣﺛﺎﺑرة ،اﻹﺑداع،اﻟﻣروﻧﺔ،اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻘد،ﻣوﺿﻊ ﺛﻘﺔ)اﻟﺗﻣﺗﻊ ﺑﺎﻟﺳﻣﺎت اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ اﻻﯾﺟﺎﺑﯾﺔ  -*
  (13،23م،ص8002إﺑراﻫﯾم ﺣﻣﺎد،)
  :ﻗﯾﺔ ﻟﻠﻣدرباﻟﺻﻔﺎت اﻷﺧﻼ -3-2
ﯾﺗوﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻣـدرب أن ﯾﻛـون طﻣـوح وﻣﻧﺿـﺑط ،ﻓﺎﺣﺗﻛﺎﻛـﻪ اﻟﯾـوﻣﻲ ﺑـﺎﻟﻼﻋﺑﯾن ﯾﻘـوم ﺑﺗـﺄﺛﯾر ﻣﺑﺎﺷـر ﻋﻠـﻰ ﺳـﻠوﻛﻬم 
ﻟـذا ﯾﺗوﺟــب ﻋﻠﯾــﻪ ﻷن ﯾﺣـرص ﻛــل اﻟﺣــرص ﻋﻠــﻰ أن ﯾﺿـﺑط أﻓﻌﺎﻟــﻪ وأﻗواﻟــﻪ وﺣﺗـﻰ ﻣزاﺟــﻪ،ﻓﻬو اﻟﻣرﺑــﻲ واﻟﻣﻬــذب 
ة ﻣــﻊ ﻻﻋﺑــﻪ ﺗﻔﺎدﯾــﺎ ﻟﻠﻣﺷــﺎﻛل اﻟﺗــﻲ ﻗــد ،ﻋﻠــﻰ اﻟﻣــدرب أن ﯾواﺟــﻪ ﻻﻋﺑﯾــﻪ ﻟــذﻟك ﯾﺗوﺟــب ﻋﻠﯾــﻪ إرﺳــﺎء ﻋﻼﻗــﺎت ﺟﯾــد
  .ﺗواﺟﻪ اﻟﻔرﯾق
  :اﻟﻣﯾﺛﺎق اﻷﺧﻼﻗﻲ ﻟﻠﻣدرب اﻟرﯾﺎﺿﻲ -4-2




  .اﻟﺗﺄﻛﯾد ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺛﺎﻟﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﺷﻰ ﻣﻊ اﻟﺑطوﻟﺔ اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ واﻟﻠﻌب اﻟﻧظﯾف واﻟﺳﻠوك اﻷﺧﻼﻗﻲ -*
  .ﺔاﻟﺗﺧﻠص ﻣن ﻛل ﻣﺎ ﻫو ﻣدﻣر ﻟﻠﻘﯾم اﻟرﯾﺎﺿﯾ -*
  . اﻟﺗﺄﻛﯾد ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾم اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﻣد ﻣن اﻟرﯾﺎﺿﺔ -*
  .اﻟدﻋم اﻟﻘوى ﻟﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ -*
  .ﻓﻬم وﻗﺑول ﻗواﻋد اﻟرﯾﺎﺿﺔ -*
  .اﻟﻼﻋﺑﺎت/اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﻘوق اﻟﻼﻋﺑﯾن  -*
  .ﻣﻌﺎوﻧﺔ اﻟﻣﺳﺋوﻟﯾن ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﻌل اﻟرﯾﺎﺿﺔ ﺟزءا ﻣﺗﻛﺎﻣﻼ ﻣن ﺑراﻣﺟﻬﺎ -*
  .ﻊ ﻋﻧد اﻟﻧﺻر واﻟﻠطف ﻋﻧد اﻟﻬزﯾﻣﺔاﻟﺗواﺿ -*
  .اﻟﻌداﻟﺔ واﻹﻧﺻﺎف ﻣﻊ ﻛل أﻓراد اﻟﻔرﯾق -*
  .اﻟﻼﻋﺑﺎت ﻟﻠﻌﻣل ﻋﻠﻰ اﻟﻔوز ﻣن ﺧﻼل اﻟطرق اﻟﻣﺷروﻋﺔ ﻓﻘط/ﻟﻔت ﻧظر اﻟﻼﻋﺑﯾن  -*
  
  .ﻣواﺟﻬﺔ اﻹﺷﺎﻋﺎت اﻟﻣﻐرﺿﺔ واﻟﻣﺑﺎﻟﻎ ﻓﯾﻬﺎ ﺣول أﺳﺎﻟﯾب و ﻣﺳﺗوﯾﺎت ﺗدرﯾب اﻟﻔرق اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ -*
  .اﻟﻼﻋﺑﺎت ،وﺑث ﺣب اﻟرﯾﺎﺿﺔ وﺗﺷﺟﯾﻊ روح اﻟﺗﻌﺎون وﻓن اﻟﻘﯾﺎدة/ﻼﻋﺑﯾن ﺧﻠق روح اﻟﺗﻔﺎﻫم ﺑﯾن اﻟ -*
  .اﻟﻼﻋﺑﺎت ﻷﻣﺎﻧﺗﻬم وﺗﺟﻧب اﺳﺗﻐﻼﻟﻬم ﻟﺗﻣﺟﯾد اﻟذات/ﻣدح اﻟﻼﻋﺑﯾن   -*
  .اﻟﺗﺄﻛﯾد ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ اﻟﻧﻣوذﺟﯾﺔ واﻟﻠﻌب اﻟﻧظﯾف ﻓﻲ ﻛل اﻟﻣواﻗف اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ -*
  (83،93،صاﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑقإﺑراﻫﯾم ﺣﻣﺎد،)
  :ﺎﺋص اﻟﻣدربﺧﺻ -5-2
إن ﻣﺗطﻠﺑـﺎت ﻣﻬﻧـﺔ اﻟﺗــدرﯾب ﺗﻘﺗﺿـﻲ ﺟﻣﻠــﺔ ﻣـن اﻟﺧﺻــﺎﺋص اﻟواﺟـب ﺗوﻓرﻫــﺎ ﻓـﻲ اﻟﻣﺳــﺋول اﻷول ﻋﻠـﻰ اﻟﻔرﯾــق    
  .واﻟﺗﻲ ﺗﻣﯾزﻩ ﻋن ﺑﻘﯾﺔ أﻓراد اﻟﻔرﯾق
اﻹﯾﻣــﺎن واﻟﺣﻣـﺎس ﻓــﻲ اﻟﻣراﺗــب اﻟﻣﺗﻘدﻣــﺔ إﻟــﻰ ﺟﺎﻧـب اﻟﻘــوة اﻟﻧﻔﺳــﯾﺔ واﻟﻘــدرة ﻋﻠــﻰ ( 5891)وﯾﺿـﻊ ﺟــﺎك ﻛرﻓــوازي 
  .noitartsurFﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻟﺣرﻣﺎن 
  :وﯾﺻف أوﺟﯾﻠﻔﻲ وﺗوﺗﻛو ﺧﺻﺎﺋص ﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻣدرب ﺑﻣﺎ ﯾﻠﻲ
  .اﻹﺻرار ﻋﻠﻰ اﻟوﺻول إﻟﻰ اﻟﻘﻣﺔ -
 .اﻟﻛﻔﺎءة ﻓﻲ ﻗﯾﺎدة اﻷﻓراد -
 .ﺣﺳن اﻟﺗﻧظﯾم واﻟﺗﺧطﯾط -
 .اﻟﻧﺿﺞ اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﻲ -
 )74p.oktuT te eivligO(.اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺳﯾطرة -
  :دور اﻟﻣدرب -6-2
ن ﺟـــل اﻟﻔـــرق ﻋﻠـــﻰ ﺷـــﺧص ﯾﻠﻌـــب دورا ﻣﺗﻣﯾـــزا ﺗﺗﺿـــﻣ"ﯾﻌـــرف رﯾﻣـــون ﺗوﻣـــﺎس دور اﻟﻣـــدرب ﺑﺎﻟﺷـــﻛل اﻟﺗـــﺎﻟﻲ    




اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﯾﺳﻬل ﻣن اﻟﻌﻣل ،ﻋﻠﯾﻪ ﻓض اﻟﻧزاﻋﺎت واﻟﺣد ﻣن اﻟﺻراﻋﺎت واﻟوﻗﺎﯾـﺔ ﻣـن ﻛـل ﻣـﺎ ﯾﻌﯾـق اﻟﺳـﯾر اﻟﺣﺳـن 
  )651p.3891.szmohT.R(".ﻟﻠﻔرﯾق
  :رب ذو ﺷﺧﺻﯾﺔ ﻣﺗﻌددة اﻷوﺟﻪ ﺗﺳﻣﺢ ﻟﻪ ﺑﺄداء أدوار ﻋدﯾدة وﻣﺗﻧوﻋﺔ ﻧذﻛر ﻣﻧﻬﺎ ﻣﺎ ﯾﻠﻲﻓﺎﻟﻣد
  .ﯾﺟب أن ﯾﻘوم ﺑدور اﻟﻘﺎﺋد،ﻣؤﻣن ﺑﻣﺎ ﯾﻘوم ﺑﻪ -
 .اﻟﻣﻠم ﺑﻣﻌرﻓﺔ واﺳﻌﺔ ودﻗﯾﻘﺔ ﺗﺳﻣﺢ ﻟﻪ ﺑﻔرض طرﯾﻔﺔ ﻋﻣﻠﻪ. ﯾﺟب أن ﯾﻘوم ﺑدورﻩ اﻟﻣﻌﻠم -
 .ﻓراد اﻟﻔرﯾقﯾﺟب أن ﯾﻛون اﻷﺧﺻﺎﺋﻲ اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻟﻼﻋﺑﯾن اﻟﻘﺎدر ﻋﻠﻰ ﻣﻌرﻓﺔ وﻓﻬم أ -
 .ﺑﻪ ن ﯾﻛون اﻟﻣﺛل واﻟﻧﻣوذج اﻟذي ﯾﻘﺗدىﯾﺟب أ -
 .أن ﯾﻛون ﻣن ﻣﻬﺎﻣﻪ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات اﻟﻬﺎﻣﺔ -
 .ﯾﺟب أن ﯾﺗﺧﻠﻰ ﺑﻘدرة ﻓﺎﺋﻘﺔ ﻓﻲ اﻻﺗﺻﺎل ﺗﺳﻣﺢ ﻟﻪ ﺑﻧﺳﺞ ﺷﺑﻛﺔ ﻣن اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻣﻊ أﻓراد اﻟﻔرﯾق -
 .ﯾﺟب أن ﯾﻛون اﻟﻣﻧﺳق ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻔﺎﻋﻼت داﺧل اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ -
 
ر ﻓﯾﻣــــــــــــﺎ ﯾﺗﻌﻠــــــــــــق ﺑﻣــــــــــــﺎ ﯾﺣﺗﺎﺟــــــــــــﻪ اﻟﻔرﯾ ــــــــــــق ﻓــــــــــــﻲ اﻟﺟﺎﻧــــــــــــب ﯾﺟــــــــــــب أن ﯾﻛــــــــــــون اﻟ ــــــــــــرﺋﯾس واﻟﻣــــــــــــدﯾ -
  )33.p.5891.reisioverC.J(.اﻟﻠوﺟﺳﺗﯾﻛﻲ
  : وظﺎﺋف اﻟﻣدرب -7-2
إن ﻣﻬﻣـﺔ اﻟﻣـدرب ﺗﺗﻣﺛـل ﻓـﻲ اﻻرﺗﻘــﺎء ﺑﺎﻟﻣﺳـﺗوى اﻟﺣرﻛـﻲ واﻟﻧﻔﺳـﻲ ﻟﻠﻔرﯾـق ﻋــن طرﯾـق ﺗرﺑﯾـﺔ إﯾدﯾوﻟوﺟﯾـﺔ دﻗﯾﻘــﺔ    
ﻓوظـﺎﺋف ،واﻟوﺻول إﻟـﻰ ﺗﺣﻘﯾـق ﻧﺗـﺎﺋﺞ ﺟﯾـدة،  ق،ﺗﻘوﯾﺔ اﻟﻔرﯾق ﺑﺗﻘﻧﯾﺎت ﺟﯾدة،إظﻬﺎر وﺗوﺛﯾق اﻟروح اﻟﺟﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻠﻔرﯾ
  :اﻟﻣدرب ﻣﺗﻌددة ﻧﻠﺧﺻﻬﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ
  :وظﯾﻔﺔ اﻟﺗﻠﻘﯾن -1-7-2
  .واﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﺑﺗوﺻل اﻟﻣﻌﺎرف واﻻﺗﺻﺎل ،ﺗﻌﻠم اﻟﺟواﻧب اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ واﻟﺗﻛﺗﯾﻛﯾﺔ
  :ﺗﺗطﻠب اﻻﺣﺗﻛﺎك اﻟﻣﺑﺎﺷر ﺣﯾث أن اﻟﻣدرب ﯾﻘوم ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ: وظﯾﻔﺔ اﻟﺗﻧظﯾم -2-7-2
  .اﻟﺗﻘوﯾم -
  .ﺧطﯾطاﻟﺗوﺟﯾﻪ واﻟﺗ -
  .ﻣﻣﺎ ﯾﺣﻣﻠﻪ ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻣﺑﺎﺷرة وﺷﺎﻣﻠﺔ
  .ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﻧﺳﺞ رواﺑط ﻋﻼﻗﺎﺗﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﻣدرب واﻟﻣﺗدرب:وظﯾﻔﺔ اﻻﺗﺻﺎل -3-7-2
وﻫــﻲ اﻟﺗــﺄﺛﯾر اﻟﻣﻣــﺎرس ﻣــن طــرف اﻟﻣـــدرب ﻋﻠــﻰ ﻧﺷــﺎط وﺳــﻠوك اﻟرﯾﺎﺿــﻲ ﻓـــﻲ :وظﯾﻔــﺔ ﻧﻔﺳــﯾﺔ -4-7-2
  .واﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﺑﻬدف ﺿﺑط اﻟﺣﺎﻻت اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ واﻟﺗوﺗرات ﺔاﻟﻣواﻗف اﻟﺗدرﯾﺑﯾ
وﺗﺗﻣﺛ ـــــل ﻓـــــﻲ إﺑ ـــــراز واﻟﺛﻧ ـــــﺎء ﻋﻠ ـــــﻰ ﻛـــــل اﻷﻓﻌـــــﺎل اﻟﺗ ـــــﻲ ﺗ ـــــؤﺛر اﯾﺟﺎﺑﯾ ـــــﺎ ﻓـــــﻲ  :وظﯾﻔ ـــــﺔ اﻟﻣراﻗﺑ ـــــﺔ -5-7-2
  )942.p.8791.inavlaS te oiccurreF.A(.اﻟرﯾﺎﺿﻲ




إن اﻟرﯾﺎﺿـــﯾﯾن ﯾرﻏﺑـــون ﻓـــﻲ اﻟﻣـــدرب ﻣـــن ﻧـــوع اﻷب أو اﻟﺻـــدﯾق وأﺣﯾﺎﻧـــﺎ اﻟﻧوﻋـــﺎن ﻣﻌـــﺎ ،وذﻟـــك ﺣﺳـــب اﻟﻣوﻗـــف 
رﺳﺔ ﯾؤﺛر ﻓﻲ ﺗوﻗﻌﺎﺗﻬم ،ﻓـﺎﻟﻣﺣﻧﻛون ﯾوﻟـون أﻫﻣﯾـﺔ ﻟﻠﺟﺎﻧـب اﻟﻌﻼﻗـﺎﺗﻲ ﻟﻣـدرﺑﻬم أﻣـﺎ واﻟظروف ،وﺣﺗﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻣﺎ
     .اﻟذﯾن ﻫم أﻗل ﺧﺑرة وﺣﻧﻛﺔ ﻓﯾﻣﯾﻠون إﻟﻰ اﻟﻛﻔﺎءة اﻟﻔﻧﯾﺔ وﻣﻧﻪ ﻓدور اﻟﻣدرب ﯾﺧﺗﻠف ﻣن ﻓرﯾق إﻟﻰ أﺧر
  )12p.5791.vetehceR avolorF(
  :ﻓﻧﻣط اﻟﻣدرب ﯾﻛون ﺣﺳب اﻟﻣﻬﺎم
  .ﻟﺟﺎﻧب اﻟﻌﻠﻣﻲ وﺗﻧظﯾم اﻟﻌﻣلﯾﻬﺗم ﺑﺎ )portogoL(ﻧوع ﻟوﻏوﺗروب  -






  : وﯾرى ﻣﺣﻣد ﺣﺳن ﻋﻼوي أن اﻷﻧﻣﺎط اﻟﺷﺎﺋﻌﺔ ﻟﻠﻣدرﺑﯾن اﻟرﯾﺎﺿﯾﯾن واﻟﻣدﯾرﯾن اﻟﻔﻧﯾﯾن ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ *    






















 ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﺗﺧطﯾط وﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺗدرﯾب













  ﯾوﺿﺢ اﻷﻧﻣﺎط اﻟﺷﺎﺋﻌﺔ ﻟﻠﻣدرﺑﯾن واﻟﻣدرﯾﯾن اﻟﻔﻧﯾﯾن(: 90)اﻟﺷﻛل
  (88م،ص8002ﻣﺣﻣد ﻋﻼوي،)اﻟﻣﺻدر
اﺧﺗﻼف اﻟﻣﻬﺎم وﺗﻧوﻋﻬﺎ ﺗﻔرض ﻋﻠﻰ اﻟﻣدرب أن ﯾﺗﺣﻠﻰ ﺑﻛﻔﺎءات ﻣﺗﻧوﻋﺔ  :ﻣﺳؤوﻟﯾﺎت اﻟﻣدرب -9-2
  :ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ ﺗﻠﺧﯾﺻﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺷﻛل اﻟﺗﺎﻟﻲ
  ﯾﺑﯾن ﻣﻬﺎم اﻟﻣدرب( 01)اﻟﺷﻛل رﻗم
  (35،ص8002ﻧﺻر اﻟدﯾن ﺷرﯾف،:)ﻟﻣﺻدرا
    
  




















 ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺗوﺟﯾﻪ واﻹرﺷﺎد ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ





  اﻟﻮﺿﻌﯿﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ
 ﻟﻠﻔرﯾق 
  ،اﻹدارة، اﻟﻌﻣلﻣﺤﯿﻂ 
 اﻟﺠﻤﮭﻮر
  ﺧﺻﺎﺋص اﻟﻔرﯾق
 واﻟﻼﻋﺑﯾن
 اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺎت
   ﻻﻋﺑﯾناﻧﺘﻘﺎء وﺿﻢ 
 ﺟﺪد
 اﻟﻔﺮﯾﻖ وﺗﻛوﯾنﺑﻨﺎء 
  ﺗﺣﺿﯾر اﻟﻔرﯾق ﻣن ﺣﯾث  .ﺗﺳﯾﯾر اﻟﻔرﯾق 



















ﻣن ﺧﻼل ﺗﻌرﯾف اﻟﻣدرب اﻟرﯾﺎﺿﻲ واﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ طﺑﯾﻌـﺔ دورﻩ واﻟﻣﯾﺛـﺎق اﻷﺧﻼﻗـﻲ اﻟـذي ﯾﺟـب أن ﯾﺗﺣﻠـﻰ ﺑـﻪ    
ﺑـﯾن ﻟﻧـﺎ أن ﻫـذﻩ اﻟﺷﺧﺻـﯾﺔ ﻟـﯾس ﻣـن اﻟﺳـﻬل أن ﺛـم اﻟﺗﻌـرﯾﺞ ﻋﻠـﻰ اﻟﺷﺧﺻـﯾﺔ اﻟﺗـﻲ ﯾﺗﻣﯾـز ﺑﻬـﺎ اﻟﻣـدرب اﻟرﯾﺎﺿـﻲ ﺗ



























  .ﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻣدرب اﻟرﯾﺎﺿﻲ -:اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ
  
  :ﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻣدرب -1
ﺑﻣـــﺎ أﻧﺟــــز ﻣـــن دراﺳـــﺎت ﺣــــول ﻣـــن اﻟﻣﻼﺣـــظ أن اﻟدراﺳـــﺎت اﻟﻣﻧﺟــــزة ﺣـــول ﺷﺧﺻـــﯾﺔ اﻟﻣــــدرب ﻗﻠﯾﻠـــﺔ ﻣﻘﺎرﻧـــﺔ    
اﻟرﯾﺎﺿﻲ ﻟﻛﻧﻧﺎ ﻧﺟد ﻓﻲ اﻟدورﯾﺎت اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﻓـﻲ ﻋﻠـم اﻟـﻧﻔس اﻟرﯾﺎﺿـﻲ ﺑـﺄن ﻣﯾـدان اﻟﺷﺧﺻـﯾﺔ ﻟـدى اﻟﻣـدرب ﻣـﺎزال 
ﺧﺻــﺑﺎ وﻟــم ﯾﺳــﺗوﻓﻲ ﺣﻘــﻪ ﻣــن اﻟدراﺳــﺔ ،ﻓﻐﺎﻟﺑــﺎ ﻣــﺎ ﺗﻛــون ﺻــورة اﻟﻣــدرب ﻣﻘﺗرﻧــﺔ ﺑﺎﻟﺷﺧﺻــﯾﺔ اﻻﺳــﺗﺑدادﯾﺔ ،ﻣﺗﻣﯾــزة 
ﯾﻌرﻓـﺎن ﺷﺧﺻــﯾﺔ اﻟﻣـدرب اﻧطﻼﻗـﺎ ﻣــن  risseteL te retsoMﺑﺎﻟﺻـراﻣﺔ ،اﻟﻌﻧـف وﺣـب اﻻﻧﺗﺻــﺎر ﺑـﺄي ﺛﻣـن 
  .ﺛﻼﺛﺔ أﻧﻣﺎط ﺳﻠوﻛﯾﺔ
  :اﻟﻣرﺑﻲ  - أ
  .ﻣﺗﻌﻠم/ﯾﻌﻠم،ﯾرﺑﻲ،ﯾﺷرح ﺑطرﯾﻘﺔ ﻣﻧﻬﺟﯾﺔ ﻣﺣددة ،وﯾﺑﻧﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﻣﻌﻠم
  :اﻟﺗﻘﻧﻲ -  ب
  .ﯾﺣﻠل وﯾﻌﻠل ﻣﻧﻬﺟﻪ ﯾﺧﺿﻊ ﻹطﺎر اﻟﻛﻔﺎءة اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ
  :اﻟﺧﺑﯾر -ج
ﻓﺈﻧﻧــــﺎ ﻧﺳــــﺗطﯾﻊ أن ﻧﻌطــــﻲ  csoB.Gﺗﺟرﺑﺗﻪ،دﻗــــﺔ ﻣﻼﺣظﺎﺗﻪ،وﺣﺳــــب  ،ﯾﺗﻪاﻟ ــــذي ﯾﺛﺑــــت وﺟــــود ﺑﻘــــوة ﺷﺧﺻــــ
  .ﺗﺳﻣﯾﺎت أﺧرى ﻟﻠﻣدرب وﻣﻧﻬﺎ
  .اﻟذي ﯾﺷﺑﻪ ﻓﻲ ﺧﺻﺎﺋﺻﻪ ﻧﻣط اﻟﻌﺎرف:اﻟﻘﺎﺋد اﻟﻌﺳﻛري -د
اﻟـذي ﯾﺣـﺎول دوﻣـﺎ أن ﯾﺣﺻـل ﻋﻠـﻰ ﻣـﺎ ﯾواﻓﻘـﻪ ﻟـذﻟك ﻧﺟـدﻩ ﯾﺣـﺎول دوﻣـﺎ اﻹﻗﻧـﺎع أو اﻻﺳـﺗﻠطﺎف :اﻟﻣﺳوق -ـﻫ
  .ﻟﻛﻲ ﯾﺑرر اﻻﯾﺟﺎﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﺎﺷﻰ وأﻫداﻓﻪ





     
  :اﻟﺳﻣﺎت اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻟﻠﻣدرب اﻟرﯾﺎﺿﻲ اﻟﻧﺎﺟﺢ -2
 sfalKوﻛﻼﻓــس  oktuTوﺗﺗﻛــو  eiviligOأوﺟﯾﻠﯾﻔــﻲ )أﺷـﺎر اﻟﻌدﯾــد ﻣــن اﻟﺑـﺎﺣﺛﯾن ﻓــﻲ ﻋﻠــم اﻟــﻧﻔس اﻟرﯾﺎﺿـﻲ    
ﻟرﯾﺎﺿـﻲ اﻟﻧـﺎﺟﺢ ﯾﺗﻣﯾـز ﻋـن اﻟﻣـدرب ﻏﯾـر اﻟﻧـﺎﺟﺢ إﻟـﻰ أن اﻟﻣـدرب ا( adobovSوﺳـﻔوﺑودا  miehnrAوأرﻧﻬـﺎﯾم 






  :وﻗد ﻗﺎم ﻣﺣﻣد ﻋﻼوي ﺑﺑﻠورة أﻫم ﻫذﻩ اﻟﺳﻣﺎت وﺗﻠﺧﯾص أﻫﻣﻬﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ   
  .ﺗﺣﻣل اﻟﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ.                                        * اﻟﺛﺑﺎت اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﻲ* 
  .اﻹﺑداع*           .                   اﻟوﺟداﻧﻲ واﻟﺗﻌﺎطف ماﻟﺗﻧﺎﻏ* 
  .اﻟﻣروﻧﺔ.                               * اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار* 
  .اﻟطﻣوح.                                           * اﻟﺛﻘﺔ ﺑﺎﻟﻧﻔس* 
  .اﻟﻘﯾﺎدة* 
  (12م،ص8002ﺣﺳن ﻋﻼوي،)
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دوء واﻻﺳـﺗﻘرار ﻛـﺎن ﻟﻠﻣـدرب اﻟرﯾﺎﺿـﻲ ﺣﺗـﻰ ﯾﺳـﺗطﯾﻊ إﺷـﻌﺎع اﻟﻬـﯾﻌﺗﺑر اﻟـﺗﺣﻛم ﻓـﻲ اﻻﻧﻔﻌـﺎﻻت ﻣـن اﻷﻫﻣﯾـﺔ ﺑﻣ   
وﺣﺗـﻰ ﯾﺳـﺗطﯾﻊ أن ﯾﻌطـﻲ ﺗﻌﻠﯾﻣﺎﺗـﻪ وﻧﺻـﺎﺋﺣﻪ وﻗراراﺗـﻪ ﻟﻬـم ﺑﺻـورة واﺿـﺣﺔ وﻧﺑـرات ﻫﺎدﺋـﺔ  ،ﻓـﻲ ﻧﻔـوس اﻟﻼﻋﺑـﯾن
  . وﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﻣواﻗف ذات اﻟطﺎﺑﻊ اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﻲ اﻟﻌﻧﯾف واﻟﺿﻐوط اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﯾﺔ
ن اﻟﻣواﻗف اﻟﻌﺻﺑﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﺗطﻠب ﻣﻧـﻪ ﺿـﺑط اﻟـﻧﻔس وﻛـﺑﺢ ﺟﻣﺎﺣﻬـﺎ ﻛﺛﯾرا ﻣﺎ ﯾﺻﺎدف اﻟﻣدرب اﻟرﯾﺎﺿﻲ اﻟﻌدﯾد ﻣ
واﻟﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ اﻧﻔﻌﺎﻻﺗـﻪ إذا أن ﺑﺳـرﻋﺔ اﻻﻧﻔﻌـﺎل واﻟﻐﺿـب و اﻟﻧرﻓـزة واﻟﻌﺻـﺑﯾﺔ وﺳـرﻋﺔ واﻟﺣـدة ﻣـن اﻟﻌواﻣـل اﻟﺗـﻲ 
  .ﺗﺳﻬم ﻓﻲ اﻹﺿرار اﻟﺑﺎﻟﻎ ﺑﺎﻟﻌﻣل اﻟﺗرﺑوي اﻟرﯾﺎﺿﻲ ﻟﻠﻘﺎﺋد وﺗﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺄﺛﯾر اﻟﺳﻠﺑﻲ ﻟﻧﻔوذﻩ وﺗﺄﺛﯾرﻩ 
ﻗد ﯾﻧﺗﻘل أﺛر اﻻﻧﻔﻌﺎﻻت ﺑﺳـرﻋﺔ ،ﻓظﻬـور اﻧﻔﻌـﺎﻻت اﻟﺧـوف واﻟﻘﻠـق واﻟﺗـوﺗر واﻻﺳـﺗﺛﺎرة ﻋﻠـﻰ اﻟﻘﺎﺋـد اﻟرﯾﺎﺿـﻲ  ﻛﻣﺎ 
ﺳــوف ﯾﻧﺗﻘــل أﺛرﻫــﺎ ﺑﺻــورة ﻓورﯾــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻟﻼﻋﺑــﯾن وﺑﺎﻟﺗــﺎﻟﻲ ﯾﺻــﺑﺢ اﻟﻘﺎﺋــد ﻣﺳــؤوﻻ ﻋــن ﻋــدم ﺗﺣﻛــم اﻟﻼﻋﺑــﯾن ﻓــﻲ 
  .ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺣﻛم ﻓﯾﻬﺎ وﺗوﺟﯾﻬﻬﺎاﻧﻔﻌﺎﻻﺗﻬم ،ﻓﺟﻬد اﻟﻣدرب ﯾﺟب أن ﻻ ﯾﻧﺻب ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺧﻠص ﻣن اﻟﻌواطف ،ﺑل 
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إﺣﺳــــﺎس وإ دراك اﻟﻣــــدرب اﻟرﯾﺎﺿــــﻲ ﻟﻣــــﺎ ﯾﺣــــس ﺑ ــــﻪ اﻟﻼﻋﺑ ــــﯾن وﺗﻔﻬــــم  thtapmEﯾﻘﺻــــد ﺑﺎﻟﺗﻧ ــــﺎﻏم اﻟوﺟــــداﻧﻲ    




ﺔ اﻟﻣدرب اﻟرﯾﺎﺿﻲ اﻟﻼﻋﺑﯾن ﻓـﻲ اﻧﻔﻌـﺎﻻﺗﻬم ،أي ﻣﺷـﺎرﻛﺔ وﺟداﻧﯾـﺔ ﺑﻐـض اﻟﻧﺿـر ﻋـن اﻟﺗﻌﺎطف ﯾﻘﺻد ﺑﻪ ﻣﺷﺎرﻛ
  .ﻧوﻋﻬﺎ وأﺳﺑﺎﺑﻬﺎ
ﻣـن أﺑـرز اﻟﺳـﻣﺎت اﻟﻔﺎﻋﻠـﺔ ﻟﻠﻣـدرب اﻟرﯾﺎﺿـﻲ ﻛﻣﻌـﯾن " اﻟﺗﻧﺎﻏم اﻟوﺟـداﻧﻲ"وﻗد أﺷﺎرت اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟدراﺳﺎت إﻟﻰ    
ﯾـول ودواﻓـﻊ اﻟﻼﻋﺑـﯾن ﻟـﯾس وﻣﺳـﺎﻋد ﻟﻼﻋﺑـﯾن إذ أن ﻫـذﻩ اﻟﺳـﻣﺔ ﺗﺳـﺎﻋد اﻟﻣـدرب اﻟرﯾﺎﺿـﻲ ﻋﻠـﻰ ﺗﻔﻬـم ﺣﺎﺟـﺎت وﻣ
  ".ﺑﻬدف اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﯾﻬم وﻟﻛن ﺑﻬدف اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﺣﻔزﻫم ﻹﺧراج أﺣﺳن ﻣﺎ ﻋﻧدﻫم 
  (12،22م،ص8002ﺣﺳن ﻋﻼوي،)
   
واﻟﻌﻼﻗـــﺔ ﺑـــﯾن اﻟﻣـــدرب اﻟرﯾﺎﺿـــﻲ واﻟﻼﻋﺑـــﯾن اﻟﺗـــﻲ ﺗﺗﺄﺳـــس ﻋﻠـــﻰ اﻻﺣﺗـــرام واﻟﻌطـــف واﻟﺣـــب واﻟﺛﻘـــﺔ اﻟﻣﺗﺑﺎدﻟ ـــﺔ    
  .ﺗﻲ ﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﻧﺟﺎح اﻟﻣدرب اﻟرﯾﺎﺿﻲ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﻪ وزﯾﺎدة ﻓﺎﻋﻠﯾﺗﻪوإ ﺣﺳﺎﺳﻪ ﺑﺟﻬودﻫم ﺗﻌﺗﺑر ﺑﯾن أﻫم اﻟﻌواﻣل اﻟ
ﻟﻠﻣــدرب اﻟرﯾﺎﺿــﻲ ﻟــﯾس ﻋﻠــﻰ أﻧﻬــﺎ ﻣﺷــﺎرﻛﺔ "اﻟﺗﻧــﺎﻏم اﻟوﺟــداﻧﻲ "وﻣــن ﻧﺎﺣﯾــﺔ أﺧــرى ﯾﻧﺑﻐــﻲ اﻟﻧظــر إﻟــﻰ ﻣﻔﻬــوم    
ﻻﻧﻔﻌــﺎﻻت اﻟﻼﻋﺑــﯾن ﻓــﻲ ﻣواﻗــف ﺗــوﺗرﻫم واﺳــﺗﺛﺎرﻫم واﻧﻔﻌﺎﻻﺗــﻪ ﺑﻣﺛــل اﻧﻔﻌــﺎﻻﺗﻬم ﻓــﻲ ﺑﻌــض اﻟﻣواﻗــف ،ﺑــل ﯾﻧﺑﻐــﻲ 
ﻫـــذا اﻟﻣﻔﻬـــوم ﻣـــن ﻧﺎﺣﯾـــﺔ إﺣﺳـــﺎس اﻟﻣـــدرب اﻟرﯾﺎﺿـــﻲ اﻟﻘﺎﺋـــد ﺑـــﺄﻓراح وﺳـــﻌﺎدة اﻟﻼﻋﺑـــﯾن أو ﻣﺷـــﺎﻛﻠﻬم  اﻟﻧظـــر إﻟـــﻰ
  .اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ أو ﻛل ﻣﺎ ﯾﻠم ﺑﻬم ﻣن أﺣداث وأﺣزان وأن ﯾﺗﺳم ذﻟك ﻛﻠﻪ ﺑﺎﻻﯾﺟﺎﺑﯾﺔ واﻟﻔﺎﻋﻠﯾﺔ 
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ﺎذ اﻟﻘـرار ،وﺧﺎﺻـﺔ ﻓـﻲ اﻟﻣواﻗـف اﻟﻣﺗﻐﯾـرة ﻣـن ﺑـﯾن أﻫـم اﻟﺳـﻣﺎت اﻟﺗـﻲ ﯾﻣﯾـز اﻟﻣـدرب اﻟرﯾﺎﺿـﻲ ﻗدرﺗـﻪ ﻋﻠـﻰ اﺗﺧـ   
اﻟﺗــﻲ ﺗﺗطﻠــب ﺳــرﻋﺔ اﻻﺧﺗﯾــﺎر ﺑــﯾن ﺑﻌــض اﻟﺑــداﺋل واﺧﺗﯾــﺎر ﺑــدﯾل ﻣﺣــدد ﺑﺻــورة رﺷــﯾدة وﻋﻘﻼﻧﯾــﺔ وﻟــﯾس ﺑﺻــورة 
  .ﻋﺎطﻔﯾﺔ أو اﻧﻔﻌﺎﻟﯾﺔ 
وﻗـدرة اﻟﻣـدرب اﻟرﯾﺎﺿـﻲ ﻋﻠـﻰ ﺳـرﻋﺔ ﻣﻼﺣظـﺔ ﻣﺧﺗﻠـف اﻟﻣواﻗـف اﻟرﯾﺎﺿـﯾﺔ واﻟﺣﻛـم ﻋﻠﯾﻬـﺎ ﺑطرﯾﻘـﺔ ﻣوﺿـوﻋﯾﺔ "   
ﻰ ﺳـرﻋﺔ اﺗﺧــﺎذ اﻟﻘـرار ﺑﺗﻧوﯾــﻊ أو ﺗﻐﯾﯾـر اﻟﺗﺻـورات اﻟﻣوﺿــوﻋﯾﺔ أو ﺳـرﻋﺔ اﻟﺗﻌــرف ﻋﻠـﻰ ﻣﻛﻣــن وﻛـذﻟك اﻟﻘـدرة ﻋﻠــ
  ".اﻟﺧطﺄ ﻓﻲ اﻷداء واﻟﺳﻠوك ﻛﻠﻬﺎ ﻋواﻣل ﻫﺎﻣﺔ ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار 
  (59م،ص3002ﻋﺑد اﻟﻣﻘﺻود،)
ار اﻟﻣﻧﺎﺳـب ﻓـﻲ اﻟوﻗـت وﻟﯾس اﻟﻣﻬـم ﻫـو اﻟﺳـرﻋﺔ اﻟﻘﺻـوى ﻓـﻲ اﺗﺧـﺎذ اﻟﻘـرار ﺑـل ﻻﺑـد أن ﯾـرﺗﺑط ذﻟـك ﺑﺎﺗﺧـﺎذ اﻟﻘـر   
  .اﻟﻣﻧﺎﺳب
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اﻟﻣــدرب اﻟرﯾﺎﺿــﻲ اﻟــذي ﯾﺗﻣﯾــز ﺑﺛﻘﺗــﻪ ﻓــﻲ ﻧﻔﺳــﻪ وﻓــﻲ ﻓدارﺗــﻪ وﻣﻌﻠوﻣﺎﺗــﻪ وﻣﻌﺎرﻓــﻪ وﺧﺑراﺗــﻪ ﯾﻛﺗﺳــب ﻣرﻛــزا ﻗوﯾــﺎ    
ﺑــﯾن اﻟﻼﻋﺑــﯾن وﯾﺳــﺎﻋد ﻋﻠــﻰ اﺣﺗــراﻣﻬم ﻟــﻪ وﺗﻘــﺑﻠﻬم ﻟﺗوﺟﯾﻬﺎﺗــﻪ واﻟﺛﻘــﺔ ﺑــﺎﻟﻧﻔس ﺗﺳــﺎﻋد اﻟﻣــدرب ﻋﻠــﻰ ﺳــﻬوﻟﺔ اﺗﺧــﺎذ 
  .آراء اﻟﻼﻋﺑﯾن دون ﺣﺳﺎﺳﯾﺔ ﻣﻔرطﺔ اﻟﻘرار وﺗﻘﺑل
ﻛﻣــﺎ أن اﻟﻣـــدرب اﻟرﯾﺎﺿـــﻲ اﻟواﺛـــق ﻣـــن ﻧﻔﺳـــﻪ ﻻ ﯾظﻬـــر ﻋﻠﯾــﻪ اﻟﺗـــردد أو اﻟﻘﻠـــق أو اﻟﺗـــوﺗر ﻓـــﻲ اﻟﻣواﻗـــف ﻏﯾـــر    




اﻷﺛــر اﻟﻌﻛﺳــﻲ ﻋﻠــﻰ اﻟﻼﻋﺑــﯾن وﻻ واﻟﻣﻐــﺎﻻة ﻓــﻲ اﻟﺛﻘــﺔ ﺑــﺎﻟﻧﻔس أو اﻟﻐــرور ﻣــن ﺟﺎﻧــب اﻟﻘﺎﺋــد اﻟرﯾﺎﺿــﻲ ﻣــن ذات "






  :ﺗﺣﻣل اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ -5-2
ﯾرﺟﻊ أﺣﯾﺎﻧﺎ ﺑﻌـض اﻟﻣـدرﺑﯾن اﻟرﯾﺎﺿـﯾﯾن أﺳـﺑﺎب ﻓﺷـﻠﻬم ﻓـﻲ ﺗﺣﻘﯾـق ﺑﻌـض اﻷﻫـداف إﻟـﻰ ﺑﻌـض اﻷﺳـﺑﺎب أو     
إﻟـﯾﻬم ، وﺑﻐـض اﻟﻧظـر ﻋـن اﻷﺳـﺑﺎب اﻟﺗـﻲ ﺗـؤدي إﻟـﻰ اﻟﻧﺟـﺎح  اﻟﻌواﻣـل اﻟﺧﺎرﺟﯾـﺔ ﻓﯾﻣـﺎ ﻗـد ﯾﻧﺳـﺑون اﻟﻔـوز واﻟﻧﺟـﺎح
أو اﻟﻔﺷــل ﻓــﺈن ﻫﻧــﺎك ﺟــزاء ﻣــن اﻟﻣﺳــؤوﻟﯾﺔ ﯾﻘــﻊ ﻋﻠــﻰ ﻋــﺎﺗق اﻟﻣــدرب اﻟرﯾﺎﺿــﻲ وﻻﺑــد أن ﯾﺗﺣﻣــل ﻫــذﻩ اﻟﻣﺳــؤوﻟﯾﺔ 
ﻓﺎﻟﻘﺎﺋـــد اﻟرﯾﺎﺿـــﻲ اﻟﻔﺎﻋـــل ﯾﻛـــون ﻣﺳـــﺗﻌدا ﻟﺗﺣﻣـــل اﻟﻣﺳـــؤوﻟﯾﺔ ﻓـــﻲ ﺟﻣﯾـــﻊ اﻷوﻗـــﺎت " .ﺑﻘـــدر ﻛﺑﯾـــر ﻣـــن اﻟﺷـــﺟﺎﻋﺔ 
وﯾﺳــﻌﻰ إﻟــﻰ ﻣﻣﺎرﺳــﺔ اﻟﻧﻘــد اﻟــذاﺗﻲ ﻗﺑــل اﻧﺗﻘــﺎد اﻵﺧــرﯾن وﻣﺣﺎوﻟــﺔ ﻣواﺟﻬــﺔ اﻷﺳــﺑﺎب  وﺧﺎﺻــﺔ ﻓــﻲ ﺣــﺎﻻت اﻟﻔﺷــل
  (44م،ص3002ﻋﺑد اﻟﻣﻘﺻود،".)اﻟﺗﻲ أدت إﻟﻰ ﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻻت 
وﺗﺣﻣل اﻟﻣﺳـؤوﻟﯾﺔ ﺗﺗطﻠـب ﻗـوة  اﻹرادة ﻣـن اﻟﻣـدرب اﻟرﯾﺎﺿـﻲ وﺷـﺟﺎﻋﺔ اﻟﻣواﺟﻬـﺔ ﻟﻸﺧطـﺎء اﻟﻧﺎﺟﻣـﺔ وﻣﺣﺎوﻟـﺔ    
  .ﺑذل ﻟﺗﺻﺣﯾﺢ ﻫذﻩ اﻷﺧطﺎء
  :روﻧﺔاﻟﻣ -6-2
ﯾﻘﺻد ﺑﺎﻟﻣروﻧﺔ اﻟﻘدرة ﻋﻠـﻰ اﻟﺗﻛﯾـف واﻟﻣواءﻣـﺔ ﻟﻠﻣواﻗـف اﻟﻣﺗﻐﯾـرة وﺧﺎﺻـﺔ ﻓـﻲ ﻧطـﺎق اﻟظـروف ذات اﻻﺳـﺗﺛﺎرة "   
 )111p.6002.m.relliM.k.drahcnalB(".واﻟﺿﻐوط اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﯾﺔ 
ﻣـن  ﺑﺎﻟﻣروﻧﺔ أن ﯾﺗﻐﺎﺿﻰ اﻟﻣدرب اﻟرﯾﺎﺿﻲ ﻋن اﻟﺧطﺄ أو ﯾﺗﻘﺑـل اﻷﻣـر اﻟواﻗـﻊ ﻟﻌـدم ﺣـدوث اﻟﻣزﯾـد دوﻻ ﯾﻘﺻ   
اﻟﻣﺷــﺎﻛل ،وﻟﻛــن ﯾﻘﺻـد ﺑﺳــﻣﺔ اﻟﻣروﻧــﺔ اﻟﺗــﻲ ﺗﻣﯾــز اﻟﻣــدرب اﻟرﯾﺎﺿــﻲ اﻟﻘــدرة ﻋﻠــﻰ ﺗﺣﻘﯾــق اﻷﻫــداف اﻟﻣرﺟــوة ﻓــﻲ 
ﺿـــوء ﻣﺗطﻠﺑـــﺎت اﻟﻣوﻗـــف ،وإ ﻣﻛﺎﻧﯾـــﺔ اﺳـــﺗﺧدام أﻛﺛـــر ﻣـــن وﺳـــﯾﻠﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾـــق اﻟﻬـــدف وﻋـــدم اﻟﺟﻣـــود أو اﻟﻧﻣطﯾـــﺔ أو 
  . اﻹﺿرار ﻋﻠﻰ طرﯾﻘﺔ واﺣدة وﻋدم ﺗﻐﯾﯾرﻫﺎ ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن ﻓﺷﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻷﻫداف
وﻟــﯾس ﺑطرﯾﻘــﺔ ﺗﻌﺎﻣــل ﻣــﻊ اﻷﺣــداث ﺑطرﯾﻘــﺔ واﻗﻌﯾــﺔ إن اﻟﻣــدرب اﻟرﯾﺎﺿــﻲ اﻟــذي ﯾﺗﺳــم ﺑﺎﻟﻣروﻧــﺔ ﻗﺎﺋــد واﻗﻌــﻲ ﯾ"   
  )701p.3002.f.iseop-drallA(".ﻣﺛﺎﻟﯾﺔ أو روﻣﺎﻧﺳﯾﺔ أو ﺧﯾﺎﻟﯾﺔ 
   :اﻟطﻣوح -7-2
ﺳــــس اﻟﻣـــدرب اﻟرﯾﺎﺿــــﻲ اﻟﻔﺎﻋـــل طﻣــــوح ﯾﺗﻣﯾـــز ﺑﺎﻟداﻓﻌﯾــــﺔ ﻧﺣــــو اﻟﺗﻔـــوق واﻟﻣزﯾــــد ﻣـــن اﻟﺗﻔــــوق ﻓـــﻲ ﺿــــوء اﻷ"   
اﻟﻣوﺿــوﻋﯾﺔ وﺑﺎﻟﺗــﺎﻟﻲ ﯾﺳــﻌﻰ إﻟــﻰ دﻓــﻊ وﺣﻔــز اﻟﻼﻋﺑــﯾن ﺑﺷــﺗﻰ اﻟوﺳــﺎﺋل اﻻﯾﺟﺎﺑﯾــﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾــق أﻋﻠــﻰ ﻣــﺎ ﯾﻣﻛــن ﻣــن 




واﻟﻣدرب اﻟرﯾﺎﺿﻲ اﻟطﻣوح ﯾﺗﻣﯾز ﺑﺎﻟﻣﺛﺎﺑرة واﻹﺻرار وﻋدم ﻓﻘـد اﻷﻣـل ﻓـﻲ ﺗﺣﻘﯾـق اﻟﻬـدف اﻟﻧﻬـﺎﺋﻲ وﻻ ﯾﺳﺗﺳـﻠم    
ﺗطـوﯾر ﻗدراﺗـﻪ وﻣﻌﻠوﻣﺎﺗـﻪ وﯾﺗﻣﺳـك ﺑﺄﻫداﻓــﻪ ﺑﻐـض اﻟﻧظـر ﻋـن ﻗﯾﻣـﺔ اﻟوﻗــت ﺑﺳـﻬوﻟﺔ وﯾﺳـﻌﻰ ﻧﺣـو ﺗطـوﯾر ﻧﻔﺳــﻪ و 
واﻟﺟﻬـــد ،وﻻ ﯾﻘﺗﻧـــﻊ ﺑﻣﻛﺎﺳـــﺑﻪ اﻟﺣﺎﻟﯾـ ــﺔ وﻟﻛــــن ﯾﺳـــﻌﻰ إﻟـــﻰ اﻟﻣزﯾـــد ﻣـــن اﻟﻣﻛﺎﺳــــب ﻓـــﻲ إطـــﺎر اﻹﻣﻛﺎﻧـــﺎت اﻟﻣﺗﺎﺣــــﺔ 





  :اﻹﺑداع  -8-2
اﻟوﺳـﺎﺋل اﻟﺣدﯾﺛـﺔ ﻓـﻲ ﻋﻣﻠﯾـﺔ اﻟﻘﯾـﺎدة اﻟرﯾﺎﺿـﯾﺔ إن اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻹﺑداع واﻻﺑﺗﻛـﺎر واﺳـﺗﺧدام اﻟﻌدﯾـد ﻣـن اﻟطـرق و    
واﻟﺗــدرﯾب واﻹﻋــداد وﻛــذﻟك اﻟﻘــدرة ﻋﻠــﻰ إﺑــراز أﻧــواع ﻣﺗﺟــددة و ﻣﺑﺗﻛــرة ﻓــﻲ اﻟﻣﺟــﺎﻻت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔــﺔ ﺗﻌﺗﺑــر ﻣــن أﻫــم 
  .اﻟﻌواﻣل اﻟﺗﻲ ﺗظﻬر ﻗدرة اﻟﻣدرب اﻟرﯾﺎﺿﻲ ﻋﻠﻰ اﻹﺑداع 
داء أو اﻟﺳـﻠوك ﻟﻼﻋﺑـﯾن وﻛـذا ﺗـوﺟﯾﻬﻬم إن اﻟروﺗﯾﻧﯾـﺔ ﻓـﻲ ﻋﻣﻠﯾـﺎت اﻟﺗـدرﯾب واﻟﺗﻛـوﯾن ،أوﻓـﻲ ﺗﺷـﻛﯾل أﻧـواع اﻷ"   
وإ ﺻـــدار اﻟﺗوﺟﯾﻬـــﺎت ﻟﻬـــم ﻻ ﺗﺳـــﺎﻋد ﻋﻠـــﻰ ﺗﻧﻣﯾـــﺔ وﺗطـــوﯾر ﻗـــدراﺗﻬم وﻣﻬـــﺎراﺗﻬم ،ﻓﺎﻟﻣـــدرب اﻟرﯾﺎﺿـــﻲ اﻟﻘﺎﺋـــد ﻣﺑـــدع 
  (44م،ص8991ﺣﺳن ﻋﻼوي،". )وﻣﺑﺗﻛر وﻟﯾس روﺗﯾﻧﻲ وﺗﻘﻠﯾدي 
  :اﻟﻘﯾﺎدﯾﺔ -9-2
ﻪ ﻋﻠـﻰ اﻟﺗوﺟﯾـﻪ واﻟﺗـﺄﺛﯾر ﻓـﻲ ﺳـﻠوك اﻟﺗـﺎﺑﻌﯾن اﻟﻣدرب اﻟرﯾﺎﺿﻲ اﻟﻧﺎﺟﺢ ﯾﺗﺳم ﺑﺻﻔﺔ اﻟﻘﯾﺎدﯾﺔ وﯾﻘﺻد ﺑـذﻟك ﻗدرﺗـ"   
وﻗدرﺗــﻪ ﻋﻠــﻰ اﻟﺗﻧﺳــﯾق واﻟﺗرﺗﯾــب اﻟﻣــﻧظم ﻟﻠﻣﺟﻬــودات اﻟﺟﻣﺎﻋﯾــﺔ ﻣــن أﺟــل اﻟﺗوﺻــل إﻟــﻰ ﺗطــوﯾر ﻣﺳــﺗوى ﻗــدرات 
  .وﻣﻬﺎرات اﻟﻼﻋﺑﯾن إﻟﻰ أﻗﺻﻰ درﺟﺔ 
ﻬم وﻛـذﻟك ﻗدرﺗـﻪ ﻋﻠـﻰ  ﺣﻔـز اﻟﻼﻋﺑـﯾن وإ ﺛـﺎﺑﺗﻬم وﻛـذﻟك ﻗدرﺗـﻪ ﻋﻠـﻰ ﻧﻘـدﻫم أو أﺣﯾﺎﻧـﺎ ﺗوﻗﯾـﻊ ﺑﻌـض اﻟﻌﻘوﺑـﺎت ﻋﻠــﯾ
  .ﻓﻲ اﻟﺗوﻗﯾت اﻟﻣﻧﺎﺳب
واﻟﻣـدرب اﻟرﯾﺎﺿــﻲ اﻟــذي ﯾﺗﺳـم ﺑﺳــﻣﺔ اﻟﻘﯾﺎدﯾــﺔ ﯾﺣﺗرﻣـﻪ اﻟﺟﻣﯾــﻊ وﯾﻘدروﻧــﻪ وﯾﺳـﺗﻣﻌون إﻟﯾــﻪ وﯾﻧﻔــذون ﺗوﺟﯾﻬﺎﺗــﻪ     
  (52،62م،ص8002ﺣﺳن ﻋﻼوي،.)ﻋن طﯾب ﺧﺎطر وﯾﺛﻘون ﻓﻲ ﻗدراﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﻗﯾﺎدﺗﻬم ورﻋﺎﯾﺗﻬم
  :ﺑﻌﺿﻬﺎ ﻧذﻛر ﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔﻛﺗﻘدﯾر اﻟذات ﺗﺣﻣل اﻟﺿﻐوط اﻟﻧﻔﺳ ﻣﻬﻣﺔ أﺧرى ﻛﻣﺎ أن ﻫﻧﺎك ﺳﻣﺎت   
  :ﺗﻘدﯾر اﻟذات -01-2
 ،ﻛــل أﻧــواع اﻟﻧﺟــﺎح اﻷﺧــرى اﻟﻣﻧﺷــودةﺗﻘــدﯾر اﻟــذات ﻣﻬــم ﺟــدا ﻋﻧــد اﻟﻣــدرب اﻟرﯾﺎﺿــﻲ ،ﻣــن ﺣﯾــث أﻧــﻪ ﺑواﺑــﺔ ﻟ   
وﺗﻘــدﯾر اﻟﻣــدرب ﻟذاﺗــﻪ ﻻ ﯾوﻟــد ﻣﻌــﻪ ،ﺑــل ﻫــو ﻣﻛﺗﺳــب ﻣــن ﺗﺟﺎرﺑــﻪ ﻓــﻲ اﻟﺣﯾــﺎة وطرﯾﻘــﺔ رد ﻓﻐﻠــﻪ اﺗﺟــﺎﻩ اﻟﺗﺣــدﯾﺎت 
ﻓـﻲ ﺗﻌﺎﻣﻠـﻪ ﻣـﻊ واﻗـﻊ وﺧﺻوﺻـﯾﺎت وظﯾﻔﺗـﻪ ﻛﻣـدرب وﻗﺎﺋـد وﻣوﺟـﻪ و ﻣﺳـؤول ﻋـن اﻟﻔرﯾـق واﻟﻣﺷـﻛﻼت ،واﻟﻣﺗﻣﺛﻠـﺔ 
ﻓﻬـو أﻣـﺎم ﺗﺣـدﯾﺎت اﻟﺗـدرﯾب واﻟﺗﻛـوﯾن واﻟﺗوﺟﯾـﻪ ،ﺑﺎﻹﺿـﺎﻓﺔ  يواﻋﺗﺑـﺎرﻩ ﻛﻬﻣـزة وﺻـل ﺑـﯾن اﻟﻼﻋﺑـﯾن واﻟﻔرﯾـق اﻟـرادار 




ذي اﻟﺗﻘدﯾر اﻟﻣﻧﺧﻔض ﻟﻠذات ﻣﻧﻬﺎ اﻻﻧطواﺋﯾﺔ ،اﻟﺧوف ﻣن اﻟﺣدﯾث ﻣـﻊ اﻷﺷـﺧﺎص اﻟﻣﺣﯾطـﯾن ﺑـﻪ ،إﺳـﻌﺎد اﻟـﻧﻔس 
ﻓﻲ إرﺿﺎء اﻵﺧرﯾن ﻟﺗﺟﻧـب ﺳـﻣﺎع اﻟﻧﻘـد ﻣـﻧﻬم ،ﺑـل إن اﻟﻌﻧـف واﻟﻌدواﻧﯾـﺔ وﻋـدم ﺗﻘﺑـل اﻟﻧﻘـد ﻫـﻲ ﻣـن ﺻـور ﺗﻘـدﯾر 
  .ﻠﯾﺔ ﻫروب ﻣن ﻣواﺟﻬﺔ ﻣﺷﻛﻼت اﻟﻧﻔساﻟذات ﻷﻧﻬﺎ ﻋﻣ
ﺔ اﻟــذات ﻓــﻲ ﺷــﺧص اﻟﻣــدرب اﻟرﯾﺎﺿــﻲ ﻣــن اﻷﻫﻣﯾــﺔ ﺑﻣﻛــﺎن ﻓــﻲ زﯾــﺎدة اﻟﺛﻘــﺔ ﺑــﺎﻟﻧﻔس ﻟدﯾــﻪ واﻟﺗــﻲ وﺗــﺄﺛﯾر ﺳــﻣ   
ﺗﺟﻌﻠﻪ ﻗﺎدرا ﻋﻠﻰ أداء ﻣﻬﺎﻣﻪ ﺑﻛل ارﺗﯾﺎح وﻗﺎدرا ﻋﻠـﻰ ﻣواﺟﻬـﺔ اﻟﺿـﻐوط اﻟﺧﺎرﺟﯾـﺔ واﻟداﺧﻠﯾـﺔ اﻟﻣﺣﺗﻣﻠـﺔ ﻛﻣـﺎ ﯾـؤﺛر 
  .ذﻟك أﯾﺿﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺳﯾﺎت اﻟﻼﻋﺑﯾن وﺗﺟﻌﻠﻬم أﻛﺛر ﻋطﺎء وﻗدرة ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺟﺎز اﻟرﯾﺎﺿﻲ
  
  
  :اﻟﺿﻐوط اﻟﻧﻔﺳﯾﺔﺗﺣﻣل  -11-2
اﻟﺿﻐوط اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﻫﻲ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺟد ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻔرد ﻧﻔﺳﻪ أﻣﺎم ﻣوﻗف ﯾﻣﻧﻌﻪ ﻣن ﺗﺣﻘﯾـق ذاﺗـﻪ ﻓﻬـو ﻣوﻗـف ﯾﺷـﻌر    
اﻟﻌﻼﻗـﺔ ﺑـﯾن اﻟﻔـرد واﻟﺑﯾﺋـﺔ ﯾﻘـدرﻫﺎ اﻟﻔـرد ﻓـﻲ ﺣﺎﻟـﺔ "ﺑﺄﻧـﻪ ( ﻟـزاروس)و(ﻓوﻟﻛﻣـﺎن )ﻓﯾـﻪ اﻟﻔـرد ﺑﻌـدم اﻻرﺗﯾـﺎح ،ﻛﻣـﺎ ﻣـن 
 )24p.4002.eneraK.euqcoraL(".رﺗﻪ اﻟﺗﻛﯾﻔﯾﺔ وﺗﻬدد وﺟودﻩ اﻟﺿﻐط ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻣرﻫﻘﺔ وﺗواﺟﻪ ﻗد
أﻧﻬﺎ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﻘﯾﯾم اﻷﺣـداث ﻛﻣواﻗـف ﻣﻬـددة واﻻﺳـﺗﺟﺎﺑﺔ ﻟﻬـﺎ ﻋﺑـر ﺗﻐﯾـرات ﻣﻌرﻓﯾـﺔ ، اﻧﻔﻌﺎﻟﯾـﺔ و "وﯾﻌرﻓﻬﺎ ﺗﺎﯾﻠور    
 )16p.tic.po:eneraK.euqcoraL(".ﻓﯾزﯾوﻟوﺟﯾﺔ 
  .ﻲ اﻟﺳﻠوك اﻟﺗﻛﯾﻔﻲ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻔردوﻫﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺣدث ﻣن ﻋدم اﻟﺗوازن ﺑﯾن اﻟﻣطﺎﻟب واﻹﻣﻛﺎﻧﯾﺎت ﻓ   
وإ ذا أﺳﻘطﻧﺎ ﻫذا اﻟﻣوﻗف اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻟﻣدرب اﻟرﯾﺎﺿـﻲ ،ﻓﺎﻟﺿـﻐوط اﻟﻧﻔﺳـﯾﺔ ﻟﻠﻣـدرب ﻫـﻲ ﺷـﻌورﻩ ﺑﻌـدم اﻻرﺗﯾـﺎح ﻓـﻲ 
ظــروف وﻣواﻗــف ﺗرﻫــق وﺗﻬــدد ﻣﺻــﯾرﻩ ، ﻓﻣواﻗــف وظــروف اﻟﻣﻣﺎرﺳــﺔ اﻟرﯾﺎﺿــﯾﺔ ﺑﺎﻹﺿــﺎﻓﺔ إﻟــﻰ ظــروف اﻟﻌﻣــل 
ﻟﺑﯾﺋـﺔ أو ﻣﺻـدر اﻟﺿـﻐوط اﻟﻧﻔﺳـﯾﺔ ﻟـﻪ وﺗﺣﻣـل اﻟﺿـﻐوط ﻣـن واﻟﻣﺣﯾط اﻟرﯾﺎﺿﻲ اﻟـذي ﯾﺗﻌﺎﻣـل ﻣﻌـﻪ اﻟﻣـدرب ﻫـﻲ ا
أﻫم اﻟﺳـﻣﺎت اﻟﺷﺧﺻـﯾﺔ اﻟواﺟـب ﺗواﻓرﻫـﺎ ﻟـدى ﺷـﺧص اﻟﻣـدرب اﻟرﯾﺎﺿـﻲ وﻣـن اﻟطﺑﯾﻌـﻲ أن ﺗﻛـون ﻫﻧـﺎك ﺿـﻐوط 
ﻧﻔﺳــﯾﺔ ﺗرﻣــﻲ ﺑﻛــل ﺛﻘﻠﻬــﺎ ﻋﻠــﻰ اﻟﻣــدرب اﻟــذي ﯾﺗوﺟــب ﻋﻠﯾــﻪ ﻋــدم اﻻﺳﺗﺳــﻼم ﻟﻬــﺎ ﻛــﻲ ﻻ ﺗﻔﻘــدﻩ اﻟﺛﺑــﺎت واﻻﺗــزان 
ون اﻟﺳـﺑب اﻟرﺋﯾﺳـﻲ ﻓـﻲ اﺳـﺗﻘﺎﻟﺗﻪ ﻋـن ﺗـدرﯾب اﻟﻔرﯾـق أو اﻟﻘﯾـﺎم ﺑﺎﺳـﺗﺟﺎﺑﺎت ﺗﻛـون وﺗﻣﻧﻌـﻪ ﻋﻠـﻰ أداء ﻣﻬﺎﻣـﻪ أو ﺗﻛـ
وﺗﺣﻣل اﻟﺿﻐوط اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﺗﺟﻌل ﻣـن اﻟﻣـدرب ﻗﺎﺋـدا ﻗـﺎدرا ﻋﻠـﻰ اﻟﺗـﺄﺛﯾر .ﻋﺎﺋﻘﺎ أﻣﺎم ﺑﻠوغ أﻫداﻓﻪ اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ اﻟﻣﺳطرة 
ﯾﺟﺎﺑـﺎ ﻋﻠـﻰ ﻓـﻲ ﺳـﻠوك اﻟﻼﻋﺑـﯾن وﺷﺧﺻـﯾﺔ اﻟﻔرﯾـق ﻋﺎﻣـﺔ ،وﺗﻌطـﻲ اﻟﺛﻘـﺔ ﻟﻠﻣـدرب واﻟﻼﻋﺑـﯾن واﻟﺗـﻲ ﺗـؤﺛر ﺑـدورﻫﺎ إ
ﻣردودﻫم وأداﺋﻬـم وﺗﻘـوي ﻣـن اﻟـرواﺑط اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾـﺔ واﻟﻌﺎطﻔﯾـﺔ ﺑﯾـﻧﻬم وﻣـن ﺗﻣﺎﺳـك اﻟﻔرﯾـق وﺗﻧﻣـﻲ ﻣـن داﻓﻌﯾـﺗﻬم ﻓـﻲ 
  (81م،ص3002ﻣﺣﻣد ﺻﺎﻟﺢ،. )اﻻﻧﺟﺎز
    
  :ﺗﺄﺛﯾر ﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻣدرب ﻓﻲ اﻟﻔرﯾق -3




رب ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ﯾﻠﺟﺄ إﻟﻰ اﺧﺗﯾﺎر اﻷﻓراد اﻟذﯾن ﯾﻣﻠﻛـون ﺻـﻔﺎت ﺗﺗطـﺎﺑق وﺻـﻔﺎﺗﻪ،ﻓﺎﻟﻣدرب ﯾﺣﺑـذ أن ﯾـرى ﻓـﻲ ﻓﺎﻟﻣد   
اﻵﺧـرﯾن ﺳـﻣﺎت ﺷﺧﺻـﯾﺔ ﺗواﻓـق ﺳـﻣﺎت ﺷﺧﺻـﯾﺗﻪ،ﻓﺎﻟﻣدرب اﻟﻌـدواﻧﻲ ﯾﺣﺑـذ أن ﯾـﻧظم إﻟـﻰ ﻓرﯾﻘـﻪ ﻻﻋﺑـﯾن ﯾﺗﺳـﻣون 
  .ﺑﻧوع ﻣن اﻟﻌدواﻧﯾﺔ
اء ﺣـول اﻟﻣـدرب اﻟﻧﻣـوذﺟﻲ ،ﺑﻣﻌﻧـﻰ وﺟـوب ﻓـﺎن اﻟﻼﻋﺑـﯾن ﻟﻬـم ﻧﻔـس اﻵر ( 8691")yrdneH"وﺣﺳب ﻫﺎﻧدري    







ﻓﻲ اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ أن اﻟﺳﻣﺎت اﻟﺳﺎﻟﻔﺔ اﻟـذﻛر ﻫـﻲ ﺳـﻣﺎت ذات ﻗﯾﻣـﺔ ﻋﺎﻟﯾـﺔ ﻟﻛـﻲ ﯾـﻧﺟﺢ اﻟﻣـدرب اﻟرﯾﺎﺿـﻲ ﻓـﻲ ﻋﻣﻠﯾـﺔ    
ﻗد ﻧﺟد اﻟﻌدﯾد ﻣـن اﻟﻣـدرﺑﯾن ﻻ ﯾﺗﻣﺗﻌـون ﺑـﺎﻟﻛﺛﯾر ﻣـن ﻫـذﻩ اﻟﺳـﻣﺎت ﻗﯾﺎدة اﻟﻔرﯾق ﻣن ﻛل اﻟﻧواﺣﻲ وﻟﻛن اﻟواﻗﻊ أﻧﻪ 
ﻓﻘــد ﻧﺟــد ﻣــﺛﻼ أن ﺳــﻣﺔ اﻟﺛﺑــﺎت اﻻﻧﻔﻌــﺎﻟﻲ واﻟﺗﻧــﺎﻏم اﻟوﺟــداﻧﻲ ﻏﺎﺋﺑــﺔ ﻋﻧــد اﻟﻛﺛﯾــر ﻣــن اﻟﻣــدرﺑﯾن إﻻ أﻧــﻪ ﯾﻣﻛــن أن 
ﯾﻛون ﻧﺎﺟﺢ ﻓﻲ ﻣﺷوارﻩ اﻟﺗدرﯾﺑﻲ ،ﻓﻬﺗـﻪ اﻟﺳـﻣﺎت ﺳـﻣﺎت أﺳﺎﺳـﯾﺔ إﻻ أﻧﻬـﺎ ﻟﯾﺳـت ﺑﺎﻟﺿـرورة أن ﺗﺗـوﻓر ﺟﻣﯾﻌﻬـﺎ ﻓـﻲ 
ﻛﻣـﺎ أن اﻟﻣـدرب ﯾـؤﺛر ﺑﺷﺧﺻـﯾﺗﻪ ﻋﻠـﻰ ﻻﻋﺑـﻲ  ﺧﺻﯾﺔ اﻟﻣدرب اﻟرﯾﺎﺿﻲ ﻟﻛـﻲ ﯾﻛـون ﻧـﺎﺟﺢ ﻓـﻲ ﻋﻣﻠﯾـﺔ اﻟﺗـدرﯾبﺷ



























  .اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ اﻟﻘﯾﺎدة -:اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻟث
  
  :ﻣﻔﻬوم اﻟﻘﯾﺎدة _1
  :وأﺻوﻟﻬﺎﻣﻌﻧﻰ اﻟﻘﯾﺎدة  -1-1
ﻣﻔﻬوم اﻟﻘﯾﺎدة ﻣن اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم اﻟﻣرﻛﺑﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺿـﻣن اﻟﻌدﯾـد ﻣـن اﻟﻣﺗﻐﯾـرات اﻟﻣﺗداﺧﻠـﺔ واﻟﺗـﻲ ﺗـؤﺛر ﻛـل ﻓـﻲ اﻷﺧـرى   
إﻟـﻰ _واﻟذي ﯾﻌﺗﺑر ﻣن ﺑـﯾن أﺑـرز اﻟﺑـﺎﺣﺛﯾن ﻓـﻲ ﻣﺟـﺎل اﻟﻘﯾـﺎدة _7691_(reldeiF)وﺗﺗﺄﺛر ﺑﻬﺎ ،ﺣﯾث أﺷﺎر ﻓﯾدﻟر 
ﻫـذﻩ اﻟﺗﻌرﯾﻔـﺎت ﯾﻌﻛـس وﺟﻬـﺔ ﻧظـر ﺻـﺎﺣﺑﻪ ﺑﺎﻟﻧﺳـﺑﺔ  أن ﻫﻧﺎك أﻛﺛر ﻣن ﻋﺷرﯾن ﺗﻌرﯾﻔﺎ ﻟﻣﺻطﻠﺢ اﻟﻘﯾﺎدة وﻛل ﻣن
  .ﻟﻠﺟواﻧب اﻟﺗﻲ ﯾﻌﺗﻘد أﻧﻬﺎ أﺳﺎﺳﯾﺔ وﻫﺎﻣﺔ 
وإ ذا رﺟﻌﻧـــﺎ إﻟـــﻰ اﻟﻔﻛـــر اﻟﯾوﻧـــﺎﻧﻲ واﻟﻼﺗﯾﻧـــﻲ ﻛﻧﻘطـــﺔ اﻧطــــﻼق ﻟﺗﺣدﯾـــد ﻣﻌﻧـــﻰ اﻟﻘﯾـــﺎدة ﻟوﺟـــدﻧﺎ أن، ﻛﻠﻣـــﺔ ﻗﯾــــﺎدة    
  (81م،ص3002ﻣﺣﻣد ﺻﺎﻟﺢ،".)ﯾﻔﻌل أو ﯾﻘوم ﺑﻣﻬﻣﺔ ﻣﺎ "ﻣﺷﺗﻘﺔ ﻣن اﻟﻔﻌل "  pihsredael"
ﺑﻣﻌﻧـﻰ ﯾﺑـدأ أو ﯾﻘـود ﯾﺣﻛـم ﯾﺗﻔـق ﻣـﻊ (  niehcrA)   ﺑـﺄن اﻟﻔﻌـل اﻟﯾوﻧـﺎﻧﻲ( tdnerA)وذﻟك ﻛﻣﺎ ذﻛر آرﻧـدت     
وﻣﻌﻧﺎﻩ ﯾﺣرك أو ﯾﻘود ،وﻛﺎن اﻻﻋﺗﻘـﺎد ﻓـﻲ اﻟﺳـﺎﺋد ﻓـﻲ اﻟﺗﻛـوﯾن ﯾﻘـوم ﻋﻠـﻰ أن ﻛـل ﻓﻐـل ( eregA)اﻟﻔﻌل اﻟﻼﺗﯾﻧﻲ 
واﺣــد وﻣﻬﻣــﺔ أو ﻋﻣــل ﯾﻧﺟــزﻩ آﺧــرون ﺑداﯾــﺔ ﯾﻘــوم ﺑﻬــﺎ ﺷــﺧص  نأو ﻋﻣـل ﻣــن أﻷﻓﻌــﺎل اﻟﺳــﺎﺑﻘﺔ ﯾﻧﻘﺳــم إﻟــﻰ ﺟــزﺋﯾﯾ
وظﯾﻔـﺔ إﻋطـﺎء اﻷواﻣـر وﻫـﻲ :إﻟﻰ أن اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﻘﺎﺋد واﻷﺗﺑﺎع ﺗﻧﻘﺳم إﻟﻰ وظﯾﻔﺗﯾن ﻣﺗﺑﺎﯾﻧﺗﯾن ( آرﻧدت)،وذﻫب 
  .ﻣن ﺣق اﻟﻘﺎﺋد ، ووظﯾﻔﺔ ﺗﻧﻔﯾذ اﻷواﻣر وﻫﻲ واﺟﺑﺔ ﻋﻠﻰ أﺗﺑﺎﻋﻪ 
ﺋـل ﻣــن اﻟﺗﻌـﺎرﯾف اﻟﺗــﻲ وﺿـﻌﻬﺎ أﺻــﺣﺎﺑﻬﺎ وإ ذا أردﻧـﺎ أن ﻧﻌطـﻲ ﺗﻌرﯾﻔــﺎ ﻟﻣﻔﻬـوم اﻟﻘﯾــﺎدة ﻧﺟـد أﻧﻔﺳــﻧﺎ أﻣـﺎم ﻛــم ﻫﺎ   
ﺗﺧﺗﻠــف ﺑــﺎﺧﺗﻼف ﻣــذاﻫﺑﻬم وﻣدارﺳــﻬم وﺧﻠﻔﯾــﺎﺗﻬم اﻟﻌﻠﻣﯾــﺔ ،ﻟﻬــذا ﻧﻘــدم ﻣﺟﻣوﻋــﺔ ﺗﻌــﺎرﯾف ﻣﺧﺗﻠﻔــﺔ واﻟﺗــﻲ ﻧراﻫــﺎ ﻣــن 
  .أﻫم اﻟﺗﻌرﯾﻔﺎت ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل 
ﺳـــﻠوك اﻟﻔـــرد ﻋﻧـــد ﻗﯾﺎﻣـــﻪ ﺑﺗوﺟﯾـــﻪ "ﻫـــﻲ _7591_( snooC)وﻛـــوﻧس ( llihpmeH)ﻓﺎﻟﻘﯾــﺎدة ﻓـــﻲ رأي ﻫﻣﻔـــل    




ﻗـدرة اﻟﻔـرد ﻓـﻲ اﻟﺗـﺄﺛﯾر ﻋﻠـﻰ ﺷـﺧص أو ﻣﺟﻣوﻋـﺔ أﺷـﺧﺎص وﺗـوﺟﯾﻬﻬم وإ رﺷـﺎدﻫم ﻣـن أﺟـل "وﯾﻣﻛـن ﺗﻌرﯾﻔﻬـﺎ ﺑﺄﻧﻬـﺎ 
ﻛﺳــــب ﺗﻌـــــﺎوﻧﻬم وﺣﻔــــزﻫم ﻋﻠـــــﻰ اﻟﻌﻣــ ــل ﺑـــــﺄﻋﻠﻰ درﺟــــﺔ ﻣـــــن اﻟﻛﻔﺎﯾــــﺔ ﻓـــــﻲ ﺳــــﺑﯾل ﺗﺣﻘﯾـــــق اﻷﻫــــداف اﻟﻣوﺿـــــوﻋﺔ 
  .( trekiL1691)
  ( .7791زﻫران )دة داﺋﻣﺎ ﻧﺷﺎط اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻧﺷط ﻣؤﺛر ﻣوﺟﻪ وﻟﯾﺳت ﻣﺟرد ﻣرﻛز وﻣﻛﺎﻧﺔ وﻗوة واﻟﻘﯾﺎ   
اﻟﻘدرة اﻟﺗﻲ ﯾؤﺛر ﺑﻬـﺎ اﻟﻣـدﯾر ﻋﻠـﻰ ﻣرؤوﺳـﯾﻪ وﺗـوﺟﯾﻬﻬم :"ﺑﻘوﻟﻬﺎ ( 2791دروﯾش ﻋﺑد اﻟﻛرﯾم ،ﻟﯾﻠﻰ ﻧﻛﺎد )وﯾﻌرﻓﻬﺎ 





ﻓﯾرى أن اﻟﻘﯾﺎدة ظـﺎﻫرة اﺟﺗﻣﺎﻋﯾـﺔ ﻣﻌﻘـدة ﻻ ﯾﻣﻛـن اﻟﺗﻌﺎﻣـل ﻣﻌﻬـﺎ ﺑطرﯾﻘـﺔ ﻫﺎدﻓـﺔ ( niplaH،6691)أﻣﺎ ﻫﺎﻟﺑن    
ﺑﻣﻌزل ﻋن اﻟﻌواﻣل اﻟﻣوﻗﻔﯾﺔ اﻟﻣﺗﺻﻠﺔ ﺑﻬﺎ ،وﻟذﻟك ﻓﺿـل اﺳـﺗﺧدام ﺗﻌﺑﯾـر ﺳـﻠوك ﻗﯾـﺎدي ﺑـدل اﻟﺗرﻛﯾـز ﻋﻠـﻰ ظـﺎﻫرة 
  .اﻟﻘﯾﺎدة 
اﻟﻌﻣﻠﯾـــﺔ اﻟﺗـــﻲ ﺗﻬـــدف إﻟـــﻰ ﺗﺣﻘﯾـــق اﻷﻫـــداف اﻟﻣرﺳـــوﻣﺔ واﻟﻣوﺿـــوﻋﺔ "ﺑﺄﻧﻬـــﺎ  اﻟﻘﯾـــﺎدة( gnaL،9991)وﯾﻌـــرف    
  )01.p.3002.f iseop-drallA(,"ﻣﺳﺑﻘﺎ ﻟﻠﺗﻧظﯾم 
ﻋﻠﻰ وﺟود اﻟﻘﯾﺎدة ﻣن أﺟل اﻟﺟﻣﺎﻋـﺔ ،ﺣﯾﻧﻣـﺎ ﺳـﻣﺣت ﻣﻌﺎﯾﯾرﻫـﺎ وﺑﻧﺎؤﻫـﺎ ﻟﻠﻘـدرات ( sbiG،9691)وﯾؤﻛد ﺟﯾب    
ﻧظــرﻩ ﺗــرﺗﺑط ﺑﺎﻟﺟﻣﺎﻋــﺔ أﻛﺛــر ﻣــن ارﺗﺑﺎطﻬــﺎ  اﻟﺧﺎﺻــﺔ ﻷﺣــد أﻋﺿــﺎءﻫﺎ أن ﺗﺳــﺗﺧدم ﻟﺻــﺎﻟﺢ اﻟﺟﻣﯾــﻊ ، ﻓﺎﻟﻘﯾــﺎدة ﻓــﻲ
  .ﺑﺎﻷﻓراد 
اﻟﻘﯾﺎدة اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﻫﻲ اﻹﺣﺳﺎس ﺑﻣطﺎﻟب اﻟﺟﻣﺎﻋـﺔ واﻟﺗﻌﺑﯾـر ﻋﻧﻬـﺎ وإ ﯾﺟـﺎد اﻟوﺳـﺎﺋل "أ، ( 2991اﻟﻛﻧدري ،)وﯾرى    
ﻟﺗﺣﻘﯾﻘﻬـﺎ وﺗﺟﻣﯾـﻊ ﻗـوى اﻷﻓـراد وراء اﻟﺟﻬـود اﻟﻣﺣﻘﻘـﺔ ﻟﻬـﺎ ،وﻫـذا اﻟﻣﻌﻧـﻰ ﯾﻌطـﻲ ﻟﻠﻘﯾـﺎدة ﻛﺑﯾـرة وأﻫﻣﯾـﺔ واﺿـﺣﺔ ﻓـﻲ 
  (211م،ص7002ﻣﺣﻣد اﻟﻬﺎﺷﻣﻲ،".)م اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ أي ﺗﻧظﯾ
ﺑﺄﻧﻬــﺎ ﻋﻣﻠﯾـﺔ اﻟﺗــﺄﺛﯾر اﻟﺗــﻲ ﯾﺣـدﺛﻬﺎ اﻟﻣــدﯾر ﻓــﻲ ﻣرؤوﺳـﯾﻪ ﻹﻗﻧــﺎﻋﻬم وﺣــﺛﻬم ( ztnook، 9891)وﻋرﻓﻬـﺎ ﻛــوﻧﺗز    
  .ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﺑﺟﻬودﻫم ﻓﻲ أداء اﻟﻧﺷﺎط اﻟﺗﻌﺎوﻧﻲ 
ﻋﻣﻠﯾـــﺔ اﻟﺗـــﺄﺛﯾر ﻓـــﻲ :"ﺑﺄﻧﻬـــﺎ ﻓﻘـــد ﻋرﻓـــﺎ اﻟﻘﯾـــﺎدة ( ysreh  te drahcnalb،7791)أﻣـــﺎ ﻫﯾرﺳـــﻲ وﺑﻼﻧﺷـــﺎرد    
ﻧﺷــــﺎطﺎت ﻓــــرد أو ﻣﺟﻣوﻋــــﺔ ﻧﺣــــو ﺗﺣﻘﯾــــق اﻷﻫــــداف ﻓــــﻲ ﻣوﻗــــف ﻣﺣــــدد ،وﻫــــﻲ ﻧﺗﯾﺟــــﺔ ﻟﺗﻔﺎﻋــــل ﻣﺗﻐﯾــــرات اﻟﻘﺎﺋ ــــد 
  ".واﻟﻣرؤوﺳﯾن واﻟﻣوﻗف 
اﻟﻘﯾــﺎدة ﻫــﻲ اﻟﻘــدرة ﻋﻠــﻰ اﻟﺗــﺄﺛﯾر ﻓــﻲ اﻷﻓــراد وﺗﻧﺳــﯾق ﺟﻬــودﻫم :ﻋﻠــﻰ أن ( 7991ﻣﺣﻣــد ﺷــﻔﯾق زﻛــﻲ ،)وﯾؤﻛــد    
  ". م ﻓﻲ اﻷﻓﻌﺎل واﻟﺗﺻرﻓﺎت ﺑﻣﺎ ﯾﺛﺑت وﻻءﻫم وطﺎﻋﺗﻬم وﺗﻌﺎوﻧﻬم وﺗﻧظﯾم ﻋﻼﻗﺎﺗﻬم ،وﺿرب اﻟﻣﺛل ﻟﻬ
  (531م،ص0991ﺷﻔﯾق زﻛﻲ،)
وﻣـن اﻟﺗﻌرﯾﻔـﺎت اﻟﺗــﻲ ﺗﻌطـﻲ أﻫﻣﯾــﺔ ﻛﺑﯾـرة ﻟﻠﺧﺻـﺎﺋص واﻟﻣﻬــﺎرات واﻟﻘـدرات اﻟﺗــﻲ ﯾﻣﺗـﺎز ﺑﻬـﺎ اﻟﻘﺎﺋــد ﻟﻛـﻲ ﯾﻛــون    




ﻣﺟﻣوﻋــﺔ اﻟﺧﺻــﺎﺋص واﻟﻣﻬــﺎرات اﻟﺗــﻲ ﯾﻣﺗــﺎز ﺑﻬــﺎ اﻟﻘﺎﺋــد وﯾﻧــدرج :"وﺑﺄﻧﻬــﺎ "و اﻟــﺗﺣﻛم ﻓــﻲ اﻵﺧــرﯾن أﻣــر ا ﻧﺎﺟﺣــﺎ 
ﺗﺣت ذﻟك ﺣﺳن اﻟﻣظﻬر واﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار وﺣﺳن اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ واﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻧﺳﯾق واﻟﺗوﻓﯾـق ﺑـﯾن اﻷﻫـداف 
  (481م،ص4002ﺷــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوﻗﻲ ﻓــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرج،". )اﻟﺗ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﻲ ﻗ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد ﺗﺑ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدو ﻣﺗﻌﺎرﺿــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺔ
وﻣـن  ،ﯾﻛـون ﻗﺎﺋـدا ﻛﻣﺎ ﺗرﺗﻛز ﺑﻌـض اﻟﺗﻌرﯾﻔـﺎت ﻋﻠـﻰ أﺳـﺎس أن اﻟﻘﯾـﺎدة ﻣرﻛـز أو وظﯾﻔـﺔ ﯾؤدﯾـﻪ اﻟﺷـﺧص ﻟﻛـﻲ   
اﻟﻘﯾــﺎدة ﺗﻔﺎﻋــل ﻧﺷــط ﻣــؤﺛر وﻣوﺟــﻪ ﻣــن ﺧـﻼل ﻣرﻛــز أو ﻣﻛﺎﻧــﺔ أو وظﯾﻔــﺔ أو دور اﺟﺗﻣــﺎﻋﻲ ﻓــﻲ ﺳــﺑﯾل "أﻫﻣﻬـﺎ أن
ﻛﻣـﺎ ﯾﻣﻛـن ﺗﺣدﯾـدﻫﺎ ﻋﻠـﻰ "ﯾن ﺗوﺟﯾـﻪ وإ دارة وﺿـﺑط وإ ﺛـﺎرة ﺳـﻠوك واﺗﺟﺎﻫـﺎت اﻵﺧـر "وﻫـﻲ "ﺗﺣﻘﯾق ﻏﺎﯾﺎت اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ 
ﻧﺷـﺎط اﺟﺗﻣـﺎﻋﻲ ﻫـﺎدف ﻟﺻـﺎﻟﺢ اﻟﺟﻣﺎﻋـﺔ ﻋـن طرﯾـق اﻟﺗﻌـﺎون ﻓـﻲ رﺳـم اﻟﺧطـﺔ وﺗوزﯾـﻊ اﻟﻣﺳـؤوﻟﯾﺎت ﺣﺳـب "أﻧﻬـﺎ 
  ".اﻟﻛﻔﺎءات واﻻﺳﺗﻌدادات اﻟﺑﺷرﯾﺔ واﻹﻣﻛﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎدﯾﺔ اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ
  (441م،ص6002ﺧﺎﻟد زﻫران،) 
اﻟﻘﯾــﺎدة ﻫــﻲ ﻣﺟﻣوﻋــﺔ "ﻫرة اﻟﻘﯾــﺎدة وﻣﻧﻬــﺎ ﻛﻣــﺎ ﺗرﺗﻛــز ﺑﻌــض اﻟﺗﻌرﯾﻔــﺎت ﻋﻠــﻰ ﻋﻣﻠﯾــﺔ اﻟﺗﻔﺎﻋــل ﺑــﯾن ﻣﻛوﻧــﺎت ظــﺎ   
اﻟﺳـــﻠوﻛﯾﺎت اﻟﺗـــﻲ ﯾﻣﺎرﺳـــﻬﺎ اﻟﻘﺎﺋـــد ﻣـــﻊ اﻟﺟﻣﺎﻋـــﺔ واﻟﺗــــﻲ ﺗﻌـــد ﻣﺣﺻـــﻠﺔ ﻟﻠﺗﻔﺎﻋـــل ﺑـــﯾن اﻟﺷﺧﺻـــﯾﺔ اﻟﻘﺎﺋـــد واﻷﺗﺑــــﺎع 
وﺧﺻـــﺎﺋص اﻟﻣﻬﻣـــﺔ واﻟﻧﺳـــق اﻟﺗﻧظﯾﻣـــﻲ واﻟﺳـــﯾﺎق اﻟﺛﻘـــﺎﻓﻲ اﻟﻣﺣـــﯾط ﺑـــﻪ وﺗﻬـــدف إﻟـــﻰ ﺣـــث اﻷﻓـــراد ﻋﻠـــﻰ ﺗﺣﻘﯾـــق 
ﻟﻔﻌﺎﻟﯾــﺔ اﻟﺗــﻲ ﺗﺗﻣﺛــل ﻓــﻲ ﻛﻔــﺎءة ﻋﺎﻟﯾــﺔ ﻓــﻲ أداء اﻷﻓــراد ﻣــﻊ ﺗــواﻓر اﻷﻫــداف اﻟﻣﻧوطــﺔ ﺑﺎﻟﺟﻣﺎﻋــﺔ ﺑــﺄﻛﺑر ﻗــدر ﻣــن ا
   ".درﺟﺔ ﻛﺑﯾرة ﻣن اﻟرﺿﺎ واﻻﻗﺗﻧﺎع ﺑﺎﻟﻌﻣل اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ واﻟﺗﻣﺎﺳك ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾﻧﻬم 
  (92م،ص7002ﺣﻛﻣت ﺷﺣرور،)
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ن ﺷـﺧص ﺑﻣﻌﻧـﻰ أن ﻫﻧـﺎك ﻋﻼﻗـﺔ ﺑـﯾ"اﻟﺷﺧص اﻟذي ﯾوﺟـﻪ أو ﯾرﺷـد ،أو ﯾﻬـدي ( "redael)وﺗﻌﻧﻰ ﻛﻠﻣﺔ ﻗﺎﺋد    
ﯾوﺟـﻪ وأﺷـﺧﺎص آﺧـرﯾن ﯾﻘﺑﻠـون ﻫـذا اﻟﺗوﺟﯾـﻪ ،واﻟﻘﯾـﺎدة ﺑﻬـذا اﻟﻣﻔﻬـوم ﻋﻣﻠﯾـﺔ رﺷـﯾدة طرﻓﺎﻫـﺎ ﺷـﺧص ﯾوﺟـﻪ وﯾرﺷـد 
  .وآﺧرون ﯾﺗﻠﻘون اﻟﺗوﺟﯾﻪ واﻹرﺷﺎد اﻟذي ﯾﺳﺗﻬدف ﺗﺣﻘﯾق أﻏراض ﻣﻌﯾﻧﺔ 
 ﻟﻣرﺗﺑطــﺔ ﺑﺎﻟﺟﻣﺎﻋــﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾـــقاﻟﻔــرد ﻓــﻲ اﻟﺟﻣﺎﻋـــﺔ اﻟــذي ﯾوﺟــﻪ وﯾﻧﺳــق اﻷﻧﺷـــطﺔ ا"ﻛﻣــﺎ ﯾﻣﻛــن ﺗﻌرﯾــف اﻟﻘﺎﺋـــد ﺑﺄﻧــﻪ 
وأﻧـﻪ اﻟﻔـرد ﻓـﻲ اﻟﺟﻣﺎﻋـﺔ اﻟـذي ﯾﻣﺗﻠـك أﻛﺑـر ﻗـدر ﻣـن اﻟﻧﻔـوذ واﻟﺗـﺄﺛﯾر ﻋﻠـﻰ أﻓـراد  اﻟﺟﻣﺎﻋـﺔ ﺑﺎﻟﻣﻘﺎرﻧـﺔ ﻣـﻊ  ،أﻫـداﻓﻬﺎ
                             (13م،ص7002ﺣﻛﻣــت ﺷــﺣرور،".)ﻏﯾـرﻩ ﻣــن اﻷﻓــراد 
ﺿـﯾﺔ أو ﻋﻠﻰ اﻟﻔرد ﻓﻲ أﯾـﺔ ﺟﻣﺎﻋـﺔ ﺗﺷـﻛل ﻣؤﺳﺳـﺔ أو ﻣﻧظﻣـﺔ رﯾﺎ"ﻗﺎﺋد"وﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻟرﯾﺎﺿﻲ ﯾطﻠق ﻣﺻطﻠﺢ    
ﺟﻣﺎﻋـﺔ اﻟﻔرﯾــق اﻟرﯾﺎﺿــﻲ واﻟــذي ﯾﻘــوم ﺑﻌﻣﻠﯾــﺔ اﻟﺗوﺟﯾــﻪ واﻟﺗـﺄﺛﯾر ﻋﻠــﻰ ﺳــﻠوك اﻷﻓــراد ﺑﻬــدف دﻓﻌﻬــم ﺑرﻏﺑــﺔ ﺻــﺎدﻗﺔ 
  (71م،ص8991ﺣﺳن ﻋﻼوي،".)ﻧﺣو ﺗﺣﻘﯾق اﻷﻫداف اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ 
ﻛﻣـﺎ ﯾﺟـب اﻷﺧـذ ﺑﻌـﯾن اﻻﻋﺗﺑـﺎر أﻧـواع ﻣراﺗـب اﻟﻘﯾـﺎدة ﻓـﻲ ﻛـل ﻣؤﺳﺳـﺔ أو ﺟﻣﺎﻋـﺔ رﯾﺎﺿـﯾﺔ ﻣﺗﻌـددة ﻓـﻲ أطـﺎر    
اﻟﺧـﺎص ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳـﺔ أو اﻟﺟﻣﺎﻋـﺔ اﻟرﯾﺎﺿـﯾﺔ واﻟـذي ﯾﺣـدد ﺗرﺗﯾـب اﻟﺟﻬـود وﺗﻧﺳـﯾﻘﻬﺎ وﺗوﺿـﯾﺢ اﻟﻌﻼﻗـﺎت ﻣـن اﻟﺗﻧظﯾم 
  .ﺣﯾث اﻟﺳﻠطﺔ واﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ 
وﺗﻛـﺎد ﺗرﻛــز ﻣﻌظــم ﻣراﺟـﻊ ﻋﻠــم اﻟــﻧﻔس اﻟرﯾﺎﺿـﻲ ﻓــﻲ ﺗﻧﺎوﻟﻬــﺎ ﻟﻣواﺿـﯾﻊ اﻟﻘﯾــﺎدة ﻋﻠــﻰ اﻟﻣـدرب اﻟرﯾﺎﺿــﻲ ﻛﻘﺎﺋــد    




اﻟرﯾﺎﺿﻲ ﺑﻣﺧﺗﻠف اﻟطرق واﻟوﺳـﺎﺋل اﻟﺗرﺑوﯾـﺔ واﻹدارﯾـﺔ واﻟﻔﻧﯾـﺔ ﺑﻬـدف اﻻرﺗﻘـﺎء ﺑﻣﺧﺗﻠـف ﻗـدرات وﺳـﻣﺎت اﻟﻼﻋﺑـﯾن 
وإ ﺣراز اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ،ﻣﻊ اﻟﻌﻣـل ﻋﻠـﻰ ﺗطـوﯾر وﺗﻧﻣﯾـﺔ اﻟﺟواﻧـب اﻟﺷﺧﺻـﯾﺔ اﻻﯾﺟﺎﺑﯾـﺔ ﻟـدى ﺟﻣﯾـﻊ أﻓـراد اﻟﻔرﯾـق 
  .
اﻟﻣـدرب اﻟرﯾﺎﺿـﻲ ﻟﻠﻔرﯾـق اﻟرﯾﺎﺿـﻲ ﺑﻣﺧﺗﻠـف أﺻـﻧﺎﻓﻬم وأﻧـواﻋﻬم ( اﻟﻘﺎﺋـد)ﻩ اﻟدراﺳـﺔ ﻧﻘﺻـد ﺑﻣﺻـطﻠﺢ وﻓـﻲ ﻫـذ   
ﺣﺗـــﻰ ﯾﻣﻛـــن اﻹﻓـــﺎدة ﻣـــن اﻟﻣﻌﻠوﻣـــﺎت اﻟﻣﺗـــوﻓرة ﻓـــﻲ ﻣﺟـــﺎل ﺳـــﯾﻛوﻟوﺟﯾﺔ اﻟﻘﯾـــﺎدة اﻟرﯾﺎﺿـــﯾﺔ وﻛـــذا ﻓـــﻲ  وﻣﺳـــﺗوﯾﺎﺗﻬم،




 :ﻣﻔﻬوم اﻟﻘﯾﺎدة اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ -2
ق ﻟﻣﻔﺎﻫﯾم اﻟﻘﯾﺎدة وﻣﺎ ﺗم اﺳﺗﺧﻼﺻﻪ ﻣن ﺧﺻـﺎﺋص ﻣﻣﯾـزة ﻟـذﻟك اﻟﻣﻔﻬـوم ،وﻓـﻲ إطـﺎر ﻓﻲ ﺿوء اﻟﻌرض اﻟﺳﺎﺑ   
ﺗﺻﻧﯾف ﺗﻌرﯾﻔﺎت اﻟﻘﯾﺎدة وﻣـﺎ ﺗﺑﻌـﻪ ﻣـن ﺗﺣدﯾـد ﻷﻫـم اﻟﻣﻼﻣـﺢ أو اﻟﻣﻛوﻧـﺎت اﻟرﺋﯾﺳـﯾﺔ ﻟﺗﻌرﯾـف اﻟﻘﯾـﺎدة ﯾﻣﻛـن وﺿـﻊ 
  :ﻣﻔﻬوم ﻣﺣدد وﻣوﺟز ﻟﻘﯾﺎدة اﻟﻔرﯾق اﻟرﯾﺎﺿﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ 
ﺿـﻲ ﺗﻠـك اﻹﺟـراءات اﻟﺗـﻲ ﯾﺗﺧـذﻫﺎ اﻟﻘﺎﺋـد ﻟﻐـرض ﺗﺣﻣـل ﻣﺳـؤوﻟﯾﺔ ﺗﺣﻘﯾـق اﻷﻫـداف ﯾﻘﺻـد ﺑﻘﯾـﺎدة اﻟﻔرﯾـق اﻟرﯾﺎ"   
ﻣــﻊ ﺗوﺟﯾــﻪ  ،ظــروف اﻟﺗــدرﯾب واﻟﻣﻧﺎﻓﺳــﺔ اﻟرﯾﺎﺿــﯾﺔاﻟﻣﺷــﺗرﻛﺔ ﻟﻠﻔرﯾــق اﻟرﯾﺎﺿــﻲ واﻟﺗــﺄﺛﯾر ﻋﻠﯾــﻪ اﯾﺟﺎﺑﯾــﺎ ﻓــﻲ ﺷــﺗﻰ 
رﯾﺎﺿـﻲ ﻓـﻲ ﺳـﻠوك اﻟﻼﻋﺑـﯾن واﺳـﺗﺛﺎرة اﻟـدواﻓﻊ اﻟذاﺗﯾـﺔ ﻟـدﯾﻬم ﺑﺻـورة ﺗرﺑوﯾـﺔ ﯾﺗﻘﺑﻠﻬـﺎ اﻟﻣﺟﺗﻣـﻊ ﺑﻣـﺎ ﯾﺣﻘـق اﻻﻧﺟـﺎز اﻟ
  (651م،ص1002أﻣﯾن ﻓوزي،".)اﻟﻧﺷﺎط اﻟﻣﻣﺎرس 
اﻟﻌﻣﻠﯾـــﺔ اﻟﺗــﻲ ﯾﻘــوم ﺑﻬـــﺎ ﻓــرد ﻣــن أﻓـــراد ﺟﻣﺎﻋــﺔ رﯾﺎﺿــﯾﺔ ﻣﻧظﻣـــﺔ "ﻛﻣــﺎ ﯾﻣﻛــن ﺗﻌرﯾــف اﻟﻘﯾـــﺎدة اﻟرﯾﺎﺿــﯾﺔ ﺑﺄﻧﻬــﺎ    
ﺑﺗوﺟﯾـﻪ ﺳـﻠوك اﻷﻓـراد اﻟرﯾﺎﺿـﯾﯾن ، أو اﻷﻋﺿـﺎء اﻟﻣﻧﺿـﻣﯾن ﻟﻠﺟﻣﺎﻋـﺔ اﻟرﯾﺎﺿـﯾﺔ ﻣـن أﺟـل دﻓﻌﻬـم ﺑرﻏﺑـﺔ ﺻـﺎدﻗﺔ 
  (751،صﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊأﻣﯾن ﻓوزي،".)رك ﺑﯾﻧﻬم ﻧﺣو ﺗﺣﻘﯾق ﻫدف ﻣﺷﺗ
وﻗﯾﺎدة اﻟﻔرﯾـق اﻟرﯾﺎﺿـﻲ ﻛﻣـﺎ ﯾـرى أﺣﻣـد أﻣـﯾن ﻓـوزي ﻟﯾﺳـت ﻗﯾـﺎدة ﺣرﻛﯾـﺔ رﯾﺎﺿـﯾﺔ ﺑﺣﺗـﺔ ، وﻟﻛﻧﻬـﺎ ﻗﯾـﺎدة ﺗرﺑوﯾـﺔ    
ﻓـﻲ اﻟﻣﻘـﺎم اﻷول وﺣرﻛﯾـﺔ رﯾﺎﺿــﯾﺔ ﻓـﻲ اﻟﻣﻘـﺎم اﻟﺛــﺎﻧﻲ ،ﻓﻣـن ﺧـﻼل اﻟﻘــﯾم اﻟﺗرﺑوﯾـﺔ اﻟﺗـﻲ ﯾﺗﻣﺗــﻊ ﺑﻬـﺎ أﻋﺿـﺎء اﻟﻔرﯾــق 
ﻟــﻰ ﻗــدراﺗﻬم اﻟﺣرﻛﯾــﺔ اﻟرﯾﺎﺿــﯾﺔ وﻣــن ﺛــم ﻓــدور اﻟﻘﺎﺋــد اﻟرﯾﺎﺿــﻲ اﻟﻔرﯾــق دور ﻗﯾــﺎدي ﺗرﺑــوي اﻟرﯾﺎﺿــﻲ ﺑﺎﻹﺿــﺎﻓﺔ إ
وﯾﺗﺳـم ﻣـن ﯾﻘـوم  ،ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺗرﺑوﯾﺔ ورﯾﺎﺿـﯾﺔ ﻓـﻲ آن واﺣـدرﯾﺎﺿﻲ ﯾﺗم ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ أﻋﺿﺎء اﻟﻔرﯾق ﻟﺗﺣﻘﯾق 
ﻻﻧﻔﻌـﺎﻟﻲ وإ رﺷـﺎدﻫم ﺑدور اﻟﻘﺎﺋد ﺑﺎﻟﻘـدرة ﻋﻠـﻰ اﻟﺗـﺄﺛﯾر ﻓـﻲ أﻋﺿـﺎء اﻟﻔرﯾـق وﺗوﺟﯾـﻪ ﺳـﻠوﻛﻬم اﻟﺣرﻛـﻲ واﻻﺟﺗﻣـﺎﻋﻲ وا
  .ﻧﺣو ﺗﺣﻘﯾق اﻷﻫداف اﻟﻣﺳطرة 
واﻟﻼﻋﺑـــﯾن _وﻧﻘﺻـــد ﺑـــﻪ اﻟﻣـــدرب اﻟرﯾﺎﺿـــﻲ _ﻓﻘﯾـــﺎدة اﻟﻔرﯾـــق اﻟرﯾﺎﺿـــﻲ ﺷـــﻛل ﻣـــن أﺷـــﻛﺎل اﻟﺗﻔﺎﻋـــل ﺑـــﯾن اﻟﻘﺎﺋـــد"   
أﻋﺿــﺎء اﻟﻔرﯾــق ، ﺣﯾــث ﺗــﺗم ﻋﻣﻠﯾﺗــﺎ اﻟﻘﯾــﺎدة واﻟﺗﺑﻌﯾــﺔ ﻓــﻲ آن واﺣــد ﺑﺻــورة ﺗرﺑوﯾــﺔ ،وﻓــﻲ ﻧﻔــس اﻟوﻗــت ﯾﺗﺧــذ اﻟﻘﺎﺋــد 
واﻵﻟﯾﺎت ﻟﺗﺣﻔﯾز اﻟﻔرﯾق وﺗدرﯾﺑﻪ ﻣن ﺧـﻼل ﺗﻔﺎﻋﻠـﻪ اﻟﺣرﻛـﻲ واﻻﺟﺗﻣـﺎﻋﻲ ، واﺳـﺗﺛﺎرﺗﻪ ﻧﻔﺳـﯾﺎ  اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻹﺟراءات





ﻋــﺔ اﻟــذي ﯾوﺟــﻪ وﯾﻧﺳــق اﻟﻔــرد ﻓــﻲ اﻟﺟﻣﺎ"وﻓــﻲ ﺿــوء اﻟﻣﻔﻬــوم اﻟﺳــﺎﺑق ﻟﻣﺻــطﻠﺢ اﻟﻘﯾــﺎدة ،وﻛــذا اﻟﻘﺎﺋــد ﺑﺎﻋﺗﺑــﺎرﻩ    
اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾق أﻫداﻓﻬﺎ ، وأﻧﻪ اﻟﻔرد ﻓﻲ اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ اﻟذي ﯾﻣﺗﻠك أﻛﺑر ﻗـدر ﻣـن اﻟﻧﻔـوذ واﻟﺗـﺄﺛﯾر 
ﻓﺈﻧـﻪ ﺑﺈﻣﻛﺎﻧﻧـﺎ أن ﻧطﻠـق ﻣﺻـطﻠﺢ اﻟﻘﺎﺋـد اﻟرﯾﺎﺿـﻲ ﻋﻠـﻰ اﻟﻔـرد "ﻋﻠﻰ أﻓراد اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ﺑﺎﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﻏﯾرﻩ ﻣن اﻷﻓـراد ،
ﺔ رﯾﺎﺿـــﯾﺔ أو ﺟﻣﺎﻋـــﺔ اﻟﻔرﯾـــق اﻟرﯾﺎﺿـــﻲ واﻟـــذي ﯾﻘـــوم ﺑﻌﻣﻠﯾـــﺔ اﻟﺗوﺟﯾـــﻪ ﻓـــﻲ أﯾـــﺔ ﺟﻣﺎﻋـــﺔ ﺗﺷـــﻛل ﻣؤﺳﺳـــﺔ أو ﻣﻧظﻣـــ




دات وﻻ وﻓــﻲ ﺿــوء ﻣﻔﻬــوم ﻗﯾــﺎدة اﻟﻔرﯾــق اﻟرﯾﺎﺿــﻲ ،ﻓــﺈن ﻫــذﻩ اﻟﻌﻣﻠﯾــﺔ ﻻ ﺗﺧﺿــﻊ ﻟﻠﺧﺑــرات اﻟذاﺗﯾــﺔ واﻻﺟﺗﻬــﺎ    
ﯾﻣﻛــن اﻧﺗﻘــﺎء ﻣﺟﻣوﻋــﺔ ﻣﺗﻣﯾــزة ﻣــن "ﺗﻌﺗﻣــد ﻋﻠــﻰ ﻋواﻣــل اﻟﺻــدﻓﺔ ،وﻟﻛﻧﻬــﺎ ﻋﻣﻠﯾــﺔ ﺗﺧﺿــﻊ ﻟﻠــﺗﻌﻠم واﻟﺗــدرﯾب ،ﺣﯾــث 
اﻟﻣﺟﺗﻣــﻊ اﻟرﯾﺎﺿــﻲ ﺗﺗــواﻓر ﻟــدﯾﻬم ﻗــدرات واﺳــﺗﻌدادات رﯾﺎﺿــﯾﺔ ،واﺗﺟﺎﻫــﺎت وﻣﺛــل وﻗــﯾم ﺗرﺑوﯾــﺔ وﯾــﺗم ﺗــﺄﻫﯾﻠﻬم ﻣــن 
ؤوﻟﯾﺔ اﻟﻘﯾــﺎدة اﻟﺗــﻲ ﻫــﻲ ﻋﺻــب اﻟﺗﻘــدم ﺧــﻼل اﻟﺑــراﻣﺞ اﻟﻌﻠﻣﯾــﺔ اﻟﻣﺗﺧﺻﺻــﺔ ﺣﺗــﻰ ﯾﻛوﻧــوا ﻗــﺎدرﯾن ﻋﻠــﻰ ﺗﺣﻣــل ﻣﺳــ
  ".وأﺳﺎس ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻻﻧﺟﺎزات اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ 
  
  :اﻟﻌواﻣل اﻟﻣؤﺛرة ﻓﻲ ﻗﯾﺎدة اﻟﻔرﯾق اﻟرﯾﺎﺿﻲ  _3
ﯾؤﻛـد ﻋﻠﻣـﺎء اﻟـﻧﻔس اﻟرﯾﺎﺿـﻲ ﻋﻠـﻰ أن اﻟﺳـﻠوك اﻟﻘﯾـﺎدي ﻣـﺎ ﻫـو إﻻ ﻣﺣﺻـﻠﺔ ﻟﻠﺗﻔﺎﻋـل ﺑـﯾن ﻣﺟﻣوﻋـﺔ ﻋواﻣـل أو    
  (13م،ص1002أﻣﯾن ﻓوزي،. )ﺔﻣﺣددات ،واﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن ﺗﺣدﯾدﻫﺎ ﻓﻲ أرﺑﻌﺔ ﻣﺣددات رﺋﯾﺳﯾ
  : وﻫﻲ (11)رﻗم  ﻛﻣﺎ ﯾوﺿﺣﻬﺎ اﻟﺷﻛل    
  :ﺧﺻﺎﺋص اﻟﻣﻬﻣﺔ اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ  -1_3
  :وﺗﺣدد ﺗﻠك اﻟﺧﺻﺎﺋص ﻓﻲ 
  .اﻻﻧﺟﺎز اﻟرﯾﺎﺿﻲ اﻟﻣطﻠوب ﺗﺣﻘﯾﻘﻪ ﻣﻊ اﻟﻔرﯾق اﻟرﯾﺎﺿﻲ  -1
  .ﻣﺳﺗوى اﻟﻔرﯾق ﺑﺎﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﻔرﯾق اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﺑطوﻻت اﻟرﺳﻣﯾﺔ  -2
  .ﺗﺑط ﺑﺎﻻﻧﺟﺎز اﻟرﯾﺎﺿﻲ ﻟﻠﻔرﯾق اﻟرﯾﺎﺿﻲ اﻟﺗﻣﺛﯾل اﻟدوﻟﻲ اﻟﻣر  -3
  .اﻟﻌﺎﺋد اﻟﻣﺎدي واﻟﻣﻌﻧوي اﻟﻣﺗوﻗﻊ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﯾﻪ ارﺗﺑﺎطﺎ ﺑﻣﺳﺗوى اﻻﻧﺟﺎز اﻟرﯾﺎﺿﻲ  -4
  :اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﻣﻣﯾزة ﻟﻠﻘﺎﺋد اﻟرﯾﺎﺿﻲ  -2_3
  :وﺗﺗﺣدد ﺗﻠك اﻟﺧﺻﺎﺋص ﻓﻲ 
  (.اﻟﺦ ...اﻟﺛﻘﺔ ﺑﺎﻟﻧﻔس ،ﺗﻘدﯾر اﻟذات ،)ﺳﻣﺎت اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻣﻣﯾزة ﻟﻠﻣدرب اﻟرﯾﺎﺿﻲ  -1
  .ﻣﺳﺗوى اﻟﺧﺑرة اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﻘﺎﺋد ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﻗﯾﺎدة اﻟﻔرق اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ  -2
 )44.p.6002.s.subraB(.داﻓﻌﯾﺔ اﻟﻘﺎﺋد ﻟﻼﻧﺟﺎز اﻟرﯾﺎﺿﻲ ﻣﻊ اﻟﻔرﯾق  -3




  :اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﻣﻣﯾزة ﻟﻼﻋﺑﻲ اﻟﻔرﯾق اﻟرﯾﺎﺿﻲ  -3-3
  :وﺗﺗﺣدد ﺗﻠك اﻟﺧﺻﺎﺋص ﻓﻲ 
  .ﻟﻼﻋﺑﯾن ﺳﻣﺎت اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻣﻣﯾزة -1
  .ﻣﺳﺗوى اﻟﺧﺑرة اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﻧﺷﺎط اﻟرﯾﺎﺿﻲ اﻟﻣﻣﺎرس  -2
  .اﻻﺳﺗﻌداد اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻻﻧﺟﺎز اﻟرﯾﺎﺿﻲ اﻟﻣطﻠوب  -3
  .اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﺳﺗﯾﻌﺎب وﺗﻘدﯾر اﻟﻣﻬﻣﺔ اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻣﻧﻬم واﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ اﻧﺟﺎزﻫﺎ -4
 )89.p.3002.f.iseop-drallA( 
  .ﯾﻣﺛﻠﻬﺎ اﻟﻼﻋﺑونأو اﻟﻬﯾﺋﺔ اﻟﺗﻲ  داﻓﻊ اﻻﻧﺗﻣﺎء ﻧﺣو اﻟﻧﺎدي -5
  :ﺧﺻﺎﺋص اﻟﺗﻧظﯾم اﻹداري ﻟﻠﻔرﯾق اﻟرﯾﺎﺿﻲ  -4_3
  :وﺗﺣدد ﺗﻠك اﻟﺧﺻﺎﺋص ﻓﻲ 
  .اﻟﺗﻣوﯾل اﻟﻣﺎدي واﻟظروف اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟﻠﻧﺎدي اﻟرﯾﺎﺿﻲ  -1
  .ﻣﻌدل اﻟﺗﻣوﯾل اﻹداري ﻟﻔرﯾق اﻟرﯾﺎﺿﻲ  -2
  .اﻟﺗﻘدﯾر اﻟﻣﺎدي أو اﻟﻣﻌﻧوي ﻟﻣﺳﺗوى اﻻﻧﺟﺎز اﻟرﯾﺎﺿﻲ ﻟﻠﻔرﯾق اﻟرﯾﺎﺿﻲ  -3
  .ﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات اﻹدارﯾﺔ واﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﻣﻬﻣﺔ اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ اﻟﻣطﻠوب اﻧﺟﺎزﻫﺎ ﺳرﻋﺔ ا -4
















  ﯾﻣﺛل اﻟﻌواﻣل اﻟﻣﺣددة ﻟﻠﺳﻠوك اﻟﻘﯾﺎدي ﻟﻠﻔرﯾق(: 11)اﻟﺷﻛل 
 ﺧﺻﺎﺋص اﻟﻣﻬﻣﺔ اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ
ﺎﺋص اﻟﻣﻣﯾزة اﻟﺧﺻ
 ﻟﻠﻘﺎﺋد اﻟرﯾﺎﺿﻲ
اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﻣﻣﯾزة  اﻟﺳﻠوك اﻟﻘﯾﺎدي ﻟﻠﻔرﯾق
 ﻟﻼﻋﺑﻲ اﻟﻔرﯾق











  :ﻧظرﯾﺎت اﻟﻘﯾﺎدة اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ -4
  :ﻧظرﯾﺎت اﻟﻘﯾﺎدة اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ ﻋﻠﻣﺎء اﻟﻧﻔس فﯾﺻﻧ  
  :ﻣدﺧل اﻟﺳﻣﺎت -1-4
ﯾﻬـــﺗم ﻫـــذا اﻟﻣـــدﺧل ﺑدراﺳـــﺔ اﻟﺧﺻـــﺎﺋص واﻟﺳـــﻣﺎت اﻟﺷﺧﺻـــﯾﺔ اﻟﺗـــﻲ ﺗﻣﯾـــز اﻟﻘـــﺎدة اﻟرﯾﺎﺿـــﯾﯾن ﻓﻘـــد أﻛـــد ﻫﻧـــدري    
  ".ﯾزون ﺑﺄﻧﻬم ﻣن ذوي اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت اﻟﻣﺳﯾطرة اﻟﻣﻘﺗﺣﻣﺔ واﻟﻣﺗﺳﻠطﺔ أن اﻟﻘﺎدة اﻟرﯾﺎﺿﯾون ﯾﺗﻣ( :"yrdneH)
  (51م،ص3002ﻋﺑد اﻟﻣﻘﺻود،) 
وﯾـرى أﻧﺻـﺎر ﻣـدﺧل اﻟﺳـﻣﺔ أﻧـﻪ إذا ﻛـﺎن ﺑﻣﻘـدورﻧﺎ أن ﻧﻣﯾـز ﺑدﻗـﺔ ﻧـوع اﻟﺳـﻣﺎت اﻟﺗـﻲ ﻗـد ﺗظﻬـر ﻟـدى اﻟﺷـﺧص    
  .ﻛﻪ اﻟﺣﺎﻟﻲودرﺟﺔ اﻣﺗﻼﻛﻪ ﻟﻬﺎ ﻓﻣن اﻟﻣﻣﻛن اﻟﺗﻧﺑؤ ﺑﺳﻠوﻛﻪ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل أو ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ﯾﻣﻛن ﻓﻬم ﺳﻠو 
  .ﻓﻛﺄن ﻣدﺧل اﻟﺳﻣﺔ ﯾﻘﻠل ﻣن اﻟدور اﻟذي ﻗد ﺗﻠﻌﺑﻪ اﻟﻌواﻣل اﻟﻣوﻗﻔﯾﺔ أو اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﻓﻲ ﺳﻠوك اﻟﺷﺧص
وﯾرى اﻟﻣﻌﺎرﺿون ﻟﻣدﺧل اﻟﺳﻣﺔ أن ﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺳﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻣﯾـز ﺑﻬـﺎ اﻟﺷـﺧص ﻗـد ﻻ ﺗﺳـﺎﻋدﻧﺎ داﺋﻣـﺎ ﻓـﻲ اﻟﺗﻧﺑـؤ    
ب اﻟرﯾﺎﺿـﻲ أو اﻟﻣـدﯾر اﻟﻔﻧـﻲ ﻗﻠﻘـﺎ ﺑﺻـورة ﺑﺳﻠوﻛﻪ ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﻣواﻗف اﻟﻣﻌﯾﻧﺔ ،ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ﻗد ﯾﻛـون اﻟﻣـدر 
ﻣرﺗﻔﻌــﺔ ﻓــﻲ ﻣواﻗــف اﻟﻣﻧﺎﻓﺳــﺎت اﻟﺣﺳﺎﺳــﺔ ،وﻟﻛــن ﻗــد ﻻ ﯾﺗﺳــم ﺑــﺎﻟﻘﻠق اﻟﻣرﺗﻔــﻊ ﻓــﻲ ﻣواﻗــف اﻟﻣﻧﺎﻓﺳــﺔ اﻟﺳــﻬﻠﺔ ﻓــﻲ 
  (  61م،ص8002ﻣﺣﻣد ﻋﻼوي،.)اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺎت اﻟﺣﯾﺔ
ﻻﻧﺟـﺎز أن اﻟﻘـﺎدة ﯾﺗﺻـﻔون ﺑﺎﻟﺣﺎﺟـﺔ اﻟﻣﻠﺣوظـﺔ إﻟـﻰ ا( negaG)وﺟـﺎﺟن ( durdnA)وذﻛـر ﻛـل ﻣـن أﻧـدرود     
ﻣــدرﺑﺎ أﻣرﯾﻛﯾـﺎ ﻓــﻲ أﻟﻌــﺎب اﻟﻘــوى أن  34ﻣــن دراﺳـﺗﻪ ﻋﻠــﻰ ( eiviligO)واﻟﺣﻣـﺎس واﻟطﺎﻗــﺔ ﻛﻣــﺎ اﺳـﺗﻧﺗﺞ أوﺟﯾﻠﻔــﻲ 
اﻟﺛﺑـــﺎت اﻻﻧﻔﻌــﺎﻟﻲ واﻟــﺗﺣﻛم ﻓــﻲ اﻟـــذات :وﻫــﻲ ( اﻻﯾﺟﺎﺑﯾــﺔ)اﻟﻣــدرب اﻟﻧــﺎﺟﺢ ﯾﺗﻣﯾــز ﺑﻌــدد ﻣـــن اﻟﺳــﻣﺎت اﻟﺷﺧﺻــﯾﺔ 
  ". ﺣﻣل اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻻﻧﺑﺳﺎطﯾﺔ واﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺣﻣل اﻟﻧﻔﺳﻲ ،واﻟواﻗﻌﯾﺔ واﻟﺻﻼﺑﺔ وﺗ
  )36.p.3002.p salleurC(
وﻧظرا ﻷن اﻟﺳﻣﺎت اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﺛﺎﺑﺗﺔ ﺳﺑﯾﺎ ،ﻓﺎﻧـﻪ ﯾﺻـﺑﺢ ﻓـﻲ اﻹﻣﻛـﺎن اﻟﺗﻌـرف ﻋﻠـﻰ اﻟﻘـﺎدة اﻟﻧـﺎﺟﺣﯾن ﻣـن ﺧـﻼل    
  .اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻣﺎت اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻣﻣﯾزة ﻟﻛل ﻣﻧﻬم
ت ﻣـن اﻟﻘـرن اﻟﻌﺷـرﯾن ﺑﻧظرﯾـﺎت ﺳـﻣﺎت وﻟﻘد اﻫﺗم ﺑﻌض اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﻋﻠم اﻟﻧﻔس اﻟرﯾﺎﺿـﻲ ﻣﻧـذ اﻟﺳـﺗﯾﻧﺎ   
ﺑﻌـــض اﺳـــﺗﺧﺑﺎرات اﻟرﯾﺎﺿـــﯾﯾن ﻓـــﻲ ﻣﺧﺗﻠـــف اﻷﻧﺷـــطﺔ اﻟرﯾﺎﺿـــﯾﺔ ﻟﻣﺣﺎوﻟ ـــﺔ اﻟﺗﻌـــرف ﻋﻠـــﻰ  قاﻟﻘﺎﺋـــد وﻗـــﺎﻣوا ﺑﺗطﺑﯾـــ
،ﺳـــــــــــﻔوﺑودا ( 7691.yrdneH)اﻟﺳـــــــــــﻣﺎت اﻟﻣﻣﯾ ـــــــــــزة ﺑ ــــ ـــــــﯾن اﻟﻘ ـــــــــــﺎدة اﻟﻧ ـــــــــــﺎﺟﺣﯾن وﻏﯾ ـــــــــــر اﻟﻧ ـــــــــــﺎﺟﺣﯾن ﻫﻧ ـــــــــــدري 




ﺑداﯾــﺔ ﺗــم اﺳــﺗﺧدام اﺳــﺗﺧﺑﺎرات وﻗــواﺋم اﻟﺷﺧﺻــﯾﺔ اﻟﺗــﻲ ﺗــم ﺗﻘﻧﯾﻧﻬــﺎ و إﯾﺟــﺎد ﻣﻌــﺎﻣﻼت اﻟﻌﻠﻣﯾــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻟﻘــﺎدة ﻏﯾــر 
،إﻻ أﻧــﻪ ﻓــﻲ ﻧﻬﺎﯾــﺔ اﻟﺳــﺑﻌﯾﻧﺎت ﻣــن اﻟﻘــرن اﻟﻣﺎﺿــﻲ وﻓــﻲ ظــل ﺗــوﻓر وﺗطــور ﻣﻌــﺎرف وﺗطﺑﯾﻘــﺎت ﻋﻠــم  ناﻟرﯾﺎﺿــﯾﯾ
اﻟﻣﺟــﺎل اﻟرﯾﺎﺿــﻲ ـوﺗم ﺗﻘﻧﯾﻧﻬــﺎ وإ ﯾﺟــﺎد ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻬــﺎ  اﻟــﻧﻔس اﻧﺗﺷــر وﻋــم اﺳــﺗﺧدام ﻗــواﺋم واﺧﺗﺑــﺎرات اﻟﺷﺧﺻــﯾﺔ ﻓــﻲ
  .اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﯾﻧﺎت ﻣن اﻟﻘﺎدة اﻟرﯾﺎﺿﯾﯾن
وﻗد أظﻬرت اﻟﺧﺑـرات اﻟﺗطﺑﯾﻘﯾـﺔ ﻓـﻲ ﻣﺟـﺎل ﺗـدرﯾب اﻟﻔـرق اﻟرﯾﺎﺿـﯾﺔ أن اﻟﻌدﯾـد ﻣـن اﻟﻘـﺎدة اﻟرﯾﺎﺿـﯾﯾن اﻟﻧـﺎﺟﺣﯾن    
اﻣـل أﺧـرى ﻧﺟـﺎﺣﻬم ﻓـﻲ ﯾﺗﺷﺎﺑﻬون ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﺳﻣﺎت اﻟﺷﺧﺻـﯾﺔ،وﻫذﻩ اﻟﺳـﻣﺎت ﻗـد ﯾﻌـزى إﻟﯾﻬـﺎ ﺑﺎﻹﺿـﺎﻓﺔ إﻟـﻰ ﻋو 
  (14م،ص8991ﻣﺣﻣد ﻋﻼوي،.)ﻋﻣﻠﻬم
  :ﻣدﺧل اﻟﺳﻠوك -2-4
أدى ﻋدم اﻻﻗﺗﻧﺎع ﺑدراﺳﺔ اﻟﺳﻣﺎت اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻧﺎﺟﺣﯾن، وﺑﻧﺗـﺎﺋﺞ اﻟدراﺳـﺎت اﻟﺗـﻲ أﺟرﯾـت ﺣـول اﻟﺳـﻣﺎت واﻟﺗـﻲ    
ة ﻟــم ﺗﻔﺻــل ﺣﺳــب ﺑﻌــض اﻟﺑــﺎﺣﺛﯾن ﻓــﻲ اﻟﺗﻣﯾﯾــز ﺑــﯾن اﻟﻘﺎﺋــد اﻟﻔﻌــﺎل وﻏﯾــر اﻟﻔﻌــﺎل أو إﻟــﻰ اﻟﺳــﺑب اﻟرﺋﯾﺳــﻲ ﻟﻠﻘﯾــﺎد
اﻟﻔﺎﻋﻠـﺔ ،أدى ﺑﻧﻘـل اﻻﻫﺗﻣــﺎم ﻓـﻲ اﻷﺑﺣــﺎث واﻟدراﺳـﺎت إﻟـﻰ اﻟﺗرﻛﯾــز ﻋﻠـﻰ ﺳــﻠوك اﻟﻘﺎﺋـد ،وﺑـذﻟك ظﻬــر اﺗﺟـﺎﻩ ﺟدﯾــد 
  .أطﻠق ﻋﻠﯾﻪ اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﺳﻠوﻛﯾﺔ اﻣﺗدت ﻣن ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻷرﺑﻌﯾﻧﺎت إﻟﻰ أواﺋل اﻟﺳﺗﯾﻧﺎت
أﺛــﺎرﻩ ﻓــﻲ ﻓﺎﻋﻠﯾــﺔ  رﻛــزت ﻫــذﻩ اﻟﻧظرﯾــﺔ ﻋﻠــﻰ دراﺳــﺔ ﺳــﻠوك اﻟﻘﺎﺋــد وﺗﺣﻠﯾﻠــﻪ أﺛﻧــﺎء ﻗﯾﺎﻣــﻪ ﺑﺎﻟﻌﻣــل اﻟﻘﯾــﺎدي وﺗﺣﻠﯾــل   
اﻟﺟﻣﺎﻋــﺔ ،ﻓــﺎﻟﻣﻬم ﻫﻧــﺎ ﻟــﯾس اﻟﺧﺻــﺎل أو اﻟﺳــﻣﺎت اﻟﺗــﻲ ﯾﺗﻣﺗــﻊ ﺑﻬــﺎ اﻟﻘﺎﺋــد ﺑﻘــدر ﻣــﺎ ﻫــو ﻧــوع اﻟﺳــﻠوك اﻟــذي ﯾﺳــﻠﻛﻪ 
  .،ﻓﺎﻟﺗﺄﻛﯾد ﻫﻧﺎ ﻣﻧﺻب ﻋﻠﻰ اﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻣﺎرس ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻘﺎﺋد ﺗﺄﺛﯾرﻩ
ﻣــﺎ ﺑــﯾن ﺗﺣﻘﯾــق أن اﻟــذي ﯾﺟﻌــل اﻟﺷــﺧص ﻗﺎﺋــد ﺑــﺎﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﻌﻠﻣــﻲ ﻫــو ﺗﺣﻘﯾــق اﻟﺗــوازن "ﯾــرى دﻋــﺎة ﻫــذﻩ اﻟﻧظرﯾــﺔ    
أﻫداف ا ﻟﻣﻧظﻣـﺔ اﻟﻣﺣـددة ﻣـن ﺟﻬـﺔ ،وإ ﺷـﺑﺎع رﻏﺑـﺎت أﻋﺿـﺎء اﻟﺟﻣﺎﻋـﺔ ﻣـن ﺟﻬـﺔ أﺧرى،وﺑﻘـدر ﻣـﺎ ﯾﺳـﺗطﯾﻊ اﻟﻘﺎﺋـد 
  .ﺗﺣﻘﯾق ﻫذﯾن اﻟﻬدﻓﯾن ﺑﻘدر ﻣﺎ ﯾﻛون ﻗد اﺳﺗطﺎع أن ﯾﺣﻘق ﻣﻬﻣﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﻌﻣل اﻟﻘﯾﺎدي ﺑﻧﺟﺎح
  (731م،ص4002ﻓرج وﻋﺑد اﻟﻣﻧﻌم ﻣﺣﻣود،)
  :ﻣدﺧل اﻟﻣوﻗف -3-4
ن اﻟﻧﻘــد إﻟــﻰ ﻛــل ﻣــن ﻧظرﯾــﺔ اﻟﺳــﻣﺎت و اﻟﻧظرﯾــﺔ اﻟﺳــﻠوﻛﯾﺔ ﻓــﻲ ﻣﺟــﺎل اﻟﻘﯾــﺎدة ﻋﻠــﻰ أﺳــﺎس وﺟــﻪ ﺑﻌــض اﻟﺑــﺎﺣﺛﯾ   
اﻟﻧظرﯾﺔ اﻷوﻟﻰ رﻛزت ﻋﻠﻰ ﺳﻣﺎت ﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻘﺎﺋد ،واﻟﺛﺎﻧﯾـﺔ اﻗﺗﺻـﺎرﻫﺎ ﻋﻠـﻰ اﻟﻘﯾـﺎدة ﻋﻠـﻰ ﺳـﻠوك اﻟﻘﺎﺋـد ﻓـﻲ ﻋﻣﻠﯾـﺔ 
ﺑـﺈﺑراز  اﻗـف وﻗـﺎﻣو اﻟﻘﯾﺎدة،وطﺎﻟﺑو ﺑﺿرورة اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﻌﻧﺎﺻر اﻟﻣوﻗف اﻟﻘﯾﺎدي وﻣـدى ﻣﻼﺋﻣـﺔ ﺳـﻠوك اﻟﻘﺎﺋـد ﻟﻛـل ﻣو 
ﻋﻠـﻰ أﺳـﻠس أﻧﻬـﺎ ﻣﺣـك ﻫـﺎم ﻟﻠﺳـﻠوك اﻟﻘﯾـﺎدي ،ﻛﻣـﺎ أﺑـرزوا ﺿـرورة ﺗﻛﯾـف ﺳـﻠوك ( اﻟﻔﺎﻋﻠﯾـﺔ)ﻋواﻣـل اﻟﺗرﻛﯾـز ﻋﻠـﻰ 
اﻟﻘﺎﺋــد ﻣــﻊ اﻟﻣوﻗــف اﻟﻘﯾــﺎدي وﺗﻌــدﯾل أﺳــﻠوب ﺳــﻠوك اﻟﻘﺎﺋــد ﺑﻣــﺎ ﯾــﺗﻼءم ﻣــﻊ اﻟﺟﻣﺎﻋــﺔ أو اﻟﺗــﺎﺑﻌﯾن ﻓــﻲ إطــﺎر وﻗــت 
  (85،صم0002طﺎش ﻧﺑﺎزي،.)ﻣﺣدد ﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ أو ﻣواﺟﻬﺔ ﻣوﻗف ﻣﻌﯾن














  .اﻻﺣﺗﻣﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﻘﯾﺎدة( 3791.reldeiF)ﻧﻣوذج ﻓﯾــدﻟر -
ﻟﻘــد اﻫــﺗم ﻫــذا ( 7791.drahcnalB)وﻛــﯾن ﺑﻼﻧﺷــﺎرد ( yesreH)ﻟﺑــﺎول ﻫﯾرﺳــﻲ " دورة اﻟﺣﯾــﺎة"ﻧظرﯾــﺔ  -
اﻷول ﻛﯾﻔﯾـــﺔ ﺗـــﺄﺛر ﺳـــﻠوك اﻟﻘﺎﺋـــد :ﺗﺗﺑـــﻊ ﺳـــﻠوك اﻟﻘﺎﺋـــد ﺑـــﺎﻟﻣوﻗف وذﻟـــك ﺧـــﻼل ﺟـــﺎﻧﺑﯾن اﻟﻣـــدﺧل ﺑدراﺳـــﺔ و 
إﻟﻰ ﺗﻐﯾﯾر أﺷﻛﺎل ﺳﻠوﻛﻪ اﻟﻘﯾﺎدي ﺗﺑﻌـﺎ ﻟﺗﻐﯾـر اﻟﻣوﻗـف ،وﯾﺗﻧـﺎول  دﺑﺎﻟﻣوﻗف ،واﻷﺳﺑﺎب اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗدﻋو اﻟﻘﺎﺋ
در ﻣـن اﻟﺟﺎﻧب اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻟذﻟك اﻟﻣدﺧل ﺗﺟدﯾد اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﻣوﻗﻔﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣدد ﻧوع اﻟﻘﯾـﺎدة اﻟﺗـﻲ ﺗﺣﻘـق أﻛﺑـر ﻗـ
اﻟﻔﺎﻋﻠﯾﺔ واﻟﻧﺟﺎح ﻓـﻲ ﻣوﻗـف ﻣﻌـﯾن ،وﻗـد أطﻠـق ﻋﻠﻣـﺎء اﻟـﻧﻔس اﻟرﯾﺎﺿـﻲ ﻋﻠـﻰ ذﻟـك اﻟﻣـدﺧل اﺳـم اﻟﻣـدﺧل 
اﻻﺣﺗﻣــﺎﻟﻲ أو اﻟﻧظرﯾــﺎت اﻟﻣوﻗﻔﯾــﺔ ﻷﻧﻬــﺎ ﺗﻔﺗــرض أن ﺳــﻠوك اﻟﻘﺎﺋــد ﻣــﻊ اﻟﻼﻋﺑــﯾن ﻣــن اﻟﻣﺣﺗﻣــل أن ﯾﻛــون 
 (53م،ص4002ﻣﺣﻣد ﺻﺎﻟﺢ،.)ﻓﻌﺎﻻ ﻓﻲ ﻣواﻗف ﺗﺣددﻫﺎ ﻛل ﻧظرﯾﺔ
ﺳــﻠﺑﻲ ﺣــول ﻫــدف ﻣﻌــﯾن وﯾﻧﻔــذﻩ اﻟﻘﺎﺋــد اﻟﻣﻌرﻓــﺔ واﻟﺷــﻌور اﻻﯾﺟــﺎﺑﻲ أو اﻟ:ﯾﻣﺛــل اﻟﻣوﻗــف واﺳـﺗﻧﺎدا إﻟــﻰ ﻣــﺎ ﺳــﺑق   
اﺳـﺗﻧﺎدا إﻟـﻰ ﺗﺟﺎرﺑـﻪ وﺗﻌﺎﻣﻠـﻪ ﻣـﻊ اﻵﺧـرﯾن ،ﻓﺿـﻼ ﻋــن أﻧـﻪ ﯾﺧﺿـﻊ ﻟﻠﺗﺑـدل واﻟﺗﻐﯾﯾـر ﻛﻣـﺎ ﺗﺗﻔـﺎوت وﻗوﺗـﻪ وﻓﺎﻋﻠﯾﺗــﻪ 
 (201م،ص6002ﺧﺎﻟد زﻫران،.)ﻣن ﻗﺎﺋد ﻵﺧر
  
  (69-39صم،8002ﻣﺣﻣد ﻋﻼوي،) ﺣﺳب:ﺳﻠوك اﻟﻣدرب اﻟرﯾﺎﺿﻲ -5
ﻓــﻲ ﺿــوء اﻟدراﺳــﺎت اﻟﺗــﻲ ﻗــﺎم ﺑﻬــﺎ اﻟﻌدﯾــد ﻣــن اﻟﺑــﺎﺣﺛﯾن ﻓــﻲ ﻣﺟــﺎل اﻟﻘﯾــﺎدة اﻹدارﯾــﺔ ﺗــم اﻟﺗواﺻــل إﻟــﻰ ﺗﺣدﯾــد    
  :ﻧوﻋﯾن ﻫﺎﻣﯾن ﻣن ﺳﻠوك اﻟﻘﺎدة اﻹدارﯾﯾن وﻫﻣﺎ
  lepoep rof nrecnoCﺑﺎﻟﻧﺎس -ﺑﺎﻟدرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ–ﺳﻠوك اﻟﻘﺎﺋد اﻹداري اﻟﻣﻬﺗم  
 noitcudorp rof nrecnoCﺑﺎﻹﻧﺗﺎج -وﻟﻰﺑﺎﻟدرﺟﺔ اﻷ–ﺳﻠوك اﻟﻘﺎﺋد اﻹداري اﻟﻣﻬﺗم  
ﺗطـوﯾر ﻧﺗـﺎﺋﺞ ﻫـذﻩ اﻟدراﺳـﺎت وأﺷـﺎرا notuoMوﺟـﯾن ﻣوﺗـون ( 5891) kalBواﺳـﺗطﺎع ﻛـل ﻣـن روﺑـرت ﺑﻠﯾـك    
اﻟﻣﺣــور اﻷول اﻻﻫﺗﻣــﺎم :إﻟــﻰ أن ﻫــذﯾن اﻟﻧــوﻋﯾن ﻣــن اﻟﺳــﻠوك ﯾﻣﻛــن ﺗوﺿــﯾﺣﻬﺎ ﻋﻠــﻰ ﻫﯾﺋــﺔ ﺷــﺑﻛﺔ ذات ﻣﺣــورﯾن
،ﻛﻣـﺎ  dirg laireganaMاﻟﺷـﺑﻛﺔ اﻹدارﯾـﺔ "ذﻟـك ﻓﯾﻣـﺎ ﯾﻌـرف ﺑﻧﻣـوذجﺑﺎﻟﻧﺎس،واﻟﻣﺣور اﻟﺛـﺎﻧﻲ اﻻﻫﺗﻣـﺎم ﺑﺎﻹﻧﺗـﺎج و 




، ﻋـــﻼوي ( 4991) xoC،ﻛـــوﻛس (5991 snetraMﻣـــﺎرﺗﻧز )وﻗـــد ﻗـــﺎم ﺑﻌـــض اﻟﺑـــﺎﺣﺛﯾن ﻓـــﻲ ﻋﻠـــم اﻟـــﻧﻔس    
ﻧﻣــــوذج اﻟﺷــــﺑﻛﺔ اﻹدارﯾــــﺔ وﻣﺣﺎوﻟ ــــﺔ ﺗطﺑﯾﻘﻬــــﺎ ﻋﻠــــﻰ اﻟﻘــــﺎدة اﻟرﯾﺎﺿــــﯾﯾن ﻓــــﻲ اﻟﻣﺟــــﺎل ،ﺑﺎﻗﺗﺑــــﺎس ﻣﻔــــﺎﻫﯾم ( 8991)
  .اﻟرﯾﺎﺿﻲ ،وﺑﺻﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ اﻟﻣدرﺑﯾن اﻟرﯾﺎﺿﯾﯾن أو اﻟﻣدﯾرﯾن اﻟﻔﻧﯾﯾن ﻟﻠﻔرق اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ
  :وﻓﻲ ﺿوء ذﻟك أﻣﻛن ﺗﺣدﯾد ﻧوﻋﯾن ﻫﺎﻣﯾن ﻟﺳﻠوك اﻟﻣدرب اﻟرﯾﺎﺿﻲ أو اﻟﻣدﯾر اﻟﻔﻧﻲ وﻫﻣﺎ   
  setelhta rof nrecnoCﻋﺑﯾن ﺳﻠوك اﻟﻣدرب اﻟرﯾﺎﺿﻲ اﻟﻣﻬﺗم ﺑﺎﻟﻼ 
 ecnamrefrep rof nrecnoCﺳﻠوك اﻟﻣدرب اﻟرﯾﺎﺿﻲ اﻟﻣﻬﺗم ﺑﺎﻷداء  
ﺎ ﻟﻣوﻗﻌﻬـﺎ ﻋﻠـﻰ اﻟﺷـﺑﻛﺔ وﺑذﻟك ﯾﻣﻛن ﺗﺣدﯾد ﺧﻣﺳﺔ أﻧواع رﺋﯾﺳﺔ ﻟﺳﻠوك اﻟﻣدرب اﻟرﯾﺎﺿﻲ أو اﻟﻣدﯾر اﻟﻔﻧﻲ طﺑﻘـ   
  :وذﻟك ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ ،اﻹدارﯾﺔ
  9/9ﺳﻠوك 
اﻟرﯾﺎﺿـــﻲ أو اﻟﻣـــدﯾر اﻟﻔﻧـــﻲ اﻟـــذي ﯾﻬـــﺗم ﺑدرﺟـــﺔ ﻛﺑﯾـــرة ﺑﺗﺣﻔﯾـــز اﻟﻼﻋﺑـــﯾن وﻫـــو اﻟﺳـــﻠوك اﻟـــذي ﯾﻣﯾـــز اﻟﻣـــدرب    
واﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻌﻬم ﺑﺻورة اﯾﺟﺎﺑﯾﺔ واﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑرﻋﺎﯾﺗﻬم وﺧﻠـق اﻟﺑﯾﺋـﺔ اﻟﺻـﺎﻟﺣﺔ ﻟﻧﻣـو ﻗـدراﺗﻬم ،ﻣـﻊ إﺑـداء ﻧﻔـس اﻻﻫﺗﻣـﺎم 
ﺔ ﻟﻠوﺻـول ﺑﺄداء اﻟﻼﻋﺑﯾن وﻣﺣﺎوﻟﺔ ﺗطوﯾر ﻣﺳﺗوﯾﺎﺗﻬم وإ ﻛﺳﺎﺑﻬم اﻟﻣزﯾد ﻣن اﻟﻘـدرات واﻟﻣﻬـﺎرات اﻟﺣرﻛﯾـﺔ واﻟﺧططﯾـ
  .ﺑﻬم إﻟﻰ أﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﻣﻣﻛن ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺎت اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ
  9/1ﺳﻠوك 
وﻫـذا اﻟﻧـوع ﻣـن اﻟﺳـﻠوك ﯾوﺿـﺢ ﺗرﻛﯾـز اﻟﻣـدرب اﻟرﯾﺎﺿـﻲ أو اﻟﻣـدﯾر اﻟﻔﻧـﻲ ﻋﻠـﻰ اﻻﻫﺗﻣـﺎم ﺑـﺎﻟﻼﻋﺑﯾن ورﻋـﺎﯾﺗﻬم    
 وﺗﺣﻘﯾــق ﻣطــﺎﻟﺑﻬم وﺣﺎﺟــﺎﺗﻬم وﺗﺣﻔﯾـــزﻫم ﻣــﻊ اﻻﻫﺗﻣــﺎم اﻟﺿـــﺋﯾل ﺑــﺎﻷداء وﺗطــوﯾرﻩ ﻟـــدى اﻟﻼﻋﺑــﯾن أو ﻣﺣﺎوﻟــﺔ ﺑـــذل
  .اﻟﻣزﯾد ﻣن اﻟﺟﻬد ﻟﻼرﺗﻘﺎء ﺑﻣﺳﺗوى ﻗدراﺗﻬم و ﻣﻬﺎراﺗﻬم
  1/9ﺳﻠوك 
ﯾﺷـــﯾر ﻫـــذا اﻟﺳـــﻠوك إﻟـــﻰ ﺗرﻛﯾــــز اﻟﻣـــدرب اﻟرﯾﺎﺿـــﻲ ﻋﻠـــﻰ اﻻﻫﺗﻣــــﺎم ﺑﻧﺗـــﺎﺋﺞ اﻟﻼﻋﺑـــﯾن وﻣﺳـــﺗوى اﻷداء اﻟــــذي    
ﯾظﻬروﻧــﻪ ﻓــﻲ اﻟﺗــدرﯾب واﻟﻣﻧﺎﻓﺳــﺔ اﻟرﯾﺎﺿــﯾﺔ ،وﯾرﻛــز ﻋﻠــﻰ ﺗﺧطــﯾط وإ دارة ﻋﻣﻠﯾــﺎت اﻟﺗــدرﯾب واﻟﻣﻧﺎﻓﺳــﺎت ﺑﺻــورة 
  .ﻗﻠﺔ اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﺎﻟﻼﻋﺑﯾن وﺣﺎﺟﺎﺗﻬم ودواﻓﻌﻬم وﻣطﺎﻟﺑﻬم وﻗﻠﺔ اﻟﺗﻔﺎﻋل اﻻﯾﺟﺎﺑﻲ ﻣﻌﻬمدﻗﯾﻘﺔ ﻣﻊ 
  1/1ﺳﻠوك 
وﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﺳﻠوك ﯾﺷﯾر إﻟﻰ ﻗﯾﺎم اﻟﻣدرب اﻟرﯾﺎﺿﻲ أو اﻟﻣدﯾر اﻟﻔﻧﻲ ﺑﺑذل اﻟﻘﻠـﻲ ﻣـن اﻟﺟﻬـد اﻟﻣوﺟـﻪ ﺳـواء    
  .ﻷداء اﻟﻼﻋﺑﯾن وﺗطوﯾر ﻣﺳﺗوﯾﺎﺗﻬم أو ﻟرﻋﺎﯾﺗﻬم وﺣﻔزﻫم
  5/5 ﺳﻠوك 
ﻫـذا اﻟﻧـوع ﻣـن اﻟﺳـﻠوك إﻟـﻰ أن اﻟﻣـدرب اﻟرﯾﺎﺿـﻲ أو اﻟﻣـدﯾر اﻟﻔﻧـﻲ ﯾﻬـﺗم ﺑدرﺟـﺔ ﻣﺗوﺳـطﺔ ﺑﻛـل ﻣـن أداء ﯾﺷـﯾر    
  .اﻟﻼﻋﺑﯾن وﺗطوﯾر ﻣﺳﺗوﯾﺎﺗﻬم وﻛذﻟك رﻋﺎﯾﺗﻬم وﺗﺣﻔﯾزﻫم
–وﻓــﻲ إطــﺎر ﻧﻣــوذج اﻟﺷــﺑﻛﺔ اﻹدارﯾــﺔ ﯾﻼﺣــظ أﯾﺿــﺎ أن ﻫﻧــﺎك اﻟﻌدﯾــد ﻣــن أﻧــواع اﻟﺳــﻠوك ﻟﻠﻣــدرب اﻟرﯾﺎﺿــﻲ    





ﻓـﻲ ﺿـوء دراﺳــﺗﻬﻣﺎ  iarudalleC dna helaSوﻣـن ﻧﺎﺣﯾـﺔ أﺧـرى اﺳـﺗطﺎع ﻛـل ﻣــن ﺻـﺎﻟﺢ وﺷـﯾﻼ دوراي    
ﻟﺗﺣدﯾــد أﻧــواع ﺳــﻠوك اﻟﻣــدرب اﻟرﯾﺎﺿــﻲ اﻟﺗوﺻــل إﻟــﻰ ﺗﺣدﯾــد ﺧﻣﺳــﺔ أﺑﻌــﺎد رﺋﯾﺳــﯾﺔ ﺗﻣﺛــل أﺳــﺎﻟﯾب ﺳــﻠوك اﻟﻣــدرب 
  .ﯾﺎﺿﻲاﻟر 
وﻓﻲ إطﺎر اﻟدراﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﻗﺎم ﺑﻬﺎ ﻣﺣﻣـد ﻋـﻼوي ﻓـﻲ اﻟﺑﯾﺋـﺔ اﻟﻣﺻـرﯾﺔ ﻋﻠـﻰ ﻣﺟﻣوﻋـﺔ ﻣـن اﻟﻣـدرﺑﯾن اﻟﻣﺻـرﯾﯾن    
واﻷﺑﻌـﺎد اﻟرﺋﯾﺳـﯾﺔ " ﺻـﺎﻟﺢ وﺷـﯾﻼ دوراي"ﺗم اﻟﺗوﺻل إﻟﻰ ﺗﺣدﯾد أرﺑﻌﺔ أﺑﻌـﺎد رﺋﯾﺳـﯾﺔ ﻣـن اﻷﺑﻌـﺎد اﻟﺗـﻲ أﺷـﺎر إﻟﯾﻬـﺎ 
  :ﺗﻲ ﺗﻣﺛل أﺳﺎﻟﯾب ﺳﻠوك اﻟرﯾﺎﺿﻲ ﻫﻲاﻷرﺑﻌﺔ اﻟ
  
 
  :ﻟﺗدرﯾﺑﻲﻟﺳﻠوك اا 
وﻫـــو اﻟﺳـــﻠوك اﻟـــذي ﯾﻬــدف إﻟـــﻰ ﻣﺣﺎوﻟـــﺔ ﺗطـــوﯾر أداء اﻟﻼﻋﺑـــﯾن ﻋـــن طرﯾـــق اﻟﺗـــدرﯾب اﻟرﯾﺎﺿـــﻲ اﻟـــذي ﯾﺗﻣﯾـــز    
ﺑــﺎﻟﺗﻛرار واﻟﺷــدة اﻟﻌﺎﻟﯾــﺔ واﻻﻫﺗﻣــﺎم اﻟواﺿــﺢ ﺑﺗﻌﻠــﯾم اﻟﻣﻬــﺎرات واﻟﻘــدرات اﻟﺣرﻛﯾــﺔ واﻟﺧططﯾــﺔ وﺷــرح اﺳـــﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت 
 .اﻟﻠﻌب واﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﻘﯾﺎدة اﻟﻼﻋﺑﯾن ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺎت اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ
  :ﺳﻠوك اﻟدﯾﻣﻘراطﻲاﻟ 
وﻫــو ﺳــﻠوك اﻟﻣــدرب اﻟرﯾﺎﺿــﻲ اﻟــذي ﯾﺳــﻣﺢ ﺑدرﺟــﺔ ﻛﺑﯾــرة ﻣــن اﺷــﺗراك اﻟﻼﻋﺑــﯾن ﻓــﻲ ﺗﺣدﯾــد اﻷﻫــداف وطــرق    
  .اﻟﺗدرﯾب وﺧطط اﻟﻠﻌب اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن اﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻻت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ
  :اﻟﺳﻠوك اﻷوﺗوﻗراطﻲ 
ة ﻋـن اﻟﻼﻋﺑــﯾن وﯾﺻــدر وﻫـو اﻟﺳــﻠوك اﻟـذي ﯾﻌﻛــس ﻣﯾــل اﻟﻣـدرب اﻟرﯾﺎﺿــﻲ إﻟــﻰ وﺿـﻊ ﻧﻔﺳــﻪ ﻓـﻲ ﻣﻛﺎﻧــﺔ ﺑﻌﯾــد   
 .ارات ﺑﻣﻔردﻩ دون ﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﻼﻋﺑﯾناﻟﻘر 
  :اﻟﺳﻠوك اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﻣﺳﺎﻋد 
وﻫو ﺳﻠوك اﻟﻣدرب اﻟرﯾﺎﺿﻲ اﻟذي ﯾﻬﺗم ﺑﺎﻟﻼﻋﺑﯾن ورﻋﺎﯾﺗﻬم واﻟذي ﯾﻣﻧﺢ اﻟﻣزﯾد ﻣن اﻟﺗـدﻋﯾم واﻹﺛﺎﺑـﺔ ﻟﻼﻋﺑـﯾن    
  .ﻋن طرﯾق اﻻﻋﺗراف اﻟداﺋم ﺑﺄداﺋﻬم
  
  : ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ ﻗﯾﺎدة اﻟﻣدرب اﻟرﯾﺎﺿﻲ ﻟﻠﻔرﯾق _6
ﯾﻣﻛن ﺗﺣدﯾد ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ ﻗﯾﺎدة اﻟﻣدرب ﻟﻠﻔرﯾق اﻟذي ﯾﺷرف ﻋﻠﯾﻪ ﺑﺄﻧﻬـﺎ ﻣـدى اﻻﻧﺟـﺎز اﻟـذي ﯾﺣﻘﻘـﻪ اﻟﻘﺎﺋـد اﻟرﯾﺎﺿـﻲ ﻣـن 
  .ﺧﻼل اﻟﻔرﯾق اﻟذي ﯾﻘودﻩ 
  :وﻗد ﺗﺣدد اﻟﻌواﻣل اﻟﺗﻲ ﺗؤﺛر اﯾﺟﺎﺑﯾﺎ أو ﺳﻠﺑﯾﺎ ﻋﻠﻰ ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ أو إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﻗﯾﺎدة اﻟﻣدرب اﻟرﯾﺎﺿﻲ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ 
  .رﯾﺎﺿﻲ وﻻﻋﺑﻲ اﻟﻔرﯾق أﺳﻠوب اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﻣدرب اﻟ -1
  .أﺳﻠوب ﺗﻧظﯾم وإ دارة اﻟﻔرﯾق -2
  ( .اﻟﻣدرب )ﻣﻘدار اﻟﺳﻠطﺎت واﻟﺻﻼﺣﯾﺎت اﻟﻣﻣﻧوﺣﺔ ﻟﻠﻘﺎﺋد اﻟرﯾﺎﺿﻲ  -3




  ( .ﺣﺿور اﻟﺗدرﯾب واﻟﻣﺑﺎرﯾﺎت )اﻹﻗﺑﺎل ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ  -5
   .وﺗوظﯾﻔﻬﺎ ﺗﺑﻌﺎ ﻟظروف اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ( ﻋﻘﻠﯾﺔ _ﻣﻬﺎرﯾﺔ _ﺑدﻧﯾﺔ )ﻘدرات اﻟذاﺗﯾﺔ ﻟﻼﻋﺑﯾن ﺣﺳن ﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟ -6
  .ع ورﺿﺎ اﻟﻼﻋﺑﯾن ﺑﺎﻟﻣدرب اﻟرﯾﺎﺿﻲدرﺟﺔ اﻗﺗﻧﺎ -7
  .ﺗدﻋﯾم اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﺑﯾن أﻓراد اﻟﻔرﯾق اﻟرﯾﺎﺿﻲ  -8
ف اﻻﺳــﺗﺛﺎرة اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﯾــﺔ ﻗــدرة اﻟﻣــدرب اﻟرﯾﺎﺿــﻲ ﻋﻠــﻰ اﻟﺳــﯾطرة ﻋﻠــﻰ اﺳــﺗﺟﺎﺑﺎت اﻟﻼﻋﺑــﯾن وﺧﺎﺻــﺔ ﻓــﻲ ﻣواﻗــ -9
  (66،صﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑقﺷرﯾف،) .اﻟﻌﺎﻟﯾﺔ 
  
  .ﻲﻣﺑﺎدئ اﻟﺗﻧظﯾم اﻟﻣﻬﻧﻲ وﻣﻬﻧﺔ اﻟﺗدرﯾب اﻟرﯾﺎﺿ -:اﻟﻣﺑﺣث اﻟراﺑﻊ
  
  :ﻣﺑﺎدئ اﻟﺗﻧظﯾم اﻟﻣﻬﻧﻲ -1
وﺗﺟدر اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أن ﻧوع اﻟﺗﻧظﯾم ﯾﺧﺗﻠف ﻣن ﻣﻬﻧﺔ إﻟﻰ أﺧرى ،وﯾﻣﻛن ﺗﻠﺧـﯾص أﻫـم ﻣﺑـﺎدئ اﻟﺗﻧظـﯾم اﻟﻣﻬﻧـﻲ    
  :وﻧذﻛرﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲﻓﻲ اﺛﻧﻲ ﻋﺷر ﻣﺑدأ ،
  .ﯾﺗوﻗف ﻧوع اﻟﺗﻧظﯾم ﻋﻠﻰ ﻣﺎﻫﯾﺔ اﻷﻫداف اﻟﻣطﻠوب ﺗﺣﻘﯾﻘﻬﺎ -1
 .ﯾﺟب أن ﯾرأس اﻟﺗﻧظﯾم ﺷﺧص واﺣد -2
 .ﻪأن ﯾﻌﻬد اﻟرﺋﯾس ﺑﺑﻌض أﻋﻣﺎﻟﻪ وواﺟﺑﺎﺗﻪ إﻟﻰ ﻣرؤوﺳﯾ -3
 .أن ﯾﻌطﯾﻬم ﺳﻠطﺔ ﺗﺻرﯾف ﻫذﻩ اﻷﻋﻣﺎل وأداء ﺗﻠك اﻟواﺟﺑﺎت -4
 .أن ﯾﻌطﻲ اﻟﻣرؤوﺳﯾن ﺣق اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ -5
 .أن ﯾﺗﻧﺎﻗش اﻟرﺋﯾس ﻣﻊ ﻣرؤوﺳﯾﻪ ﻣن وﻗت ﻷﺧر -6
 .أن ﯾﻔﺗش اﻟرﺋﯾس ﻋﻠﻰ ﻣرؤوﺳﯾﻪ ﻣن وﻗت ﻷﺧر -7
 .أن ﻻ ﯾﺷرف اﻟرﺋﯾس ﺑطرﯾﻘﺔ ﻣﺑﺎﺷرة ﻋﻠﻰ أﻋﻣﺎل ﻋدد ﻛﺑﯾر ﻣن اﻟﻣرؤوﺳﯾن -8
 .أن ﺗﻧﺷﺄ ﻣﺳﺗوﯾﺎت إدارﯾﺔ ﯾﺗﻧﺎﺳب ﻋددﻫﺎ ﻣﻊ ﻧطﺎق اﻹﺷراف ﺑﺎﻟﺗﻧظﯾم -9
ﯾم اﻟﻌﻣـل إﻟـﻰ وظـﺎﺋف رﺋﯾﺳـﯾﺔ ،وإ ﻧﺷـﺎء إدارة ﻣﺳـﺗﻘﻠﺔ أن ﺗﻧﺷﺄ إدارات ﻟﻠوظﺎﺋف اﻹدارﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺿوء ﺗﻘﺳ -01
  .ﻟﻛل وظﯾﻔﺔ ﻣﻧﻬﺎ
 .أن ﯾﻌﯾن ﻟﻛل إدارة رﺋﯾﺳﺎ وﻋددا ﻣن اﻟﻣوظﻔﯾن واﻟﻌﻣﺎل -11    

















ﻛل ﺗﻧظﯾم ﻣﻬﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف اﻟوظـﺎﺋف واﻟﻣﻬـن ﻓﻧﺟـد ﻫﺎﺗـﻪ  إن اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﺗﻲ ﺗﻘدم ﺑﻬﺎ اﻟﻛﺎﺗب ﻫﻲ ﺗﻧطﺑق ﻋﻠﻰ   
اﻟﻣﺑــﺎدئ ﺗﻧطﺑـــق ﺑﺷـــﻛل ﻛﺑﯾـــر ﻋﻠـــﻰ اﻟﺗﻧظﯾﻣـــﺎت اﻟرﯾﺎﺿـــﯾﺔ واﻟﺗـــﻲ ﻧﻘﺻـــد ﺑﻬـــﺎ اﻟﻧـــوادي واﻟﺟﻣﻌﯾـــﺎت اﻟرﯾﺎﺿـــﯾﺔ ﻓـــﻲ 
اﻟﺟزاﺋر،ﺣﯾـث ﻧﺟـد أن اﻟﻣﺑـدأ اﻷول ﯾﺗﺟﻠـﻰ ﻓـﻲ أن اﻟﻧـوادي واﻟﻔـرق اﻟرﯾﺎﺿـﯾﺔ ﻓـﻲ ﺑداﯾـﺔ ﻛـل ﻣوﺳـم رﯾﺎﺿـﻲ ﺗﺣـدد 
اﻟوﺻــول إﻟﯾﻬــﺎ ،أﻣــﺎ اﻟﻣﺑــدأ اﻟﺛــﺎﻧﻲ ﻓﻧﺟــد أن اﻟﻧــﺎدي أو اﻟﻔرﯾــق اﻟرﯾﺎﺿــﻲ ﯾرأﺳــﻪ رﺋــﯾس  أﻫــداف ﺗﺻــﺑو أو ﺗﺣــﺎول
واﺣـد ﻟﻠﻧــﺎدي أو اﻟﻔرﯾــق ﯾﻧﺗﺧـب ﻋــن طرﯾــق ﺟﻣﻌﯾــﺔ ﻋﺎﻣـﺔ ،أﻣــﺎ اﻟﻣﺑــدأ اﻟﺛﺎﻟــث ،ﻓﻧﺟـد أن رﺋــﯾس اﻟﻧــﺎدي أو اﻟﻔرﯾــق 
ﻘـوم اﻟــرﺋﯾس ﯾﻣﺗﻠـك طـﺎﻗم ﻣﻌــﺎون ﻟـﻪ ﯾﺗﻣﺛـل ﻓــﻲ ﻧﺎﺋـب اﻟــرﺋﯾس و اﻟﻛﺎﺗـب ﻟﻌـﺎم وأﻣــﯾن اﻟﻣـﺎل وﻋﺿـو أو ﻋﺿــوﯾن ﯾ
ﺑﺗوزﯾـﻊ ﺑﻌـض اﻷﻋﻣـﺎل ﻋﻠـﯾﻬم ﻛـل ﻓـﻲ ﻧطـﺎق اﺧﺗﺻﺎﺻـﻪ، أﻣـﺎ اﻟﻣﺑـدأ اﻟراﺑـﻊ ﻓﺗﺗﺟﻠـﻰ ﻓـﻲ أن ﻫﺎﺗـﻪ اﻷﻋﻣـﺎل اﻟﺗـﻲ 
ﯾوزﻋﻬــﺎ رﺋــﯾس اﻟﻧــﺎدي ﺗﻛــون ذات ﺳـــﻠطﺔ ﻗﺎﻧوﻧﯾــﺔ ﻓﻧﺟــد ﻣــﺛﻼ أن ﺗوزﯾــﻊ اﻟﻣﯾزاﻧﯾـــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻟﻔــروع وﻛــذﻟك اﻻﻫﺗﻣـــﺎم 
ﺗﻛـون إﻻ ﺑﺗﺄﺷـﯾرة أﻣـﯾن اﻟﻣـﺎل دون أﺧـر وﻛـذﻟك  ﺑرواﺗب اﻟﻣدرﺑﯾن وﺻرف أﻣوال ﺗﺟﻬﯾز اﻟﻧﺎدي ﺑﺎﻟﻌﺗـﺎد اﻟرﯾﺎﺿـﻲ
اﻟـﺦ ﺗﻛـون ﻣـن اﺧﺗﺻـﺎص اﻟﻛﺎﺗـب ...اﻟطﺎرﺋـﺔ ﻟﻠﻧـﺎدي  تﺗﻧظﯾم اﻟﺳﺟﻼت و ﺗﺣرﯾر اﻟﺟﻣﻌﯾـﺎت اﻟﻌﺎﻣـﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋـﺎ
اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻧﺎدي أو اﻟﻔرﯾق ، أﻣﺎ اﻟﻣﺑدأ اﻟﺧﺎﻣس ﻓﯾﺗﺟﻠﻰ ﻓﻲ أن اﻟﻘرارات اﻟﺗﻲ ﺗﻛـون ﺛﺎﻧوﯾـﺔ ﻓـﺎن رﺋـﯾس اﻟﻧـﺎدي ﯾﺗرﻛﻬـﺎ 
وع أو اﻟطﺎﻗم اﻟﻣﺷﻛل ﻹدارة اﻟﻧﺎدي، أﻣـﺎ اﻟﻣﺑـدأ اﻟﺳـﺎدس ﻓﻧﺟـد أن رﺋـﯾس اﻟﻧـﺎي ﯾﺗﺷـﺎور ﻓـﻲ أﻣـور إﻟﻰ رؤﺳﺎء اﻟﻔر 
اﻟﻧــﺎدي ﻣــﻊ اﻟطــﺎﻗم اﻹدارة ﻣــن وﻗــت ﻷﺧــر وﻓــق ﺟﻣﻌﯾــﺎت ﻋﺎﻣــﺔ رﺳــﻣﯾﺔ أو طﺎرﺋــﺔ، أﻣــﺎ اﻟﻣﺑــدأ اﻟﺳــﺎﺑﻊ ﻓﻧﺟــد أن 
ﻰ ﻣﺷـﺎﻛﻠﻬم وﺣﻠﻬـﺎ إﻟـﻰ ﻏﯾـر رﺋﯾس اﻟﻧﺎدي ﯾﻘوم ﺑﻣراﻗﺑﺔ ﻛل اﻟﻔرق اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺷط ﺗﺣت اﺳم ﻧﺎدﯾـﻪ وﯾﻘـوم ﺑـﺎﻟﺗﻌرف ﻋﻠـ
ذﻟك ﻣن اﻷﻣور ،أﻣﺎ اﻟﻣﺑـدأ اﻟﺛـﺎﻣن ﻓﻧﺟـد أن رﺋـﯾس اﻟﻧـﺎدي ﻻ ﯾﻘـوم ﺑﺎﻹﺷـراف ﻋﻠـﻰ ﻛـل اﻟﻔـروع ﺑﻧﻔﺳـﻪ ﺣﯾـث ﻧﺟـد 
أن ﻛل ﻓرع ﻟﻪ رﺋﯾﺳﻪ ﯾﻣﺛﻠﻪ وﯾﺷرف ﻋﻠﯾﻪ ،أﻣﺎ اﻟﻣﺑدأ اﻟﺗﺎﺳـﻊ ﻧﺟـد أن ﺣﺟـم اﻟﻌـﺎﻣﻠﯾن ﻓـﻲ اﻟﻧـﺎدي ﻣـن طـﺎﻗم ﻣﺳـﯾر 
إﻟـﻰ أﺧـر وﻫـذا راﺟـﻊ إﻟـﻰ ﺣﺟـم اﻟﻧـﺎدي اﻟﻣـﺎدي واﻟﻣﻌﻧـوي ،أﻣـﺎ اﻟﻣﺑـدأ  إﻟﻰ ﻣﺳﺋوﻟﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺗﺎد ﯾﺧﺗﻠف ﻣن ﻧـﺎدي
اﻟﻌﺎﺷر ﻧﺟد ذﻟك ﯾﺗﻣﺛل ﻓﻲ أن اﻟﻧوادي ﯾﺗﺷﻛل ﻟﻛل ﻓرع ﻣن ﻓروﻋﻬـﺎ اﻟرﯾﺎﺿـﯾﺔ طـﺎﻗم إداري ﻣﺻـﻐر ﯾﺷـرف ﻋﻠـﻰ 
ﻓـﻲ ﺗﺳﯾرﻫﺎ ،أﻣﺎ اﻟﻣﺑدأ اﻟﺣﺎدي اﻟﻌﺎﺷر ﻧﺟدﻩ ﯾﺗﻣﺛل ﻓﻲ إدارات اﻟﻔروع اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ ﻟﻧـﺎدي ،أﻣـﺎ ﻣروﻧـﺔ اﻟﺗﻧظـﯾم ﻓﺗﺗﻣﺛـل 









































اﻟﺳﺎﻋﺎت اﻟﯾوﻣﯾﺔ ﺗﺣدﯾد ﻋدد  ﺑﺎﻟﻌﻠم واﻟﻘﺑول
 ﻟﻠﻌﻣل









واﻟﻣﺳﺋوﻟﯾﺎت ﻟﻛﺎﻓﺔ أﻓراد 
 اﻟﺟﻬﺎز اﻹداري
ﺗﺣدﯾد أﺳﻠوب 










































  دﯾﺔ ﻟﻠﺟﻬﺎز اﻟﻔﻧﻲﻣﺧطط ﻣوﺿﺢ ﻟﻠﺷروط واﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﺗﻌﺎﻗ(: 21)اﻟﺷﻛل
  (836،936م،ص6002أﺣﻣد اﻟﺷﺎﻓﻌﻲ،:)اﻟﻣﺻدر
  
  :ﺗﻌﻠﯾق
إن اﻟﺷروط اﻟﺗﻲ ﺟﺎء ﺑﻬـﺎ أﺣﻣـد اﻟﺷـﺎﻓﻌﻲ ﻫـﻲ ﺷـروط اﺣﺗراﻓﯾـﺔ ﺑـﺄﺗم ﻣﻌﻧـﻰ اﻟﻛﻠﻣـﺔ، إﻻ أﻧـﻪ ﻓـﻲ وطﻧﻧـﺎ اﻟﺟزاﺋـر    
درﺑﯾن ﻻزﻟﻧﺎ ﺑﻌﯾدﯾن ﻋﻠـﻰ اﻻﺣﺗـراف، إﻻ أن اﻟﻛﺛﯾـر ﻣـن اﻟﺷـروط اﻟﺗـﻲ ﺗﺿـﻣﻬﺎ اﻟﺗﻌﺎﻗـدات ﺑـﯾن إدارات اﻟﻧـﺎدي واﻟﻣـ
ﻓـﻲ اﻟﻧـوادي اﻟﺟزاﺋرﯾــﺔ ﻫـﻲ ﻧﻔــس ﻣـﺎ ذﻫــب إﻟﯾـﻪ اﻟﻛﺎﺗـب ﻣــن ﺧـﻼل ﺷــروط اﻟﺗﻌﺎﻗـد اﻟﺗــﻲ وردت ﻓـﻲ ﻛﺗﺎﺑــﻪ، إﻻ أن 
 اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ ﻟﻠﺟﻬﺎز اﻟﻔﻧﻲ تﺗﺎﺑﻊ ﻟﻠﺷروط واﻻﻟﺗزاﻣﺎ
ﻧوﻋﯾﺔ اﻟﺗﻌﺎﻗد 
ﻣﺗﻔرغ أو ﻏﯾر 
 ﻣﺗﻔرغ
ﯾﺣﺗﻔظ ﻛل ﻣن اﻟطرﻓﯾن 
ﺑﻧﺳﺧﺔ أﺻﻠﯾﺔ ﻣن ﺑﻧود 
ﻣﻊ وﺟود ﻧﺳﺧﺔ .اﻟﻌﻘد












ﺑﯾﺎن اﻻﻟﺗزام اﻟﻌﻘدي 
ﻟﻠﺟﻬﺎز اﻟﻔﻧﻲ وﻫو ﺑذل 
ﻋﻧﺎﯾﺔ وﻟﯾس ﺗﺣﻘﯾق ﻏﺎﯾﺔ 






ﺑﻌــض اﻟﺷــروط ﺗﺑﻘــﻰ ﻏﺎﺋﺑــﺔ ﻛﺗﺣدﯾــد ﺟﻬــﺔ ﺗﺣﻣــل اﻟﺿــراﺋب واﺣﺗﻔــﺎظ اﺗﺣــﺎد اﻟﻠﻌﺑــﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻــﺔ ﻟﻧﺳــﺦ أﺻــﻠﯾﺔ ﻣــن 





  :ﺟواﻧب ﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ وﻧﻔﺳﯾﺔ واﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻛرة اﻟﻘدم -3
ﯾﻧظــر ﻋﻠﻣــﺎء اﻟــﻧﻔس إﻟــﻰ ﻛــرة اﻟﻘــدم اﻟﺗــﻲ ﯾﻌــود ﺗﺎرﯾﺧﻬــﺎ إﻟــﻰ اﻟﻌﺻــر اﻟﻔﯾﻛﺗــوري ﺣﯾﻧﻣــﺎ ﺗــم وﺿــﻊ ﻗواﻋــد ﻫــذﻩ    
اﻟﻠﻌﺑـﺔ ﻓـﻲ اﻧﻛﻠﺗـرا ﻗﺑـل أن ﺗﻧﺷـر إﻟـﻰ أﻣرﯾﻛـﺎ واﯾرﻟﻧـدا واﺳـﺗراﻟﯾﺎ ،ﻟﻛـن ﺗـﺎرﯾﺦ ﻛـرة اﻟﻘـدم ﯾﻌـود ﻷﺑﻌـد ﻣـن ذﻟـك ﺑﻛﺛﯾـر 
ﻏﺎﻟﺑـﺎ ﻣـﺎ ﺗـرﺗﺑط ﺑﺗـﺎرﯾﺦ اﻟﺷـﻌوب اﻟﻘدﯾﻣـﺔ ﻓـﻲ ﺷـرق اﻷرض وﻏرﺑﻬـﺎ ﻓرﺑﻣـﺎ ﻛـﺎن اﻟﻔراﻋﻧـﺔ ﻓـﻲ ﻣﺻـر اﻟﻘدﯾﻣـﺔ  ﻓـﺎﻟﻛرة
ﻫــم أول ﻣــن ﻣﺎرﺳــﻬﺎ ﻛﻣــﺎ ﯾــذﻛر ﻫﯾــرودوت أو رﺑﻣــﺎ ﺑــدأت ﻓــﻲ اﻟﺻــﯾن اﻟﻘدﯾﻣــﺔ أو ﻟــدى اﻹﻏرﯾــق أو اﻟروﻣــﺎن ﺛــم 
  .أﺧذت ﻓﻲ اﻻﻧﺗﺷﺎر ﻋﺑر اﻟﻌﺻور
ﻟﻘدم دون ﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻷﻟﻌﺎب أﻧﻬـﺎ رﯾﺎﺿـﺔ ﺳـﻬﻠﺔ ،وﻗواﻋـدﻫﺎ ﻣﻔﻬوﻣـﺔ اﻟﺳر ﻓﻲ ﻫذا اﻻﻧﺗﺷﺎر اﻟواﺳﻊ ﻟﻠﻌﺑﺔ ﻛرة ا   
،وﻻ ﺗﺣﺗــﺎج إﻟــﻰ أدوات ﻣﻌﻘــدة ﻟﻣﻣﺎرﺳــﺗﻬﺎ أو ﻣﻼﺑــس ﺧﺎﺻــﺔ ﻛﻣــﺎ أﻧــﻪ ﯾﻣﻛــن ﻣﻣﺎرﺳــﺗﻬﺎ ﻓــﻲ أي ﻣﻛــﺎن ﻣﺗﺳــﻊ أو 
ﺳﺎﺣﺔ أو ﺷﺎرع وأن ﻣﺑﺎرﯾﺗﻬﺎ ﺗﺗم ﻓﻲ ﺟو اﺣﺗﻔﺎﻟﻲ ﯾﺑﻌث ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻬﺟـﺔ ،وﻫـﻲ ﻟـون ﻣـن اﻟﺗـروﯾﺢ وﺗﻔرﯾـﻎ اﻻﻧﻔﻌـﺎﻻت 
ﯾــرى أن اﻟﺷــﻌﺑﯾﺔ اﻟﺗــﻲ ﺗﺗﻣﺗــﻊ ﺑﻬــﺎ ﻛــرة اﻟﻘــدم ﺳــﺑﺑﻬﺎ أﻧﻬــﺎ إﺣــدى  سﺷــروﻋﺔ رﻏــم أن ﺑﻌــض ﻋﻠﻣــﺎء اﻟــﻧﻔﺑﺻــورة ﻣ
ﺻـور اﻟﺣـرب واﻟﺻـراع اﻟﺗـﻲ ﻛﺎﻧـت ﺗﻣـﺎرس ﺑﺻـورة ﻏرﯾزﯾـﺔ ﻓـﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌـﺎت اﻟﺑﺷـرﯾﺔ ﻣﻧـذ اﻟﻘـدم ،وﻣـﺎ ﯾﺣـدث ﻓـﻲ 
ﻌﺻـور اﻟﻘدﯾﻣــﺔ ﻓــﻲ ﻣﺑﺎرﯾـﺎت اﻟﻛــرة ﻫـو اﻣﺗــداد ﻟﻠﺣــروب واﻟﻛﻔـﺎح اﻟــذي ﻛﺎﻧـت ﺗﻣﺎرﺳــﻪ اﻟﺟﻣﺎﻋــﺎت اﻹﻧﺳـﺎﻧﯾﺔ ﻓــﻲ اﻟ
  .ﺻورة ﻣواﺟﻬﺎت ﻣﺳﺗﻣرة ﻫﻲ ﺟزء ﻣن اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ
  (062،162م،ص8002رﻣﺿﺎن ﯾﺎﺳﯾن،)
  
  :ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﻬواﯾﺔ واﻻﺣﺗراف -4
ﺗﺄﺳــــس اﻻﺣﺗــــراف ﻓــــﻲ اﻟــــدول اﻟﻣﺗﻘدﻣــــﺔ ﻋﻠــــﻰ اﻟ ــــرﻏم ﻣــــن ﺑــــؤس اﻟﺣﺎﻟــــﺔ اﻟﺗــــﻲ ﻛﺎﻧــــت ﺗﻣــــﺎرس ﺑﻬــــﺎ اﻟرﯾﺎﺿــــﺔ    
ﺗﻘن ﻟـــﻪ أﺑﻌـــﺎدﻩ وﻟـــﻪ ﻣزاﯾـــﺎﻩ و ﻗﻧوﻧـــﻪ ،وﺧـــﻼل اﻟﺳـــﻧوات ﻛﻬواﯾـــﺔ،وﻛﺎن ﺗﺣـــول اﻟﻌﻣـــل اﻻﺣﺗراﻓـــﻲ ﻓﯾﻬـــﺎ إﻟـــﻰ ﻋﻣـــل ﻣـــ
اﻟﻣﺎﺿﯾﺔ ﻟﻘﻲ ﻣن اﻟﺷواﺋب اﻟﺗﻲ ﻻزﻣﺗﻪ وﺳﺎﻋدت اﻟﺗﺟرﺑﺔ ﻓﻲ ﺗوﺳﯾﻊ ﻣﺳـﺎﺣﺔ اﻟﺧﺑـرة ،ووﺿـﻊ ﺣـد ﻟﻠﻣـوارد اﻟﺳـﺎﺋدة 
  .ﻓﻲ ﻛﺛﯾر ﻣن ﺣﺎﻻت اﻟﺗﻌﺎﻗد
واﻟﻌﻣـل ﺑـﻪ ﻟـو ﺗـم اﻟﺗـﺄﺛﯾر واﻷﺧـذ ﺑﻌـﯾن اﻻﻋﺗﺑـﺎر أن اﻻﺣﺗـراف ﻻ ﻣﻧـﺎص ﻣﻧـﻪ :وﯾرى ﺑﻌـض اﻟﻣﺗﺧﺻﺻـﯾن أﻧـﻪ   
ﻓﻲ اﻟﻘرﯾب اﻟﻌﺎﺟل ،ﻓﺎن ﻣن اﻷوﻟوﯾﺎت اﻟﻣﻬﻣـﺔ اﻟﺗﻌـرف ﻋﻠـﻰ اﻟﺧﺑـرات اﻟﻌﺎﻟﻣﯾـﺔ ﻟﺗﺣدﯾـد ﺧطـوات اﻻﺣﺗـراف ،دون 
  .     اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺄﺛﯾرات اﻟﻌﺎطﻔﯾﺔ




اﻟﻣﻣﻛـن إن واﻗﻊ اﻻﺣﺗراف ﯾﺷﺗﻣل ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﻌداد اﻟرﺳﻣﻲ واﻟﺷﻌﺑﻲ ﻟﺗﻘﺑل اﻻﺣﺗـراف اﻟرﯾﺎﺿـﻲ ،وإ ذا ﻛـﺎن ﻣـن    
أن ﺗﻛون اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟرﺳﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛﻠﻬﺎ اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﺧطوة ﻣﻬﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺷﺟﯾﻊ اﻻﺣﺗـراف ، ﺣﯾـث ﺗﺗﺑﻌﻬـﺎ ﻣﺳـﺎﻫﻣﺎت 
ﻛﺑـﺎر اﻟﺗﺟـﺎر واﻟﺷـرﻛﺎت اﻟوطﻧﯾـﺔ ﻛﺎﻟﺗﺳـوﯾق ﻣـﺛﻼ ،ﻓـﺎن ﻣـدى ﻗﻧﺎﻋـﺔ وﺗﻘﺑـل ﻫـذا اﻻﺣﺗـراف ﻋﻠـﻰ اﻟﻣﺳـﺗوى اﻟﺷـﻌﺑﻲ 
  .ﻫو اﻟﺗﻛﻣﻠﺔ اﻟﻣطﻠوﺑﺔ واﻟﻣﻬﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻔﺎﻋل
  
  
  :اﻻﺣﺗراف وﻗﺎﻧوﻧﻪ ﻧظﺎم -2-4
ووﺿـﻊ ﻗـﺎﻧون ﻟﺿـﺑط ﻟﻐـﺔ اﻟﺗﻌﺎﻣـل ﻓـﻲ اﻟﺗﻌﺎﻗـدات وإ ﻟـزام  ،ﺗﻘودﻧـﺎ ﺧطـوة ﻧﺣـو اﻟﺗطﺑﯾـق اﻟﻣﺛـﺎﻟﻲﯾﺟب ﺗﺣدﯾد ﻗواﻋـد 
  .ﻟﻬﺎ وﻋﻠﯾﻬﺎ-اﻷطراف ﺑﻣﺎ ﯾﺟب ﺗﻧﻔﯾذﻩ
  :اﻟﻬﯾﺋﺎت واﻷﻓراد ذوو اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﻓﻲ اﻻﺣﺗراف -3-4
  .اﻷﻧدﯾﺔ اﻟﻣﺷﻬرة ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ ﻟﻼﺣﺗراف إذ ﻻ ﯾﻌﻘل أن ﺗﺻﻧف ﺟﻣﯾﻊ -اﻷﻧدﯾﺔ–ﯾﺟب ﺗﺣدﯾد ﻫذﻩ اﻟﻬﯾﺋﺎت    
ﯾﺟب ﺗﺣدﯾد أﻓراد اﻻﺣﺗراف ،ﻓﯾوﺟد ﻻﻋﺑون ﯾﻣﻛن وﺿﻌﻬم ﻓﻲ ﺧﺎﻧﺔ اﻟﺗﻌﺎﻗدات ،وﻟـﯾس ﻟﻛﺎﻓـﺔ اﻟﺗﺳـﺟﯾﻼت ﻓـﻲ    
اﻟﻔرﯾــق اﻷول،ﻛﻣــﺎ أﻧــﻪ ﯾﺟــب أن ﺗﺿــﺎف إﻟــﻰ ﺧﺎﻧــﺔ اﻟﺗﻌﺎﻗــدات ﻣﺟﻣوﻋــﺔ ﻣــن ﻣــدرﺑﻲ اﻷﻧدﯾــﺔ اﻟﻣــواطﻧﯾن، وﻛــذﻟك 
  .اﻷﻧدﯾﺔ ﯾﺟب أن ﻧﺿﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﺳﺑﺎن اﻻﺣﺗراف اﻟﺣﻛﺎم، وﻣﺟﻣوﻋﺔ أﺧرى ﻣن إدارﯾﻲ
  :اﻟﺗﻣوﯾل واﻻﺣﺗراف -5-4
رﺋــﯾس اﻟﻠﺟﻧــﺔ اﻷوﻟﻣﺑﯾـــﺔ " راﻧــدش"إن ﺑداﯾــﺔ ﺗﻘﻧــﯾن اﻻﺣﺗــراف ﻓــﻲ اﻟﻣﺟــﺎل اﻟرﯾﺎﺿــﻲ ﺟـــﺎءت ﻣــن ﺧــﻼل طــرح    
  :اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﺳﺎﺑق ﻟﺗطوﯾرﯾن ﻫﻣﺎ
  .وﯾﻌﻧﻲ اﻻﺳﺗﻣرار ﻛﺣﺎﻓز ﻟﺗﻌزﯾز اﻟﻬواﯾﺔ :اﺣﺗراف ﺗرﺑوي -
  .ﻟﺗﻌزﯾز اﻟﻣﻬﻧﺔ وﺗطوﯾر اﻷداء اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ :اﺣﺗراف ﺗدرﯾﺑﻲ -
  (621-421،صﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑقرﻣﺿﺎن ﯾﺎﺳﯾن،)
  
أﻣﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص ﺑﻼدﻧـﺎ اﻟﺟزاﺋـر ﻓﻧﺟـد اﻟﻘـواﻧﯾن اﻟﺻـﺎدرة ﻣـن وزارة اﻟﺷـﺑﺎب واﻟرﯾﺎﺿـﺔ واﻟﺗـﻲ طرﺣـت ﻓﻛـرة ﺗﻧظـﯾم    
 01/40واﻟﻣﺳـــﻣﻰ ﺑﻘـــﺎﻧون  4002اﻟﻣﻧظوﻣـــﺔ اﻟرﯾﺎﺿـــﯾﺔ ﻓـــﻲ اﻟﺟزاﺋـــر وﻫـــذا طﺑﻘـــﺎ ﻟﻠﻣﻧﺷـــور اﻟﺻـــﺎدر ﻋﻧﻬـــﺎ ﺳـــﻧﺔ 
  .اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ واﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ
  
  .ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر وﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﺳوف ﻧﺗﻌرض ﻷﻫم اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺟﺎﻧب   
  :ﻣﺳﺗﺧدﻣو اﻟﺗﺄطﯾر اﻟرﯾﺎﺿﻲ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر-5
ﻓـــﺎن ﻣﺳـــﺗﺧدﻣو اﻟﺗـــﺄطﯾر : ﯾﺗﻌﻠ ـــق ﺑﺎﻟﺗرﺑﯾـــﺔ اﻟﺑدﻧﯾـــﺔ واﻟرﯾﺎﺿـــﯾﺔ 01-40ﻣـــن ﻗـــﺎﻧون رﻗـــم :13دة ﺣﺳـــب اﻟﻣـــﺎ
  :اﻟرﯾﺎﺿﻲ ﻫم





اﻟﻣﺳــﺗﺧدﻣون اﻟﻣﻣﺎرﺳــون وظــﺎﺋف اﻹﺷــراف واﻟﺗﻧظــﯾم واﻟﺗﻛــوﯾن واﻟﺗﻌﻠــﯾم واﻟﺗﻧﺷــﯾط واﻟﺗﺣﻛﯾم،وﻛــذا أطﺑــﺎء  -
ﻋﻠـــﻰ ﻣﺳـــﺗوى اﻟﻠﺟﻧـــﺔ اﻟوطﻧﯾـــﺔ اﻷوﻟﻣﺑﯾـــﺔ واﻻﺗﺣـــﺎدات  ناﻟرﯾﺎﺿـــﺔ واﻟﻣﺳـــﺗﺧدﻣون اﻟطﺑﯾـــون وﺷـــﺑﻪ اﻟطﺑﯾـــﯾ
 .ؤﺳﺳﺔ أو ﻫﯾﺋﺔ ﻣﺣدﺛﺔ ﻟﻬذا اﻟﻐرضاﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ واﻟراﺑطﺎت واﻟﻧوادي أو ﻛل ﻣ
  .ﺗﺣدد اﻟﻘواﻧﯾن اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ اﻟﺗﺄطﯾر اﻟرﯾﺎﺿﻲ ﻋن طرﯾق اﻟﺗﻧظﯾم
  
ﯾــؤﻣن اﻟرﯾﺎﺿــﯾون وأﻋــوان اﻟﺗــﺄطﯾر اﻟرﯾﺎﺿــﻲ ﻣــن ﻣﺧــﺎطر اﻟﺣــوادث اﻟﺗــﻲ ﯾﺗﻌرﺿــون إﻟﯾﻬــﺎ أﺛﻧــﺎء  :53 اﻟﻣــﺎدة 
ذا اﻟﻣﺟــــﺎل ﻣـــن اﻟﺣﻣﺎﯾــــﺔ اﻟطﺑﯾــــﺔ ﻓــــﻲ ﻫـــ نوﺑﻌـــد اﻟﻣﻧﺎﻓﺳــــﺎت اﻟرﯾﺎﺿـــﯾﺔ اﻟوطﻧﯾــــﺔ واﻟدوﻟﯾـــﺔ واﻟﺗــــدرﯾﺑﺎت ،وﯾﺳـــﺗﻔﯾدو 
  .ﺔاﻟرﯾﺎﺿﯾ
إﺿــﺎﻓﺔ إﻟــﻰ ذﻟــك ،ﯾﺳــﺗﻔﯾد اﻟرﯾﺎﺿــﯾون وأﻋــوان اﻟﺗــﺄطﯾر اﻟرﯾﺎﺿــﻲ ﻣــن ﺣﻣﺎﯾــﺔ ﻣــن ﻛــل اﻋﺗــداء ﻣﺣﺗﻣــل ﯾﺗﺻــل    
  .ﺑﻣﻬﺎﻣﻬم ﻗﺑل اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺎت اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ وأﺛﻧﺎءﻫﺎ وﺑﻌدﻫﺎ
  
  :اﻟﻧوادي اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر-6
  :ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص اﻟﻧوادي اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر وﺑﻣوﺟب
ﺗﻣــــﺎرس اﻟﻧــــوادي اﻟرﯾﺎﺿـــﯾﺔ ﻣﻬﻣــــﺔ ﺗرﺑﯾــــﺔ وﺗﻛــــوﯾن اﻟﺷــــﺑﺎب ﻋــــن طرﯾــــق ﺗطــــوﯾر ﺑــــراﻣﺞ رﯾﺎﺿــــﯾﺔ  :24 ﻣــــﺎدةاﻟ
  .وﺑﻣﺷﺎرﻛﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺗرﻗﯾﺔ اﻟروح اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ واﻟوﻗﺎﯾﺔ ﻣن اﻟﻌﻧف وﻣﺣﺎرﺑﺗﻪ
  .وﺗﺧﺿﻊ ﻟﻣراﻗﺑﺔ اﻟراﺑطﺔ واﻻﺗﺣﺎدﯾﺔ اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ اﻟﻣﻧظﻣﺔ إﻟﯾﻬﺎ   
  :أﺻﻧﺎف( 30)أو أﺣﺎدﯾﺔ اﻟرﯾﺎﺿﺔ وﺗﺻﻧف إﻟﻰ ﺗﻛون اﻟﻧوادي اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﻣﺗﻌددة اﻟرﯾﺎﺿﺎت    
  .اﻟﻧوادي اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ اﻟﻬﺎوﯾﺔ -
 .اﻟﻧوادي اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﺷﺑﻪ اﻟﻣﺣﺗرﻓﺔ -
 .اﻟﻧوادي اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ اﻟﻣﺣﺗرﻓﺔ -
ﯾﺧﺿــﻊ اﻋﺗﻣـــﺎد اﻟﻧـــوادي اﻟرﯾﺎﺿـــﯾﺔ اﻟﻬﺎوﯾـــﺔ وﺷـــﺑﻪ اﻟﻣﺣﺗرﻓــﺔ إﻟـــﻰ اﻟـــرأي اﻟﺗﻘﻧـــﻲ اﻟﻣﺳـــﺑق ﻟﻼﺗﺣﺎدﯾـــﺔ اﻟرﯾﺎﺿـــﯾﺔ    
  .اﻟوطﻧﯾﺔ اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ
  .ﺎد طﺑﻘﺎ ﻟﻠﺗﺷرﯾﻊ اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺟﻣﻌﯾﺎتﯾﻣﻧﺢ ﻫذا اﻻﻋﺗﻣ   
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ﺄﺣﻛــﺎم اﻟﻘــﺎﻧون اﻟﻣﺗﻌﻠــق ﺗﺳــﯾر ﺑ ،ﺟﻣﻌﯾــﺔ رﯾﺎﺿــﯾﺔ ذات ﻧﺷــﺎط ﻏﯾــر ﻣــرﺑﺢ اﻟﻧــﺎدي اﻟرﯾﺎﺿــﻲ اﻟﻬــﺎوي:34 اﻟﻣــﺎدة
  .وﻛذا ﻗﺎﻧوﻧﻪ اﻷﺳﺎﺳﻲ ،ﻫذا اﻟﻘﺎﻧون وأﺣﻛﺎم ،ﺑﺎﻟﺟﻣﻌﯾﺎت
ﺗﻌــدﻩ اﻻﺗﺣﺎدﯾــﺔ ﻗﺎﻧوﻧــﻪ اﻷﺳﺎﺳــﻲ اﻟﻧﻣــوذﺟﻲ اﻟــذي  ﺗﺣــدد ﻣﻬــﺎم اﻟﻧــﺎدي اﻟرﯾﺎﺿــﻲ اﻟﻬــﺎوي وﺗﻧظﯾﻣــﻪ ﻋــن طرﯾــق   
   .وﯾواﻓق ﻋﻠﯾﻪ اﻟوزﯾر اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟرﯾﺎﺿﺔ ،اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ




اﻟﻧــﺎدي اﻟرﯾﺎﺿــﻲ ﺷــﺑﻪ اﻟﻣﺣﺗــرف ﺟﻣﻌﯾــﺔ رﯾﺎﺿــﯾﺔ ﯾﻛــون ﺟــزء ﻣــن اﻟﻧﺷــﺎطﺎت اﻟﻣرﺗﺑطــﺔ ﺑﻬــدﻓﻬﺎ ذا :44 اﻟﻣــﺎدة
  .ﺎاﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ اﻟﻣدﻓوﻋﺔ اﻷﺟر ودﻓﻊ أﺟرة ﺑﻌض ﻣن رﯾﺎﺿﯾﻬﺎ و ﻣؤطرﯾﻬطﺎﺑﻊ ﺗﺟﺎري،ﻻﺳﯾﻣﺎ ﺗﻧظﯾم اﻟﺗظﺎﻫرات 
ﯾﻌﺗﻣـد اﻟﻧـﺎدي اﻟرﯾﺎﺿـﻲ ﺷـﺑﻪ اﻟﻣﺣﺗـرف ﻗﺎﻧوﻧـﺎ أﺳﺎﺳـﯾﺎ ﯾﺣـدد ﻻ ﺳـﯾﻣﺎ ﺗﻧظﯾﻣـﻪ وﺷـروط ﺗﻌﯾـﯾن أﻋﺿـﺎء أﺟﻬزﺗـﻪ    
  .اﻟﻣﺳﯾرة وﻣﺳؤوﻟﯾﺎﺗﻬم وﻛﯾﻔﯾﺎت ﻣراﻗﺑﺗﻬم
ي اﻟرﯾﺎﺿــﻲ ﺷــﺑﻪ اﻟﻣﺣﺗــرف ﻋــن طرﯾــق ﺗﺣــدد ﻛﯾﻔﯾــﺎت ﺗطﺑﯾــق ﻫــذﻩ اﻟﻣــﺎدة واﻟﻘــﺎﻧون اﻷﺳﺎﺳــﻲ اﻟﻧﻣــوذﺟﻲ ﻟﻠﻧــﺎد   
  .اﻟﺗﻧظﯾم
ﺗﺧﺻـص اﻷرﺑـﺎح اﻟﺗـﻲ ﯾﺟﻧﯾﻬـﺎ اﻟﻧـﺎدي اﻟرﯾﺎﺿـﻲ ﺷـﺑﻪ اﻟﻣﺣﺗـرف ﻓـﻲ ﻣﺟﻣﻠﻬـﺎ إﻟـﻰ ﺗﺷـﻛﯾل ﺻـﻧدوق  :54 اﻟﻣﺎدة
  .اﻻﺣﺗﯾﺎطﺎت
ﻻ ﯾﻛــون أﻋﺿــﺎء اﻟﻧــﺎدي اﻟرﯾﺎﺿــﻲ ﺷــﺑﻪ اﻟﻣﺣﺗــرف ﻣﻠــزﻣﯾن ﺑــﺄﻣواﻟﻬم اﻟﺷﺧﺻــﯾﺔ  ،ﻓــﻲ ﺣﺎﻟــﺔ اﻟﺗﺳــوﯾﺔ اﻟﻘﺿــﺎﺋﯾﺔ   
  .ﻠﻧﺎدي اﻟرﯾﺎﺿﻲ ﺷﺑﻪ اﻟﻣﺣﺗرفﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟدﯾون اﻟﺷرﻛﺔ ﻟ
ﻣﻛـرر   517 ﺗﻛون ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ أﻋﺿﺎء اﻷﺟﻬـزة اﻟﻣﺳـﯾرة ﻫـﻲ اﻟﻣﺳـؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣﺣـددة ﺣﺳـب اﻟﺣﺎﻟـﺔ ،ﺑﻣوﺟـب اﻟﻣـواد   
  .ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗﺟﺎري 62ﻣﻛرر  517و( اﻟﻔﻘرة اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ) 52ﻣﻛرر  517و 32
  .ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗﺟﺎري 1-318و 118وﺗطﺑق ﻋﻠﯾﻬم أﺣﻛﺎم اﻟﻣﺎدﺗﯾن    
اﻟﻧــﺎدي اﻟرﯾﺎﺿــﻲ ﺷــﺑﻪ اﻟﻣﺣﺗــرف اﻻﺳــﺗﻔﺎدة ﺿــﻣن ﺷــروط اﻣﺗﯾﺎزﯾــﻪ ﻣــن اﺳــﺗﻐﻼل اﻟﻣﻧﺷــﺂت اﻟرﯾﺎﺿــﯾﺔ  وﯾﻣﻛــن   
  .أدﻧﺎﻩ 88اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ اﻟﻣﻧﺟزة ﺑﺎﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ واﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ طﺑﻘﺎ ﻷﺣﻛﺎم اﻟﻣﺎدة 
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اﻟﺗظـــﺎﻫرات واﻟﻣﻧﺎﻓﺳــــﺎت اﻟرﯾﺎﺿــــﯾﺔ  ﯾﺗــــوﻟﻰ اﻟﻧـــﺎدي اﻟرﯾﺎﺿــــﻲ اﻟﻣﺣﺗـــرف ﻋﻠــــﻰ اﻟﺧﺻـــوص ﺗﻧظــــﯾم:64 اﻟﻣـــﺎدة
  .اﻟﻣدﻓوﻋﺔ اﻷﺟر وﺗﺷﻐﯾل ﻣؤطرﯾن ورﯾﺎﺿﯾﯾن ﻣﻘﺎﺑل أﺟر وﻛذا ﻛل اﻟﻧﺷطﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻬدﻓﻪ
  :ﯾﻣﻛن ﻟﻠﻧﺎدي اﻟرﯾﺎﺿﻲ اﻟﻣﺣﺗرف اﺗﺧﺎذ أﺣد أﺷﻛﺎل اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻵﺗﯾﺔ   
  .اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟوﺣﯾدة اﻟﺷﺧص اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ذات اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣﺣدودة -
  .رﯾﺎﺿﯾﺔ ذات اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣﺣدودةاﻟﺷرﻛﺔ اﻟ -
 .اﻟﺷرﻛﺔ اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ذات اﻷﺳﻬم -
ﺗﺳـــﯾر اﻟﺷـــرﻛﺎت اﻟﻣﻧﺷـــﺄة ﺑﻌﻧـــوان ﻫـ ــذﻩ اﻟﻣـــﺎدة ﺑﺄﺣﻛـــﺎم اﻟﻘـــﺎﻧون اﻟﺗﺟـــﺎري وأﺣﻛـــﺎم ﻫـــذا اﻟﻘـــﺎﻧون وﻛـــذا ﻗواﻧﯾﻧﻬـــﺎ    
  .اﻟﺧﺎﺻﺔ
  .ﺗﺣدد اﻟﻘواﻧﯾن اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﻧﻣوذﺟﯾﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺎت اﻟﻣذﻛورة أﻋﻼﻩ ﻋن طرﯾق اﻟﺗﻧظﯾم   













ﻓﻲ اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ أن اﻟﻘـواﻧﯾن اﻟﻣﻧظﻣـﺔ ﻟﻠﻧـوادي ﻓـﻲ اﻟﺟزاﺋـر واﻟﺗـﻲ ﺻـﻧﻔﺗﻬﺎ إﻟـﻰ ﺛﻼﺛـﺔ أﺻـﻧﺎف ،ﻧـﺎدي ﻫـﺎوي وﻧـﺎدي    
رﺑون ﺷﺑﻪ ﻣﺣﺗرف وأﺧر ﻣﺣﺗرف ﻫذا اﻟﺗﺻﻧﯾف ﻣن ﺷﺄﻧﻪ ﺟﻌل اﻟﻣـدرﺑﯾن ﯾﻧﻘﺳـﻣون إﻟـﻰ ﻣـدرﺑﯾن ﻫـواة وﻛـذاﻟك ﻣـد
  .ﺷﺑﻪ ﻣﺣﺗرﻓون وآﺧرون ﻣﺣﺗرﻓون
ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص اﻷﻣور اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣدرﺑﯾن إﻻ ﻓﯾﻣـﺎ ﻧﺻـت ﻋﻠﯾـﻪ  ﺷﺎﻣل رﻏم ذﻟك ﻓﺎن اﻟﻘواﻧﯾن ﻏﯾر ﻣﻧﺿﻣﺔ ﺑﺷﻛل   
 ﻛــن ﻟــم ﺗﺗــدﺧل ﻓــﻲ ﺗﺣدﯾــد  أو ﻻ،اﻟﺗــﻲ ﺗﺷــﯾر إﻟــﻰ ﺗﺷــﻐﯾل ﻣــؤطرﯾن ﻣﻘﺎﺑــل أﺟــر( اﻟﻧــﺎدي اﻟﻣﺣﺗــرف)  64 اﻟﻣــﺎدة
وﺣـد وﯾﺧﺗﻠـف ﺑـﺎﺧﺗﻼف ﻗـدرة اﻟﻧـﺎدي اﻟﻣﺎدﯾـﺔ وﻛـذاﻟك ﻗﯾﻣـﺔ اﻟﻣـدرب ﻓـﻲ ﻏﯾـر ﻣ ﺗﺳﻘﯾف أﺟورﻫم، ﻣﻣﺎ ﺟﻌـل اﻷﺟـر
ﻓـﯾﻣﻛن أن ﻧﺟـد ﻣـدرب ﻓـﻲ  ،ﺳـوق اﻟﻣـدرﺑﯾن اﻟﺗـﻲ ﺗﻌﺗﻣـد ﻋﻠـﻰ ﺳـﻣﻌﺗﻪ وﻛﻔﺎءﺗـﻪ وﻗدرﺗـﻪ اﻟﺗدرﯾﺑﯾـﺔ ﻓـﻲ ﻫـذا اﻟﻣﺟـﺎل
 ﻛـذﻟك ﻓـﺎن اﻷﺟـر ﯾﺧﺗﻠـف ﻓـﻲ طرﯾﻘـﺔ ﺗﺳـدﯾدﻩ ،ﻗﺳم أدﻧﻰ ﯾﺗﻘﺎﺿﻰ أﺟرا أﻛﺑر ﻣـن ﻣـدرب أﺧـر ﻓـﻲ ﻗﺳـم أﻛﺑـر ﻣﻧـﻪ
ﻓﻼ ﻧﺟد ﺻﯾﻐﺔ ﻣوﺣدة ﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﺗﺳدﯾد ﻓﻣﻧﻬم ﻣن ﯾﺗﻘﺎﺿﻰ أﺟرﻩ ﻋﻠﻰ ﺷـﻛل راﺗـب ﺷـﻬري وﻣـﻧﻬم  ﻟﻠﻣدرﺑﯾنﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ 
ﻣــن ﯾﺗﻘﺎﺿــﺎﻩ ﻋﻠــﻰ ﺷــﻛل ﻋـــﻼوات ﻟﻛــل ﻟﻘــﺎء وﻣــﻧﻬم ﻣـــن وﺟــدﻧﺎﻩ ﯾﺗﻘﺎﺿــﺎﻩ ﻋﻠــﻰ ﺷـــﻛل اﻻﺛﻧــﯾن ﻣﻌــﺎ وﻣــﻧﻬم ﻣـــن 
ﺔ اﻟﻣوﺳـم أو ﻓـﻲ ﻣرﺣﻠـﺔ ﯾﺗﻘﺎﺿﺎﻩ ﻋﻠﻰ دﻓﻌﺗﯾن دﻓﻌـﺔ ﻓـﻲ ﺑداﯾـﺔ اﻟﻣوﺳـم ﻋﻧـد ﺗوﻗﯾـﻊ اﻟﻌﻘـد واﻟدﻓﻌـﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾـﺔ ﻋﻧـد ﻧﻬﺎﯾـ






















ﻓﻲ اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ أن ﻣﻬﻧﺔ اﻟﺗدرﯾب اﻟرﯾﺎﺿﻲ ﻫﻲ ﻣﻬﻧﺔ ﻛﺑﺎﻗﻲ اﻟﻣﻬن اﻷﺧـرى أي اﻟﺷـﺊ اﻟـذي ﯾﻧطﺑـق ﻋﻠﯾﻬـﺎ ﯾﻧطﺑـق    
اﻟﻣﻬﻧـﺔ ﺧﺻوﺻـﯾﺎت ﻋدﯾـدة ﺗﺧـﺗص ﺑﻬـﺎ، وﻣﻬﻧـﺔ اﻟﺗـدرﯾب ذﻩ ﻓﻲ اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻷﺷـﯾﺎء رﻏـم أن ﻟﻬـ ﻋﻠﻰ ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻣﻬن
ﺗﺧﺗﻠف ﻓﻲ اﻣﺗﻬﺎﻧﻬﺎ ﻣـن دوﻟـﺔ إﻟـﻰ أﺧـرى وﻫـذا راﺟـﻊ ﻟﻠﻘـواﻧﯾن اﻟﺗـﻲ ﺗﻧظﻣﻬـﺎ ﻓـﻲ ﺗﻠـك اﻟدوﻟـﺔ ،وﻓـﻲ وطﻧﻧـﺎ اﻟﺟزاﺋـر 
ﯾوﺟد ﻏﻣوض ﻛﺑﯾر وﻓﻲ وﺿﻊ اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻟﻬﺎﺗﻪ اﻟﻣﻬﻧﺔ ، ﺣﯾـث أن ﻧظـﺎم اﻻﺣﺗـراف ﻓـﻲ اﻟﻌدﯾـد ﻣـن اﻟـدول 
ﻣﻬﻧــﺔ وﻓــق ﻗــواﻧﯾن ﺗﺣﻣــﻲ طرﻓــﻲ اﻟﻌﻘــد أي اﻟﻣــدرب اﻟرﯾﺎﺿــﻲ واﻟﻧــﺎدي اﻟــذي ﺗﻌﺎﻗــد ﻣﻌــﻪ ﻗــﺎم اﻟﺗــﻲ ﻧظﻣــت ﻫﺎﺗــﻪ اﻟ
ﻛـل ﻣـﺎ ﯾﺧـص ﻫﺎﺗـﻪ اﻟﻣﻬﻧـﺔ إﻻ أﻧـﻪ ﻓـﻲ ﺑﻼﻧـﺎ ﻓـﺄﻣور اﻟﻣـدرﺑﯾن ﺑﻘﯾـت ﺣﺑﯾﺳـﺔ ﺑـﯾن ﻛـل ﻣـدرب وﻧـﺎدي ﻛـل  ﺢﺑﺗوﺿـﯾ
ﻣـدرب -و-ﻣـدرب ﻣﺣﺗـرف–ﺣﺳب ﻗواﻧﯾﻧـﻪ اﻟداﺧﻠﯾـﺔ اﻟﺗـﻲ ﯾﻌﺗﻣـدﻫﺎ ﻛﻣـﺎ أن ﻓـﻲ ﺑﻼدﻧـﺎ ﯾوﺟـد ﻧـوﻋﯾن ﻣـن اﻟﻣـدرﺑﯾن 
وﻧﻘﺻـد ﺑﺎﻟﻣـدرب اﻟﻣﺣﺗـرف ﻫـو اﻟﻣـدرب اﻟـذي ﯾﻣـﺗﻬن ﻫﺎﺗـﻪ اﻟﻣﻬﻧـﺔ ﻛﻣﻬﻧـﺔ أﺳﺎﺳـﯾﺔ أي ﻻ ﯾﻌﻣـل  -ﻧﺻف ﻣﺣﺗرف
ﻋﻣل أﺧـر أﻣـﺎ اﻟﻣـدرب ﻧﺻـف اﻟﻣﺣﺗـرف ﻓﻬـو اﻟﻣـدرب اﻟـذي ﻟـﻪ ﻋﻣـل أﺧـر ﯾﻌـﯾش ﻣﻧـﻪ أي ﯾﻣـﺗﻬن ﻣﻬﻧـﺔ اﻟﺗـدرﯾب 
  .ﻛﻣﻬﻧﺔ ﺛﺎﻧوﯾﺔ ﻣﺳﺎﻋدة ﻟﻪ ﻓﻲ اﻟدﺧل
ﻧﯾن اﻟﻣﻧظﻣﺔ وﻏﻣوض ﺑﻌﺿـﻬﺎ ﻓـﻲ دول أﺧـرى ﺗﺟﻌـل ﻣـن ﻫﺎﺗـﻪ اﻟﻣﻬﻧـﺔ واﻟﻣدرب اﻟرﯾﺎﺿﻲ ﻓﻲ ﻏﻣرة ﻫﺎﺗﻪ اﻟﻘوا   
ﻣﻬﻧـﺔ ﻣﺗﻌﺑـﺔ ﺟـدا ﻟﻣـن ﻻ ﯾﻌرﻓﻬـﺎ أو اﻣﺗﻬﻧﻬـﺎ، وﻟـذﻟك ﻧﺟـد أن اﻟﻣـدرب اﻟرﯾﺎﺿـﻲ اﻟﻧـﺎﺟﺢ ﻻﺑـد أن ﯾﺗﺻـف ﺑﺻـﻔﺎت 
ﺧﺎﺻﺔ وأن ﺗﺗوﻓر ﺷﺧﺻﯾﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﻌﺗﺑرة ﻣـن اﻟﺳـﻣﺎت اﻟﺧﺎﺻـﺔ و ﻫﺎﺗـﻪ اﻟﺷﺧﺻـﯾﺔ اﻟﻘوﯾـﺔ اﻟﺗـﻲ ﯾﻣﺗﻠﻛﻬـﺎ 
ﯾﻘـــود ﻫـــذا اﻟﻧـــﺎدي إﻟـــﻰ ﺗﺣﻘﯾـــق أﻫداﻓـــﻪ وﻓـــق إﺳـــﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ "ﻗﺎﺋـــد رﯾﺎﺿـــﻲ " ﻻ ﺗﺗـــوﻓر إﻻ ﻋﻧـــد  ﻲاﻟﻣـــدرب اﻟرﯾﺎﺿـــ
  .ﻣدروﺳﺔ ﻣن ﻗﺑﻠﻪ
ﺗـﻪ اﻟﻣﻬﻧـﺔ واﻟﺿـﻐوطﺎت اﻟﻧﻔﺳـﯾﺔ اﻟﺗـﻲ ﺗﺗرﺗـب ﻋﻧﻬـﺎ ﺟـراء اﻟﻌﻣـل اﻟﻣﺿـﻧﻲ واﻟطوﯾـل إن اﻟﻣﺗﺎﻋب اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌﻠق ﺑﻬ   
 ﻪﻋـن اﻟﻔـوز ﺑﻛـل وﺳـﯾﻠﺔ وﻻ ﯾﻬﻣـ وﺗﺣﻣل ﺿﻐوطﺎت اﻟﺳﻔر اﻟداﺋم وﻛـذﻟك ﺿـﻐوطﺎت اﻟﺟﻣﻬـور اﻟـذي داﺋﻣـﺎ ﯾﺑﺣـث
اﻟﻛﯾﻔﯾﺔ أو اﻟظروف اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺟب أن ﺗﺗوﻓر ﻟﻛﻲ ﯾﺳﺗطﯾﻊ اﻟﻣـدرب ﻣـن اﻟﻌﻣـل وﺗﺣﻘﯾـق اﻟﻧﺗـﺎﺋﺞ اﻟﺟﯾـدة اﻟﺗـﻲ 
ﯾﺑﺣــث ﻋﻧﻬــﺎ اﻟﺟﻣﻬور،ﻛﻣــﺎ أن ظــروف اﻟﻌﻣــل اﻟﺳــﯾﺋﺔ ﻣــن ﻋﻼﻗــﺎت ﻏﯾــر ﺟﯾــدة ﺑﯾﻧــﻪ وﺑــﯾن إدارة اﻟﻧــﺎدي وﻛــذﻟك 
أن وﻟﺟﻧــﺔ اﻷﻧﺻــﺎر ﻓــﻲ ﻋﻣــل اﻟﻣــدرب  ﻛــل ﻫﺎﺗــﻪ اﻷﻣــور ﻣــن ﺷــﺄﻧﻬﺎ  اﻟﺗــدﺧﻼت اﻟﻐﯾــر ﻣﻧطﻘﯾــﺔ ﻣــن إدارة اﻟﻧــﺎدي

























  اﻟﺛﺎﻧﻲ ﺎبــاﻟﺑ



















  :ﺧطوات ﺳﯾر اﻟﺟﺎﻧب اﻟﺗطﺑﯾﻘﻲ -
  
اﺳــﺎت اﻟﺗــﻲ أﻧﺟــزت ﻓــﻲ ﻣﺟــﺎل اﻟرﺿــﺎ ﺗــم إﻋــداد اﻻﺳــﺗﺑﺎﻧﺔ ﻓــﻲ ﺻــورﺗﻬﺎ اﻷوﻟﯾــﺔ وﻫــذا ﺑﺎﻻﻋﺗﻣــﺎد ﻋﻠــﻰ اﻟدر  -1
اﻟــوظﯾﻔﻲ ﻋﺎﻣــﺔ ﻓـــﻲ اﻟدراﺳــﺎت اﻟﻌرﺑﯾـــﺔ وﻫــذا ﻟﻌـــدم ﻋﺛورﻧــﺎ ﻋﻠــﻰ دراﺳـــﺔ ﻋرﺑﯾــﺔ ﺗﻧﺎوﻟـــت ﻫــذا اﻟﺟﺎﻧـــب ﻓــﻲ ﻣﺟـــﺎل 
اﻟرﯾﺎﺿـﺔ اﻟﻧﺧﺑوﯾـﺔ، إﻻ أﻧﻧـﺎ وﺟـدﻧﺎ ﻓـﻲ اﻟدراﺳـﺎت اﻷﺟﻧﺑﯾـﺔ دراﺳـﺎت ﺗﻧﺎوﻟـت اﻟرﺿـﺎ اﻟـوظﯾﻔﻲ ﻓـﻲ اﻟرﯾﺎﺿـﺔ ﻛدراﺳـﺔ 
 DNA SECNEIREPXE KROW FO STCEFFE EHT"ﺗﺣـت ﻋﻧـوان  )miK eahC gnoJ(
 AACN GNOMA NOITCAFSITAS BOJ NO TROPPUS LANOITUTITSNI
  "SEHCAOC
واﻟﺗـﻲ اﺳـﺗﺧدم ﻓﯾﻬـﺎ ﻫـو اﻷﺧـر اﺳـﺗﺑﯾﺎن ﻟﻠرﺿـﺎ اﻟـوظﯾﻔﻲ ﻟﻠﻣـدرﺑﯾن إﻻ أن اﺧـﺗﻼف اﻟﺑﯾﺋـﺔ ﺑـﯾن اﻟﻣـدرب اﻷﻣرﯾﻛـﻲ 
  .دة ﻣﻧﻬﺎواﻟﻣدرب اﻟﺟزاﺋري، ﺣﺎل دون اﺳﺗﺧدام ﺗﻠك اﻻﺳﺗﺑﺎﻧﺔ إﻻ أﻧﻪ ﺗم اﻻﺳﺗﻔﺎ
ﻣﺣﻛﻣــﯾن، أﻣــﺎ ﻣﻘﯾــﺎس ( 5)ﺗــم إرﺳــﺎل اﺳــﺗﺑﺎﻧﺔ اﻟرﺿــﺎ اﻟــوظﯾﻔﻲ إﻟــﻰ ﻣﺟﻣوﻋــﺔ ﻣــن اﻟﻣﺣﻛﻣــﯾن وﺑﻠــﻎ ﻋــددﻫم  -2
ﺗﻌرﯾـب ﻣﺣﻣـد ﺣﺳـن ﻋـﻼوي اﻟـذي اﻋﺗﻣـدﻧﺎﻩ ﻓـﻲ دراﺳـﺗﻧﺎ ﻫﺗـﻪ ﺗـم " ﻣـﺎرﺗﻧز"اﻻﺣﺗـراق اﻟﻧﻔﺳـﻲ ﻟﻠﻣـدرﺑﯾن ﻣـن إﻋـداد 
ﺎﻟﺟزاﺋر اﻟﻌﺎﺻـﻣﺔ ﻟﻣﻌرﻓـﺔ ﻣـدى ﻣﻼءﻣﺗـﻪ ﻣـﻊ إرﺳﺎﻟﻪ إﻟﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺣﻛﻣـﯾن ﻓﻘـط ﻓـﻲ ﻗﺳـم اﻟﺗرﺑﯾـﺔ اﻟﺑدﻧﯾـﺔ واﻟرﯾﺎﺿـﺔ ﺑـ
طﺑﯾﻌـﺔ اﻟﻣـدرب ﻓــﻲ اﻟﺟزاﺋـر ﻋﻠﻣـﺎ أن ﻫــذا اﻟﻣﻘﯾـﺎس اﺳــﺗﺧدم ﻓـﻲ ﻋـدة دراﺳــﺎت ﻓـﻲ اﻟﺑﯾﺋـﺔ اﻟﻌرﺑﯾــﺔ وﺗﻣﺗـﻊ ﺑﻣﻌﺎﻣــل 
  .ﺻدق وﺛﺑﺎت ﻋﺎﻟﯾﯾن وﻗد ﺗم اﻧﺟﺎزﻩ واﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﯾﻪ
  .تإرﺳﺎل اﻷداﺗﯾن ﻟﻌﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ واﺳﺗﻌﺎدﺗﻬﺎ وﻗد ﺻﺎدﻓت ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻌودة ﻣن اﻟﺑطوﻻ -3
  .اﺧﺗﺑﺎر ﺻدق وﺛﺑﺎت اﻻﺳﺗﺑﯾﺎن واﻟﻣﻘﯾﺎس واﻟﺗﺣﻘق ﻣن ﻣدى ﻣﻼﺋﻣﺔ اﻷداﺗﯾن ﻓﻲ اﻟدراﺳﺔ -4
  .إﺟراء اﻟدراﺳﺔ اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ -5
  
  :اﻟدراﺳﺔ اﻻﺳﺗطﻼﻋﯾﺔ-2
ﺗﻬــدف اﻟدراﺳــﺔ اﻻﺳــﺗطﻼﻋﯾﺔ اﻷوﻟﯾــﺔ اﻟﻣﯾداﻧﯾــﺔ ﻓــﻲ اﻷﺳــﺎس ،إﻟــﻰ اﻟﺗﺣﺿــﯾر ﻟﻠدراﺳــﺔ اﻷﺳﺎﺳــﯾﺔ ﻓــﻲ ﺟﺎﻧﺑﻬــﺎ    
ﻷوﻟـﻰ اﻟﺗـﻲ ﻗﻣﻧـﺎ ﺑﻬـﺎ ﻓـﻲ اﻟﻣﯾـدان ﺑﻌـد ﺗﺣدﯾـد ﻋـدد اﻟﻣـدرﺑﯾن اﻟـذﯾن ﯾﻧﺷـطون ﻓـﻲ اﻟوﻻﯾـﺔ اﻟﺗطﺑﯾﻘﻲ ،وﻫﻲ اﻟﺧطـوة ا
ﻹﺟراء اﻟﺟﺎﻧب اﻟﺗطﺑﯾﻘﻲ ﻟﻠدراﺳﺔ ﻓﯾﻬﺎ ،وﺗﻣـت اﻟدراﺳـﺔ ﻋﺑـر زﯾـﺎرات ﻣﯾداﻧﯾـﺔ إﻟـﻰ اﻟﻣﻼﻋـب اﻟﺗـﻲ " ورﻗﻠﺔ"أي وﻻﯾﺔ 
اﻟﻔــرق وﺗـﺎرة ﻋﺑــر زﻣـﻼء ﻟﻧــﺎ ﻋﺑــر ﺣﻛـﺎم ﻧﻌــرﻓﻬم إﻟـﻰ ﻣـدرﺑﻲ  رة وﺗـﺎرة أﺧــرى ﺑﺈرﺳـﺎل أداة اﻟدراﺳـﺔﯾﺗـدرﺑون ﻓﯾﻬـﺎ ﺗــﺎ




إذن ( ،واﻟﻘﺳـم اﻟـوﻻﺋﻲ Bو  Aﻗﺳم ﻣﺎﺑﯾن اﻟرﺑطﺎت،ﻗﺳم اﻟﺟﻬـوي اﻷول ،اﻟﻘﺳـم اﻟﺟﻬـوي اﻟﺛـﺎﻧﻲ )اﻷﻗﺳﺎم اﻟﺗﻲ ﻫﻲ




وﻣن ﺧـﻼل اﻻﺗﺻـﺎل ﺑـﺑﻌض اﻟﻣـدرﺑﯾن ﺧـﻼل اﻟدراﺳـﺔ اﻻﺳـﺗطﻼﻋﯾﺔ اﺳـﺗطﻌﻧﺎ أن ﻧﻠـﺗﻣس اﻧطﺑﺎﻋـﺎت اﻟﻣـدرﺑﯾن    
إﺣﺳﺎﺳـﻬم ﻟﻌـدم ﺣول دراﺳﺔ ﻫذا اﻟﻣوﺿوع اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﻓـﻲ ﻣﺟﻣﻠﻬـﺎ ﻣﺣﺑـذة ﻟدراﺳـﺔ ﻣﺷـﺎﻛل وﻫﻣـوم اﻟﻣـدرﺑﯾن ﺟـراء 
، رون ﻫـم أﺳـﺎس ﺗطـوﯾر رﯾﺎﺿـﺔ اﻟﻧﺧﺑـﺔ ﻓـﻲ اﻟﺟزاﺋـرﻓـﻲ ﺑﻼدﻧـﺎ ﻟﻬﺎﺗـﻪ اﻟﺷـرﯾﺣﺔ، ﺣﯾـث ﯾﻌﺗﺑـ إﻋطﺎء اﻟدور اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ
ﻣـﺗﻬم ﻟﻣﺧﺗﻠـف اﻟﻣـدرﺑﯾن ﺑﻣﺧﺗـف اﻟﻘﯾـﺎس اﻟﻧﻔﺳـﻲ ﻟﻠﻣـدرﺑﯾن وﻣـدى ﻣﻼءﻛﻣﺎ ﺗم ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ اﻷداﺗﯾن اﻟﻣﺳـﺗﺧدﻣﺗﯾن ﻓـﻲ 
ﻣﺳـﺗوﯾﺎﺗﻬم اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾـﺔ ﻣﻣـﺎ ﺟﻌﻠﻧـﺎ ﻧﻔﺳـر ﺑﻌـض اﻟﺑﻧـود ﺑﺻــورة ﺳـﻬﻠﺔ ﻟﻛـﻲ ﯾـﺗﻣﻛن اﻟﺟﻣﯾـﻊ ﻣـن اﻹﺟﺎﺑـﺔ ﻋﻠﯾﻬـﺎ وﻓﻬــم 
  .ﻣﻌﻧﺎﻫﺎ
  :دراﺳﺔ اﻻﺳﺗطﻼﻋﯾﺔأﻫداف اﻟ-1-2
  :ﺗﻬدف اﻟدراﺳﺔ اﻻﺳﺗطﻼﻋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻗﻣﻧﺎ ﺑﻬﺎ إﻟﻰ
  .اﻟﺗﺄﻛد ﻣن ﺳﻼﺳﺔ اﻟﻌﺑﺎرات اﻟﻣوﺟودة ﻓﻲ اﻻﺳﺗﺑﯾﺎن -
  .ﺿﺑط اﻟﻌواﻣل اﻟدﯾﻣوﻏراﻓﯾﺔ ﺑدﻗﺔ وﻋواﻣل أﺧرى -
  .أو ﻗدﻣوا ﺣدﯾﺛﺎ إﻟﻰ ﻧوادﯾﻬم ااﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﻋدد اﻟﻣدرﺑﯾن اﻟذﯾن ﺗﻐﯾرو  -
    :ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟدراﺳﺔ اﻻﺳﺗطﻼﻋﯾﺔ -2-2
ﻟﻘد اﺳﺗطﻌﻧﺎ ﻣن ﺧﻼل اﻟدراﺳﺔ اﻻﺳﺗطﻼﻋﯾﺔ ﻣن ﺿﺑط اﻟﻧﻬﺎﺋﻲ ﻟﻠﻣﻧﻬﺞ اﻟﻌﻠﻣﻲ وﺗﺣدﯾد ﺟواﻧﺑـﻪ وﻣراﺣﻠـﻪ وﻣـن    
  :أﻫم ﻣﺎ أوﺿﺣﺗﻪ اﻟدراﺳﺔ اﻻﺳﺗطﻼﻋﯾﺔ ﻧﺟد
  .ﺗﺣدﯾد اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟﻣﻼﺋم -
 .ﺗﺣدﯾد ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ﺑدﻗﺔ -
 .ﺿﺑط أدوات اﻟﻘﯾﺎس ﺑﺻورة ﻧﻬﺎﺋﯾﺔ -
 .ﺗﺣدﯾد اﻟﺗﻘﻧﯾﺎت اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ -
 .ﺎء ﻧظرة أوﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻠﯾل وﺗﻔﺳﯾر اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺎإﻋط -
  
  :دﻣاﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟﻣﻌﺗ -3
ﻟﻛوﻧــــﻪ ﯾــــﺗﻼءم وطﺑﯾﻌــــﺔ اﻹﺷــــﻛﺎﻟﯾﺔ " اﻟﻣﺳــــﺣﻲ"اﻟﻣــــﻧﻬﺞ اﻟﻌﻠﻣــــﻲ اﻟﻣﻌﺗﻣــــد ﻓــــﻲ اﻟدراﺳــــﺔ ﻫــــو اﻟﻣــــﻧﻬﺞ اﻟوﺻــــﻔﻲ    
ﻟــﻪ دور ﻓﻌــﺎل اﻟﻣطروﺣــﺔ وﻷﻧــﻪ ﯾﻌــد ﻣــن اﻟﻣﻧــﺎﻫﺞ اﻟﻌﻠﻣﯾــﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳــﺑﺔ ﻓــﻲ اﻟﺑﺣــوث اﻟﻧﻔﺳــﯾﺔ اﻟرﯾﺎﺿــﯾﺔ وﻫــذا اﻟﻣــﻧﻬﺞ 




ﻋﺑﺎرة ﻋن ﻣﺳﺢ ﺷﺎﻣل ﻟﻠظواﻫر اﻟﻣوﺟـودة ﻓـﻲ ﺟﻣﺎﻋـﺔ "ﻣﺣﻣد زﯾﺎن ﻋﻣر اﻟﻣﺳﺣﻲ ﻛﻣﺎ ﻋرﻓﻪ اﻟوﺻﻔﻲ واﻟﻣﻧﻬﺞ   
وﺿــﺎع اﻟﻘﺎﺋﻣــﺔ واﻻﺳــﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑﻣــﺎ ﻣﻌﯾﻧــﺔ ،وﻓــﻲ ﻣﻛــﺎن ﻣﻌــﯾن ووﻗــت ﻣﺣــدد ﺑﺣﯾــث ﯾﺣــﺎول اﻟﺑﺣــث اﻟﻧﻘــد ووﺻــف اﻷ
  ".ﯾﺻل إﻟﯾﻪ ﻓﻲ اﻟﺗﺧطﯾط ﻟﻠﻣﺳﺗﻘﺑل
  (81م،ص3991ﻣﺣﻣد زﯾﺎن ﻋﻣر،)
  
إن اﻟﻣــﻧﻬﺞ اﻟﻣﺳــﺣﻲ ﻣــن أﻛﺛــر اﻟﻣﻧــﺎﻫﺞ :ﻋﻠــﻰ أﻫﻣﯾــﺔ اﻟﻣــﻧﻬﺞ اﻟﻣﺳــﺣﻲ ﺑﻘوﻟــﻪ( 5891")ﻋﻣــﺎر ﺑوﺣــوش "وأﻛــد    
ﺔ اﻷوﺿـﺎع اﻟراﻫﻧـﺔ اﺳﺗﻌﻣﺎﻻ ﻓﻲ ﻋﺻرﻧﺎ ﻫـذا ،وذﻟـك ﻷن اﻟﻛﺛﯾـر ﻣـن اﻟﺑـﺎﺣﺛﯾن أﺻـﺑﺣوا ﯾﻌﺗﻣـدون ﻋﻠﯾـﻪ ﻓـﻲ دراﺳـ
واﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ،وﻟﻐرض اﻟﻛﺷف ﻋن ﻧﻘﺎط اﻟﻘـوة واﻟﺿـﻌف اﻟﻣوﺟـودة ﺑـﺄي ﻗطـﺎع ﻓـﻲ ﺣﺎﻟـﺔ 
  . دراﺳﺗﻪ وﺗﻘﯾﯾﻣﻪ
  (82م،ص5891ﻋﻣﺎر ﺑوﺣوش،)
  -:ﻣﺟﺗﻣﻊ وﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ -4
ﺗــﻲ ﯾﻧﺷــطون ﻓﯾﻬــﺎ ﯾﺗﻛــون ﻣﺟﺗﻣــﻊ اﻟدراﺳــﺔ ﻣــن ﺟﻣﯾــﻊ اﻟﻣــدرﺑﯾن اﻟــذﻛور ﻓــﻲ وﻻﯾــﺔ ورﻗﻠــﺔ وﻓــﻲ ﻛــل  اﻷﻗﺳــﺎم اﻟ   
ﻗﺳـم ﺟﻬـوي –ﻗﺳـم ﻣـﺎﺑﯾن اﻟراﺑطـﺎت )أﻗﺳـﺎم  40ﻧـﺎدي ﯾﻧﺷـط ﻓـﻲ  04ﻣـدرب ﻓـﻲ  04وﺑﻠﻎ ﻋـددﻫم " ﺻﻧف أﻛﺎﺑر"
وﻗــد اﺳــﺗﺧدم اﻟﺑﺎﺣـــث أﺳــﻠوب اﻟﺣﺻـــر اﻟﺷــﺎﻣل ﻓــﻲ ﺟﻣـــﻊ اﻟﺑﯾﺎﻧــﺎت ﻣـــن ( ﻗﺳــم وﻻﺋـــﻲ–ﻗﺳــم ﺟﻬــوي ﺛـــﺎﻧﻲ –أول 
  .اﻟﻣدرﺑﯾن
  .وﻫﻲ ﻋﯾﻧﺔ ﺗﺻﻠﺢ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺣﺻر اﻟﺷﺎﻣلﻓﺎﻟﻌﯾﻧﺔ ﻫﻧﺎ ﻫﻲ اﻟﻌﯾﻧﺔ اﻟﻘﺻدﯾﺔ ﻓﻬﻲ ﻋﯾن ﻏﯾر اﺣﺗﻣﺎﻟﯾﺔ ،   
ﻫــﻲ اﻟﻌﯾﻧـﺎت اﻟﺗـﻲ ﯾــﺗم اﻧﺗﻘـﺎء أﻓرادﻫــﺎ ﺑﺷـﻛل ﻣﻘﺻـود ﻣــن ﻗﺑـل اﻟﺑﺎﺣـث ﻧظــرا ﻟﺗـواﻓر ﺑﻌــض :واﻟﻌﯾﻧـﺎت اﻟﻘﺻـدﯾﺔ   
اﻟﺧﺻـﺎﺋص ﻓـﻲ أوﻟﺋـك اﻷﻓـراد دون ﻏﯾـرﻫم وﻟﻛـون ﺗﻠـك اﻟﺧﺻـﺎﺋص ﻫـﻲ ﻣـن اﻷﻣـور اﻟﻬﺎﻣـﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳـﺑﺔ ﻟﻠدراﺳـﺔ،ﻛﻣﺎ 
ت ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗواﻓر اﻟﺑﯾﺎﻧـﺎت اﻟﻼزﻣـﺔ ﻟﻠدراﺳـﺔ ﻟـدى ﻓﺋـﺔ ﻣﺣـددة ﻣـن ﻣﺟﺗﻣـﻊ اﻟدراﺳـﺔ ﯾﺗم اﻟﻠﺟوء ﻟﻬذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﻌﯾﻧﺎ
  . اﻷﺻﻠﻲ
  (    69م،ص9991ﻋﺑﯾدات،أﺑو ﻧﺻﺎر،ﻣﺑﯾﺿﯾن،)
ﻧظــرا ﻟوﺟــود ﺑﻌــض اﻟﻣﻌوﻗــﺎت اﻟﺗــﻲ ﺻــﺎدﻓت   %5.21إﻻ أﻧــﻪ ﻛــﺎن ﻫﻧــﺎك ﻧﺳــﺑﺔ ﻋــدم اﺳــﺗﺟﺎﺑﺔ ﻗــدرت ب     
وﺗﻌﺗﺑـر   %5.78ﻣـدرب ﺑﻧﺳـﺑﺔ اﺳـﺗﺟﺎﺑﺔ  53راﺳـﺔ ﻣـن اﻟﺑﺎﺣـث ﻋﻧـد ﺟﻣـﻊ اﻟﺑﯾﺎﻧـﺎت و ﺑﺎﻟﺗـﺎﻟﻲ ﯾﺗﻛـون ﻣﺟﺗﻣـﻊ اﻟد
ﻫﺎﺗﻪ اﻟﻧﺳﺑﺔ ﻋﺎﻟﯾﺔ ،وﺑذﻟك ﻧﺳﺗطﯾﻊ ﺗﻌﻣﯾم اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻋﻠـﻰ ﻣﺟﺗﻣـﻊ اﻟدراﺳـﺔ ،وﻛﺎﻧـت ﺗوزﯾـﻊ أداة اﻟدراﺳـﺔ ﻋﻠـﻰ ﻣﺟﺗﻣـﻊ 














  ﯾﺑﯾن ﻋدد اﻟﻣدرﺑﯾن واﻻﺳﺗﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣوزﻋﺔ واﻟﻣﻌﺗﻣدة(:20)ﺟدول 
  






ﻧﺳﺑﺔ اﻻﺳﺗﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻣن 
  اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻷﺻﻠﻲ
ﻗﺳم ﻣﺎﺑﯾن 
  اﻟراﺑطﺎت
 %5.7  30  30  30
ﻗﺳم اﻟﺟﻬوي 
  اﻷول
 %02  80  90  90
ﻗﺳم اﻟﺟﻬوي 
  اﻟﺛﺎﻧﻲ
 %5.72  11  41  41
 %5.23  31  31  41  اﻟﻘﺳم اﻟوﻻﺋﻲ
 %5.78  (53)  93  04  اﻟﻣﺟﻣوع
ﺗــم اﺳــﺗﺑﻌﺎد ﺛﻼﺛــﺔ ﻣــن اﻻﺳــﺗﺑﯾﺎﻧﺎت ﻟﻌــدم اﻛﺗﻣﺎﻟﻬــﺎ ﻛﻣــﺎ وﺟــد ﻓرﯾﻘــﺎن ﺑــدون ﻣــدرب ﻛﺎﻧــﺎ ﯾﺳــﯾران ﻣــن طــرف  -*
  .ﻻﻋب ﻣن ﻻﻋﺑﻲ اﻟﻔرﯾق
ﺗـم ﺣﺳـﺎب ﻋـدد ﻓـرق اﻟوﻻﯾــﺔ وﻓـق اﻷﻗﺳـﺎم ﺑـﺎﻟرﺟوع إﻟـﻰ رزﻧﺎﻣــﺔ اﻟﻠﻘـﺎءات اﻟﻣﻧﺷـورة ﻋﺑـر اﻟﻣوﻗـﻊ اﻻﻟﻛﺗروﻧــﻲ  -*
وﺑـﺎﻟرﺟوع إﻟـﻰ  ،0102/20/21وذﻟـك ﻓـﻲ ( gro.algrauofrl.www)ﺔ ﻟﻠراﺑطـﺔ اﻟﺟﻬوﯾـﺔ ﻟﻛـرة اﻟﻘـدم ﻟوﻻﯾـﺔ ورﻗﻠـ
اﻟﻣـدرﺑﯾن ﻓـﻲ اﻟدراﺳـﺔ اﻻﺳـﺗطﻼﻋﯾﺔ ﻟﺗﺣدﯾـد اﻟﻔـرق ﺑدﻗـﺔ وﻓـرق ﻗﺳـم ﻣـﺎﺑﯾن اﻟراﺑطـﺎت اﻟﺗـﻲ ﺗﻧﺗﻣـﻲ إﻟـﻰ وﻻﯾـﺔ ورﻗﻠـﺔ 
  .ﻋﺷرة ﻓرﯾق واﻟﺗﻲ ﻛﺎن ﻋددﻫﺎ ﺛﻼﺛﺔ وﻓرق اﻟﻘﺳم اﻟوﻻﺋﻲ اﻟﺗﻲ ﺷﻣﻠت أرﺑﻌﺔ
   
  :ﺧﺻﺎﺋص اﻟﻌﯾﻧﺔ -5
و ﺣﺎﺻـﻠﯾن ﻋﻠـﻰ ﺷـﻬﺎدة ﻓـﻲ اﻟﺗـدرﯾب وﯾﻧﺷـطون ﺗﺣـت  نﻣﻌﺗﻣـدﯾن اﻟﻣـدرﺑﯾ ﻻﻋﺗﺑـﺎر أنﻧﺳﺔ ر اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻣﺗﺟﺎﻧﻌﺗﺑ   
، ﻛـذﻟك ﻓـﺎن ﻛـل ﻓرﯾـق ﻣﻌﻧـﻲ ﺑﺎﻟﺻـﻌود إﻟـﻰ ﻗﺳـم "ﻣدرﯾﺔ اﻟﺷـﺑﺎب واﻟرﯾﺎﺿـﺔ ﻟوﻻﯾـﺔ ورﻗﻠـﺔ"اﺳم ﻣدرﯾﺔ ووﻻﯾﺔ واﺣدة 
ﻣﻣـــﺎ ﯾﺟﻌـــل ﻛـــل اﻟﻣـــدرﺑﯾن ﯾﻌﯾﺷـــون داﺋﻣـــﺎ ﻧﻔـــس ﺣﺎﻟـــﺔ ، ﻟﺑﻘـــﺎء ﻓـــﻲ ﻗﺳـــﻣﻪأﻋﻠـــﻰ أو اﻟﺳـــﻘوط إﻟـــﻰ ﻗﺳـــم أدﻧـــﻰ أو ا
ﻛﻠـﻪ ﻣـن ﺷـﺄﻧﻪ ﯾﺟﻌـل اﻟﻌﯾﻧـﺔ ﺗﻌـﯾش ظـروف ﻋﻣـل ﺗﻛـﺎد ﺗﻛـون ﻣﺗﺷـﺎﺑﻬﺔ وﻫـذا راﺟـﻊ  وﻫـذا،اﻟﺿـﻐوط ﺧـﻼل اﻟﻣوﺳـم




ﺗﻛـون ﻫـذﻩ اﻟﻣﯾزاﻧﯾـﺔ ﺟﯾـدة ﻻﻋﺗﺑـﺎر أﻧﻬـﺎ ﺑﻠـدﯾﺎت " ﺣﺎﺳـﻲ ﻣﺳـﻌود"اﻻﺧﺗﻼﻓـﺎت ﻓﻣـﺛﻼ ﻓـرق ﻣﻧطﻘـﺔ وﻫﻧﺎ ﻧﺟد ﺑﻌض 
  .ﺑﺗروﻟﯾﺔ ﻏﻧﯾﺔ
  
وﻛـذﻟك ﻧﺟـد اﻟﻣﺳـﺎﻫﻣﺎت ﻣـن اﻟﻣﺳـﺗﺛﻣرﯾن واﻟﻣﻣـوﻟﯾن ﻓـﻲ ﻫـذا اﻟﻘـﺎﻧون اﻟـذي ﯾﻛـون ﺑﯾﻧـﻪ وﺑـﯾن اﻟﻧـوادي ﻋﻘـد ﯾـﺗم    
ﺗــﻧﺟم ﻋــن ظــروف اﻟﻌﻣــل واﻟﻣﻧﺎﻓﺳــﺔ ﻓـــﻲ  ﺑﻣوﺟﺑــﻪ اﻟﺗﻣﺗــﻊ ﺑﻣزاﯾــﺎ ﺟﺑﺎﺋﯾــﺔ ﺗﺧــدﻣﻬم، وﺣﺎﻟــﺔ اﻟﺿــﻐط اﻟﻧﻔﺳـــﻲ اﻟﺗــﻲ
اﻟﺑطـــوﻻت اﻟﻣﻌﺗﻣـــدة ﺗوﻟ ـــد اﺣﺗﻣﺎﻟﯾـــﺔ اﺣﺗـــراق ﻧﻔﺳـــﻲ ﻣﺗﺳـــﺎوﯾﺔ ﻟﻠﻣـــدرﺑﯾن إﻻ أن درﺟـــﺔ اﻻﺳـــﺗﺟﺎﺑﺔ ﻟﻼﺣﺗـــراق ﺗﻛـــون 
  .   ﻣﺗﻔﺎوﺗﺔ
  :أدوات اﻟدراﺳﺔ -6
ﻠـﻲ وﻓﯾﻣـﺎ ﯾ( 10)اﻧﻘﺳـﻣت أداة اﻟدراﺳـﺔ إﻟـﻰ ﺛﻼﺛـﺔ أﻗﺳـﺎم ﻛﻣـﺎ ﻫـﻲ ﻣﺑﯾﻧـﺔ ﻓـﻲ ﺻـورﺗﻬﺎ اﻟﻧﻬﺎﺋﯾـﺔ ﻓـﻲ اﻟﻣﻠﺣـق رﻗـم   
  . ﺳوف ﻧﻌرض اﻷﻗﺳﺎم اﻟﺛﻼﺛﺔ ﻷداة اﻟدراﺳﺔ
اﻟﺷﺧﺻــــــــﯾﺔ واﻟوظﯾﻔﯾ ــــــــﺔ ﻋــــــــن اﻟﻣﺑﺣــــــــوث واﻟﺗــــــــﻲ اﺷــــــــﺗﻣﻠت  وﯾﺗﺻــــــــل ﺑــــــــﺑﻌض اﻟﻣﻌﻠوﻣــــــــﺎت :اﻟﻘﺳــــــــم اﻷول
ﻧوات اﻟﺗـــدرﯾب،اﻟﻣؤﻫل اﻟﻌﻠﻣﻲ،اﻟﻘﺳـــم اﻟـــذي ﯾـــدرب ﻓﯾﻪ،درﺟـــﺔ اﻟﺗـــدرﯾب اﻟﻣﺗﺣﺻـــل ﺳـــاﻟﺳـــن،اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﻌﺎﺋﻠﯾﺔ،)ﻋﻠـــﻰ
  .(،ﺷﻛل ﺗﻘﺎﺿﻲ اﻷﺟر"ضﻣﻧﺧﻔ-ﻣرﺗﻔﻊ"ﻋﻠﯾﻬﺎ،طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣدرب ،ﻗﯾﻣﺔ اﻟدﺧل 
ﻋﺑــﺎرة ﺗﻧﺎوﻟــت ﺷــق اﻟرﺿــﺎ اﻟــوظﯾﻔﻲ ﻟــدى اﻟﻣــدرﺑﯾن ﺑﺎﺳــﺗﺧدام ﻣﻘﯾــﺎس ﻟﯾﻛــﺎرت،  82ﺗﻛــون ﻣــن  :اﻟﻘﺳــم اﻟﺛــﺎﻧﻲ
اﻟﻌﻼﻗـﺔ ﺑـﯾن اﻟرؤﺳـﺎء  -:،وﺗﻘـﯾس اﻟرﺿـﺎ ﻟﻠﻣـدرﺑﯾن ﻣـن ﺧـﻼل اﻟﻌواﻣـل اﻟوظﯾﻔﯾـﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾـﺔ(5-1)ﺗﺗـراوح درﺟﺎﺗـﻪ ﻣـن 
،اﻟراﺗــب واﻟﻌــﻼوات (21-7)اﻟﻌﻣــل وﺗﺷــﻣل اﻟﻌﺑــﺎرات ﻣــن ، اﻷﻣــﺎن ﻓــﻲ (6-1)واﻟﻣرؤوﺳــﯾن وﺗﺷــﻣل اﻟﻌﺑــﺎرات ﻣــن
 ظــروف اﻟﻌﻣــل ،(22-81) ، اﻟﺗرﻗﯾــﺔ واﻟﺗﻘــدم ﻓــﻲ اﻟﻌﻣــل وﺗﺷــﻣل اﻟﻌﺑــﺎرات ﻣــن(71-31)وﺗﺷــﻣل اﻟﻌﺑــﺎرات ﻣــن 
  (.82-32)وﺗﺷﻣل اﻟﻌﺑﺎرات ﻣن
ﺗﻌرﯾــب ﻣﺣﻣـد ﺣﺳـن ﻋــﻼوي ﯾﺗﻛـون ﻣــن " ﻟﻣـﺎرﺗﻧز"وﯾﺷــﻣل ﻣﻘﯾـﺎس اﻻﺣﺗـراق اﻟﻧﻔﺳــﻲ ﻟﻠﻣـدرﺑﯾن  :اﻟﻘﺳـم اﻟﺛﺎﻟـث
  (.5-1)ﻋﺑﺎرات ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﻣﻘﯾﺎس ﻟﯾﻛﺎرت ﺗﺗراوح درﺟﺎﺗﻪ ﻣن  01
  :اﻻﺳﺗﺑﯾﺎن -*
ﺗـم اﻋﺗﻣـﺎد اﻻﺳـﺗﺑﺎﻧﺔ ﺑﺎﻟدراﺳـﺔ ﻓـﻲ اﻟﺷـق اﻷول ﻣـن اﻟﺑﺣـث ،ﻣـن ﺧـﻼل اﻻﺳـﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑﺎﻟدراﺳـﺎت اﻟﺗـﻲ ﺳـﺑﻘﺗﻬﺎ ﻓـﻲ    
ﻋﻠـــﻰ ﻫـــذا اﻟﻣﺟـــﺎل ،ﻓﻔـــﻲ ﻫـــذا اﻟﺷـــق ﻣـــن اﻟدراﺳـــﺔ اﻟﻣﺗﺻـــل ﺑﺎﻟرﺿـــﺎ اﻟـــوظﯾﻔﻲ ﻟﻠﻣـــدرﺑﯾن ﻓـــﻲ ﻛـــرة اﻟﻘـــدم اﻋﺗﻣـــدﻧﺎ 
دراﺳﺎت ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟرﺿﺎ اﻟوظﯾﻔﻲ ﻓﻲ ﻣﻬن أﺧـرى ﻣـﻊ إﺟـراء ﺑﻌـض اﻟﺗﻌـدﯾﻼت اﻟﻣﻧﺎﺳـﺑﺔ اﻟﺗـﻲ ﺗﺗواﻓـق ﻣـﻊ 
ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟدراﺳـﺔ وﻫـذا ﻟﻌـدم اﻟﻌﺛـور ﻋﻠـﻰ دراﺳـﺎت ﻋرﺑﯾـﺔ ﻓـﻲ ﻫـذا اﻟﻣﺟـﺎل إﻻ أﻧـﻪ ﻓـﻲ اﻟدراﺳـﺎت اﻷﺟﻧﺑﯾـﺔ وﺟـدﻧﺎ 
 eahC gnoJ(أﻫﻣﻬﺎ دراﺳﺔ ﺑﻌض اﻟدراﺳﺎت اﻟﺗﻲ اﻫﺗﻣت ﺑﻣوﺿوع اﻟرﺿﺎ اﻟوظﯾﻔﻲ ﻟﻠﻣدرﺑﯾن ﻧذﻛر 
 DNA SECNEIREPXE KROW FO STCEFFE EHT"ﺗﺣــــت ﻋﻧــــوان  )miK 





واﻟﺗـﻲ اﺳــﺗﺧدم ﻓﯾﻬــﺎ اﻟﺑﺎﺣــث اﺳــﺗﺑﯾﺎن ﻟﻠرﺿــﺎ اﻟــوظﯾﻔﻲ ﺗـم اﻻﺳــﺗﻔﺎدة ﻣــن ﺑﻌــض ﻋﺑﺎراﺗــﻪ،ﺣﯾث وﺿــﻌت اﻻﺳــﺗﺑﺎﻧﺔ 
  ( 10أﻧظر اﻟﻣﻠﺣق رﻗم .)م ﻣﻊ طﺑﯾﻌﺔ ﻋﻣل اﻟﻣدرﺑﯾن ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋرﺑﺷﻛل ﯾﺧدم اﻟدراﺳﺔ وﯾﺗﻼء
  
  
  :اﻟﻣﻘﯾﺎس -*
ﺗﻌرﯾب ﻣﺣﻣد ﺣﺳـن ﻋـﻼوي وﻗـد اﺳـﺗﺧدم ﻫـذا اﻟﻣﻘﯾـﺎس " ﻟﻣﺎرﺗﻧز"ﺗم اﻋﺗﻣﺎد ﻣﻘﯾﺎس اﻻﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻟﻠﻣدرﺑﯾن    
وﻫـذا طﺑﻌـﺎ ﺑﻌـد ﻓـﻲ اﻟﺑﯾﺋـﺔ اﻟﻌرﺑﯾـﺔ وﺛﺑـت ﺑﺄﻧـﻪ ﺻـﺎﻟﺢ ﻟﻬﺎ،ﻣﻣـﺎ ﺟﻌﻠﻧـﺎ ﻧﺳـﺗﺧدﻣﻪ ﻓـﻲ دراﺳـﺗﻧﺎ ﻋﻠـﻰ اﻟﺑﯾﺋـﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾـﺔ 
ﻋرﺿـﻪ ﻋﻠــﻰ ﻣﺟﻣوﻋــﺔ ﻣــن اﻟﻣﺣﻛﻣـﯾن اﺗﻔﻘــوا ﻋﻠــﻰ أﻧــﻪ ﺻـﺎﻟﺢ ﻋﻠــﻰ اﻟﻣــدرﺑﯾن ﻓــﻲ اﻟﺟزاﺋـر ﻓﻬــو ﯾﻘــﯾس ﻣــﺎ وﺿــﻊ 
  (10أﻧظر اﻟﻣﻠﺣق رﻗم .)ﻷﺟﻠﻪ
  
  :ﻣﺟﺎﻻت اﻟدراﺳﺔ -7
  :اﻟﻣﺟﺎل اﻟﻣﻛﺎﻧﻲ -1-7
ﺎ ﻧوادﯾﻬـــﺎ ﯾﺗﺟﻠــﻰ اﻟﻣﺟـــﺎل اﻟﻣﻛــﺎﻧﻲ ﻟدراﺳـــﺗﻧﺎ ﻫــو ﻣـــدرﺑﻲ ﻓــرق وﻻﯾـــﺔ ورﻗﻠـــﺔ وﻓــﻲ ﻛـــل اﻷﻗﺳــﺎم اﻟﺗـــﻲ ﺗﻧﺷــط ﻓﯾﻬـــ   
  (.ﻗﺳم ﺑﯾن ﻟراﺑطﺎت ،ﻗﺳم ﺟﻬوي أول،ﻗﺳم ﺟﻬوي ﺛﺎﻧﻲ، ﻗﺳم وﻻﺋﻲ)أﻗﺳﺎم  40ﻟﺻﻧف اﻷﻛﺎﺑر واﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ 
  :اﻟﻣﺟﺎل اﻟزﻣﺎﻧﻲ -2-7
  (0102إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ ﺟوان 9002ﺳﺑﺗﻣﺑر )ﯾﺗﺟﻠﻰ اﻹطﺎر اﻟزﻣﺎﻧﻲ ﻟدراﺳﺗﻧﺎ ﻣن    
  (.9002دﯾﺳﻣﺑر -ﻧوﻓﻣﺑر)ن ﺣﯾث ﺗم ﺗﺣﺿﯾر اﺳﺗﺑﺎﻧﺔ اﻟرﺿﺎ اﻟوظﯾﻔﻲ ﻟﻠﻣدرﺑﯾن ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﻣﺗدة ﺑﯾ
  ﺗم إرﺳﺎل اﺳﺗﺑﯾﺎن اﻟرﺿﺎ اﻟوظﯾﻔﻲ واﻻﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻟﻠﻣﺣﻛﻣﯾن واﺳﺗﻌﺎدﺗﻬم ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﻣﺗدة    
  (.0102إﻟﻰ ﺑداﯾﺔ ﻣﺎرس -ﻓﯾﻔري-ﺟﺎﻧﻔﻲ)
ﻣــﺎي  -ﻣــﺎرس )ﺗــم إرﺳــﺎل أداة اﻟدراﺳــﺔ إﻟــﻰ اﻟﻌﯾﻧــﺔ واﻟﻣﺗﻣﺛﻠــﺔ ﻓــﻲ اﻟﻣــدرﺑﯾن واﺳــﺗﻌﺎدﺗﻬﺎ ﻓــﻲ اﻟﻔﺗــرة اﻟﻣﻣﺗــدة ﻣــن   
   (.0102
  
  :ﺻدق وﺛﺑﺎت أدوات اﻟدراﺳﺔ -8
  :ﺻدق اﻷداة -1-8
ﻓﻲ دراﺳﺗﻧﺎ اﻋﺗﻣدﻧﺎ ﻋﻠﻰ أداﺗﯾن ﻓﻲ اﻟﻘﯾـﺎس ﺣﯾـث أﻋـددﻧﺎ اﺳـﺗﺑﺎﻧﺔ ﻟﻘﯾـﺎس اﻟرﺿـﺎ اﻟـوظﯾﻔﻲ ﻟﻠﻣـدرﺑﯾن ﻓـﻲ ﻛـرة     
ﺳــﺑق  اﻻﺣﺗـراق اﻟﻧﻔﺳــﻲ ﻟﻠﻣـدرﺑﯾن اﻟـذيﻣﻘﯾـﺎس  اﻟﻘـدم اﻟـذي طﺑــق ﻷول ﻣـرة ﻋﻠـﻰ اﻟﻣــدرﺑﯾن ﻓـﻲ اﻟﺟزاﺋـر، وﻛــذﻟك
ﻋرﺑﯾﺔ ﻣﻣﺎﺛﻠﺔ ﻟﻠﺑﯾﺋﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ وﺛﺑت ﺗﻣﺗﻌﻪ ﺑﺻدق وﺛﺑﺎت ﻋﺎﻟﻲ إﻻ اﻧﻪ ﺣرﺻـﻧﺎ ﻋﻠـﻰ اﻟﺗﺄﻛـد ﻣـن  ﺗطﺑﯾﻘﻪ ﻓﻲ ﺑﯾﺋﺔ
وﯾﻌـد أﺣـد أﻫـم اﻟﺷـروط اﻟواﺟـب ﺗوﻓرﻫـﺎ , ﻬﺎ ﻓـﻲ اﻟدراﺳـﺔﻓـﻲ اﻟدراﺳـﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾـﺔ وذﻟـك ﻷﻫﻣﯾـﺔ ﺻـدﻗ اﻷداﺗـﯾنﺻدق 
إن ﺻـدق " 0991ﺳـﻧﺔ )isatsanA(ﻓﻲ أدوات اﻟﻘﯾﺎس، وﻫو ﻣن أﻫم ﻣﻌﺎﯾﯾر ﺟـودة اﻻﺧﺗﺑـﺎر؛ وﺗﻌرﻓـﻪ أﻧﺳـﺗﺎزي 




وﻣــن أﺟــل اﻟﺗﺄﻛــد ﻣــن ﺻــدق اﻷداة .(771،ص6002ﻣﺣﻣــد ﻧﺻــر اﻟــدﯾن رﺿــوان،) اﻻرﺗﺑــﺎط اﻟﺗــﻲ ﺗﺷــﯾر إﻟﯾــﻪ
  :اﺗﺑﻌﻧﺎ اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﻟﺗﻘﻧﯾن ﻣﻌﺎﻣل ﺻدق اﻟﻣﻘﯾﺎس وﻫﻲ ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻲ
  
  :ﺻدق اﻟظﺎﻫرياﻟ -1-1-8
وﻟﻛﻧـﻪ ﯾﻌﻧـﻲ ﺑﺑﺳـﺎطﺔ أن اﻻﺧﺗﺑـﺎر أو " اﻟﺻـدق"اﻟﺻـدق اﻟظـﺎﻫري ﻟـﯾس ﺻـدق ﺣﻘﯾﻘﯾـﺎ ﺑـﺎﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﻌﻠﻣـﻲ ﻟﻛﻠﻣـﺔ    
  :اﻟﻣﻘﯾﺎس ﯾﺑدو ﺻﺎدﻗﺎ ﻓﻲ ﺻورﺗﻪ اﻟظﺎﻫرﯾﺔ وﯾﺗﺄﺳس اﻟﺻدق اﻟظﺎﻫري ﻋﻠﻰ ﻧﻘطﺗﯾن ﻣﻬﻣﺗﯾن ﻫﻣﺎ
  .ﻣدى ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ اﻻﺧﺗﺑﺎر ﻟﻣﺎ ﯾﻘﯾﺳﻪ -1
 .ﻋﻠﯾﻬم ﻣدى ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ اﻻﺧﺗﺑﺎر ﻟﻣن ﯾطﺑق -2
  .وﯾﺗم ﺗﻘوﯾم ﻫذا اﻟﺻدق ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﯾن ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻟذي ﯾﻧﺗﻣﻲ إﻟﯾﻪ اﻻﺧﺗﺑﺎر   
  (512ﻣﺣﻣد ﻧﺻر اﻟدﯾن رﺿوان،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق،ص)
وﻧﺿـــرا ﻟﺗـــوﻓر دراﺳـــﺗﻧﺎ ﻋﻠـــﻰ أداﺗـــﯾن ﻟﻠﻘﯾـــﺎس ﻗﻣﻧـــﺎ ﺑﺈﻋـــداد اﺳـــﺗﺑﯾﺎن ﻟﻠرﺿـــﺎ اﻟـــوظﯾﻔﻲ ﻟﻠﻣـــدرﺑﯾن ﺑرﺟوﻋﻧـــﺎ إﻟـــﻰ    
ﻗﻣﻧـﺎ ﺑﻌرﺿـﻬﺎ ﻋﻠـﻰ دﻛـﺎﺗرة ﻣﺧﺗﺻـﯾن ﻟﺗﺣﻛﯾﻣﻬـﺎ ﺗﻛـون ﻋـددﻫم ﻣـن  دراﺳـﺎت ﻋدﯾـدة ﻟﻠرﺿـﺎ ﻓـﻲ اﻟﻌدﯾـد ﻣـن اﻟﻣﻬـن
ﻣﺣﻛﻣﯾن،أﻣــﺎ ﻣﻘﯾــﺎس اﻻﺣﺗــراق اﻟﻧﻔﺳــﻲ ﻟﻣــﺎرﺗﻧز ﺗﻌرﯾــب ﻣﺣﻣــد ﺣﺳــن ﻋــﻼوي واﻟــذي طﺑــق ﻓــﻲ اﻟﻌدﯾــد ﻣــن ( 50)
اﻟــدول اﻟﻌرﺑﯾــﺔ وﺗﻣﺗــﻊ ﺑﻣﻌﺎﻣــل ﺻــدق وﺛﺑــﺎت ﻋــﺎﻟﯾﯾن ﺗــم ﻋرﺿــﻪ ﻋﻠــﻰ ﺛﻼﺛــﺔ ﻣــن اﻟﻣﺣﻛﻣــﯾن ﻓﻘــط ﻟﻣﻌرﻓــﺔ ﻣــدى 
  ( 20أﻧظر اﻟﻣﻠﺣق رﻗم . )اﺋرﯾﺔﻣﻼءﻣﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﺟز 
  :اﻟﺻدق اﻟذاﺗﻲ -2-1-8
وﯾﻘﺻــد ﺑــﻪ اﻟﺻــدق اﻟــداﺧﻠﻲ ﻟﻼﺧﺗﺑــﺎر، وﻫــو ﻋﺑــﺎرة ﻋــن اﻟــدرﺟﺎت اﻟﺗﺟرﯾﺑﯾــﺔ ﻟﻼﺧﺗﺑــﺎر ﻣﻧﺳــوﺑﺔ ﻟﻠــدراﺟﺎت       
ﻧﺻــر ) اﻟﺣﻘﯾﻘــﺔ اﻟﺧﺎﻟﯾ ــﺔ ﻣــن أﺧطــﺎء اﻟﻘﯾــﺎس؛ وﯾﻘــﺎس ﻋــن طرﯾــق ﺣﺳــﺎب اﻟﺟــذر اﻟﺗرﺑﯾﻌــﻲ ﻟﻣﻌﺎﻣــل ﺛﺑــﺎت اﻷداة
: ﯾﺳــــــﺎوي ﺳــــــﺗﺑﯾﺎن اﻟرﺿــــــﺎ اﻟــــــوظﯾﻔﻲ ﻟﻠﻣــــــدرﺑﯾنوﺑﻣــــــﺎ أن ﻣﻌﺎﻣــــــل ﺛﺑــــــﺎت ا ،(612م،ص6002اﻟــــــدﯾن رﺿــــــوان،
ﻓـــﺈن ﻣﻌﺎﻣــل اﻟﺻــدق اﻟــذاﺗﻲ ﯾﻛـــون  517.0:وﻣﻌﺎﻣــل ﺛﺑــﺎت ﻣﻘﯾــﺎس اﻻﺣﺗـــراق اﻟﻧﻔﺳــﻲ ﻟﻠﻣــدرﺑﯾن ﯾﺳــﺎوي،868.0
  :ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻲ
  
  =ﻣﻌﺎﻣل اﻟﺻدق اﻟذاﺗﻲ 
   
  139.0=  ﻻﺳﺗﺑﯾﺎن اﻟرﺿﺎ ﻟﻠﻣدرﺑﯾن اﻟﺻدق اﻟذاﺗﻲ
  548.0=راق اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻟﻠﻣدرﺑﯾناﻟﺻدق اﻟذاﺗﻲ ﻟﻣﻘﯾﺎس اﻻﺣﺗ
   :ﺻدق اﻟﺗﻛوﯾن اﻟﻔرﺿﻲ -3-1-8
ﻫـو ﺗﺣﻠﯾــل ﻟﻣـدى ظﻬــور درﺟـﺎت اﻻﺧﺗﺑــﺎر ﻓــﻲ ﺿــوء اﻟﻣﻔــﺎﻫﯾم اﻟﺳـﯾﻛوﻟوﺟﯾﺔ، وﻫﻧــﺎك أﻧــواع ﻣﺧﺗﻠﻔــﺔ ﻟﺗﻘﻧــﯾن       





  (. noitalerroC nosraeP)وﯾﻧﻲ ﻟﻼﺧﺗﺑﺎر، وﯾﻛون ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﻣﻌﺎﻣل ارﺗﺑﺎط ﺑﯾرﺳون ﻟﻠﺻدق اﻟﺗﻛ
  
و اﻟدرﺟــﺔ اﻟﻛﻠﯾــﺔ  اﻻﺳــﺗﺑﯾﺎن اﻟﺧﻣﺳــﺔوﺗــم ﺣﺳــﺎب ﻣﻌــﺎﻣﻼت اﻻرﺗﺑــﺎط ﺑــﯾن ﻛــل ﻋﺑــﺎرة ﻣــن ﻋﺑــﺎرات ﻣﺣــﺎور       
ﺟﻬــﺔ ﻣــن  ل اﻟﻣﺣــﺎور واﻟدرﺟــﺔ اﻟﻛﻠﯾــﺔ ﻟﻼﺳــﺗﺑﯾﺎنﻟﻠﻣﺣــور ﻣــن ﺟﻬــﺔ؛ وﺣﺳــﺎب ﻣﻌــﺎﻣﻼت اﻻرﺗﺑــﺎط ﺑــﯾن درﺟــﺎت ﻛــ
ﻫذا ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠرﺿﺎ اﻟوظﯾﻔﻲ، أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻣﻘﯾﺎس اﻻﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲ ﺗـم ﺣﺳـﺎب ﻣﻌـﺎﻣﻼت اﻻرﺗﺑـﺎط ﺑـﯾن ﻛـل  أﺧرى
وﻓــﻲ ﻣـــﺎ ﯾﻠــﻲ ﻣﻌــﺎﻣﻼت اﻻرﺗﺑـــﺎط اﻟﻣﺣﺳــوﺑﺔ ﻋــن طرﯾـــق .ﻋﺑــﺎرة ﻣــن ﻋﺑـــﺎرات اﻟﻣﻘﯾــﺎس واﻟدرﺟــﺔ اﻟﻛﻠﯾـــﺔ ﻟﻠﻣﻘﯾــﺎس






















  :ارﺗﺑﺎط اﺳﺗﺑﺎﻧﺔ اﻟرﺿﺎ اﻟوظﯾﻔﻲ ﯾﺑﯾن ﻣﻌﺎﻣﻼت( 30)ﺟدول رﻗم -1
  ﻣﺳﺗوى اﻟدﻻﻟﺔ  ﻣﻌﺎﻣل اﻻرﺗﺑﺎط ﺑﺎﻟﻣﺣور  رﻗم اﻟﺑﻧد
   10.0دال ﻋﻧد   **586.0  10
  10.0دال ﻋﻧد   **884.0  20
  10.0دال ﻋﻧد   **115.0  30
  10.0دال ﻋﻧد   **217.0  40
  10.0دال ﻋﻧد   **476.0  50
   50.0دال ﻋﻧد   *753.0  60
  10.0دال ﻋﻧد   **766.0  70
  10.0دال ﻋﻧد   **586.0  80
  10.0دال ﻋﻧد   **957.0  90
  10.0دال ﻋﻧد   **036.0  01
  10.0دال ﻋﻧد   **307.0  11
  10.0دال ﻋﻧد   **808.0  21
  10.0دال ﻋﻧد   **078.0  31
  10.0دال ﻋﻧد   **328.0  41
  10.0دال ﻋﻧد   **018.0  51
  10.0دال ﻋﻧد   **548.0  61
  10.0دال ﻋﻧد   **906.0  71
  10.0دال ﻋﻧد   **296.0  81
  10.0دال ﻋﻧد   **064.0  91
  10.0دال ﻋﻧد   **246.0  02
  10.0دال ﻋﻧد   **284.0  12
  10.0دال ﻋﻧد   **945.0  22
  10.0دال ﻋﻧد   **945.0  32
  10.0دال ﻋﻧد   **008.0  42
  10.0دال ﻋﻧد   **794.0  52
  10.0دال ﻋﻧد   **585.0  62




  10.0ل ﻋﻧد دا  **546.0  82
ﯾﺗﺿـﺢ أن ﺟﻣﯾـﻊ ﻣﻌـﺎﻣﻼت اﻻرﺗﺑـﺎط ﻻﺳـﺗﺑﯾﺎن اﻟرﺿـﺎ اﻟـوظﯾﻔﻲ داﻟـﺔ إﺣﺻـﺎﺋﯾﺎ ﻋﻧـد (:30)ﻣن ﺧـﻼل اﻟﺟـدول رﻗـم
وﻫــذا ﯾﺷـﯾر ﻋﻠـﻰ أن اﻻﺳـﺗﺑﯾﺎن ﯾﺗﻣﺗــﻊ  078.0وأﻋﻠـﻰ ﻗﯾﻣـﺔ  753.0ﺣﯾـث ﺑﻠﻌـت أﻗــل ﻗﯾﻣـﺔ  50.0ﻣﺳـﺗوى دﻻﻟـﺔ 
  .ﺑدرﺟﺔ ﻋﺎﻟﯾﺔ ﻣن اﻟﺻدق
  
  ﺎﻟدرﺟﺔ اﻟﻛﻠﯾﺔ ﻻﺳﺗﺑﯾﺎن اﻟرﺿﺎﯾﺑﯾن ارﺗﺑﺎط اﻟﻣﺣﺎور ﺑ( 40)ﺟدول رﻗم -2
  ﻣﺳﺗوى اﻟدﻻﻟﺔ  ﻣﻌﺎﻣل ارﺗﺑﺎط اﻟﻣﺣور ﺑﺎﻟدرﺟﺔ اﻟﻛﻠﯾﺔ  اﻟﻣﺣور
  10.0دال ﻋﻧد   **837.0  اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟرؤﺳﺎء واﻟﻣرؤوﺳﯾن-1
  10.0دال ﻋﻧد   **238.0  اﻷﻣﺎن ﻓﻲ اﻟﻌﻣل-2
  10.0دال ﻋﻧد   **594.0  اﻟراﺗب واﻟﻌﻼوات-3
  10.0دال ﻋﻧد   **696.0  اﻟﺗرﻗﯾﺔ واﻟﺗﻘدم ﻓﻲ اﻟﻣﻬﻧﺔ-4
  10.0دال ﻋﻧد   **958.0  ظروف اﻟﻌﻣل-5
ﻣﻌــﺎﻣﻼت ارﺗﺑــﺎط ﻛــل ﻣــن اﻟﻣﺣــﺎور اﻟﺧﻣﺳــﺔ ﺑﺎﻟدرﺟــﺔ اﻟﻛﻠﯾــﺔ ﻟﻼﺳــﺗﺑﺎﻧﺔ ﺣﯾــث ﺑﻠــﻎ أﻗــل (:40)ﯾﺑــﯾن اﻟﺟــدول رﻗــم 
وﻫــذا ﻣؤﺷــر أﺧــر ﻋﻠــﻰ اﻟﺻــدق اﻟﻛﺑﯾــر  10.0ﻋﻧــد ﻣﺳــﺗوى دﻻﻟــﺔ  9580.0وأﻋﻠــﻰ ارﺗﺑــﺎط ﺑﻠــﻎ  594.0ارﺗﺑــﺎط 
  .ﺔاﻟذي ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑﻪ اﻻﺳﺗﺑﺎﻧ
  ﯾﺑﯾن ﻣﻌﺎﻣﻼت ارﺗﺑﺎط ﻣﻘﯾﺎس اﻻﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻟﻠﻣدرﺑﯾن ( 50)ﺟدول رﻗم -3
  ﻣﺳﺗوى اﻟدﻻﻟﺔ  ﻣﻌﺎﻣل اﻻرﺗﺑﺎط ﺑﺎﻟدرﺟﺔ اﻟﻛﻠﯾﺔ  رﻗم اﻟﺑﻧد
  10.0دال ﻋﻧد   **325.0  10
  10.0دال ﻋﻧد   **875.0  20
  10.0دال ﻋﻧد   **635.0  30
  10.0دال ﻋﻧد   **175.0  40
  10.0دال ﻋﻧد   **035.0  50
  10.0دال ﻋﻧد   **885.0  60
  10.0دال ﻋﻧد   **116.0  70
  10.0دال ﻋﻧد   **305.0  80
  10.0دال ﻋﻧد   **973.0  90
  10.0دال ﻋﻧد   **165.0  01
ﻣﻌــﺎﻣﻼت ارﺗﺑــﺎط ﻛــل ﺑﻧــد ﻣــن ﺑﻧــود ﻣﻘﯾــﺎس اﻻﺣﺗــراق اﻟﻧﻔﺳــﻲ ﻟﻣــﺎرﺗﻧز اﻟﻌﺷــر (:50)ﯾﺗﺿــﺢ ﻣــن اﻟﺟــدول رﻗــم 
ﻣﻣـﺎ ﯾـدل  10.0ﻋﻧـد ﻣﺳـﺗوى دﻻﻟـﺔ  116.0وأﻋﻠـﻰ ﻗﯾﻣـﺔ  973.0ﺑﺎﻟدرﺟﺔ اﻟﻛﻠﯾـﺔ ﻟﻠﻣﻘﯾـﺎس ﺣﯾـث ﺑﻠﻐـت أﻗـل ﻗﯾﻣـﺔ 





  :ﺛﺑﺎت اﻷداة-2-8
  :اﻟﺛﺑﺎت ﺑﺄﻟﻔﺎ ﻛورﻧﺑﺎخ1-2-8
وﯾﻌﻧـﻲ أن اﻟــدرﺟﺎت اﻟﺗــﻲ ﯾــﺗم اﻟﺣﺻـول ﻋﻠﯾﻬــﺎ دﻗﯾﻘــﺔ وﺧﺎﻟﯾــﺔ ﻣـن اﻟﺧطــﺄ، وﻫــذا ﯾﻌﻧــﻲ أﻧـﻪ ﻓــﻲ ﺣﺎﻟــﺔ ﺗطﺑﯾــق 
ﻋﻠـــﻰ ﻧﻔـــس اﻟﻔـــرد أو اﻟﺷـــﻲء أي ﻋـــدد ﻣـــن اﻟﻣـــرات ﺑـــﻧﻔس اﻟطرﯾﻘـــﺔ ( اﻻﺧﺗﺑـــﺎر أو اﻟﻣﻘﯾـــﺎس)ﻧﻔـــس أداة اﻟﻘﯾـــﺎس 
واﻟﺷروط، ﻓﺈﻧﻧﺎ ﺳوف ﻧﺣﺻـل ﻋﻠـﻰ ﻧﻔـس اﻟﻘﯾﻣـﺔ ﻓـﻲ ﻛـل ﻣـرة؛ وﻧظـرا ﻟﺗﻌـذر ﺗطﺑﯾـق اﻻﺳـﺗﺑﯾﺎن ﻣـرﺗﯾن ﻋﻠـﻰ ﻧﻔـس 
  ﺎ ﻣﻌﺎدﻟﺔ ﻛروﻧﺑﺎخ اﻟﻣﻌروﻓﺔ ﺑﻣﻌﺎﻣل أﻟﻔ"اﻟﻌﯾﻧﺔ ﺗم ﺣﺳﺎب ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺛﺑﺎت أداة ﺟﻣﻊ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﺑﺎﺳﺗﺧدام 
اﻟداﺧﻠﻲ ﻟﻼﺧﺗﺑﺎرات واﻟﻣﻘﺎﯾﯾس ﻣﺗﻌددة اﻻﺧﺗﯾﺎر، أي ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻛـون اﺣﺗﻣـﺎﻻت اﻹﺟﺎﺑـﺔ ﻟﯾﺳـت ﻟﺗﻘدﯾر اﻻﺗﺳﺎق ( α)
   (831ﻧﺻر اﻟدﯾن رﺿوان،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق،ص.)ﺻﻔرًا أي ﻟﯾﺳت ﺛﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟﺑﻌد
   = ahplA 868.0: اﺳﺗﺑﯾﺎن اﻟرﺿﺎ اﻟوظﯾﻔﻲ ﻟﻠﻣدرﺑﯾنﺑﻠﻎ ﺛﺑﺎت  -*
   517.0=ahplA:ﻲ ﻟﻠﻣدرﺑﯾنﺑﻠﻎ ﺛﺑﺎت ﻣﻘﯾﺎس اﻻﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳ -*
  .ﻓﻬﻣﺎ ﻗﯾﻣﺗﺎن ﻋﺎﻟﯾﺗﺎن ﯾﻌﺑران ﻋن درﺟﺔ ﻛﺑﯾرة ﻟﺛﺑﺎت اﻷداﺗﯾن
  :اﻟﺗﺟزﺋﺔ اﻟﻧﺻﻔﯾﺔ-2-2-8
ﻫـذﻩ اﻟطرﯾﻘـﺔ ﻣـن أﻛﺛـر طـرق ﺗﻘﻧـﯾن ﻣﻌﺎﻣـل اﻟﺛﺑـﺎت ﺷـﯾوﻋﺎ ﻓـﻲ اﻟﺑﺣـوث اﻟﻧﻔﺳـﯾﺔ، ﺣﯾـث ﺗﻌﻛـس ﻣـدى اﻟﺗﻣﺎﺳـك    
، ﻟﺗﺻـﺣﯾﺢ ﻣﻌﺎﻣـل  nwoarB namraepSواﻟﺗراﺑط ﺑـﯾن ﻧﺻـﻔﻲ اﻟﻣﻘﯾـﺎس، وﺗـم اﺳـﺗﺧدام ﻣﻌﺎدﻟـﺔ ﺳـﺑﯾرﻣﺎن ﺑـروان
اﺳـﺗﺑﯾﺎن ﺣﯾـث ﺑﻠﻐـت ﻗﯾﻣـﺔ ﻣﻌﺎﻣـل اﻟﺛﺑـﺎت , ﻛﻛـلاﻻﺳـﺗﺑﯾﺎن  ﻟﻠﺣﺻـول ﻋﻠـﻰ ﻣﻌﺎﻣـل ﺛﺑـﺎت اﻻﺳـﺗﺑﯾﺎنﻧﺻـف ﺛﺑـﺎت 
  =nwoarB namraepS 307.0. اﻟرﺿﺎ اﻟوظﯾﻔﻲ
  أﻣﺎ ﻣﻘﯾﺎس اﻻﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻟﻠﻣدرﺑﯾن ﻓﺑﻠﻐت ﻗﯾﻣﺔ ﻣﻌﺎﻣل ﺛﺑﺎﺗﻪ ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ
  =nwoarB namraepS 506.0
ﻟﻛــل ﻣــن ﻣﻌﺎﻣــل اﻟﺻــدق واﻟﺛﺑــﺎت ﻟﻸداﺗــﯾن ﺗــم اﻋﺗﺑــﺎر أﻧﻬﻣــﺎ ﺻــﺎﻟﺣﺗﯾن ﻟﻣــﺎ  ﺿــوء اﻟﻧﺗــﺎﺋﺞ اﻹﺣﺻــﺎﺋﯾﺔوﻋﻠــﻰ    
  .أﻋدﺗﺎ ﻟﻘﯾﺎﺳﻪ وﻣن ﺗم ﻧﺳﺗطﯾﻊ إﺟراء اﻟدراﺳﺔ اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﺑﻛل راﺣﺔ
  
  :اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ -9
إن اﻷداة ﺳــﻬﻠﺔ وواﺿــﺣﺔ وﻻ ﯾﺗــدﺧل ﻓــﻲ اﻹﺟﺎﺑــﺔ ﻋﻠﯾﻬــﺎ اﻟﺑﺎﺣث،ﺑــل ﻫــﻲ أداة اﺗﻔــق ﻋﻠــﻰ ﺻــدﻗﻬﺎ اﻟﻣﺣﻛﻣــﯾن    
وﺛﺑﺎﺗﻬﺎ ﻣـن ﺧـﻼل اﻟدراﺳـﺔ اﻟﺗـﻲ ﻗﻣﻧـﺎ ﺑﻬـﺎ ،ﺣﯾـث أن اﻟﻣﺧﺗﺑـر ﯾﺟﯾـب ﻋﻠـﻰ اﻷﺳـﺋﻠﺔ اﻟـواردة ﻓـﻲ اﻷداة ﺑـدون إﯾﺣـﺎء 







  :اﻟطرق واﻷﺳﺎﻟﯾب اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ-01
ﺣﯾـــث ( ssps)م اﻹﺣﺻـــﺎﺋﯾﺔ ﻟﻠﻌﻠـــوم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾـــﺔ ﺗﻣـــت ﻣﻌﺎﻟﺟـــﺔ ﺑﯾﺎﻧـــﺎت ﻣﻔـــردات اﻟدراﺳـــﺔ وﻓﻘـــﺎ ﻟﺑرﻧـــﺎﻣﺞ اﻟـــرز    
  :اﺳﺗﺧدم اﻟﺑﺎﺣث أﺳﺎﻟﯾب اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
ﺗــم ﺗرﻣﯾــز وإ دﺧــﺎل اﻟﺑﯾﺎﻧــﺎت ﻋﻠــﻰ اﻟﺣﺎﺳــب اﻵﻟــﻲ ،وﻟﺗﺣدﯾــد طــول ﺧﻼﯾــﺎ ﻣﻘﯾــﺎس اﻟرﺿــﺎ اﻟــوظﯾﻔﻲ اﻟﺧﻣﺎﺳــﻲ    
ﻣﻘﯾــﺎس ﻟﻠﺣﺻــول ﻋﻠــﻰ ﺛــم ﻧﻘﺳــﻣﻪ ﻋﻠــﻰ أﻛﺑــر ﻗﯾﻣــﺔ ﻓــﻲ اﻟ( 4=1-5)ﺗــم ﺣﺳــﺎب اﻟﻣــدى ( اﻟﺣــدود اﻟــدﻧﯾﺎ واﻟﻌﻠﯾــﺎ)
ﺑﻌد ذﻟك ﺛم إﺿﺎﻓﺔ ﻫذﻩ اﻟﻘﯾﻣﺔ إﻟﻰ أﻗل ﻗﯾﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻘﯾـﺎس ،وذﻟـك ﻟﺗﺣدﯾـد اﻟﺣـد ( 8.0=5/4)طول اﻟﻔﺋﺔ اﻟﺻﺣﯾﺢ 
ﻋﺑـﺎرة وﻋﻠـﻰ  82اﻷﻋﻠـﻰ ﻟﻬـذﻩ اﻟﺣﺎﻟـﺔ ،ﻧﻔـس اﻟﺷـﺊ ﻧﺳـﺗﻌﻣﻠﻪ ﺑﺎﻟﻧﺳـﺑﺔ ﻟﻘﯾﻣـﺔ اﻟدرﺟـﺔ ﻟﻛﻠﯾـﺔ ﻟﻼﺳـﺗﺑﺎﻧﺔ واﻟﻣﻛوﻧـﺔ ﻣـن 
  (.4.22=5/211)ﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ طول اﻟﻔﺋﺔ اﻟﺻﺣﯾﺢ ﺗﻣﺛل اﻟﻣدى ،ﻟ( 211=82-041)ﻣﻘﯾﺎس ﺧﻣﺎﺳﻲ ﺣﯾث 
  :وﻫﻛذا ﯾﺻﺑﺢ طول اﻟﺧﻼﯾﺎ ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ
  :ﻟﻠﻣﺟﻣوع اﻟﺑﻧود ﻟﻠرﺿﺎ اﻟوظﯾﻔﻲ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻣدرﺑﯾن ﺔﺑﺎﻟﻧﺳﺑ -
  .ﯾﻣﺛل ﻋم اﻟﻣواﻓﻘﺔ ﺑﺷدة أي ﻏﯾر راض ﺑﺷدة-  4.05إﻟﻰ  82ﻣن  
  .ﯾﻣﺛل ﻋدم اﻟﻣواﻓﻘﺔ أي ﻏﯾر راض- 8.27إﻟﻰ  4.05أﻛﺛر ﻣن  
  .ﯾﻣﺛل ﻻ أدري أي رﺿﺎ ﻣﺗوﺳط -2.59 إﻟﻰ 8.27أﻛﺛر ﻣن  
  .ﯾﻣﺛل ﻣواﻓق أي راض- 6.711إﻟﻰ  2.59أﻛﺛر ﻣن  
  .ﯾﻣﺛل ﻣواﻓق ﺑﺷدة أي راض ﺑﺷدة -041إﻟﻰ  6.711أﻛﺛر ﻣن  
 5ﺛـم ﻧﻘﺳـﻣﻬﺎ ﻋﻠـﻰ ( 42=6-03)ﺑﻧـود ﺗﺣﺳـب طـول اﻟﻔﺋـﺔ ﻛﺎﻟﺗـﺎﻟﻲ ( 60)ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﺣـﺎور اﻟﻣﻛوﻧـﺔ ﻣـن  -
  :ت ﻋﻠﻰ اﻟﺷﻛل اﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺗﻛون اﻟﻔﺋﺎ 8.4ﻓﯾﺻﺑﺢ طول اﻟﻔﺋﺔ ﯾﺳﺎوي 
  .ﯾﻣﺛل ﻋم اﻟﻣواﻓﻘﺔ ﺑﺷدة أي ﻏﯾر راض ﺑﺷدة – 8.01إﻟﻰ  6ﻣن 
  .ﯾﻣﺛل ﻋدم اﻟﻣواﻓﻘﺔ أي ﻏﯾر راض – 6.51إﻟﻰ  8.01أﻛﺛر ﻣن 
  .ﯾﻣﺛل ﻻ أدري أي رﺿﺎ ﻣﺗوﺳط – 4.02إﻟﻰ  6.51أﻛﺛر ﻣن 
  .ﯾﻣﺛل ﻣواﻓق أي راض – 2.52إﻟﻰ  4.02أﻛﺛر ﻣن 











 5ﺛـم ﻧﻘﺳـﻣﻬﺎ ﻋﻠـﻰ ( 02=5-52)ﺑﻧـود ﺗﺣﺳـب طـول اﻟﻔﺋـﺔ ﻛﺎﻟﺗـﺎﻟﻲ ( 50)ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﺣـﺎور اﻟﻣﻛوﻧـﺔ ﻣـن  -
  :4ﻓﯾﺻﺑﺢ طول اﻟﻔﺋﺔ ﯾﺳﺎوي 
  .ﯾﻣﺛل ﻋم اﻟﻣواﻓﻘﺔ ﺑﺷدة أي ﻏﯾر راض ﺑﺷدة – 9إﻟﻰ  5ﻣن 
  .ﯾﻣﺛل ﻋدم اﻟﻣواﻓﻘﺔ أي ﻏﯾر راض – 31إﻟﻰ  9أﻛﺛر ﻣن 
  .ﯾﻣﺛل ﻻ أدري أي رﺿﺎ ﻣﺗوﺳط – 71إﻟﻰ  31أﻛﺛر ﻣن 
  .ﯾﻣﺛل ﻣواﻓق أي راض – 12إﻟﻰ  71أﻛﺛر ﻣن 
  .ﯾﻣﺛل ﻣواﻓق ﺑﺷدة أي راض ﺑﺷدة - 52إﻟﻰ  12أﻛﺛر ﻣن 
  :ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻣﺗوﺳطﺎت اﻟﺑﻧود ﻟﻠﻣﻘﯾﺎس اﻟﺧﻣﺎﺳﻲ ﻻﺳﺗﺑﯾﺎن اﻟرﺿﺎ اﻟوظﯾﻔﻲ ﻟﻠﻣدرﺑﯾن ﺟﺎء ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ -
  .دةﯾﻣﺛل ﻋم اﻟﻣواﻓﻘﺔ ﺑﺷدة أي ﻏﯾر راض ﺑﺷ – 8.1إﻟﻰ  1ﻣن 
  .ﯾﻣﺛل ﻋدم اﻟﻣواﻓﻘﺔ أي ﻏﯾر راض - 6.2إﻟﻰ  8.1أﻛﺛر ﻣن 
  .ﯾﻣﺛل ﻻ أدري أي رﺿﺎ ﻣﺗوﺳط - 4.3إﻟﻰ  6.2أﻛﺛر ﻣن
  .ﯾﻣﺛل ﻣواﻓق أي راض - 2.4إﻟﻰ  4.3أﻛﺛر ﻣن 
  .ﯾﻣﺛل ﻣواﻓق ﺑﺷدة أي راض ﺑﺷدة -5إﻟﻰ  2.4أﻛﺛر ﻣن 
اق ﻛﻣــﺎ ﺟــﺎء ﻋﻧ ــد ﻣﺣﻣــد ﺣﺳــن أﻣــﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳــﺑﺔ ﻟﻣﻘﯾ ــﺎس اﻻﺣﺗ ــراق اﻟﻧﻔﺳــﻲ ﻟﻠﻣــدرﺑﯾن ﻓﻛــﺎن ﻣﺳــﺗوى اﻻﺣﺗ ــر  -
  :ﻋﻼوي
  .ﺗﻣﺛل ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺎدﯾﺔ - 02إﻟﻰ  01ﻣن
  .ﺗﻣﺛل ﯾﺟب اﻻﻧﺗﺑﺎﻩ ﻟﺣدوث ﺣﺎﻟﺔ ﺳﻠﺑﯾﺔ -03إﻟﻰ  02أﻛﺛر ﻣن
  .ﺗﻣﺛل ﻣرﺷﺢ ﻟﺣدوث اﺣﺗراق ﻧﻔﺳﻲ -04إﻟﻰ  03أﻛﺛر ﻣن
  .ﺗﻣﺛل ﺣدوث اﺣﺗراق ﻧﻔﺳﻲ -05إﻟﻰ  04أﻛﺛر ﻣن
  :أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻣﺗوﺳطﺎت اﻟﺑﻧود ﻟﻠﻣﻘﯾﺎس ﻓﺗﻛون ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻲ -
   1واﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛل ﻋدد ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻻﺣﺗراق ﻓﯾﻛون طول اﻟﻔﺋﺔ ﻣﺳﺎوي إﻟﻰ  4ﺛم ﻧﻘﺳﻣﻬﺎ ﻋﻠﻰ ( 4=1-5)
  :ﺣﯾث ﺗﺻﺑﺢ اﻟﻣﺗوﺳطﺎت ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻲ
  .ﺗﻣﺛل ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺎدﯾﺔ – 2إﻟﻰ  1ﻣن 
  .ﺗﻣﺛل ﯾﺟب اﻻﻧﺗﺑﺎﻩ ﻟﺣدوث ﺣﺎﻟﺔ ﺳﻠﺑﯾﺔ – 3إﻟﻰ  2أﻛﺛر ﻣن 
  .ﺗﻣﺛل ﻣرﺷﺢ ﻟﺣدوث اﺣﺗراق ﻧﻔﺳﻲ – 4إﻟﻰ  3أﻛﺛر ﻣن 
  . ﺗﻣﺛل ﺣدوث اﺣﺗراق ﻧﻔﺳﻲ -5ﻟﻰ إ 4أﻛﺛر ﻣن 







وﺗـم ﺣﺳــﺎب أﻋــداد اﻟﻣــدرﺑﯾن وﻧﺳــﺑﺗﻬم اﻟﻣﺋوﯾـﺔ، واﺳــﺗﺧراج اﻟﻣﺗوﺳــطﺎت اﻟﺣﺳــﺎﺑﯾﺔ واﻻﻧﺣراﻓــﺎت اﻟﻣﻌﯾﺎرﯾــﺔ،وذﻟك  -
  .ﻟﻠﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟرﺿﺎ اﻟوظﯾﻔﻲ واﻻﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻟﻠﻣدرﺑﯾن
  (.ﻧﺷﯾر إﻟﻰ أﻧﻪ ﺗم ﺣﺳﺎﺑﻬﺎ ﯾدوﯾﺎ)ﻣرﺑﻊ ﻟﺣﺳن اﻟﻣطﺎﺑﻘﺔ ( ك)ﺗم اﺧﺗﺑﺎر ﺻﺣﺔ اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻷول واﻟراﺑﻌﺔ ب -
اﻟﺛﻧـﺎﺋﻲ ﻟﻠﺗﻌـرف ﻋﻠـﻰ اﻻﺧـﺗﻼف ﺑـﯾن درﺟـﺔ اﻟرﺿـﺎ ( ت)ﺗـم اﺳـﺗﺧدام اﺧﺗﺑـﺎر ﺗﺣﻠﯾـل اﻟﺗﺑـﺎﯾن اﻷﺣـﺎدي واﺧﺗﺑـﺎر  -
  .اﻟوظﯾﻔﻲ ﻟدى اﻟﻣدرﺑﯾن ﻓﻲ ﻛرة اﻟﻘدم ﺑﺎﺧﺗﻼف اﻟﻌواﻣل اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻟﻬم
ﻋﻼﻗـﺔ اﻟرﺿـﺎ اﻟـوظﯾﻔﻲ اﻟﻌـﺎم ﺑﺎﻟﻌواﻣـل  ﺗم اﺳﺗﺧدام أﺳﻠوب اﻻرﺗﺑﺎط اﻟﻣﺗﻌدد و اﻻﻧﺣدار اﻟﻣﺗﻌدد ﻟﻠﺗﻌرف ﻋﻠﻰ -
  .اﻟوظﯾﻔﯾﺔ ﻟدى اﻟﻣدرﺑﯾن ﻓﻲ ﻛرة اﻟﻘدم
ﺗـم اﺳـﺗﺧدام ﻣﻌﺎﻣـل اﻻرﺗﺑـﺎط ﺑﯾرﺳـون ﻟﻘﯾـﺎس اﻻرﺗﺑـﺎط ﺑـﯾن ﻣﺗﻐﯾـرﯾن وﻛـذﻟك ﻣﻌﺎﻣـل اﻻرﺗﺑـﺎط ﺳـﺑﯾرﻣﺎن ﻟﻣﻌرﻓـﺔ  -
  .ﻗوة و اﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟرﺿﺎ واﻻﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲ




















  ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟدراﺳﺔ اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ ﻋرض وﺗﺣﻠﯾل:اﻟﻔﺻل اﻟﺳﺎدس     
  
  .ﻋرض وﺗﺣﻠﯾل ﺧﺻﺎﺋص ﻣﻔردات اﻟدراﺳﺔ:اﻟﻣﺑﺣث اﻷول     
  .ﻋرض وﺗﺣﻠﯾل ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻷوﻟﻰ:اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ     
  .ﻋرض وﺗﺣﻠﯾل ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ :اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻟث     
  .ﻋرض وﺗﺣﻠﯾل ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ :ﻟﻣﺑﺣث اﻟراﺑﻊا     
  .ﻋرض وﺗﺣﻠﯾل ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟراﺑﻌﺔ :اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺧﺎﻣس     






























  ﺧﺻﺎﺋص ﻣﻔردات اﻟدراﺳﺔ ﻋرض وﺗﺣﻠﯾل:اﻟﻣﺑﺣث اﻷول
  
ﻣـدرﺑﺎ ﻓــﻲ ﻛـرة اﻟﻘــدم ﻛﻠﻬــم  53ﺑﻠﻐــت ﻣﻔـردات اﻟدراﺳــﺔ :دﯾﻣوﻏراﻓﯾــﺔﺗوزﯾـﻊ اﻟﻌﯾﻧــﺔ وﻓﻘــﺎ ﻟﻠﻣﺗﻐﯾـرات اﻟ -1
   .وﻓﻲ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﻋرض ﻷﻫم اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ.ذﻛور
  : اﻟﻌﻣر-1-1





   -:لﻟﺗﺣﻠﯾا
وﻫـﻲ ﺗـدل ﻋﻠـﻰ أن   %9.26ﺳﻧﺔ ﻫﻲ اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻐﺎﻟﺑﺔ واﻟﺗـﻲ ﺗﺳـﺎوي  04ﯾﻼﺣظ ﻣن اﻟﺟدول أن ﻧﺳﺑﺔ أﻗل ﻣن    
اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓﻲ ﻣﯾدان اﻟﺗدرﯾب ﻟﺻﻧف اﻷﻛﺎﺑر ﻟﻛرة اﻟﻘدم ﻓﻲ وﻻﯾﺔ ورﻗﻠﺔ ﯾﻧﺗﻣون إﻟﻰ ﻓﺋـﺔ ﻋﻣرﯾـﺔ ﺷـﺎﺑﺔ إﻻ أﻧﻧـﺎ ﻧﺟـد 







  اﻟﻧﺳﺑﺔ  اﻟﺗﻛرار  اﻟﻌﻣر
  %9.26  22  ﺳﻧﺔ 04أﻗل ﻣن 
   %1.73  31  ﺳﻧﺔ 04أﻛﺛر ﻣن 
  %001  53  اﻟﻣﺟﻣوع





















  :اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﻌﺎﺋﻠﯾﺔ -2-1
                                   (70)ﺟدول رﻗم 
  اﻟﻧﺳﺑﺔ  اﻟﺗﻛرار  اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﻌﺎﺋﻠﯾﺔ
  %6.88  13  ﻣﺗزوج
  %4.11  40  أﻋزب
  %001  53  اﻟﻣﺟﻣوع









ﻣـن   %4.11وﺟون وﻫﻲ اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻛﺑﯾرة ﺛم ﺗﻠﯾﻬـﺎ ﻧﺳـﺑﺔ ﻣن اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻣﺗز   %6.88ﯾﻼﺣظ ﻣن اﻟﺟدول أن ﻧﺳﺑﺔ    
اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻋزاب وﻫﻲ اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻷﻗل ﻣﻣﺎ ﯾدل ﻋﻠﻰ أن ﻏﺎﻟﺑـﺔ اﻟﻌـﺎﻣﻠﯾن ﻓـﻲ ﻣﺟـﺎل اﻟﺗـدرﯾب ﻟﺻـﻧف اﻷﻛـﺎﺑر ﻟﻛـرة اﻟﻘـدم 















    (80)ﺟدول رﻗم 
  ﺔاﻟﻧﺳﺑ  اﻟﺗﻛرار  ﻗﺳم اﻟﻠﻌب أو اﻟﻧﺷﺎط 
  %6.8  30  ﻗﺳم ﺑﯾن اﻟراﺑطﺎت
  %9.22  80  ﻗﺳم اﻟﺟﻬوي اﻷول
  %4.13  11  ﻗﺳم اﻟﺟﻬوي اﻟﺛﺎﻧﻲ
  %1.73  31  اﻟﻘﺳم اﻟوﻻﺋﻲ










   -:اﻟﺗﺣﻠﯾل
ﻣـن اﻟﻌﯾﻧـﺔ ﯾﻧﺗﻣـون إﻟـﻰ اﻟﻘﺳـم اﻟـوﻻﺋﻲ وﻫـﻲ اﻟﻧﺳـﺑﺔ اﻷﻛﺑـر ﺗﻠﯾﻬـﺎ ﻓـﻲ   %1.73ﯾﻼﺣـظ ﻣـن اﻟﺟـدول أن ﻧﺳـﺑﺔ    
،ﺛــم ﯾــﺄﺗﻲ ﻓــﻲ اﻟﻣرﺗﺑــﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛــﺔ ﻗﺳــم اﻟﺟﻬــوي اﻷول ﺑﻧﺳــﺑﺔ   %4.13ﻟﺛﺎﻧﯾــﺔ اﻟﻘﺳــم اﻟﺟﻬــوي اﻟﺛــﺎﻧﻲ ﺑﻧﺳــﺑﺔ اﻟﻣرﺗﺑــﺔ ا
،ﺛم ﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟراﺑﻌﺔ ﯾـﺄﺗﻲ ﻗﺳـم ﻣـﺎﺑﯾن اﻟراﺑطـﺎت وﻫـو أﻋﻠـﻰ ﻗﺳـم ﺗﻧﺷـط ﻓﯾـﻪ ﺛﻼﺛـﺔ ﻧـوادي ﻣـن ﻧـوادي   %9.22








  :اﻟﻣﺳﺗوى اﻟدراﺳﻲ -4-1

















31 11 8 3 اﻟﺗﻛرار
1,73 4,13 9,22 6,8 اﻟﻧﺳﺑﺔ
















ﺗﻠﯾﻬـﺎ ﻓـﻲ اﻟﻣرﺗﺑـﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾـﺔ   %3.47ﯾﻼﺣـظ ﻣـن اﻟﺟـدول أن اﻟﻧﺳـﺑﺔ اﻟﻛﺑﯾـرة ﻛﺎﻧـت ﻣﻣﺛﻠـﺔ ﻋﻧـد اﻟﺛـﺎﻧوﯾﯾن ﺑﻧﺳـﺑﺔ    
ﺛـم ﺑﻌـد ذﻟـك ﯾـﺄﺗﻲ ذو اﻟﻣﺳـﺗوى اﻟﻣﺗوﺳـط ﻓـﻲ اﻟﻣرﺗﺑـﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛـﺔ ﺑﻧﺳـﺑﺔ ،  %1.71ﺣﻣﻠـﺔ اﻟﺷـﻬﺎدات اﻟﺟﺎﻣﻌﯾـﺔ ﺑﻧﺳـﺑﺔ 
وﻫـﻲ اﻟﻧﺳـﺑﺔ اﻷﺿـﻌف ﻣﻣـﺎ ﯾـدل ﻋﻠـﻰ أن اﻟﻧﺳـﺑﺔ اﻟﻣﺳـﯾطرة ﻋﻠـﻰ اﻟﻌـﺎﻣﻠﯾن ﻓـﻲ ﺣﻘـل اﻟﺗـدرﯾب ﻟﻛـرة اﻟﻘـدم   %6.8










  :ﺳﻧوات اﻟﺗدرﯾب -5-1
  اﻟﻧﺳﺑﺔ  اﻟﺗﻛرار  ﻣﺳﺗوى اﻟدراﺳﻲاﻟ
  %6.8  30  ﻣﺗوﺳط
  %3.47  62  ﺛﺎﻧوي
  %1.71  60  ﺟﺎﻣﻌﻲ
  %001  53  اﻟﻣﺟﻣوع
















6 62 3 اﻟﺗﻛرارات





  (01)ﺟدول رﻗم 
  اﻟﻧﺳﺑﺔ  اﻟﺗﻛرار  ﺳﻧوات اﻟﺗدرﯾب
  %7.56  32  ﺳﻧوات 01أﻗل ﻣن 
  %3.43  21  ﺳﻧوات 01أﻛﺛر ﻣن 
  %001  53  اﻟﻣﺟﻣوع
  








ﺳــﻧوات ﺧﺑــرة ﻓــﻲ ﻣﯾــدان  01ﻛﺎﻧــت ﻟــذوي أﻗــل ﻣــن   %7.56ﯾﻼﺣــظ ﻣــن اﻟﺟــدول أن اﻟﻧﺳــﺑﺔ اﻟﻣﻌﺗﺑــرة ب    
ﻲ ﻣﺟـﺎل ﺗـدرﯾب ﻛـرة اﻟﻘـدم ﻟﻛـرة اﻟﻘـدم ﻓـﻲ ﺳﻧوات ﻓ 01اﻟﺗدرﯾب أﻣﺎ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻓﻛﺎﻧت ﻟﻠذﯾن ﺧﺑرﺗﻬم أﻛﺛر ﻣن 















  (11)ﺟدول رﻗم 
  اﻟﻧﺳﺑﺔ  اﻟﺗﻛرار  درﺟﺔ اﻟﺗدرﯾب
  %1.77  72  درﺟﺔ أوﻟﻰ أو أﻗل
  %6.8  30  درﺟﺔ ﺛﺎﻧﯾﺔ
  %3.41  50  درﺟﺔ ﺛﺎﻟﺛﺔ











وﻓــﻲ اﻟﻣرﺗﺑــﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾــﺔ   %1.77اﻟدرﺟــﺔ اﻷوﻟــﻰ ﻓﺄﻗــل ﺟــﺎءت ﻓــﻲ اﻟﻣرﺗﺑــﺔ اﻷوﻟــﻰ ﺑﻧﺳــﺑﺔ  ﯾﻼﺣــظ ﻣــن اﻟﺟــدول   
،ﻫـذا ﯾﺑـﯾن   %6.8،ﺑﯾﻧﻣﺎ ﺟﺎءت ﻓـﻲ اﻟﻣرﺗﺑـﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛـﺔ اﻟدرﺟـﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾـﺔ ﺑﻧﺳـﺑﺔ   %3.41ﺟﺎءت اﻟدرﺟﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ 
ﻻﯾــﺔ ورﻗﻠــﺔ ﺻــﻧف أﻛــﺎﺑر أﻏﻠــﺑﻬم ﻣــن ﺣــﺎﻣﻠﻲ أن اﻟﻧﺳـﺑﺔ اﻟﻛﺑﯾــرة ﻣــن اﻟﻌــﺎﻣﻠﯾن ﻓــﻲ ﺣﻘــل اﻟﺗــدرﯾب ﻓــﻲ ﻛــرة اﻟﻘــدم ﻟو 










  :ﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗﻘﺎﺿﻲ اﻷﺟر -7-1
















5 3 72 اﻟﺗﻛرار





  (21)ﺟدول رﻗم 
  اﻟﻧﺳﺑﺔ  اﻟﺗﻛرار  ﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗﻘﺎﺿﻲ اﻷﺟر
  %4.13  11  راﺗب ﺷﻬري
  %3.43  21  راﺗب ﻣﻊ ﻋﻼوات
  %3.43  21  ﻋﻼوات ﻟﻘﺎءات










ﯾﻼﺣــظ ﻣــن اﻟﺟــدول أﻧــﻪ ﺟــﺎءت ﻓــﻲ اﻟﻣرﺗﺑــﺔ اﻷوﻟــﻰ ﻛــل ﻣــن ﻣﺗﻐﯾــر اﻟراﺗــب ﻣــﻊ ﻋــﻼوات وﻋــﻼوات ﻟﻘــﺎءات    
ﻋﻣوﻣـﺎ ﻓـﺎن اﻟﻧﺳــب   %4.13ﺑﯾﻧﻣـﺎ ﺟـﺎءت ﻓـﻲ اﻟﻣرﺗﺑـﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾـﺔ ﻣﺗﻐﯾــر راﺗـب ﻛـل ﺷـﻬر ﺑﻧﺳـﺑﺔ   %3.43ﺑﻧﺳـﺑﺔ 
ﻧﺳـﺑﺔ ﻟﻠﻣـدرﺑﯾن ﺗﺗﻧـوع ﺑﺎﻟﻧﺳـﺑﺔ ﻟﻠﻣـدرﺑﯾن ﻓـﻲ وﻻﯾـﺔ ﻣﺗﺳـﺎوﯾﺔ ﺗﻘرﯾﺑـﺎ وﻫـذا ﻣـﺎ ﯾﺷـﯾر إﻟـﻰ أن ﻛﯾﻔﯾـﺔ ﺗﻘﺎﺿـﻲ اﻷﺟـر ﺑﺎﻟ










  :اﻋﺗﺑﺎر اﻷﺟر -8-1













11 21 21 اﻟﺗﻛرار





  (31)ﺟدول رﻗم 
  اﻟﻧﺳﺑﺔ  اﻟﺗﻛرار  اﻋﺗﺑﺎر اﻷﺟر
  %02  70  ﺟﯾد
  %08  82  ﻏﯾر ﺟﯾد
  %001  53  اﻟﻣﺟﻣوع
  








ﺑـرون أن أﺟـرﻫم ﻗﻠﯾـل أو ﻏﯾـر ﺟﯾـد ﻓﻬـم ﻏﯾـر راﺿـون ﻣـن اﻟﻣـدرﺑﯾن ﯾﻌﺗ  %08ﯾﻼﺣـظ ﻣـن اﻟﺟـدول أن ﻧﺳـﺑﺔ    
ﻓﻘط ﻣن اﻟﻣدرﺑﯾن ﯾﻌﺗﺑرون أن أﺟرﻫم ﻣرﺗﻔﻊ أو ﺟﯾد، وﻣـن اﻟﺟـدول ﯾﺗﺿـﺢ أن اﻟﻧﺳـﺑﺔ اﻟﻛﺑﯾـرة ﻣـن  %  02ﺑﻪ أﻣﺎ 














  (41)ﺟدول رﻗم 
  اﻟﻧﺳﺑﺔ  اﻟﺗﻛرار  طﺑﯾﻌﺔ اﻣﺗﻬﺎن اﻟﺗدرﯾب
  %6.8  30  ﻛﻣدرب ﻣﺣﺗرف
  %4.19  23  ﻛﻣدرب ﺷﺑﻪ ﻣﺣﺗرف












ﻣـن اﻟـذﯾن ﯾﻣﺗﻬﻧـون ﻣﻬﻧـﺔ اﻟﺗـدرﯾب ﻓـﻲ وﻻﯾـﺔ ورﻗﻠـﺔ ﻟﻛـرة اﻟﻔـدم ﺻـﻧف   %4.19ﻧﺳـﺑﺔ  أن ﯾﻼﺣظ ﻣـن اﻟﺟـدول   
ﻟــدﯾﻬم وظــﺎﺋف أﺧــرى ﯾﻌﯾﺷــون ﻣﻧﻬﺎ،أﻣــﺎ ﻣــﺎ  أﻛــﺎﺑر ﻫــم ﺷــﺑﻪ ﻣﺣﺗــرﻓﯾن أي ﯾزاوﻟــون ﻫــذﻩ اﻟﻣﻬﻧــﺔ ﻛﻣﻬﻧــﺔ ﺛﺎﻧوﯾــﺔ أي
ﻣن اﻟﻣدرﺑﯾن ﻫم ﻣدرﺑون ﻣﺣﺗرﻓون أي ﯾﻣﺎرﺳون ﻫﺎﺗـﻪ اﻟﻣﻬﻧـﺔ ﻛﻣﻬﻧـﺔ أﺳﺎﺳـﯾﺔ ﯾﻌﯾﺷـون ﻣﻧﻬـﺎ وﻫـﻲ   %6.8ﻧﺳﺑﺗﻪ 










   :اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻟﻸداﺗﯾنﻋرض وﺗﺣﻠﯾل  -2






















   53=ن :اﺳﺗﺑﺎﻧﺔ اﻟرﺿﺎ اﻟوظﯾﻔﻲ ﻟﻠﻣدرﺑﯾنﻊ درﺟﺎت ﻗﯾم اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻟﺗوزﯾﺧﺻﺎﺋص اﻟ-1-2
  اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻻﺳﺗﺑﯾﺎن اﻟرﺿﺎ ﻟﻠﻣدرﺑﯾن(:51)ﺟدول 
  41  31  21  11  01  9  8  7  6  5  4  3  2  1  اﻟﺑﻧود
  79.1  80.2  47.3  86.3  82.2  58.3  75.3  17.3  79.3  77.0  50.3  13.3  11.4  17.3  اﻟﻣﺗوﺳط
  2  2  4  4  2  4  3  4  4  4  4  3  4  4  اﻟوﺳﯾط
  2  2  4  4  2  4  3  4  4  4  4  4  4  4  اﻟﻣﻧوال
  89.0  41.1  71.1  39.0  10.1  30.1  37.0  87.0  90.1  0.1  23.1  1.1  76.0  62.1  ع.اﻻﻧﺣراف 
  40.1  18.0  47.0-  83.1-  26.0  93.1-  34.0  91.0-  87.1-  38.0-  47.0-  21.0-  47.0-  38.0-  اﻻﻟﺗواء
  13.0  47.0-  55.0-  44.1  41.0  20.2  43.0-  02.0-  00.3  23.0-  63.1-  69.0-  77.1  92.0-  اﻟﺗﻔﻠطﺢ
   
          
  82  72  62  52  42  32  22  12  02  91  81  71  61  51  اﻟﺑﻧود
  71.3  41.2  49.2  3  50.3  80.2  2.4  11.4  13.3  41.4  43.2  02.3  11.2  06.2  اﻟﻣﺗوﺳط
  3  2  3  3  4  2  4  4  4  4  2  4  2  2  اﻟوﺳﯾط
  4  1  2  2  4  2  4  4  4  4  2  4  2  2  اﻟﻣﻧوال
  21.1  82.1  01.1  82.1  73.1  41.1  85.0  97.0  70.1  6.0  81.1  02.1  50.1  00.1  ع.اف اﻻﻧﺣر 
  90.0-  77.0  10.0-  00.0  01.0-  13.1  79.0-  60.2-  86.0-  19.0-  26.0  26.0-  12.1  61.0  اﻻﻟﺗواء
  38.0-  78.0-  05.1-  13.1-  44.1-  30.1  09.4  71.7  46.0-  00.4  08.0-  99.0-  39.0  21.1-  اﻟﺗﻔﻠطﺢ
  
  :ﺣﻠﯾلاﻟﺗ
اﻟﺧﺻـﺎﺋص اﻹﺣﺻـﺎﺋﯾﺔ ﻟﺗوزﯾــﻊ درﺟـﺎت ﻗــﯾم اﺳـﺗﺑﺎﻧﺔ اﻟرﺿـﺎ اﻟــوظﯾﻔﻲ وﯾﺗﺿـﺢ ﻣــن  (:51)ﯾﺑـﯾن اﻟﺟـدول رﻗـم    
اﻟﺟــــدول أن اﻟﻣﺗوﺳــــطﺎت اﻟﺣﺳــــﺎﺑﯾﺔ ﺗﻛــــﺎد ﺗﻛــــون ﻣﺳــــﺎوﯾﺔ دوﻣــــﺎ ﻟﻠوﺳــــﯾط واﻟﻣﻧــــوال وﻫــــذا ﻣؤﺷــــر ﻋﻠــــﻰ إﻋﺗداﻟﯾ ــــﺔ 
ر ﻣؤﺷـر ﻋﻠـﻰ إﻋﺗداﻟﯾـﺔ اﻟﺗوزﯾـﻊ وأﻧﻬـﺎ اﻟﻌﯾﻧﺔ،ﻛﻣﺎ أن اﻟﻘﯾم اﻟﺻﻐﯾرة ﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻻﻟﺗواء واﻟـﺗﻔﻠطﺢ وﻗرﺑﻬـﺎ ﻣـن اﻟﺻـﻔ
ﻗرﯾﺑــﺔ إﻟــﻰ اﻟﺗوزﯾــﻊ اﻟطﺑﯾﻌــﻲ وﻣــﺎ ﯾﻣﻛــن اﺳﺗﺧﻼﺻــﻪ ﻣــن اﻟﺗﺣﺎﻟﯾــل اﻟﺳــﺎﺑﻘﺔ أن ﻋﯾﻧــﺔ اﻟدراﺳــﺔ ﺗﻧﺗﻣــﻲ إﻟــﻰ ﻣﺟﺗﻣــﻊ 
  .ﻣﻌﺗدل ﻣوزع ﺗوزﯾﻊ طﺑﯾﻌﻲ ﻣﺗﺟﺎﻧس
  53=ن:اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻟﺗوزﯾﻊ درﺟﺎت ﻗﯾم ﻣﻘﯾﺎس اﻻﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻟﻠﻣدرﺑﯾن-2-2
  ﺋص اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻟﻣﻘﯾﺎس اﻻﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲﯾﺑﯾن اﻟﺧﺻﺎ:(61)ﺟدول 
  01  9  8  7  6  5  4  3  2  1  اﻟﺑﻧود
  8.1  20.3  79.2  15.3  71.2  52.2  08.1  24.2  58.2  80.2  اﻟﻣﺗوﺳط
  2  3  3  3  2  2  2  2  3  2  اﻟوﺳﯾط
  1  3  3  3  2  2  2  2  2  2  اﻟﻣﻧوال
  68.0  90.1  89.0  19.0  51.1  42.1  57.0  91.1  61.1  19.0  ع.اﻻﻧﺣراف
  89.0  22.0  54.0  91.0  99.0  39.0  87.0  05.0  14.0  03.0  اﻻﻟﺗواء






اﻟﺧﺻـﺎﺋص اﻹﺣﺻـﺎﺋﯾﺔ ﻟﺗوزﯾـﻊ درﺟـﺎت ﻗـﯾم ﻣﻘﯾـﺎس اﻻﺣﺗـراق اﻟﻧﻔﺳـﻲ وﯾﺗﺿـﺢ ﻣـن (: 61)ﯾﺑـﯾن اﻟﺟـدول رﻗـم    
ﺔ دوﻣــــﺎ ﻟﻠوﺳــــﯾط واﻟﻣﻧــــوال وﻫــــذا ﻣؤﺷــــر ﻋﻠــــﻰ إﻋﺗداﻟﯾ ــــﺔ اﻟﺟــــدول أن اﻟﻣﺗوﺳــــطﺎت اﻟﺣﺳــــﺎﺑﯾﺔ ﺗﻛــــﺎد ﺗﻛــــون ﻣﺳــــﺎوﯾ
اﻟﻌﯾﻧﺔ،ﻛﻣﺎ أن اﻟﻘﯾم اﻟﺻﻐﯾرة ﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻻﻟﺗواء واﻟـﺗﻔﻠطﺢ وﻗرﺑﻬـﺎ ﻣـن اﻟﺻـﻔر ﻣؤﺷـر ﻋﻠـﻰ إﻋﺗداﻟﯾـﺔ اﻟﺗوزﯾـﻊ وأﻧﻬـﺎ 
ﻗرﯾﺑــﺔ إﻟــﻰ اﻟﺗوزﯾــﻊ اﻟطﺑﯾﻌــﻲ وﻣــﺎ ﯾﻣﻛــن اﺳﺗﺧﻼﺻــﻪ ﻣــن اﻟﺗﺣﺎﻟﯾــل اﻟﺳــﺎﺑﻘﺔ أن ﻋﯾﻧــﺔ اﻟدراﺳــﺔ ﺗﻧﺗﻣــﻲ إﻟــﻰ ﻣﺟﺗﻣــﻊ 






























  اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻌﺎم ﻟﻠرﺿﺎ اﻟوظﯾﻔﻲ ﻟﻠﻣدرﺑﯾن -1
(  53= ن)ﺑﻠﻐــت ﻣﺗوﺳــط درﺟــﺎت اﻟرﺿــﺎ واﻧﺣراﻓﺎﺗﻬــﺎ اﻟﻣﻌﯾﺎرﯾ ــﺔ ﻟﻛــل ﺑﻧ ــد وﻣﺣــور ل  -1-1 
  :ﻣدرﺑﺎ ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻲ
  ﻟﻠﻣدرﺑﯾن ﯾﺑﯾن اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻌﺎم ﻟﻠرﺿﺎ(:71)ﺟدول 
رﻗـــــم 
  اﻟﺑﻧد





ﻣواﻓ ـــق   اﻟرﺿﺎ
  ﺑﺷدة







ﯾﺳــــــــﻬم رﺋـــــــــﯾس اﻟﻧــــــــﺎدي ﻓـــــــــﻲ   10
ﻣﺳـــﺎﻋدﺗﻲ ﺣـــﯾن أﺟـــد ﺻـــﻌوﺑﺔ 
  .ﻓﻲ اﻟﻌﻣل
  راﺿون  62.1  17.3  53  10  70  10  81  80  ك
  9.2  02  9.2  4.15  9.22 %
واﺟﺑﺎﺗﻲ اﻟﻣﺣددة اﺗﺟـﺎﻩ اﻟﻧـﺎدي   20
 ﻣﻌﻘوﻟ ـــــﺔ وﻓـــــﻲ ﺣـــــدود اﻟﻘـــــﺎﻧون
  .اﻟداﺧﻠﻲ
  راﺿون  76.0  11.4  53  -  10  30  22  9  ك
  -  9.2  6.8  9.26  7.52  %
ﻫﻧﺎك وﺿوح ﻓـﻲ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣـﺎت و   30
اﻟﻘــواﻧﯾن اﻟداﺧﻠﯾــﺔ اﻟﺗــﻲ ﺗﺻــدر 
  .ﻋن إدارة اﻟﻧﺎدي
رﺿـــــــــــﺎ   1.1  13.3  53  10  90  80  21  50  ك
  9.2  7.52  9.22  3.43  3.41  %  ﻣﺗوﺳط
أﺷــــــﻌر ﺑﺣــــــرص إدارة اﻟﻧ ــــــﺎدي   40
ﻋﻠـــــــــــــﻰ ﺳـــــــــــــﻣﺎع ﻣﻘﺗرﺣـــــــــــــﺎت 
  .اﻟﻣدرﺑﯾن
رﺿـــــــــــﺎ   3.1  50.3  53  50  01  20  41  40  ك
  3.41  6.82  7.5  0.04  4.11  %  ﻣﺗوﺳط
ﻫﻧــﺎك ﺗﻔــوﯾض ﻛــﺎﻓﻲ وﻣﻧﺎﺳــب   50
ﻣن رﺋﯾس وإ دارة اﻟﻧﺎدي ﻻﺗﺧﺎذ 
  .ﻗرارات ﺗﺗﻌﻠق ﺑﻌﻣﻠﻲ ﻛﻣدرب
  راﺿون  00.1  77.3  53  -  70  10  02  70  ك
  -  0.02  9.2  1.75  0.02  %
أﺳـــــــﺗطﯾﻊ اﻟﻘﯾ ـــــــﺎم ﺑﻌﻣﻠ ـــــــﻲ دون   60
ﻣﺛــل طــﺎﻗم إدارة ) .ﺗــدﺧل اﻵﺧــرﯾن
اﻟﻧــــــــــــﺎدي، ﻻﻋﺑـــــــــــــﯾن ﻗـــــــــــــداﻣﻰ، ﻟﺟﻧـــــــــــــﺔ 
اﻷﻧﺻــــــــــــــــــــﺎر، اﻷﻧﺻــــــــــــــــــــﺎر،ﻻﻋﺑﯾن ذو 
  (.اﻟﺦ...ﺧﺑرة
  راﺿون  90.1  79.3  53  30  10  -  12  01  ك
  6.8  9.2  -  0.06  6.82  %








أﺷــــــﻌر ﺑـــــــﺎﻋﺗراف اﻟﻣﺳـــــــﺋوﻟون   70
ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺎدي وﺗﻘدﯾرﻫم ﻟﻣـﺎ أﻗـوم 
  .ﺑﻪ ﻣن ﻣﺟﻬودات وﻋﻣل
  راﺿون  87.0  17.3  53  -  20  11  71  50  ك
  -  7.5  4.13  6.84  3.41  %
طرﯾﻘــــﺔ ﺗﻘـــــوﯾم أداﺋـــــﻲ ﻛﻣـــــدرب   80
ﺔ ﻣــن طــرف ﺻــﺣﯾﺣﺔ و ﻣﻘﺑوﻟــ
  .إدارة اﻟﻧﺎدي
  راﺿون  37.0  75.3  53  -  10  71  31  40  ك
  -  9.2  6.84  1.73  4.11  %
إدارة اﻟﻧــﺎدي ﺗﺗــدﺧل ﻟﻠﻣﺳـــﺎﻋدة   90
  .ﻋﻧد ﺣدوث أي ﻣﺷﻛل
  راﺿون  30.1  58.3  53  20  20  30  02  80  ك




طرﯾﻘـﺔ ﺗﻌﺎﻣـل إدارة اﻟﻧـﺎدي ﻓـﻲ   01
ن ﻗﺿــــــــــــــﺎﯾﺎ إﻗﺎﻟــــــــــــــﺔ اﻟﻣــــــــــــــدرﺑﯾ
  .ﻣوﺿوﻋﯾﺔ
رﺿــــــــﻰ   10.1  82.2  53  80  41  90  30  10  ك
  9.22  0.04  7.52  6.8  9.2  %  ﻣﺗوﺳط
ﯾﺳرﻧﻲ ﻣﺎ أﺟدﻩ ﻣن ﺗﻌﺎون ﻣن   11
  .زﻣﻼﺋﻲ ﻓﻲ اﻟﻧﺎدي
  راﺿون  39.0  86.3  53  10  50  10  52  30  ك
  9.2  3.41  9.2  4.17  6.8  %
ﺗﻠﺗـــزم إدارة اﻟﻧـــﺎدي ﺑﺎﻟﺗﺄﻣﯾﻧــــﺎت   21
  .اﻟﺻﺣﯾﺔ ﻟﻠﻣدرﺑﯾن
  راﺿون  71.1  47.3  53  10  70  20  51  01  ك
  9.2  0.02  7.5  9.24  6.82  %









أﺗﻘﺎﺿــــــﻰ أﺟــــــرا ﯾﺗﻧﺎﺳــــــب ﻣــــــﻊ   31
  .وﺿﻌﻲ
ﻏﯾـــــــــــر   41.1  80.2  53  31  41  -  80  -  ك
  1.73  0.04  -  9.22  -  %  راﺿون 
ﯾﺗﻧﺎﺳــــــــب ﻣــــــــﺎ أﺗﻘﺎﺿــــــــﺎﻩ ﻣــــــــﻊ   41
  .اﻟﻣﻌﯾﺷﺔﻣﺗطﻠﺑﺎت 
ﻏﯾـــــــــــر   89.0  79.1  53  21  71  10  50  -  ك
  3.43  6.84  9.2  3.41  -  %  راﺿون
ﯾﻌﺗﺑــــر أﺟــــري ﻣﻧﺎﺳــــب ﻣﻘﺎرﻧــــﺔ   51
ﻣــــــﻊ زﻣﻼﺋــــــﻲ اﻷﺧــــــرﯾﯾن ﻓــــــﻲ 
  .اﻟﻣﻬﻧﺔ
ﻏﯾـــــــــــر   00.1  06.2  53  40  51  70  90  -  ك
  4.11  9.24  0.02  7.52  -  %  راﺿون
ﻣﺎ أﺗﻘﺎﺿﺎﻩ ﯾﺗﻧﺎﺳب ﻣـﻊ أﻫﻣﯾـﺔ   61
  .اﻟﻌﻣل اﻟذي أﻗوم ﺑﻪ
ﻏﯾـــــــــــر   50.1  11.2  53  90  02  -  50  10  ك
  7.52  1.75  -  3.41  9.2  %  راﺿون
إدارة اﻟﻧــﺎدي ﺗﺣــرص ﻋﻠـــﻰ أن   71
ﻛـــــــــــل ﻣﺳــــــــــــﺗﺣﻘﺎﺗﻲ ﺗﺳـــــــــــﺗوﻓﻲ 
  .اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
  راﺿون  02.1  2.3  53  40  80  20  91  20  ك
  4.11  9.22  7.5  3.45  7.5  %










إدارة اﻟﻧـﺎدي ﺗـوﻓر ﻟـﻲ اﻟﻔرﺻـﺔ   81
ﻟﻠﺗﻛوﯾن واﻟﺗدرﯾب اﻟذي ﯾؤﻫﻠﻧﻲ 
  .ﻟﻠﺗرﻗﻲ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﻲ
ﺗﺳــــﻬم ﻓــــﻲ إرﺳــــﺎﻟﻲ إﻟــــﻰ اﻟﺗرﺑﺻــــﺎت  ) 
  .(واﻟﺗﻛوﯾﻧﺎت ودﻓﻊ ﻣﺳﺗﺣﻘﺎﺗﻬﺎ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
  
ﻏﯾـــــــــــر   81.1  43.2  53  90  51  20  80  10  ك
  7.52  9.24  7.5  9.22  9.2  %  راﺿون
ﻋﻣﻠـــﻲ ﻛﻣـــدرب رﯾﺎﺿـــﻲ ﯾﺗـــﯾﺢ   91
ﻟﺗطــــــوﯾر وﺳــــــﺎﺋل  ﻟــــــﻲ ﻓرﺻــــــﺔ
وﻣﻧـــــﺎﻫﺞ ﺟدﯾـــــدة أﻓﺿـــــل ﻷداء 
  .ﻋﻣﻠﻲ
  راﺿون  06.0  41.4  53  -  10  10  52  80  ك
  -  9.2  9.2  4.17  9.22  %
ﺗوﺟـــــد ﻣﺻــــــداﻗﯾﺔ ﻓــــــﻲ ﻋﻣﻠﯾــــــﺔ   02
ﻣـــن ﻣــــدرب )اﻟﺗرﻗﯾـــﺔ ﻓــــﻲ اﻟﻧــــﺎدي 
أﺻـــــﻧﺎف ﺻـــــﻐرى إﻟـــــﻰ ﻣـــــدرب ﻟﻠﻔرﯾـــــق 
  (.ﻣﺛﻼ... اﻷول إﻟﻰ ﻣدﯾر ﻓﻧﻲ 
رﺿــــــــﻰ   70.1  13.3  53  20  80  40  91  20  ك
  7.5  9.22  4.11  3.45  7.5  %  طﻣﺗوﺳ
اﻟﺗرﻗﯾــــــﺔ ﻓــــــﻲ اﻟﺗــــــدرﯾب ﺗ ــــــرﺗﺑط   12
ﺑﺎﻟﻛﻔــــــــﺎءة واﻹﺗﻘــــــــﺎن واﻟﻧﺗـــــــــﺎﺋﺞ 
  .اﻟﻣﺣﻘﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻣل
  راﺿون  97.0  11.4  53  10  10  -  42  90  ك




ﯾﺗ ــــــــــﯾﺢ ﻟــــــــــﻲ ﻋﻣﻠ ــــــــــﻲ اﻟــــــــــﺗﻌﻠم   22
واﻛﺗﺳــــﺎب ﺧﺑــــرات ﺟدﯾــــدة ﻓــــﻲ 
  .ﻣﯾدان اﻟﺗدرﯾب اﻟرﯾﺎﺿﻲ
  راﺿون  85.0  2.4  53  -  10  -  52  90  ك
  -  9.2  -  4.17  7.52  %







أرﺿــــﯾﺔ اﻟﻣﯾــــدان اﻟﺗــــﻲ أﺗــــدرب   32
ﻋﻠﯾﻬـــﺎ ﺗﺳـــﺎﻫم ﻓـــﻲ أداء ﻋﻣﻠـــﻲ 
  .ﺑﺻورة ﺟﯾدة
ﻏﯾـــــــــــر   41.1  80.2  53  11  81  -  40  20  ك
  4.13  4.15  -  4.11  7.5  %  راﺿون
ﻟﻌﺗــــﺎد واﻟوﺳــــﺎﺋل اﻟﺑﯾداﻏوﺟﯾـــــﺔ ا  42
اﻟﻣﺗــــــوﻓرة ﻓــــــﻲ اﻟﻧــــــﺎدي ﺗﺳـــــــﻬم 
اﯾﺟﺎﺑﯾــﺎ ﻋﻠــﻰ أداﺋـــﻲ ﻓــﻲ ﻣﻬﻧـــﺔ 
  .اﻟﺗدرﯾب
رﺿــــــــﻰ   73.1  50.3  53  50  11  10  31  50  ك
  3.41  4.13  9.2  1.73  3.41  %  ﻣﺗوﺳط
ﻫﻧــــــﺎك ﺗﻧﺳــــــﯾق ﺑــــــﯾن ﻣﺧﺗﻠــــــف   52
ﻣـدرﺑﻲ اﻷﺻـﻧﺎف اﻟﺗـﻲ ﺗﺗــدرب 
  .ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﻣﻠﻌب
ﻰ رﺿــــــــ  82.1  00.3  53  40  21  30  21  40  ك
  4.11  3.43  6.8  3.43  4.11  %  ﻣﺗوﺳط
  62
  
ﺳــــــــــﺎﻋﺎت اﻟﻌﻣـــــــــــل وﻣواﻋﯾـــــــــــد 
  .اﻟﺣﺻص اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ
رﺿــــــــﻰ   01.1  49.2  53  20  51  20  51  10  ك
  7.5  9.24  7.5  9.24  9.2  %  ﻣﺗوﺳط
اﻟﻣﯾزاﻧﯾـﺔ اﻟﺗـﻲ ﺗوﻓرﻫـﺎ ﻟــﻲ إدارة   72
  .اﻟﻧﺎدي ﻛﺎﻓﯾﺔ
ﻏﯾـــــــــــر   82.1  41.2  53  51  01  10  80  10  ك
  9.24  6.82  9.2  9.22  9.2  %  راﺿون 
أﻟﻣس ﺣرﺻﺎ ﻣـن إدارة اﻟﻧـﺎدي   82
ﻋﻠـﻰ ﺗﻘـدﯾم ﺧـدﻣﺎت ﻣـن ﺷــﺄﻧﻬﺎ 
أن ﺗﺳــــــﻬم ﻓــــــﻲ ﺗﺄدﯾ ــــــﺔ ﻋﻣﻠــــــﻲ 
  .ﺑﻔﺎﻋﻠﯾﺔ أﻛﺛر
رﺿــــــــﻰ   21.1  71.3  53  20  90  90  11  40  ك
  7.5  7.52  7.52  4.13  4.11  %  ﻣﺗوﺳط


















  .ﻣﺟﻣوع اﻻﻧﺣراﻓﺎت اﻟﻣﻌﯾﺎرﯾﺔ= ﻣﺟﻣوع اﻟﻣﺗوﺳطﺎت ، ﻣﺞ ع = ﻣﺞ م  -*
  :اﻟﺗﺣﻠﯾل
  ( 71)ﯾﺗﺿﺢ ﻣن اﻟﺟدول أﻋﻼﻩ رﻗم    
  :ﻓﻲ ﻣﺣور اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟرؤﺳﺎء واﻟﻣرؤوﺳﯾن-1
وﻫـﻲ ﺗﺷـﯾر ( 50ﻣـن  56.3)ؤﺳـﺎء واﻟﻣرؤوﺳـﯾن ﺗﺳـﺎوي إﻟـﻰ أن ﻣﺗوﺳط درﺟﺔ اﻟرﺿﺎ ﻋن ﻣﺣور اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑـﯾن اﻟر 
ﻋﻠــﻰ أن اﻟﻣــدرﺑﯾن راﺿــون ﻓــﻲ ﻋﻼﻗــﺗﻬم ﻣــﻊ رؤﺳــﺎﺋﻬم وﻣرؤوﺳــﯾﻬم،ﻛﻣﺎ أﻧﻧــﺎ ﻧﺟــد ﺗﻔــﺎوت ﻓــﻲ ﻗﯾﻣــﺔ ﻣﺗوﺳــطﺎت 




ﺗراوﺣــــت ﻣﺗوﺳــــطﺎت إﺟﺎﺑﺎﺗﻬــــﺎ ﺑ ــــﯾن (  60)،(50)،(20)،(10)ﺑﻧــــود رﻗــــم ﻓﻬــــﻲ ﺗﻌﺑــــر ﻋــــن رﺿــــﺎ ﻣﺗوﺳــــط أﻣــــﺎ اﻟ
  .ﻓﻬﻲ ﺗﻣﺛل أن اﻟﻣدرﺑﯾن راﺿون ﻋن ﻣﺣﺗوى ﻫﺎﺗﻪ اﻟﺑﻧود( 11.4-17.3)
  :ﻓﻲ ﻣﺣور اﻷﻣﺎن ﻓﻲ اﻟﻌﻣل -2
  ﯾﻼﺣظ ﻣن اﻟﺟدول أن ﻣﺗوﺳط درﺟﺔ اﻟرﺿﺎ ﻋن ﻣﺣور اﻷﻣﺎن ﻓﻲ اﻟﻌﻣل ﺟﺎءت ﻣﺳﺎوﯾﺔ إﻟﻰ    
اﻟﻣدرﺑﯾن راﺿون ﻋن ﻋواﻣل اﻷﻣﺎن ﻓـﻲ اﻟﻌﻣـل ،ﻛﻣـﺎ أﻧﻧـﺎ ﻧﺟـد أﯾﺿـﺎ ﺗﻔـﺎوت وﻫﻲ ﺗﺷﯾر إﻟﻰ أن ( 5ﻣن  74.3) 
ﻛﺎﻧـت ( 01)ﻓـﻲ ﻣﺳـﺗوى اﻟرﺿـﺎ ﻓـﻲ ﺑﻧـود ﻫـذا اﻟﻣﺣـور ﺑﺎﻟﻧﺳـﺑﺔ ﻟﻠﻣـدرﺑﯾن ﺣﯾـث ﻧﺟـد أن ﻣﺗوﺳـط اﻟرﺿـﺎ ﻟﻠﺑﻧـد رﻗـم 
ﻓﻛﺎﻧـــت ﻣﺗوﺳـــطﺎت ( 21-11-9-8-7)ﻓﻬـــﻲ ﺗﻣﺛـــل رﺿـــﻰ ﻣﺗوﺳـــط أﻣـــﺎ ﺑﻘﯾـــﺔ اﻟﺑﻧـــود رﻗـــم  82.2ﻣﺳـــﺎوﯾﺔ إﻟـــﻰ 
  . ﻓﻬﻲ ﺗﺷﯾر إﻟﻰ أن اﻟﻣدرﺑﯾن راﺿون ﻋن ﻣﺣﺗوى ﻫﺎﺗﻪ اﻟﺑﻧود( 58.3-75.3)ن ﺣﺳﺎﺑﺎﺗﻬﺎ ﻣﺎ ﺑﯾ
  :ﻓﻲ ﻣﺣور اﻟراﺗب واﻟﻌﻼوات -3
 93.2)ﯾﻼﺣظ ﻓﻲ اﻟﺟدول أﻋﻼﻩ أن ﻣﺗوﺳط درﺟﺔ اﻟرﺿـﺎ ﻋـن ﻣﺣـور اﻟراﺗـب واﻟﻌـﻼوات ﺟـﺎءت ﻣﺳـﺎوﯾﺔ إﻟـﻰ    
ﺗﻘﺎﺿـوﻧﻬﺎ، ﻛﻣـﺎ أن ﻣﺟﻣـل ﺑﻧـود وﻫﻲ ﺗﺷـﯾر إﻟـﻰ أن اﻟﻣـدرﺑﯾن ﻏﯾـر راﺿـون ﻋـن اﻟراﺗـب واﻟﻌـﻼوات اﻟﺗـﻲ ﯾ( 5ﻣن 
ﻋﻠــﻰ أن اﻟﻣــدرﺑﯾن ﻏﯾــر راﺿــون ( 06.2-79.1)اﻟرﺿــﺎ ﻓــﻲ ﻫــذا اﻟﻣﺣــور واﻟﺗــﻲ ﺗراوﺣــت ﻣﺗوﺳــط ﻋﺑﺎراﺗﻬــﺎ ﺑــﯾن 
واﻟـذي ﯾﺷـﯾر ﻣﺗوﺳـط ﺣﺳـﺎﺑﻪ ( 71)أﻣﺎ ﻓﻲ ﻣﺎ ﯾﺧـص اﻟﺑﻧـد رﻗـم ( 61-51-41-31)ﻋن ﻣﺿﻣون اﻟﻌﺑﺎرات رﻗم 











  :ﻓﻲ ﻣﺣور اﻟﺗرﻗﯾﺔ واﻟﺗﻘدم ﻓﻲ اﻟﻣﻬﻧﺔ -4
ﯾﻼﺣظ ﻣن اﻟﺟدول أﻋﻼﻩ أن ﻣﺗوﺳط درﺟﺔ اﻟرﺿﺎ ﻋن ﻣﺣور اﻟﺗرﻗﯾـﺔ واﻟﺗﻘـدم ﻓـﻲ اﻟﻣﻬﻧـﺔ ﺟـﺎءت ﻣﺳـﺎوﯾﺔ إﻟـﻰ    
وﻫﻲ ﺗﺷﯾر إﻟﻰ أن اﻟﻣدرﺑﯾن راﺿون ﻋـن ﻣﺣـور اﻟﺗرﻗﯾـﺔ واﻟﺗﻘـدم ﻓـﻲ اﻟﻣﻬﻧـﺔ ﻓـﻲ ﻧـوادﯾﻬم، ﻛﻣـﺎ أن ( 5ﻣن  10.3)
وﻫـذا ﯾـدل ( 43.2)واﻟـذي ﺟـﺎء ﻣﺳـﺎوي إﻟـﻰ ( 81)ا اﻟﻣﺣـور ﺟـﺎءت ﻣﺗﻔﺎوﺗـﺔ ﺣﯾـث أن ﻣﺗوﺳـط اﻟﺑﻧـد رﻗـم ﺑﻧـود ﻫـذ
واﻟـــذي ﺟـــﺎء ﻣﺗوﺳـــط ﺣﺳـــﺎﺑﻪ ( 02)ﻋﻠـــﻰ أن اﻟﻣـــدرﺑﯾن ﻏﯾـــر راﺿـــون ﻋـــن ﻣﺿـــﻣون ﻫـــذا اﻟﺑﻧـــد، أﻣـــﺎ اﻟﺑﻧـــود رﻗـــم 




واﻟﺗـــﻲ ﺗﺷـــﯾر إﻟـــﻰ أن اﻟﻣـــدرﺑﯾن راﺿـــون ﻋـــن ( 2.4-11.4)واﻟـــذي ﺟـــﺎءت ﻣﺗوﺳـــطﺎت ﺣﺳـــﺎﺑﺎﺗﻬﺎ ﻣـــﺎ ﺑـــﯾن ( 22
  .ﻣﺿﻣون ﻫﺎﺗﻪ اﻟﺑﻧود
  :ﻓﻲ ﻣﺣور اﻟظروف اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ ﻟﻠﻌﻣل -5
ﯾﻼﺣظ ﻣن اﻟﺟدول أﻋﻼﻩ أن ﻣﺗوﺳط درﺟﺔ اﻟرﺿﺎ ﻋـن ﻣﺣـور اﻟظـروف اﻟﻣﻼﺋﻣـﺔ ﻟﻠﻌﻣـل ﺟـﺎءت ﻣﺳـﺎوﯾﺔ إﻟـﻰ    
ﺗﺷـﯾر إﻟـﻰ أن اﻟﻣـدرﺑﯾن راﺿـون ﺑدرﺟـﺔ ﻣﺗوﺳـطﺔ ﻋـن ﻣﺣـور اﻟظـروف اﻟﻣﻼﺋﻣـﺔ ﻟﻠﻌﻣـل ﻓـﻲ وﻫـﻲ ( 5ﻣن  37.2)
-80.2)ﻛﺎﻧـت ﺑـﯾن ( 72-32)ﻣﻬﻧﺗﻬم ،ﻛﻣﺎ أن ﺑﻧود ﻫذا اﻟﻣﺣور ﺟﺎءت ﻣﺗﻔﺎوﺗﺔ ﺣﯾث أن ﻣﺗوﺳطﺎ اﻟﺑﻧـدﯾن رﻗـم 
-62-52-42)،أم اﻟﺑﻧـود رﻗـم وﻫﻣﺎ ﯾﺷﯾران إﻟﻰ أن اﻟﻣدرﺑﯾن ﻏﯾر راﺿون ﻋن ﻣﺿﻣون ﻫﺎﺗﯾن اﻟﺑﻧـدﯾن (41.2
واﻟﺗـﻲ ﺗﺷـﯾر إﻟـﻰ أن اﻟﻣـدرﯾن راﺿـون ﺑدرﺟـﺔ ﻣﺗوﺳـطﺔ ( 71.3-49.2)ﺟـﺎءت ﻣﺗوﺳـطﺎت ﺣﺳـﺎﺑﺎﺗﻬﺎ ﻣـﺎﺑﯾن ( 82
  .ﻋن ﻣﺿﻣون ﻫﺎﺗﻪ اﻟﻌﺑﺎرات
  :ﻓﻲ ﻣﺳﺗوى اﻟرﺿﺎ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻣدرﺑﯾن -6
( 5ﻣـن  81.3)ﯾﻼﺣـظ ﻣـن اﻟﺟـدول أﻋـﻼﻩ أن ﻣﺗوﺳـط درﺟـﺔ اﻟرﺿـﺎ ﻋـن ﺑﻧـود اﻹﺳـﺗﺑﺎﻧﺔ ﺟـﺎءت ﻣﺳـﺎوﯾﺔ إﻟـﻰ    
ﻟﻣـدرﺑﯾن ﻓـﻲ وﻻﯾـﺔ ورﻗﻠـﺔ ﻟﻛـرة اﻟﻘـدم راﺿـون ﺑدرﺟـﺔ ﻣﺗوﺳـطﺔ ﻋـن ﻣﻬﻧـﺔ اﻟﺗـدرﯾب ﻋﻣوﻣﺎ،ﻛﻣـﺎ ﻓﻬﻲ ﺗﺷﯾر إﻟﻰ أن ا
أﻣـﺎ ﻣﺣــور ( 93.2)ﻧﺟـد أن اﻟﻣـدرﺑﯾن ﻓــﻲ ﻣﺣـور اﻟراﺗــب واﻟﻌـﻼوات ﻏﯾــر راﺿـون ﺑﻣﺗوﺳـط ﺣﺳــﺎﺑﻲ ﻣﺳـﺎوي إﻟــﻰ 
ﺑﻘﯾـﺔ  ،أﻣـﺎ ﻓـﻲ(37.2)اﻟظروف اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ ﻟﻠﻌﻣل ﻓﻛﺎﻧت درﺟﺔ اﻟرﺿﺎ ﻣﺗوﺳطﺔ وﻫذا ﺑﻣﺗوﺳـط ﺣﺳـﺎﺑﻲ ﻣﺳـﺎوي إﻟـﻰ 
اﻟﻣﺣـﺎور أي ﻣﺣـور اﻟﻌﻼﻗـﺔ ﺑــﯾن اﻟرؤﺳـﺎء واﻟﻣرؤوﺳـﯾن ،و ﻣﺣــور اﻷﻣـﺎن ﻓـﻲ اﻟﻌﻣـل وﻣﺣــور اﻟﺗرﻗﯾـﺔ واﻟﺗﻘـدم ﻓــﻲ 
 -74.3 - 56.3)اﻟﻣﻬﻧﺔ، ﻓﻛﺎن اﻟﻣـدرﺑﯾن راﺿـون ﻋـن ﻫﺎﺗـﻪ اﻟﻣﺣـﺎور ﺑﻣﺗوﺳـطﺎت ﺣﺳـﺎﺑﯾﺔ ﺟـﺎءت ﻋﻠـﻰ اﻟﺗـواﻟﻲ 
  (.10.3
 ﻟﺻـﻧف اﻷﻛـﺎﺑر ﻛـرة اﻟﻘـدم ﻓـﻲ وﻻﯾـﺔ ورﻗﻠـﺔﻣن ﺧﻼل ﻣﺎ ﺳﺑق ﯾﺗﺿـﺢ أن ﻣﺳـﺗوى اﻟرﺿـﺎ اﻟـوظﯾﻔﻲ ﻟﻠﻣـدرﺑﯾن ﻟ -*
وﺑــذﻟك ﻧﺳــﺗطﯾﻊ اﻟﻘــول أن اﻟﻔرﺿــﯾﺔ اﻷوﻟــﻰ اﻟﻘﺎﺋﻠــﺔ ﺑﺄﻧــﻪ ﯾــﻧﺧﻔض ﻣﺳــﺗوى اﻟرﺿــﺎ اﻟــوظﯾﻔﻲ  ﻫــﻲ درﺟــﺔ ﻣﺗوﺳــطﺔ





ﻣرﺑـﻊ ﻟﺣﺳـن ( ك)ﻧﺳـﺗطﯾﻊ اﻟﺑرﻫﻧـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺗﺣﻘـق اﻟﻔرﺿـﯾﺔ ﺑﺎﺳـﺗﻌﻣﺎل اﻷداة اﻹﺣﺻـﺎﺋﯾﺔ  -2-1
  :ود ﻣﺗﻐﯾر واﺣد ﻟﻠﺗﺄﻛد ﻣن ﺗﺣﻘق أو ﻋدم ﺗﺣﻘق اﻟﻔرﺿﯾﺔاﻟﻣطﺎﺑﻘﺔ ﻟوﺟ
  .ﯾﻧﺧﻔض ﻣﺳﺗوى اﻟرﺿﺎ اﻟوظﯾﻔﻲ ﻟدى ﻣدرﺑﻲ وﻻﯾﺔ ورﻗﻠﺔ ﻟﻛرة اﻟﻘدم ﺻﻧف أﻛﺎﺑر= 1H
  .ﯾﻧﺧﻔض ﻣﺳﺗوى اﻟرﺿﺎ اﻟوظﯾﻔﻲ ﻟدى ﻣدرﺑﻲ وﻻﯾﺔ ورﻗﻠﺔ ﻟﻛرة اﻟﻘدم ﺻﻧف أﻛﺎﺑر ﻻ= 0H
  2( ef-0f)                    








  .ﻫﻲ ﻣﺟﻣوع اﻟﺗﻛرارات اﻟﻣﺷﺎﻫدة ﻓﻲ ﻛل ﻓﺋﺔ ﻣن ﻓﺋﺎت اﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟﻧوﻋﻲ  0f    
  
  :وﻫﻲ ﻓﻲ اﻟﺗطﺑﯾق اﻟﺣﺎﻟﻲ ﺣﺳب اﻟﺟدول اﻟﺳﺎﺑق ﺗﺳﺎوي
  0=راﺿون ﺑﺷدة 
  31= راﺿون 
  80=رﺿﻰ ﻣﺗوﺳط 
  70=ﻏﯾر راﺿون 
  0=ﻏﯾر راﺿون ﺑﺷدة 
  82=70+80+31= (اﻟﻣﺷﺎﻫدة)  0fوﺑذﻟك     
وﻫو ﻧﺎﺗﺞ ﻗﺳﻣﺔ ﻣﺟﻣوع اﻟﺗﻛرارات اﻟﻣﺷﺎﻫدة ﻋﻠﻰ ﻋدد ﻓﺋﺎت اﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟﻧـوﻋﻲ وﻫـﻲ ﻓـﻲ (:اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ) ef أﻣﺎ 
  6.5=5/82:اﻟﺗطﺑﯾق اﻟﺣﺎﻟﻲ ﺗﺳﺎوي
  .82اﻟذي ﯾﺳﺎوي  0fاﻟﻛل ﻣرﺑﻊ وﻧﻘﺳم ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣوع   0fﻣطروح ﻣﻧﻬﺎ  efﺛم ﻧﺣﺳب ﻟﻛل ﻓﺋﺔ أي ﻣﺟﻣوع 
  74.4= 82/2.521=ﺔ ﻣرﺑﻊ اﻟﻣﺣﺳوﺑ( ك:)ﻓﻧﺟد
  :ﻣرﺑﻊ ﻣن اﻟﺟدول( ك)اﺳﺗﺧراج 
( 4=1-5)ﻓــﻲ اﻟﺗطﺑﯾــق اﻟﺣــﺎﻟﻲ درﺟـــﺎت اﻟﺣرﯾــﺔ ﻫــﻲ ﻋـــدد ﻓﺋــﺎت اﻟﻣﺗﻐﯾــر اﻟﻧــوﻋﻲ ﻣطـــروح ﻣﻧﻬــﺎ واﺣــد وﺗﺳـــﺎوي
  .50.0ﻣﺳﺗوى اﻟﺧطﺄ ﻫو 
  884.9= ﻣرﺑﻊ اﻟﺟدوﻟﯾﺔ ( ك)ﻧﺟد 
  ﻣرﺑﻊ اﻟﺟدوﻟﯾﺔ( ك)   ﻣرﺑﻊ اﻟﻣﺣﺳوﺑﺔ   ( ك:  )وﻣﻧﻪ ﻓﺎن
رﺿــﯾﺔ اﻟﺻـﻔرﯾﺔ اﻟﻘﺎﺋﻠــﺔ ﺑﺄﻧـﻪ ﻻ ﯾـﻧﺧﻔض ﻣﺳــﺗوى اﻟرﺿـﺎ اﻟــوظﯾﻔﻲ ﻟـدى ﻣـدرﺑﻲ وﻻﯾــﺔ ورﻗﻠـﺔ ﻟﻛــرة وﺑﺎﻟﺗـﺎﻟﻲ ﻧﻘﺑـل اﻟﻔ
  (.71)اﻟﻘدم ﺻﻧف أﻛﺎﺑر، ﻓﻬو رﺿﻰ ﻣﺗوﺳط ﺣﺳب اﻟﺟدول اﻟﺳﺎﺑق رﻗم 
  
  ﻋرض وﺗﺣﯾل ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ:اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻟث
  
  اﺧﺗﻼف اﻟرﺿﺎ ﺑﺎﺧﺗﻼف اﻟﻌواﻣل اﻟدﯾﻣوﻏراﻓﯾﺔ -1
  :ﻓﻲ ﻋواﻣل اﻟرﺿﺎ اﻟوظﯾﻔﻲ ﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟﻌﻣرت ﻟﻠﻌﯾﻧﺎت اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ  اﻟﻔروق  ﺑﺎﺧﺗﺑﺎر -1-1-1
  :(81)ﺟدول




  اﻟدﻻﻟﺔ  اﻟﺣرﯾﺔ  ﺳﻧﺔ
  ع  م  ع  م
اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟرؤﺳﺎء 
  واﻟﻣرؤوﺳﯾن
ﻏﯾر   438.0  33  212.0  11.3  967.12  40.4  540.22
  دال
ﻏﯾر   329.0  33  790.0  23.4  967.02  48.3  909.02  ﻣلاﻷﻣﺎن ﻓﻲ اﻟﻌ
  دال
ﻏﯾر   566.0  33  734.0  99.4  483.21  48.3  727.11  اﻟراﺗب واﻟﻌﻼوات
  دال
ﻏﯾر   749.0  33  760.0  93.2  670.81  06.2  631.81  اﻟﺗرﻗﯾﺔ واﻟﺗﻘدم ﻓﻲ اﻟﻣﻬﻧﺔ
  دال
ﻏﯾر   018.0  33  242.0  39.4  351.61  44.4  545.61  اﻟظروف اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ ﻟﻠﻌﻣل
  الد
ﺳـــﻧﺔ ﻓـــﻲ ﻋواﻣـــل اﻟرﺿـــﺎ  04ﺳـــﻧﺔ واﻷﻛﺑـــر ﻣـــن  04دﻻﻟ ـــﺔ اﻟﻔـــروق ﺑـــﯾن اﻷﻗـــل ﻣـــن (:81)ﯾﺑـــﯾن اﻟﺟـــدول رﻗ ـــم 
  .اﻟوظﯾﻔﻲ
أﻧــﻪ ﻻ ﺗوﺟــد ﻓــروق ذات دﻻﻟــﺔ إﺣﺻــﺎﺋﯾﺔ ﺑــﯾن اﻟﻔﺋﺗــﯾن ﻓــﻲ ﻛــل ﻋواﻣــل اﻟرﺿــﺎ (81)ﯾﺗﺿــﺢ ﻣــن اﻟﺟــدول رﻗــم    
  .33ودرﺟﺔ ﺣرﯾﺔ  50.0=ﻟﺔ أﻟﻔﺎاﻟﻣﺣﺳوﺑﺔ ﻟﻠﻌواﻣل اﻟﺧﻣﺳﺔ ﻏﯾر داﻟﺔ ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى اﻟدﻻ. اﻟوظﯾﻔﻲ ﺣﯾث أن ت
ﻧﻼﺣـظ وﺟـود اﺗﻔـﺎق ﻓـﻲ درﺟـﺔ اﻟرﺿـﺎ، ﻓﺎﻟﻔﺋﺗـﺎن راﺿـﯾﺗﺎن ﻋـن اﻟﻌﻼﻗـﺔ ﺑـﯾن اﻟرؤﺳـﺎء واﻟﻣرؤوﺳـﯾن وﻛـذﻟك اﻷﻣـﺎن 
ﻓﻲ اﻟﻌﻣل واﻟﺗرﻗﯾﺔ واﻟﺗﻘدم ﻓﻲ اﻟﻣﻬﻧﺔ ﺑﯾﻧﻣﺎ ﺟﺎء رﺿـﺎﻫم ﻋـن اﻟظـروف اﻟﻣﻼﺋﻣـﺔ ﻟﻠﻌﻣـل ﺑدرﺟـﺔ ﻣﺗوﺳـطﺔ ﺑﯾﻧﻣـﺎ ﻟـم 






   :ﻓﻲ اﻟرﺿﺎ اﻟوظﯾﻔﻲ اﻟﻌﺎم ﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟﻌﻣراﻟﻔروق ﺑﺎﺧﺗﺑﺎر ت ﻟﻠﻌﯾﻧﺎت اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ  -2-1-1
  (  91)ﺟدول 
  اﻟدﻻﻟﺔ  ﻣﺳﺗوى اﻟدﻻﻟﺔ  درﺟﺔ اﻟﺣرﯾﺔ  اﻟﻣﺣﺳوﺑﺔ.ت  ﺳﻧﺔ  04أﻛﺛر ﻣن   ﺳﻧﺔ 04أﻗل ﻣن   رﻣﺗﻐﯾاﻟ
  ع  م  ع  م
  ﻏﯾر دال  669.0  33  340.0  24.41  351.98  38.31  313.98   اﻟرﺿﺎ اﻟوظﯾﻔﻲ اﻟﻌﺎم




 340.0:اﻟﻣﺣﺳـوﺑﺔ ﺗﺳـﺎوي.ﯾﺑـﯾن اﻟﺟـدول أﻋـﻼﻩ وﺟـود ﻓـروق ﺑﺳـﯾطﺔ ﻓـﻲ اﻟﻣﺗوﺳـط اﻟﺣﺳـﺎﺑﻲ ﻟﻠﻔﺋﺗـﯾن ،وﺑﻣـﺎ أن ت
ﻻ ﺗوﺟـد ﻓـروق ﺟوﻫرﯾـﺔ ﻟـذﻟك ﻧﻌﺗﺑـر أﻧـﻪ ( 33ودرﺟـﺔ ﺣرﯾـﺔ  50.0=أﻟﻔـﺎ )وﻫﻲ ﻏﯾر داﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺎ ﻋﻧد اﻟﻣﺳﺗوى 
  .ﺑﯾن اﻟﻣﺟﻣوﻋﺗﯾن ﺗﻌزى ﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟﺳن
اﻟﻔ ـــروق ﺑﺎﺧﺗﺑ ـــﺎر ت ﻟﻠﻌﯾﻧ ـــﺎت اﻟﻣﺳـــﺗﻘﻠﺔ ﻟﻣﺗﻐﯾ ـــر اﻟﺣﺎﻟ ـــﺔ اﻟﻌﺎﺋﻠﯾ ـــﺔ ﻟﻌواﻣـــل اﻟرﺿـــﺎ  -1-2-1
  :اﻟوظﯾﻔﻲ
  (02)ﺟدول 





  ع  م  ع  م
اﻟﻌﻼﻗـــــــﺔ ﺑـــــــﯾن اﻟرؤﺳـــــــﺎء 
  وﺳﯾن واﻟﻣرؤ 
ﻏﯾ ــــــــــــــــر   770.0  33  628.1  49.2  00.52  16.3  845.12
  دال
ﻏﯾ ــــــــــــــــر   550.0  33  889.1  37.1  05.42  40.4  783.02  اﻷﻣﺎن ﻓﻲ اﻟﻌﻣل
  دال
ﻏﯾ ــــــــــــــــر   793.0  33  858.0  95.3  052.01  23.4  391.21  اﻟراﺗب واﻟﻌﻼوات 
  دال
ﻏﯾ ــــــــــــــــر   695.0  33  635.0  30.4  357.81  13.2  830.81  اﻟﺗرﻗﯾﺔ واﻟﺗﻘدم ﻓﻲ اﻟﻣﻬﻧﺔ
  دال
ﻏﯾ ــــــــــــــــر   251.0  33  864.1  23.3  05.91  85.4  00.61  اﻟظروف اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ ﻟﻠﻌﻣل
  دال
  .دﻻﻟﺔ اﻟﻔروق ﺑﯾن اﻟﻣﺗزوﺟون واﻟﻌزاب ﻓﻲ ﻋواﻣل اﻟرﺿﺎ اﻟوظﯾﻔﻲ(:02)ﯾﺑﯾن اﻟﺟدول رﻗم 
أﻧــﻪ ﻻ ﺗوﺟــد ﻓــروق ذات دﻻﻟــﺔ إﺣﺻــﺎﺋﯾﺔ ﺑــﯾن اﻟﻔﺋﺗــﯾن ﻓــﻲ ﻛــل ﻋواﻣــل اﻟرﺿــﺎ (02)ﯾﺗﺿــﺢ ﻣــن اﻟﺟــدول رﻗــم    
  .33ودرﺟﺔ ﺣرﯾﺔ  50.0=اﻟﻣﺣﺳوﺑﺔ ﻟﻠﻌواﻣل اﻟﺧﻣﺳﺔ ﻏﯾر داﻟﺔ ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى اﻟدﻻﻟﺔ أﻟﻔﺎ .اﻟوظﯾﻔﻲ ﺣﯾث أن ت
ﻧﻼﺣـــظ وﺟـــود اﺗﻔـــﺎق ﻓـــﻲ درﺟـــﺔ اﻟرﺿـــﺎ، ﻓﺎﻟﻔﺋﺗـــﺎن راﺿـــﯾﺗﺎن ﻋـــن اﻟﻌﻼﻗـــﺔ ﺑـــﯾن اﻟرؤﺳـــﺎء واﻟﻣرؤوﺳـــﯾن وﻛـــذﻟك    
ﺟـﺔ ﻣﺗوﺳـطﺔ اﻷﻣﺎن ﻓﻲ اﻟﻌﻣـل واﻟﺗرﻗﯾـﺔ واﻟﺗﻘـدم ﻓـﻲ اﻟﻣﻬﻧـﺔ ﺑﯾﻧﻣـﺎ ﺟـﺎء رﺿـﺎﻫم ﻋـن اﻟظـروف اﻟﻣﻼﺋﻣـﺔ ﻟﻠﻌﻣـل ﺑدر 
  .ﺑﯾﻧﻣﺎ ﻟم ﯾﻛوﻧوا راﺿون ﻋن اﻟراﺗب واﻟﻌﻼوات
  :اﻟﻔروق ﺑﺎﺧﺗﺑﺎر ت ﻟﻠﻌﯾﻧﺎت اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﻌﺎﺋﻠﯾﺔ ﻟﻠرﺿﺎ اﻟوظﯾﻔﻲ اﻟﻌﺎم -2-2-1 
  (:12)ﺟدول 
  اﻟدﻻﻟﺔ  ﻣﺳﺗوى اﻟدﻻﻟﺔ  درﺟﺔ اﻟﺣرﯾﺔ  اﻟﻣﺣﺳوﺑﺔ.ت  ﻋزاب  ﻣﺗزوﺟون  اﻟﻣﺗﻐﯾر
  ع  م  ع  م
  ﻏﯾر دال  581.0  33  353.1  36.6  0.89  91.41  161.88  اﻟرﺿﺎ اﻟوظﯾﻔﻲ اﻟﻌﺎم




 353.1:اﻟﻣﺣﺳـوﺑﺔ ﺗﺳـﺎوي.ﯾﺑـﯾن اﻟﺟـدول أﻋـﻼﻩ وﺟـود ﻓـروق ﺑﺳـﯾطﺔ ﻓـﻲ اﻟﻣﺗوﺳـط اﻟﺣﺳـﺎﺑﻲ ﻟﻠﻔﺋﺗـﯾن ،وﺑﻣـﺎ أن ت
ﻟـذﻟك ﻧﻌﺗﺑـر أﻧـﻪ ﻻ ﺗوﺟـد ﻓـروق ﺟوﻫرﯾـﺔ ( 33ودرﺟـﺔ ﺣرﯾـﺔ  50.0=أﻟﻔـﺎ )وﻫﻲ ﻏﯾر داﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺎ ﻋﻧد اﻟﻣﺳﺗوى 
  .ﺑﯾن اﻟﻣﺟﻣوﻋﺗﯾن ﺗﻌزى ﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﻌﺎﺋﻠﯾﺔ
  :اﻟﻔروق ﺑﺎﺧﺗﺑﺎر ت ﻟﻠﻌﯾﻧﺎت اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻟﻣﺗﻐﯾر ﻗﺳم اﻟﻠﻌب ﻟﻌواﻣل اﻟرﺿﺎ اﻟوظﯾﻔﻲ -1-3-1
  (:22)ﺟدول 




  ﻟﺔاﻟدﻻ 
  ع  م  ع  م
اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟرؤﺳﺎء 
  واﻟﻣرؤوﺳﯾن
ﻏﯾر   527.0  33  553.0  75.3  197.12  50.4  212.22
  دال
ﻏﯾر   796.0  33  293.0  03.4  140.12  16.3  454.02  اﻷﻣﺎن ﻓﻲ اﻟﻌﻣل
  دال
ﻏﯾر   892.0  33  850.1  31.4  454.11  50.4  90.31  اﻟراﺗب واﻟﻌﻼوات
  دال
ﻏﯾر   295.0  33  145.0  74.2  856.71  26.2  454.81  اﻟﺗرﻗﯾﺔ واﻟﺗﻘدم ﻓﻲ اﻟﻣﻬﻧﺔ
  دال
ﻏﯾر   266.0  33  144.0  50.5  661.61  14.3  909.61  اﻟظروف اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ ﻟﻠﻌﻣل
  دال
  .دﻻﻟﺔ اﻟﻔروق ﺑﯾن اﻷﻗﺳﺎم اﻟﻌﻠﯾﺎ واﻷﻗﺳﺎم اﻟدﻧﯾﺎ ﻓﻲ ﻋواﻣل اﻟرﺿﺎ اﻟوظﯾﻔﻲ(:22)ﯾﺑﯾن اﻟﺟدول رﻗم 
ﻟــﺔ إﺣﺻــﺎﺋﯾﺔ ﺑــﯾن اﻟﻔﺋﺗــﯾن ﻓــﻲ ﻛــل ﻋواﻣــل اﻟرﺿــﺎ أﻧــﻪ ﻻ ﺗوﺟــد ﻓــروق ذات دﻻ(22)ﯾﺗﺿــﺢ ﻣــن اﻟﺟــدول رﻗــم    
ودرﺟــﺔ ﺣرﯾــﺔ   50.0=اﻟﻣﺣﺳــوﺑﺔ ﻟﻠﻌواﻣــل اﻟﺧﻣﺳــﺔ ﻏﯾــر داﻟــﺔ ﻋﻧــد ﻣﺳــﺗوى اﻟدﻻﻟــﺔ  أﻟﻔــﺎ. اﻟــوظﯾﻔﻲ ﺣﯾــث أن ت
  .33
ﻧﻼﺣـــظ وﺟـــود اﺗﻔـــﺎق ﻓـــﻲ درﺟـــﺔ اﻟرﺿـــﺎ، ﻓﺎﻟﻔﺋﺗـــﺎن راﺿـــﯾﺗﺎن ﻋـــن اﻟﻌﻼﻗـــﺔ ﺑـــﯾن اﻟرؤﺳـــﺎء واﻟﻣرؤوﺳـــﯾن وﻛـــذﻟك    
اﻟﺗﻘـدم ﻓـﻲ اﻟﻣﻬﻧـﺔ ﺑﯾﻧﻣـﺎ ﺟـﺎء رﺿـﺎﻫم ﻋـن اﻟظـروف اﻟﻣﻼﺋﻣـﺔ ﻟﻠﻌﻣـل ﺑدرﺟـﺔ ﻣﺗوﺳـطﺔ اﻷﻣﺎن ﻓﻲ اﻟﻌﻣـل واﻟﺗرﻗﯾـﺔ و 
  .ﺑﯾﻧﻣﺎ ﻟم ﯾﻛوﻧوا راﺿون ﻋن اﻟراﺗب واﻟﻌﻼوات
  :اﻟﻔروق ﺑﺎﺧﺗﺑﺎر ت ﻟﻠﻌﯾﻧﺎت اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻟﻣﺗﻐﯾر ﻗﺳم اﻟﻠﻌب ﻟﻠرﺿﺎ اﻟوظﯾﻔﻲ اﻟﻌﺎم -2-3-1
  (:32)ﺟدول 
  اﻟدﻻﻟﺔ  ﻣﺳﺗوى اﻟدﻻﻟﺔ  درﺟﺔ اﻟﺣرﯾﺔ  اﻟﻣﺣﺳوﺑﺔ.ت  أﻗﺳﺎم دﻧﯾﺎ  أﻗﺳﺎم ﻋﻠﯾﺎ  ﻣﺗﻐﯾراﻟ
  ع  م  ع  م
  ﻏﯾر دال  195.0  33  345.0  99.41  614.88  63.11  181.19   اﻟرﺿﺎ اﻟوظﯾﻔﻲ اﻟﻌﺎم
  .دﻻﻟﺔ اﻟﻔروق ﺑﯾن اﻟﻔﺋﺗﯾن ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص اﻟرﺿﺎ اﻟوظﯾﻔﻲ اﻟﻌﺎم(:32)ﯾﺑﯾن اﻟﺟدول رﻗم 
 345.0:اﻟﻣﺣﺳـوﺑﺔ ﺗﺳـﺎوي.ﯾﺑـﯾن اﻟﺟـدول أﻋـﻼﻩ وﺟـود ﻓـروق ﺑﺳـﯾطﺔ ﻓـﻲ اﻟﻣﺗوﺳـط اﻟﺣﺳـﺎﺑﻲ ﻟﻠﻔﺋﺗـﯾن ،وﺑﻣـﺎ أن ت




 notelbmaH" ﻫــﺎﻣﺑﻠﺗون"ﺑــﯾن اﻟﻣﺟﻣــوﻋﺗﯾن ﺗﻌــزى ﻟﻣﺗﻐﯾــر ﻗﺳــم اﻟﻠﻌــب واﻟﻧﺷــﺎط وﻫــذا ﯾﺗﻔــق ﻣــﻊ ﻣــﺎ ﺗوﺻــل إﻟﯾــﻪ 
  .ﺿﺎ اﻟوظﯾﻔﻲ اﻟﻌﺎمم اﻟذي ﺧﻠص إﻟﻰ أن ﻗﺳم اﻟﻠﻌب ﻻ ﯾؤﺛر ﻋﻠﻰ اﻟر 9891
  :اﻟﻔروق ﺑﺎﺧﺗﺑﺎر ت ﻟﻠﻌﯾﻧﺎت اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟﺧﺑرة ﻟﻌواﻣل اﻟرﺿﺎ اﻟوظﯾﻔﻲ -1-4-1
  (:42)ﺟدول 
 01أﻗل ﻣن   اﻟﻣﺣﺎور
  ﺳﻧوات
 01أﻛﺛر ﻣن 
  ﺳﻧوات





  ع  م  ع  م
اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟرؤﺳﺎء 
  واﻟﻣرؤوﺳﯾن
ﻏﯾر   849.0  33  560.0  98.2  02.22  80.4  319.12
  دال
ﻏﯾر   985.0  33  645.0  89.3  333.02  51.4  031.12  اﻷﻣﺎن ﻓﻲ اﻟﻌﻣل
  دال
ﻏﯾر   206.0  33  625.0  88.4  005.21  59.3  596.11  اﻟراﺗب واﻟﻌﻼوات
  دال
ﻏﯾر   173.0  33  709.0  32.2  385.71  26.2  193.81  اﻟﺗرﻗﯾﺔ واﻟﺗﻘدم ﻓﻲ اﻟﻣﻬﻧﺔ
  دال
ﻏﯾر   198.0  33  831.0  74.5  052.61  41.4  874.61  اﻟظروف اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ ﻟﻠﻌﻣل
  دال
  .ﺳﻧوات ﺧﺑرة ﻓﻲ ﻋواﻣل اﻟرﺿﺎ اﻟوظﯾﻔﻲ01دﻻﻟﺔ اﻟﻔروق ﺑﯾن اﻷﻗل واﻷﻛﺛر ﻣن (:42)ﯾﺑﯾن اﻟﺟدول رﻗم 
أﻧــﻪ ﻻ ﺗوﺟــد ﻓــروق ذات دﻻﻟــﺔ إﺣﺻــﺎﺋﯾﺔ ﺑــﯾن اﻟﻔﺋﺗــﯾن ﻓــﻲ ﻛــل ﻋواﻣــل اﻟرﺿــﺎ (42)ﯾﺗﺿــﺢ ﻣــن اﻟﺟــدول رﻗــم    
  .33ودرﺟﺔ ﺣرﯾﺔ  50.0=ﻟﻠﻌواﻣل اﻟﺧﻣﺳﺔ ﻏﯾر داﻟﺔ ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى اﻟدﻻﻟﺔ  أﻟﻔﺎاﻟﻣﺣﺳوﺑﺔ . اﻟوظﯾﻔﻲ ﺣﯾث أن ت
ﻧﻼﺣـــظ وﺟـــود اﺗﻔـــﺎق ﻓـــﻲ درﺟـــﺔ اﻟرﺿـــﺎ، ﻓﺎﻟﻔﺋﺗـــﺎن راﺿـــﯾﺗﺎن ﻋـــن اﻟﻌﻼﻗـــﺔ ﺑـــﯾن اﻟرؤﺳـــﺎء واﻟﻣرؤوﺳـــﯾن وﻛـــذﻟك    
 اﻷﻣﺎن ﻓﻲ اﻟﻌﻣـل واﻟﺗرﻗﯾـﺔ واﻟﺗﻘـدم ﻓـﻲ اﻟﻣﻬﻧـﺔ ﺑﯾﻧﻣـﺎ ﺟـﺎء رﺿـﺎﻫم ﻋـن اﻟظـروف اﻟﻣﻼﺋﻣـﺔ ﻟﻠﻌﻣـل ﺑدرﺟـﺔ ﻣﺗوﺳـطﺔ
  .ﺑﯾﻧﻣﺎ ﻟم ﯾﻛوﻧوا راﺿون ﻋن اﻟراﺗب واﻟﻌﻼوات
  :اﻟﻔروق ﺑﺎﺧﺗﺑﺎر ت ﻟﻠﻌﯾﻧﺎت اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟﺧﺑرة ﻟﻠرﺿﺎ اﻟوظﯾﻔﻲ اﻟﻌﺎم -2-4-1
  (:52)ﺟدول رﻗم 





  ع  م  ع  م
اﻟرﺿﺎ اﻟوظﯾﻔﻲ 
  اﻟﻌﺎم
ﻏﯾر   258.0  33  881.0  93.41  666.88  68.31  806.98
  دال




 881.0:اﻟﻣﺣﺳـوﺑﺔ ﺗﺳـﺎوي.ﯾﺑـﯾن اﻟﺟـدول أﻋـﻼﻩ وﺟـود ﻓـروق ﺑﺳـﯾطﺔ ﻓـﻲ اﻟﻣﺗوﺳـط اﻟﺣﺳـﺎﺑﻲ ﻟﻠﻔﺋﺗـﯾن ،وﺑﻣـﺎ أن ت
ﻟـذﻟك ﻧﻌﺗﺑـر أﻧـﻪ ﻻ ﺗوﺟـد ﻓـروق ﺟوﻫرﯾـﺔ ( 33ودرﺟـﺔ ﺣرﯾـﺔ  50.0=ﺎ أﻟﻔـ)وﻫﻲ ﻏﯾر داﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺎ ﻋﻧد اﻟﻣﺳﺗوى 
  .ﺑﯾن اﻟﻣﺟﻣوﻋﺗﯾن ﺗﻌزى ﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟﺧﺑرة
















  :اﻟﻔروق ﺑﺎﺧﺗﺑﺎر ت ﻟﻠﻌﯾﻧﺎت اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻟﻣﺗﻐﯾر اﻋﺗﺑﺎر اﻷﺟر ﻟﻌواﻣل اﻟرﺿﺎ اﻟوظﯾﻔﻲ -1-5-1
  (:62)ﺟدول رﻗم 





  ع  م  ع  م
اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟرؤﺳﺎء 
  واﻟﻣرؤوﺳﯾن
  ﻏﯾر دال  074.0  33  037.0  79.3  417.12  11.2  758.22
  ﻏﯾر دال  067.0  33  803.0  34.4  057.02  31.2  582.12  اﻷﻣﺎن ﻓﻲ اﻟﻌﻣل
ﻋﻧد  دال  000.0  33  645.9  53.2  871.01  64.1  241.91  اﻟﻌﻼواتاﻟراﺗب و 
  10.0
  ﻏﯾر دال  003.0  33  250.1  04.2  298.71  28.2  00.91  اﻟﺗرﻗﯾﺔ واﻟﺗﻘدم ﻓﻲ اﻟﻣﻬﻧﺔ





ﺗﺑرون أن دﺧﻠﻬم ﺟﯾد واﻟذﯾن ﻻ ﯾﻌﺗﺑـرون أن دﺧﻠﻬـم ﺟﯾـد ﻓـﻲ دﻻﻟﺔ اﻟﻔروق ﺑﯾن اﻟذﯾن ﯾﻌ(:62)ﯾﺑﯾن اﻟﺟدول رﻗم 
  .ﻋواﻣل اﻟرﺿﺎ اﻟوظﯾﻔﻲ
أﻧﻪ ﻻ ﺗوﺟد ﻓروق ذات دﻻﻟـﺔ إﺣﺻـﺎﺋﯾﺔ ﺑـﯾن اﻟﻔﺋﺗـﯾن ﻓـﻲ ﻛـل ﻣـن ﻋﺎﻣـل اﻟﻌﻼﻗـﺔ (62)ﯾﺗﺿﺢ ﻣن اﻟﺟدول رﻗم    
ﺑﺔ ﻟﻠﻌواﻣـل ﺑـﯾن اﻟرؤﺳـﺎء واﻟﻣرؤوﺳـﯾن وﻛـذﻟك اﻷﻣـﺎن ﻓـﻲ اﻟﻌﻣـل واﻟﺗرﻗﯾـﺔ واﻟﺗﻘـدم ﻓـﻲ اﻟﻣﻬﻧـﺔ،ﺣﯾث أن ت اﻟﻣﺣﺳـو 
، ﺑﯾﻧﻣـﺎ وﺟـدﻧﺎ ﻓـروق ذات دﻻﻟـﺔ إﺣﺻـﺎﺋﯾﺔ (33ودرﺟـﺔ ﺣرﯾـﺔ  10.0=أﻟﻔـﺎ)اﻟﺛﻼﺛـﺔ ﻏﯾـر داﻟـﺔ ﻋﻧـد ﻣﺳـﺗوى اﻟدﻻﻟـﺔ 
أﻟﻔــﺎ )ﺑــﯾن اﻟﻔﺋﺗــﯾن ﻓــﻲ ﻛــل ﻣــن ﻋﺎﻣــل اﻟراﺗــب واﻟﻌــﻼوات وﻛــذﻟك اﻟظــروف اﻟﻣﻼﺋﻣــﺔ ﻟﻠﻌﻣــل ﻋﻧــد ﻣﺳــﺗوى دﻻﻟــﺔ 
  (.33ودرﺟﺔ ﺣرﯾﺔ  50.0=
  ن اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟرؤﺳﺎء واﻟﻣرؤوﺳﯾن وﻛذﻟك اﻷﻣﺎن ﻓﻲ اﻟﻌﻣلﻧﻼﺣظ أن اﻟﻔﺋﺗﯾن ﻛﺎﻧوا راﺿون ﻋ   
،ﺑﯾﻧﻣﺎ وﺟدﻧﺎ اﺧﺗﻼﻓﺎت ﻓﻲ رﺿﺎﻫم ﻋن اﻟراﺗب واﻟﻌﻼوات وﻛـذﻟك ظـروف اﻟﻌﻣـل ﺣﯾـث واﻟﺗرﻗﯾﺔ واﻟﺗﻘدم ﻓﻲ اﻟﻣﻬﻧﺔ
أن اﻟـذﯾن ﯾﻌﺗﺑــرون أﺟــرﻫم ﺟﯾـد ﻛــﺎﻧوا راﺿــون ﺑدرﺟــﺔ ﻣﺗوﺳـطﺔ ﻋــن رواﺗــﺑﻬم وﻋﻼواﺗﻬـم ﺑﯾﻧﻣــﺎ اﻟــذﯾن ﯾﻌﺗﺑــرون أن 
ﯾــر ﺟﯾـد ﻛـﺎﻧوا ﻏﯾــر راﺿـون ﺑﺷــدة ﻋـن رواﺗــﺑﻬم وﻋﻼواﺗﻬم،وﻛــذﻟك ﻧﺟـد أن اﻟــذﯾن ﯾﻌﺗﺑـرون دﺧﻠﻬــم ﺟﯾــد دﺧﻠﻬـم ﻏ
ﻛﺎﻧوا راﺿون ﺑدرﺟﺔ ﻣﺗوﺳطﺔ ﻋن ظروف اﻟﻌﻣل اﻟﻣﻼﺋﻣـﺔ ﺑﯾﻧﻣـﺎ اﻟـذﯾن ﯾﻌﺗﺑـرون أن أﺟـرﻫم ﻏﯾـر ﺟﯾـد ﻛـﺎﻧوا ﻏﯾـر 
  .راﺿون ﻋن اﻟظروف اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ ﻟﻠﻌﻣل اﻟﺗﻲ ﯾﻌﻣﻠون ﻓﯾﻬﺎ





  :ﺑﺎر ت ﻟﻠﻌﯾﻧﺎت اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻟﻣﺗﻐﯾر اﻋﺗﺑﺎر اﻷﺟر ﻟﻠرﺿﺎ اﻟوظﯾﻔﻲ اﻟﻌﺎماﻟﻔروق ﺑﺎﺧﺗ -2-5-1
  (:72)ﺟدول رﻗم 





  ع  م  ع  م
اﻟرﺿﺎ اﻟوظﯾﻔﻲ 
  اﻟﻌﺎم
ﻋﻧد  دال  600.0  33  839.2  93.31  871.68  43.7  417.101
  10.0
  .دﻻﻟﺔ اﻟﻔروق ﺑﯾن اﻟﻔﺋﺗﯾن ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص اﻟرﺿﺎ اﻟوظﯾﻔﻲ اﻟﻌﺎم(:72)م ﯾﺑﯾن اﻟﺟدول رﻗ
 839.2:اﻟﻣﺣﺳـوﺑﺔ ﺗﺳـﺎوي.ﯾﺑـﯾن اﻟﺟـدول أﻋـﻼﻩ وﺟـود ﻓـروق ﻣﻌﺗﺑـرة ﻓـﻲ اﻟﻣﺗوﺳـط اﻟﺣﺳـﺎﺑﻲ ﻟﻠﻔﺋﺗـﯾن ،وﺑﻣـﺎ أن ت
ﻟــذﻟك ﻧﻌﺗﺑــر أﻧــﻪ ﺗوﺟــد ﻓــروق ﺟوﻫرﯾــﺔ ﺑــﯾن ( 33ودرﺟــﺔ ﺣرﯾــﺔ  10.0=أﻟﻔــﺎ )وﻫــﻲ داﻟــﺔ إﺣﺻــﺎﺋﯾﺎ ﻋﻧــد اﻟﻣﺳــﺗوى 
ﯾن ﺣﯾــث أن اﻟــذﯾن ﯾﻌﺗﺑــرون أﺟــرﻫم ﺟﯾــد ﻛــﺎﻧوا راﺿــون ﺑﺻــورة ﻋﺎﻣــﺔ ﻋــن ﻣﻬﻧــﺔ اﻟﺗــدرﯾب ﺑﯾﻧﻣــﺎ اﻟــذﯾن اﻟﻣﺟﻣــوﻋﺗ
اﻓـــﺎﻧس و "ﯾﻌﺗﺑـــرون أن أﺟـــرﻫم ﻏﯾـــر ﺟﯾـــد ﻛـــﺎن رﺿـــﺎﻫم ﺑدرﺟـــﺔ ﻣﺗوﺳـــطﺔ،وﻫذا ﻣـــﺎ ﺗوﺻـــﻠت إﻟﯾـــﻪ اﻟدراﺳـــﺔ ﻋﻧـــد 
  م،9891 notelbmaH" ﻫﺎﻣﺑﻠﺗون" م، وﻛذﻟك 6891( )la te snavE" آﺧرون




اﻟﻔ ـــروق ﺑﺎﺧﺗﺑـــﺎر ت ﻟﻠﻌﯾﻧـــﺎت اﻟﻣﺳـــﺗﻘﻠﺔ ﻟﻣﺗﻐﯾـــر طﺑﯾﻌـــﺔ اﻟﻣـــدرب ﻟﻌواﻣـــل اﻟرﺿـــﺎ  -1-6-1
  :اﻟوظﯾﻔﻲ
  (:82)ﺟدول رﻗم 





  ع  م  ع  م
ﯾن اﻟرؤﺳﺎء اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑ
  واﻟﻣرؤوﺳﯾن
ﻏﯾر   835.0  33  326.0  86.3  260.22  40.4  666.02
  دال
ﻏﯾر   807.0  33  873.0  12.4  739.02  00.2  000.02  اﻷﻣﺎن ﻓﻲ اﻟﻌﻣل
  دال
ﻏﯾر   992.0  33  550.1  64.4  781.41  464.3  00.71  اﻟراﺗب واﻟﻌﻼوات
  دال
ﻏﯾر   003.0  33  350.1  45.2  052.81  25.1  666.61  اﻟﺗرﻗﯾﺔ واﻟﺗﻘدم ﻓﻲ اﻟﻣﻬﻧﺔ
  دال
ﻏﯾر   819.0  33  401.0  46.4  573.61  05.4  666.61  اﻟظروف اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ ﻟﻠﻌﻣل
  دال
  .دﻻﻟﺔ اﻟﻔروق ﺑﯾن اﻟﻣدرﺑﯾن اﻟﻣﺣﺗرﻓﯾن واﻟﺷﺑﻪ ﻣﺣﺗرﻓﯾن ﻓﻲ ﻋواﻣل اﻟرﺿﺎ اﻟوظﯾﻔﻲ(:82)ﯾﺑﯾن اﻟﺟدول رﻗم 
ﻓــﻲ ﻛــل ﻋواﻣــل اﻟرﺿــﺎ أﻧــﻪ ﻻ ﺗوﺟــد ﻓــروق ذات دﻻﻟــﺔ إﺣﺻــﺎﺋﯾﺔ ﺑــﯾن اﻟﻔﺋﺗــﯾن (82)ﯾﺗﺿــﺢ ﻣــن اﻟﺟــدول رﻗــم    
( 33ودرﺟـﺔ ﺣرﯾـﺔ  50.0=أﻟﻔـﺎ)اﻟﻣﺣﺳوﺑﺔ ﻟﻠﻌواﻣل اﻟﺧﻣﺳﺔ ﻏﯾر داﻟﺔ ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى اﻟدﻻﻟﺔ . اﻟوظﯾﻔﻲ ﺣﯾث أن ت
  .ﻟذﻟك ﻻ ﻧﻌﺗﺑر أﻧﻪ ﺗوﺟد ﻓروق ﺟوﻫرﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﺟﻣوﻋﺗﯾن ﺗﻌزى ﻟﻣﺗﻐﯾر طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣدرب
اﻟرؤﺳـــﺎء واﻟﻣرؤوﺳـــﯾن وﻛـــذﻟك ﻧﻼﺣـــظ وﺟـــود اﺗﻔـــﺎق ﻓـــﻲ درﺟـــﺔ اﻟرﺿـــﺎ، ﻓﺎﻟﻔﺋﺗـــﺎن راﺿـــﯾﺗﺎن ﻋـــن اﻟﻌﻼﻗـــﺔ ﺑـــﯾن    
اﻷﻣﺎن ﻓﻲ اﻟﻌﻣـل واﻟﺗرﻗﯾـﺔ واﻟﺗﻘـدم ﻓـﻲ اﻟﻣﻬﻧـﺔ ﺑﯾﻧﻣـﺎ ﺟـﺎء رﺿـﺎﻫم ﻋـن اﻟظـروف اﻟﻣﻼﺋﻣـﺔ ﻟﻠﻌﻣـل ﺑدرﺟـﺔ ﻣﺗوﺳـطﺔ 
  .ﺑﯾﻧﻣﺎ ﻛﺎﻧوا راﺿون ﺑدرﺟﺔ ﻣﺗوﺳطﺔ ﻋن اﻟراﺗب واﻟﻌﻼوات
  :اﻟﻔروق ﺑﺎﺧﺗﺑﺎر ت ﻟﻠﻌﯾﻧﺎت اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻟﻣﺗﻐﯾر طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣدرب ﻟﻠرﺿﺎ اﻟوظﯾﻔﻲ اﻟﻌﺎم -2-6-1
  (:92)ﺟدول رﻗم 
  اﻟدﻻﻟﺔ  ﻣﺳﺗوى اﻟدﻻﻟﺔ  درﺟﺔ اﻟﺣرﯾﺔ  اﻟﻣﺣﺳوﺑﺔ.ت  ﺷﺑﻪ ﻣﺣﺗرف  ﻣﺣﺗرف  اﻟﻣﺗﻐﯾر
  ع  م  ع  م
  ﻏﯾر دال  179.0  33  730.0  32.41  123.98  18.01  00.98   اﻟرﺿﺎ اﻟوظﯾﻔﻲ اﻟﻌﺎم
  .دﻻﻟﺔ اﻟﻔروق ﺑﯾن اﻟﻔﺋﺗﯾن ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص اﻟرﺿﺎ اﻟوظﯾﻔﻲ اﻟﻌﺎم(:92)ﯾﺑﯾن اﻟﺟدول رﻗم 
 730.0:اﻟﻣﺣﺳـوﺑﺔ ﺗﺳـﺎوي.أﻋـﻼﻩ وﺟـود ﻓـروق ﺑﺳـﯾطﺔ ﻓـﻲ اﻟﻣﺗوﺳـط اﻟﺣﺳـﺎﺑﻲ ﻟﻠﻔﺋﺗـﯾن، وﺑﻣـﺎ أن ت ﯾﺑـﯾن اﻟﺟـدول
ﻟـذﻟك ﻧﻌﺗﺑـر أﻧـﻪ ﻻ ﺗوﺟـد ﻓـروق ﺟوﻫرﯾـﺔ ( 33ودرﺟـﺔ ﺣرﯾـﺔ  50.0=أﻟﻔـﺎ )وﻫﻲ ﻏﯾر داﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺎ ﻋﻧد اﻟﻣﺳﺗوى 


















ق ﺑﺎﺧﺗﺑــﺎر ﺗﺣﻠﯾــل اﻟﺗﺑــﺎﯾن اﻷﺣــﺎدي ﻟﻣﺗﻐﯾــر اﻟﻣﺳــﺗوى اﻟدراﺳــﻲ ﺗﺣﻠﯾــل ﻧﺗــﺎﺋﺞ اﻟﻔــرو -1-1-2
  :ﻟﻌواﻣل اﻟرﺿﺎ اﻟوظﯾﻔﻲ
  (:03)ﺟدول رﻗم 

















ﺗوﺟد  ﻻ  117.0  543.0  068.4  917.9  20
داﺧل   ﻓروق
  اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت
  860.41  761.054  23
ﺑﯾن   اﻷﻣﺎن ﻓﻲ اﻟﻌﻣل
  اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت
ﻻ ﺗوﺟد   917.0  433.0  627.5  254.11  20
داﺧل   ﻓروق
  اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت
  151.71  338.845  23
ﺑﯾن   اﻟراﺗب واﻟﻌﻼوات
  اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت
ﻻ ﺗوﺟد   792.0  072.1  345.22  780.54  20
داﺧل   ﻓروق
  اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت
  647.71  588.765  23




ﻻ ﺗوﺟد   865.0  575.0  966.3  833.7  20
داﺧل   ﻓروق
  اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت
  183.6  502.402  23
ﺑﯾن اﻟظروف اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ 
  اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت




داﺧل   ﻟﻠﻌﻣل
  اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت
  ﻓروق  911.22  597.707  23
ﻓـﻲ أراء أﻓـراد  50.0إﻟـﻰ ﻋـدم وﺟـود ﻓـروق داﻟـﺔ إﺣﺻـﺎﺋﯾﺎ ﻋﻧـد ﻣﺳـﺗوى دﻻﻟـﺔ  (:03)ﺗﺷﯾر اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻓﻲ اﻟﺟـدول 
  ".ﺟﺎﻣﻌﻲ–ﺛﺎﻧوي  -ﻣﺗوﺳط"اﻟدراﺳﺔ ﺣول ﻛل اﻟﻣﺣﺎور ﯾﻣﻛن أن ﺗﻌزى إﻟﻰ ﻣﺗﻐﯾر اﻟﻣﺳﺗوى اﻟدراﺳﻲ 
ﺳــﻲ ﺗﺣﻠﯾــل ﻧﺗــﺎﺋﺞ اﻟﻔــروق ﺑﺎﺧﺗﺑــﺎر ﺗﺣﻠﯾــل اﻟﺗﺑــﺎﯾن اﻷﺣــﺎدي ﻟﻣﺗﻐﯾــر اﻟﻣﺳــﺗوى اﻟدرا -2-1-2
  :اﻟﻌﺎم ﻟﻠرﺿﺎ اﻟوظﯾﻔﻲ
  (:13)ﺟدول رﻗم 















ﺗوﺟد  ﻻ  247.0  103.0  542.06  984.021  20  ﺑﯾن اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت
  اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎتداﺧل   ﻓروق
  859.941  456.8936  23
ﻓـﻲ أراء أﻓـراد  50.0إﻟـﻰ ﻋـدم وﺟـود ﻓـروق داﻟـﺔ إﺣﺻـﺎﺋﯾﺎ ﻋﻧـد ﻣﺳـﺗوى دﻻﻟـﺔ  (:13)ﯾر اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻓﻲ اﻟﺟـدول ﺗﺷ
  ".ﺟﺎﻣﻌﻲ–ﺛﺎﻧوي  -ﻣﺗوﺳط"اﻟدراﺳﺔ ﺣول اﻟرﺿﺎ اﻟوظﯾﻔﻲ اﻟﻌﺎم ﯾﻣﻛن أن ﺗﻌزى إﻟﻰ ﻣﺗﻐﯾر اﻟﻣﺳﺗوى اﻟدراﺳﻲ 
ﺎﺿـﻲ اﻷﺟـر ﺗﺣﻠﯾـل ﻧﺗـﺎﺋﺞ اﻟﻔـروق ﺑﺎﺧﺗﺑـﺎر ﺗﺣﻠﯾـل اﻟﺗﺑـﺎﯾن اﻷﺣـﺎدي ﻟﻣﺗﻐﯾـر ﻧـوع ﺗﻘ -1-2-2
  :ﻟﻌواﻣل اﻟرﺿﺎ اﻟوظﯾﻔﻲ
  (:23)ﺟدول رﻗم 

















ﺗوﺟد  ﻻ  737.0  903.0  253.4  407.8  20
داﺧل   ﻓروق
  اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت
  990.41  154  23
ﺑﯾن   اﻷﻣﺎن ﻓﻲ اﻟﻌﻣل
  اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت
ﻻ ﺗوﺟد   326.0  084.0  8541.8  613.61  20
داﺧل   ﻓروق
  اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت
  999.61  079.345  23
ﺑﯾن   اﻟراﺗب واﻟﻌﻼوات
  اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت
ﻻ ﺗوﺟد   490.0  845.2  301.24  602.48  20
داﺧل   ﻓروق
  اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت
  425.61  567.825  23




ﻻ ﺗوﺟد   699.0  400.0  520.0  050.0  20
داﺧل   ﻓروق
  اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت





ﻻ ﺗوﺟد   246.0  054.0  969.71  839.53  20
داﺧل   ﻓروق
  اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت




ﻓـﻲ أراء أﻓـراد  50.0داﻟـﺔ إﺣﺻـﺎﺋﯾﺎ ﻋﻧـد ﻣﺳـﺗوى دﻻﻟـﺔ  إﻟـﻰ ﻋـدم وﺟـود ﻓـروق (:23)ﺗﺷﯾر اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻓﻲ اﻟﺟـدول 
 -راﺗـب ﻣـﻊ ﻋـﻼوات -راﺗـب ﺷـﻬري"اﻟدراﺳـﺔ ﺣـول ﻛـل اﻟﻣﺣـﺎور ﯾﻣﻛـن أن ﺗﻌـزى إﻟـﻰ ﻣﺗﻐﯾـر ﻧـوع ﺗﻘﺎﺿـﻲ اﻷﺟـر 








ﺗﺣﻠﯾـل ﻧﺗـﺎﺋﺞ اﻟﻔـروق ﺑﺎﺧﺗﺑـﺎر ﺗﺣﻠﯾـل اﻟﺗﺑـﺎﯾن اﻷﺣـﺎدي ﻟﻣﺗﻐﯾـر ﻧـوع ﺗﻘﺎﺿـﻲ اﻷﺟـر  -2-2-2
  :ﻲ اﻟﻌﺎمﻟﻠرﺿﺎ اﻟوظﯾﻔ
  (:33)ﺟدول رﻗم 















ﺗوﺟد  ﻻ  246.0  054.0  951.98  713.871  20  ﺑﯾن اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت
  اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎتداﺧل   ﻓروق
  151.891  628.0463  23
ﻓـﻲ أراء أﻓـراد  50.0إﻟـﻰ ﻋـدم وﺟـود ﻓـروق داﻟـﺔ إﺣﺻـﺎﺋﯾﺎ ﻋﻧـد ﻣﺳـﺗوى دﻻﻟـﺔ  (:33)ﻟﺟـدول ﺗﺷﯾر اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻓﻲ ا
راﺗــب ﻣــﻊ  -راﺗــب ﺷــﻬري"اﻟدراﺳــﺔ ﺣــول اﻟرﺿــﺎ اﻟــوظﯾﻔﻲ اﻟﻌــﺎم ﯾﻣﻛــن أن ﺗﻌــزى إﻟــﻰ ﻣﺗﻐﯾــر ﻧــوع ﺗﻘﺎﺿــﻲ اﻷﺟــر 
  ".ﻋﻼوات ﻟﻛل ﻟﻘﺎء -ﻋﻼوات
ر درﺟـﺔ اﻟﺗـدرﯾب ﻟﻌواﻣـل ﺗﺣﻠﯾل ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻔروق ﺑﺎﺧﺗﺑﺎر ﺗﺣﻠﯾل اﻟﺗﺑﺎﯾن اﻷﺣﺎدي ﻟﻣﺗﻐﯾـ -1-3-2
  :اﻟرﺿﺎ اﻟوظﯾﻔﻲ
  (:43)ﺟدول رﻗم 

















ﺗوﺟد  ﻻ  927.0  023.0  605.4  210.9  20
داﺧل   ﻓروق
  اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت
  090.41  478.054  23
ﺑﯾن   اﻷﻣﺎن ﻓﻲ اﻟﻌﻣل
  اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت
ﻻ ﺗوﺟد   988.0  911.0  160.2  321.4  20





ﺑﯾن   اﻟراﺗب واﻟﻌﻼوات
  اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت
ﻻ ﺗوﺟد   114.0  319.0  255.61  501.33  20
داﺧل   ﻓروق
  اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت
  121.81  768.975  23




ﻻ ﺗوﺟد   351.0  199.1  507.11  014.32  20
داﺧل   ﻓروق
  اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت





ﻻ ﺗوﺟد   195.0  535.0  764.11  339.22  20
داﺧل   ﻓروق
  اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت
  124.12  764.586  23
ﻓـﻲ أراء أﻓـراد  50.0وﺟـود ﻓـروق داﻟـﺔ إﺣﺻـﺎﺋﯾﺎ ﻋﻧـد ﻣﺳـﺗوى دﻻﻟـﺔ إﻟـﻰ ﻋـدم  (:43)ﺗﺷﯾر اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻓﻲ اﻟﺟـدول 
درﺟـﺔ –درﺟـﺔ ﺛﺎﻧﯾـﺔ –درﺟـﺔ أوﻟـﻰ أو أﻗـل "اﻟدراﺳﺔ ﺣول ﻛل اﻟﻣﺣـﺎور ﯾﻣﻛـن أن ﺗﻌـزى إﻟـﻰ ﻣﺗﻐﯾـر درﺟـﺔ اﻟﺗـدرﯾب 
  ".ﺛﺎﻟﺛﺔ
ﺗﺣﻠﯾل ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻔروق ﺑﺎﺧﺗﺑﺎر ﺗﺣﻠﯾل اﻟﺗﺑﺎﯾن اﻷﺣـﺎدي ﻟﻣﺗﻐﯾـر درﺟـﺔ اﻟﺗـدرﯾب ﻟﻠرﺿـﺎ  -2-3-2
  :اﻟوظﯾﻔﻲ اﻟﻌﺎم
  (:53)ﺟدول رﻗم 















ﺗوﺟد  ﻻ  028.0  002.0  751.04  313.08  20  ﺑﯾن اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت
  اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎتداﺧل   ﻓروق
  312.102  8346  23
ﻓـﻲ أراء أﻓـراد  50.0إﻟـﻰ ﻋـدم وﺟـود ﻓـروق داﻟـﺔ إﺣﺻـﺎﺋﯾﺎ ﻋﻧـد ﻣﺳـﺗوى دﻻﻟـﺔ  (:53)ﺗﺷﯾر اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻓﻲ اﻟﺟـدول 
درﺟـﺔ ﺛﺎﻧﯾـﺔ –درﺟـﺔ أوﻟـﻰ أو أﻗـل "اﻟدراﺳﺔ ﺣول اﻟرﺿﺎ اﻟوظﯾﻔﻲ اﻟﻌﺎم ﯾﻣﻛن أن ﺗﻌزى إﻟـﻰ ﻣﺗﻐﯾـر درﺟـﺔ اﻟﺗـدرﯾب 

































  ﻋرض وﺗﺣﻠﯾل ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ:اﻟﻣﺑﺣث اﻟراﺑﻊ
  
  ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻌواﻣل اﻟوظﯾﻔﯾﺔ ﺑﻣﺳﺗوى اﻟرﺿﺎ اﻟﻌﺎم -1
  :ﺗوﺿﯾﺢ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻣﻌﺎﻣل ﺑﺎﻻرﺗﺑﺎط -1-1 
ﻣﻣــﺎ ﺳــﺑق وﺟــدﻧﺎ أن ﻣﻌــﺎﻣﻼت اﻻرﺗﺑــﺎط ﺑﯾرﺳــون ﻟﻣﺣــﺎور اﻟرﺿــﺎ اﻟــوظﯾﻔﻲ ﻛﺎﻧــت ﻛﻠﻬــﺎ ﻣوﺟﺑــﺔ وداﻟــﺔ إﺣﺻــﺎﺋﯾﺎ   
وﻫـــــﻲ ﻛﻠﻬـــــﺎ داﻟ ـــــﺔ  (958.0-696.0-594.0-238.0-837.0)وﻫـــــﻲ ﻋﻠـــــﻰ اﻟﺗ ـــــواﻟﻲ ﺣﺳـــــب ﺗرﺗﯾ ـــــب اﻟﻣﺣـــــﺎور
رﺗﺑﺎطﯾـﺔ ﺑـﯾن ﻛـل ﻣﺣـﺎور اﻟرﺿـﺎ اﻟـوظﯾﻔﻲ إ ﻣﻣـﺎ ﯾـدل ﻋﻠـﻰ أﻧـﻪ ﺗوﺟـد ﻋﻼﻗـﺔ ،10.0ﺣﺻـﺎﺋﯾﺎ ﻋﻧـد ﻣﺳـﺗوى دﻻﻟـﺔ إ
  .واﻟرﺿﺎ اﻟﻌﺎم
 ﺗﺣﻠﯾل اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﻌواﻣل اﻟوظﯾﻔﯾﺔ واﻟدرﺟﺔ اﻟﻛﻠﯾﺔ ﻟﻠرﺿﺎ اﻟﻌﺎم -2-1
  (:63)ﺟدول رﻗم 
  اﻟرﺗﺑﺔ  ع.اﻻﻧﺣراف  اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ  اﻟﻣﺣور  رﻗم اﻟﻣﺣور
  10  4.0  56.3  اﻟرؤﺳﺎء واﻟﻣرؤوﺳﯾناﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن   10
  20  76.0  74.3  اﻷﻣﺎن ﻓﻲ اﻟﻌﻣل  20
  50  81.1  43.2  اﻟراﺗب واﻟﻌﻼوات  30
  30  94.0  10.3  اﻟﺗرﻗﯾﺔ واﻟﺗﻘدم ﻓﻲ اﻟﻣﻬﻧﺔ  40
  40  67.0  37.2  اﻟظروف اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ ﻟﻠﻌﻣل  50
    94.0  81.3  اﻟرﺿﺎ اﻟوظﯾﻔﻲ اﻟﻌﺎم
اﻟرؤﺳـﺎء واﻟﻣرؤوﺳــﯾن ﻗـد اﺣﺗــل اﻟﻣرﺗـب اﻷوﻟــﻰ ﻓـﻲ رﺿــﺎ  أﻋـﻼﻩ أن ﻣﺣــور اﻟﻌﻼﻗـﺔ ﺑــﯾن (:63)ﯾوﺿـﺢ اﻟﺟـدول 
ﺛــم ﯾﻠﯾــﻪ ﻓــﻲ اﻟﻣرﺗﺑــﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾــﺔ ﻣﺣــور اﻷﻣــﺎن ﻓــﻲ اﻟﻌﻣــل   4.0واﻧﺣــراف ﻣﻌﯾــﺎري  56.3اﻟﻣــدرﺑﯾن ﺑﻣﺗوﺳــط ﺣﺳــﺎﺑﻲ 
ﺛــم ﺟــﺎء ﻓــﻲ اﻟﻣرﺗﺑــﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛــﺔ ﻣﺣــور اﻟﺗرﻗﯾــﺔ واﻟﺗﻘــدم ﻓــﻲ اﻟﻣﻬﻧــﺔ  76.0واﻧﺣــراف ﻣﻌﯾــﺎري  74.3ﺑﻣﺗوﺳــط ﺣﺳــﺎﺑﻲ 
وﻓـﻲ اﻟﻣرﺗﺑـﺔ اﻟراﺑﻌـﺔ ﺟـﺎء ﻣﺣـور اﻟظـروف اﻟﻣﻼﺋﻣـﺔ ﻟﻠﻌﻣـل أﻣـﺎ  94.0واﻧﺣـراف ﻣﻌﯾـﺎري  10.3ﺑﻣﺗوﺳـط ﺣﺳـﺎﺑﻲ 




و إدارة اﻟﻧـﺎدي اﻟﺗـﻲ اﻷوﻟﻰ ﻋن ﻋﻼﻗﺗﻬم ﻣﻊ رؤﺳﺎﺋﻬم وﻫذا رﺑﻣﺎ ﻟطﺑﯾﻌـﺔ اﻟﻌﻼﻗـﺔ اﻟطﯾﺑـﺔ اﻟﺗـﻲ ﺗﻧﺷـﺄ ﺑـﯾن اﻟﻣـدرب 
ﯾﺳــودﻫﺎ اﻻﺣﺗــرام واﻟــود ﻟﻛــﻲ ﯾﺳــﺗﻣر اﻟﻔرﯾق،ﺑﯾﻧﻣــﺎ ﺟــﺎء ﻓــﻲ اﻟﻣرﺗﺑــﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾــﺔ اﻟرﺿــﺎ ﻋــن ﻋﺎﻣــل اﻷﻣــﺎن ﻓــﻲ اﻟﻌﻣــل 
وﻫـذا رﺑﻣـﺎ ﻷن اﻟﻣـدرﺑﯾن ﯾﺷـﻌرون ﺑﺎﻻﺳـﺗﻘرار ﻓـﻲ أﻣـﺎﻛﻧﻬم اﻟوظﯾﻔﯾـﺔ اﻟﺗـﻲ ﯾﺷـﻐﻠوﻧﻬﺎ ﻣﻣـﺎ ﺗﺟﻌﻠﻬـم ﯾﺷـﻌرون ﺑﺄﻣـﺎن 
اﻟﻣرﺗﺑـﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛـﺔ ﻣﺣـور اﻟﺗرﻗﯾـﺔ واﻟﺗﻘـدم ﻓـﻲ اﻟﻣﻬﻧـﺔ وﻫـذا ﯾـدل ﻋﻠـﻰ أن  أﻛﺑر ﻋﻠـﻰ ﻣﺳـﯾرﺗﻬم اﻟﺗدرﯾﺑﯾـﺔ،ﺑﯾﻧﻣﺎ ﺟـﺎء ﻓـﻲ
اﻟﻣــدرﺑﯾن راﺿــون ﺑدرﺟــﺔ أﻗــل ﻋــن ﻫــذا اﻟﻣﺣــور رﺑﻣــﺎ ﯾﻌــود إﻟــﻰ أن اﻟﺗرﻗﯾــﺔ ﻓــﻲ ﻣﺟــﺎل اﻟﺗــدرﯾب ﻻ ﺗــرﺗﺑط دوﻣــﺎ 
  .ﺑﻌواﻣل ﻣﻧطﻘﯾﺔ وﻋﻠﻣﯾﺔ ﻓﻲ وﻻﯾﺔ  ورﻗﻠﺔ
  
  
ﻟظـروف اﻟﻣﻼﺋﻣـﺔ ﻟﻠﻌﻣـل واﻟراﺗـب واﻟﻌـﻼوات ﻣﻣـﺎ ﺑﯾﻧﻣـﺎ ﺟـﺎء ﻓـﻲ اﻟﻣرﺗﺑـﺔ اﻟراﺑﻌـﺔ واﻟﺧﺎﻣﺳـﺔ ﻋﻠـﻰ اﻟﺗـواﻟﻲ ﻣﺣـورا ا 
ﯾــدل ﻋﻠــﻰ أن اﻟﻣــدرﺑﯾن ﻏﯾــر راﺿــون ﻋــن ﻫــﺎذﯾن اﻟﻌــﺎﻣﻠﯾن رﺑﻣــﺎ ﯾﻌــود إﻟــﻰ اﻟظــروف اﻟﺻــﻌﺑﺔ اﻟﺗــﻲ ﯾﻌﻣــل ﻓﯾﻬــﺎ 
ﻣﻌظــم اﻟﻣــدرﺑﯾن ﻓــﻲ اﻟوﻻﯾــﺔ ﻛــذﻟك اﻷﺟــور اﻟﺗــﻲ ﯾﺗﻘﺎﺿــوﻧﻬﺎ ﺗﺑــدوا أﻧﻬــﺎ ﻏﯾــر ﺟﯾــدة ﻣﻘﺎرﻧــﺔ ﺑﺎﻟﻌﻣــل اﻟــذي ﯾؤدﯾــﻪ 
  .ﺑﻘﯾﻣﺔ اﻷﺟور اﻟﻣدرﺑﯾن رﻏﻣﺎ ﻋدم اﻟﺗﺻرﯾﺢ
  ﺗﺣﻠﯾل اﻻﻧﺣدار اﻟﻣﺗﻌدد ﻟﺗوﺿﯾﺢ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﻌواﻣل اﻟوظﯾﻔﯾﺔ واﻟرﺿﺎ اﻟﻌﺎم -3-1
  (:73)ﺟدول رﻗم 







  2Rاﻟﺗﺣدﯾد 
ﻋواﻣل ﺗﺿﺧم 
 sFIVاﻟﺗﺑﺎﯾن 
    10  333.0  589.0  080.0  اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ
اﻟرؤﺳﺎء  اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن
  واﻟﻣرؤوﺳﯾن
  549.1  10  00.0  27.54  289.0
  625.2  10  00.0  56.44  099.0  اﻷﻣﺎن ﻓﻲ اﻟﻌﻣل
  412.1  10  00.0  49.28  610.1  اﻟراﺗب واﻟﻌﻼوات
  638.1  10  00.0  02.83  979.0  اﻟﺗرﻗﯾﺔ واﻟﺗﻘدم ﻓﻲ اﻟﻣﻬﻧﺔ
  412.2  10  00.0  71.55  810.1  اﻟظروف اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ ﻟﻠﻌﻣل
ﻟﻛـــل اﻟﻣﺗﻐﯾـــرات  FIVﻗـــﯾم اﻻﻧﺣـــدار اﻟﻣﺗﻌـــدد ﺣﯾـــث ﺗﺑـــﯾن ﻣﻌـــﺎﻣﻼت ﺗﺿـــﺧم اﻟﺗﺑـــﺎﯾن  :(73)ﯾوﺿـــﺢ اﻟﺟـــدول   
  .ﻣﻣﺎ ﯾدل ﻋﻠﻰ أن ﺗﻘدﯾر اﻟﻣﻌﻠﻣﺔ اﻟﻣراﻓﻘﺔ ﻻ ﯾﺗﺄﺛر ﺑﻣﺷﻛﻠﺔ اﻻﻧﺣدار اﻟﺧطﻲ اﻟﻣﺗﻌدد 5اﻟﺧﻣﺳﺔ أﻧﻬﺎ أﻗل ﻣن 
  :وﺑذﻟك ﺗﻛﺗب اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺷﻛل اﻟﺗﺎﻟﻲ
 e+KXKB +………3X3B + 2X2B + 1X1B + C =Y
 5X 810.1 + 4X 979.0 + 3X 610.1+ 2X 099.0 + 1X 289.0 + 080.0 =Y
  :ﺣﯾث أن
   50.0أي أﻧﻪ ﻏﯾر دال ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى دﻻﻟﺔ  333.0ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى دﻻﻟﺔ  080.0=ﻣﻘدار ﺛﺎﺑت - C




اﻟﻌﻼﻗــﺔ ﺑــﯾن ، 1Xرﺗﻐﯾــر ﺑﻬــﺎ درﺟــﺔ اﻟرﺿــﺎ اﻟﻌــﺎم ﻋﻧــدﻣﺎ ﯾﺗﻐﯾــر درﺟــﺔ ﻣﺣــو ﻫــﻲ اﻟﻧﺳــﺑﺔ اﻟﺗــﻲ ﺗ 289.0=- 1B
   %.1اﻟرؤﺳﺎء واﻟﻣرؤوﺳﯾن ﺑﻧﺳﺑﺔ 
اﻷﻣــﺎن ﻓــﻲ  2Xو ﻫــﻲ اﻟﻧﺳــﺑﺔ اﻟﺗــﻲ ﺗﺗﻐﯾــر ﺑﻬــﺎ درﺟــﺔ اﻟرﺿــﺎ اﻟﻌــﺎم ﻋﻧــدﻣﺎ ﺗﺗﻐﯾــر درﺟــﺔ ﻣﺣــور 099.0=2B -
  . %1اﻟﻌﻣل ﺑﻧﺳﺑﺔ 
اﻟراﺗـب واﻟﻌـﻼوات  3Xﻫﻲ اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻐﯾر ﺑﻬﺎ درﺟﺔ اﻟرﺿـﺎ اﻟﻌـﺎم ﻋﻧـدﻣﺎ ﺗﺗﻐﯾـر درﺟـﺔ ﻣﺣـور 610.1=3B -
   %.1ﺑﻧﺳﺑﺔ 
  
اﻟﺗرﻗﯾـﺔ واﻟﺗﻘـدم ﻓـﻲ  4Xﻫﻲ اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻐﯾر ﺑﻬﺎ درﺟﺔ اﻟرﺿﺎ اﻟﻌﺎم ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺗﻐﯾـر درﺟـﺔ ﻣﺣـور 979.0=4B -
  . %1اﻟﻣﻬﻧﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ 
اﻟظـروف اﻟﻣﻼﺋﻣـﺔ  5Xﻫﻲ اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻐﯾر ﺑﻬﺎ درﺟـﺔ اﻟرﺿـﺎ اﻟﻌـﺎم ﻋﻧـدﻣﺎ ﺗﺗﻐﯾـر درﺟـﺔ ﻣﺣـور 810.1=5B-
  . %1ﻟﻠﻌﻣل ﺑﻧﺳﺑﺔ 





























  ﻋرض وﺗﺣﻠﯾل ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟراﺑﻌﺔ:اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺧﺎﻣس
   
  .ﻣﺳﺗوى اﻻﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻟﻠﻣدرﺑﯾن -1
= ن)ﺑﻠﻐت ﻣﺗوﺳط درﺟﺎت اﻻﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲ واﻧﺣراﻓﺎﺗﻬﺎ اﻟﻣﻌﯾﺎرﯾﺔ ﻟﻛل ﺑﻧد وﻣﺣور ل  -1-1  
  :ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻲﻣدرﺑﺎ (  53
   (:83)ﺟدول رﻗم 
رﻗم 
  اﻟﺑﻧد

















ﻟدﯾك إﺣﺑﺎط ﻣﺗزاﯾد   10
  ﺑﻣﺳﺋوﻟﯾﺎﺗك؟
  
ﯾﺟب   919.0  580.2  53  11  21  01  20  -   ك
اﻻﻧﺗﺑﺎﻩ 
ﻟﺣدوث 
  ﺣﺎﻟﺔ ﺳﻠﺑﯾﺔ
  4.13  3.43  6.82  7.5  -  %
ﺗﺷﻌر ﺑﺄن ﻫﻧﺎك اﻟﻣزﯾد   20
واﻟﻣزﯾد ﻣن اﻷﻋﻣﺎل اﻟﺗﻲ 
ﺗﺷﻌر ﺑﺄﻧك ﻻ ﺗﺳﺗطﯾﻊ 
  أن ﺗؤدﯾﻬﺎ؟
ﯾﺟب   661.1  758.2  53  30  31  90  60  40  ك
اﻻﻧﺗﺑﺎﻩ 
ﻟﺣدوث 
  ﺣﺎﻟﺔ ﺳﻠﺑﯾﺔ
  6.8  1.73  7.52  1.71  4.11  %
ﺧﻔﺎض ﻓﻲ ﺗﺷﻌر ﺑﺎﻧ  30
ﻗدراﺗك اﻟﺑدﻧﯾﺔ ﻛﻧﺗﯾﺟﺔ 
  ﻟﻌﻣﻠك ﻛﻣدرب رﯾﺎﺿﻲ؟
ﯾﺟب   591.1  824.2  53  90  11  80  50  20  ك
اﻻﻧﺗﺑﺎﻩ 
ﻟﺣدوث 
  ﺣﺎﻟﺔ ﺳﻠﺑﯾﺔ
  7.52  4.13  9.22  3.41  7.5  %
ﺗﺗﺿﺎﯾق ﺑﺳﻬوﻟﺔ ﻣن   40
اﻟﻧﺎس اﻟذﯾن ﺗﻌﻣل ﻣﻌﻬم 
  أو ﺗﻘوم ﺑﺗدرﯾﺑﻬم؟
ﺣﺎﻟﺔ   957.0  008.1  53  31  71  40  10  -   ك
  1.73  6.84  4.11  9.2  -   %  طﺑﯾﻌﯾﺔ
ﺗدور ﻓﻲ ذﻫﻧك أﻓﻛﺎر   50
ﻋﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت ﻣﻬﻧﺔ 
  اﻟﺗدرﯾب ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟك؟
ﯾﺟب   442.1  752.2  53  11  31  50  30  30  ك
اﻻﻧﺗﺑﺎﻩ 
ﻟﺣدوث 
  ﺣﺎﻟﺔ ﺳﻠﺑﯾﺔ
  4.13  1.73  3.41  6.8  6.8  %
ﺗﺷﻌر ﺑﺎﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ   60
طﺎﻗﺗك اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ اﻻﯾﺟﺎﺑﯾﺔ 
ﯾﺟب   051.1  171.2  53  11  41  50  30  20  ك




وارﺗﻔﺎع ﻓﻲ طﺎﻗﺗك 
  اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ؟
ﻟﺣدوث 




ﺗﺷﻌر ﺑزﯾﺎدة اﻟﺿﻐوط   70
ﻋﻠﯾك ﻟﻛﻲ ﺗﻔوز ﻓﻲ 
  اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺎت؟




  -   4.11  9.24  6.82  1.71  %
ن ﺗﻔﻛر ﻛﺛﯾرا ﺑﺄن اﻵﺧرﯾ  80
ﻻ ﯾﻔﻬﻣوﻧك وﻻ ﯾﻔﻬﻣوا  
ﻣﺎ ﺗﺣﺎول اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻪ 
  ﻛﻣدرب رﯾﺎﺿﻲ؟
ﯾﺟب   489.0  179.2  53  10  11  41  60  30  ك
اﻻﻧﺗﺑﺎﻩ 
ﻟﺣدوث 
  ﺣﺎﻟﺔ ﺳﻠﺑﯾﺔ
  9.2  4.13  0.04  1.71  6.8  %
أﻧت ﻣﺷﻐول ﺟدا ﻟدرﺟﺔ   90
أﻧك ﻻ ﺗﺳﺗطﯾﻊ أن ﺗﻘوم 
ﺑﺄﻋﺑﺎء اﻟﺣﯾﺎة اﻟﯾوﻣﯾﺔ أو 
ﻣﺳﺋوﻟﯾﺎﺗك اﻷﺳرﯾﺔ 
  ﺑﺻورة ﻣﻘﺑوﻟﺔ؟




  7.5  6.82  3.43  0.02  4.11  %
ﺗﺷﻌر ﺑﻌدم وﺟود   01
أﺻدﻗﺎء أو أﻗﺎرب ﻟدﯾك 
ﺗﺳﺗطﯾﻊ أن ﺗﺣدﺛﻬم ﻋن 
  ﻣﺷﺎﻛﻠك؟
ﺣﺎﻟﺔ   768.0  008.1  53  51  41  40  20  -   ك
  9.24  0.04  4.11  7.5  -   %  طﺑﯾﻌﯾﺔ
ﯾﺟب   194.2  194.2  ﻟﻠﻣدرﺑﯾنﻣﺳﺗوى اﻻﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲ اﻟﻌﺎم 
اﻻﻧﺗﺑﺎﻩ 
ﻟﺣدوث 
  ﺣﺎﻟﺔ ﺳﻠﺑﯾﺔ
ﻓﻬـو ﯾﻣﺛـل  919.0ع .واﻧﺣـراف  580.2أﻋـﻼﻩ أن اﻟﺑﻧـد اﻷول ﺟـﺎء ﺑﻣﺗوﺳـط ﺣﺳـﺎﺑﻲ  (:83)ﯾﻼﺣظ ﻣن اﻟﺟـدول    
،ﻣﻣــﺎ ﯾــدل ﻋﻠــﻰ أن اﻟﻣــدرﺑﯾن ﻟــدﯾﻬم إﺣﺑــﺎط ﻗﻠﯾــل ﺑﻣﺳــؤوﻟﯾﺎﺗﻬم، ﺑﯾﻧﻣــﺎ  ﯾﺟــب اﻻﻧﺗﺑــﺎﻩ ﻟﺣــدوث ﺣﺎﻟــﺔ ﺳــﻠﺑﯾﺔﻣﺳــﺗوى 
ﯾﺟـب اﻻﻧﺗﺑـﺎﻩ ﻟﺣـدوث ﻓﻬو ﯾﻣﺛل أﯾﺿـﺎ ﻣﺳـﺗوى  661.1، واﻧﺣراف ﻣﻌﯾﺎري  758.2ﺛﺎﻧﻲ ﺑﻣﺗوﺳط ﺣﺳﺎﺑﻲﺟﺎء اﻟﺑﻧد اﻟ
أن  ونﺳـﺗطﯾﻌﯾ ﺑـﺄن ﻫﻧـﺎك اﻟﻣزﯾـد واﻟﻣزﯾـد ﻣـن اﻷﻋﻣـﺎل اﻟﺗـﻲ ﻻ ونﺷـﻌر ﯾ ﻣﻣـﺎ ﯾـدل ﻋﻠـﻰ أن اﻟﻣـدرﺑﯾن ﺣﺎﻟـﺔ ﺳـﻠﺑﯾﺔ
ﻓﻛــﺎن ﻫـــو اﻷﺧـــر   591.1ري واﻧﺣراﻓــﻪ اﻟﻣﻌﯾـــﺎ، 824.2ﻛﺎﻧـــت ﻗﻠﯾﻠــﺔ،أﻣﺎ اﻟﺑﻧـــد اﻟﺛﺎﻟــث ﻓﺟـــﺎء ﻣﺗوﺳــط ﺣﺳـــﺎﺑﻪ  ﻫــﺎو ؤدﯾ
 نﯾرﯾﺎﺿــﯾ ﯾنﻛﻣـدرﺑ ﻬـماﻟﺑدﻧﯾــﺔ ﻛﻧﺗﯾﺟـﺔ ﻟﻌﻣﻠ ﻬمﺑﺎﻧﺧﻔـﺎض ﻓـﻲ ﻗـدراﺗ ونﺷـﻌر ﯾ ﻛﺳـﺎﺑﻘﯾﻪ ﻣﻣـﺎ ﯾـدل ﻋﻠـﻰ أن اﻟﻣــدرﺑﯾن
، واﻧﺣــراف ﻣﻌﯾــﺎري 008.1ﻛﺎﻧــت ﻗﻠﯾﻠــﺔ،أﻣﺎ اﻟﺑﻧــد اﻟراﺑــﻊ ﻓﻛــﺎن اﻟﻣــدرﺑون ﻓﯾــﻪ ﻓــﻲ ﺣﺎﻟــﺔ طﺑﯾﻌﯾــﺔ ﺑﻣﺗوﺳــط ﺣﺳــﺎﺑﻲ 
وﻛــذﻟك اﻟﺑﻧــد  ﺑﺗـدرﯾﺑﻬم ونﻘوﻣــﯾﻣﻌﻬـم أو ون ﻌﻣﻠــﯾﻣــن اﻟﻧـﺎس اﻟــذﯾن ﺑﺳـﻬوﻟﺔ  ونﺗﺿــﺎﯾﻘأي إن اﻟﻣـدرﺑﯾن ﻻ ﯾ 957.0
اﻟــــذي ﯾﻣﺛــــل اﻟﺣﺎﻟــــﺔ اﻟطﺑﯾﻌﯾــــﺔ أي أن اﻟﻣــــدرﺑﯾن ﻻ  768.0واﻧﺣــــراف ﻣﻌﯾــــﺎري 008.1اﻟﻌﺎﺷــــر اﻟــــذي ﺟــــﺎء ﺑﻣﺗوﺳــــط 








وﻛــذﻟك اﻟﺳــﺎدس ﻣﺗوﺳــط ﺣﺳــﺎﺑﻪ  442.1، واﻧﺣراﻓــﻪ اﻟﻣﻌﯾــﺎري 752.2اﻟﺣﺳــﺎﺑﻲ أﻣــﺎ اﻟﺑﻧــد اﻟﺧــﺎﻣس ﻓﻛــﺎن ﻣﺗوﺳــطﻪ  
ﻓﻬــم ﯾــدل ﻋﻠــﻰ  489.0واﻧﺣــراف ﻣﻌﯾــﺎري  179.2وﻛــذﻟك اﻟﺛــﺎﻣن ﺑﻣﺗوﺳــط ﺣﺳــﺎﺑﻲ  051.1، واﻧﺣراﻓــﻪ اﻟﻣﻌﯾــﺎري 171.2
ﻓـــﻲ ﻣﺣﺗـــوى ﻫﺎﺗـــﻪ اﻟﺑﻧـــود أي أن اﻟﻣـــدرﺑون ﯾﺷـــﻌرون ﺑدرﺟـــﺔ ﻗﻠﯾﻠ ـــﺔ ﻣـــن  ﯾﺟـــب اﻻﻧﺗﺑـــﺎﻩ ﻟﺣـــدوث ﺣﺎﻟـــﺔ ﺳـــﻠﺑﯾﺔأﻧـــﻪ 
ﺗﺷــﻌر ﺑﺎﻧﺧﻔــﺎض ﻓــﻲ طﺎﻗﺗــك اﻟﻧﻔﺳــﯾﺔ اﻻﯾﺟﺎﺑﯾــﺔ وارﺗﻔــﺎع ﻓــﻲ طﺎﻗﺗــك )ﺗــراق ﻧﺣــو ﻣﺿــﻣون ﻫﺎﺗــﻪ اﻟﺑﻧــود أي اﻻﺣ
ﺗﻔﻛـر ﻛﺛﯾـرا  ،ﺗﺷـﻌر ﺑﺎﻧﺧﻔـﺎض ﻓـﻲ طﺎﻗﺗـك اﻟﻧﻔﺳـﯾﺔ اﻻﯾﺟﺎﺑﯾـﺔ وارﺗﻔـﺎع ﻓـﻲ طﺎﻗﺗـك اﻟﻧﻔﺳـﯾﺔ اﻟﺳـﻠﺑﯾﺔ ،اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ
، ﺑﯾﻧﻣــﺎ اﻟﺑﻧــد اﻟﺳـﺎﺑﻊ ﻓﺟــﺎء ﻣﺗوﺳــط ( ﺑـﺄن اﻵﺧــرﯾن ﻻ ﯾﻔﻬﻣوﻧــك وﻻ ﯾﻔﻬﻣـوا  ﻣــﺎ ﺗﺣــﺎول اﻟﻘﯾـﺎم ﺑــﻪ ﻛﻣــدرب رﯾﺎﺿـﻲ
 790.1واﻧﺣراﻓـﻪ اﻟﻣﻌﯾـﺎري  820.3وﻛـذﻟك اﻟﺑﻧـد اﻟﺗﺎﺳـﻊ ﻓﻛـﺎن ﻣﺗوﺳـط ﺣﺳـﺎﺑﻪ  919.0واﻧﺣراﻓـﻪ اﻟﻣﻌﯾـﺎري  415.3ﺣﺳﺎﺑﻪ
أي أن اﻟﻣـدرﺑﯾن ﯾﺷـﻌرون ﺑدرﺟـﺔ ﻛﺑﯾـرة ﻋـن ﻣﺿـﻣون اﻟﺑﻧـدﯾن  ﻣرﺷـﺢ ﻟﺣـدوث اﺣﺗـراق ﻧﻔﺳـﻲﻓﻬﻣـﺎ ﯾﻣـﺛﻼ ﻣﺳـﺗوى 
أﻧــت ﻣﺷــﻐول ﺟــدا  ،ر ﺑزﯾــﺎدة اﻟﺿــﻐوط ﻋﻠﯾــك ﻟﻛــﻲ ﺗﻔــوز ﻓــﻲ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳــﺎتﺗﺷــﻌ)إﻟــﻰ درﺟــﺔ ﺣــدوث اﻻﺣﺗــراق وﻫﻣــﺎ
  (.ﻟدرﺟﺔ أﻧك ﻻ ﺗﺳﺗطﯾﻊ أن ﺗﻘوم ﺑﺄﻋﺑﺎء اﻟﺣﯾﺎة اﻟﯾوﻣﯾﺔ أو ﻣﺳﺋوﻟﯾﺎﺗك اﻷﺳرﯾﺔ ﺑﺻورة ﻣﻘﺑوﻟﺔ
و اﻧﺣـراف ﻣﻌﯾـﺎري  194.2ﻣن اﻟﺟدول أﻋﻼﻩ ﺟﺎءت درﺟﺔ اﻻﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳـﻲ اﻟﻛﻠﯾـﺔ ﻟﻠﻣـدرﺑﯾن ﺑﻣﺗوﺳـط ﺣﺳـﺎﺑﻲ    
ﻓﻬــﻲ ﺗﻌﺑــر ﻋــن ﻣﺳــﺗوى ﻣﺗوﺳــط ﻟﻼﺣﺗــراق اﻟﻧﻔﺳــﻲ " ﯾﺟــب اﻻﻧﺗﺑــﺎﻩ ﻟﺣــدوث ﺣﺎﻟــﺔ ﺳــﻠﺑﯾﺔ ﺳــﺗوىﻣ"ﻓﻬــو ﯾﻣﺛــل  30.1
اﻟﻌـــﺎم ﻟـــدى ﻣـــدرﺑﻲ وﻻﯾـــﺔ ورﻗﻠ ـــﺔ ﻟﻛـــرة اﻟﻘـــدم ﺻـــﻧف أﻛﺎﺑر،وﻣﻧـــﻪ ﻧﺳـــﺗﻧﺗﺞ أن اﻟﻔرﺿـــﯾﺔ اﻟﻘﺎﺋﻠـــﺔ ﺑﺄﻧـــﻪ ﺗرﺗﻔـــﻊ درﺟـــﺔ 
  .اﻻﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻟﻠﻣدرﺑﯾن ﻋن اﻟﻣﺗوﺳط ﻋﻠﻰ ﻣﻘﯾﺎس اﻻﺣﺗراق ﻟﻠﻣدرﺑﯾن ﻟﻣﺎرﺗﻧز ﻟم ﺗﺗﺣﻘق
ﻣرﺑﻊ ﻟﺣﺳن اﻟﻣطﺎﺑﻘﺔ ﻟوﺟود ﻣﺗﻐﯾر ( ك)ﻧﺳﺗطﯾﻊ اﻟﺗﺣﻘق أﯾﺿﺎ ﻣن اﻟﻔرﺿﯾﺔ ﺑﺎﺳﺗﻌﻣﺎل  -2-1
  :واﺣد
وﻻﯾـﺔ ورﻗﻠــﺔ ﻟﻛـرة اﻟﻘــدم ﺻـﻧف أﻛـﺎﺑر ﺑدرﺟــﺔ ﺗﻔـوق اﻟﻣﺗوﺳــط  ﯾرﺗﻔـﻊ ﻣﺳـﺗوى اﻻﺣﺗــراق اﻟﻧﻔﺳـﻲ ﻟــدى ﻣـدرﺑﻲ= 1H
  .ﻋﻠﻰ ﻣﻘﯾﺎس ﻣﺎرﺗﻧز
ة اﻟﻘـــدم ﺻـــﻧف أﻛـــﺎﺑر ﺑدرﺟـــﺔ ﺗﻔـــوق وﻻﯾـــﺔ ورﻗﻠـــﺔ ﻟﻛـــر  اﻻﺣﺗـــراق اﻟﻧﻔﺳـــﻲ ﻟـــدى ﻣـــدرﺑﻲ ﯾرﺗﻔـــﻊ ﻣﺳـــﺗوى ﻻ= 0H 
  .اﻟﻣﺗوﺳط ﻋﻠﻰ ﻣﻘﯾﺎس ﻣﺎرﺗﻧز
  2( ef-0f)                     
  ـــــــــــ =ﻣرﺑﻊ( ك)
                                                 0f
  
  .ﻫﻲ ﻣﺟﻣوع اﻟﺗﻛرارات اﻟﻣﺷﺎﻫدة ﻓﻲ ﻛل ﻓﺋﺔ ﻣن ﻓﺋﺎت اﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟﻧوﻋﻲ  0f    
  :ب اﻟﺟدول اﻟﺳﺎﺑق ﺗﺳﺎويوﻫﻲ ﻓﻲ اﻟﺗطﺑﯾق اﻟﺣﺎﻟﻲ ﺣﺳ
  20=ﺣﺎﻟﺔ طﺑﯾﻌﯾﺔ 
  60=ﯾﺟب اﻻﻧﺗﺑﺎﻩ ﻟﺣدوث ﺣﺎﻟﺔ ﺳﻠﺑﯾﺔ





  0=ﺣدوث ﺣﺎﻟﺔ اﺣﺗراق ﻧﻔﺳﻲ 
  01=20+60+20= (اﻟﻣﺷﺎﻫدة)  0fوﺑذﻟك     
وﻫـﻲ ﻓـﻲ  وﻫو ﻧﺎﺗﺞ ﻗﺳﻣﺔ ﻣﺟﻣوع اﻟﺗﻛرارات اﻟﻣﺷﺎﻫدة ﻋﻠﻰ ﻋدد ﻓﺋﺎت اﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟﻧـوﻋﻲ(:اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ) ef أﻣﺎ 
  5.2=4/01:اﻟﺗطﺑﯾق اﻟﺣﺎﻟﻲ ﺗﺳﺎوي
  .01اﻟذي ﯾﺳﺎوي  0fاﻟﻛل ﻣرﺑﻊ وﻧﻘﺳم ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣوع   0fﻣطروح ﻣﻧﻬﺎ  efﺛم ﻧﺣﺳب ﻟﻛل ﻓﺋﺔ أي ﻣﺟﻣوع 
  9.1= 01/91=ﻣرﺑﻊ اﻟﻣﺣﺳوﺑﺔ ( ك:)ﻓﻧﺟد
  :ﻣرﺑﻊ ﻣن اﻟﺟدول( ك)اﺳﺗﺧراج 
( 3=1-4)واﺣــد وﺗﺳـــﺎوي ﻓــﻲ اﻟﺗطﺑﯾــق اﻟﺣــﺎﻟﻲ درﺟـــﺎت اﻟﺣرﯾــﺔ ﻫــﻲ ﻋـــدد ﻓﺋــﺎت اﻟﻣﺗﻐﯾــر اﻟﻧــوﻋﻲ ﻣطـــروح ﻣﻧﻬــﺎ
  .50.0ﻣﺳﺗوى اﻟﺧطﺄ ﻫو 
  518.7= ﻣرﺑﻊ اﻟﺟدوﻟﯾﺔ ( ك)ﻧﺟد 
  ﻣرﺑﻊ اﻟﺟدوﻟﯾﺔ( ك)   ﻣرﺑﻊ اﻟﻣﺣﺳوﺑﺔ   ( ك:  )وﻣﻧﻪ ﻓﺎن
  
وﺑﺎﻟﺗــﺎﻟﻲ ﻧﻘﺑــل اﻟﻔرﺿــﯾﺔ اﻟﺻــﻔرﯾﺔ اﻟﻘﺎﺋﻠــﺔ ﺑﺄﻧــﻪ ﻻ ﯾرﺗﻔــﻊ ﻣﺳــﺗوى اﻻﺣﺗــراق اﻟﻧﻔﺳــﻲ ﻟــدى ﻣــدرﺑﻲ وﻻﯾــﺔ ورﻗﻠــﺔ ﻟﻛــرة 
ﻣﺗوﺳــط ﻋﻠــﻰ ﻣﻘﯾــﺎس اﻻﺣﺗــراق اﻟﻧﻔﺳــﻲ ﻟﻣــﺎرﺗﻧز ﻓﻬــو رﺿــﻰ ﻣﺗوﺳــط ﺣﺳــب اﻟﻘــدم ﺻــﻧف أﻛــﺎﺑر ﺑدرﺟــﺔ ﺗﻔــوق اﻟ



















  ﻋرض وﺗﺣﻠﯾل ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ:اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺳﺎدس
   
  .ﻋﻼﻗﺔ اﻟرﺿﺎ اﻟوظﯾﻔﻲ ﺑﺎﻻﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻟدى اﻟﻣدرﺑﯾن -1
  (:93)ﺟدول رﻗم 












  **10.0ﻋﻧد   **285.0-   **795.0 -  94.0  81.3
اﻻﺣﺗراق 
  اﻟﻧﻔﺳﻲ
  194.2  194.2
اﻟﻌﻼﻗـﺔ ﺑـﯾن ﻣﺳـﺗوى اﻟرﺿـﺎ اﻟـوظﯾﻔﻲ واﻻﺣﺗـراق اﻟﻧﻔﺳـﻲ ﻟﻠﻣـدرﺑﯾن ﺣﯾـث أن اﻟرﺿـﺎ  أﻋﻼﻩ (:93)ﯾوﺿﺢ اﻟﺟدول 
واﻧﺣـراف   194.2أﻣـﺎ اﻻﺣﺗـراق اﻟﻧﻔﺳـﻲ ﻓﺟـﺎء ﺑﻣﺗوﺳـط ﺣﺳـﺎﺑﻲ  94.0واﻧﺣـراف ﻣﻌﯾـﺎري  81.3ﺣﺳﺎﺑﻲ ﺟﺎء ﺑﻣﺗوﺳط 
أي أن ﻫﻧــﺎك ﻋﻼﻗــﺔ داﻟــﺔ  10.0ﻋﻧــد ﻣﺳــﺗوى دﻻﻟــﺔ ( 795.0 -)،وﺑﻠــﻎ ﻣﻌﺎﻣــل اﻻرﺗﺑــﺎط ﻟﺑﯾرﺳــون  194.2ﻣﻌﯾــﺎري 
ﻓﻬــو  (285.0-)ﯾرﻣﺎن ، وﺟــﺎء ﻣﻌﺎﻣــل اﻻرﺗﺑــﺎط ﻟﺳــﺑ-اﻟرﺿــﺎ اﻟــوظﯾﻔﻲ واﻻﺣﺗــراق اﻟﻧﻔﺳــﻲ–إﺣﺻــﺎﺋﯾﺎ ﺑــﯾن ﻣﺗﻐﯾــرﯾن 
ﯾـدل ﻋﻠـﻰ وﺟـود ﻋﻼﻗـﺔ ﻋﻛﺳـﯾﺔ ﺳـﺎﻟﺑﺔ ﺑﯾﻧﻬﻣـﺎ أي أﻧــﻪ ﻛﻠﻣـﺎ زاد اﻟرﺿـﺎ اﻧﺧﻔـض اﻻﺣﺗــراق اﻟﻧﻔﺳـﻲ ﻟـدى اﻟﻣــدرﺑﯾن 


























     
  ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺑﺣث: ﺑﻊاﻟﻔﺻل اﻟﺳﺎ     
  
اﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺔ  -  
اﻟﺧﻼﺻﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺑﺣث  -    

































ﻣﻌرﻓـﺔ اﻟﻌﻼﻗـﺔ ﺑـﯾن اﻟرﺿـﺎ اﻟـوظﯾﻔﻲ ﻟﻠﻣـدرﺑﯾن واﻻﺣﺗـراق اﻟﻧﻔﺳـﻲ اﻟـذي ﯾﺗﻌـرض ﻟﻘد وﺿﻌت ﺧﻣﺳﺔ ﻓرﺿﯾﺎت ﻟ   
  .إﻟﯾﻪ اﻟﻣدرﺑﯾن ﺟراء ﻋﻣﻠﻬم
ض اﻟﺧﺻــﺎﺋص ﺑﻌــد ﻋــرض ﺧﺻــﺎﺋص ﻣﻔــردات اﻟﻌﯾﻧــﺔ وﺗوزﻋﻬــﺎ وﻓــق اﻟﻣﺗﻐﯾــرات اﻟﺷﺧﺻــﯾﺔ اﻟﻣﻘﺗرﺣــﺔ ﺗــم ﻋــر    
اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻟﻛل ﻣن اﻻﺳﺗﺑﯾﺎن واﻟﻣﻘﯾـﺎس ﻓﺗﺑـﯾن أن ﻣﻔـردات اﻟﻌﯾﻧـﺔ ﻣوزﻋـﺔ ﻋﻠـﻰ اﻷداﺗـﯾن ﺗوزﯾـﻊ طﺑﯾﻌـﻲ ﻣﺗﺟـﺎﻧس 
وﻫـــذا ﺑـــﺎﻟرﺟوع إﻟـــﻰ ﺗﺣﻠﯾـــل ﻣﺗوﺳـــطﺎﺗﻬﺎ اﻟﺣﺳـــﺎﺑﯾﺔ واﻟوﺳـــﯾط واﻟﻣﻧـــوال اﻟـــذي ﻛـــﺎن ﺗﻘرﯾﺑـــﺎ ﻣﺗﺳـــﺎوي ﻓـــﻲ ﻛـــل ﺑﻧـــود 
طﺢ اﻟﺗـﻲ ﻛﺎﻧـت ﻓـﻲ ﻣﺟﻣﻠﻬـﺎ ﺗﻘﺗـرب ﻣـن اﻟﺻـﻔر ﻣﻣـﺎ اﻻﺳـﺗﺑﯾﺎن واﻟﻣﻘﯾـﺎس وﻛـذﻟك ﺑـﺎﻟرﺟوع إﻟـﻰ ﻗـﯾم اﻻﻟﺗـواء واﻟـﺗﻔﻠ
ﺑﻌـــد ذﻟـــك ﺗـــم اﺳـــﺗﻌﻣﺎل ﻛـــل ﻣـــن .ﯾـــدل ﻋﻠـــﻰ أن اﻟﺗوزﯾـــﻊ اﻟﻌﯾﻧـــﺔ ﻣﻌﺗـــدل أو ﯾﻘﺗـــرب ﻣـــن اﻻﻋﺗـــدال ﻓـــﻲ اﻷداﺗـــﯾن
اﻟﻣﺗوﺳطﺎت اﻟﺣﺳﺎﺑﯾﺔ واﻻﻧﺣراف اﻟﻣﻌﯾﺎري وﻛذﻟك اﻟﻧﺳب اﻟﻣﺋوﯾﺔ ﻟﻣﻌرف ﻣﺳﺗوى اﻟرﺿﺎ اﻟـوظﯾﻔﻲ ﻟـدى اﻟﻣـدرﺑﯾن 
ﻛﻣﺎ أﻧﻪ ﯾﺟدر ﺑﻧﺎ اﻟـذﻛر أن ﻟـﯾس ﺑﺎﻟﺿـرورة أن ﺗﺗﺣﻘـق اﻟﻔرﺿـﯾﺔ و ﻟﻛـن اﻷﺳـﺎس  ﻓﻲ وﻻﯾﺔ ورﻗﻠﺔ ﻟﺻﻧف اﻷﻛﺎﺑر
  .ﻫو ﻣﻌرﻓﺔ اﻷﺳﺑﺎب ﻟﺗﺣﻘﻘﻬﺎ أو ﻋدم ﺗﺣﻘﻘﻬﺎ
ﻓـﻲ اﻟﻔرﺿـﯾﺔ اﻷوﻟـﻰ اﻓﺗرﺿـﻧﺎ أن ﻣﺳـﺗوى اﻟرﺿـﺎ اﻟـوظﯾﻔﻲ ﯾﻛـون ﻣـﻧﺧﻔض  -:ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻷوﻟﻰ -1
ﻧـﺎ أن ﻣﺳـﺗوى اﻟرﺿـﺎ اﻟـوظﯾﻔﻲ اﻟﻌـﺎم ﻟﻠﻣـدرﺑﯾن ﻟـدى اﻟﻣـدرﺑﯾن ﻟوﻻﯾـﺔ ورﻗﻠـﺔ وﻣـن ﺧـﻼل اﻟدراﺳـﺔ اﻹﺣﺻـﺎﺋﯾﺔ ﺗﺑـﯾن ﻟ
أي أن اﻟﻔرﺿـﯾﺔ اﻷوﻟـﻰ ﻟـم  94.0=واﻧﺣراف ﻣﻌﯾﺎري 81.3=ﻓﻲ وﻻﯾﺔ ورﻗﻠﺔ ﻛﺎن رﺿﺎ ﻣﺗوﺳط وﻫذا ﺑﻣﺗوﺳط ﺣﺳﺎﺑﻲ
ﺗﺗﺣﻘـق وﻫـذا رﺑﻣـﺎ ﯾﻌـود إﻟـﻰ ﻋـدة ﻋواﻣـل ﻧﺟـد أﻫﻣﻬـﺎ ﻓـﻲ اﻹﺷـراف أو اﻟﻌﻼﻗـﺔ ﺑـﯾن اﻟرؤﺳـﺎء واﻟﻣرؤوﺳـﯾن وﻛـذﻟك 
ث أن ﻫــذﻩ اﻟﻣﺣــﺎور ﻛــﺎن اﻟﻣــدرﺑون ﻓــﻲ اﻟوﻻﯾــﺔ راﺿــون ﻋﻧﻬــﺎ، ﻧﺟــد ﻛــذﻟك ﻣﺣــور ﻣﺣــور اﻷﻣــﺎن ﻓــﻲ اﻟﻌﻣــل ﺣﯾــ
اﻟﺗرﻗﯾــﺔ واﻟﺗﻘــدم ﻓــﻲ اﻟﻣﻬﻧــﺔ ﺣﯾــث وﺟــدﻧﺎ أن اﻟﻣــدرﺑون راﺿــون ﻋﻧــﻪ إﻟــﻰ ﺣــد ﻣــﺎ، ﺑﯾﻧﻣــﺎ وﺟــدﻧﺎ أن ﻣﺣــور اﻟراﺗــب 
واﻟﻌــﻼوات واﻟظــروف اﻟﻣﻼﺋﻣــﺔ ﻟﻠﻌﻣــل ﻟــم ﯾﻛوﻧــوا راﺿــون ﻋﻧــﻪ ﻓﻬــذا ﯾــﺑن أن اﻟﻣــدرﺑﯾن راﺿــون ﻋــن ﻣﺣــﺎور ﻣــن 
ﻟرﺿـﺎ وﻏﯾـر راﺿـون ﻋـن ﺑﻌﺿـﻬﺎ رﺑﻣـﺎ ﯾﻔﺳـر اﻻﻋﺗـدال ﻓـﻲ ﻣﺳـﺗوى اﻟرﺿـﺎ ﻟـدﯾﻬم ﻛﻣـﺎ أن ﻫـذﻩ اﻟﻣﻬﻧـﺔ ﻓـﻲ وﻻﯾـﺔ ا
ورﻗﻠﺔ وﻣن ﺧﻼل اﻟدراﺳـﺔ اﻻﺳـﺗطﻼﻋﯾﺔ ﺗﺑـﯾن ﻟﻧـﺎ أن اﻟﻌدﯾـد ﻣـن اﻟﻣـدرﺑﯾن ﯾزاوﻟـون ﻧﺷـﺎطﺎت وﻣﻬـن أﺧـرى ﻣوازﯾـﺔ 
ﻟﻔـرق ﻓـﻲ اﻟوﻻﯾـﺔ ﺗﻧﺗﻣـﻲ إﻟـﻰ ﺑطـوﻻت إن ﻟم ﻧﻘل أن ﻣﻬﻧﺔ اﻟﺗدرﯾب ﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر ﻧﺷﺎط ﻣوازي ﻧظرا ﻷن ﻣﻌظم ا
ﻣﺣﻠﯾــﺔ أو ﺟﻬوﯾــﺔ أي ﻻ ﺗﺗطﻠــب ﻣــدرب ﻣﺣﺗــرف ﻓــﻲ ﻧظــر اﻟﻌدﯾــد ﻣــن اﻟﻣﺳــﯾرﯾن،رﺑﻣﺎ ﺗﻌــود إﻟــﻰ اﻟﻘــدرة اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ 
  .ﻟﻠﻔرق اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﺳﺗطﯾﻊ ﺗﺄﻣﯾن ﻣدرﺑﯾن ﻣﺣﺗرﻓﯾن
ﯾﺔ أﻣـﺎ اﻟﻔرﺿـﯾﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾــﺔ اﻟﺗـﻲ ﻧﻔﺗـرض أن ﻫﻧــﺎك ﻓـروق ذات دﻻﻟـﺔ إﺣﺻــﺎﺋ -:ﻣﻧﺎﻗﺷـﺔ اﻟﻔرﺿـﯾﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾــﺔ -2
ﺑــﯾن اﻟﻌواﻣـــل اﻟﺷﺧﺻــﯾﺔ وﺑﻌـــض اﻟﻌواﻣــل اﻷﺧـــرى وﻣﺳــﺗوى اﻟرﺿـــﺎ اﻟــوظﯾﻔﻲ اﻟﻌـــﺎم وﻣــن ﺧـــﻼل ﺗﺣﻠﯾــل اﻟﻧﺗـــﺎﺋﺞ 
ﻟﻠﻔروق وﻛذﻟك ﺗﺣﻠﯾل اﻟﺗﺑﺎﯾن اﻷﺣﺎدي ﺗﺑﯾن أن اﻟﻣﺗﻐﯾـرات ﻛﻠﻬـﺎ إﻻ واﺣـد ﻛﺎﻧـت ﻏﯾـر داﻟـﺔ إﺣﺻـﺎﺋﯾﺎ " ت"ﺑﺎﺧﺗﺑﺎر 
ﻟﻌــﺎم ﻟﻛــل ﻣــن ﻣﺗﻐﯾــر اﻟﻌﻣــر وﻛــذﻟك أي أﻧــﻪ ﻻ ﺗوﺟــد ﻓــروق ذات دﻻﻟــﺔ إﺣﺻــﺎﺋﯾﺔ ﻓــﻲ ﻣﺳــﺗوى اﻟرﺿــﺎ اﻟــوظﯾﻔﻲ ا
ﺑﯾﻧﻣـﺎ .اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﻌﺎﺋﻠﯾﺔ، ﻗﺳم اﻟﻧﺷﺎط،درﺟﺔ اﻟﺗدرﯾب ،اﻟﻣﺳـﺗوى اﻟدراﺳـﻲ،طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣدرب،ﻛﯾﻔﯾـﺔ ﺗﻘﺎﺿـﻲ اﻷﺟر،اﻟﺧﺑـرة
  وﺟدﻧﺎ ﻓروق داﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺎ ﺑﯾن اﻟﻣدرﺑﯾن ﻓﻲ ﻣﺗﻐﯾر اﻋﺗﺑﺎر اﻷﺟر أي أن اﻟﻣدرﺑﯾن اﻟذﯾن 
ﻣـن اﻟﻣـدرﺑﯾن اﻟـذﯾن ﯾﻛـون دﺧﻠﻬـم ﻣـﻧﺧﻔض ﻣﻘﺎرﻧـﺔ ﺑزﻣﻼﺋـﻪ ﯾﺗﻘﺎﺿـون أﺟـرا ﺟﯾـدا ﯾﻛوﻧـون أﻛﺛـر رﺿـﺎ ﻋـن ﻋﻣﻠﻬـم 




اﻛﺗﺷـﻔوا اﻟﻌﻼﻗـﺔ ﺑـﯾن اﻷﻟﻌـﺎب اﻟرﯾﺎﺿـﯾﺔ اﻟﻣدرﺑـﺔ ورﺿـﺎ اﻟﻣـدرﺑﯾن اﻟـذﯾن  lA te snavE 8891أﻓـﺎﻧس وأﺧـرون 
ن رﺿـــﺎ اﻟﻣـــدرﺑﯾن ﺗﺗـــﺄﺛر ﻛﺛﯾـــرا ﺑﻧـــوع اﻟرﯾﺎﺿـــﺔ ﺳـــواء ﻛﺎﻧـــت ﻣﻧﺗﺟـــﺔ أو ﻏﯾـــر ذاﻟـــك، ووﺟـــدوا أن اﻓﺗرﺿـــوا أﺣﯾـــث 
ﻛـﺎﻧوا راﺿـﯾن ﻋﻠـﻰ ﻋﺎﻟﯾـﺔ  لﺑﺷـﻛل ﻣﻠﺣـوظ ،أﻣـﺎ اﻟـذﯾن ﯾﺗﻘﺎﺿـون ﻣـداﺧﯾ( راﺗـﺑﻬم)اﻟﻣـدرﺑﯾن ﻏﯾـر راﺿـون ﺑـدﺧﻠﻬم 
اﻟ ـــــذﯾن وﺟـــــد أن اﻟوﺳـــــﺎﺋل اﻟﻣﺳـــــﺗﻌﻣﻠﺔ ،واﻟﻣﺳـــــﺗوى  ،م9891 notelbmaH" ﻫـــــﺎﻣﺑﻠﺗون"وظـــــﺎﺋﻔﻬم ﻛﻣـــــدرﺑﯾن،أﻣﺎ 
وﻧــوع اﻟرﯾﺎﺿــﺔ اﻟﻣدرﺑــﺔ ﻻ ﺗــﺄﺛر ﻛﺛﯾــرا ﻋﻠــﻰ اﻟرﺿــﺎ اﻟﻌــﺎم اﻟــوظﯾﻔﻲ، ﻟﻛــن ﯾﺑﻘــﻰ ( 3،أو 1،2اﻟﻘﺳــم )ﯾــدرﺑون ﻓﯾــﻪ 
 erotsaP" ﺑﺎﺳـــﺗور"ﺑـــﻧﻔس اﻟطرﯾﻘـــﺔ ﺗﺣـــرت ﺎﻣـــل أﺳﺎﺳـــﻲ ﻟﺗﺣﻘﯾـــق اﻟرﺿـــﺎ ﻓـــﻲ اﻟﻌﻣـــل، و اﻟـــدﺧل اﻟﺳـــﻧوي اﻟﺟﯾـــد ﻋ
(. AACN)ﯾـﺎت اﻟوطﻧﯾـﺔ اﻟرﯾﺎﺿـﯾﺔ ﻋن اﻟرﺿﺎ اﻟوظﯾﻔﻲ ﺑﯾن اﻟﻣدرﺑﺎت اﻹﻧـﺎث ﻟﻠﻔـرق اﻟﻧﺳـوﯾﺔ ﻓـﻲ اﻟﺟﻣﻌ 3991
وﻣــن ﺧــﻼل اﻟدراﺳــﺎت ﺗﺑــﯾن ﻟﻬــﺎ ﻋــدم وﺟــود اﺧــﺗﻼف ﺑــﯾن اﻟﻣــدرﺑﯾن اﻟــذﻛور واﻹﻧــﺎث ﻋﻠــﻰ ﻣﺳــﺗوى اﻟرﺿــﺎ اﻟﻌــﺎم 
ﻓـﻲ ﺗﺣﻘﯾـق رﺿـﺎ ﺗـﺎم ﻓـﻲ أداء اﻟوظﯾﻔـﺔ ( اﻹﻧـﺎث)اﻟوظﯾﻔﻲ،وﻛـذﻟك ﻣﺳـﺗوى اﻟﺗـدرﯾب ﻟـم ﯾـؤﺛر ﻛﺛﯾـرا ﻋﻠـﻰ اﻟﻣـدرﺑﺎت 
 ،ﺑـﺔ اﻟـذي ﻗـد ﯾـؤﺛر ﻋﻠـﻰ ﻋﻣﻠﯾـﺔ اﻟرﺿـﺎﺑﺎﻟـذﻛر ﻫـو ﻧـوع اﻟرﯾﺎﺿـﺔ اﻟﻣدر ﻛﻣـدرﺑﯾن، ﻟﻛـن ﯾﺑﻘـﻰ داﺋﻣـﺎ اﻟﺷـﻲء اﻟﺟـدﯾر 
 ثﻛﻣﺎ ﻻﺣظـت اﻷﺳـﺑﺎب ﻓـﻲ ﺗـدﻧﻲ ﻋـدد اﻹﻧـﺎأﻣـﺎ ﻧﺣـن ﻓـﻲ ﻫﺎﺗـﻪ اﻟدراﺳـﺔ اﻋﺗﻣـدﻧﺎ رﯾﺎﺿـﺔ واﺣـدة وﻫـﻲ ﻛـرة اﻟﻘـدم،
وﻋﻣوﻣـﺎ ﻧﺳـﺗطﯾﻊ اﻟﻘـول أن اﻟﻔرﺿـﯾﺔ ﺗﺣﻘﻘـت إﻟـﻰ ﺣـد ﻣـﺎ  .اﻟﻣدرﺑﺎت ﻛﺎﻧت ﻗﻠﯾﻠـﺔ ﻟﻛـﻲ ﺗـؤﺛر ﻋﻠـﻰ اﻟرﺿـﺎ اﻟـوظﯾﻔﻲ
ﻫﻧــﺎك ﻣﺗﻐﯾــر ﺷﺧﺻــﻲ وﺣﯾــد وﻫــو اﻋﺗﺑــﺎر اﻷﺟــر ﺗﻌــزى ﻟــﻪ اﻟﻔــروق ﻓــﻲ اﻟرﺿــﺎ اﻟــوظﯾﻔﻲ اﻟﻌــﺎم وﻣﺣــوري أي أن 
  .اﻟراﺗب واﻟﻌﻼوات واﻟظروف اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ ﻟﻠﻌﻣل
أﻣــﺎ اﻟﻔرﺿــﯾﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛــﺔ واﻟﺗــﻲ ﺗــﻧص ﻋﻠــﻰ أن ﻫﻧــﺎك ﻋﻼﻗــﺔ ﺑــﯾن اﻟﻌواﻣــل  -:ﻣﻧﺎﻗﺷــﺔ اﻟﻔرﺿــﯾﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛــﺔ -3
ﺻـﺎﺋﯾﺔ ﻣـن ﺧـﻼل اﻟﻣﺗوﺳـطﺎت اﻟﺣﺳـﺎﺑﯾﺔ واﻻﻧﺣراﻓـﺎت اﻟﻣﻌﯾﺎرﯾـﺔ اﻟوظﯾﻔﯾﺔ واﻟرﺿﺎ اﻟﻌـﺎم ﺣﯾـث أﺛﺑﺗـت اﻟدراﺳـﺔ اﻹﺣ
وﻣﻌــﺎﻣﻼت اﻻرﺗﺑــﺎط ﻟﺑﯾرﺳــون وﻛــذﻟك ﺗﺣﻠﯾــل اﻻﻧﺣــدار اﻟﻣﺗﻌــدد ﺑــﯾن ﻟﻧــﺎ أن ﻫﻧــﺎك ﻋﻼﻗــﺔ ارﺗﺑﺎطﯾــﺔ ﻣوﺟﺑــﺔ ﺑــﯾن 
اﻟﻌواﻣــل اﻟوظﯾﻔﯾــﺔ واﻟرﺿــﺎ اﻟﻌـــﺎم واﻟﺗــﻲ ﺗﺷــﻛل ﻣﺣـــﺎور اﻟرﺿــﺎ اﻷﺳﺎﺳــﯾﺔ وﺑﺎﻟﺗـــﺎﻟﻲ ﻓــﺈن اﻟﻔرﺿــﯾﺔ ﺗﺣﻘﻘـــت أي أن 
ارﺗﺑﺎطﯾـﺔ ﺑـﯾن اﻟﻌواﻣـل اﻟوظﯾﻔﯾـﺔ واﻟرﺿـﺎ اﻟـوظﯾﻔﻲ اﻟﻌـﺎم، وﻣـن ﺧـﻼل ﺗﺣﻠﯾـل اﻻﻧﺣـدار اﻟﻣﺗﻌـدد ﺗﺑـﯾن  ﻫﻧﺎك ﻋﻼﻗﺔ
  .أن اﻟﻌواﻣل اﻟوظﯾﻔﯾﺔ ﺗﺗﻔﺎوت ﻓﻲ اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ درﺟﺔ اﻟرﺿﺎ اﻟﻌﺎم
أﻣﺎ اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟراﺑﻌﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﻧص ﻋﻠﻰ أﻧـﻪ ﯾرﺗﻔـﻊ ﻣﺳـﺗوى اﻻﺣﺗـراق اﻟﻧﻔﺳـﻲ  -:ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟراﺑﻌﺔ -4
ﺟﺔ ﺗزﯾد ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺗوﺳط ﻋﻠﻰ ﻣﻘﯾـﺎس ﻣـﺎرﺗﻧز ﻓﻘـد أﻛـدت اﻟدراﺳـﺔ أن اﻟدرﺟـﺔ اﻟﻌﺎﻣـﺔ ﻟﻼﺣﺗـراق اﻟﻧﻔﺳـﻲ ﻟﻠﻣدرﺑﯾن ﺑدر 
 194.2ﺑﻣﺗوﺳـــط ﺣﺳـــﺎﺑﻲ"  ﯾﺟــب اﻻﻧﺗﺑـــﺎﻩ ﻟﺣــدوث ﺣﺎﻟـــﺔ ﺳــﻠﺑﯾﺔ" ﻟﻠﻣــدرﺑﯾن ﻓـــﻲ وﻻﯾــﺔ ورﻗﻠـــﺔ ﻫــﻲ ﻣﺗوﺳـــطﺔ وﺗﻣﺛـــل 
ﻋﻠــﻰ ﻋﯾﻧــﺔ  7002 ،وﻫــذﻩ اﻟﻧﺗــﺎﺋﺞ ﺗﺗﻔــق ﻣـﻊ ﻣــﺎ ﺗوﺻــﻠت إﻟﯾــﻪ ﺳــﻣﯾرة ﻋراﺑـﻲ وآﺧــرون ﻋــﺎم194.2واﻧﺣـراف ﻣﻌﯾــﺎري
ﻣــدرﺑﺎ ﻓــﻲ ﻛــرة اﻟﻘــدم، وﯾﻌــود رﺑﻣــﺎ ﺗوﺳــط اﻻﺣﺗــراق اﻟﻧﻔﺳــﻲ، إﻟــﻰ ﻗﺳــم اﻟﻧﺷــﺎط اﻟــذي ﺗﻠﻌــب ﻓﯾــﻪ  18ﻣﺗﻛوﻧــﺔ ﻣــن 
ﻣﻌظم اﻟﻧوادي ﻓﻲ اﻟوﻻﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛل ﻣﺳﺗوﯾﺎت ﻟﯾﺳـت ﻋﺎﻟﯾـﺔ أي أن اﻟﺿـﻐط ﻻ ﯾﻛـون ﻣرﺗﻔـﻊ ﺟـدا ﻟدرﺟـﺔ ﺣـدوث 
  .ي وﺟدﻧﺎﻩ ﻫو اﻷﺧر ﻣﺗوﺳطاﻻﺣﺗراق  وﻛذﻟك رﺑﻣﺎ ﯾﻌود إﻟﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟرﺿﺎ اﻟﻌﺎم اﻟذ
أﻣﺎ اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﻧص ﻋﻠﻰ أن ﻫﻧﺎك ﻋﻼﻗـﺔ داﻟـﺔ إﺣﺻـﺎﺋﯾﺎ  -:ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ -5
ﺑــﯾن اﻟرﺿــﺎ واﻻﺣﺗــراق ﻟﻠﻣــدرﺑﯾن ﻓﺗﺣﻘﻘــت وﻫــذا ﺑﻣﻌﺎﻣــل ﺑﯾرﺳــون وﺳــﺑﯾرﻣﺎن اﻟــذي ﺟــﺎء ﺳــﺎﻟﺑﺎ ﻣﻣــﺎ ﯾــدل ﻋﻠــﻰ أن 




اﻟرﺿﺎ ﻋن اﻟﻣﻬﻧﺔ ﺑﻣﺎ ﺗوﻓرﻩ ﻣن إﺷـﺑﺎﻋﺎت ﺗﺟﻌـل ﻣﻧـﻪ ﻋﺎﻣـل ﻛﺑﯾـر ﻻﻧﺧﻔـﺎض درﺟـﺔ اﻻﺣﺗـراق وﻫـذا ﻻن اﻟﻌواﻣـل 
اﻟوظﯾﻔﯾـﺔ ﻟﻠرﺿـﺎ ﻋﻧـدﻣﺎ ﯾﻛـون اﻟﻣـدرب راض ﻋﻧﻬـﺎ ﺗﺟﻌـل ﻣـن اﻟﻣـدرب ﻣرﺗﺎﺣـﺎ ﻧﻔﺳـﯾﺎ وﺑـذﻟك ﻧﺗوﻗـﻊ اﻧﺧﻔـﺎض ﻓــﻲ 
ﺣﯾــث أﺟــرى دراﺳــﺗﻪ  0002ﺢ وﻫــذﻩ اﻟدراﺳــﺔ ﻧﻔﺳــﻬﺎ ﺗوﺻــل إﻟﯾﻬــﺎ اﻟﻌﺗﯾﺑــﻲ ﻋــﺎم ﻣﺳــﺗوى اﻻﺣﺗــراق واﻟﻌﻛــس ﺻــﺣﯾ
 .ﻋﻠﻰ ﻣوظﻔﻲ اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم ﻓﻲ اﻟﻛوﯾت
   
  :اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺑﺣث اﻟﺧﻼﺻﺔ -:ﺛﺎﻧﯾﺎ
إن اﻟﺗطـورات اﻟﻛﺑﯾـرة اﻟﺗـﻲ ﻋرﻓﻬـﺎ ﻣﯾـدان اﻟرﯾﺎﺿـﺔ ﺑﺻـورة ﻋﺎﻣـﺔ ورﯾﺎﺿـﺔ اﻟﻧﺧﺑـﺔ ﺑﺻـورة ﺧﺎﺻـﺔ، ﺗرﺗﺑـت ﻋﻧـﻪ    
ﻲ ﯾﺗﻌـرض ﻟﻬـﺎ اﻟﻌـﺎﻣﻠون ﻓـﻲ اﻟﻣﺟـﺎل اﻟرﯾﺎﺿـﻲ اﻟﻧﺧﺑـوي وﻧﺧـص ﺑﺎﻟـذﻛر ﻫﻧـﺎ اﻟﻌدﯾـد ﻣـن اﻟﺿـﻐوطﺎت اﻟﻧﻔﺳـﯾﺔ اﻟﺗـ
ﻓﻲ دراﺳﺗﻧﺎ اﻟﻣدرﺑون اﻟذﯾن ﯾﺗﺣﻣﻠون ﻋﺎﺗﻘﺎ ﻛﺑﯾرا ﻣﻧﻬﺎ،ﺣﯾث أن ﻫﺎﺗـﻪ اﻟﻣﻬﻧـﺔ وﺧﺻوﺻـﺎ ﻓـﻲ اﻟـدول اﻟﻧﺎﻣﯾـﺔ وﻣﻧﻬـﺎ 
 اﻟﺟزاﺋــر ﺗﺟﻌــل ﻣﻧﻬــﺎ ﻣﻬﻧــﺔ ﺻـــﻌﺑﺔ ﻟﻠﻐﺎﯾــﺔ،ﺣﯾث أﻧــﻪ ﻓــﻲ دراﺳــﺗﻧﺎ ﻫﺎﺗـــﻪ رﺑطﻧــﺎ ﻣﺗﻐﯾــر اﻟرﺿــﺎ اﻟــوظﯾﻔﻲ ﻟﻠﻣـــدرﺑﯾن
  :ﺑﺎﻻﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻟدﯾﻬم وﺧﻠﺻت اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ
  ﻛﺎن ﻣﺳﺗوى اﻟرﺿﺎ اﻟوظﯾﻔﻲ ﻟﻠﻣدرﺑﯾن ﻓﻲ وﻻﯾﺔ ورﻗﻠﺔ ﻣﺳﺗوى ﻣﺗوﺳط -
ﻫـو اﻟﻌﺎﻣـل اﻟـذي وﺟـدﻧﺎ ﻓﯾـﻪ ﻓـروق ذات ( ﻏﯾر ﺟﯾـد –ﺟﯾد )وﺟدﻧﺎ أن اﻟﻌﺎﻣل اﻟدﯾﻣوﻏراﻓﻲ اﻋﺗﺑﺎر اﻷﺟر -
 .ﺋﻣﺔ ﻟﻠﻌﻣل ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣدرﺑﯾندﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻟﻠرﺿﺎ اﻟﻌﺎم وﻣﺣوري اﻟراﺗب واﻟﻌﻼوات واﻟظروف اﻟﻣﻼ
 .وﺟدﻧﺎ ﻫﻧﺎك ﻋﻼﻗﺔ ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ وﻣوﺟﺑﺔ ﺑﯾن اﻟﻌواﻣل اﻟوظﯾﻔﯾﺔ وﻣﺳﺗوى اﻟرﺿﺎ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻣدرﺑﯾن -
 .ﻛﺎن ﻣﺳﺗوى اﻻﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻟﻠﻣدرﺑﯾن ﻫو اﻷﺧر ﻣﺳﺗوى ﻣﺗوﺳط -
ﻟﻧﻔﺳـــﻲ وﺟــدﻧﺎ أن ﻫﻧـــﺎك ﻋﻼﻗـــﺔ ﺳـــﺎﻟﺑﺔ داﻟــﺔ إﺣﺻـــﺎﺋﯾﺎ ﺑـــﯾن ﻣﺳـــﺗوى اﻟرﺿــﺎ اﻟـــوظﯾﻔﻲ ودرﺟـــﺔ اﻻﺣﺗـــراق ا -






  :ﻗﺗراﺣﺎتاﻻ -:ﺛﺎﻟﺛﺎ
ﻓــﻲ اﻟﺣﻘﯾﻘــﺔ أن ﻣوﺿــوع اﻟرﺿــﺎ اﻟــوظﯾﻔﻲ ﻓــﻲ ﻣﯾــدان اﻟرﯾﺎﺿــﺔ درس ﻟــدى اﻟﻐــرب أﻣــﺎ ﻓــﻲ اﻟدراﺳــﺎت اﻟﻌرﺑﯾــﺔ    
ﺗـﻪ إﻻ ﻓﻛﺎﻧت ﻗﻠﯾﻠﺔ إن ﻟم ﻧﻘل أﻧﻬﺎ ﻣﻧﻌدﻣـﺔ رﺑﻣـﺎ راﺟـﻊ إﻟـﻰ ﻏﻣـوض دور اﻟﻣـدرب اﻟرﯾﺎﺿـﻲ وﻏﻣـوض طﺑﯾﻌـﺔ ﻣﻬﻧ
أﻧــﻪ ﻛـــﺎن ﻟزوﻣــﺎ ﻋﻠـــﻰ اﻟدراﺳــﺎت اﻟﻌرﺑﯾـــﺔ أن ﺗﻬـــﺗم ﺑﻬــذا اﻟﻣوﺿـــوع ﻷن اﻟﻣــدرب ﯾﻌﺗﺑـــر ﻣﺣــور اﻟﻌﻣﻠﯾـــﺔ اﻟﺗﻛوﯾﻧﯾـــﺔ 




ﺔ وإ ﺻــدار ﻗــواﻧﯾن أﻛﺛــر ﺧﺻوﺻــﯾﺔ ﻣﻧظﻣــﺔ ﻟﻬﺎﺗــﻪ ﺑﻼدﻧــﺎ اﻟﻌرﺑﯾــﺔ وﻓــﻲ اﻟﺟزاﺋــر ﺧﺻوﺻــﺎ أن ﺗﻬــﺗم ﺑﻬــذﻩ اﻟﺷــرﯾﺣ
اﻟﻣﻬﻧﺔ اﻟﻬﺎﻣـﺔ ﻓـﻲ ﺗطـوﯾر رﯾﺎﺿـﺔ اﻟﻧﺧﺑـﺔ ﻓـﻼ ﯾﻌﻘـل أن ﺗﺗطـور اﻟرﯾﺎﺿـﺔ ﻓـﻲ ﺑﻼدﻧـﺎ وﻧﺣـن ﻧﻔﺗﻘـد إﻟـﻰ دراﺳـﺎت ﻓـﻲ 
  .ﻣﺟﺎل اﻟرﺿﺎ اﻟﻣﻬﻧﻲ ﻟﻬﺎﺗﻪ اﻟﻣﻬﻧﺔ
  
  :اﻟدراﺳﺎت اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ -:راﺑﻌﺎ
ﯾـﻧظم ﻫﺎﺗـﻪ اﻟﻣﻬﻧـﺔ ﺗﻧظﯾﻣـﺎ دﻗﯾﻘـﺎ وﻋـدم ﻧﻘﺗـرح ﺗﺳـرﯾﻊ إﺻـدار ﻗـﺎﻧون اﻻﺣﺗـراف ﻓـﻲ ﺑﻼدﻧـﺎ اﻟﺟزاﺋـر واﻟـذي  -
  .ﺗرﻛﻬﺎ إﻟﻰ ﻛل ﻣن ﻫب ودب ﯾطرق ﻫذا اﻟﻣﯾدان ﺑﻌﻠم وﺑدون ﻋﻠم
اﻻﻫﺗﻣــﺎم أﻛﺛــر ﺑﻬﺗــﻪ اﻟﻣﻬﻧــﺔ ﻷن اﻟرﯾﺎﺿــﺔ ﺗﺣﻘــق ﻣــﺎ ﻻ ﺗﺣﻘﻘــﻪ اﻟﺳﯾﺎﺳــﺔ ﻣــن ﺗوﺣﯾــد ﻟﻸﻣــﺔ ورﻓــﻊ ﻟﻠــروح  -
 .اﻟوطﻧﯾﺔ
وﻫــذا ﻣـن ﺧــﻼل ﺗﺷــﺟﯾﻊ  ﺗﺣﻔﯾـز اﻟﻣﺳــﺗﺛﻣرﯾن ﻓـﻲ اﻟﻣﺟــﺎل اﻻﻗﺗﺻـﺎدي ﺑزﯾــﺎدة اﻻﺳــﺗﺛﻣﺎر ﻓـﻲ ﻫــذا اﻟﻣﺟـﺎل -
 .اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن ﺑﻣزﯾد ﻣن اﻟﻣزاﯾﺎ اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ
ﺗﺣﻔﯾــز اﻟﻣـــدرﺑﯾن اﻟــذﯾن ﯾﺣﻘﻘـــون ﻧﺗــﺎﺋﺞ ﺟﯾـــدة ﺧـــﻼل اﻟﻣوﺳــم اﻟرﯾﺎﺿـــﻲ ﻣــن ﺧـــﻼل ﺗﻛــرﯾﻣﻬم ﻣـــن طـــرف  -
 .اﻟراﺑطﺎت واﻟﻔدراﻟﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﻧﺗﻣون إﻟﯾﻬﺎ
ﺎ إﻟــﻰ ﺗﺣﺳــﯾن اﻟظــروف اﻟﻣﻼﺋﻣــﺔ ﻟﻠﻌﻣــل وﺧﺻوﺻــﺎ اﻟﻣﯾــﺎدﯾن ﺣﯾــث ﺻــﺎدف ﺑﺣﺛﻧــﺎ ﻫــذا اﻟــذﻫﺎب ﻣﯾــداﻧﯾ -
اﻟﻣﻼﻋب اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺗﻌـﺎﻧﻲ وﺿـﻌﯾﺔ ﻣزرﯾـﺔ ﺟـدا ﻓﻠـوﻻ ﻗـوة إرادة اﻟﻣـدرﺑﯾن وﺣـﺑﻬم ﻟﻬﺎﺗـﻪ اﻟﻣﻬﻧـﺔ ﻻﺳـﺗطﻌﻧﺎ 
 .أن ﻧﻘول أﻧﻬم ﺳﯾﺗوﻗﻔون ﻋن اﻟﺗدرﯾب ﻋﺎﺟﻼ أن أﺟﻼ
زﯾﺎدة اﻟﺑﺣوث ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل وﺧﺻوﺻﺎ ﻓﻲ ﺑﻼدﻧﺎ ﻟﻛﻲ ﻧﺗﻣﻛن ﻣن اﻟﺗﻌرف ﻋﻠـﻰ اﻟﻣﺷـﺎﻛل اﻟﺗـﻲ ﯾﻌـﺎﻧﻲ  -








  ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣراﺟﻊ
  -:ﺑﺎﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣراﺟﻊ
  اﻟﻛﺗب واﻟﻣﺟﻼت: وﻻأ





 .،ﻣﺟﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ دﻣﺷق،اﻟﻣﺟﻠد اﻟﺛﺎﻣن ﻋﺷر اﻟﻌدد اﻷول2002إﯾﻣﺎن ﺟودة ورﻧدة اﻟﺑﺎﻗﻲ، -2
 .، اﻟدار اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ ،اﻷﺳﻛﻧدرﯾﺔ7، اﻟﺳﻠوك اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ ﻣدﺧل ﺑﻧﺎء اﻟﻣﻬﺎرات ، ط2891أﺣﻣد ﻣﺎﻫر، -3
 .،ﺳﯾﻛوﻟوﺟﯾﺔ اﻟﻔرﯾق اﻟرﯾﺎﺿﻲ،دار اﻟﻔﻛر اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﻘﺎﻫرة ﻣﺻر1002أﺣﻣد أﻣﯾن ﻓوزي، -4
ﺷــر ،اﻟﻘﯾــﺎدة اﻹدارﯾــﺔ ﻓــﻲ اﻟﺗرﺑﯾــﺔ اﻟﺑدﻧﯾــﺔ واﻟرﯾﺎﺿــﯾﺔ،دار اﻟوﻓــﺎء ﻟﻠطﺑﺎﻋــﺔ واﻟﻧ3002إﺑــراﻫﯾم ﻋﺑــد اﻟﻣﻘﺻــود، -5
 .اﻷﺳﻛﻧدرﯾﺔ ﻣﺻر
 .،ﻣﻧﺷورات اﻟﺣﺑر اﻟﺟزاﺋر2،اﻟﻘﯾﺎس اﻟﻧﻔﺳﻲ وﺗﺻﻣﯾم أدواﺗﻪ،ط7002ﺑﺷﯾر ﻣﻌﻣرﯾﺔ، -6
،اﻟرﺿـﺎ اﻟـوظﯾﻔﻲ ﻟـدى اﻟﻘـوى اﻟوطﻧﯾـﺔ اﻟﻌﺎﻣـﺔ ﻓـﻲ اﻟﻛوﯾـت، ﻣطﺑوﻋـﺎت ﺟﺎﻣﻌـﺔ 4991ﺑﺳـﺎﻣﺔ ﺧﺎﻟـد اﻟﻣﺳـﺎﻟم، -7
 .اﻟﻛوﯾت ،ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ
ﺿـــﺎ ﻟـــدى أﺳـــﺎﺗذة اﻟﺗﻌﻠـــﯾم اﻟﺛـــﺎﻧوي، ، ﻋواﻣـــل اﻟر 7002ﺑوظرﯾﻔـــﺔ ﺣﻣو،دوﻗـــﺔ أﺣﻣـــد، ﻟوراﺳـــﻲ ﻋﺑـــد اﻟﻘـــﺎدر، -8
 .ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋر -ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ -،ﻣﺧﺑر اﻟوﻗﺎﯾﺔ واﻷرﻏﻧوﻣﯾﺎ1ط
ﺳــﻠوك اﻷﻓــراد واﻟﺟﻣﺎﻋــﺎت ﻓــﻲ ﻣﻧظﻣــﺎت اﻷﻋﻣــﺎل،دار اﻟﺣﺎﻣــد  -،اﻟﺳــﻠوك اﻟﺗﻧظﯾﻣــﻲ4002ﺣﺳــﯾن ﺣــرﯾم، -9
 .ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ ﻋﻣﺎن اﻷردن
إدارة اﻟﺟــودة اﻟﺷــﺎﻣﻠﺔ ﻓــﻲ اﻟﻣؤﺳﺳــﺎت اﻟرﯾﺎﺿــﯾﺔ ﺑــﺎﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ،ﻣﻌــﺎﯾﯾر ﺗطﺑــق 6002ﺣﺳــن أﺣﻣــد اﻟﺷــﺎﻓﻌﻲ، -01
 .،دار اﻟوﻓﺎء ﻟدﻧﯾﺎ اﻟطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر اﻷﺳﻛﻧدرﯾﺔ ﻣﺻر1اﻟﻌرﺑﻲ، ط
 .، ﺑﻧﺎء اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻘﯾﺎدﯾﺔ،دار اﻟﻣﺣﺟﺑﺔ ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر ﻣﺻر7002ﺣﻛﻣت ﺷﺣرور، -11
ﻠطﺑﺎﻋــﺔ ،ﻋﻠــم اﻟــﻧﻔس اﻻﺟﺗﻣــﺎﻋﻲ اﻟﻣﻌﺎﺻــر ،اﯾﺗــراك ﻟ4002طرﯾــف ﺷــوﻗﻲ ﻓــرج و ﻋﺑــد اﻟﻣــﻧﻌم ﻣﺣﻣــود، -21
 .واﻟﻧﺷر اﻷﺳﻛﻧدرﯾﺔ ﻣﺻر
  .، دار اﻟﻔﻛر اﻟﻌرﺑﻲ ﻣﺻر1،ﻋﻠم ﻧﻔس اﻟﻣدرب واﻟﺗدرﯾب،ط7991،ﻣﺣﻣد ﺣﺳن ﻋﻼوي -31
 .، دار اﻟﻣﻌﺎرف اﻟﻘﺎﻫرة ﻣﺻر 1،ﻋﻠم ﻧﻔس اﻟﻣدرب اﻟرﯾﺎﺿﻲ،ط8991ﻣﺣﻣد ﺣﺳن ﻋﻼوي، -41
رة ،ﻣرﻛـز اﻟﻛﺗـﺎب اﻟﻧﺷـر اﻟﻘـﺎﻫ1، ﻣوﺳـوﻋﺔ اﻻﺧﺗﺑـﺎرات اﻟﻧﻔﺳـﯾﺔ ﻟﻠرﯾﺎﺿـﯾﯾن،ط8991ﻣﺣﻣد ﺣﺳـن ﻋـﻼوي، -51
 . ﻣﺻر
 .، دار اﻟﻔﻛر اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﻘﺎﻫرة ﻣﺻر1، ﺳﯾﻛوﻟوﺟﯾﺔ اﻟﻣدرب اﻟرﯾﺎﺿﻲ،ط2002ﻣﺣﻣد ﺣﺳن ﻋﻼوي، -61
 .،ﺳﯾﻛوﻟوﺟﯾﺔ اﻟﻣدرب اﻟرﯾﺎﺿﻲ،دار اﻟﻔﻛر اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﻘﺎﻫرة ﻣﺻر8002ﻣﺣﻣد ﺣﺳن ﻋﻼوي، -71
، ﻣرﻛـــز 1،اﻟﻣـــدﺧل إﻟـــﻰ اﻟﻘﯾـــﺎس ﻓـــﻲ اﻟﺗرﺑﯾـــﺔ اﻟﺑدﻧﯾـــﺔ واﻟرﯾﺎﺿـــﯾﺔ، ط6002ﻣﺣﻣـــد ﻧﺻـــر اﻟـــدﯾن رﺿـــوان، -81
 .ﻧﺷر ،اﻟﻘﺎﻫرة ﻣﺻراﻟﻛﺗﺎب ﻟﻠ
 .،ﻋﻠم اﻟﻧﻔس اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ،،ﻣطﺑﻌﺔ اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ اﻷﺳﻛﻧدرﯾﺔ ﻣﺻر9991ﻣﺣﻣد ﻓﺗﺣﻲ ﻋﻛﺎﺷﺔ ، -91
،اﻟﻧﺷـــﺎط اﻟﺑـــدﻧﻲ ﻛﺈﺳـــﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻟﻠﺗﻌﺎﻣــل ﻣـــﻊ اﻟﻣواﻗـــف اﻟﺿـــﺎﻏطﺔ،،ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻌﻠـــوم 1002ﻣﺻــطﻔﻰ ﺑـــوزازوة، -02
 .اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻧﺗوري ﻗﺳﻧطﯾﻧﺔ اﻟﺟزاﺋر
،دار اﻟﻔﻛــر اﻟﻌرﺑــﻲ 2اﻟﺣــدﯾث ﺗﺧطــﯾط ﺗطﺑﯾــق وﻗﯾــﺎدة،ط،اﻟﺗــدرﯾب اﻟرﯾﺎﺿــﻲ 8002ﻣﻔﺗــﻲ إﺑــراﻫﯾم ﺣﻣــﺎد، -12
 .اﻟﻘﺎﻫرة ﻣﺻر




،اﻟﺳــــﻠوك اﻹﻧﺳــــﺎﻧﻲ ﻣــــدﺧل إﻟ ــــﻰ ﻋﻠ ــــم اﻟ ــــﻧﻔس اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ،اﻟﺷــــرﻛﺔ اﻟﻣﺗﺣــــدة 0991ﻣﺣﻣــــد ﺷــــﻔﯾق زﻛــــﻲ، -32
 .ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر اﻟﻘﺎﻫرة ﻣﺻر
وﻟــﻰ، اﻟﻣـدﺧل إﻟــﻰ اﻟﻘﯾـﺎس ﻓــﻲ اﻟﺗرﺑﯾـﺔ اﻟﺑدﻧﯾـﺔ واﻟرﯾﺎﺿــﯾﺔ، طﺑﻌـﺔ أ ،6002,ﻣﺣﻣـد ﻧﺻـر اﻟــدﯾن رﺿـوان  -42
 .ﻣرﻛز اﻟﻛﺗﺎب ﻟﻠﻧﺷر، اﻟﻘﺎﻫرة
 .،اﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ وﻣﻧﺎﻫﺟﻪ وﺗﻘﻧﯾﺎﺗﻪ،دﯾوان اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ اﻟﺟزاﺋر3991ﻣﺣﻣد زﯾﺎن ﻋﻣر، -52
،ﻣﻧﻬﺟﯾــــﺔ اﻟﺑﺣــــث اﻟﻌﻠﻣــــﻲ اﻟﻘواﻋــــد واﻟﻣراﺣــــل 9991ﻣﺣﻣـــد ﻋﺑﯾدات،ﻣﺣﻣــــد أﺑــــو ﻧﺻــــﺎر،ﻋﻘﻠﺔ ﻣﺑﯾﺿــــﯾن، -62
 .ﺑﯾﻘﺎت،دار واﺋل ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر ﻋﻣﺎن اﻷردنواﻟﺗط
 .،دار اﻟﻌﻠوم اﻟﻛوﯾت2891ﻧﺎﺻف ﻋﺑد اﻟﺧﺎﻟق،اﻟﺳﻠوك اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ ﻓﻲ اﻟﺑﻼد اﻟﻌرﺑﯾﺔ، -72
 .،دراﺳﺎت ﻓﻲ ﻋﻠم اﻟﻧﻔس اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ،دار اﻟﻔﻛر اﻟﻌرﺑﻲ ﻟﻘﺎﻫرة ﻣﺻر6002ﺳﻣﺎح ﺧﺎﻟد زﻫران، -82
 .ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ اﻟﻛوﯾت ، ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﻔﻼح1،ﻋﻠم اﻟﻧﻔس اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ،ط4991ﻋوﯾد ﺳﻠطﺎن اﻟﻣﺷﻌﺎن،  -92
 .،اﻟداﻓﻌﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﻌﻣل،ﻣﻧﺷورات ذات اﻟﺳﻼﺳل،اﻟﻛوﯾت1891ﻋﻠﻲ ﻋﺳﻛر، -03
 .،ﺳﯾﻛوﻟوﺟﯾﺔ اﻻﺗﺻﺎل وﺿﻐوط اﻟﻌﻣل،،دار اﻟﻛﺗﺎب اﻟﺣدﯾث اﻟﻘﺎﻫرة ﻣﺻر8002ﻋﻠﻲ ﺣﻣدي، -13
 .،اﻟﻘﯾﺎدة واﻟﺷﺧﺻﯾﺔ،دار اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﺑﯾروت ﻟﺑﻧﺎن6891ﻋﺑﺎس ﻣﺣﻣد ﻋوض، -23
 .،أﺳﺎﺳﯾﺎت ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻌﻣل ﻓﻲ اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت ،ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﻌﺑﻛﺎت اﻷردن0002ﻋﺑد اﻟﻣﺟﯾد طﺎش ﻧﺑﺎزي، -33
 .،أﺻول ﻋﻠم اﻟﻧﻔس اﻟﻣﻬﻧﻲ وﺗطﺑﯾﻘﺎﺗﻪ،دار اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ ﻣﺻر7002ﻋﺑد اﻟﻔﺗﺎح ﻣﺣﻣد دوﯾدار، -43
،دﻟﯾــل اﻟﺑﺎﺣـث ﻓـﻲ اﻟﻣﻧﻬﺟﯾــﺔ وﻛﺗﺎﺑـﺔ اﻟرﺳـﺎﺋل اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ،اﻟﻣؤﺳﺳــﺔ اﻟوطﻧﯾـﺔ ﻟﻠﻛﺗــﺎب 5891ﻋﻣـﺎر ﺑوﺣـوش، -53
 .اﻟﺟزاﺋر
،اﻹﺣﺻــﺎء اﻟﻣطﺑــق ﻓــﻲ اﻟﻌﻠــوم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾــﺔ واﻹﻧﺳــﺎﻧﯾﺔ،دﯾوان اﻟﻣطﺑوﻋــﺎت 6002ص،ﻋﺑــد اﻟﻛــرﯾم ﺑــوﺣﻔ -63
 .اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ اﻟﺟزاﺋر
، دراﺳــﺔ ﺗﻘوﯾﻣﯾــﺔ ﻟظــﺎﻫرة اﻻﺣﺗــراق اﻟﻧﻔﺳــﻲ ﻟﻠﻣدرب،ﻣﺟﻠــﺔ ﺟﺎﻣﻌــﺔ اﻷﻗﺻــﻰ 7002رﻣــزي رﺳــﻣﻲ ﺟــﺎﺑر، -73
 .اﻟﻣﺟﻠد اﻟﺣﺎدي ﻋﺷر،اﻟﻌدد اﻷول




 41، اﻟﻣﺟﻠد 6591اﺑن ﻣﻧظور،  -93
 .، دار اﻟﻣﺷرق ﺑﯾروت7991، 63ﻗﺎﻣوس اﻟﻣﻧﺟد ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ واﻹﻋﻼم، ط -04
  




،اﻟرﺿــــــــﺎ اﻟــ ـــــوظﯾﻔﻲ وداﻓﻌﯾــــــــﺔ اﻻﻧﺟــــــــﺎز ﻟـــــــدى أﺳــــــــﺎﺗذة اﻟﺗﻌﻠــــــــﯾم اﻟﺛــــــــﺎﻧوي 8002اﻟﻌﯾﺎﺷـــــــﻲ ﺑــــــــن زروق، -14
 .ﻗﺳم ﻋﻠم اﻟﻧﻔس وﻋﻠوم اﻟﺗرﺑﯾﺔ واﻷرطﻔوﻧﯾﺎ –ﻣﻧﺷورة،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋر واﻟﺟﺎﻣﻌﻲ،رﺳﺎﻟﺔ دﻛﺗوراﻩ ﻏﯾر 
،اﻟرﺿـــﺎ اﻟـــوظﯾﻔﻲ ﻟـــدى اﻟﻌـــﺎﻣﻠﯾن ﻓـــﻲ ﺳـــﺟن ﻣدﯾﻧـــﺔ 6002ﺣﻣـــدان ﺑـــن ﺳـــﻠﻣﺎن ﺑـــن ﻋﺑـــد اﷲ اﻟﻐﺎﻣـــدي ، -24
 .ﻗﺳم اﻟﻌﻠوم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟرﯾﺎض –ﺗﺑوك،رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻣﻧﺷورة  ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻧﺎﯾف اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﻌﻠوم اﻷﻣﻧﯾﺔ 
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  ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ






  -:اﻷخ اﻟﻛرﯾم 
أﻣل اﻟﺗﻛرم واﻻطﻼع ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﻣﺎرة اﻟﻣرﻓﻘﺔ واﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋن اﻷﺳﺋﻠﺔ اﻟﻣطروﺣﺔ واﻟﻣﺗﺻﻠﺔ ﺑﺂراﺋﻛم ﺣول 
 ﻟﺻﻧف اﻷﻛﺎﺑر اﻟرﺿﺎ اﻟوظﯾﻔﻲ وﻋﻼﻗﺗﻪ ﺑﺎﻻﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻟدى اﻟﻣدرﺑﯾن ﻓﻲ ﻛرة اﻟﻘدم وﻓﻲ وﻻﯾﺔ ورﻗﻠﺔ
،ﻟذا ﻧرﺟو اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋن اﻷﺳﺋﻠﺔ اﻟﻣرﻓﻘﺔ  اﻟﻌﻠﻣﻲ ﻓﻘط ﺳوف ﺗﺳﺗﺧدم ﻷﻏراض اﻟﺑﺣث داة،ﻋﻠﻣﺎ أن ﻫذﻩ اﻷ
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  ﺔأﻗﻠب اﻟﺻﻔﺣ  












اﻟر أﻧت ﻛﻣدرب رﯾﺎﺿﻲ ﻫل؟
  ﻗم
  ﻟدﯾك إﺣﺑﺎط ﻣﺗزاﯾد ﺑﻣﺳﺋوﻟﯾﺎﺗك؟     
 
  10




 ﺗﺷﻌر ﺑﺄﻧك ﻻ ﺗﺳﺗطﯾﻊ أن ﺗؤدﯾﻬﺎ؟
ﺗﺷﻌر ﺑﺎﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ ﻗدراﺗك اﻟﺑدﻧﯾﺔ ﻛﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻌﻣﻠك      
 ﻛﻣدرب رﯾﺎﺿﻲ؟
  30
ﺗﺗﺿﺎﯾق ﺑﺳﻬوﻟﺔ ﻣن اﻟﻧﺎس اﻟذﯾن ﺗﻌﻣل ﻣﻌﻬم أو ﺗﻘوم      
 ﺑﺗدرﯾﺑﻬم؟
  40
ﺔ اﻟﺗدرﯾب ﺗدور ﻓﻲ ذﻫﻧك أﻓﻛﺎر ﻋﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت ﻣﻬﻧ     
 ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟك؟
  50
ﺗﺷﻌر ﺑﺎﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ طﺎﻗﺗك اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ اﻻﯾﺟﺎﺑﯾﺔ وارﺗﻔﺎع      
 ﻓﻲ طﺎﻗﺗك اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ؟
  60
  70 ﺗﺷﻌر ﺑزﯾﺎدة اﻟﺿﻐوط ﻋﻠﯾك ﻟﻛﻲ ﺗﻔوز ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺎت؟     
ﺗﻔﻛر ﻛﺛﯾرا ﺑﺄن اﻵﺧرﯾن ﻻ ﯾﻔﻬﻣوﻧك وﻻ ﯾﻔﻬﻣوا  ﻣﺎ      
 ﺗﺣﺎول اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻪ ﻛﻣدرب رﯾﺎﺿﻲ؟
  80
أﻧت ﻣﺷﻐول ﺟدا ﻟدرﺟﺔ أﻧك ﻻ ﺗﺳﺗطﯾﻊ أن ﺗﻘوم      
ﺑﺄﻋﺑﺎء اﻟﺣﯾﺎة اﻟﯾوﻣﯾﺔ أو ﻣﺳﺋوﻟﯾﺎﺗك اﻷﺳرﯾﺔ ﺑﺻورة 
 ﻣﻘﺑوﻟﺔ؟
  90
ﺗﺷﻌر ﺑﻌدم وﺟود أﺻدﻗﺎء أو أﻗﺎرب ﻟدﯾك ﺗﺳﺗطﯾﻊ أن      
 ﺗﺣدﺛﻬم ﻋن ﻣﺷﺎﻛﻠك؟
  01
  
  - :ﻣﻼﺣظﺔ






  ﻰ ﺗﻌﺎوﻧﻛم ﻣﻌﻧﺎﺷﻛرا ﺟزﯾﻼ ﻋﻠ
  
  (20)رﻗم:ﻣﻠﺣق




  اﻷداة اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ  اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ  اﻟﺗﺧﺻص  اﻟدﻛﺗور




  واﻟﻣﻘﯾﺎس  .واﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ  اﻟﻧﺎﺻر
 ﯾﺔﻗﺳم اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧ - اﻟﺟزاﺋر  ﻋﻠم اﻟﻧﻔس   ﻧﺎﻓﻲ راﺑﺢ.د.أ  20
  .واﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ
  اﻻﺳﺗﺑﺎﻧﺔ








ﺗﻧظﯾم : ﻋﻠم ﻧﻔس  ﻗﺑﻘوب ﻋﯾﺳﻰ.د  50
  وﻋﻣل















Split File <none> 
N of Rows in Working 
Data File 
38 
Matrix Input  
Missing Value 
Handling 
Definition of Missing User-defined missing values are treated as missing. 
Cases Used 




/VARIABLES=VAR00001 VAR00002 VAR00003 VAR00004 
VAR00005 VAR00006 VAR00007 
VAR00008 VAR00009 VAR00010 VAR00011 VAR00012 VAR00013 
VAR00014 VAR00015 
VAR00016 VAR00017 VAR00018 VAR00019 VAR00020 VAR00021 
VAR00022 VAR00023 
VAR00024 VAR00025 VAR00026 VAR00027 VAR00028 
/SCALE('ALL VARIABLES') ALL/MODEL=ALPHA. 
Resources 
Elapsed Time 0:00:00,02 









Scale: ALL VARIABLES  
Case Processing Summary  
 
 
 N % 
Cases 
Valid 35 92,1 
Excluded(a) 3 7,9 
Total 38 100,0 
a Listwise deletion based on all variables in the procedure. 
 
Reliability Statistics  















Split File <none> 
N of Rows in Working 
Data File 
35 
Matrix Input  
Missing Value 
Handling 
Definition of Missing User-defined missing values are treated as missing. 
Cases Used 




/VARIABLES=VAR00001 VAR00002 VAR00003 VAR00004 
VAR00005 VAR00006 VAR00007 
VAR00008 VAR00009 VAR00010 
/SCALE('ALL VARIABLES') ALL/MODEL=ALPHA. 
Resources 
Elapsed Time 0:00:00,00 









Scale: ALL VARIABLES  
Case Processing Summary  
 
 
 N % 
Cases 
Valid 35 100,0 
Excluded(a) 0 ,0 
Total 35 100,0 
a Listwise deletion based on all variables in the procedure. 
 
Reliability Statistics  



















Split File <none> 





Definition of Missing User-defined missing values are treated as missing. 
Cases Used 
Statistics for each pair of variables are based on all the cases with 












Descriptive Statistics  
 
 
Mean Std. Deviation N 
VAR00001 46,8571 7,55039 35 





 VAR00001 VAR00002 
VAR00001 
Pearson Correlation 1 ,726(**) 
Sig. (2-tailed)  ,000 
N 35 35 
VAR00002 
Pearson Correlation ,726(**) 1 
Sig. (2-tailed) ,000  
N 35 35 
** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 
Nonparametric Correlations  
Notes  








Split File <none> 





Definition of Missing User-defined missing values are treated as missing. 
Cases Used 
Statistics for each pair of variables are based on all the cases with 




/PRINT=SPEARMAN TWOTAIL NOSIG 
/MISSING=PAIRWISE . 
Resources 
Elapsed Time 0:00:00,00 
Number of Cases 
Allowed 
174876 cases(a) 








  VAR00001 VAR00002 
Spearman's rho 
VAR00001 
Correlation Coefficient 1,000 ,703(**) 
Sig. (2-tailed) . ,000 
N 35 35 
VAR00002 
Correlation Coefficient ,703(**) 1,000 
Sig. (2-tailed) ,000 . 
N 35 35 

































Split File <none> 





Definition of Missing User-defined missing values are treated as missing. 
Cases Used 
Statistics for each pair of variables are based on all the cases with 











Descriptive Statistics  
 
 
Mean Std. Deviation N 
VAR00001 11,4286 3,15563 35 





 VAR00001 VAR00002 
VAR00001 
Pearson Correlation 1 ,649(**) 
Sig. (2-tailed)  ,000 
N 35 35 
VAR00002 
Pearson Correlation ,649(**) 1 
Sig. (2-tailed) ,000  
N 35 35 
** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 
Nonparametric Correlations  
Notes  














Definition of Missing User-defined missing values are treated as missing. 
Cases Used 
Statistics for each pair of variables are based on all the cases with 




/PRINT=SPEARMAN TWOTAIL NOSIG 
/MISSING=PAIRWISE . 
Resources 
Elapsed Time 0:00:00,00 
Number of Cases 
Allowed 
174876 cases(a) 







  VAR00001 VAR00002 
Spearman's rho 
VAR00001 
Correlation Coefficient 1,000 ,605(**) 
Sig. (2-tailed) . ,000 
N 35 35 
VAR00002 
Correlation Coefficient ,605(**) 1,000 
Sig. (2-tailed) ,000 . 
N 35 35 



































Split File <none> 
N of Rows in Working Data File 41 
Missing Value 
Handling 
Definition of Missing User-defined missing values are treated as missing. 
Cases Used 
Statistics are based on cases with no missing values for 









/METHOD=ENTER X1 X2 X3 X4 X5 . 
Resources 
Elapsed Time 0:00:00,11 
Memory Required 2660 bytes 







Variables Entered/Removed(b)  





DEGRIE DE 5 PIVOT, DEGRIE DE 3 PIVOT, DEGRIE DE 1 PIVOT, DEGRIE 
DE 4 PIVOT, DEGRIE DE 2 PIVOT(a) 
. Enter 
a All requested variables entered. 
b Dependent Variable: DEGRIE GENER DE SATISFA 
 
Model Summary  
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 
1 1,000(a) 1,000 ,999 ,055 
a Predictors: (Constant), DEGRIE DE 5 PIVOT, DEGRIE DE 3 PIVOT, DEGRIE DE 1 PIVOT, DEGRIE DE 4 PIVOT, 
DEGRIE DE 2 PIVOT 
 
ANOVA(b)  
Model  Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 
Regression 201,808 5 40,362 13329,707 ,000(a) 
Residual ,088 29 ,003   
Total 201,896 34    
a Predictors: (Constant), DEGRIE DE 5 PIVOT, DEGRIE DE 3 PIVOT, DEGRIE DE 1 PIVOT, DEGRIE DE 4 PIVOT, 























Partial Part Tolerance VIF 
1 
(Constant) ,080 ,081  ,985 ,333      
DEGRIE DE 
1 PIVOT 
,982 ,021 ,247 45,725 ,000 ,715 ,993 ,177 ,514 1,945 
DEGRIE DE 
2 PIVOT 
,990 ,022 ,275 44,650 ,000 ,812 ,993 ,173 ,396 2,526 
DEGRIE DE 
3 PIVOT 
1,016 ,012 ,354 82,941 ,000 ,535 ,998 ,321 ,824 1,214 
DEGRIE DE 
4 PIVOT 
,979 ,026 ,201 38,209 ,000 ,691 ,990 ,148 ,545 1,836 
DEGRIE DE 
5 PIVOT 
1,018 ,018 ,318 55,174 ,000 ,855 ,995 ,214 ,452 2,214 
a Dependent Variable: DEGRIE GENER DE SATISFA 
 
Collinearity Diagnostics(a)  




















1 5,838 1,000 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 
2 ,092 7,982 ,00 ,01 ,01 ,79 ,01 ,00 
3 ,039 12,260 ,08 ,01 ,00 ,03 ,00 ,56 
4 ,016 19,342 ,17 ,19 ,29 ,07 ,10 ,17 
5 ,009 25,193 ,00 ,75 ,62 ,01 ,06 ,11 
6 ,006 30,074 ,74 ,04 ,07 ,11 ,83 ,16 



























Split File <none> 





Definition of Missing User-defined missing values are treated as missing. 
Cases Used 
Statistics for each pair of variables are based on all the cases with 













  satisfaction general born out 
satisfaction general 
Pearson Correlation 1 -,597(**) 
Sig. (2-tailed)  ,000 
N 35 35 
born out 
Pearson Correlation -,597(**) 1 
Sig. (2-tailed) ,000  
N 35 35 
** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 
 
 
